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Indledning 
Resumé 
Dette bind samler de økonomiske konti og finansierings-
kontiene for de institutionelle sektorer i fællesskabslande-
ne. 
Institutionelle sektorer (eller blot »sektorer«) er grupper af 
institutionelle enheder, som har en særlig form for 
økonomisk adfærd, f.eks. husholdninger, offentlig forvalt-
ning eller foretagender. Der gives en mere detaljeret 
opdeling i nærværende publikation: 
• Husholdninger; 
• Private ikke-udbyttegivende institutioner; 
• Offentlig forvaltning (og undersektorer); 
• Ikke-finansielle selskaber og selskabslignende foreta-
gender; 
• Kreditinstitutter; 
• Forsikringsselskaber; 
• Øvrige verden. 
Alle transaktioner, som er knyttet til produktionsprocesser 
og indkomstdannelse, fordeling og omfordeling af ind-
komst og dennes opdeling på endeligt konsum og 
opsparing og derefter på kapitaldannelse og långivning 
(eller låntagning), bogføres i de økonomiske konti. 
Finansieringskontoen derimod viser, hvorledes transak-
tionerne i de økonomiske konti er blevet finansieret, dvs. 
hvilke finansielle aktiver, der bliver erhvervet eller 
afhændet af de enkelte sektorer. Finansieringskontoens 
saldo (Nettoændringer i tilgodehavender og gæld) skulle 
svare til låntagning eller långivning i de økonomiske konti. 
Men i praksis er det nødvendigt at indføre en tilpasnings-
faktor, som repræsenterer differencen mellem disse to 
saldi. 
Andre bind i serien om nationalregnskaber er forbeholdt: 
hurtig offentliggørelse af de vigtigste aggregater, en 
opdeling efter branche af vare- og tjenestetransaktioner 
og detaljerede statistikker over den offentlige forvaltnings 
transaktioner. 
Det europæiske Nationalregnskabssystem (ENS) 
Kontiene opstilles i overensstemmels med ENS, som er 
Fællesskabets udgave af De forenede Nationers National-
regnskabssystem (SNA). ENS blev første gang udgivet i 
1970 og senere revideret og udgivet på ny i 1980 1). Dette er 
den første offentliggørelse af sektorkonti, som tager 
ændringer i betragtning, f.eks. systemet til bogføring af 
merværdiafgift. Derfor er der nogle oplysninger i denne 
publikation, der afviger fra den tidligere udgave. 
Tabeller 
Der er først og fremmest en lille gruppe sammenlignende 
tabeller, som er udtrykt i europæiske regningsenheder 
(del I). ECU'en vil blive forklaret i det følgende. Derefter er 
der for hvert land (del II) fire slags tabeller: 
— Økonomiens vigtigste økonomiske og finansielle tota-
ler med en vis opdeling efter sektor (tabel 1). 
— Tabeller, som giver alle detaljer for de sidste to år om 
kontiene; de senest offentliggjorte (som ikke altid er 
fuldstændige) og det foregående års. Denne tabel viser 
alle interrelationerne mellem sektorer og strømme 
(tabellerne 2 og 3). 
— Summariske tabeller (tabel 4), som for hver sektor 
viser de vigtigste strømme inden for en periode på ti år, 
og hvor de økonomiske og finansielle data af praktiske 
grunde er opført på samme side. Data for sektorkontie-
ne er kun tilgængelige med gældende priser. En 
sammenligning af vækstrater med de implicite prisin-
dekstal for bruttonationalproduktet, som findes i de 
vigtigste aggregattabeller, giver et fingerpeg om, 
hvorledes et lands almindelige inflationsniveau påvir-
ker dets statistikker. 
— Endelig er der tabellerne (5 og 6), som giver en mere 
detaljeret analyse af udvalgte poster på de økonomiske 
konti og på finansieringskontiene. 
CRONOS 
Alle oplysninger, der ligger til grund for dataene i denne 
publikation, jf. tabel 2, er indeholdt i Det statistiske Kontors 
databank, CRONOS, og kan leveres på anfordring. De kan 
også afsøges via Euronet. 
Grækenland 
Grækenland blev medlem af Fællesskaberne den 1. ja-
nuar 1981. En del data vedrørende Grækenland er 
medtaget i de sammenlignende tabeller, men der er 
endnu ikke materiale nok til at kunne oprette en sektion for 
landet. De vigtigste aggregater findes i Nationalregnska-
ber. ENS - Totaler. 
Den europæiske regningsenhed (ECU) 
ECU'en blev indført den 13. marts 1979 sammen med Det 
europæiske monetære System. Den består af de samme 
beløb i medlemsstaternes nationale valutaer som ERE 
(den europæiske regningsenhed), der tidligere anvendtes 
i Eurostat-statistikkerne. 
Beløbene er som følger: 
0,828 tyske mark, 
1,15 franske franc, 
0,0885 pund sterling, 
109 italienske lire, 
0,286 nederlandske gylden, 
3,66 belgiske franc, 
0,140 luxembourgske franc, 
0,217 danske kroner, 
0,11759 irske pund. 
1) ENS foreligger endnu ikke på dansk. 
ECU's (og ERE's) modværdi i en valuta er lig med værdien 
af ovenstående beløb i den pågældende valuta. 
te decimaler i »C«-udgaven af De Europæiske Fællesska-
bers Tidende. 
Beregningen af ECU's (og ERE's) værdi foretages via US-
dollaren, der er blevet valgt som givende den mest 
repræsentative kurs i alle finanscentre. Den belgiske 
Nationalbank meddeler vekselkurserne for dollar til 
Kommissionen, som bruger dem til at beregne en ECU-
værdi, først i dollar og derefter i medlemsstaternes 
valutaer. 
De daglige modværdier i de forskellige valutaer, beregnet 
af Kommissionen, offentliggøres med indtil fem signifikan-
Følgende tabel viser de gennemsnitlige årlige omreg-
ningskurser mellem ECU'en og de forskellige nationale 
valutaer, som er blevet anvendt til dette bind. 
De gennemsnitlige årlige kurser: 
— Indtil 1974, det simple aritmetiske gennemsnit af 
månedsgennemsnittene. 
— Fra 1975, det aritmetiske gennemsnit af månedsgen-
nemsnittene, vægtet af antal arbejdsdage. 
1 ECU = 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
DM 
3,74138 
3,64566 
3,57681 
3,27644 
3,08352 
3,04939 
2,81545 
2,64832 
2,55607 
2,51087 
FF 
5,67767 
5,77214 
5,65717 
5,46775 
5,73386 
5,31923 
5,34486 
5,60608 
5,73983 
5,82945 
LIT 
638,895 
647,414 
654,264 
716,460 
775,743 
809,545 
930,150 
1 006,790 
1 080,220 
1 138,498 
HFL 
3,70049 
3,65750 
3,59991 
3,42853 
3,20224 
3,13490 
2,95515 
2,80011 
2,75409 
2,74864 
BFR/LFR 
51,1116 
50,8663 
49,3611 
47,8009 
46,3994 
45,5690 
43,1654 
40,8827 
40,0611 
40,1651 
UKL 
0,425931 
0,428583 
0,448941 
0,502321 
0,509803 
0,560026 
0,621578 
0,653701 
0,663910 
0,646392 
IRL 
0,425931 
0,428583 
0,448941 
0,502321 
0,509803 
0,560026 
0,621578 
0,653701 
0,663888 
0,669482 
DKR 
7,66675 
7,75264 
7,78909 
7,41598 
7,25927 
7,12266 
6,76176 
6,85568 
7,01945 
7,20911 
DR 
30,6669 
31,4328 
33,6534 
36,9519 
35,7810 
39,9941 
40,8842 
42,0353 
46,7829 
50,7738 
Sektorer og undersektorer 
Der gives følgende definitioner på disse sektorer og 
undersektorer: 
• Sektoren for ikke-finansielie selskaber og selskabslig-
nende foretagender (S10). Denne gruppe omfatter virk-
somheder, som er institutionelle enheder, dvs. virksomhe-
der, hvis fordelingstransaktioner og finansielle transaktio-
ner er adskilt fra deres ejere, og hvis hovedfunktion består 
i at producere varer og markedsbestemte ikke-finansielle 
tjenesteydelser. Disse enheders vigtigste indtægter 
stammer fra salg af deres produkter. 
• Husholdningssektoren (S80) omfatter husholdningerne 
både i egenskab af forbrugere og eventuelt i egenskab af 
producenter, for så vidt fordellngstransaktionerne og de 
finansielle transaktioner i forbindelse med virksomheden i 
de sidstnævnte tilfælde ikke er adskilt fra deres ejeres. 
• Sektoren private ikke-udbyttegivende institutioner 
(S70) omfatter private organisationer med selvstændig 
juridisk status, der som hovedvirksomhed producerer 
ikke-markedsbestemte tjenesteydelser til særlige grupper 
af husholdninger. De vigtigste indtægter for de private 
ikke-udbyttegivende institutioner er frivillige bidrag fra 
husholdningerne i egenskab af forbrugere samt for-
mueindtægter. 
• Sektoren kreditinstitutter (S40) omfatter institutionelle 
enheder, hvis hovedfunktion består i at indsamle, omdan-
ne og fordele finansielle midler. Disse enheders vigtigste 
indtægter er midler fra kontraherende forpligtelser (indlån 
på anfordring og på opsigelse, indlånsbeviser, obligatio-
ner osv.) og renteindtægter. 
• Undersektoren centralbankmyndigheder (S41) består 
af alle de centrale organer, hvis hovedfunktion er at 
udstede lovlige betalingsmidler og/eller at være ansvarli-
ge for gennem indgreb at opretholde den indenlandske og 
udenlandske værdi af den nationale valuta. 
• Undersektoren andre pengeinstitutter (S42) består af 
kreditinstitutter, hvis forpligtelser over for andre kunder 
end banker for en stor del består af overdragelige indskud 
på anfordring samt disse pengeinstitutters centrale 
clearingorganer. 
• Undersektoren andre kreditinstitutter (S43) omfatter de 
kreditinstitutter, som ikke er henregnet til en af de to 
foregående undersektorer. 
• Sektoren forsikringsselskaber (S50) omfatter de institu-
tionelle enheder, der som hovedvirksomhed har forsik-
ring, dvs. som omdanner individuelle risici til kollektive 
risici, normalt ved skabelse af forsikringstekniske reser-
ver. Sektorens vigtigste indtægter er de kontraktmæssigt 
fastsatte præmier. 
IV 
• Sektoren offentlig forvaltning (S60) omfatter de institu-
tionelle enheder, der som hovedvirksomhed yder ikke-
markedsbestemte tjenester til kollektiv brug og/eller 
omfordeler nationalindkomsten og nationale ressourcer. 
Disse enheders vigtigste indtægter stammer direkte eller 
indirekte fra obligatoriske indbetalinger fra enheder, der 
tilhører andre sektorer. 
• Undersektoren centraladministrationen (S61) omfatter 
de statslige administrative organer og andre centrale 
organer, hvis kompetence gælder for hele det økonomiske 
territorium med undtagelse af det sociale sikringssystems 
centrale myndigheder. 
• Undersektoren den lokale forvaltning (S62) omfatter de 
former for offentlig forvaltning, hvis kompetence kun 
gælder for en del af det økonomiske territorium, eksklusi-
ve det sociale sikringssystems lokale myndigheder. 
• Undersektoren det sociale sikringssystem (S63) omfat-
ter alle de centrale og lokale institutionelle enheder, hvis 
hovedaktivitet består i at levere sociale ydelser, og hvis 
hovedindtægter stammer fra obligatoriske bidrag fra 
andre enheder. 
• Sektoren den øvrige verden (S90) omfatter de ikke-
hjemmehørende enheder, for så vidt de foretager transak-
tioner med de hjemmehørende institutionelle enheder. 
Saldiene på kontiene for den øvrige verden er opstillet 
med udgangspunkt i de nationale økonomier og fremtræ-
der derfor med samme fortegn som de ti Isvarende saldi for 
de nationale økonomier. 
Sektoren den øvrige verden er opdelt i følgende undersek-
torer: 
— De europæiske Fællesskabers medlemsstater (S91), 
— De europæiske Fællesskabers institutioner (S92), 
— Tredjelande og internationale organisationer (S93). 
V 
Almindelige bemærkninger 
I dette afsnit gøres der opmærksom på nogle særlige 
karakteristika ved de oplysninger i denne publikation, som 
vedrører afvigelser fra ENS-reglerne, vigtige institutionel-
le forskelle mellem lande, som påvirker statistikkerne, 
eller blot nationale regnskabsregler, som undertiden 
misforstås af brugerne. 
Husholdnlngssektorens produktive aktiviteter 
Denne sektor omfatter mindre ikke-selskabslignende ikke-
finansielle foretagender, interessentskaber, enkelt-
mandsvirksomheder osv. uden retssubjektivitet (f.eks. 
læger, blikkenslagere, småhandlende), hvis fordelings-
mæssige og finansielle transaktioner almindeligvis ikke 
kan holdes adskilt fra den husholdning, de er knyttet til. 
Husholdningssektorens produktive aktiviteter omfatter 
også privat udlejning af boliger, herunder ejers/lejers 
imputerede leje. 
Imidlertid viser kontiene for Forbundsrepublikken Tysk-
land og for Nederlandene, at begge disse former for 
husholdningsaktiviteter i et vist omfang er medtaget i 
sektoren for ikke-finansielle selskaber og selskabslignen-
de foretagender (S10). Derfor har husholdningssektoren 
som en tilgang i indkomstfordelingskontoen (C3) et nul-
driftsresultat, men får en indkomst hidrørende fra dens 
produktive aktivitet under overskriften ejeres udtræk fra 
selskabslignende foretagender (R45). Dette giver sig 
naturligvis også udtryk i en anvendelse for sektoren for 
ikke-finansielle selskaber og selskabslignende foretagen-
der i R45. 
I dataene for Tyskland er det kun beløb, der betragtes som 
»fordelt«, der overføres, idet det tiloversblevne forbliver i 
sektoren for ikke-finansielle selskaber og selskabslignen-
de foretagender, som derefter bogføres som udgørende 
den samlede kapitaldannelse for sektoren ikke-finansielle 
selskaber og selskabslignende foretagender og hushold-
ningssektoren under ét. 
I Nederlandenes konti dækker overførslen imidlertid hele 
bruttodriftsresultatet i husholdningsforetagender; for 
husholdningssektoren er således investering i boliger og 
andre produktive aktiver det normale. 
Det er naturligvis således, at selv hvor ENS-reglerne 
anvendes rigtigt, svinger betydninger af sådanne sel-
skabslignende foretagender fra land til land, hvilket ved 
flere poster har indflydelse på dataene for husholdnings-
sektoren, f.eks. betalt skat eller sammensætningen af 
faste bruttoinvesteringen 
Endelig er flere lande (Nederlandene, Belgien, Det 
forenede Kongerige) ikke i stand til at holde private ikke-
udbyttegivende institutioner (S70) adskilt fra hushold-
ningssektoren. Sektor S70 omfatter velgørende institutio-
ner, fagforeninger, sportsklubber o.l., men også nogle 
privatskoler og endda for Det forenede Kongeriges 
vedkommende, universiteterne. Alt i alt udgør de mindre 
end 1 % af husholdningssektoren, bortset fra enkelte 
nøglepunkter: som betalere af sociale ydelser, modtagere 
af midler fra investeringsfonds og selvfølgelig løbende 
overførsler til private ikke-udbyttegivende institutioner 
(R66), hvilket for den kombinerede sektor betyder fra 
andre kilder end husholdninger. 
Den offentlige forvaltnings aktivitetsområde 
Udover de sædvanlige regeringsdepartementer, som er 
beskæftiget med administration, forsvar osv., hvilket er 
fælles for alle lande, omfatter sektoren offentlig forvalt-
ning i nogle lande en række aktiviteter, som bør 
fremhæves. 
I de fleste lande er der til den offentlige forvaltning knyttet 
nogle periferiske enheder, som producerer varer eller 
tjenester til salg eller fordeling, f.eks. et statsligt trykkeri. I 
lande, der har et offentligt sundhedsvæsen, er dette et 
meget vigtigt fænomen (se sundhedstjenesten nedenfor). 
Derudover har Det forenede Kongerige og Irland et system 
med kommunale boliger (»Council houses«). Det er 
boliger, som ejes af kommunale myndigheder, og som 
udlejes til lavindkomstfamilier til en leje, der ligger under 
markedslejen. Det tab, der påføres den kommunale 
myndighed, dækkes gennem statstilskud. Hvor betyd-
ningsfuldt systemet er, kan udledes af det faktum, at en 
tredjedel af husstandene i Det forenede Kongerige bor i 
kommunale boliger. Dette har stor indvirkning på den 
offentlige forvaltnings konti — nettodriftsresultat, kapital-
forbrug, faste bruttoinvesteringer osv. 
Det bør også bemærkes, at i Det forenede Kongerige hører 
Bank of Englands issue department (seddel udstedelsesaf-
deling) under centraladministrationen, medens Bank of 
Englands banking department (bankvirksomhedsafdeling) 
indgår i undersektoren andre pengeinstitutter. Via de 
forskellige statskonti (issue department of the Bank of 
England, Exchange Equalization Account and National 
Loans Fund) spiller centraladministrationen en meget 
vigtig rolle som et finansielt mellemled såvel på det 
hjemlige pengemarked som på valutamarkedet. Nettoæn-
dringerne i centraladministrationens tilgodehavender og 
gæld påvirkes i høj grad af bevægelser i valutakurserne. 
Et andet særligt træk i Det forenede Kongerige er rollen 
som finansielt mellemled for kommunerne, som kan tage 
imod indskud. 
Sundhedstjeneste 
I fællesskabslandene er der to grundliggende sundheds-
tjenestesystemer. Noget forenklet er der: 
— Et socialt sygesikringssystem, hvor læger, tandlæger, 
hospitaler, apoteker osv. betales af husholdningerne, 
som derefter får hel eller delvis refusion fra en 
socialsikringsfond, eller de betales direkte af social-
sikringsfonden. 
— En national sundhedsordning, hvor staten direkte 
sørger for hospitaler og betaler læger osv. løn eller et 
forskudshonorar på basis af det antal patienter, der er 
VI 
registreret hos ham ; patienten betaler intet eller kun et 
nominelt beløb for behandling og medicin. 
Under det førstnævnte system bliver det registreret, at 
husholdningerne har et samlet konsum af medicin og 
sundhedsvæsen (P3A), der finansieres (helt eller delvis) 
ved hjælp af indtægter fra sociale ydelser (R64). Under en 
national sundhedsordning behandles lægens tjeneste-
ydelser og medicin som den offentlige forvaltnings 
intermediære anvendelse i produktionen af ikke-markeds-
førte sundhedsydelser, som den offentlige forvaltning selv 
forbruger. Det offentlige konsum er således relativt større 
og de sociale ydelser langt mindre (pengeydelser såsom 
arbejdsløshedsunderstøttelse etc. hører stadig ind under 
sociale ydelser). 
Sociale bidrag 
ENS-behandlingen af sociale bidrag bliver ofte misforstået 
af brugerne. Der findes fire former: faktiske sociale bidrag 
(R62), der opdeles i: 
• arbejdsgivere, 
• arbejdstagere, 
• ikke-lønmodtagere, 
og fiktive sociale bidrag (R63). 
Ikke-lønmodtagernes bidrag betales direkte af hushold-
ningerne til det offentlige. De øvrige former registreres 
som betalt først af arbejdsgiveren til arbejdstageren som 
en del af løn- og personaleudgifter. Tabel 5.2 viser en 
opdeling af økonomien som helhed. 
De fiktive sociale bidrag (R63) repræsenterer modværdien 
af de sociale ydelser, som betales direkte af arbejdsgiver-
ne til deres arbejdstagere eller tidligere arbejdstagere og 
andre ydelsesberettigede. Deres værdi er medtaget i løn-
og personaleudgifter som R103, fiktive sociale bidrag, og 
behandles som betalt til arbejdstageren, som betaler dem 
tilbage til arbejdsgiveren som R63, fiktive sociale bidrag. 
Derefter optræder de som tilgang hos arbejdsgiverne, der 
udbetaler dem som sociale ydelser (R64), der modtages af 
husholdningerne blandt de øvrige sociale ydelser. 
Dette noget komplicerede system anvendes, således at de 
sociale ydelser, der betales direkte af arbejdsgiverne, kan 
medtages i regnskaberne under overskriften sociale 
ydelser, og samtidig bliver udgifterne til disse ydelser 
taget med under arbejdsgivernes løn- og personaleudgif-
ter. 
De sidste to former for sociale bidrag — arbejdsgivernes 
og arbejdstagernes faktiske sociale bidrag — behandles 
som betalt af arbejdsgiverne til husholdningerne som løn-
og personaleudgifter; husholdningerne betaler så begge 
til den offentlige forvaltning eller til forsikringsselskaber 
(se tabel 5.3). 
Brutto- og nettosystemer til bogføring af merværdiafgiften 
På grund af fællesskabslandenes udbredte anvendelse af 
merværdiafgiften blev der i 1979 i ENS indført en ny 
behandling af momsen. Indvirkningen på sektorregnska-
berne har været betydeligt mindre end på de detaljerede 
branchetabeller. Fastsættelse af produktion, intermediær 
anvendelse og tilvækst for hver sektor er ændret ; men det, 
at momsen ikke medtages i tilgangene til sektorernes 
indkomstdannelseskonti, betyder, at bruttotilvæksten og 
kontiene med tilknytning hertil er uforandrede. 
Samlet tilvækst og BNP pr. sektor 
Der findes nu tre strømme, som ikke er opdelt efter sektor, 
men som trækkes fra eller lægges til tilvæksten, samlet for 
hele økonomien, med henblik på fastsættelse af BNP. 
Det vil sige: 
BNP = summen af bruttotilvæksten (minus moms, der må 
fratrækkes) fra de forskellige sektorer, 
plus moms på varer og tjenester (R21) 
nettoimportafgifter undtagen moms (R29 til R39) 
minus imputeret produktion af banktjenester 
(P13). 
I årene før indførelsen af momsen er momsen på 
produktion af varer og tjenester naturligvis nul. 
Transaktioner med den øvrige verden 
Som det ses af tabel 2 f i nder de fleste fordel i ngstransaktio-
ner sted mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehøren-
de. Saldoen for sådanne transaktioner med den øvrige 
verden forårsager små forskelle, som brugerne ofte 
overser. F.eks. er de løn- og personaleudgifter, der 
afholdes af hjemmehørende arbejdsgivere (i konto C2), 
ikke de samme som de løn- og personaleudgifter, der 
modtages af hjemmehørende husholdninger; ligeledes 
tilfalder de afgifter, der er forbundet med produktion og 
import, og som betales af fremstillingsenheder i økono-
mien, ikke alene den offentlige forvaltning, men også De 
europæiske Fællesskabers institutioner. 
Finanskontienes statistiske dækning 
Det bør bemærkes, at finanskontiene i alle de seks 
referencelande først og fremmest udarbejdes ved hjælp af 
bankstatistikker (dvs. indberetninger fra banker til de 
centrale pengemyndigheder) og ved hjælp af en del 
økonomiske oplysninger fra staten. Derfor er dækningen 
af finanstransaktioner for kreditinstitutter, staten og den 
øvrige verden temmelig god. 
Der opstår større problemer, når transaktionerne for 
husholdninger, ikke-finansielle selskaber og selskabslig-
nende foretagender, private ikke-udbyttegivende institu-
tioner samt for undersektorerne lokal forvaltning og 
socialt sikringssystem skal bogføres. 
I nogle lande (Nederlandene og Belgien) er statistikkerne 
over bankvirksomhed ikke tilstrækkelig detaljerede til at 
identificere de sektorer, som kreditinstitutterne har 
transaktioner med, hvilket betyder, at den fuldstændige 
opdeling efter sektorer, der kræves af ENS, ikke står til 
rådighed. 
Derfor behandles hjemmehørende enheder uden for 
finanssektorerne og den offentlige forvaltning som én stor 
restpost, hvor den traditionelle udlånssektor (husholdnin-
ger) er smeltet sammen med en sædvanligvis låneopta-
gende sektor (ikke-finansielle selskaber og selskabslig-
nende foretagender). 
Selv i de lande, der har en fuldstændig sektoropdeling, er 
visse transaktioner kun delvis dækket. Dette gælder ¡sær 
transaktioner med finansielt guld og handelskreditter. 
— Overalt dækker transaktioner i finansielt guld kun 
transaktioner i monetært guld — eller de monetære 
myndigheder. 
— Derudover er oplysninger om handelskreditter (kortfri-
stede, F71, eller langfristede, F81) begrænset til 
handelskreditter mellem hjemmehørende enheder og 
den øvrige verden og mellem den offentlige forvaltning 
og selskaber. 
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IX 
Noter 
Sammenlignende tabeller 
(a) Sektor S10 omfatter alle ikke-finansielle personlige selskaber og 
individuelle foretagender ; derfor omfatter sektor S80 kun husholdnin-
gerne i egenskab af forbrugere. 
(b) S70 er indeholdt i S80. 
(c) Moms på varer og tjenester (R21) og importafgifter (R29) er opdelt 
mellem sektorer. 
(d) Tilgangen er fratrukket på anvendelsessiden. 
Forbundsrepublikken Tyskland 
(a) Da tallene er afrundede til nærmeste ti millioner DM, stemmer 
summen af elementerne ikke nødvendigvis overens med totalen. 
(b) Sektor S10 omfatter alle ikke-finansielle personlige selskaber og 
individuelle foretagender ; derfor omfatter sektor S80 kun husholdnin-
gerne i egenskab af forbrugere. 
(c) Undersektor S43 er indeholdt i undersektor S42. 
(d) Undersektor S62 er indeholdt i undersektor S61. 
(e) Det offentliges udtræk fra deres selskabslignende foretagender (R45) 
er indeholdt i (R44). 
(f) Sektor S70's nettoerhvervelse af grunde (P71) er indeholdt i sektor 
S10. 
(g) R41 omfatter R43. 
(h) Omfatter private ikke-udbyttegivende institutioner (S70). 
(i) Kun husholdninger. 
(j) Kun S70. 
(k) De Ion- og personaleudgifter, som arbejdsgiverne midlertidig fortsat 
afholder i forbindelse med lønmodtageres sygdom o.l. er indeholdt i 
pkt. 1A. 
(I) Pkt. 3 omfatter foruden summen af punkterne 3A og 3B de andre 
sociale ydelser (R643), som indbetales af ikke-finansielle selskaber og 
selskabslignende foretagender (S10). 
(m) Undersektorernes tal kan ikke lægges til S60, da de ikke er på cash 
basis. 
Frankrig 
(a) Transaktionen F50 er i tabel 6.7 ikke konsolideret. 
(b) Pensionsbidrag, der svarer til Post- og Telegrafvæsenets ydelser i 
forbindelse med aflønning af personalet. 
(c) Summen af punkterne 2A og 2B svarer ikke til den angivne total. 
Forskellen udgøres af de pensionsbidrag, der svarer til Post- og 
Telegrafvæsenets ydelser i forbindelse med aflønning af personalet. 
Italien 
(a) Da det ikke er muligt at placere visse belob, stemmer summen af 
elementerne ikke nødvendigvis overens med totalen. 
(b) Summen i tabel 6.7 indeholder forskellen mellem udstedelses- og 
¡ndfrielsesbeløb samt dobbeltposteringer. 
(c) Omfatter S70. 
Nederlandene 
(a) For S40 og S60 og deres undersektorer er transaktionerne kun 
konsoliderede mellem enheder, der tilhører den samme undersektor. 
(b) I den samlede sektor S10 + S80 + S70 er indlån på anfordring i 
fremmed valuta indeholdt i andre indlån i fremmed valuta. 
(c) Mellem- og langfristede handelskreditter er inkluderede i F71. 
(d) Transaktioner mellem en virksomheds hjemmehørende og ikke-
hjemmehørende enheder er inkluderede i F79. 
(e) Transaktionerne er ikke konsoliderede for sektor SS. 
(f) I tabellerne 6.1 og 6.2 er transaktionerne ikke konsoliderede; F = 
totalen for S40 + S50 + en del af S60; NF = totalen for S10/S80/ 
S70 + en del af S60. 
(g) S80 og S70 er inkluderede i S10. 
(h) Herunder kreditinstitutters forpligtelser. 
(i) Sektor S10 omfatter alle ikke-finansielle personlige selskaber og 
individuelle foretagender ; derfor omfatter sektor S80 kun husholdnin-
gerne i egenskab af forbrugere. 
(j) Tilgangen er fratrukket på anvendelsessiden. 
(k) Herunder nettodriftsresultatet fra sektor S80. 
(I) S70 er indeholdt i S80. 
Belgien 
(a) S80 og S70 er inkluderede i S10. 
(b) For 1970 og 1971 er transaktionerne ikke konsoliderede. 
(c) Tilgangen er fratrukket på anvendelsessiden. 
(d) Anvendelse minus tilgang vedrørende kode R41, R44 og R45. 
(e) S70 er indeholdt i S80. 
Del forenede Kongerige 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
Centralbankmyndighedernes transaktioner (S41) er opdelt mellem 
undersektorerne centraladministrationen (S61) og andre pengeinsti-
tutter (S42). 
Summen af regnskabssaldiene for sektorerne svarer ikke til den 
angivne total; forskellen er en statistisk justering. 
Afskrivninger for S50 er indeholdt i S40. 
Omfatter kun udbytter fra ikke-hjemmehørende virksomhedsfilialer i 
Det forenede Kongerige samt udbytter fra ikke-hjemmehørende 
virksomhedsfilialer i den øvrige verden. 
Nettoerhvervelse af grunde (P71) er indeholdt i de faste bruttoinveste-
ringer (P41). 
S70 er indeholdt i S80. 
Danmark 
(a) Herunder udbytte fra offentlige selskaber. 
(b) Kode R66 og R69 er indeholdt i kode R64. 
(c) Kun fra husholdninger. 
Einleitung 
Zusammenfassung 
Der vorliegende Band vereint die Wirtschafts- und die 
Finanzierungskonten der institutionellen Sektoren für die 
Länder der Europäischen Gemeinschaften. 
Institutionelle Sektoren (oder einfach „Sektoren") sind 
Gruppen institutioneller Einheiten mit gleichartigem 
wirtschaftlichen Verhalten, z. B. private Haushalte, Staat 
oder Unternehmen. Die vorliegende Veröffentlichung 
bietet eine ausführlichere Gliederung: 
• Private Haushalte; 
• Private Organisationen; 
• Staat (und Teilsektoren); 
• Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaf-
ten; 
• Kreditinstitute; 
• Versicherungsunternehmen; 
• Übrige Welt. 
In den Wirtschaftskonten werden alle Transaktionen 
verzeichnet, die sich auf den Produktionsprozeß, die 
Einkommensentstehung, die Einkommensverteilung und 
-Umverteilung sowie die Aufteilung des Einkommens auf 
Endverbrauch und Ersparnis sowie auf Investitionen und 
Kreditvergabe (oder Kreditaufnahme) beziehen. 
Dagegen ist dem Finanzierungskonto zu entnehmen, wie 
die in den Wirtschaftskonten verzeichneten Transaktionen 
finanziert worden sind, d. h. welche finanziellen Forderun-
gen durch die einzelnen Sektoren erworben oder ver-
äußert wurden. Der Saldo des Finanzierungskontos 
(„Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkei-
ten") sollte mit dem Finanzierungsüberschuß bzw. -defizit 
der Wirtschaftskonten übereinstimmen. Praktisch ist man 
jedoch gezwungen, eine Korrekturgröße einzuführen, die 
die Abweichung zwischen den beiden Salden berücksich-
tigt. 
Weitere Bände in der Reihe über Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen sind den folgenden Themen gewid-
met: die wichtigsten Aggregate (Gesamtgrößen); in 
rascher Veröffentlichung Waren- und Dienstleistungs-
transaktionen in Unterteilung nach Produktionsbereichen 
und eine detaillierte Statistik der Transaktionen des 
Sektors Staat. 
Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrech-
nungen (ESVG) 
Die Konten werden nach Maßgabe des ESVG, der für die 
Gemeinschaft geltenden Fassung des United Nations 
System of National Accounts (SNA), aufgestellt. Nach 
einer ersten Veröffentlichung 1970 wurde das ESVG 
revidiert und 1980 erneut veröffentlicht. Die vorliegende 
Veröffentlichung ist die erste mit Zahlenmaterial für die 
Sektorenkonten, in der die Änderungen berücksichtigt 
werden; das betrifft z. B. die Nettoverbuchung der 
Mehrwertsteuer. Einige der in der vorliegenden Veröffent-
lichung enthaltenen Angaben weichen daher von zuvor 
veröffentlichten ab. 
Die Tabellen 
Eine kleine Gruppe von Vergleichstabellen in Europäi-
schen Währungseinheiten (Teil I) steht am Anfang. Die 
ECU wird nachstehend erläutert. Dem schließen sich für 
jedes Land (Teil II) vier Arten von Tabellen an: 
— die wichtigsten wirtschaftlichen und finanziellen Ag-
gregate der Gesamtwirtschaft in begrenzter Untertei-
lung nach Sektoren (Tabelle 1); 
— ausführliche Tabellen mit detaillierten Angaben zu 
allen Konten für zwei Berichtsjahre, nämlich für das 
letzte, über das (nicht in allen Fällen vollständige) 
Angaben vorliegen und für das Vorjahr. Aus dieser 
Tabelle sind alle zwischen den Sektoren bestehenden 
Wechselbeziehungen und Ströme zu ersehen (Tabel-
len 2 und 3); 
— zusammenfassende Tabellen (Tabelle 4), die für jeden 
Sektor die wichtigsten Stromgrößen für einen Zeitraum 
von zehn Jahren ausweisen, wobei wirtschaftliche und 
finanzielle Angaben auf der gleichen Seite erscheinen, 
um das Auffinden zu erleichtern. Angaben zu den 
Sektorenkonten sind ausschließlich zu jeweiligen 
Preisen verfügbar. Die Wirkung, die von der Stärke der 
allgemeinen Inflation in einem Land auf die entspre-
chenden Zahlen ausgeht, kann hinweisartig durch eine 
Gegenüberstellung der Wachstumsraten mit dem 
implizierten Preisindex des Bruttoinlandsprodukts aus 
der Tabelle mit den wichtigsten Aggregaten gewonnen 
werden; 
— weitere Tabellen (5 und 6), aus denen außerdem eine 
eingehende Unterteilung ausgewählter Positionen der 
Wirtschafts- und Finanzierungskonten entnommen 
werden kann. 
CRONOS 
Das dieser Veröffentlichung zugrunde liegende ausführ-
liche Zahlenmaterial ¡st in einer der Tabelle 2 vergleich-
baren Form im System CRONOS, der Datenbank des 
Statistischen Amtes, enthalten und kann auf Anfrage 
bereitgestellt werden. Dieses Material kann auch über 
Euronet erfragt werden. 
Griechenland 
Griechenland wurde am 1. Januar 1981 Mitglied der 
Gemeinschaften. Einiges Material über Griechenland ist 
in den Vergleichstabellen enthalten; es liegt jedoch nicht 
genügend Material vor, um einen gesonderten Länderab-
schnitt zu rechtfertigen. Die wichtigsten Aggregate sind in 
dem Band „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen — 
ESVG — Aggregate" enthalten. 
XI 
Die Europäische Währungseinheit (ECU) 
Die ECU wurde am 13. März 1979 gleichzeitig mit dem 
Europäischen Währungssystem eingeführt. Sie besteht 
aus den gleichen Beträgen in Landeswährung wie die ERE 
(Europäische Rechnungseinheit), die zuvor in der Statistik 
des SAEG verwendet wurde. 
Bei den Beträgen handelt es sich um die folgenden: 
0,828 Deutsche Mark, 
1,15 französische Franken, 
0,0885 Pfund Sterling, 
109 Italienische Lire, 
0,286 niederländische Gulden, 
3,66 belgische Franken, 
0,140 Luxemburger Franken, 
0,217 dänische Kronen, 
0,11759 irische Pfund. 
Der Gegenwert der ECU (und der ERE) in einer bestimm-
ten Währung ist gleich dem Wert der genannten Beträge in 
der betreffenden Währung. 
Die Berechnung des Gegenwerts der ECU (und der ERE) 
geschieht über den US-Dollar, für den man sich aufgrund 
des Umstandes entschied, daß sein Kurs in allen 
Finanzzentren den repräsentativsten Charakter hat. Die 
Wechselkurse des US-Dollars werden von der belgischen 
Nationalbank der Kommission mitgeteilt, die sie dazu 
verwendet, den ECU-Gegenwert zunächst in US-Dollar 
und dann in den Währungen der Mitgliedstaaten zu 
berechnen. 
Die von der Kommission berechneten Tageswerte in den 
einzelnen Währungen werden auf sechs signifikante 
Stellen genau in der „C"-Ausgabe des Amtsblattes der 
Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. 
In der nachstehenden Tabelle sind die auf die einzelnen 
Landeswährungen bezogenen mittleren Jahreskurse der 
ECU in der Form, wie sie für den vorliegenden Band 
benutzt werden, angegeben. 
Die mittleren Jahreskurse entsprechen: 
— bis 1974 dem einfachen arithmetischen Mittelwert der 
Monatsdurchschnitte ; 
— ab 1975 dem arithmetischen Mittelwert der nach der 
Zahl der Arbeitstage gewichteten Monatsmittelwerte. 
1 ECU = 
1970 
1971 
*I972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
DM 
3,74138 
3,64566 
3,57681 
3,27644 
3,08352 
3,04939 
2,81545 
2,64832 
2,55607 
2,51087 
FF 
5,67767 
5,77214 
5,65717 
5,46775 
5,73386 
5,31923 
5,34486 
5,60608 
5,73983 
5,82945 
LIT 
638,895 
647,414 
654,264 
716,460 
775,743 
809,545 
930,150 
1 006,790 
1 080,220 
1 138,498 
HFL 
3,70049 
3,65750 
3,59991 
3,42853 
3,20224 
3,13490 
2,95515 
2,80011 
2,75409 
2,74864 
BFR/LFR 
51,1116 
50,8663 
49,3611 
47,8009 
46,3994 
45,5690 
43,1654 
40,8827 
40,0611 
40,1651 
UKL 
0,425931 
0,428583 
0,448941 
0,502321 
0,509803 
0,560026 
0,621578 
0,653701 
0,663910 
0,646392 
IRL 
0,425931 
0,428583 
0,448941 
0,502321 
0,509803 
0,560026 
0,621578 
0,653701 
0,663888 
0,669482 
DKR 
7,66675 
7,75264 
7,78909 
7,41598 
7,25927 
7,12266 
6,76176 
6,85568 
7,01945 
7,20911 
DR 
30,6669 
31,4328 
33,6534 
36,9519 
35,7810 
39,9941 
40,8842 
42,0353 
46,7829 
50,7738 
Die Sektoren und Teilsektoren 
Die Sektoren und Teilsektoren werden wie folgt definiert: 
• Sektor Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapitalge-
sellschaften (S10): Dieser Sektor umfaßt Unternehmen, 
die als institutionelle Einheiten gelten — d. h. Unterneh-
men, deren Verteilungs- und finanzielle Transaktionen 
von denen ihrer Eigentümer getrennt sind —, mit der 
Hauptfunktion Produzieren von Waren und marktbestimm-
ten nichtfinanziellen Dienstleistungen. Die Hauptmittel 
dieser Einheiten stammen aus dem Verkauf ihrer Produk-
tion; 
• Sektor Private Haushalte (S80): Dieser Sektor umfaßt 
die privaten Haushalte in ihrer Funktion als Verbraucher 
und gegebenenfalls in ihrer Funktion als Unternehmer, 
soweit nicht im letzteren Fall die Verteilungs- und 
finanziellen Transaktionen, welche die Unternehmens-
sphäre betreffen, von denen ihrer Eigentümer getrennt 
sind; 
• Sektor Private Organisationen (S70): Dieser Sektor 
umfaßt die privaten Organisationen ohne Erwerbscharak-
ter, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzen und in ihrer 
Hauptfunktion nichtmarktbestimmte Dienstleistungen für 
bestimmte Gruppen von privaten Haushalten produzieren. 
Die Hauptmittel der privaten Organisationen bestehen aus 
freiwilligen Beiträgen von privaten Haushalten in ihrer 
Eigenschaft als Verbraucher sowie aus Vermögenserträ-
gen; 
• Sektor Kreditinstitute (S40): Dieser Sektor umfaßt die 
institutionellen Einheiten, die in ihrer Hauptfunktion 
finanzieren, d. h. finanzielle Mittel ansammeln, umwan-
deln und verteilen. Die Hauptmittei dieser Einheiten 
bestehen aus aufgenommenen finanziellen Mitteln (Sicht-
einlagen, Termineinlagen, Schuldverschreibungen usw.) 
und empfangenen Zinsen; 
• Teilsektor Zentralbank (S41): Dieser Teilsektor umfaßt 
alle zentralen Stellen, die in ihrer Hauptfunktion gesetz-
liche Zahlungsmittel ausgeben und/oder die Aufgabe 
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haben, durch ihr Eingreifen die Aufrechterhaltung des 
inneren und des äußeren Werts der Landeswährung zu 
gewährleisten; 
• Teilsektor Geldschöpfende Kreditinstitute (S42): Dieser 
Teilsektor umfaßt diejenigen Kreditinstitute, bei denen ein 
bedeutender Teil der Verbindlichkeiten gegenüber Nicht-
bankkunden aus übertragbaren Sichteinlagen besteht, 
sowie deren Zentral institute; 
• Teilsektor Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
(S43): Dieser Teilsektor umfaßt diejenigen Kreditinstitute, 
die nicht in den beiden vorstehend genannten Teilsek-
toren enthalten sind; 
• Sektor Versicherungsunternehmen (S50): Dieser Sek-
tor umfaßt die institutionellen Einheiten, die in ihrer 
Hauptfunktion Einzelrisiken in Sammelrisiken umwan-
deln, wobei normalerweise versicherungstechnische 
Rückstellungen gebildet werden. 
Die überwiegenden Mittel dieser Einheiten bestehen aus 
vertraglich vereinbarten Prämien. 
• Sektor Staat (S60): Dieser Sektor umfaßt die institutio-
nellen Einheiten, die in ihrer Hauptfunktion nichtmarktbe-
stimmte Dienstleistungen für die Allgemeinheit erbringen 
und/oder Transaktionen zur Umverteilung des Volksein-
kommens und -vermogens vornehmen. 
Die Hauptmittel dieser Einheiten stammen aus direkt oder 
indirekt empfangenen Zwangsabgaben, die von Einheiten, 
die anderen Sektoren angehören, geleistet werden; 
• Teilsektor Zentralstaat (S61) : Dieser Teilsektor umfaßt 
alle zentralen öffentlichen Körperschaften, deren Zustän-
digkeit sich über das gesamte Wirtschaftsgebiet erstreckt, 
mit Ausnahme der Zentralverwaltung der Sozialversiche-
rung; 
• Teilsektor Lokale Gebietskörperschaften (S62): Dieser 
Teilsektor umfaßt alle öffentlichen Körperschaften, deren 
Zuständigkeit auf einen Teil des Wirtschaftsgebiets 
beschränkt ist, mit Ausnahme der lokalen Stellen der 
Sozialversicherung ; 
• Teilsektor Sozialversicherung (S63): Dieser Teilsektor 
umfaßt alle zentralen und lokalen institutionellen Einhei-
ten, deren Haupttätigkeit in der Gewährung von Soziallei-
stungen besteht und deren Haupteinnahmen Pflichtsozial-
beiträge von anderen Einheiten bilden; 
• Sektor Übrige Welt (S90): Dieser Sektor faßt die 
gebietsfremden Einheiten zusammen, soweit sie Transak-
tionen mit institutionellen gebietsansässigen Einheiten 
durchführen. 
Die Konten der übrigen Welt werden aus der Sicht der 
Gesamtwirtschaft dargestellt; ihre Salden tragen daher 
die gleichen Vorzeichen wie die entsprechenden Salden-
summen aller inländischen Sektoren. 
Der Sektor Übrige Welt gliedert sich in: 
— Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften 
(S91), 
— Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (S92), 
— Drittländer und internationale Organisationen (S93). 
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Allgemeine Anmerkungen 
lm folgenden Abschnitt wird auf Besonderheiten des in der 
vorliegenden Veröffentlichung vorgelegten Materials 
aufmerksam gemacht, und zwar in bezug auf Abweichun-
gen von den ESVG-Regeln, auf gravierende Unterschiede 
institutioneller Art zwischen den Ländern, die einen 
Einfluß auf die Zahlen haben, oder einfach auf von den 
Benutzern manchmal mißverstandene einzelstaatliche 
Buchungsverfahren. 
Produktionstätigkeiten des Sektors Private Haushalte 
Hierunter fallen kleinere, nicht eingetragene, nichtfinan-
zielle Unternehmen, Personalgesellschaften, Einzelunter-
nehmen usw. ohne Rechtspersönlichkeit (z. B. Ärzte, 
Installateure, Kleinhändler), deren Verteilungs- und 
Finanzierungstransaktionen nicht immer von denen des 
privaten Haushalts, dem sie angehören, getrennt werden 
können. 
Die Produktionstätigkeit des Sektors Private Haushalte 
umfaßt auch die Vermietung von Wohnungen durch 
private Haushalte einschließlich der unterstellten Mieten 
für Eigentümerwohnungen. 
Bei den im vorliegenden Band aufgeführten Konten für die 
Bundesrepublik Deutschland und für die Niederlande sind 
beide zuletzt genannten Tätigkeitsarten privater Haushal-
te jedoch zu einem gewissen Teil im Sektor der nichtfinan-
ziellen Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaften (S10) 
enthalten. Als Position des Mittelaufkommens im Einkom-
mensverteilungskonto (C3) hat der Sektor Private Haus-
halte daher einen Betriebsüberschuß von Null, erhält 
jedoch Einkommen aus eigener Produktionstätigkeit unter 
der Position Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapitalge-
sellschaften (R45). Die genannte Position tritt natürlich 
auch als Mittelverwendung des Unternehmenssektors bei 
R45 auf. 
Bei dem Material für die Bundesrepublik Deutschland 
werden nur solche Beträge übertragen, die als „verteilt" 
gelten, während die übngen Beträge im Unternehmens-
sektor verbleiben, bei dem sodann alle Investitionen 
sowohl des Sektors Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften 
als auch des Sektors Private Haushalte zusammen 
ausgewiesen werden. 
In den Konten für die Niederlande umfaßt die Übertragung 
hingegen den gesamten Bruttobetriebsüberschuß der 
Unternehmen in privaten Haushalten ; beim Sektor Private 
Haushalte treten entsprechend normalerweise Investitio-
nen in Wohnungen und anderem Produktivvermögen auf. 
Natürlich ¡st die Bedeutung der Unternehmen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit auch dann, wenn die ESVG-Regeln 
korrekt befolgt werden, in den einzelnen Ländern unter-
schiedlich, woraus sich an vielen Stellen Folgen für die 
Daten über den Sektor Private Haushalte ergeben, z. B. 
gezahlte Steuern oder die Zusammensetzung der Investi-
tionen. 
Außerdem können für mehrere Staaten (Niederlande, 
Belgien, Vereinigtes Königreich) die Privaten Organisatio-
nen (S70) nicht vom Sektor Private Haushalte getrennt 
werden. Der Sektor S70 umfaßt Wohltätigkeitsverbände, 
Gewerkschaften, Sportklubs und ähnliches, aber auch 
einige Privatscnulen sowie im Falle des Vereinigten 
Königreichs sogar Universitäten. Insgesamt entfällt auf 
sie weniger als 1 % des Sektors Private Haushalte, 
ausgenommen an einigen Schlüsselstellen: als Zahler 
von Sozialbeiträgen, Empfänger von Investitionszuschüs-
sen und natürlich von laufenden Übertragungen an Private 
Organisationen (R66), die für den zusammengefaßten 
Sektor aus anderen Quellen als den privaten Haushalten 
kommen. 
Die Aufgabenbereiche des Staates 
Außer den üblichen Regierungsstellen mit Tätigkeit in der 
Verwaltung, der Verteidigung usw., die in allen Staaten 
vorkommen, umfaßt der Sektor Staat in manchen Ländern 
einige weitere Tätigkeiten, die Aufmerksamkeit verdie-
nen. 
Die meisten Länder beziehen einige Nebeneinheiten mit 
ein, die im Zusammenhang mit der allgemeinen Verwal-
tung stehen und Güter und Dienstleistungen für den 
Absatz oder die Verteilung herstellen, z. B. eine staatliche 
Druckerei. In Ländern mit staatlichem Gesundheitsdienst 
kommt diesem besonderen Fall große Bedeutung zu (vgl. 
nachstehend: Gesundheitsfürsorge). Daneben gibt es im 
Vereinigten Königreich ein System der „Council houses" 
(Gemeindewohnhäuser). Dabei handelt es sich um 
Wohnungen im Eigentum der lokalen Gebietskörperschaf-
ten, die an Familien mit niedrigerem Einkommen zu einem 
niedrigeren als dem marktgängigen Mietpreis vermietet 
werden. Die der lokalen Gebietskörperschaft entstehen-
den Verluste werden durch eine Subvention des Zentral-
staats gedeckt. Die Bedeutung des Systems kann daraus 
ermessen werden, daß ein Drittel der Haushalte im 
Vereinigten Königreich in „Council houses" wohnen. 
Daraus ergeben sich erhebliche Rückwirkungen auf die 
Konten des Sektors Staat — Nettobetriebsüberschuß, 
Abschreibungen, Bruttoanlageinvestitionen usw. 
Zu beachten ist auch, daß im Vereinigten Königreich die 
Notenausgabeabteilung der Bank von England dem 
Zentralstaat zugeordnet wird (während die Bankabteilung 
der Bank von England in den Teilsektor Geldschöpfende 
Kreditinstitute einbezogen wird). Über die einzelnen 
Staatskonten (Notenausgabeabteilung der Bank von 
England, Währungsausgleichskonto und Staatsanleihen-
fonds) agiert der Zentralstaat sowohl auf dem Inlandsgeld-
markt als auch auf dem Devisenmarkt als sehr bedeuten-
der finanzieller Mittler. Die Nettoveränderung der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten des Staates wird durch 
Devisenbewegungen in starkem Maße beeinflußt. 
Eine weitere Eigenart besteht im Vereinigten Königreich 
in der Rolle der finanziellen Mittler für die lokalen 
Gebietskörperschaften, die die Funktion von Depositen-
kassen übernehmen können. 
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Gesundheitsfürsorge 
In den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft bestehen zwei 
Grundsysteme der Gesundheitsfürsorge. In vereinfachter 
Darstellung sind es die folgenden: 
— in einem Sozialversicherungssystem werden Ärzte, 
Zahnärzte, Krankenhäuser, Apotheken usw. von priva-
ten Haushalten bezahlt, denen die Auslage an-
schließend aus einem Sozialversicherungsfonds in 
voller Höhe oder teilweise erstattet wird, oder die 
Bezahlung erfolgt unmittelbar seitens des Sozialversi-
cherungsfonds selbst; 
— im System eines staatlichen Gesundheitsdienstes stellt 
der Staat selbst die Krankenhäuser bereit und bezahlt 
den Ärzten usw. ein Gehalt oder ein Pauschalhonorar 
aufgrund der Zahl der bei ihnen eingeschriebenen 
Patienten. Der Patient leistet keine oder lediglich 
symbolische Zahlungen für die Behandlung oder die 
erhaltenen Medikamente. 
Nach der ersten Systemart wird ein Endverbrauch privater 
Haushalte an Medikamenten und Gesundheitsleistungen 
verbucht (P3A), der (ganz oder teilweise) aus empfange-
nen Sozialleistungen (R64) finanziert wird. Gemäß dem 
System des staatlichen Gesundheitsdienstes werden 
Dienstleistungen von Ärzten und Medikamenten als 
intermediärer Verbrauch des Stattes bei der Produktion 
von nichtmarktbestimmten Dienstleistungen des Gesund-
heitswesens, die er selbst verbraucht, behandelt. In 
diesem Falle ist der Kollektivverbrauch verhältnismäßig 
größer, und die Sozialleistungen sind niedriger (sie 
umfassen nach wie vor Barleistungen wie Arbeitslosen-
geld, Renten usw.). 
Sozialbeiträge 
Die Behandlung der Sozialbeiträge im ESVG wird von 
Benutzern häufig mißverstanden. Sie kommen in vier 
Arten vor: tatsächliche Sozialbeiträge (R62), unterteilt 
nach solchen: 
• der Arbeitgeber, 
• der Arbeitnehmer, 
• der Nichtarbeitnehmer 
und Unterstellte Sozialbeiträge (R63). 
Die Beiträge der Nichtarbeitnehmer werden von den 
privaten Haushalten unmittelbar (als Verwendungen) an 
den Staat gezahlt. 
Die übrigen Sozialbeitragsarten werden in der Weise 
verbucht, daß zunächst eine Zahlung des Arbeltgebers an 
den Arbeitnehmer im Rahmen des Einkommens aus 
unselbständiger Arbeit erfolgt. Die Aufgliederung für die 
Volkswirtschaft insgesamt wird in Tabelle 5.2 ausgewie-
sen. 
Unterstellte Sozialbeiträge (R63) stellen den Gegenwert 
der von den Arbeitgebern ihren Arbeitnehmern oder 
ehemaligen Arbeitnehmern bzw. sonstigen leistungsbe-
rechtigten Personen gelieferten Sozialleistungen dar. Ihr 
Wert wird in das Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
unter R103, unterstellte Sozialbeiträge, einbezogen und 
so behandelt, als sei er den privaten Haushalten ausge-
zahlt worden, die sie ihren Arbeitgebern unter R63, 
unterstellte Sozialbeiträge, zurückerstatten. Sodann er-
scheinen sie als Verwendungen in den Konten der 
Arbeitgeber, von denen sie als Sozialleistungen (R64) 
ausgegeben werden, die den privaten Haushalten neben 
anderen Sozialleistungen zufließen. 
Dieses verhältnismäßig komplizierte System dient dem 
Zweck, die von den Arbeitgebern direkt gelieferten 
Sozialleistungen in die Konten unter der Rubrik Soziallei-
stungen einzubeziehen und gleichzeitig die Kosten dieser 
Leistungen in das Einkommen aus unselbständiger Arbeit, 
das vom Arbeitgeber bezogen wird, einzubeziehen. 
Die beiden übrigen Arten der Sozialbeiträge — tatsäch-
liche Sozialbeiträge der Arbeitgeber und der Arbeitneh-
mer — werden als Zahlungen der Arbeitgeber an die 
privaten Haushalte im Rahmen des Einkommens aus 
unselbständiger Arbeit behandelt; beide werden an-
schließend von den privaten Haushalten an den Staat oder 
die Sozialversicherung gezahlt (Tabelle 5.3). 
Die Systeme der Brutto- und der Nettoverbuchung der 
Mehrwertsteuer 
Die weitgehende Einführung der Mehrwertsteuer durch 
die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft hat dazu geführt, 
daß im Jahr 1979 eine veränderte Behandlung der 
Mehrwertsteuer eingeführt wurde. Auf die Sektorenkonten 
wirkt sich das weit weniger stark aus als auf die 
ausführlichen Tabellen nach Produktionsbereichen. Die 
Bewertung des Outputs, der Vorleistungen und der 
Wertschöpfung eines jeden Sektors ändert sich zwar, der 
Ausschluß der Mehrwertsteuer aus den Verwendungen in 
den Einkommensentstehungskonten der Sektoren bedeu-
tet jedoch, daß der Betriebsüberschuß sowie die Folge-
konten unverändert bleiben. 
Wertschöpfung insgesamt nach Sektoren und BSP 
Es bestehen somit drei Ströme ohne Sektorenuntertei-
lung, die jedoch pauschal für die Gesamtwirtschaft von der 
Wertschöpfung abgezogen oder ihr hinzugefügt werden, 
um zum BSP zu gelangen. 
Entsprechend gilt: 
BSP = Bruttowertschöpfung insgesamt (ohne abzugsfä-
hige MwSt.) der einzelnen Sektoren 
zuzüglich Mehrwertsteuer auf die Produktion 
(R21), Einfuhrabgaben netto (R29-R39) 
abzüglich unterstellte Produktion von Bankleistun-
gen (P13). 
Für die Berichtsjahre vor der Einführung der Mehrwert-
steuer beträgt die Mehrwertsteuer auf Produkte natürlich 
Null. 
Transaktionen aus der übrigen Welt 
Wie aus Tabelle 2 zu ersehen ist, finden die meisten Arten 
von Verteilungstransaktionen auch zwischen Gebietsan-
sässigen und Gebietsfremden statt. Der Saldo dieser 
Transaktionen mit der übrigen Welt führt zu geringfügigen 
Differenzen, die von Benutzern häufig übersehen werden. 
So stimmt z. B. das Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit, das von gebietsansässigen Arbeltgebern gezahlt 
wird (in Konto C2), nicht mit dem Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit, das die gebietsansässigen priva-
ten Haushalte erhalten, überein; in ähnlicher Weise 
fließen produktionsbedingte Steuern und Einfuhrabgaben, 
die von produzierenden Einheiten der Volkswirtschaft 
gezahlt werden, nicht nur dem Staat zu, sondern auch den 
Institutionen der Europäischen Gemeinschaften. 
Die statistische Erfassung in den Finanzierungskonten 
Die Finanzierungskonten werden in allen sechs Meldelän-
dern, wie zu beachten ist, hauptsächlich anhand der 
Bankenstatistik (d. h. von Meldungen der Banken an die 
zentralen Währungsbehörden) sowie anhand einiger 
finanzieller Informationen, die bei der Zentralregierung 
anfallen, aufgestellt. Aus diesem Grunde ist die Erfassung 
der Finanzierungstransaktionen bei Kreditinstituten, dem 
Staat und der übrigen Welt einigermaßen zufriedenstel-
lend. 
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Größere Probleme entstehen, wenn Transaktionen für die 
Sektoren Private Haushalte, nichtfinanzielle Kapital­ und 
Quasi­Kapitalgesellschaften, Private Organisationen so­
wie für die Teilsektoren Lokale Gebietskörperschaften 
und Sozialversicherungen verbucht werden sollen. 
In manchen Staaten (Niederlande und Belgien) ist die 
Bankenstatistik nicht ausführlich genug, um die Sektoren 
erkennen zu können, mit denen die Kreditinstitute 
Transaktionen durchführen, und entsprechend ist die 
vollständige Unterteilung nach Sektoren, wie sie das 
ESVG fordert, nicht verfügbar. 
Daher werden gebietsansässige Einheiten außerhalb der 
Finanzsektoren und des Staates als ein großer Restposten 
behandelt, wobei der traditionell geldvermögensbildende 
Sektor (Private Haushalte) mit einem üblicherweise 
kreditaufnehmenden Sektor (Nichtfinanzielle Kapital­ und 
Quasi­Kapitalgesellschaften) verschmolzen wird. 
Selbst für die Länder, die über eine vollständige Untertei­
lung nach Sektoren verfügen, werden manche Transaktio­
nen nur zum Teil erfaßt. Hiervon sind insbesondere 
finanzielles Gold und Handelskredite betroffen. 
— Die Transaktionen mit finanziellem Gold umfassen 
systematisch nur die Transaktionen in Währungsgold 
oder die Währungsbehörden. 
— Ebenso sind die Informationen über Handelskredite 
(kurzfristig F71 und langfristig F81) häufig auf Handels­
kredite zwischen gebietsansässigen Einheiten und der 
übrigen Welt sowie zwischen dem Staat und den 
Unternehmen beschränkt. 
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Fußnoten 
Vergleichstabellen 
(a) Der Sektor S10 umfaßt für die BR Deutschland alle Aktivitäten der 
Einzelunternehmen und Personengesellschaften; dementsprechend 
enthält der Sektor S80 die privaten Haushalte in ihrer Eigenschaft als 
Verbraucher. Bei den Niederlanden trifft dies für N2, R41, R42-46, R61, 
R62 und R64 zu. 
(b) S70 ist in S80 enthalten. 
(c) Die Mehrwertsteuer (R21) und Einfuhrabgaben (R29) sind nicht 
aufgegliedert nach Sektoren. 
(d) Das Aufkommen ist von der entsprechenden Verwendung abgezogen. 
BR Deutschland 
(a) Da die vorletzte Stelle der Angaben auf- bzw. abgerundet ist, ergeben 
sich entsprechende Abweichungen bei den Summen. 
(b) Der Sektor S10 umfaßt alle nichtfinanziellen Personengesellschaften 
und Einzelunternehmen ; dementsprechend enthält der Sektor S80 die 
privaten Haushalte nur in ihrer Funktion als Verbraucher. 
(c) Der Teilsektor S43 ist im Teilsektor S42 enthalten. 
(d) Der Teilsektor S62 ist im Teilsektor S61 enthalten. 
(e) Die vom Staat aus Quasi-Kapitalgesellschaften entnommenen 
Gewinne (R45) sind in Rubrik R44 enthalten. 
(f) Der Nettoerwerb von Grundstücken (P71) des Sektors S70 ist im Sektor 
S10 enthalten. 
(g) Rubrik R43 ist in Rubrik R41 enthalten. 
(h) Einschließlich der Privaten Organisationen. 
(i) Nur private Haushalte. 
(j) Nur S70. 
(k) Löhne und Gehälter, die von Arbeitgebern während eines bestimmten 
Zeitraums im Falle von Krankheit usw. ihrer Arbeitnehmer weiterge-
zahlt werden, sind in der Rubrik 1A enthalten. 
(I) Die Rubrik 3 enthält außer der Summe der Rubriken 3A und 3B auch 
sonstige Sozialleistungen (R643) von nichtfinanziellen Kapital- und 
Quasi-Kapitalgesellschaften (S10). 
(m) Der für S60 ausgewiesene Gesamtbetrag entspricht nicht der Summe 
der Angaben für die Teilsektoren, da diese auf Kassenbasis errechnet 
wurden. 
Frankreich 
(a) Die Transaktion F50 ist in Tabelle 6.7 nicht konsolidiert. 
(b) Beträge, die von den Bezügen der Bediensteten der Post im 
Zusammenhang mit direkten Pensionsleistungen einbehalten worden 
sind. 
(c) Die Summe der Rubriken 2A und 2B entspricht nicht dem angegebe-
nen Gesamtbetrag. Die Differenz besteht aus den Beträgen, die von 
den Bezügen der Bediensteten der Post im Zusammenhang mit 
direkten Pensionsleistungen einbehalten worden sind. 
Niederlande 
(a) Bei S40 und S60 sind Transaktionen nur zwischen Einheiten, die 
demselben Teilsektor angehören, konsolidiert. 
(b) Sichteinlagen in fremder Währung der Sektorengruppe 
S10 + S80 + S70 sind in den sonstigen Einlagen in fremder Währung 
enthalten. 
(c) F71 enthält auch mittel- und langfristige Handelskredite. 
(d) Transaktionen zwischen in- und ausländischen Einheiten desselben 
Unternehmens sind unter F79 erfaßt. 
(e) Sektor SS ist nicht konsolidiert. 
(f) Tabellen 6.1 und 6.2 sind nicht konsolidiert; F entspricht 
S40 + S50 + Teilen von S60; NF entspricht S107S80/S70 + Teilen von 
S60. 
(g) S10 enthält S80 und S70. 
(h) Einschließlich der Verbindlichkeiten der Kreditinstitute. 
(i) Der Sektor S10 umfaßt alle nichtfinanziellen Personengesellschaften 
und Einzelunternehmen ; dementsprechend enthält der Sektor S80 die 
privaten Haushalte nur in ihrer Funktion als Verbraucher. 
(j) Das Aufkommen ¡st von der entsprechenden Verwendung abgezogen. 
(k) Einschließlich des Nettobetriebsüberschusses des Sektors S80. 
(I) S70 ist in S80 enthalten. 
Belgien 
(a) S10 enthält S80 und S70. 
(b) Für 1970 und 1971 nur nichtkonsolidierte Transaktionen. 
(c) Das Aufkommen ist von der entsprechenden Verwendung abgezogen. 
(d) Verwendung abzüglich Aufkommen für die Rubriken R41, R44 und 
R45. 
(e) S70 ist in S80 enthalten. 
Vereinigtes Königreich 
(a) Die Transaktionen der Zentralbank (S41) sind auf die Teilsektoren 
Zentralstaat (S61) und geldschöpfende Kreditinstitute (S42) aufgeteilt. 
(b) Wegen einer statistischen Berichtigung weicht die Summe der 
Kontensalden der Sektoren von der ausgewiesenen Gesamtgröße ab. 
(c) Die Abschreibungen von S50 sind in S40 enthalten. 
(d) Betrifft nur Gewinne von Filialen gebietsfremder Unternehmen im 
Vereinigten Königreich bzw. Gewinne, die Filialen gebietsansässiger 
Unternehmen in der übrigen Welt erzielt haben. 
(e) Nettoerwerb von Grundstücken (P71) ist in den Bruttoanlageinvestitio-
nen (P41) enthalten. 
(f) S70 ist in S80 enthalten. 
Italien 
(a) Da bestimmte Beträge nicht aufgegliedert werden konnten, sind 
Abweichungen der ausgewiesenen Gesamtbeträge von den entspre-
chenden Summen möglich. 
(b) Die Summe in Tabelle 6.7 enthält Differenzbeträge zwischen 
Emissions- und Rücknahmekurs sowie Doppelzählungen. 
(c) Einschließlich S70. 
Dänemark 
(a) Einschließlich Dividenden von öffentlichen Unternehmen. 
(b) Die Rubriken R66 und R69 sind in Rubrik R64 enthalten. 
(c) Nur von privaten Haushalten. 
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Introduction 
Summary 
This volume brings together the economic and financial 
accounts of the institutional sectors for the countries of the 
European Communities. 
Institutional sectors (or simply 'sectors') are groups of 
institutional units having a particular type of economic 
behaviour such as households, government or enter-
prises. In fact a more detailed breakdown is available in 
this publication: 
• Households; 
• Private non-profit institutions serving households; 
• General government (and subsectors); 
• Non-financial corporate and quasi-corporate enter-
prises; 
• Credit institutions; 
• Insurance enterprises; 
• Rest of the world. 
The economic accounts record all the transactions 
relating to the production process and the generation of 
income, the distribution and redistribution of income and 
its allocation between final consumption and saving; and 
then between capital formation and lending (or borrow-
ing). 
The financial account on the other side shows how the 
transactions in the economic accounts have been finan-
ced, i.e. which financial assets were acquired or disposed 
of by any sector. The balancing item of the financial 
account ('Net change in financial assets and liabilities') 
should be identical with the net lending or net borrowing in 
the economic accounts. In practice, however, it is 
necessary to introduce an adjustment item to represent 
the discrepancy between these two balancing items. 
Other volumes in the national accounts series are devoted 
to: rapid publication of the main aggregates, a breakdown 
by branch of industry of transactions in goods and services 
and detailed statistics of the transactions of general 
government. 
European System of Integrated Economic Accounts (ESA) 
The accounts are compiled in accordance with the ESA, 
which is the Community version of the United Nations 
System of National Accounts (SNA). First published in 
1970, the ESA was revised and republished in 1980. This is 
the first publication of sector accounts datato take account 
of the changes; for example the net system of recording 
value added tax. Consequently, some data in this 
publication differ from those previously published. 
The tables 
There are first of all a small group of comparative tables 
expressed in European currency units (Part I). The ECU is 
explained below. Then for each country there are four 
types of tables: 
(t) Principal economic and financial aggregates of the 
economy with some sector breakdown (Table 1). 
(ii) Detailed tables giving full details of all the accounts 
for two years; the most recent available (which is not 
always complete) and the previous year. This table 
shows all the interrelationships of the sectors and 
flows (Tables 2 and 3). 
(iii) Summary tables (Table 4) for each sector giving the 
main flows for a period of 10 years with both economic 
and financial data on the same page for ease of 
reference. Data for the sector accounts are only 
available at current prices. An indication of the impact 
of the general level of inflation in a country on its 
figures can be obtained by comparing the growth 
rates with the implicit price index for gross domestic 
product given in the principal aggregates table. 
(iv) Finally there are tables (5 and 6) giving a more 
detailed breakdown of selected items of the economic 
and financial accounts. 
CRONOS 
The full detail underlying the data for this publication, 
comparable to Table 2, are contained in Cronos, the 
Statistical Office data bank and could be supplied on 
request. It can also be consulted via Euronet. 
Greece 
Greece became a member of the Communities on 
1 January 1981. Some data for Greece are included in the 
comparative tables, but there are not yet enough available 
to justify a country section. The main aggregates can be 
found in 'National Accounts ESA - Aggregates'. 
The European currency unit (ECU) 
The ECU was introduced together with the European 
Monetary System on 13 March 1979. It is composed of the 
same amounts of national currencies as the EUA 
(European unit of account) which was formerly used for 
SOEC statistics. 
These amounts are as follows: 
0,828 German mark, 
1,15 French francs, 
0,0885 Pound sterling, 
109 Italian lire, 
0,286 Dutch florin, 
3,66 Belgian francs, 
0,140 Luxembourg franc, 
0,217 Danish krone, 
0,11759 Irish pound. 
The equivalent of the ECU (and the EUA) in any currency is 
equal to the value of these amounts in that currency. 
The calculation of the ECU (and the EUA) equivalents ¡s 
done via the US dollar, which has been chosen as giving 
the most representative rate in all financial centres. The 
US-dollar exchange rates are communicated by the 
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National Bank of Belgium to the Commission, which uses 
them to calculate an ECU equivalent first in dollars and 
then in the currencies of the Member States. 
The daily equivalents in the different currencies calculated 
by the Commission are published correct to six significant 
figures in the 'C' edition of the Official Journal of the 
European Communities. 
In the table below are shown the average annual 
conversion rates between the ECU and the different 
national currencies which were used for the present 
volume. 
The annual average rates represent: 
(i) until 1974, the simple arithmetic average of the 
monthly averages; 
(ii) from 1975, the arithmetic average of the monthly 
averages weighted by the number of working days. 
1 ECU = 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
*I978 
1979 
DM 
3,74138 
3,64566 
3,57681 
3,27644 
3,08352 
3,04939 
2,81545 
2,64832 
2,55607 
2,51087 
FF 
5,67767 
5,77214 
5,65717 
5,46775 
5,73386 
5,31923 
5,34486 
5,60608 
5,73983 
5,82945 
LIT 
638,895 
647,414 
654,264 
716,460 
775,743 
809,545 
930,150 
1 006,790 
1 080,220 
1 138,498 
HFL 
3,70049 
3,65750 
3,59991 
3,42853 
3,20224 
3,13490 
2,95515 
2,80011 
2,75409 
2,74864 
BFR/LFR 
51,1116 
50,8663 
49,3611 
47,8009 
46,3994 
45,5690 
43,1654 
40,8827 
40,0611 
40,1651 
UKL 
0,425931 
0,428583 
0,448941 
0,502321 
0,509803 
0,560026 
0,621578 
0,653701 
0,663910 
0,646392 
IRL 
0,425931 
0,428583 
0,448941 
0,502321 
0,509803 
0,560026 
0,621578 
0,653701 
0,663888 
0,669482 
DKR 
7,66675 
7,75264 
7,78909 
7,41598 
7,25927 
7,12266 
6,76176 
6,85568 
7,01945 
7,20911 
DR 
30,6669 
31,4328 
33,6534 
36,9519 
35,7810 
39,9941 
40,8842 
42,0353 
46,7829 
50,7738 
The sectors and subsectors 
The sectors or subsectors are defined as follows: 
• the sector non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10): this consists of enterprises which are 
institutional units, i.e. enterprises whose financial transac-
tions and transactions relating to distribution of income 
are separate from those of their owners, and which are 
principally engaged in the production of goods and non-
financial market services. The principal resources of these 
units are derived from the sale of their output; 
• the sector households (S80): this covers households in 
their capacity as consumers and, where applicable, as 
entrepreneurs, provided, in the latter case, that the 
distributive or financial transactions relating to the 
business are not separate from those of their owners; 
• the sector private non-profit institutions (S70): this 
consists of private institutions, recognized as separate 
legal entities, and which are principally engaged in the 
production of non-market services intended for particular 
groups of households. The main resources of private non-
profit institutions are derived from voluntary contributions 
from households in their capacity as consumers, and from 
property income; 
• the sector credit institutions (S40): this consists of the 
institutional units which are principally engaged in 
collecting, converting and distributing available funds. 
The main resources of these units are funds derived from 
liabilities incurred (demand and time deposits, cash 
certificates, bonds, etc.) and interest received; 
• the subsector central banking authorities (S41): this 
subsector consists of all central agencies whose principal 
function is to issue legal tender and/or which have the task 
of maintaining the internal and external value of the 
national currency by appropriate intervention; 
• the subsector other monetary institutions (S42): this 
subsector consists of credit institutions, an important part 
of whose liabilities towards the non-banking sector are in 
the form of transferable sight deposits, and also their 
central clearing institutions; 
• the subsector other credit institutions (S43): this 
subsector consists of those credit institutions which are 
not classified as belonging to either of the two previous 
subsectors; 
• the sector insurance enterprises (S50): this sector 
consists of ail institutional units which are principally 
engaged in insurance, i.e. which convert Individual risks 
into collective risks, normally by establishing insurance 
technical reserves. The principal resources of the sector 
come from contractual premiums; 
• the sector general government (S60): this sector 
includes all institutional units which are principally 
engaged in the production of non-market services 
intended for collective consumption and/or in the 
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redistribution of national income and wealth. The principal 
resources of these units are derived directly or indirectly 
from compulsory payments made by units belonging to 
other sectors ; 
• the subsector central government (S61) : this subsector 
includes all administrative departments of the State and 
other central agencies whose competence extends over 
the whole economic territory, except for the administration 
of social security funds; 
• the subsector local government (S62): this subsector 
includes those types of public administration whose 
competence extends to only part of the economic territory, 
apart from local agencies of the social security funds; 
• the subsector social security funds (S63) : this subsector 
includes all central and local institutional units whose 
principal activity is to provide social benefits and whose 
main resources are derived from compulsory social 
contributions paid by other units; 
• the sector rest of the world (S90) : this sector consists of 
non-resident units in so far as they are engaged in 
transactions with resident institutional units. 
The accounts of the rest of the world are shown from the 
viewpoint of the national economy: as a consequence, the 
balancing items are given the same sign as the cor-
responding balancing items for the national economy; 
The sector rest of the world is sub-divided into: 
(i) the member countries of the European Communities 
(S91), 
(ii) the institutions of the European Communities (S92), 
(iii) third countries and international organizations (S93). 
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General notes 
This section draws attention to some particular features of 
the data presented in this publication which relate to 
deviations from ESA rules, important institutional dif-
ferences between countries which influence the figures, or 
simply national accounting conventions which are some-
times misunderstood by users. 
than 1% of the households sector except at a few key 
points: as payers of social benefits, recipients of 
investment grants and of course current transfers to 
private non-profit institutions (R66), which for the com-
bined sector means from sources other than households. 
Productive activities of the households sector Range of activities of general government 
This includes small unincorporated non-financial busi-
nesses, partnerships, sole proprietorships, etc. without 
legal personality (e.g. doctors, plumbers, small trades-
men) whose distributive and financial transactions cannot 
generally be separated from those of the household which 
owns them. 
The productive activity of the households sector also 
includes the letting of dwellings by households, including 
the imputed rent of owner-occupiers. 
However in the accounts given here for the Federal 
Republic of Germany and for The Netherlands, both these 
forms of household activity are to some extent included in 
the non-financial corporate and quasi-corporate enter-
prises sector (S10). Hence, as a resource in the distri-
bution of income account (C3) the households sector has 
zero operating surplus but receives an income arising 
from its productive activity, underthe heading withdrawals 
from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (R45). This also shows up of course as a use of 
the enterprises sector in R45. 
In the data for the Federal Republic of Germany, only 
amounts considered to be 'distributed' are transferred, the 
rest remaining in the enterprises sector which is then 
recorded as doing all the capital formation of the non-
financial corporate enterprises sector and households 
sector combined. 
In the accounts for The Netherlands, however, the transfer 
covers all the gross operating surplus of household 
enterprises; the households sector then has capital 
formation in dwellings and other productive assets as 
normal. 
Of course, even where the ESA rules are correctly applied, 
the importance of such unincorporated enterprises varies 
from one country to another which influences the data for 
the households sector at many places, e.g. taxes paid or 
the composition of gross fixed capital formation. 
Lastly, several countries (The Netherlands, Belgium, the 
United Kingdom) are not able to separate the private non-
profit institutions serving households (S70) from the 
households sector. Sector S70 covers not only charities, 
trade unions, sports clubs and the like but also some 
private schools and even, in the case of the United 
Kingdom, the universities. Overall, they represent less 
In addition to the usual government departments engaged 
in administration, defence, etc. which are common to all 
countries, the general government sector includes a 
certain number of other activities in some countries which 
should be noted. 
Most countries include a number of peripheral units 
associated with general government which produce goods 
or services for sale or distribution, for example a 
government printing office. In countries where there is a 
national health service this phenomenon becomes very 
important (see Provision of health care, below). In addition 
in the United Kingdom and Ireland, there is a system of 
council houses. These are dwellings owned by local 
government authorities and letto lower-income families at 
below-market rents. The loss incurred by the local 
authority is covered by a subsidy from central govern-
ment. The importance of the system can be judged from 
the fact that one third of households in the United Kingdom 
live in council houses. This has major repercussions on 
the accounts of the general government sector—net 
operating surplus, capital consumption, gross fixed capital 
formation, etc. 
It should also be noted, that in the United Kingdom the 
issue department of the Bank of England is classified with 
central government (the Banking Department of the Bank 
of England being integrated in the other monetary 
institutions subsector). Via the different government 
accounts (Issue Department of the Bank of England, 
Exchange Equalization Account and National Loans Fund), 
central government acts as a very important financial 
intermediary on both the domestic money market and the 
foreign exchange market. The net change in financial 
assets and liabilities of central government is heavily 
influenced by movements in foreign exchange. 
Another specific feature in the UK is that local government 
acts as financial intermediaries by taking deposits. 
Provision of health care 
Two basic systems exist in Community countries for the 
provision of health care. Simplifying somewhat they are: 
(i) in a social health insurance scheme, doctors, dentists, 
hospitals, pharmacies, etc. are paid by households 
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which are then reimbursed in whole or in part by a 
social security fund, or they are paid directly by the 
social security fund itself; 
(ii) in a national health scheme, governments directly 
provide hospitals and pay doctors, etc. a salary or a 
retainer fee based on the number of patients regis­
tered with him; the patient makes no or only nominal 
payments for treatment and medicaments received. 
In the first type of scheme, households are recorded as 
having a final consumption of medicaments and health 
services (P3A) financed (in whole or in part) by receipts of 
social benefits (R64). Under a national health scheme the 
doctors services and medicaments are treated as inter­
mediate consumption of general government in the 
production of non-market health services, which it itself 
consumes. Collective consumption is then relatively 
greater and social benefits far less (they still include cash 
benefits such as unemployment, pensions, etc.). 
Sum of value-added by sector and GDP 
There are now three flows not broken down by sector but 
deducted from or added to value added, globally for the 
whole economy, to arrive at GDP. 
Hence: 
GDP = sum of gross value added (excluding deductible 
VAT) of the various sectors 
plus VAT on products (R21) 
net taxes linked to imports (R29-R39) 
minus imputed output of bank services (P13). 
For years prior to the introduction of VAT, VAT on products 
is of course zero. 
Transactions with the rest of the world 
Social contributions 
The ESA treatment of social contributions is frequently 
misunderstood by users. These are of 4types: actual 
social contributions (R62), divided into: 
• employers, 
• employees, 
• self-employed, 
and imputed social contributions (R63). 
The contributions of the self-employed are paid directly 
(uses) by households to government. 
The other types are recorded as paid first by the employer 
to the employee as part of compensation of employees. 
The breakdown for the economy as a whole is shown in 
Table 5.2. 
Imputed social contributions (R63) represent the counter­
part of social benefits provided directly by employers to 
their employees or former employees as R103 imputed 
social contributions and so treated as paid to households, 
who pay them back to their employers as R63 imputed 
social contributions. They then appear as uses in the 
accounts of employers who pay them out as social benefits 
(R64), received by households among the other social 
benefits. 
This rather complicated system is used so that the social 
benefits given directly by employers are included in the 
accounts under the heading social benefits and at the 
same time the cost of these benefits is included in the 
compensation of employees of the employer. 
The two remaining forms of social contributions— 
employers and employees actual social contribu­
tions—are treated as paid by employers to households in 
compensation of employees; households then pay both 
themselves to general government or insurance enter­
prises (see Table 5.3). 
Gross and net systems of recording value-added tax 
Following the widespread adoption of value added tax by 
Community countries, a new treatment of VAT was 
introduced into the ESA in 1979. The impact on the sector 
accounts is far less than on the detailed tables by branch. 
The valuation of output, intermediate consumption and 
value added of each sector is changed, but excluding VAT 
from the uses of the generation of income accounts of the 
sectors means the operating surplus and subsequent 
accounts are unchanged. 
As can be seen from Table 2 most types of distributive 
transactions take place also between residents and non­
residents. The balance of such transactions with the rest of 
the world causes small differences which users frequently 
overlook. Thus for example the compensation of em­
ployees paid by resident employers (in account C2) is not 
the same as the compensation of employees received by 
resident households; similarly taxes linked to production 
and imports paid by producer units in the economy go not 
only to general government but also to institutions of the 
European Communities. 
The statistical coverage in the financial accounts 
It should be borne in mind that the financial accounts in all 
the six reporting countries are elaborated predominantly 
from banking statistics (i.e. banking returns to the central 
monetary authorities) and some financial information 
available on the level of central government. For this 
reason the coverage of financial transactions for credit 
institutions, central government and the rest of the world is 
fairly good. 
Major problems arise when transactions are to be 
recorded for households, non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises, private non-profit institutions 
serving households as well as for the subsectors local 
government and social security funds. 
In some countries (The Netherlands and Belgium) the 
banking statistics do not give sufficient detail to identify the 
sectors with which the credit institutions have transactions 
and so the full sectoral breakdown required by the ESA is 
not available. 
For this reason, the resident units outside the financial 
sectors and general government are treated as a large 
residual item, where the traditional lending sector 
(households) is amalgamated with a normally borrowing 
sector (non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises). 
Even for those countries where a complete sectoral 
breakdown exists some transactions are only partially 
covered. This concerns notably transactions in financial 
gold and trade credit. 
(i) Systematically, transactions in financial gold cover 
only the transactions in monetary gold, or the 
monetary authorities, 
(ii) Also, information on trade credit (short term F71 or 
long term F81) is restricted to trade credit between 
resident units and the rest of the world and between 
general government and corporate enterprises. 
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Symbols and abbreviations 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
0 
: 
O 
— 
% Δ 
Federal Republic of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
nil or insignificant 
not available 
uncertain or estimated 
does not exist by definition 
average annual growth rate 
Mio 
Mrd 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
ECU 
million 
thousand million 
German mark 
French franc 
Italian lira 
Dutch florin 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Irish pound 
Danish krone 
Drachma 
European currency unit 
Note: For technical reasons the Continental practice of using a comma instead of a decimal point has been adopted in the 
tables in this publication. 
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Explanatory notes 
Comparative tables 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
All data for S10 for the Federal Republic of Germany include the 
activities of non-financial sole proprietorships and partnerships; thus 
sector S80 is households only in their capacity as consumers. For The 
Netherlands the same is true for N2, R41, R42-46, R61, R62 and R64. 
S70 is included in S80. 
VAT on products (R21) and taxes linked to imports (R29) are not broken 
down by sector. 
Resources are deducted from corresponding uses. 
Federal Republic of Germany 
(a) The data have been rounded to the nearest 
DM 10 million, and so the sum of items may not equal the total. 
(b) The sector S10 includes all non-financial sole proprietorships and 
partnerships; thus S80 is households only in their capacity as 
consumers. 
(c) Subsector S43 is included in subsector S42. 
(d) Subsector S62 is included in subsector S61. 
(e) Withdrawals of income by general government from quasi-corporate 
enterprises (R45) are included in item R44. 
(f) Net purchases of land (P71) by sector S70 are included in sector S10. 
(g) R41 includes R43. 
(h) Includes private non-profit institutions (S70). 
(i) Only households. 
(j) Only S70. 
(k) Wages and salaries which employers continue to pay to their 
employees temporarily in the case of sickness, etc. are included in 
item 1A. 
(I) Item 3 exceeds the sum of items 3A and 3B by the amount of other 
social benefits (R643) provided by non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (S10). 
(m) Data for subsectors do not add up to the S60 total because they are on a 
cash basis. 
France 
(a) Transactions F50 in Table 6.7 are not consolidated. 
(b) Deductions for pensions correspond to direct payments made by the 
post office out of the remuneration of its staff. 
(c) The sum of items 2A and 2B does not equal the total shown. The 
difference represents the deductions for pensions corresponding to 
the direct payments made by the post office out of the remuneration of 
its staff. 
The Netherlands 
(a) For S40 and S60, and their subsectors, transactions are consolidated 
only between units of the same subsector. 
(b) For the combined sector S10 + S80 + S70, sight deposits in foreign 
currency are included with other deposits in foreign currency. 
(c) Medium and long term trade credit is included in F71. 
(d) Inter-enterprise transactions between resident and non-resident units 
are included in F79. 
(e) Transactions are not consolidated for sector SS. 
(f) lnTables6.1 and 6.2 transactions are not consolidated; F = thetotalof 
S40 + S50 + partofS60;NF = the total of S10/S80/S70 + partofS60. 
(g) S80 and S70 are included with S10. 
(h) Including the liabilities of credit institutions. 
(i) The sector S10 includes all non-financial sole proprietorships and 
partnerships; thus S80 is households only in their capacity as 
consumers, 
(j) Resources are deducted from corresponding uses, 
(k) Including the net operating surplus of sector S80. 
(I) S70 is included in S80. 
Belgium 
(a) S80 and S70 are included with S10. 
(b) Non-consolidated transactions for 1970 and 1971. 
(c) Resources are deducted from the corresponding uses. 
(d) Uses minus resources for items R41, R44 and R45. 
(e) S70 is included in S80. 
United Kingdom 
(a) Transactions of central banking authorities (S41) are allocated either 
to the subsector central government (S61) or the subsector other 
monetary institutions (S42). 
(b) The sum of accounting balances of the sectors does not correspond to 
the total given: the difference represents a statistical discrepancy. 
(c) Capital consumption of S50 is included in S40. 
(d) Relates only to the profits earned in the UK by branch offices of non-
resident enterprises and to the profits earned in the rest of the world by 
branch offices of resident enterprises. 
(e) Net purchases of land (P71) are included in gross fixed capital 
formation (P41). 
(f) S70 is included in S80. 
Italy 
(a) Totals may differ from the sum of items shown by amounts which 
cannot be classified. 
(b) The total for Table 6.7 Includes the differences between issue price 
and redemption price, and duplications. 
(c) Including S70. 
Denmark 
(a) Including dividends of public enterprises. 
(b) Headings R66 and R69 are included in R64. 
(c) Only from households. 
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Introduction 
Résumé 
Le présent volume présente les comptes économiques et 
financiers des secteurs institutionnels des pays membres 
des Communautés européennes. 
Les secteurs institutionnels (ou simplement les «sec-
teurs») sont des groupes d'unités institutionnelles, tels 
que les ménages, les administrations publiques ou les 
entreprises, ayant un comportement économique similai-
re. En fait, une ventilation plus détaillée est fournie dans la 
présente publication: 
• Ménages; 
• Administrations privées; 
• Administrations publiques (et ses sous-secteurs); 
• Sociétés et quasi-sociétés non financières; 
• Institutions de crédit; 
• Entreprises d'assurance; 
• Reste du monde. 
Les comptes économiques présentent toutes les opéra-
tions ayant trait au processus de production, à la 
génération des revenus, à la distribution et à la redistribu-
tion des revenus et à leur répartition entre la consomma-
tion finale et l'épargne; ils montrent enfin comment 
l'épargne est canalisée vers les investissements en 
capital fixe ou redistribuée entre les secteurs par des 
transferts en capital. Le solde constitue la capacité ou le 
besoin de financement du secteur considéré. 
Le compte financier montre, lui, comment les opérations 
enregistrées dans les comptes économiques ont été 
financées, c'est-à-dire quels actifs financiers ont été 
acquis ou cédés par un secteur. Le solde du compte 
financier («solde des créances et engagements») devrait 
être identique à la capacité ou besoin de financement des 
comptes économiques. Toutefois, dans la pratique, il est 
nécessaire d'introduire un poste d'ajustement représen-
tant la différence. 
Dans la série «comptes nationaux», d'autres volumes 
contiennent un aperçu rapide des principaux agrégats, 
une ventilation par branche des opérations sur biens et 
services et des statistiques détaillées des opérations 
économiques des administrations publiques. 
Système européen des comptes économiques intégrés 
(SEC) 
Les comptes sont établis conformément au SEC qui est la 
version communautaire du Système de comptabilité 
nationale des Nations unies (SCN). Publié pour la 
première fois en 1970, le SEC a été revisé et réédité en 
1980. La présente publication des comptes de secteurs est 
la première à tenir compte des modifications apportées, 
telles que le système d'enregistrement net de la taxe sur 
la valeur ajoutée. Par conséquent, certaines données 
contenues dans la présente publication diffèrent de celles 
publiées antérieurement. 
Tableaux 
Il y a tout d'abord un petit groupe de tableaux comparatifs 
exprimés en unités de compte européennes (Section I). La 
signification de l'Écu est expliquée ci-après. Ensuite, pour 
chaque pays, il y a quatre types de tableaux: 
— principaux agrégats économiques et financiers de 
l'économie avec une légère ventilation sectorielle 
(tableau 1); 
— des tableaux détaillés présentant des détails complets 
sur l'ensemble des comptes de deux années: la plus 
récente pour laquelle des données sont disponibles 
(pas toujours de manière complète) et l'année précé-
dente. Ce tableau présente l'ensemble des relations 
entre les secteurs et l'ensemble des flux (tableaux 2 et 
3); 
— des tableaux récapitulatifs (tableau 4) pour chaque 
secteur indiquant les principaux flux sur une période de 
dix ans, accompagnés de données tant économiques 
que financières, qui sont présentées sur la même page 
pour plus de facilité. Les données nécessaires pour 
établir les comptes sectoriels ne sont disponibles qu'à 
prix courants. On peut obtenir une indication de 
l'incidence du niveau général de l'inflation d'un pays 
sur ses chiffres en comparant les taux de croissance 
avec l'indice implicite des prix du produit intérieur brut, 
qui est présenté dans le tableau contenant les 
principaux agrégats; 
— enfin, il y a des tableaux (5 et 6) donnant une ventilation 
plus détaillée de certains postes des comptes économi-
ques et financiers. 
CRONOS 
Tous les détails comparables à ceux présentés au tableau 
2, concernant les données figurant dans la présente 
publication, sont contenus dans CRONOS, la banque de 
données de l'Office statistique et peuvent être fournis sur 
demande. Ils peuvent également être consultés via 
Euronet. 
Grèce 
La Grèce est devenue membre des Communautés 
européennes le 1e r janvier 1981. Quelques données 
relatives à la Grèce figurent dans les tableaux compara-
tifs, mais il n'y a pas encore suffisamment de données 
disponibles pour lui réserver un chapitre entier. Les 
principaux agrégats figurent dans la publication «Comp-
tes nationaux - SEC - Agrégats ». 
L'Écu 
L'Écu a été introduit en même temps que le système 
monétaire européen le 13 mars 1979. Il est composé des 
mêmes montants en monnaie nationale que l'UCE (unité 
de compte européenne) qui était utilisée auparavant dans 
les statistiques de l'OSCE. 
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Ces montants sont les suivants: 
0,828 mark allemand, 
1,15 franc français, 
0,0885 livre sterling, 
109 lires italiennes, 
0,286 florin néerlandais, 
3,66 francs belges, 
0,140 franc luxembourgeois, 
0,217 couronne danoise, 
0,11759 livre irlandaise. 
La contre-valeur de l'ECU (et de l'UCE) en une monnaie 
quelconque est égale à la valeur de ces montants dans 
cette monnaie. 
Le calcul des contre-valeurs de l'Écu (et de l'UCE) se fait 
par l'intermédiaire du dollar américain qui a été choisi 
parce qu'il est le taux le plus représentatif sur toutes les 
places financières. Les taux de change du dollar améri-
cain sont communiqués par la Banque Nationale de 
Belgique à la Commission, qui les utilise pour calculer une 
contre-valeur de l'Écu d'abord en dollars et ensuite dans 
les monnaies des États membres. 
Les contre-valeurs calculées quotidiennement par la 
Commission dans les différentes monnaies sont publiées 
à six chiffres significatifs dans la série «C» du Journal 
officiel des Communautés européennes. 
Le tableau ci-dessous présente les taux moyens annuels 
de conversion entre l'Écu et les différentes monnaies 
nationales, qui ont été utilisés dans le présent volume. 
Les taux annuels moyens représentent: 
— jusqu'en 1974, la moyenne arithmétique simple des 
moyennes mensuelles; 
— à partir de 1975, la moyenne arithmétique des 
moyennes mensuelles pondérées par le nombre de 
jours ouvrables. 
1 Ecu = 
1S70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
DM 
3,74138 
3,64566 
3,57681 
3,27644 
3,08352 
3,04939 
2,81545 
2,64832 
2,55607 
2,51087 
FF 
5,67767 
5,77214 
5,65717 
5,46775 
5,73386 
5,31923 
5,34486 
5,60608 
5,73983 
5,82945 
LIT 
638,895 
647,414 
654,264 
716,460 
775,743 
809,545 
930,150 
1 006,790 
1 080,220 
1 138,498 
HFL 
3,70049 
3,65750 
3,59991 
3,42853 
3,20224 
3,13490 
2,95515 
2,80011 
2,75409 
2,74864 
BFR/LFR 
51,1116 
50,8663 
49,3611 
47,8009 
46,3994 
45,5690 
43,1654 
40,8827 
40,0611 
40,1651 
UKL 
0,425931 
0,428583 
0,448941 
0,502321 
0,509803 
0,560026 
0,621578 
0,653701 
0,663910 
0,646392 
IRL 
0,425931 
0,428583 
0,448941 
0,502321 
0,509803 
0,560026 
0,621578 
0,653701 
0,663888 
0,669482 
DKR 
7,66675 
7,75264 
7,78909 
7,41598 
7,25927 
7,12266 
6,76176 
6,85568 
7,01945 
7,20911 
DR 
30,6669 
31,4328 
33,6534 
36,9519 
35,7810 
39,9941 
40,8842 
42,0353 
46,7829 
50,7738 
Les secteurs et sous-secteurs 
La définition des secteurs et sous-secteurs est donnée ci-
dessous : 
• le secteur sociétés et quasi-sociétés non financières 
(S10) : celui-ci regroupe les entreprises qui sont des unités 
institutionnelles, c'est-à-dire les entreprises pour lesquel-
les les opérations de répartition et les opérations 
financières sont séparées de celles de leurs propriétaires, 
et dont la fonction principale consiste à produire des biens 
et services marchands non financiers. Les ressources 
principales de ces unités proviennent de la vente de leur 
production; 
• le secteur ménages (S80): celui-ci comprend les 
ménages, à la fois dans leur fonction de consommateurs et 
dans leurfonction éventuelle d'entrepreneurs, pour autant 
que, dans ce dernier cas, les opérations de répartition et 
les opérations financières relatives à l'entreprise ne 
soient pas séparées de celles de leurs propriétaires; 
• le secteur administrations privées (S70): celui-ci 
regroupe les organismes privés sans but lucratif, dotés de 
la personnalité juridique et qui, à titre de fonction 
principale, produisent des services non marchands 
destinés à des groupes particuliers de ménages. Les 
ressources principales des administrations privées 
proviennent de contributions volontaires effectuées par 
les ménages en tant que consommateurs et de revenus de 
la propriété; 
• le secteur institutions de crédits (S40) : celui-ci rassem-
ble les unités institutionnelles dont la fonction principale 
consiste à collecter, transformer et répartir des disponibi-
lités financières. Les ressources principales de ces unités 
sont les fonds provenant des engagements contractés 
(dépôts à vue et à terme, bons de caisse, obligations, etc.) 
et les intérêts reçus; 
• le sous-secteur autorités bancaires centrales (S41) : ce 
sous-secteur comprend tous les organismes centraux qui, 
à titre de fonction principale, émettent des moyens légaux 
de paiement et/ou ont pour but d'assurer par leur 
intervention le maintien de la valeur interne et externe de 
la monnaie nationale; 
• le sous-secteur autres institutions monétaires (S42) : ce 
sous-secteur comprend les institutions de crédit dont une 
partie importante des engagements envers les clients non 
banquiers est constituée par des dépôts à vue transféra-
bles, et les institutions centrales des organismes en 
question; 
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• le sous­secteur autres institutions de crédit (S43): ce 
sous­secteur regroupe les institutions de crédit qui ne sont 
pas classées dans les deux sous­secteurs précédents; 
• le secteur entreprises d'assurance (S50): celui­ci 
regroupe les unités institutionnelles qui, à titre principal, 
transforment des risques individuels en risques collectifs 
en constituant normalement des réserves techniques 
d'assurance; 
• le secteur administrations publiques (S60): celui­ci 
comprend les unités institutionnelles qui, à titre de 
fonction principale, produisent des services non mar­
chands destinés à la collectivité et/ou effectuent des 
opérations de redistribution du revenu et des richesses 
nationales. 
Les ressources principales de ces unités proviennent de 
versements obligatoires effectués par les unités apparte­
nant à d'autres secteurs et reçus directement ou indirecte­
ment; 
• sous­secteur administration centrale (S61): ce sous­
secteur comprend les organes administratifs de l'État et 
les organismes centraux, dont la compétence s'étend sur 
la totalité du territoire, à l'exception des administrations 
centrales de sécurité sociale; 
• sous­secteur administrations locales (S62): ce sous­
secteur comprend toutes les administrations publiques 
dont la compétence concerne seulement une partie du 
territoire, à l'exception des administrations locales de 
sécurité sociale; 
• sous­secteur administrations de sécurité sociale (S63) : 
ce sous­secteur comprend toutes les unités institutionnel­
les, centrales et locales, dont l'activité principale consiste 
à fournir des prestations sociales et dont les ressources 
principales sont constituées par des cotisations sociales 
obligatoires versées par d'autres unités; 
• le secteur reste du monde (S90): celui­ci regroupe les 
unités non résidentes dans la mesure où elles effectuent 
des opérations avec les unités institutionnelles résiden­
tes. 
Les comptes du reste du monde sont présentés du point de 
vue de l'économie nationale et, de ce fait, les soldes sont 
affectés du même signe que les soldes correspondants de 
l'économie nationale. 
Le secteur reste du monde est ventilé en: 
— pays membres des Communautés européennes (S91); 
— institutions communautaires européennes (S92); 
— pays tiers et organisations internationales (S93). 
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Observations générales 
Dans le présent chapitre, l'attention est attirée sur 
certaines caractéristiques particulières des données 
présentées dans la présente publication. Elles procèdent 
du non-respect des règles du SEC, des différences 
institutionnelles importantes entre les pays, qui ont une 
incidence sur les chiffres, ou simplement des conventions 
en matière de comptabilité nationale, qui sont quelquefois 
mal comprises par les utilisateurs. 
Activités productrices du secteur des ménages 
Ce secteur comprend également les petites entreprises 
non financières, les sociétés de personnes, les entrepri-
ses individuelles, etc., dépourvues de la personnalité 
juridique (par exemple médecins, plombiers, petits 
commerçants), dont les opérations de répartition et les 
opérations financières ne peuvent généralement pas être 
séparées de celles du ménage qui en est propriétaire. 
L'activité productrice du secteur des ménages comprend 
également la location de logements par les ménages, y 
compris le loyer imputé des logements occupés par leur 
propriétaire. 
Toutefois, dans les comptes de la république fédérale 
d'Allemagne et des Pays-Bas, qui sont présentés ici, ces 
deux formes d'activités des ménages sont, dans une 
certaine mesure, incluses dans le secteur des sociétés et 
des quasi-sociétés non financières (S10). Dès lors, comme 
ressource dans le compte de revenu (C3), le secteur 
ménages a un excédent d'exploitation nul, mais il reçoit un 
transfert de revenus provenant de l'activité productrice, 
sous la rubrique revenus prélevés par les entrepreneurs 
de quasi-sociétés (R45). Cette rubrique apparaît bien sûr 
également comme un emploi du secteur des entreprises 
sous R45. 
Dans les données de la république fédérale d'Allemagne, 
seuls les montants considérés comme «distribués» sont 
transférés, le solde reste dans le secteur des entreprises 
qui est alors enregistré comme effectuant l'ensemble de la 
formation du capital du secteur des sociétés non financiè-
res et du secteur des ménages combinés. 
Par contre, dans les comptes des Pays-Bas, le transfert 
comprend la totalité de l'excédent brut d'exploitation des 
entreprises appartenant à des ménages; la formation de 
capital du secteur ménages en logements et autres actifs 
productifs s'opère normalement. 
Notons que même lorsque les règles du SEC sont 
appliquées correctement, l'importance de ces entreprises 
sans personnalité juridique varie d'un pays à l'autre, ce 
qui influe, en de nombreux endroits, sur les données du 
secteur des ménages, par exemple sur les impôts versés 
ou la composition de la formation brute du capital fixe. 
Enfin, plusieurs pays (Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni) 
ne sont pas en mesure de séparer les administrations 
privées (S70) du secteur des ménages. Le secteur S70 
comprend les œuvres de bienfaisance, les syndicats, etc., 
mais aussi certaines écoles privées et, au Royaume-Uni, 
même les universités. Dans l'ensemble, il représente 
moins de 1 % du secteur ménages, sauf pour quelques 
activités clés: en tant que fournisseur de prestations 
sociales, bénéficiaire d'aides à l'investissement et, bien 
sûr, de transferts courants aux administrations privées 
(R66), ce qui, pour le secteur combiné, signifie en 
provenance de sources autres que des ménages. 
Éventail d'activités des administrations publiques 
Outre les services habituels chargés de l'administration, 
de la défense, etc., qui sont communs à tous les pays, le 
secteur des administrations publiques comprend, dans 
certains pays, un certain nombre d'autres activités qu'il 
convient de noter. 
La plupart des pays possèdent un nombre limité d'unités 
périphériques associées aux administrations publiques, 
qui produisent des biens ou des services destinés à la 
vente ou à la distribution, par exemple une imprimerie de 
l'État. Dans les pays où il y a un service national de santé, 
ce phénomène devient très important (voir ci-après « Les 
soins de santé»). Au Royaume-Uni et en Irlande, il y a en 
outre un système de «Council houses». Il s'agit de 
logements appartenant à des administrations locales, qui 
sont loués à des familles à faible revenu et dont le loyer est 
inférieur à celui en vigueur sur le marché. La perte subie 
par les administrations locales est couverte par des 
subventions de l'administration centrale. L'importance du 
système peut se mesurer au fait qu'un tiers des ménages 
au Royaume-Uni occupent de tels logements. Ce fait a des 
répercussions importantes sur les comptes du secteur des 
administrations publiques — excédent net d'exploitation, 
consommation de capital, formation brute de capital fixe, 
etc. 
Il convient également de noter qu'au Royaume-Uni le 
service d'émission de la Banque d'Angleterre est classé 
dans le sous-secteur administration centrale (le service 
bancaire de la Banque d'Angleterre étant intégré au sous-
secteur autres institutions monétaires). Par l'intermédiai-
re des différents comptes de l'administration centrale 
(service d'émission de la Banque d'Angleterre, compte 
d'égalisation des changes et Fonds national d'emprunt), 
l'administration centrale constitue un intermédiaire 
financier très important tant sur le marché monétaire 
national que sur le marché des changes. Le solde des 
créances et engagements de l'administration centrale est 
fortement influencé par les mouvements sur le marché 
des changes. 
Une autre caractéristique propre au Royaume-Uni est le 
rôle d'intermédiaire financier que jouent les administra-
tions locales qui peuvent faire office d'organismes de 
dépôt. 
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Les soins de santé 
Dans les pays de la Communauté, il existe deux grands 
régimes applicables aux soins de santé. En simplifiant 
quelque peu, on peut les décrire comme suit: 
— dans un système d'assurance maladie, médecins, 
dentistes, hôpitaux, pharmacies, etc., sont soit payés 
directement par les ménages qui sont ensuite rembour-
sés entièrement ou partiellement par une administra-
tion de sécurité sociale, soit payés directement par 
l'administration de sécurité sociale elle-même; 
— dans un système national de santé, l'administration 
subvient directement aux besoins des hôpitaux et 
verse un honoraire annuel aux médecins, etc., sur la 
base du nombre de patients enregistrés chez eux; le 
patient n'effectue aucun versement ou seulement des 
versements insignifiants pour les soins et les médica-
ments reçus. 
Dans le premier système, basé sur le remboursement, les 
ménages ont une consommation finale de médicaments et 
de services de santé (P3A) financée (en totalité ou en 
partie) par des prestations sociales (R64). Dans le système 
national de santé, les services des médecins et les 
médicaments sont considérés comme une consommation 
intermédiaire des administrations publiques dans la 
production de services de santé non marchands, qu'elles 
consomment elles-mêmes. 
Dans ce cas, la consommation collective est relativement 
plus élevée et les prestations sociales de loin inférieures 
(elles comprennent toujours les allocations en espèces, 
telles que les allocations de chômage, les retraites, etc.). 
Cotisations sociales 
Le traitement des cotisations sociales dans le SEC est 
fréquemment mal compris par les utilisateurs. Elles sont 
de quatre types:les cotisations sociales effectives (R62) 
divisées en: 
• cotisations à charge des employeurs, 
• cotisations à charge des salariés, 
• cotisations des non-salariés, 
et les cotisations sociales fictives (R63). 
Les cotisations des non-salariés sont versées directement 
(emplois) par les ménages à l'administration. 
Les autres formes de cotisations sont comptabilisées 
comme étant versées d'abord par l'employeur au salarié 
comme une partie de la rémunération des salariés (R10). 
Le tableau 5.2 décompose la rémunération des salariés 
pour l'ensemble de l'économie entre ces éléments. 
Les cotisations sociales fictives (R63) représentent la 
contrepartie des prestations sociales fournies directe-
ment par les employeurs à leurs salariés ou anciens 
salariés et ayants droit. Leur valeur est incluse dans la 
rémunération des salariés sous la rubrique R103 «Cotisa-
tions sociales fictives». Elles sont traitées comme si elles 
étaient versées aux ménages et que ceux-ci les rever-
saient à leur employeur sous forme de cotisations sociales 
fictives (R63). Elles apparaissent ensuite comme des 
emplois dans les comptes des employeurs qui les versent 
sous forme de prestations sociales (R64) reçues par les 
ménages parmi les autres prestations sociales. 
Ce système assez compliqué est utilisé afin que les 
prestations sociales octroyées directement par les 
employeurs, soient incluses dans les comptes sous la 
rubrique «Prestations sociales» et, en même temps, que 
le coût de ces prestations soit inclus dans la rémunération 
des salariés versée par l'employeur. 
Les deux autres formes de cotisations sociales — 
cotisations sociales effectives à charge des employeurs et 
des salariés — sont considérées comme étant versées par 
les employeurs aux ménages en rémunération des 
salariés; les ménages paient alors eux-mêmes les deux 
cotisations aux administrations publiques ou aux entrepri-
ses d'assurance (voir tableau 5.3). 
Systèmes brut et net d'enregistrement de la taxe sur la 
valeur ajoutée 
A la suite de l'adoption générale du régime de la TVA par 
les pays de la Communauté, un nouveau traitement de la 
TVA a été introduit dans le SEC en 1979. L'impact sur les 
comptes de secteurs est nettement moindre que sur les 
tableaux détaillés par branche. L'évaluation de la 
production, de la consommation intermédiaire et de la 
valeur ajoutée de chaque secteur est modifiée, mais par 
l'exclusion de la TVA des emplois des comptes d'exploita-
tion des secteurs, l'excédent d'exploitation et les comptes 
ultérieurs sont inchangés. 
Somme des valeurs ajoutées par secteur et produit 
intérieur brut 
Pour l'ensemble de l'économie, il y a maintenant trois flux 
non ventilés par secteur, qu'il faut déduire ou ajouter aux 
valeurs ajoutées des secteurs pour parvenir au PIB. 
Dès lors: 
le PIB = la somme des valeurs ajoutées brutes (à 
l'exclusion de la TVA déductible) des divers 
secteurs 
augmentée de la TVA grevant les produits (R21) 
et des impôts nets liés à l'importation (R29-R39) 
diminuée de la production imputée de services 
bancaires (P13). 
Pour les années antérieures à l'introduction de la TVA, la 
TVA sur les produits est évidemment nulle. 
Les opérations avec le reste du monde 
Comme il ressort du tableau 2, la plupart des types 
d'opérations de répartition s'effectuent également entre 
des résidents et des non-résidents. Le solde de ces 
opérations avec le reste du monde est à l'origine de 
petites différences que les utilisateurs négligent fréquem-
ment. Par exemple, la rémunération des salariés versée 
par des employeurs résidents (compte C2) n'est pas la 
même que celle perçue par les ménages résidents; de 
même, les impôts liés à la production et à l'importation 
versés par des unités productrices de l'économie vont non 
seulement aux administrations publiques nationales, 
mais aussi aux institutions des Communautés européen-
nes. 
Couverture statistique des comptes financiers 
Il convient de noter que les comptes financiers sont établis 
dans l'ensemble des six pays déclarants surtout à partir 
de statistiques bancaires (c'est-à-dire des déclarations 
bancaires fournies aux autorités bancaires centrales) et à 
partir de certaines Informations financières disponibles 
au niveau de l'administration centrale. C'est pourquoi la 
couverture des opérations financières des institutions de 
crédit, de l'administration centrale et du reste du monde 
est particulièrement bonne. 
Des problèmes importants se posent lorsqu'il s'agit 
d'enregistrer les opérations effectuées par les ménages, 
les sociétés et les quasi-sociétés non financières, les 
administrations privées ainsi que les sous-secteurs 
administrations locales et les administrations de sécurité 
sociale. 
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Dans certains pays (Pays­Bas et Belgique), les statisti­
ques bancaires ne fournissent pas suffisamment de 
détails pour identifier les secteurs avec lesquels les 
institutions de crédit effectuent des opérations et, de ce 
fait, la ventilation sectorielle complète exigée par le SEC 
n'est pas disponible. 
Pour cette raison, les unités résidentes en dehors des 
secteurs financiers et des administrations publiques sont 
traitées comme un important poste résiduel qui regroupe 
le secteur traditionnel ayant une capacité de financement 
(les ménages) et un secteur ayant normalement des 
besoins de financement (sociétés ou quasi­sociétés non 
financières). 
Même pour les pays où il existe une ventilation sectorielle 
complète, certaines opérations ne sont que partiellement 
couvertes. Ce sont notamment les opérations sur or 
financier et les crédits commerciaux. 
• En général, les opérations sur or financier ne couvrent 
que les opérations des autorités monétaires sur or 
monétaire. 
• En outre, les informations sur crédits commerciaux (à 
court terme F71 ou à long terme F81) sont limitées aux 
crédits commerciaux entre unités résidentes et le reste du 
monde et entre les administrations publiques et les 
sociétés. 
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Notes explicatives 
Tableaux comparatifs 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
Pour la RF d'Allemagne, le secteur S10 comprend toutes les sociétés 
de personnes et entreprises individuelles non financières ; de ce fait, 
le secteur S80 ne comprend que les ménages en tant que 
consommateurs. Le même est vrai pour les Pays-Bas pour les flux N2, 
R41, R42-6, R61, R62 et R64. 
Le secteur S70 est compris dans le S80. 
La TVA grevant les produits (R21) et les impôts liés à l'importation ne 
sont pas ventilés par secteur. 
Les ressources sont déduites du côté des emplois. 
RF d'Allemagne 
(a) Les données sont arrondies aux dix millions DM le plus proche et, en 
conséquence, la somme des éléments peut éventuellement présenter 
un écart avec le total correspondant. 
(b) Le secteur S10 inclut toutes les sociétés de personnes et entreprises 
individuelles non financières; de ce fait, le secteur S80 ne comprend 
que les ménages en tant que consommateurs. 
(c) Le sous-secteur S43 est compris dans le sous-secteur S42. 
(d) Le sous-secteur S62 est compris dans le sous-secteur S61. 
(e) Les revenus prélevés par les administrations publiques sur leurs 
quasi-sociétés (R45) sont inclus dans la rubrique R44. 
(f) Les acquisitions nettes de terrains (P71) du secteur S70 sont incluses 
dans le secteur S10. 
(g) La rubrique R43 est comprise dans la rubrique R41. 
(h) Y compris les administrations privées (S70). 
(i) Ménages seulement. 
(¡) S70 seulement. 
(k) Les salaires ettraitements que les employeurs continuenttemporaire-
ment à payer en cas de maladie, etc., de leurs salariés sont compris 
dans la rubrique 1A. 
(I) La rubrique 3 comprend, outre la somme des rubriques 3A et 3B, les 
autres prestations sociales (R643) versées par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10). 
(m) Les données des sous-secteurs sont enregistrées sur base des 
paiements et ne correspondent pas au total S60. 
France 
(a) Opérations non consolidées pour F50 dans le tableau 6.7. 
(b) Retenues pour pensions correspondant à des prestations directes 
opérées par les PTT sur les rémunérations de leur personnel. 
(c) La somme des rubriques 2A et 2B n'est pas égale au total indiqué. La 
différence représente les retenues pour pensions correspondant à 
des prestations directes opérées par les PTTsur les rémunérations de 
leur personnel. 
Pays-Bas 
(a) Opérations consolidées uniquement entre unités appartenant à un 
même sous-secteur pour les secteurs S40 et S60 et ses sous-secteurs. 
(b) Dans le regroupement S10 + S80 + S70, les dépôts à vue en monnaie 
étrangère sont classés en autres dépôts en monnaie étrangère. 
(c) Les crédits commerciaux à moyen et à long terme sont compris en F71. 
(D) Les opérations inter-entreprises entre unités résidentes et unités non 
résidentes sont reprises en F79. 
(e) Opérations non consolidées pour secteur SS. 
(f) Opérations non consolidées pour tableau 6.1 et 6.2; F = total 
S40 + S50 +part ie de S60; NF = total S10/S80/S70 +part ie de S60. 
(g) Les secteurs S80 et S70 sont compris en secteur S10. 
(h) Y compris les engagements des institutions de crédit. 
(i) Le secteur S10 inclut toutes les sociétés de personnes et entreprises 
individuelles non financières ; de ce fait, le secteur S80 ne comprend 
que les ménages en tant que consommateurs. 
(j) Les ressources sont déduites du côté des emplois. 
(k) Y compris l'excédent net d'exploitation du secteur S80. 
(I) Le secteur S70 est compris dans le S80. 
Belgique 
(a) Les secteurs S80 et S70 sont compris en secteur S10. 
(b) Opérations non consolidées pour 1970 et 1971. 
(c) Les ressources sont déduites du côté des emplois. 
(d) Emplois moins ressources au titre des rubriques R41, R44 et R45. 
(e) Le secteur S70 est compris dans le S80. 
Royaume-Uni 
(a) Les opérations d'autorités bancaires centrales (S41) sont réparties 
entre le sous-secteur administration centrale (S61) et le sous-secteur 
autres institutions monétaires (S42). 
(b) La somme des soldes comptables des secteurs ne correspond pas au 
total indiqué; la différence représente un ajustement statistique. 
(c) La consommation de capital fixe du secteur S50 est comprise dans le 
secteur S40. 
(d) Ne concerne que les bénéfices réalisés au Royaume-Uni par les 
succursales d'entreprises non résidentes et les bénéfices réalisés 
dans le reste du monde par les succursales d'entreprises résidentes. 
(e) Les acquisitions nettes de terrains (P71) sont comprises dans la 
formation brute de capital fixe (P41). 
(f) Le secteur S70 est compris dans le secteur S80. 
Italie 
(a) En raison de l'impossibilité de classer certains montants, le total peut 
éventuellement présenter un écart avec la somme des éléments 
correspondants. 
(b) Tableau 6.7 : le total comprend les écarts entre prix d'émission et prix 
de remboursement et les doubles emplois. 
(c) Y compris S70. 
Danemark 
(a) Y compris dividendes distribuées par des entreprises publiques. 
(b) Les rubriques R66 et R69 sont comprises dans la rubrique R64. 
(c) En provenance des ménages seulement. 
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Introduzione 
Sommario Tavole 
Il presente volume riunisce i conti economici e finanziari 
dei settori istituzionali, per i paesi membri delle Comunità 
europee. 
I settori istituzionali (o semplicemente «settori») sono 
gruppi di unità istituzionali caratterizzate da un tipo 
specifico di comportamento economico, come le famiglie, 
le amministrazioni pubbliche o le imprese. In questa sede 
viene però utilizzata una suddivisione più particolareggia-
ta: 
• Famiglie; 
• Istituzioni sociali private; 
• Amministrazioni pubbliche (e sottosettori); 
• Società e quasi-società non finanziarie; 
• Istituzioni di credito; 
• Imprese d'assicurazione; 
• Resto del mondo. 
I conti economici registrano tutte le operazioni che 
riguardano il processo produttivo e la distribuzione del 
valore aggiunto, la distribuzione e redistribuzione del 
reddito e la sua ripartizione fra consumi finali e risparmio 
e quindi tra investimenti e accreditamento (o indebitamen-
to). 
II conto finanziario a sua volta indica in che modo sono 
state finanziate le operazioni dei conti economici, vale a 
dire quali attivi finanziari sono stati acquisiti o liquidati da 
ciascun settore. Il saldo contabile del conto finanziario 
(«saldo delle attività e passività finanziarie») dovrebbe 
corrispondere esattamente all'accreditamento o indebita-
mento dei conti economici. In pratica tuttavia la divergen-
za tra i due saldi contabili richiede l'introduzione di 
un'apposita voce di rettifica. 
Altri voluni della serie «contabilità nazionale» hanno per 
oggetto la pubblicazione rapida dei principali aggregati, la 
suddivisione delle operazioni su beni e servizi per branca 
di attività e statistiche particolareggiate delle operazioni 
delle amministrazioni pubbliche. 
Vengono presentate innanzi tutto alcune tavole comparati-
ve (parte I) calcolate ¡n unità di conto europee (ECU). Le 
caratteristiche dell'ECU sono illustrate più avanti. Succes-
sivamente vengono presentati, per ciascun paese, 4 tipi di 
tavole (parte II): 
— principali aggregati economici e finanziari, con alcune 
ripartizioni per settore (tavola 1); 
— tavole particolareggiate che presentano nel dettaglio 
tutti i conti per due anni, e cioè: per l'ultimo anno per ¡I 
quale essi sono disponibili (a volte con qualche lacuna) 
e per quello precedente. Vengono messe ¡n evidenza 
tutte le interrelazioni tra settori e flussi (tavole 2 e 3) ; 
— tavole riassuntive (tavola 4) per ciascun settore, che 
presentano i principali flussi su un periodo di 10 anni, 
riportando i dati economici e finanziari sulla stessa 
pagina, per una più agevole consultazione. I dati dei 
conti dei settori sono disponibili solo a prezzi correnti. 
Un'indicazione di quanto il livello complessivo d'Infla-
zione di un paese incida sui dati si può avere 
confrontando i tassi di sviluppo con l'indice implicito 
dei prezzi del prodotto Interno lordo, riportato nella 
tavola degli aggregati principali; 
— da ultimo, due tavole (5 e 6) che presentano una 
suddivisione più particolareggiata di alcune voci 
selezionate dei conti economici e finanziari. 
CRONOS 
Tutti i dati particolari (sul tipo di quelli della tavola 2), che 
sono alla base delle cifre di questa pubblicazione, sono 
memorizzati in CRONOS, la banca di dati dell'Istituto 
statistico, e vengono forniti su richiesta. CRONOS può 
anche essere consultato attraverso Euronet. 
Grecia 
Sistema europeo di conti economici integrati (SEC) 
I conti vengono elaborati conformemente al SEC, versione 
comunitaria del sistema di contabilità nazionale delle 
Nazioni Unite (SCN). Dopo la prima versione del 1970, il 
SEC è stato ripubblicato nel 1980 in versione riveduta. È 
questa la prima pubblicazione di dati dei conti dei settori 
aggiornata secondo le nuove norme; le modifiche 
riguardano, fra l'altro, l'applicazione del sistema di 
registrazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 
Alcuni dati sono quindi diversi da quelli pubblicati in 
precedenza. 
Il 1° gennaio 1981 la Grecia è diventata membro delle 
Comunità. Nelle tavole comparative sono riportati alcuni 
dati sulla Grecia, che però non hanno ancora una 
consistenza tale da consentire la pubblicazione di una 
sezione nazionale. Gli aggregati principali sono reperibili 
nei «Conti nazionali - SEC - Aggregati». 
L'unità di conto europea (ECU) 
L'ECU è stato introdotto il 13 marzo 1979, con il Sistema 
monetario europeo, ed è composto dalle stesse quantità di 
monete nazionali presenti nell'UCE, l'unità di conto 
precedentemente utilizzata nelle statistiche dell'ISCE. 
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Dette quantità sono: 
0,828 Marchi tedeschi, 
1,15 Franchi francesi, 
0,0885 Lire sterline, 
109 Lire italiane, 
0,286 Fiorini olandesi, 
3,66 Franchi belgi, 
0,140 Franchi lussemburghesi, 
0,217 Corone danesi, 
0,11759 Sterline irlandesi. 
Il controvalore dell'ECU (e dell'UCE) in una qualsiasi 
moneta è pari alla somma dei controvalori, in quella 
moneta, delle quantità sopraelencate. 
Il calcolo dei controvalori dell'ECU (e dell'UCE) è fatto con 
riferimento al dollaro statunitense; si è scelto il dollaro 
perché tale valuta presenta il tasso di cambio più 
rappresentativo su tutte le piazze finanziarie. I tassi di 
cambio del dollaro vengono comunicati dalla Banca 
nazionale del Belgio alla Commissione, che su questa 
base stabilisce il controvalore dell'ECU in dollari, e 
successivamente nelle varie monete degli Stati membri. 
I controvalori delle varie monete, calcolati quotidiana-
mente della Commissione, vengono pubblicati, fino alla 
sesta cifra significativa, nella Gazzetta ufficiale delle 
Comunità europee, serie «C». 
Nella tavola che segue vengono riportati i tassi di cambio 
medi annuali tra l'ECU e le varie monete nazionali 
utilizzate in questo volume. 
Per il calcolo dei tassi medi annuali si è utilizzata: 
— fino al 1974, la media aritmetica semplice delle medie 
mensili; 
— dal 1975, la media aritmetica delle medie mensili 
ponderata con il numero dei giorni lavorativi. 
1 ECU = 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
DM 
3,74138 
3,64566 
3,57681 
3,27644 
3,08352 
3,04939 
2,81545 
2,64832 
2,55607 
2,51087 
FF 
5,67767 
5,77214 
5,65717 
5,46775 
5,73386 
5,31923 
5,34486 
5,60608 
5,73983 
5,82945 
LIT 
638,895 
647,414 
654,264 
716,460 
775,743 
809,545 
930,150 
1 006,790 
1 080,220 
1 138,498 
HFL 
3,70049 
3,65750 
3,59991 
3,42853 
3,20224 
3,13490 
2,95515 
2,80011 
2,75409 
2,74864 
BFR/LFR 
51,1116 
50,8663 
49,3611 
47,8009 
46,3994 
45,5690 
43,1654 
40,8827 
40,0611 
40,1651 
UKL 
0,425931 
0,428583 
0,448941 
0,502321 
0,509803 
0,560026 
0,621578 
0,653701 
0,663910 
0,646392 
IRL 
0,425931 
0,428583 
0,448941 
0,502321 
0,509803 
0,560026 
0,621578 
0,653701 
0,663888 
0,669482 
DKR 
7,66675 
7,75264 
7,78909 
7,41598 
7,25927 
7,12266 
6,76176 
6,85568 
7,01945 
7,20911 
DR 
30,6669 
31,4328 
33,6534 
36,9519 
35,7810 
39,9941 
40,8842 
42,0353 
46,7829 
50,7738 
I settori e sottosettori 
I settori o sottosettori sono definiti come segue: 
• il settore società e quasi-società non finanziarie (S10) : 
raggruppa le imprese che sono delle unità istituzionali, 
cioè le imprese le cui operazioni di distribuzione e 
redistribuzione, nonché le operazioni finanziarie, sono 
distinte da quelle dei loro proprietari, e la cui funzione 
principale consiste nel produrre dei beni e servizi non 
finanziari destinabili alla vendita. Le risorse principali di 
tale unità provengono dalla vendita dei prodotti; 
• il settore famiglie (S80): comprende le famiglie, tanto 
nella loro funzione di consumatori quanto in quella 
eventuale di imprenditori se, in quest'ultimo caso, le 
operazioni di distribuzione e di redistribuzione nonché le 
operazioni finanziarie relative all'impresa non sono 
distinte da quelle dei rispettivi proprietari; 
• il settore istituzioni sociali varie (S70): comprende gli 
organismi privati senza scopo di lucro dotati di personalità 
giuridica, che producono prevalentemente servizi non 
destinabili alla vendita a favore di gruppi particolari di 
famiglie e le cui risorse principali sono costituite da 
versamenti volontari effettuati direttamente o indiretta-
mente dalle famiglie nella loro veste di consumatori, 
nonché da redditi da capitale; 
• il settore istituzioni di credito (S40) : comprende tutte le 
unità istituzionali, la cui funzione principale consiste nel 
finanziare, cioè raccogliere, trasformare e impiegare le 
disponibilità finanziarie. Le risorse principali di queste 
unità sono costituite da fondi provenienti da assunzioni di 
passività (depositi a vista e a termine, buoni di cassa, 
obbligazioni, ecc.) e da interessi ricevuti; 
• il sottosettore autorità bancarie centrali (S41): com-
prende tutte le agenzie centrali la cui funzione principale 
consiste nell'emettere moneta a corso legale e/o nel 
mantenere il valore interno ed esterno della moneta 
nazionale mediante interventi adeguati; 
• il sottosettore altre istituzioni monetarie (S42): com-
prende le istituzioni di credito le cui passività nei confronti 
del settore non bancario sono costituite in gran parte da 
depositi a vista trasferibili, nonché le relative istituzioni 
centrali di compensazione; 
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• il sottosettore altre istituzioni di credito (S43) : compren-
de le istituzioni di credito che non rientrano nei due 
sottosettori precedentemente citati ; 
• il settore imprese d'assicurazione (S50): comprende 
tutte le unità istituzionali che hanno come funzione 
principale quella di assicurare, cioè che trasformano 
rischi individuali in rischi collettivi costituendo normal-
mente delle riserve tecniche d'assicurazione. Le risorse 
principali di queste unità sono costituite da premi 
contrattuali; 
• il sottosettore amministrazioni locali (S62) : comprende 
quelle amministrazioni pubbliche la cui competenza 
abbraccia solo una parte del territorio economico, a 
prescindere dagli enti locali dei fondi di previdenza 
sociale; 
• il sottosettore fondi per la previdenza sociale (S63): 
comprende tutte le unità istituzionali centrali e locali la cui 
funzione primaria consiste nel trasferire benefici sociali e 
le cui risorse principali provengono dai contributi sociali 
obbligatori versati da altre unità; 
• il settore amministrazioni pubbliche (S60): comprende 
le unità istituzionali che, come funzione principale, 
producono dei servizi non destinabili alla vendita per la 
collettività ovvero operano una redistribuzione del reddito 
e della ricchezza del paese. Le risorse principali di dette 
unità sono costituite da versamenti obbligatori effettuati 
direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad 
altri settori ; 
• il sottosettore amministrazioni centrali (S61) : compren-
de tutti i settori amministrativi statali e altri enti ed 
organismi centrali la cui competenza abbraccia l'intero 
territorio economico ad eccezione dell'amministrazione 
dei fondi di previdenza sociale; 
• il settore resto del mondo (S90) : raggruppa le unità non 
residenti nella misura in cui effettuano operazioni con le 
unità istituzionali residenti. 
I conti del resto del mondo sono presentati dal punto di 
vista dell'economia nazionale e pertanto i saldi portano lo 
stesso segno dei saldi corrispondenti dell'economia 
nazionale. 
II settore resto del mondo si suddivide in: 
— paesi membri delle Comunità europee (S91), 
— istituzioni comunitarie europee (S92), 
— paesi terzi e organismi internazionali (S93). 
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Note generali 
Vengono qui richiamate alcune specificità dei dati di 
questo volume, riguardanti le deviazioni dalle norme SEC, 
alcune consistenti differenze istituzionali da un paese 
all'altro, che influiscono sui dati, o, semplicemente, certe 
convenzioni della contabilità nazionale che talvolta 
vengono erroneamente interpretate dagli utilizzatori. 
costituiscono meno dell 'I % del settore famiglie, tranne 
che per alcuni aspetti rilevanti : l'erogazione di prestazioni 
sociali, la riscossione di contributi per investimenti, e 
ovviamente i trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private (R66), che nel caso di questo settore misto 
provengono da fonti diverse dalle famiglie. 
Le attività di produzione del settore famiglie 
Il settore famiglie comprende anche le piccole imprese 
non finanziarie che non costituiscono una società, le 
società di persone, le imprese individuali, ecc., prive di 
personalità giuridica (ad es. medici, idraulici, piccoli 
commercianti), le cui operazioni di distribuzione e 
redistribuzione e finanziarie non possono in genere 
essere separate da quelle della famiglia proprietaria. 
L'attività di produzione del settore famiglie comprende 
inoltre la cessione in locazione di abitazioni da parte delle 
famiglie stesse, compreso l'affitto figurativo nel caso di 
abitazioni occupate dai proprietari. 
Nei conti della Germania federale e dei Paesi Bassi, 
tuttavia, entrambe queste forme di attività delle famiglie 
sono in parte comprese nel settore delle società e quasi-
società non finanziarie (S10). Pertanto nel conto del 
reddito (C3) il settore famiglie ha come risorsa (entrate) un 
risultato di gestione uguale a zero, ma beneficia di un 
reddito derivante dalla propria attività produttiva, iscritto 
nella rubrica «redditi prelevati dai membri delle quasi-
società» (R45). Detto reddito ovviamente compare anche 
tra gli impieghi (uscite) del settore imprese (società) sotto 
R45. 
Nei dati della Repubblica federale di Germania solo gli 
importi che si considerano « distribuiti » vengono trasferiti, 
mentre il resto, che rimane nel settore società, viene 
registrato come elemento costitutivo dell'intero investi-
mento del settore che riunisce le società non finanziarie e 
le famiglie. 
Nei conti dei Paesi Bassi, invece, il trasferimento 
comprende l'Intero risultato lordo di gestione delle 
imprese familiari; il settore famiglie registra quindi 
normalmente investimenti in abitazioni e in altri beni di 
produzione. 
Tuttavia, anche in caso di corretta applicazione delle 
norme SEC, la diversa importanza che tali imprese senza 
personalità giuridica assumono nei vari paesi ha un'inci-
denza su molti aspetti dei dati del settore famiglie, ad 
esempio nel caso delle imposte pagate, o della composi-
zione degli investimenti fissi lordi. 
Molti paesi infine (Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito) non 
sono in grado di separare le istituzioni sociali private (S70) 
dal settore famiglie. Il settore S70 comprende le associa-
zioni assistenziali, i sindacati, le società sportive, ecc., ma 
anche alcune scuole private e, nel Regno Unito, le 
università. Complessivamente dette istituzioni sociali 
Sfera di attività delle amministrazioni pubbliche 
Oltre alle attività di amministrazione, difesa, ecc., comuni 
ai governi di tutti i paesi, il settore amministrazioni 
pubbliche comprende in alcuni paesi anche altre attività, 
che è opportuno mettere in rilievo. 
Nella maggior parte dei paesi sono incluse alcune unità 
che fanno capo alle amministrazioni pubbliche e produco-
no beni o servizi destinabili alla vendita, per esempio i 
poligrafici dello Stato. Il fenomeno assume notevole 
rilievo nei paesi dove esiste un servizio sanitario 
nazionale (cfr. più avanti il paragrafo sull'erogazione di 
servizi sanitari). Nel Regno Unito e in Irlanda inoltre vige il 
sistema delle «abitazioni comunali»: si tratta di case di 
proprietà delle amministrazioni locali, che vengono 
affittate alle famiglie a basso reddito ad un canone 
inferiore a quello di mercato. Gli oneri a carico degli enti 
locali vengono sostenuti grazie ad un contributo dell'am-
ministrazione centrale. Il fenomeno ha grande rilievo (nel 
Regno Unito un terzo delle famiglie abita in case 
comunali) ed ha notevole incidenza sui conti del settore 
amministrazioni pubbliche: risultato netto di gestione, 
ammortamenti, investimenti fissi lordi, ecc. 
Occorre anche sottolineare che nel Regno Unito la 
sezione «emissione» della Banca d'Inghilterra è classifi-
cata nell'amministrazione centrale (mentre la sezione 
propriamente bancaria è compresa nel sottosettore « altre 
istituzioni monetarie»). Attraverso i vari conti (sezione 
emissioni della Banca d'Inghilterra, conto per la compen-
sazione dei cambi, fondi di credito nazionale), l'ammini-
strazione centrale assume un ruolo assai importante 
d'intermediazione finanziaria sia sul mercato monetario 
interno che su quello dei cambi. I movimenti sul mercato 
dei cambi incidono notevolmente sul saldo delle attività e 
delle passività finanziarie dell'amministrazione centrale. 
Un'altra caratteristica peculiare del Regno Unito è 
costituita dal ruolo d'intermediazione finanziaria svolto 
dalle amministrazioni locali, che possono ricevere 
depositi. 
Erogazione di servizi sanitari 
Nei paesi della Comunità i servizi sanitari funzionano 
secondo due modelli fondamentali, che possono essere 
così sintetizzati: 
— il modello dell'assicurazione sociale contro le malattie, 
in cui i medici, dentisti, ospedali, farmacie, ecc., 
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vengono pagati dalle famiglie (successivamente rim-
borsate in tutto o in parte dagli enti di previdenza e 
assistenza sociale) o direttamente dagli enti stessi. 
— il modello del servizio sanitario nazionale, in cui è 
l'amministrazione pubblica a gestire gli ospedali e a 
retribuire i medici, ecc., versando loro uno stipendio o 
una quota proporzionale al numero degli assistiti; il 
paziente non paga — o paga solo nominalmente — le 
cure e i farmaci ricevuti. 
Quando ricorre il primo modello, viene registrato per le 
famiglie un consumo finale di farmaci e servizi sanitari 
(P34) finanziato (in tutto o in parte) con le prestazioni 
sociali ricevute (R64). Nel caso del servizio sanitario 
nazionale, invece, l'assistenza medica e i farmaci 
vengono trattati come consumi intermedi delle ammini-
strazioni pubbliche, per la produzione di servizi sanitari 
non destinabili alla vendita consumati dalle amministra-
zioni pubbliche stesse. In questo caso risultano maggiori i 
consumi collettivi e minori le prestazioni sociali (che 
continuano a comprendere le prestazioni in denaro: 
sussidi di disoccupazione, pensioni, ecc.). 
Contributi sociali 
Il trattamento SEC dei contributi sociali viene spesso male 
interpretato dagli utilizzatori. Esistono 4 tipi di contributi: i 
contributi sociali effettivi (R62), che si suddividono in: 
• a carico dei datori di lavoro, 
• a carico dei lavoratori dipendenti, 
• versati dai lavoratori indipendenti 
e i contributi sociali figurativi (R63). 
I contributi dei lavoratori indipendenti vengono versati 
direttamente (uscite) dalle famiglie alle amministrazioni 
pubbliche. 
Gli altri tipi di contributi vengono registrati come versati 
inizialmente dal datore di lavoro al lavoratore dipendente 
come parte dei redditi da lavoro dipendente. La tavola 5.2 
riporta la suddivisione per l'economia nel suo complesso. 
I contributi sociali figurativi (R63) rappresentano la 
contropartita delle prestazioni sociali corrisposte diretta-
mente dai datori di lavoro ai loro dipendenti o ex 
dipendenti e aventi diritto. Il loro ammontare è incluso nei 
redditi da lavoro dipendente, come rubrica R103 «contri-
buti sociali figurativi», che si considerano come versati 
alle famiglie, le quali li restituiscono a loro volta ai datori di 
lavoro come R63, contributi sociali f igurativi: essi 
compaiono quindi come uscite nei conti dei datori di 
lavoro, che li versano come prestazioni sociali (R64) delle 
quali le famiglie beneficiano unitamente ad altre. 
Questo sistema abbastanza complicato viene applicato 
per poter registrare le prestazioni sociali erogate 
direttamente dai datori di lavoro nella rubrica prestazioni 
sociali, e al tempo stesso poter inserire il costo di dette 
prestazioni nei redditi da lavoro dipendente. 
I due rimanenti tipi di contributi sociali — contributi sociali 
effettivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori 
dipendenti — vengono considerati come versati dai datori 
di lavoro alle famiglie, nell'ambito della retribuzione del 
lavoro dipendente (voce «redditi da lavoro dipendente») 
mentre le famiglie a loro volta li versano entrambi alle 
amministrazioni pubbliche o alle imprese di assicurazio-
ne (cfr. tavola 5.3). 
Sistemi lordo e netto di registrazione dell'imposta sul 
valore aggiunto 
A seguito della diffusa adozione dell'imposta sul valore 
aggiunto da parte dei paesi della Comunità, nel 1979 si è 
introdotto nel SEC un nuovo trattamento dell'IVA. Le 
conseguenze si avvertono assai meno sui conti dei settori 
che non sulle tavole particolareggiate per branca. 
Cambiano la valutazione della produzione, dei consumi 
intermedi e del valore aggiunto dei singoli settori mentre 
l'esclusione dell'IVA dagli impieghi (uscite) dei conti della 
distribuzione del valore aggiunto dei settori lascia 
inalterato il risultato di gestione e i conti successivi. 
Somma del valore aggiunto per settore e PIL 
Restano tre flussi non ripartiti per settore che, per ottenere 
il PIL, vanno sommati al valore aggiunto (o ne vanno 
dedotti) in maniera globale per l'intera economia. 
Di qui l'equazione: 
PIL = somma del valore aggiunto (esclusa l'IVA detraibi-
le) dei settori 
più IVA sui prodotti (R21) 
imposte indirette nette sulle importazioni (R29-
R39) 
meno produzione imputata di servizi del credito 
(P13). 
Per gli anni precedenti la sua introduzione, l'IVA sui 
prodotti è ovviamente zero. 
Operazioni con il resto del mondo 
Come risulta dalla tavola 2, la maggior parte delle 
operazioni di distribuzione avviene anche tra residenti e 
non residenti. Il saldo di queste operazioni con il resto del 
mondo è all'origine di piccole differenze che spesso 
sfuggono agli utilizzatori. Ad esempio, i redditi da lavoro 
dipendente corrisposti dai datori di lavoro residenti (nel 
conto C2) non sono uguali ai redditi da lavoro dipendente 
percepiti dalle famiglie residenti; analogamente le 
imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
versate dalle unità produttive dell'economia considerata 
non vanno solo alle amministrazioni pubbliche nazionali, 
ma anche alle istituzioni comunitarie europee. 
La copertura statistica dei conti finanziari 
Va tenuto presente che i conti finanziari dei sei paesi che li 
forniscono si basano essenzialmente sulle statistiche 
bancarie (vale a dire su resoconti bancari alle autorità 
monetarie centrali) e su alcuni dati finanziari disponibili 
per le amministrazioni centrali. La rilevazione delle 
operazioni finanziarie è quindi assai accurata per le 
istituzioni di credito, le amministrazioni centrali e il resto 
del mondo. 
Numerosi problemi sorgono invece nel registrare le 
operazioni per le famiglie, per le società e le quasi-società 
non finanziarie, per le istituzioni sociali private e per i 
sottosettori amministrazioni locali e enti di previdenza e 
assistenza sociale. 
In alcuni paesi (Paesi Bassi e Belgio) le statistiche 
bancarie non sono abbastanza particolareggiate da 
consentire di identificare i settori con i quali le istituzioni di 
credito conducono le proprie operazioni, e mancano 
quindi le suddivisioni complete per settore richieste dal 
SEC. 
Per questo motivo le unità residenti che non fanno parte 
del settore finanziario e di quello delle amministrazioni 
pubbliche vengono considerate come un'unica ampia 
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voce residua, che incorpora un settore tradizionalmente 
fornitore di fondi (famiglie) e un settore di abituale 
indebitamento (società e quasi società non finanziarie). 
Per l'oro finanziario, vengono sistematicamente consi­
derate solo le operazioni in oro monetario, cioè quelle 
delle autorità monetarie. 
Anche nei paesi per i quali sono disponibili suddivisioni 
complete per settore, alcune operazioni vengono rilevate 
solo parzialmente. Si tratta soprattutto delle operazioni 
relative all'oro finanziario e ai crediti commerciali. 
I dati sui crediti commerciali a breve (F71) o a lungo 
termine (F81) riguardano a loro volta solo i crediti 
commerciali tra unità residenti e il resto del mondo, e 
tra le amministrazioni pubbliche e le società. 
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Note esplicative 
Tavole comparative 
(a) 
(b) 
(e) 
(d) 
I dati per S10 della RF di Germania comprendono le attività delle 
società di persone ed imprese individuali non finanziarie; pertanto il 
settore S80 comprende esclusivamente le famiglie nella loro veste di 
consumatori. 
S70 è compreso in S80. 
L'IVA (R21) e le imposte indirette sulle importazioni non sono 
disaggregate per settori. 
Le entrate sono dedotte dal lato delle uscite. 
RF di Germania 
(a) I dati sono stati arrotondati alle decine di milioni di DM, per cui la 
somma degli elementi può essere differente dal totale. 
(b) Il settore S10 include tutte le società di persone ed imprese individuali 
non finanziarie ; pertanto il settore S80 comprende esclusivamente le 
famiglie nella loro veste di consumatori. 
(e) Il sottosettore S43 è compreso nel sottosettore S42. 
(d) Il sottosettore S62 è compreso nel sottosettore S61. 
(d) I redditi prelevati dalle amministrazioni pubbliche sulle loro quasi-
società (R45) sono compresi nella rubrica R44. 
(g) Gli acquisti netti di terreni (P71) del settore S70 sono compresi nel 
settore S10. 
(g) R43 è compreso in R41. 
(h) Comprese le Istituzioni sociali varie (S70). 
(i) Solo le famiglie. 
(j) Solo S70. 
(k) Le retribuzioni che i datori di lavoro continuano a pagare temporanea-
mente ai dipendenti in caso di malattia, ecc., sono comprese nella 
rubrica 1A. 
(I) La rubrica 3 comprende, oltre alla somma delle rubriche 3A e 3B, le 
altre prestazioni sociali (R643) versate dalle società e quasi-società 
non finanziarie (S10). 
(m) I dati per i sottosettori non forniscono il totale S60 in quanto la 
valutazione è fatta sulla base dei pagamenti. 
Francia 
(a) Operazioni non consolidate per F50 nella tavola 6.7. 
(b) Trattenute sulle retribuzioni del personale per pensioni corrisponden-
ti a prestazioni dirette versate dalle Poste. 
(e) La somma delle rubriche 2A e 2B non è uguale al totale indicato. La 
differenza è costituita dalle trattenute sulle retribuzioni del personale 
per pensioni corrispondenti a prestazioni dirette versate dalle Poste. 
Paesi Bassi 
(a) Per S40 e S60, ed i relativi sottosettori, le operazioni sono consolidate 
unicamente fra unità appartenenti al medesimo sottosettore. 
(b) Nel raggruppamento S10 + S80 + S70, i depositi a vista in divisa 
straniera sono classificati in altri depositi in divisa straniera. 
(e) I crediti commerciali a medio e a lungo termine sono compresi in F79. 
(d) Le operazioni inter-imprese fra unità residenti ed unità non residenti 
sono comprese in F79. 
(e) Operazioni non consolidate per il settore SS. 
(f) Nelle tavole 6.1 e 6.2 le operazioni non sono consolidate; F = totale di 
S40 + S50 + parte di S60; NF = totale S10/S80/S70 + parte di S60. 
(g) S80 e S70 sono comprese nel settore S10. 
(h) Comprese le passività degli istituti di credito. 
(i) Il settore S10 comprende tutte le società di persone e le imprese 
individuali non finanziarie; pertanto, il settoreS80 riguarda esclusiva-
mente le famiglie nella loro veste di consumatori. 
(j) Le entrate sono dedotte dal lato delle uscite. 
(k) Compreso il risultato netto di gestione del settore S80. 
(I) S70 è compreso in S40. 
Belgio 
(a) S80 e S70 sono compresi nel settore S10. 
(b) Operazioni non consolidate per gli anni 1970 e 1971. 
(e) Le entrate sono dedotte dal lato delle uscite. 
(d) Uscite meno entrate per le rubriche R41, R44 e R45. 
(e) S70 è compreso in S40. 
Regno Unito 
(a) Le operazioni effettuate da autorità bancarie centrali sono ripartite fra 
il sottosettore amministrazioni centrali (S61) e il sottosettore altre 
istituzioni monetarie (S42). 
(b) La somma dei saldi contabili dei settori non corrisponde al totale 
indicato; la differenza rappresenta una rettifica statistica. 
(e) Gli ammortamenti del settore S50 sono compresi in S40. 
(d) Riguarda solo i benefici realizzati nel Regno Unito da succursali 
d'imprese non residenti nonché i benefici realizzati nel resto del 
mondo da succursali di imprese residenti. 
(e) Gli acquisti netti di terreni (P71) sono compresi negli investimenti fissi 
lordi (P41). 
(f) S70 è compreso in S80. 
Italia 
(a) 
(b) 
(e) 
A causa dell'impossibilità di classificare alcuni importi, il totale può 
non corrispondere alla somma dei corrispondenti elementi. 
Compresi gli scarti fra i prezzi di emissione e i prezzi di rimborso e le 
duplicazioni. 
Compreso il settore S70. 
Danimarca 
(a) Compresi i dividendi delle imprese pubbliche. 
(b) Le rubriche R66 e R69 sono comprese in R64. 
(e) Esclusivamente in provenienza dalle famiglie. 
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Inleiding 
Samenvatting 
In dit deel zijn de economische en financiële rekeningen 
van de institutionele sectoren voor de landen van de 
Europese Gemeenschap samengevoegd. 
Institutionele sectoren (of eenvoudig „sectoren") zijn 
groepen institutionele eenheden met een eigen typisch 
economisch gedrag, zoals gezinshuishoudingen, over-
heid of ondernemingen. In feite wordt in deze publikatie 
een meer gedetailleerde indeling gehanteerd: 
• Gezinshuishoudingen; 
• Privaatrechtelijke instellingen; 
• Overheid (en subsectoren); 
• Niet-financiële vennootschappen en quasi-vennoot-
schappen; 
• Kredietinstellingen; 
• Verzekeringsinstellingen; 
• Buitenland. 
De economische rekeningen registreren alle transacties 
met betrekking tot het produktieproces en de exploitatie, 
verdeling en herverdeling van inkomen en de verdeling 
ervan tussen finaal verbruik en besparingen; en daarna 
tussen kapitaalvorming en financieringsoverschot (of 
-tekort). 
De financiële rekening geeft aan hoe de transacties in de 
economische rekeningen werden gefinancierd, met 
andere woorden welke financiële activa door een sector 
werden verworven of besteed. Het saldo van de financiële 
rekening (saldo van vorderingen en schulden) zou moeten 
overeenkomen methetfinancieringsoverschot of-tekort in 
de economische rekeningen. In feite dient een speciale 
post te worden ingevoerd om het saldo van beide 
rekeningen aan te passen. 
Andere delen in de reeks nationale rekeningen zijn 
bestemd voor: snelle publikatie van de hoofdtotalen, 
indeling naar industrietak van goederen en dienstentrans-
acties en gedetailleerde statistieken van overheidstrans-
acties. 
Europees Stelsel van Economische Rekeningen (ESER) 
De rekeningen worden samengesteld in overeenstem-
ming met het ESER, dat de Gemeenschapsversie is van 
het Stelsel van Nationale Rekeningen van de Verenigde 
Naties (SNR). Het ESER werd voor het eerst uitgegeven in 
1970 en in 1980 herzien en heruitgegeven. Dit is de eerste 
publikatie van sectoriële rekeninggegevens waarin reke-
ning wordt gehouden met de wijzigingen; bij voorbeeld 
het nieuwe stelsel voor de netto-registratie van belasting 
over de toegevoegde waarde. Dientengevolge verschillen 
sommige gegevens in deze publikatie van vroeger 
gepubliceerde gegevens. 
De tabellen 
Eerst is er een kleine groep vergelijkende tabellen 
uitgedrukt in Europese munteenheden (afdeling I). Over 
de Ecu wordt hierna een uiteenzetting gegeven. Daarna 
zijn er voor elk land vier soorten tabellen: 
— De belangrijkste economische en financiële totalen van 
de volkshuishouding met een beperkte indeling naar 
sectoren (tabel 1). 
— Gedetailleerde tabellen met alle details van alle 
rekeningen gedurende twee jaar: de laatst beschikba-
re (die niet altijd volledig is) en die van het voorgaande 
jaar. Deze tabel geeft de onderlinge samenhang van de 
sectoren en stromen (tabellen 2 en 3). 
— Samenvattende tabellen (tabel 4) voor iedere sector 
met de hoofdstromen voor een periode van tien jaar 
met zowel economische als financiële gegevens op 
dezelfde bladzijde ter betere informatie. De gegevens 
voor de sectorrekeningen zijn uitsluitend beschikbaar 
in marktprijzen. Door het groeiritme te vergelijken met 
de impliciete prijzenindex voor het bruto nationaal 
produkt in de tabel hoofdtotalen, kan een idee worden 
gevormd van de weerslag van het algemene inf latiepeil 
in een land, op de cijfers van dat land. 
— Ten slotte de tabellen 5 en 6 met een meer gedetailleer-
de onderverdeling van geselecteerde posten van de 
economische en financiële rekeningen. 
CRONOS 
Alle details die ten grondslag liggen aan de gegevens in 
deze publikatie, zoals in tabel 2, zijn opgeslagen in 
CRONOS, de gegevensbank van het Bureau voor de 
Statistiek en kunnen op verzoek worden verstrekt. De 
gegevensbank kan eveneens via Euronet worden geraad-
pleegd. 
Griekenland 
Op 1 januari 1981 werd Griekenland lid van de Gemeen-
schap. In de vergelijkende tabellen zijn sommige gege-
vens voor Griekenland opgenomen doch er zijn nog 
onvoldoende gegevens beschikbaar om een afzonderlijke 
afdeling voor Griekenland te rechtvaardigen. De hoofd-
totalen kunnen worden gevonden in „Nationale rekenin-
gen - ESER - totalen". 
De Europese munteenheid (Ecu) 
De Ecu werd samen met het Europese Monetair Stelsel 
ingevoerd op 13 maart 1979. Hij is samengesteld uit 
dezelfde bedragen in nationale valuta's als de ERE 
(Europese Rekeneenheid) die vroeger voor de statistieken 
van het BSEG werden gebruikt. 
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Deze bedragen zi jn: 
0,828 Duitse mark, 
1,15 Franse frank, 
0,0885 Pond sterling, 
109 Italiaanse lire, 
0,286 Nederlandse gulden, 
3,66 Belgische frank, 
0,140 Luxemburgse frank, 
0,217 Deense kroon, 
0,11759 Ierse pond. 
Het equivalent van de Ecu (en de ERE) ¡neen munteenheid 
is gelijk aan de waarde van dit bedrag in die munteenheid. 
De berekening van de Ecu- (en de ERE) equivalenten 
gebeurt via de US-dollar die werd gekozen omdat deze de 
meest representatieve verhouding geeft in alle financiële 
centra. De wisselkoers van de US-dollar wordt door de 
Nationale Bank van België aan de Commissie meege-
deeld. Deze wordt dan gebruikt om een equivalent te 
berekenen, eerst in dollars en daarna in de munteenheden 
van de Lid-Staten. 
De door de Commissie berekende dagelijkse equivalen-
ten in de diverse munteenheden worden met een 
nauwkeurigheid van zes significante cijfers gepubliceerd 
in de „C"-uitgaven van het Publikatieblad van de Europese 
Gemeenschap. 
Onderstaande tabel geeft de gemiddelde wisselverhou-
ding op jaarbasis tussen de Ecu en de diverse nationale 
munteenheden zoals die voor het onderhavige document 
werden gebruikt. 
Het jaarlijks gemiddelde was: 
— tot 1974, het gewoon rekenkundig gemiddelde van de 
maandgemiddelden ; 
— vanaf 1975, het rekenkundig gemiddelde van de 
maandgemiddelden gewogen naar het aantal werkda-
gen. 
1 Ecu = 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
DM 
3,74138 
3,64566 
3,57681 
3,27644 
3,08352 
3,04939 
2,81545 
2,64832 
2,55607 
2,51087 
FF 
5,67767 
5,77214 
5,65717 
5,46775 
5,73386 
5,31923 
5,34486 
5,60608 
5,73983 
5,82945 
LIT 
638,895 
647,414 
654,264 
716,460 
775,743 
809,545 
930,150 
1 006,790 
1 080,220 
1 138,498 
HFL 
3,70049 
3,65750 
3,59991 
3,42853 
3,20224 
3,13490 
2,95515 
2,80011 
2,75409 
2,74864 
BFR/LFR 
51,1116 
50,8663 
49,3611 
47,8009 
46,3994 
45,5690 
43,1654 
40,8827 
40,0611 
40,1651 
UKL 
0,425931 
0,428583 
0,448941 
0,502321 
0,509803 
0,560026 
0,621578 
0,653701 
0,663910 
0,646392 
IRL 
0,425931 
0,428583 
0,448941 
0,502321 
0,509803 
0,560026 
0,621578 
0,653701 
0,663888 
0,669482 
DKR 
7,66675 
7,75264 
7,78909 
7,41598 
7,25927 
7,12266 
6,76176 
6,85568 
7,01945 
7,20911 
DR 
30,6669 
31,4328 
33,6534 
36,9519 
35,7810 
39,9941 
40,8842 
42,0353 
46,7829 
50,7738 
De sectoren en subsectoren 
De sectoren en subsectoren zijn als volgt gedefinieerd: 
• de sector niet-financiële vennootschappen en quasi-
vennootschappen (S10) omvat de ondernemingen die 
institutionele eenheden zijn — d.w.z. de ondernemingen 
waarvan de verdelingstransacties en de financiële 
transacties gescheiden zijn van die van hun eigenaars — 
met als hoofdfunctie het produceren van goederen en niet-
financiële verhandelbare diensten. De voornaamste 
middelen van deze eenheden zijn afkomstig van de 
verkoop van hun produktie; 
• de sector gezinshuishoudingen (S80) omvat de gezin-
nen, zowel in hun functie als verbruikers, als in een 
eventuele functie als ondernemers, voor zover in dit 
laatste geval de verdelingstransacties en de financiële 
transacties met betrekking tot het bedrijf niet gescheiden 
zijn van die van hun eigenaars; 
• de sector privaatrechtelijke instellingen (S70) omvat de 
privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk met 
eigen rechtspersoonlijkheid, die als hoofdfunctie niet-
verhandelbare diensten produceren, bestemd voor be-
paalde groepen gezinshuishoudingen. De voornaamste 
middelen van de privaatrechtelijke instellingen zijn 
afkomstig uit vrijwillige bijdragen van de gezinshuishou-
dingen in hun hoedanigheid van consument, en inkomen 
uit vermogen; 
• de sector kredietinstellingen (S40) omvat de institutio-
nele eenheden welker hoofdfunctie bestaat uit het 
verzamelen, omzetten en uitzetten van financiële midde-
len. De voornaamste middelen van deze eenheden 
worden gevormd door middelen afkomstig uit aangegane 
verplichtingen (direct opeisbare deposito's en termijn-
deposito's, kasbons, obligaties, enz.) en door de ontvan-
gen rente; 
• de subsector centrale bankautoriteiten (S41) omvat alle 
centrale instellingen welker hoofdfunctie bestaat uit het 
uitgeven van wettelijke betaalmiddelen en/of die tot doel 
hebben door hun optreden de binnenlandse en buiten-
landse waarde van de nationale valuta te handhaven; 
• de subsector overige geldscheppende instellingen 
(S42) omvat de kredietinstellingen waarvoor een belang-
rijk deel van de verplichtingen ten opzichte van cliënten 
(niet-bankiers) uit overdraagbare direct opeisbare deposi-
to's bestaat, alsmede de centrale instellingen van deze 
kredietinstellingen; 
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• de subsector niet-geldscheppende kredietinstellingen 
(S43) omvat de kredietinstellingen die niet in de vorige 
twee subsectoren zijn ingedeeld; 
• de sector verzekeringsinstellingen (S50) omvat alle 
institutionele eenheden die hoofdzakelijk een verzeke-
ringsfunctie vervullen, dat wil zeggen die individuele 
risico's omzetten in collectieve risico's en daarbij 
normaliter technische verzekeringsreserves vormen. De 
voornaamste middelen van deze sector bestaan uit 
contractuele premies; 
• de sector overheid (S60) omvat alle institutionele 
eenheden die als hoofdfunctie voor de gemeenschap 
bestemde niet-verhandelbare diensten voortbrengen 
en/of een herverdeling van het nationale inkomen en het 
nationale vermogen bewerkstelligen. De voornaamste 
middelen van deze eenheden komen voort uit direct of 
indirect ontvangen verplichte betalingen van eenheden 
die tot de andere sectoren behoren; 
• de subsector centrale overheid (S61) omvat de be-
stuursinstellingen van het Rijk en de centrale instellingen 
waarvan de bevoegdheid zich over het gehele grondge-
bied uitstrekt, met uitzondering van de centrale instellin-
gen der sociale verzekering; 
• de subsector lagere publiekrechtelijke lichamen (S62) 
omvat alle overheidsinstellingen waarvan de bevoegd-
heid zich slechts tot een gedeelte van het grondgebied 
uitstrekt, met uitzondering van de plaatselijke sociale 
verzekeringsinstellingen ; 
• de subsector sociale verzekeringsinstellingen (S63) 
omvat alle centrale en plaatselijke institutionele eenhe-
den waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het verstrekken 
van sociale uitkeringen en die hun middelen voornamelijk 
verkrijgen uit verplichte sociale verzekeringspremies van 
andere eenheden; 
• de sector buitenland (S90) omvat de niet-ingezeten 
eenheden voor zover zij transacties verrichten met 
ingezeten institutionele eenheden. 
De rekeningen van het buitenland worden vanuit het 
standpunt van de nationale volkshuishouding weerge-
geven, d.w.z. dat de saldi hetzelfde teken dragen als de 
overeenkomstige saldi van de nationale volkshuishou-
ding. 
De sector buitenland is onderverdeeld in: 
— de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 
(S91); 
— de Europese gemeenschapsinstellingen (S92); 
— derde landen en internationale organisaties (S93). 
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Algemene opmerkingen 
Dit hoofdstuk vestigt de aandacht op enkele bijzondere 
kenmerken van de in deze publikatie opgenomen gege-
vens die verband houden met afwijkingen van de ESER-
voorschriften, belangrijke institutionele verschillen tussen 
landen die de cijfers beïnvloeden, of eenvoudigweg 
nationale boekhoudkundige gebruiken die soms verkeerd 
worden geïnterpreteerd door de lezers. 
Produktieve activiteiten van de sector 
gezinshuishoudingen 
Deze omvat kleine niet-financiële zaken zonder rechtsper-
soonlijkheid, personenvennootschappen, eenmanszaken, 
enzovoort, zonder rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld 
artsen, loodgieters, kleine winkeliers) wier financiële en 
verdelingstransacties over het algemeen niet kunnen 
worden gescheiden van die van de gezinshuishoudingen 
waartoe zij behoren. 
De produktieve activiteiten van de sector gezinshuishou-
dingen omvatten eveneens het verhuren van woningen 
door gezinshuishoudingen inclusief de toegerekende huur 
van eigenaars-bewoners. 
In de voor de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland 
gegeven rekeningen worden deze beide vormen van 
activiteiten van gezinshuishoudingen tot op zekere hoogte 
opgenomen in de sector niet-financiële vennootschappen 
en quasi-vennootschappen (S10). Daarom hebben de 
gezinshuishoudingen in de inkomensrekening (C3) nul 
exploitatieoverschot maar ontvangen een inkomen dat 
voortvloeit uit de produktieve activiteiten van deze sector, 
onder de titel inkomen van ondernemers van quasi-
vennootschappen onttrokken aan hun bedrijf (R45). Dit 
verschijnt natuurlijk ook als een besteding van de sector 
ondernemingen in R45. In de gegevens voor de Bondsre-
publiek Duitsland worden uitsluitend de als verdeeld 
geachte bedragen overgedragen, waarbij de rest in de 
ondernemingssector blijft die dan wordt geregistreerd 
alsof hij alle investeringen van de sector niet-financiële 
vennootschappen en van de sector gezinshuishoudingen 
combineert. 
In de rekeningen voor Nederland echter omvat de 
overdracht alle exploitatieoverschotten van de gezins-
huishoudingen ; de sector gezinshuishoudingen heeft dan 
zoals gewoonlijk investeringen in woningen en andere 
produktieve zaken. Zelfs daar waar de ESER-voorschrif-
ten juist worden toegepast, verschilt het belang van 
dergelijke ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid 
natuurlijk van land tot land en dit beïnvloedt de gegevens 
voor de sector gezinshuishoudingen op vele plaatsen, bij 
voorbeeld betaalde belastingen of de samenstelling van 
de bruto-investeringen in vaste activa. 
Verschillende landen (Nederland, België, Verenigd 
Koninkrijk) ten slotte zijn niet in staat de privaatrechtelijke 
instellingen (S70) te scheiden van de sector gezinshuis-
houdingen. Liefdadigheidsinstellingen, vakbonden, sport-
clubs en dergelijke meer, maar eveneens sommige privé-
scholen en zelfs in het geval van het Verenigd Koninkrijk, 
de universiteiten. In het algemeen vertegenwoordigen zij 
minder dan 1 % van de sector gezinshuishoudingen met 
uitzondering van een paar sleutelpunten : als betalers van 
sociale uitkeringen, ontvangers van investeringsbijdra-
gen en natuurlijk inkomensoverdrachten aan privaatrech-
telijke instellingen (R66), dat betekent voor de gecombi-
neerde sector uit andere bronnen dan gezinshuishoudin-
gen. 
Activiteiten van de overheid 
Behalve de gewone bestuursinstellingen die een functie 
hebben in administratie, defensie, enzovoort en die voor 
alle landen dezelfde zijn, omvat de sector overheid in 
enkele landen eveneens een zeker aantal andere noe-
menswaardige activiteiten. 
De meeste landen hebben een aantal met de overheid 
geassocieerde randeenheden die goederen of diensten 
voor verkoop of verdeling voortbrengen, bij voorbeeld een 
staatsdrukkerij. In landen meteen nationale gezondheids-
dienst wordt dit verschijnsel zeer belangrijk (zie verder 
gezondheidszorg). Bovendien bestaat er in het Verenigd 
Koninkrijk en in Ierland een stelsel van „Council houses". 
Dit zijn woningen waarvan de lagere publiekrechtelijke 
lichamen eigenaar zijn en aan gezinnen met een lager 
inkomen worden verhuurd tegen huurprijzen onder de 
marktprijs. Het door het lagere publiekrechtelijke lichaam 
geleden verlies wordt aangevuld door subsidies van de 
centrale overheid. De belangrijkheid van dit stelsel kan 
worden gemeten aan het feit dat één derde van de 
gezinshuishoudingen in het Verenigd Koninkrijk in 
Council houses wonen. Dit heeft belangrijke gevolgen 
voor de rekeningen van de sector overheid — netto-
exploitatieoverschot, kapitaalverbruik, bruto-investerin-
gen in vaste activa, enzovoort. 
Hier dient eveneens te worden vermeld dat in het Verenigd 
Koninkrijk de emissiedienst van de Bank of England 
geklasseerd is bij de Overheid (terwijl de bankafdeling van 
de Bank of England ondergebracht is in de subsector 
overige geldscheppende instellingen). 
Via de diverse overheidsrekeningen (emissiedienst van 
de Bank of England, deviezen vereveningsrekening en 
nationaal leningsfonds) treedt de overheid zowel op de 
binnenlandse geldmarkt als op de deviezenmarkt op als 
een zeer belangrijk financieel tussenpersoon. Het saldo 
van vorderingen en schulden van de overheid wordt sterk 
beïnvloed door bewegingen van de buitenlandse wissel-
koersen. Een ander kenmerkend verschijnsel in het 
Verenigd Koninkrijk is de rol van de lagere bestuursrech-
telijke lichamen als financieel tussenpersoon die deposi-
to's kunnen ontvangen. 
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Gezondheidszorg 
In de landen van de Gemeenschap bestaan twee basisstel-
sels voor de gezondheidszorg. Enigszins vereenvoudigd 
zijn deze: 
— in een sociaal ziekteverzekeringsstelsel worden art-
sen, tandartsen, klinieken, apotheken, enzovoort 
betaald door de gezinshuishoudingen die dan geheel of 
ten dele worden terugbetaald door een sociale 
verzekeringsinstelling of ze worden rechtstreeks door 
de sociale verzekeringsinstelling zelf betaald; 
— in een nationaal ziekteverzekeringsstelsel staat de 
overheid rechtstreeks in voorde klinieken en betaalt de 
artsen, enzovoort een salaris of een voorschot op 
grond van het aantal bij hen ingeschreven patiënten; 
de patiënt betaalt niets of slechts een gering bedrag 
voor de ontvangen behandeling en geneesmiddelen. 
In het eerste stelsel worden de gezinshuishoudingen 
geregistreerd met een finaal gebruik van geneesmiddelen 
en gezondheidszorg (P3A) die (geheel of ten dele) worden 
gefinancierd door de ontvangst van sociale uitkeringen 
(R64). In een nationaal ziekteverzekeringsstelsel worden 
de diensten van artsen en de geneesmiddelen behandeld 
als intermediair verbruik van de overheid bij het voort-
brengen van niet-verhandelbare gezondheidsdiensten. 
Het verbruik van de gemeenschap is dan relatief groter en 
de sociale uitkeringen veel kleiner (zij omvatten nog 
steeds uitkeringen in geld zoals bij voorbeeld werkloos-
heidsuitkeringen, pensioen, enz.). 
Sociale verzekeringspremies 
De behandeling van sociale verzekeringspremies in het 
ESER wordt vaak door de gebruikers verkeerd begrepen. 
Er zijn vier soorten werkelijke sociale verzekeringspre-
mies (R62) onderverdeeld in: 
• werkgevers, 
• werknemers, 
• zelfstandigen 
en fictieve sociale verzekeringspremies (R63). 
De verzekeringspremies van de zelfstandigen worden 
rechtstreeks door de gezinshuishoudingen aan de over-
heid betaald (bestedingen). 
De andere soorten worden geboekt als eerst betaald door 
de werkgever aan de werknemer als deel van beloning 
aan de werknemers. De indeling voor de globale 
volkshuishouding wordt gegeven in tabel 5.2. 
Fictieve sociale verzekeringspremies (R63) vertegen-
woordigen de tegenwaarde van de sociale uitkeringen die 
rechtstreeks door de werkgevers aan hun werknemers of 
voormalige werknemers en hun rechtsverkrijgenden 
worden verstrekt. De waarde ervan is begrepen in 
beloningen van werknemers als R103 fictieve sociale 
verzekeringspremies en worden dus behandeld als 
betalingen aan de gezinshuishoudingen die zij terugbeta-
len aan hun werkgevers als R63 fictieve sociale verzeke-
ringspremies. Daarna komen zij voor als bestedingen in 
de rekeningen van de werkgevers die zij uitbetalen als 
sociale uitkeringen (R64), die samen met de andere 
sociale uitkeringen door de gezinshuishoudingen worden 
ontvangen. 
Dit eerder ingewikkelde stelsel wordt toegepast om de 
rechtstreekse door de werkgever toegekende sociale 
uitkeringen in de rubriek sociale uitkeringen te boeken en 
terzelfder tijd de kosten van deze uitkeringen onder de 
door de werkgever aan de werknemers betaalde beloning 
te registreren. 
De beide overige vormen van sociale uitkeringen — 
werkgevers en werknemers werkelijke sociale verzeke-
ringspremies — worden beschouwd als door de werkge-
ver aan de gezinshuishoudingen betaalde beloning van de 
werknemers; de gezinshuishoudingen betalen dan zelf 
aan de overheid of de verzekeringsinstellingen (zie 
tabel 5.3.). 
Bruto- en netto-registratiestelsels voor belasting op de 
toegevoegde waarde 
Ingevolge de ruim verspreide invoering van belastingen 
op de toegevoegde waarde door landen van de Gemeen-
schap werd in 1979 een nieuwe methode voor de 
registratie van BTW in het ESER ingevoerd. De weerslag 
van de sectorrekeningen is veel kleiner dan op de 
gedetailleerde tabellen naar branche. De waardering van 
output, het intermediaire verbruik en de toegevoegde 
waarde van iedere sector worden veranderd, maar door 
de BTW uit de exploitatierekeningen van de sectoren te 
houden, blijven het exploitatieoverschot en de daaropvol-
gende rekeningen ongewijzigd. 
Som van toegevoegde waarde naar sector en BBP 
Er zijn thans drie stromen die niet naar sector worden 
ingedeeld, maar afgeleid van of gevoegd bij de toegevoeg-
de waarde, globaal voor de hele volkshuishouding om het 
BBP te berekenen. 
Vandaar: 
BBP = som van bruto toegevoegde waarde (exclusief 
aftrekbare BTW) van de verschillende sectoren 
plus BTW op produkten (R21) 
netto-belastingen in verband met de invoer(R29-
R39) 
min de toegerekende produktie van bankdiensten 
(P13). 
Voor de jaren die de invoering van BTW voorafgingen, is 
BTW op de produkten natuurlijk nul. 
Transacties met het buitenland 
Zoals blijkt uit tabel 2 vinden de meeste soorten verde-
lingstransacties ook plaats tussen ingezetenen en niet-
ingezetenen. Het saldo van dergelijke transacties met het 
buitenland veroorzaken kleine verschillen waaraan de 
gebruikers vaak voorbijgaan. De door ingezeten werkge-
vers betaalde beloning van werknemers (in rekening C2) 
is bij voorbeeld niet dezelfde als de door ingezeten 
gezinshuishoudingen ontvangen beloning van werkne-
mers; evenzo gaan de belastingen in verband met 
produktie en invoer die door de produktie-eenheden in de 
volkshuishouding worden betaald niet alleen naar de 
overheid, maar ook naar de instellingen van de Europese 
Gemeenschappen. 
Het statistisch waarnemingsgebied in de financiële 
rekeningen 
Er zij aan herinnerd dat de financiële rekeningen in de zes 
rapporterende landen hoofdzakelijk worden opgesteld 
aan de hand van bankstatistieken (met andere woorden 
bankrapporten aan de centrale monetaire autoriteiten) en 
enkele op het niveau van de overheid beschikbare 
inlichtingen. Daardoor zijn de financiële transacties voor 
kredietinstellingen, de overheid en het buitenland vrij 
goed beschreven. 
Er ontstaan grote moeilijkheden wanneer transacties voor 
gezinshuishoudingen, niet-financiële vennootschappen 
en quasi-vennootschappen, privaatrechtelijke instellin-
gen en voor de subsectoren lagere publiekrechtelijke 
lichamen en sociale verzekeringsinstellingen moeten 
worden geboekt. 
XLVII 
In sommige landen (Nederland en België) verstrekken de 
bankstatistieken onvoldoende gegevens om de sectoren 
waarmee de kredietinstellingen transacties verrichten, te 
identificeren en daardoor is de door het ESER geëiste 
volledige sectoriële indeling niet beschikbaar. 
Daarom worden de ingezeten eenheden buiten de 
financiële sectoren en de overheid beschouwd als een 
grote nevenpost, waarin de sectoren met een traditioneel 
financieringsoverschot (gezinshuishoudingen) versmol­
ten is met een sector met een normaal financieringstekort 
(niet­financiële vennootschappen en quasi­vennootschap­
pen). 
Zelfs voor die landen waar een volledige sectoriële 
indeling bestaat, zijn bepaalde transacties in financieel 
goud en commerciële kredieten. 
— Transacties in financieel goud behandelen systema­
tisch uitsluitend de transacties in monetair goud of de 
monetaire autoriteiten. 
— Evenzo zijn inlichtingen over commerciële kredieten 
(op korte termijn F71 of lange termijn F81) beperkt tot 
commerciële kredieten tussen ingezetenen en het 
buitenland en tussen de overheid en vennootschappen. 
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XLIX 
Voetnoten 
Vergelijkende tabellen 
(a) Alle gegevens voor S10 voor de BR Duitsland omvatten de activiteiten 
van niet-financiële eenmansbedrijven en vennootschappen, dus S80 
omvat de gezinshuishoudingen alleen in hun hoedanigheid als 
verbruikers. Voor Nederland geldt hetzelfde voor N2, R41, R42-R46, 
R61, R62 en R64. 
(b) S70 is begrepen in S80. 
(c) BTW over produkten (R21)en belastingen over importen (R29) worden 
niet per sector onderverdeeld. 
(d) De middelen zijn in mindering gebracht op de betrokken bestedingen. 
BR Duitsland 
(a) Door de afronding van het voorlaatste cijfer van de gegevens kunnen 
afwijkingen bij de totalen voorkomen. 
Sector S10 omvat alle niet-financiële personenvennootschappen en 
eenmanszaken, zodat sector S80 de gezinshuishoudingen slechts in 
hun functie van verbruikers omvat. 
Subsector S43 is begrepen in subsector S42. 
Subsector S62 is begrepen in subsector S61. 
De door de overheid aan quasi-vennootschappen onttrokken winsten 
(R45) zijn inbegrepen in de rubriek R44. 
De netto aankopen van grond (P71) van sector S70 zijn begrepen in 
sector S10. 
Rubriek R43 is begrepen in rubriek R41. 
Met inbegrip van S70. 
Alleen gezinshuishoudingen. 
Alleen S70. 
De lonen en salarissen die de werkgevers tijdelijk doorbetalen in 
geval van ziekte, enz. van hun werknemers zijn opgenomen in 
rubriek 1A. 
Rubriek 3 omvat, naast de som van de rubrieken 3A en 3B, ook andere 
sociale uitkeringen (R643) verstrekt door niet-financiële vennoot- en 
quasi-vennootschappen (S10). 
(m) Gegevens voor subsectoren geven niet de som in S60 daar zij op 
contante basis zijn. 
Frankrijk 
(a) De verrichtingen F50 in tabel 6.7 zijn niet geconsolideerd. 
(b) Met rechtstreekse uitkeringen verband houdende inhoudingen voor 
pensioenen op de bezoldigingen van het personeel door de PTT. 
(c) De som van de rubrieken 2A en 2B is niet gelijk aan het vermelde 
totaal. Het verschil wordt gevormd door met rechtstreekse uitkeringen 
verband houdende inhoudingen voor pensioenen op de bezoldigingen 
van het personeel door de PTT. 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
(h) 
(¡) 
(i) 
(k) 
(I) 
(b) De totalen in tabel 6.7 bevatten de verschillen tussen emissie- en 
terugnamekoers, alsook dubbeltellingen. 
(c) Inclusief S70. 
Nederland 
(a) Voor S40 en S60, en voor de desbetreffende subsectoren, zijn de 
verrichtingen slechts geconsolideerd voor zover het eenheden van 
dezelfde subsector betreft. 
(b) Bij de samenvoeging S10 + S80 + S70, zijn de zichtdeposito's in 
vreemde valuta opgenomen onder overige deposito's in vreemde 
valuta. 
(c) Handelskredieten op middellange en lange termijn zijn in F71 
begrepen. 
(d) Verrichtingen tussen binnen- en buitenlandse eenheden van eenzelf-
de onderneming zijn in F79 begrepen. 
(e) Voor sector SS zijn de verrichtingen niet geconsolideerd. 
(f) Tabellen 6.1 en 6.2 zijn niet geconsolideerd: F stemt overeen met 
S40 + S50 + een deel van S60; NF stemt overeen S107S807 
S70 + een deel van S60. 
(g) S80 en S70 zijn in S10 begrepen. 
(h) Met inbegrip van de verplichtingen van de kredietinstellingen. 
(i) De sector S10 omvat alle niet-financiële personenvennootschappen 
en eenmanszaken; derhalve omvat de sector S80 de gezinshuishou-
dingen slechts in hun functie van verbruikers. 
(j) De middelen zijn in mindering gebracht op de betrokken bestedingen. 
(k) Met inbegrip van het netto exploitatieoverschot van sector S80. 
(I) S70 is begrepen in S80. 
Verenigd Koninkrijk 
(a) De transacties van de centrale bankautoriteiten (S41) zijn verdeeld 
over de subsector centrale overheid (S61) en de subsector overige 
geldscheppende instellingen (S42). 
(b) Wegens een statistische correctie verschilt de som der sectoren van 
het vermelde totaal. 
(c) De afschrijvingen van sector S50 zijn inbegrepen in sector S40. 
(d) Betreft slechts de in het Verenigd Koninkrijk door filialen van niet-
ingezeten ondernemingen en in het buitenland door filialen van 
ingezeten ondernemingen gemaakte winsten. 
(e) De netto aankopen van grond (P71) zijn inbegrepen in de bruto 
investeringen in vaste activa (P41). 
(f) S70 is inbegrepen in S80. 
Italië 
(a) Aangezien bepaalde bedragen niet konden worden ingedeeld kan de 
som van de vermelde bedragen afwijken van het desbetreffende 
totaal. 
Denemarken 
(a) Met inbegrip van dividenden van openbare ondernemingen. 
(b) De rubrieken R66 en R69 zijn begrepen in rubriek R64. 
(c) Alleen van gezinshuishoudingen. 

SEKTOREN UND TEILSEKTOREN 
S10 Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaf-
ten 
540 Kreditinstitute 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
560 Staat 
561 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
590 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der EG 
592 Institutionen der EG 
593 Drittländer und internationale Organisationen 
F Finanzielle Mittler 
NF Übrige gebietsansässige Sektoren 
KONTEN 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
U 
R 
C 
L 
Produktionskonto 
Einkommensentstehungskonto 
Einkommensverteilungskonto 
Einkommensverwendungskonto 
Vermögensveränderungskonto 
Finanzierungskonto 
Verwendung 
Aufkommen 
Veränderung der Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
TRANSAKTIONEN 
Waren- und 
Dienstleistungstransaktionen 
Verteilungstransaktionen Finanzielle Transaktionen 
P10 
P13 
P20 
P3A 
P3B 
P32 
P33 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
P70 
P71 
P72 
Produktion von Waren und Dienstleistun-
gen 
Unterstellte Produktion von Bankdienst-
leistungen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässi-
gen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
Letzter Verbrauch von gebietsansässi-
gen privaten Haushalten in der übrigen 
Welt 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden 
privaten Haushalten im Wirtschaftsgebiet 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Nettoerwerb von Grundstücken und im-
materiellen Werten 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Kontensalden 
N1 Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
N11 Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
N2 Bruttobetriebsüberschuß 
N3 Verfügbares Bruttoeinkommen 
N13 Verfügbares Nettoeinkommen 
N4 Bruttoersparnis 
N14 Nettoersparnis 
N5 Finanzierungsüberschuß ( + ) 
oder -defizit ( - ) 
N6 Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen 
Welt 
A1 Abschreibungen 
R10 Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
R20 Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
R21 MwSt. auf Produktion von Waren und 
Dienstleistungen 
R22 Produktionsteuern ausgenommen MwSt. 
R29 Einfuhrabgaben ausgenommen MwSt. 
R30 Subventionen 
R31 Produktionssubventionen 
R39 Einfuhrsubventionen 
R41 Tatsächlich gezahlte Zinsen 
R42 Unterstellte Zinsen auf versicherungs-
technische Rückstellungen 
R43 Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
R44 Dividenden und sonstige verteilte Ein-
kommen von Kapitalgesellschaften 
R45 Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapi-
talgesellschaften 
R46 Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
R51 Schadenversicherungsnettoprämien 
R52 Schadenversicherungsleistungen 
R61 Laufende Einkommen- und Vermögen-
steuern 
R62 Tatsächliche Sozialbeiträge 
R621 Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeit-
geber 
R622 Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen 
Sozialbeiträge 
R623 Sozialbeiträge von Nichtarbeitnehmern 
R63 Unterstellte Sozialbeiträge 
R64 Sozialleistungen 
R641 Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
R642 Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
R643 Sonstige Sozialleistungen 
R65 Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
R66 Laufende Übertragungen an Private Or-
ganisationen 
R67 Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
R68 Internationale private Übertragungen 
R69 Sonstige laufende Übertragungen 
R70 Empfangene Vermögensübertragungen, 
netto 
R71 Investitionszuschüsse 
R72 Vermögenswirksame Steuern 
R79 Sonstige Vermögensübertragungen 
F911 Veränderung der Deckungsrückstellun-
gen für Pensionen 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— Termineinlagen in Landeswährung 
— Spareinlagen auf Sicht in Landeswäh-
rung 
— Terminspareinlagen in Landeswäh-
rung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellun-
gen 
Deckungsrückstellungen und Verbind-
lichkeiten für Gewinnbeteiligung der 
Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstel-
lungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Gegenposten zu den Netto-Zuteilungen 
an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Zentrale Reserven (brutto) der Wäh-
rungsbehörden (und entsprechende Ver-
bindlichkeiten) 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel- und langfristige Forderungen 
Forderungen und Verbindlichkeiten 
gegenüber der übrigen Welt (außer zen-
trale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel- und langfristige Forderungen 

SEKTORER OG UNDERSEKTORER KONTI 
S10 Ikke-finansielle selskaber og selskabslignende foreta-
gender 
540 Kreditinstitutter 
541 Centralbankmyndigheder 
542 Andre pengeinstitutter 
543 Andre kreditinstitutter 
S50 Forsikringsselskaber 
560 Offentlig forvaltning 
561 Centraladministrationen 
562 Lokal forvaltning 
563 Socialt sikringssystem 
S70 Private ikke-udbyttegivende institutioner 
S80 Husholdninger 
590 Øvrige verden 
591 De europæiske Fællesskabers medlemsstater 
592 De europæiske Fællesskabers institutioner 
593 Tredjelande og internationale organisationer 
F Kreditformidlende organer 
NF Andre hjemmehørende enheder (ikke-finansielle) 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
U 
R 
C 
L 
Produktionskonto 
Konto for ¡ndkomstdannelsi 
Indkomstfordelingskonto 
Indkomstanvendelseskonto 
Kapitalkonto 
Finansieringskonto 
Anvendelse 
Tilgang 
Ændring i tilgodehavender 
Ændring i gæld 
TRANSAKTIONER 
Vare- og tjenestetransaktioner 
P10 Produktion af varer og tjenester 
P13 Imputeret produktion af banktjenestey-
delser 
P20 Intermediær anvendelse 
P3A Samlet nationalt konsum 
P3B Samlet konsum inden for det økonomiske 
territorium 
P32 Hjemmehørende husholdningers samle-
de konsum inden for det økonomiske 
territorium 
P33 Ikke-hjemmehørende husholdningers 
samlede konsum Inden for det økonomi-
ske territorium 
P41 Faste bruttolnvesteringer 
P42 Lagerændringer 
P50 Eksport af varer og tjenester 
P51 Eksport af varer (fob) 
P52 Eksport af tjenester 
P60 Import af varer og tjenester 
P61 Import af varer (cif) 
P62 Import af tjenester 
P70 Nettoerhvervelse af grunde og immate-
rielle aktiver 
P71 Nettoerhvervelse af grunde 
P72 Nettoerhvervelse af immaterielle aktiver 
Saldi 
N1 Bruttotilvækst I markedspriser 
N11 Nettotilvækst i markedspriser 
N2 Bruttodrlftsresultat 
N3 Disponibel bruttoindkomst 
N13 Disponibel nettoindkomst 
N4 Bruttoopsparing 
N14 Nettoopsparing 
N5 Långivning ( + ) eller låntagning ( - ) 
N6 Nettoændringer i tilgodehavender og 
gæld over for den øvrige verden 
A1 Afskrivninger 
Fordelingstransaktloner 
R10 Løn- og personaleudgifter 
R20 Produktions- og Importafgifter 
R21 Moms på varer og tjenester 
R22 Produktionsafgifter undtagen moms 
R29 Importafgifter undtagen moms 
R30 Subsidier 
R31 Produktionssubsidier 
R39 Importsubsidier 
R41 Faktiske renter 
R42 Imputerede renter af forsikringsselska-
bernes tekniske reserver 
R43 Indkomst fra jordbesiddelse og immate-
rielle aktiver 
R44 Dividende og anden indkomst fra selska-
ber 
R45 Ejeres udtræk fra selskabslignende fore-
tagender 
R46 Udbytte udloddet til ansatte 
R51 Nettopræmier for skadesforsikringer 
R52 Skadeserstatninger 
R61 Løbende indkomst- og formueskatter 
R62 Faktiske sociale bidrag 
R621 Arbejdsgiveres faktiske sociale bidrag 
R622 Arbejdstageres sociale bidrag 
R623 Ikke-lønmodtageres sociale bidrag 
R63 Fiktive sociale bidrag 
R64 Sociale ydelser 
R641 Sociale ydelser knyttet til de faktiske 
bidrag 
R642 Sociale ydelser svarende til de fiktive 
bidrag 
R643 Andre sociale ydelser 
R65 Løbende overførsler mellem offentlige 
institutioner 
R66 Løbende overførsler til private ikke-
udbyttegivende institutioner 
R67 Løbende overførsler inden for det inter-
nationale samarbejde 
R68 Private Internationale overførsler 
R69 Diverse løbende overførsler 
R70 Kapitaloverførsler til den øvrige verden 
R71 Investeringstilskud 
R72 Formueskatter 
R79 Andre kapitaloverførsler 
F911 Ændringer i de aktuarmæssige reserver 
til pensioner 
Finansielle transaktioner 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
Sedler og mønt samt overdragelige ind-
lån på anfordring 
— i landets egen valuta 
— i fremmed valuta 
Nettostilling over for IMF 
Andre indlån 
— i landets egen valuta 
— indlån på opsigelse i landets egen 
valuta 
— indlån på bankbog og lignende på 
anfordring i landets egen valuta 
— indlån på bankbog og lignende på 
opsigelse i landets egen valuta 
— i fremmed valuta 
Forsikringsselskabers tekniske reserver 
Aktuarmæssige reserver og forpligtelser 
over for forsikringstagere med hensyn til 
udbyttedeling 
Præmie- og erstatningsreserver 
Kortfristede værdipapirer 
Obligationer 
Aktier og andre kapitalinteresser 
Aktier 
Andre kapitalinteresser 
Finansielt guld 
Særlige trækningsrettigheder (SDR) 
Aktiver i form af særlige trækningsrettig-
heder (SDR) 
Modpostering til nettotildelingen af SDR 
Kortfristede kreditter 
Kortfristede handelskreditter 
Resultatregulerende poster 
Andre kortfristede kreditter 
Mellem- og langfristede kreditter 
Mellem- og langfristede handelskreditter 
Andre mellem- og langfristede kreditter 
Officielle bruttoreserver 
Guldreserver 
Aktiver i form af særlige trækningsrettig-
heder (SDR) 
Nettostilling over for IMF 
Andre tilgodehavender på anfordring 
samt kortfristede tilgodehavender 
Mellem- og langfristede tilgodehavender 
Tilgodehavender over for den øvrige 
verden, eksklusive de officielle reserver 
Finansielt guld, eksklusive guldreserver 
Tilgodehavender på anfordring samt 
kortfristede tilgodehavender 
Mellem- og langfristede tilgodehavender 


0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Final consumption on the 
economic territory 
(P3B) Mio ECU 
Consommation finale sur 
le territoire économique 
(P3B) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Total 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
126 603 
101 509 
76 410 
22 618 
17 988 
647 
95 337 
3 258 
12 057 
456 427 
146 456 
111 865 
83 767 
25 854 
20 058 
723 
106 605 
3 686 
13 126 
512 140 
164 211 
127 717 
91 835 
29 606 
23 211 
822 
115 100 
4 032 
14 571 
571 105 
198 792 
149 230 
98 999 
35 175 
27 313 
949 
117 361 
4 300 
17 803 
649 922 
231 466 
166 687 
112 762 
42 917 
32 727 
1 144 
135 576 
5 014 
20 991 
749 282 
256 694 
208 321 
125 346 
50 388 
38 364 
1 360 
156 284 
5 503 
24 537 
866 796 
298 709 
240 735 
132 831 
61 026 
46 034 
1 619 
164 061 
6 013 
30 296 
981 325 
338 826 
257 933 
149 280 
70 983 
53 212 
1 861 
176 861 
6 711 
33 128 
1 088 793 
374 943 
286 915 
163 175 
78 037 
58 456 
2 032 
198 900 
7 655 
35 654 
1 205 765 
409 237 
321 864 
186 616' 
83 721 
63 070 
2 239 
237 802 
8 967 
39 109 
1 352 621 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Households (S80) / Ménages (S80) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
103 336 
82 620 
62 358 
17 563 
14 674 
542 
74 202 
2 700 
8 953 
366 948 
118 385 
91 128 
66 803 
19 929 
16 231 
604 
82 656 
3 026 
9 516 
408 278 
132 984 
104 427 
72 731 
22 812 
18 668 
683 
89 058 
3 271 
10 437 
455 071 
159 930 
121 840 
78 977 
27 169 
21 973 
780 
90 691 
3 461 
12 862 
517 683 
184 487 
135 750 
90 490 
32 786 
26 211 
928 
102 959 
4 022 
14 743 
592 376 
205 480 
168 260 
100 607 
38 205 
30 166 
1 094 
115 041 
4 275 
17 051 
680 179 
240 896 
194 050 
106 976 
46 363 
36 226 
1 302 
120 926 
4 663 
21 297 
772 699 
273 860 
207 602 
119 517 
53 980 
41 721 
1 489 
132 122 
5 212 
23 307 
858 810 
302 296 
230 368 
129 333 
59 152 
45 363 
1 620 
149 221 
5 954 
24 699 
948 006 
328 743 
258 798 
148 268 
63 220 
48 970 
1 771 
178 440 
6 802 
26 985 
1 061 997 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
General government (S60) / Administrations publiques (S60) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
21 922 
18 518 
13 561 
5 055 
3 314 
105 
21 135 
558 
3 104 
87 272 
26 599 
20 326 
16 385 
5 925 
3 827 
120 
23 949 
660 
3 610 
101 400 
29 666 
22 820 
18 459 
6 795 
4 544 
139 
26 041 
761 
4 133 
113 357 
37 028 
26 832 
19 411 
8 006 
5 340 
169 
26 670 
839 
4 941 
129 236 
45 030 
30 330 
21 546 
10 130 
6 516 
216 
32 617 
992 
6 248 
153 624 
49 161 
39 318 
23 917 
12 182 
8 198 
267 
41 243 
1 228 
7 485 
182 999 
55 419 
45 843 
24 870 
14 663 
9 809 
317 
43 135 
1 350 
8 999 
204 405 
62 073 
49 430 
28 795 
17 003 
11 491 
372 
44 739 
1 499 
9 820 
225 223 
69 259 
55 563 
32 829 
18 885 
13 093 
412 
49 680 
1 701 
10 955 
252 376 
76 575 
61 989 
37 238 
20 501 
14 100 
468 
59 362 
2 165 
12 124 
284 520 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Gross fixed 
capital formation 
(P41) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
1970 
46 424 
32 239 
21 027 
7 957 
5 599 
249 
22 234 
865 
3 832 
140 426 
1971 
54 750 
35 676 
21 543 
9 132 
5 992 
314 
24 539 
1 022 
4 136 
157 104 
1972 
59 925 
41 018 
22 685 
9 645 
6 680 
357 
25 852 
1 180 
4 846 
172 187 
1973 
68 806 
48 463 
26 032 
11 291 
7 857 
452 
28 344 
1 358 
5 977 
198 580 
Mio 
1974 
ECU 
1975 
Total 
70 176 
54 222 
31 937 
12 938 
10 073 
496 
33 085 
1 443 
6 559 
220 930 
70 355 
63 522 
31 840 
13 898 
11 217 
526 
36 457 
1 505 
6 558 
235 878 
1976 
82 363 
73 093 
33 754 
15 641 
13 176 
564 
37 966 
1 779 
8 939 
267 274 
1977 
94 007 
74 633 
36 952 
19 589 
14 748 
629 
39 374 
2 088 
9 415 
291 435 
1978 
107 642 
79 684 
38 413 
21 964 
16 044 
718 
44 727 
2 674 
10 048 
321 913 
Formation brute 
de capital fixe 
(P41) 
1979 
126 673 
88 745 
44 171 
23 579 
16 618 
790 
52 052 
3 498 
10 392 
366 518 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
(a) D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
13 465 14 126 
Enterprises (S10 + S40 + S50) / Entreprises (S10 + S40 + S50) 
37 732 
16 195 
8 508 
4 155 
2 903 
45 119 
17 640 
9 278 
4 796 
3 257 
50 028 
20 457 
9 865 
4 833 
3 504 
57 660 
23 894 
11 655 
5 507 
4 009 
56 818 
26 197 
14 322 
6 208 
5 124 
56 959 
30 037 
13 845 
6 667 
5 752 
67 829 
35 488 
13 855 
7 015 
6 042 
78 672 
37 013 
14 816 
8 735 
6 510 
89 802 
39 604 
15 433 
9 586 
6 924 
14 332 16 579 20 345 22 033 23 653 25 481 29 875 
105 521 
43 610 
18 081 
10 209 
34 638 
D (a) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Households (S80) / Ménages (S80) 
(a) D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
:uR io 
1 732 
11 076 
9 358 
2 325 
1 742 
3 062 
1 865 
12 842 
9 055 
2 58E 
1 526 
4 436 
1 856 
14 926 
9 212 
3 039 
1 80C 
5 435 
2 027 
18 049 
10 796 
3 90C 
2 486 
4 477 
2 004 
20 695 
13 158 
4 478 
3 423 
4 157 
1 895 
23 754 
12 479 
4 514 
3 61C 
5 543 
2 188 
26 943 
14 115 
5 465 
4 870 
5 632 
2 386 
27 303 
15 832 
7 643 
5 697 
6 552 
2 692 
29 273 
16 588 
8 961 
6 518 
7 92C 
3 138 
33 098 
18 71S 
9 892 
9 519 
D (a) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
General government (S60) / Administrations publiques (S60) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
7 826 
4 968 
3 030 
1 478 
954 
35 
5 708 
141 
0 
24 140 
8 698 
5 195 
3 140 
1 747 
1 211 
44 
5 978 
167 
836 
27 016 
8 969 
5 636 
3 551 
1 772 
1 376 
55 
6 085 
181 
853 
28 477 
10 133 
6 519 
3 576 
1 884 
1 362 
75 
7 288 
211 
899 
31 948 
12 356 
7 330 
4 458 
2 252 
1 526 
94 
8 584 
291 
1 029 
37 918 
12 448 
9 731 
5 517 
2 718 
1 855 
115 
8 882 
315 
1 122 
42 701 
13 44C 
10 662 
5 784 
3 161 
2 264 
13C 
8 681 
275 
14 141 
10 318 
6 304 
3 211 
2 54C 
166 
7 341 
322 
16 494 
10 807 
6 391 
3 417 
2 602 
192 
6 93C 
411 
19 583 
12 038 
7 372 
3 478 
3 093 
7 895 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Gross operating s i 
(N2) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
1970 
64 441 
52 242 
41 387 
10 248 
9 799 
472 
30 535 
1 267 
4 890 
215 282 
rplus 
1971 
71 680 
56 525 
42 415 
11 286 
10 341 
423 
37 314 
1 405 
5 138 
236 526 
1972 
79 070 
65 170 
46 205 
13 167 
11 861 
465 
38 947 
1 715 
6 262 
262 862 
1973 
93 586 
75 610 
49 492 
15 908 
13 796 
639 
40 817 
1 840 
7 765 
299 451 
Mio 
1974 
ECU 
1975 
Total 
103 833 
78 987 
55 400 
18 774 
15 879 
788 
41 934 
1 795 
8 385 
325 775 
111 616 
92 582 
57 047 
19 969 
17 032 
509 
46 096 
2 098 
9 293 
356 240 
1976 
133 567 
104 872 
62 535 
25 955 
19 755 
652 
54 183 
2 280 
12 092 
415 890 
Excédent brut d'exploitations 
1977 
151 821 
112 183 
67 911 
29 052 
22 212 
584 
61 995 
2 922 
13 056 
461 736 
1978 
170 496 
123 525 
74 722 
31 568 
24 181 
681 
70 466 
3 552 
14 077 
513 267 
(N2) 
1979 
191 221 
138 406 
89 173 
33 464 
25 691 
761 
76 919 
3 522 
14 685 
573 842 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Enterprises (S10+S40 + S50) / Entreprises (S10 + S40+S50) 
(a)D 
F 
I 
(a)NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
63 324 
18 984 
6 950 
10 033 
4 011 
16 655 
70 360 
20 415 
6 679 
11 043 
4 265 
19 07S 
77 577 
23 847 
7 430 
12 903 
4 912 
20 967 
91 767 
27 790 
8 100 
15 581 
5 915 
21 659 
101 657 
29 031 
9 118 
18 365 
6983 
18 105 
109 215 
32 109 
6 951 
19 468 
7 037 
20 737 
130 757 
36 764 
9 926 
25 366 
7 837 
24 866 
148 570 
39 904 
11 478 
28 413 
8 916 
31 886 
166 819 
43 656 
12 272 
30 863 
9 552 
36 737 
194 964 
49 235 
17 038 
32 718 
- 2 174 
40 986 
D(a) 
F 
I 
NL(a) 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
(a)D 
F 
I 
(a)NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
12 385 14 319 
Households ($80) / Ménages (S80) 
249 
32 203 
34 073 
0 
5 700 
294 
34 865 
35 325 
0 
5 970 
333 
39 860 
38 321 
0 
6 835 
403 
46 175 
40 896 
0 
7 751 
480 
48 135 
45 716 
0 
8 725 
518 
57 866 
49 473 
0 
9 805 
593 
64 625 
51 948 
0 
11 666 
683 
68 724 
55 745 
0 
13 015 
759 
75 708 
61 566 
0 
14 297 
16 450 18 158 19 625 20 710 22 044 23 878 27 572 
852 
84 395 
71 160 
0 
32 146 
D (a) 
F 
I 
NL (a) 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
General government (S60) / Administrations publiques (S60) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
869 
1 054 
365 
215 
88 
17 
2 714 
55 
72 
5 449 
1 026 
1 245 
411 
243 
107 
16 
2 947 
56 
84 
6 136 
1 160 
1 463 
454 
264 
115 
19 
2 916 
66 
100 
6 555 
1 416 
1 645 
497 
327 
130 
23 
3 078 
63 
127 
7 305 
1 696 
1 821 
566 
409 
170 
27 
3 796 
73 
158 
8 716 
1 882 
2 608 
623 
501 
190 
34 
4 182 
81 
. 192 
10 292 
2 216 
3 483 
661 
589 
251 
44 
4 529 
83 
2 568 
3 555 
688 
639 
282 
52 
4 796 
112 
2 919 
4 161 
884 
704 
332 
57 
5 257 
147 
3 294 
4 777 
975 
746 
363 
6 007 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Gross saving 
(N4) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
1970 
51 572 
36 072 
23 854 
8 285 
6 684 
426 
24 666 
778 
3 456 
155 793 
1971 
56 610 
38 757 
24 068 
9 504 
6 943 
409 
27 208 
871 
3 828 
168 198 
1972 
61 644 
45 066 
25 218 
11 150 
7 976 
518 
26 07? 
1 141 
4 844 
183 629 
1973 
74 700 
53 070 
28 063 
14 131 
9 045 
806 
28 237 
1 279 
5 923 
215 253 
Mio 
1974 
ECU 
1975 
Total 
80 389 
54 514 
31 303 
16 532 
11 200 
1 096 
27 917 
1 122 
5 994 
230 066 
73 129 
62 760 
31 053 
15 407 
10 873 
882 
29 638 
1 441 
6 000 
231 184 
1976 
90 597 
72 099 
37 297 
19 271 
13 035 
1 099 
35 651 
1 538 
7 524 
278 111 
1977 
102 929 
76 152 
42 582 
20 963 
13 970 
1 163 
41 568 
2 021 
8 163 
309 511 
1978 
118 616 
84 505 
46 159 
21 971 
15 015 
1 373 
46 898 
2 469 
8 962 
345 967 
Épargne brute 
(N4) 
1979 
134 786 
95 899 
55 030 
22 546 
14 624 
1 585 
54 886 
2 463 
8 462 
390 282 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Enterprises (S10 + S40 + S50) / Entreprises (S10 + S40 + S50) 
(a)D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
24 224 
12 302 
5 556 
2 946 
2 432 
8 605 
26 495 
13 091 
5 229 
3O40 
2 443 
10 99C 
27 824 
15 386 
5 872 
3 631 
2 961 
13 481 
31 275 
17 856 
6 983 
4 247 
3 493 
15 196 
35 447 
15 723 
7 995 
5 424 
3 866 
9 746 
39 087 
18 447 
5 822 
4 756 
3 579 
12 524 
47 925 
21 651 
8 099 
6 308 
4 235 
18 025 
52 679 
24 651 
9 081 
7 439 
4 94C 
24 066 
65 041 
29 034 
9 700 
8 224 
5 67C 
27 352 
64 659 
33 576 
14 505 
9 077 
30 15C 
D(a) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
(a)D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
6 954 6 134 
Households (S80) / Ménages (S80) 
15 852 
16 687 
17 785 
3 794 
3 698 
17 753 
18 510 
20 616 
4 574 
4 030 
21 754 
21 313 
23 721 
5 372 
4 815 
24 890 
25 790 
25 620 
6 889 
5 333 
30 543 
28 898 
28 286 
8 385 
6 722 
34 718 
38 750 
35 692 
8 718 
7 673 
35 241 
38 532 
37 319 
10 666 
9643 
37 110 
42 531 
41 063 
10 907 
10 241 
40 680 
50 040 
47 284 
11 786 
11 115 
8 852 10 623 13 931 14 912 14 360 13 964 19 638 
46 733 
52 135 
52 130 
11 966 
26 404 
D (a) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
General government (S60) / Administrations publiques (S60) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
11 496 
7 083 
512 
1 543 
554 
78 
10 326 
69 
0 
31 660 
12 363 
7 157 
-1 776 
1 889 
470 
86 
9 116 
96 
1 680 
31 080 
12 067 
8 365 
-4 376 
2 147 
199 
97 
5 125 
80 
1 787 
25 491 
18 535 
9 425 
-4 540 
2 995 
219 
153 
4 497 
50 
2 218 
33 553 
14 399 
9 893 
-4 978 
2 723 
612 
221 
3 833 
-76 
2 285 
28 912 
-676 
5 563 
-10 460 
1 933 
-379 
166 
1 734 
-358 
884 
-1 592 
7 43C 
11 915 
-8 12C 
2 296 
-844 
203 
521 
-196 
13 140 
8 970 
-7 563 
2 618 
-1 211 
242 
2 106 
-189 
12 895 
5 430 
-10 825 
1 961 
-1 771 
325 
-993 
-291 
14 350 
10 188 
-11 605 
1 503 
- 2 408 
552 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Net lending ( + ) or 
net borrowing ( —) 
(N5) Mio ECU 
Capacité ( + ) ou 
besoin ( —) de financement 
(N5) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Total 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
861 
-39 
1 107 
-525 
644 
139 
1 444 
-153 
-574 
2 903 
642 
680 
1 837 
-129 
554 
54 
2 301 
-166 
-442 
5 331 
828 
652 
1 787 
1 169 
1 086 
129 
123 
-108 
-90 
5 576 
3 510 
-476 
-2 197 
1 922 
688 
334 
-3 108 
-163 
-432 
79 
8 208 
-5 342 
-6 719 
1 839 
113 
532 
-7 874 
-550 
-859 
-10 650 
2 938 
-308 
-466 
1 579 
-116 
316 
-4 080 
-8 
-500 
-644 
2 913 
-5 087 
-2 519 
2 403 
-384 
428 
-3 705 
-239 
-1 817 
-8 007 
3 463 
-2 490 
2 160 
604 
-1 074 
538 
-652 
-223 
-1 626 
700 
6 815 
2 070 
4 870 
-1 042 
-1 239 
611 
559 
-200 
-1 288 
11 157 
-4 520 
113 
3 810 
-1 681 
- 2 401 
837 
- 1 436 
- 2 355 
- 7 632 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
(a)D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
-3 717 
Enterprises (S10 + S40 + S50) / Entreprises (S10 + S40 + S50) 
-13 516 
-6 510 
-5 104 
-1 636 
-788 
-14 774 
-6 088 
-3 616 
-1 930 
-1 148 
-17 052 
-6 792 
-4 355 
-1 178 
-556 
-21 383 
-9 579 
-8 340 
-1 502 
-826 
-14 415 
-15 242 
-14 014 
-1 699 
-2 038 
-8 621 
-9 924 
-9 449 
-1 008 
-1 680 
-13 380 
-15 803 
-10 475 
-788 
-1 694 
-17 090 
-15 022 
-9 673 
-1 300 
-1 462 
-13 263 
-11 950 
-6 551 
-1 467 
-876 
-1 573 1 214 - 1 676 -11 905 -5 446 -5 636 - 2 048 -2 107 
- 2 9 938 
- 1 4 547 
- 6 177 
- 3 5 7 
- 6 677 
D(a) 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
(a)D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
3 430 1 071 
Households (S80) / Ménages (S80) 
3 792 
5 210 
9 678 
1 360 
2 071 
15 731 
5 652 
10 910 
1 977 
2 704 
19 003 
6 081 
14 707 
2 358 
3 136 
21 557 
7 183 
14 922 
2 882 
3 038 
27 021 
8 502 
17 358 
3 591 
3 545 
31 167 
15 718 
27 061 
4 386 
4 284 
30 553 
12 230 
23 103 
5 106 
4 984 
31 586 
15 227 
26 847 
3 236 
4 767 
33 951 
20 683 
31 374 
2 669 
4 698 
2 865 5 704 9 831 10 075 9 099 7 461 12 348 
38 572 
18 101 
32 199 
2 008 
17 095 
D(a) 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
General government (S60) / Administrations publiques (S60) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
585 
1 261 
-3 467 
-249 
-639 
30 
2 949 
-139 
0 
331 
-315 
1 116 
-5 457 
-175 
-1 002 
26 
1 834 
-152 
709 
-3 416 
-1 124 
1 362 
-8 565 
-11 
-1 494 
27 
-2 571 
-161 
830 
-11 706 
3 336 
1 921 
-8 758 
543 
-1 524 
55 
-5 057 
-205 
1 205 
-8 485 
-4 398 
1 398 
-10 037 
-53 
-1 393 
100 
-6 208 
-416 
1 027 
-19 980 
-19 607 
-6 103 
-18 078 
-1 799 
-2 719 
21 
-9 176 
-738 
^577 
-58 775 
-14 261 
-1 514 
-15 147 
-1 915 
-3 674 
37 
-9 913 
-555 
-11 033 
-2 695 
-15 013 
-1 332 
-4 379 
51 
-7 499 
-586 
-13 873 
-6 663 
-19 952 
-2 244 
-5 061 
91 
-10 583 
-806 
-16 855 
-3 441 
-22 211 
-3 333 
-6 196 
-9 633 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Currency and deposits 
(F20 + F30) 
Assets Mio ECU 
Numéraire et dépôts 
(F20 + F30) 
Créances 
Changes 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Variations 
Total 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
17 878 
15 690 
10 444 
5 400 
5 539 
14 533 
21 047 
26 594 
15 167 
3 621 
5 652 
19 991 
24 827 
31 625 
18 102 
6 556 
7 436 
28 788 
27 808 
32 812 
27 426 
10 499 
10 273 
44 661 
26 077 
22 485 
18 220 
7 770· 
10 100 
31 632 
38 673 
47 012 
30 202 
12 922 
11 003 
25 199 
34 051 
41 454 
34 647 
12 554 
11 067 
41 636 
42 616 
55 908 
33 063 
14 100 
57 900 
57 929 
55 068 
43 831 
17 905 
64 601 
43 387 
66 936 
48 163 
18 166 
102 777 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Households (S60) and private non-profit Institutions (S70) 
Ménages (S80) et administrations privées (S70) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
9 395 
8 813 
7 539 
2 014 
1 891 
5 759 
12 226 
11 602 
9 758 
2 502 
2 810 
8 551 
15 089 
14 588 
11 094 
2 920 
1 398 
11 033 
14 476 
14 976 
16 072 
3 701 
980 
12 197 
17 749 
16 767 
17 481 
4486 
640 
9 884 
23 654 
25 315 
20 969 
4 995 
2 218 
10 514 
20 363 
26 667 
20 046 
6 311 
1 121 
9 326 
23 222 
25 826 
23 978 
6 436 
13 245 
25 281 
29 059 
24 300 
7 909 
16 162 
23 478 
32 293 
25 987 
7 850 
23 323 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Non-flnanclal corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
2 333 
2 639 
2 711 
4 073 
2 859 
3834 
6 126 
3 226 
6 513 
4 010 
2 932 
9 131 
979 
4 359 
1 441 
5 037 
5 687 
8 101 
5 818 
2 921 
10 071 
10 720 
6 304 
5 050 
11 968 
4 222 
10 011 
122 1 423 3 702 5 200 1 199 2 925 3 333 3 928 5 068 
6 169 
4 985 
14 198 
972 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Securities (F40 + F50 + F60) 
Net issues 
Mio ECU 
Titres (F40 + F50 + F60) 
Émissions nettes 
Changes 1970 1971 972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Variations 
Total 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
13 041 
4 603 
7 050 
1 959 
2 133 
3 320 
10 980 
6 199 
13 524 
1 697 
3 026 
13 328 
13 901 
6 506 
13 275 
2 000 
5 217 
7 389 
17 247 
7 293 
22 578 
2 557 
5 438 
7 822 
9 006 
6 402 
15 834 
2 833 
6 021 
5 965 
19 312 
19 606 
28 622 
3 948 
6 953 
16 965 
21 624 
15 645 
23 150 
2 547 
8 632 
12 687 
25 832 
14 480 
32 673 
3 720 
22 763 
34 119 
19 860 
35 625 
4 078 
13 657 
18 930 
19 602 
26 417 
3 356 
31 229 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
24 
-685 
172 
499 
558 
993 
524 
-356 
3 365 
355 
1 005 
9 415 
1 188 
-1 764 
2 043 
-285 
1 672 
-1 925 
537 
-1 898 
3 538 
-60 
1 709 
2 757 
2 513 
-791 
9 327 
461 
1 644 
4 939 
6 769 
6 447 
15 813 
1 059 
2 414 
12 448 
4 149 
875 
12 625 
1 200 
3 360 
6 271 
7 582 
2 144 
20 405 
830 
13 157 
4 566 
6 083 
23 774 
727 
6 078 
2848 
3 772 
16 863 
1 351 
15 235 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
Central banking authorities (S41) 
Autorités bancaires centrales (S41) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
1 470 
0 
0 
0 
0 
-291 
0 
0 
0 
0 
-562 
0 
0 
0 
33 
1 645 
0 
0 
0 
52 
-321 
0 
0 
0 
124 
-1 538 
0 
0 
0 
50 
817 
0 
0 
0 
-89 
-415 
0 
1 
0 
3 067 
0 
6 
0 
-2 597 
0 
0 
0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
7 112 
478 
1 066 
567 
671 
716 
4 364 
541 
1 081 
468 
881 
532 
3 752 
1 158 
55 
958 
1 076 
2 049 
7 459 
1 379 
948 
1 326 
1 318 
874 
Rest of the world (S90) 
Reste du monde (S90) 
-1 427 
878 
952 
1 249 
1 072 
-373 
889 
1 627 
-961 
1 186 
703 
21 
3 186 
2 078 
1 748 
420 
883 
603 
6 193 
1 560 
3 442 
874 
555 
12 817 
2 327 
948 
1 293 
2 345 
2 752 
2 870 
321 
237 
3 226 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Securities (F40 + F50 + F60) 
Net purchases 
Mio ECU 
Titres (F40 + F50 + F60) 
Acquisitions nettes 
Changes 1970 1971 972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Variations 
Households (S80), private non-profit institutions (S70) 
and non-flnanclal corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Ménages (S80), les administrations privées (S70) 
' et les sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
3 846 
569 
2 445 
650 
953 
-1 500 
3 201 
2 145 
3 803 
235 
1 124 
-334 
3 123 
2 247 
4 406 
878 
2 226 
454 
4 517 
3 313 
5 151 
1 419 
2 611 
-36 
4 381 
540 
-1 004 
1 606· 
3 239 
-1 475 
4 824 
2 762 
3 994 
1 628 
3 292 
1 470 
9 419 
4 429 
4 149 
1 319 
4 855 
2 959 
6 438 
4 004 
4 565 
1 343 
428 
6 267 
5 399 
9 924 
1 692 
-422 
15 501 
5 441 
13 519 
220 
2 321 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Social security funds (S63) 
and insurance enterprises (S50) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
et les entreprises d'assurance (S50) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
962 
1 248 
144 
228 
200 
2 122 
1 111 
1 161 
185 
373 
206 
4 261 
1 174 
1 290 
263 
376 
354 
4 330 
2 616 
2 032 
378 
520 
346 
2 942 
1 135 
1 703 
115 
464 
347 
1 328 
1 751 
2 534 
269 
671 
402 
8 018 
3 079 
2 520 
413 
341 
267 
7 315 
3 040 
3 151 
834 
146 
8 821 
3 106 
3 284 
931 
335 
9 800 
2 202 
4 102 
1 304 
499 
11 487 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Other monetary Institutlons (S42) 
and other credit institutions (S43) 
Autres institutions monétaires (S42) 
et les autres Institutlons de crédit (S43) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
1 633 
1 263 
1 559 
254 
0 
2 388 
647 
1 042 
588 
816 
248 
441 
1 843 
1 078 
5 246 
318 
0 
7 140 
593 
929 
608 
734 
311 
2 254 
1 879 
1 612 
6 074 
501 
2 156 
-548 
3 430 
1 281 
609 
679 
316 
3 214 
1 395 
472 
9 773 
268 
1 755 
1 177 
1 908 
934 
196 
359 
636 
3 506 
6 389 
1 236 
6 433 
292 
1 601 
2 419 
11 333 
7 545 
12 422 
898 
2 285 
5 555 
Rest of the world (S90) 
Reste du monde 
-366 
1 613 
362 
500 
793 
3 919 
(S90) 
-390 
2 417 
415 
632 
819 
611 
6 702 
2 991 
5 812 
972 
1 828 
-135 
2 099 
2 705 
-34 
26 
1 232 
2 457 
12 582 
5 577 
23 791 
530 
6 081 
1 001 
2 786 
1 014 
1 702 
8 377 
11 447 
6 620 
18 160 
577 
1 113 
1 491 
2 656 
314 
1 377 
3 889 
-820 
6 990 
12 501 
1 030 
5 172 
1 936 
1 920 
309 
1 536 
13 459 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Loans (F70 + F80) 
Net lending 
Mio ECU 
Crédits (F70 + F80) 
Crédits nets accordés 
Changes 1970 1971 972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Variations 
Total of all sectors 
Total des secteurs 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
26 228 
19 565 
20 868 
6 379 
2 223 
16 719 
16 510 
13 928 
14 240 
2 051 
1 855 
13 505 
29 196 
17 872 
19 436 
7 066 
1 888 
20 981 
20 482 
16 377 
14 279 
2 341 
1 746 
12 551 
33 974 
35 217 
36 764 
9 161 
3 012 
37 773 
26 823 
29 324 
23 128 
3 419 
2 662 
34 633 
36 183 
40 455 
42 302 
11 174 
5 128 
55 459 
24 533 
32 774 
28 700 
5 329 
3 617 
45 240 
41 025 
41 166 
20 327 
14 228 
5 556 
42 652 
42 900 
21 997 
41 168 
12 904 
6 086 
33 629 
Credit institutions (S40) 
Institutions de crédit (S40) 
23 843 
26 767 
9 239 
5 759 
4 039 
27 926 
30 770 
18 770 
24 505 
5 018 
5 382 
21 904 
57 536 
50 460 
35 134 
17 795 
7 567 
28 730 
40 867 
39 403 
23 712 
8 736 
6 324 
16 572 
52 641 
54 833 
23 820 
22 823 
30 023 
40 301 
40 722 
13 592 
12 321 
21 553 
64 634 
50 347 
30 521 
29 281 
34 622 
53 868 
40 676 
20 483 
16 723 
25 083 
82 143 
57 671 
44 003 
29 351 
51 774 
67 188 
45 912 
27 710 
13 691 
31 629 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
521 
1 242 
26 
1 257 
88 
2 630 
5 014 
1 140 
4 404 
1 322 
18 
-977 
518 
951 
740 
1 610 
188 
5 945 
3 714 
187 
3 042 
868 
-30 
1 129 
1 303 
1 283 
1 799 
1 734 
101 
330 
1 060 
860 
6 986 
828 
-157 
668 
2 729 
2 910 
2 957 
2 170 
207 
2 889 
4 758 
2 003 
9 495 
479 
506 
2 506 
3 010 
4 339 
6 761 
2 210 
507 
5 428 
2 138 
2 436 
9 004 
2 573 
300 
6 335 
Rest of the world (S90) 
Reste du monde (S90) 
4 297 
3 880 
-320 
1 264 
350 
4 566 
5 319 
-501 
3 222 
521 
85 
3 948 
2 078 
3 685 
6 453 
2 453 
424 
4 074 
5 548 
2 284 
4 156 
-106 
-129 
4 468 
1 363 
3 032 
2 977 
2 988 
205 
5 819 
5 272 
4 822 
-441 
5 034 
133 
1 040 
3 768 
3 058 
3 669 
1 800 
5 307 
2 585 
742 
3 035 
-48 
4 702 
4 604 
3 289 
9 737 
2 270 
4 508 
4 993 
2 083 
2 395 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Loans (F70 + F80) 
Net borrowing 
Mio ECU 
Crédits (F70 + F80) 
Crédits nets reçus 
Changes 1970 1971 972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Variations 
Households (S80) and private non-profit institutions (S70) 
Ménages (S80) et les administrations privées (S70) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
1 136 
5 119 
1 071 
4 518 
1 391 
3 301 
1 939 
6 797 
938 
4 869 
1 598 
6 211 
2 818 
10 951 
1 677 
5 685 
2 233 
11 275 
1 554 
11 760 
2 403 
7 532 
3 655 
8 819 
117 
10 507 
295 
9 054 
3 898. 
5 075 
2446 
10 632 
1 321 
7 854 
4 282 
6 009 
5 026 
18 611 
1 148 
10 560 
5 790 
7 948 
5 555 
15 519 
1 620 
13 251 
9 128 
6 929 
13 925 
1 826 
17 900 
11 756 
7 842 
20 602 
2 875 
16 726 
16 485 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
19 210 
9 385 
6 528 
21 634 
8 087 
9 324 
25 526 
11 008 
11 566 
28 607 
13 083 
17 175 
24 336 
21 277 
20 957 
18 230 
12 901 
19 949 
28 333 33 455 
18 620 22 344 
20 076 17 678 
6 024 6 435 8 928 14 965 15 257 9 739 11 612 9 108 
34 514 
17 077 
17 288 
9 411 
48 210 
18 707 
23 205 
17 556 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
2 275 
1 693 
4 184 
1 343 
553 
-904 
1 711 
1 625 
4 858 
656 
190 
7 990 
3 111 
850 
2 522 
1 534 
363 
-1 328 
1 136 
-63 
3 919 
666 
-87 
8 978 
3 000 
3 370 
6 908 
1 874 
475 
991 
1 398 
1 345 
9 242 
1 282 
470 
15 866 
4 349 
3 635 
6 367 
2 142 
502 
3 522 
684 
1 643 
7 015 
1 022 
781 
27 502 
5 212 
3 903 
4 870 
2 596 
835 
2 899 
14 459 
5 301 
9 289 
2 943 
957 
2 480 
Rest of the world (S90) 
Reste du monde (S90) 
11 127 
3 100 
-7 325 
1 994 
1 024 
18 913 
7 408 
-735 
4 341 
1 132 
787 
14 749 
12 460 
5 278 
7 368 
3 473 
1 138 
1 133 
10 947 
3 515 
-148 
2 689 
872 
7 399 
6 230 
4 061 
-4 462 
3 450 
2 884 
8 496 
5 835 
3 539 
2584 
8 354 
13 110 
6643 
3 335 
4 124 
773 
8 505 
4 683 
5 631 
3 027 
11 402 
14 322 
5 208 
7 085 
4 559 
876 
10 821 
6 164 
7 255 
5 380 
15 432 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
10 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Net change in financial 
assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world Mio ECU 
Solde des créances 
et engagements envers 
le reste du monde 
Changes 1970 1971 972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Variations 
Total 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
850 
274 
1 107 
-606 
589 
1 409 
636 
882 
1 837 
-85 
653 
2 823 
833 
595 
1 786 
1 231 
943 
-1 655 
3 510 
-913 
-2 197 
2 042 
688 
-2 817 
8 205 
-4 054 
-6 719 
2 011 
516 
-7 556 
3 348 
1 424 
-466 
2 129 
2 
-3 968 
2 913 
-4 305 
-2 519 
2 781 
82 
-2 470 
3 478 
-1 255 
2 161 
777 
3 820 
6 933 
2 565 
4 999 
-864 
2 074 
-4 114 
1 511 
3 732 
-1 140 
549 
D 
■F 
I 
NL 
B 
UK 
Net official reserves of monetary authorities (L10) 
Réserves officielles nettes des autorités monétaires (L10) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
6 051 
2 048 
443 
688 
296 
4 660 
3 235 
866 
243 
4 587 
4 560 
1 610 
-649 
811 
-708 
8 064 
-1 481 
-235 
656 
446 
-619 
82 
806 
794 
206 
-728 
3 043 
-1 494 
222 
-1 170 
3 126 
-2 354 
1 661 
218 
-5 817 
3 946 
114 
4 066 
247 
12 122 
7 735 
2 172 
2 063 
-736 
-2 228 
-1 760 
1 470 
-353 
-2 732 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Net change of medium and long-term assets (L15 + L23) 
Variation nette des créances à moyen terme et long terme (L15 + L23) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
-513 
-210 
-160 
-579 
-1 838 
-11 
-7 
-627 
-1 157 
669 
933 
598 
-4 120 
1 839 
-2 474 
1 392 
4 466 
-271 
-6 232 
1 161 
5 542 
1 144 
-369 
993 
1 186 
1 538 
-705 
2 437 
2 734 
-459 
240 
1 242 
-915 
2 417 
2 340 
1 628 
-343 - 1 066 508 - 1 740 -5 061 - 2 809 - 3 346 - 5 0 4 4 2 562 
629 
1 821 
1 003 
3 895 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
11 
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0.2 Structural comparison 
Mio ECU 1978 
Uses — Emplois 
S10 Non­financial corporate and 
quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
S70 
(b) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Gross operating 
surplus (N2) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Compensation of 
employees (R10) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
205 593 
152 267 
83 716 
43 274 
31 869 
107 542 
6 901 
94C 
676 
7 735 
6 5V 
5 661 
1 686 
1 956 
4 71C 
3 451 
1 546 
696 
1 162 
431 
3 219 
55 491 
41 722 
24 646 
13 954 
9 88C 
309 
32 025 
1 065 
1 346 
501 
1 191 
301 
681 
0 
0 
9 
47 
4 076 
279 171 
202 992 
115 394 
60 078 
44 138 
147 499 
Taxes linked to 
production and 
imports (R20) 
(c) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
61 970 
19 586 
20 269 
4 027 
2 725 
15 662 
935 
854 
1 018 
29 
12 
1 005 
1 366 
213 
145 
299 
86 
960 
254 
105 
0 
2 
2 389 
0 
64 106 
55 054 
21 754 
13 402 
9 474 
371 
33 982 
1 675 
8 041 
207 859 
Actual interest 
(R41) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
27 132 
15 316 
10 28C 
C 
4 642 
10 339 
3 216 
8 514 
9 987 
15 
1 528 
7 253 
34 
30 95¿ 
27 651 
27 079 
7 89¿ 
6 96¿ 
9 706 
9£ 
C 
19 
149 
21 
12 
8 396 
5 382 
12 682 
4 078 
3 515 
38 
13 458 
664 
48 212 
6 291 
5 374 
1 441 
3 936 
2 167 
0 
2 396 
0 
0 
21 605 
76 086 
62 247 
61 525 
3 936 
18 837 
43 164 
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0.2 Tableaux structurels 
1978 Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
S70 
(b) 
S40 S50 S60 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
174 174 
49 241 
16 955 
32 461 
11 530 
38 791 
0 
75 667 
61 529 
0 
14 297 
27 572 
759 
40 
37 
­8 259 
­4 868 
­4 406 
­1 747 
­1 785 
­3 856 
904 
- 7 1 7 
- 2 7 8 
149 
- 1 9 4 
1 801 
2 919 
4 161 
884 
704 
332 
57 
5 257 
147 
170 496 
123 525 
74 722 
31 56Í 
24 181 
70 466 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Excédent brut 
d'exploitation (N2) 
279 593 
202 466 
116 430 
60 107 
44 565 
0 
147 097 
0 
923 
1 027 
155 
272 
255 
0 
402 
0 
33 
3 066 
280 517 
203 492 
116 586 
60 379 
44 82C 
147 499 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Rémunération des 
salariés (R10) 
61 955 
53 723 
20 720 
12 541 
8 951 
364 
32 521 
1 586 
7 943 
200 304 
2 152 
1 331 
1 034 
861 
522 
7 
1 461 
89 
99 
7 555 
64 106 
55 05^ 
21 75¿ 
13 40Σ 
9 47¿ 
33 982 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Impôts liés à la 
production et à 
l'importation (R20) 
(c) 
3 251 
4 287 
2 841 
C 
(d)C 
2 062 
13 411 
9 767 
15 819 
C 
3 406 
8 932 
56 
92 
46 575 
39 05Í 
37 436 
11 246 
9 771 
17 939 
6 17C 
1 972 
38¿ 
4 84C 
556 
4 139 
2 449 
2 399 
2 696 
2 52C 
552 
72 
6 86¿ 
277 
4 010 
4 709 
2 258 
4 132 
2 349 
0 
3 228 
0 
0 
20 686 
76 086 
62 247 
61 525 
4 132 
16 632 
43 164 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Intérêts effectifs 
(R41) 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1978 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit Institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Other Income from D 
property and ρ 
entrepreneurship 
(R42-R46) ' 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
S10 
(a) 
90 925 
11 022 
1 837 
22 051 
143 
4 782 
S80 
(a) 
0 
813 
441 
0 
101 
Uses — 
S70 
(b) 
Emplois 
0 
0 
S40 
1 092 
1 749 
- 29S 
428 
264 
726 
S50 
5 274 
753 
123 
4 789 
315 
7 031 
S60 
0 
3 
13 
: 
0 
0 
0 
0 
S90 
845 
3 100 
241 
0 
110 
0 
3 273 
0 
0 
7 569 
Total 
98 135 
17 440 
2 953 
39 403 
933 
15 812 
Current taxes 
on Income and 
wealth (R61) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
7 813 
6 025 
2 852 
2 567 
1 635 
4 52C 
55 581 
21 664 
16 888 
13 504 
11 936 
29 28C 
27 
C 
1 847 
1 104 
839 
37C 
336 
1 401 
254 
298 
27 
76 
66 
289 
0 
216 
129 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
345 
31 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 526 
29 390 
20 735 
16 517 
13 974 
35 490 
Social contributions 
actual and Imputed 
(R62+R63) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
87 290 
73 457 
36 088 
25 094 
12 637 
29 433 
250 
309 
0 
73 
0 
0 
0 
0 
0 
632 
87 541 
73 766 
36 088 
25 166 
12 637 
29 433 
Social benefits 
(R64) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
4 867 
2 928 
2 587 
36 
956 
2 169 
438 
191 
485 
C 
C 
C 
438 
239 
21 
293 
83 
539 
C 
55 
8C 
1 498 
1 119 
171 
3 021 
209 
4 474 
111 268 
81 448 
34 366 
26 531 
17 131 
614 
27 519 
1 122 
300 000 
121 
0 
294 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
434 
118 487 
86 008 
38 463 
29 607 
18 353 
34 241 
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0.2 Tableaux structurels (suite) 
1978 Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
S70 
(b) 
S40 S50 S60 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
3 666 
4 162 
888 
2 559 
89 681 
9 547 
1 118 
17 556 
2 483 
8 326 
57 
8 
716 
679 
77 
36 
47 
8C 
290 
280 
13 
258 
58 
1 987 
2 144 
1 175 
262 
2 752 
353 
19 
105 
46 
1 858 
1 539 
587 
0 
197 
0 
2 033 
0 
0 
6 215 
98 135 
17 440 
2 953 
34 756 
3 138 
15 812 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Autres revenus 
de la propriété 
et de l'entreprise 
(R42-R46) 
65 526 
29 390 
20 735 
16 517 
13 974 
594 
35 490 
1 094 
83 319 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 526 
29 390 
20 735 
16 517 
13 974 
35 49C 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Impôts courants 
sur le revenu et 
le patrimoine (R61) 
6 228 
2 928 
4 151 
36 
958 
2 169 
75 
19 
115 
0 
0 
C 
0 
33 
439 
83 
1 178 
0 
55 
80 
2 379 
1 354 
299 
5 134 
358 
8 26C 
77 674 
69 210 
29 276 
19 992 
11 266 
441 
18 924 
612 
39 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
87 541 
73 766 
36 088 
25 166 
12 637 
29 433 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Cotisations sociales, 
effectives et imputées 
(R62 + R63) 
116 828 
85 310 
38 312 
29 324 
18 353 
0 
34 071 
1 659 
698 
152 
283 
0 
0 
170 
0 
0 
2 962 
118 487 
86 008 
38 463 
29 607 
18 353 
34 241 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Prestations sociales 
(R64) 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1978 
Uses — Emplois 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
serving households 
S40 Credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
S70 
(b) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Gross disposable 
income (N3) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
57 08C 
23 70C 
6 526 
7 843 
5 08C 
23 713 
351 616 
278 836 
170 273 
69 431 
56 993 
162 504 
1 442 
1 126 
5 317 
4 584 
5 429 
842 
463 
3 044 
2 645 
751 
77 
2 40C 
276 
4 382 
82 153 
60 993 
22 005 
20 845 
11 322 
738 
49 124 
1 410 
498 813 
370 308 
205 437 
101 362 
74 135 
243 667 
Final national 
consumption 
(P3A) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
307 550 
229 256 
125 436 
60 535 
46 027 
147 089 
3 388 
985 
1 013 
69 259 
55 563 
32 829 
18 885 
13 093 
412 
49 680 
1 701 
10 955 
252 376 
380 197 
285 804 
159 278 
79 420 
59 120 
196 769 
Gross saving 
(N4) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
57 08C 
23 70C 
4 962 
7 843 
5 08C 
23 712 
40 680 
49 582 
47 181 
11 786 
11 115 
19 638 
458 
103 
5 317 
4 584 
4 789 
842 
463 
3 044 
2 645 
751 
- 5 1 
-461 
127 
595 
12 895 
5 430 
- 1 0 825 
1 961 
- 1 771 
325 
-993 
-291 
118 616 
84 505 
46 159 
21 971 
15 015 
46 898 
Gross fixed 
capital formation 
(P41) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
88 100 
35 938 
14 587 
9 480 
6 652 
25 137 
1 346 
28 995 
16 54C 
8 961 
6 516 
7 92C 
1 346 
276 
46 
C 
1 103 
3 075 
615 
73 
232 
3 071 
599 
591 
231 
33 
4C 
C 
1 666 
16 494 
10 807 
6 391 
3 417 
2 602 
193 
6 933 
411 
107 642 
79 684 
38 413 
21 964 
16 044 
44 727 
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0.2 Tableaux structurels (suite) 
1978 Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
S70 
(b) 
S40 S50 S60 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
57 080 
23 700 
6 526 
7843 
5 080 
351 618 
278 838 
170 273 
69 431 
56 993 
23 713 162 504 
1 443 
1 128 
5 317 
4 584 
5 429 
842 
463 
3 044 
2 645 
751 
77 
2 400 
276 
4 382 
82 153 
60 993 
22 005 
20 845 
11 322 
738 
49 124 
1 410 
498 813 
370 308 
205 437 
101 362 
74 135 
243 667 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Revenu disponible 
brut (N3) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Consommation 
finale nationale 
(P3A) 
57 080 
23 700 
4 962 
7 843 
5 080 
23 713 
40 680 
49 582 
47 181 
11 786 
11 115 
19 638 
458 
103 
5 317 
4 584 
4 789 
842 
463 
3 044 
2 645 
751 
-51 
-461 
127 
595 
12 895 
5 430 
-10 825 
1 961 
-1 771 
325 
-993 
-291 
118 616 
84 505 
46 159 
21 971 
15 015 
46 898 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Épargne brute 
(N4) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Formation brute 
de capital fixe 
(P41) 
17 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1978 
Uses — Emplois 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
S70 
(b) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Capital transfers 
(R70) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
4 499 
876 
206 
552 
7 
62 
13 062 
972 
187 
229 
282 
616 
24 
C 
454 
276 
C 
C 
C 
47 
1 373 
C 
C 
C 
C 
C 
16 827 
3 854 
9846 
1 946 
1 016 
3 531 
31 
29 
75 
- 1 5 
4 
0 
0 
23 
0 
148 
36 247 
6 034 
10 316 
2 712 
1 313 
4 211 
Net lending ( + ) 
or net 
borrowing (—) 
(N5) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
- 1 7 546 
- 1 3 597 
- 1 0 431 
- 2 487 
- 1 19C 
- 1 226 
33 951 
20 426 
31 32C 
2 669 
4 696 
12 346 
257 
55 
3 627 
1 539 
4 166 
821 
226 
19C 
657 
106 
-286 
20C 
86 
- 1 071 
- 1 3 873 
- 6 663 
- 1 9 952 
- 2 244 
- 5 061 
91 
- 1 0 583 
-808 
6 815 
2 070 
4 870 
- 1 042 
- 1 239 
559 
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0.2 Tableaux structurels (suite) 
1978 Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(a) 
20 535 
1 706 
2 179 
439 
548 
1 426 
S80 
(a) 
7 680 
649 
852 
258 
69 
1 586 
S70 
(b) 
: 
105 
0 
: 
: 
S40 
23 
372 
C 
51 
C 
244 
S50 
0 
S 
0 
694 
C 
C 
S60 
7 496 
2 971 
7 201 
1 156 
597 
999 
S90 
513 
222 
84 
113 
95 
0 
0 
0 
60 
1 086 
Total 
36 247 
6 035 
10 316 
2 713 
1 309 
4 257 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
D Transferts en capital 
F (R70) 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
6 815 
2 070 
4 870 
- 1 042 
- 1 239 
611 
559 
-200 
- 1 288 
11 157 
6 815 
2 070 
4 870 
-1 042 
-1 239 
559 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Capacité ( + ) 
ou besoin de 
financement ( —) 
(N5) 
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0.2 Structural comparison 
Mio ECU 1979 
Uses — Emplois 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
S70 
(b) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Gross operating 
surplus (N2) D F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Compensation of 
employees (R10) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
224 520 
169 989 
95 366 
46 274 
129 420 
7 622 
1 027 
755 
8 422 
7 294 
6 229 
1 852 
2 145 
5 834 
3 776 
1 732 
716 
1 246 
46C 
3 984 
60 569 
46 151 
27 742 
14 927 
10 74C 
37 431 
1 470 
582 
1 361 
327 
730 
0 
0 
9 
49 
4 528 
304 910 
226 194 
130 810 
64 501 
46 978 
176 668 
Taxes linked to 
production and 
imports (R20) 
(c) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
69 179 
22 565 
22 414 
4 020 
20 166 
996 
795 
1 224 
33 
13 
8 
1 143 
1 453 
227 
164 
361 
92 
1 062 
249 
116 
0 
3 215 
0 
71 585 
63 467 
24 112 
14 021 
10 173 
400 
45 899 
1 772 
Actual Interest 
(R41) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
31 71C 
16 859 
10 928 
C 
14 439 
4 011 
9 325 
9 757 
15 
11 326 
9 
37 
38 899 
33 564 
30 011 
8 866 
15 664 
106 
C 
22 
16C 
16 
9 566 
6 516 
14 743 
4544 
4 247 
0 
16 567 
56 184 
7 523 
8 289 
2 270 
5 294 
3 219 
0 
2 367 
0 
0 
28 962 
91 817 
74 563 
67 767 
5 294 
3 219 
60 380 
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0.2 Tableaux structurels 
1979 Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
S70 
(b) 
S40 S50 S60 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
, 
194 964 
55 495 
21 975 
34 457 
0 
43 172 
0 
84 350 
71 124 
0 
0 
32 146 
852 
45 
36 
0 
-5 409 
-4 686 
-1 939 
-1 929 
-4 553 
0 
-851 
-251 
200 
-246 
2 367 
3 294 
4 777 
975 
746 
363 
0 
6 007 
0 
191 221 
138 406 
89 173 
33 464 
25 691 
76 919 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Excédent brut 
d'exploitation (N2) 
305 392 
225 591 
132 013 
64 541 
47 413 
0 
176 251 
0 
988 
1 186 
158 
287 
294 
0 
418 
0 
36 
3 367 
306 380 
226 777 
132 171 
64 826 
47 707 
176 666 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Rémunération des 
salariés (R10) 
69 211 
60 323 
22 459 
12 745 
9 208 
392 
42 846 
1 772 
2 374 
3 144 
1 653 
1 277 
965 
6 
3 054 
71 585 
63 467 
24 112 
14 022 
10 173 
45 899 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Impôts liés à la 
production et à 
l'Importation (R20) 
(c) 
4 532 
4 872 
3 224 
(d)C 
C 
3 009 
16 393 
10 967 
16 999 
C 
13 594 
61 
114 
56 192 
47 191 
41 557 
12 614 
26 786 
6 942 
2 234 
456 
5 555 
5 006 
2 497 
2 263 
2 569 
2 845 
596 
7 832 
5 018 
6 974 
2 849 
5 603 
3615 
0 
4 152 
0 
0 
28 211 
91 817 
74 563 
67 767 
5 603 
3 615 
60 38C 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Intérêts effectifs 
(R41) 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1979 
Uses — Emplois 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
S70 
(b) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Other Income from 
property and 
entrepreneurship 
(R42-R46) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
100 595 
12 323 
1 968 
23 390 
6 900 
0 
829 
496 
0 
1 227 
1 957 
335 
498 
930 
6 002 
882 
130 
5 497 
9 154 
0 
3 
18 
0 
0 
0 
0 
988 
3 350 
252 
0 
125 
0 
6 556 
0 
0 
1 270 
108 811 
19 344 
3 198 
42 970 
125 
23 540 
Current taxes 
on income and 
wealth (R61) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
8 889 
7 335 
3 389 
2 536 
6 225 
58 82C 
23 969 
18 694 
14 64C 
32 706 
32 
C 
1 975 
1 256 
917 
376 
1 511 
287 
324 
29 
91 
30C 
0 
227 
134 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
361 
- 7 2 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
69 900 
33 207 
23 162 
17 645 
40 745 
Social contributions 
actual and imputed 
(R62+R63) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
95 385 
85 864 
41 582 
27 435 
11 033 
35 160 
279 
357 
0 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
705 
95 664 
86 220 
41 582 
27 505 
11 033 
35 160 
Social benefits 
(R64) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
5 252 
3 236 
2 80C 
47 
1 042 
2 486 
466 
211 
581 
C 
C 
C 
466 
261 
24 
315 
86 
604 
C 
61 
99 
1 617 
1 28C 
174 
3 307 
5 60C 
119 875 
92 640 
37 492 
29 196 
18 670 
0 
33 043 
330 916 
104 
0 
355 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
488 
127 629 
97 715 
42 030 
32 580 
19 994 
41 227 
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0.2 Tableaux structurels (suite) 
1979 Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
S70 
(b) 
S40 S50 S60 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
4 469 
4 662 
1 066 
5 709 
98 237 
10 491 
1 195 
18 005 
C 
10 86C 
63 
11 
828 
75C 
84 
36 
1 029 
327 
372 
16 
269 
2 834 
2 826 
1 342 
276 
3 336 
556 
231 
2 366 
1 663 
548 
0 
234 
0 
2 878 
0 
0 
7 688 
108 811 
19 344 
3 198 
37 571 
234 
23 540 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Autres revenus 
de la propriété 
et de l'entreprise 
(R42-R46) 
69 900 
33 207 
23 162 
17 645 
15 301 
40 745 
99 959 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
69 90C 
33 207 
23 162 
17 645 
15 301 
40 746 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Impôts courants 
sur le revenu et 
le patrimoine (R61) 
6 5O0 
3 236 
4 55C 
47 
2 485 
785 
211 
1 278 
C 
C 
C 
C 
37 
506 
86 
1 348 
C 
99 
2 56S 
1 556 
278 
5 537 
0 
10 376 
85 265 
81 131 
34 091 
21 916 
11 964 
C 
22 20C 
C 
40 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
95 664 
86 220 
41 582 
27 505 
11 033 
35 160 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Cotisations sociales, 
effectives et imputées 
(R62+R63) 
125 897 
96 903 
41 878 
32 267 
19 994 
0 
41 051 
1 732 
811 
152 
313 
0 
0 
176 
0 
0 
3 185 
127 629 
97 715 
42 03C 
32 58C 
19 994 
41 227 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Prestations sociales 
(R64) 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1979 
Uses — Emplois 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
serving households 
S40 Credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Gross disposable D 
income (N3) ρ 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
S10 
(a) 
64 659 
27 263 
10 637 
8 532 
24 264 
S80 
(a) 
386 018 
309 058 
192 871 
73 8O0 
197 485 
S70 
(b) 
1 575 
1 247 
: 
S40 
5 473 
6 325 
968 
5 149 
S50 
840 
141 
2 561 
5 514 
S60 S90 Total 
90 925 — 550 646 
72 177 — 416 386 
25 633 — 236 853 
22 004 — 107 864 
11692 — 78 456 
60 510 — 290 701 
— 
— 
— 
— : 
— 
Final national 
consumption 
(P3A) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
335 366 
257 420 
143 475 
64 843 
49 732 
176 453 
3 919 
1 078 
1 110 
76 575 
61 989 
37 238 
20 501 
14 100 
468 
59 362 
2 164 
12 124 
284 520 
415 860 
320 487 
181 823 
85 344 
63 832 
235 815 
Gross saving 
(N4) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
64 659 
27 263 
8 887 
8 532 
24 264 
46 733 
51 638 
52 006 
11 966 
26 404 
497 
124 
5 473 
5 581 
968 
5 149 
840 
37 
-422 
736 
14 350 
10 188 
- 1 1 605 
1 503 
- 2 408 
0 
552 
0 
134 786 
95 899 
55 030 
22 546 
14 624 
54 886 
Gross fixed 
capital formation 
(P41) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
103 653 
39 695 
17 097 
10 103 
28 846 
1 569 
32 794 
18 665 
9 892 
9 519 
1 569 
305 
54 
1 171 
3 255 
720 
73 
4 039 
697 
660 
264 
33 
0 
1 751 
19 583 
12 038 
7 372 
3 478 
3 093 
7 895 
126 673 
88 745 
44 171 
23 579 
16 618 
52 052 
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0.2 Tableaux structurels (suite) 
1979 Mio ECU 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
Resources — Ressources 
S70 
(b) 
S40 S50 S60 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
64 659 
27 263 
10 637 
8 532 
386 018 
309 058 
192 871 
73 800 
1 575 
1 247 
5 473 
6 325 
968 
840 
141 
2 561 
90 925 
72 177 
25 633 
22 004 
11 692 
24 264 197 485 5 149 5 514 60 510 
550 646 
416 386 
236 853 
107 864 
78 456 
290 701 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Revenu disponible 
brut (N3) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Consommation 
finale nationale 
(P3A) 
64 659 
27 263 
8 887 
8 532 
46 733 
51 638 
52 006 
11 966 
497 
124 
5 473 
5 581 
968 
840 
37 
- 4 2 2 
14 350 
10 188 
- 1 1 605 
1 503 
- 2 408 
24 264 26 404 5 149 738 552 
34 786 
95 899 
55 030 
22 546 
14 624 
54 886 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Épargne brute 
(N4) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Formatlon brute 
de capital fixe 
(P41) 
25 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1979 
Uses — Emplois 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
S70 
(b) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Capital transfers 
(R70) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
4 632 
911 
86 
56C 
79 
14 055 
1 229 
192 
287 
724 
25 
C 
446 
351 
C 
C 
C 
57 
1 470 
0 
C 
C 
C 
C 
18 985 
4 511 
8 807 
2 594 
1 064 
3 396 
32 
28 
98 
- 3 3 
30 
0 
0 
0 
154 
Net lending ( + ) 
or net 
borrowing ( —) 
(N5) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
- 2 9 936 
- 1 6 884 
- 1 0 796 
- 1 582 
- 6 931 
38 572 
17 817 
32 126 
2 006 
17 095 
284 
7C 
2 21C 
4 85C 
982 
1 267 
126 
-23C 
244 
- 1 013 
- 1 6 855 
- 3 441 
- 2 2 211 
- 3 333 
- 6 196 
- 9 633 
- 4 520 
113 
3 810 
- 1 681 
- 2 401 
- 1 436 
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0.2 Tableaux structurels (suite) 
1979 Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
S70 
(b) 
S40 S50 S60 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
22 932 
2 080 
2 486 
906 
1 286 
7464 
768 
848 
313 
1 646 
121 
0 
0 
415 
C 
87 
C 
172 
0 
9 
0 
699 
C 
C 
8 348 
3 417 
5 676 
1 237 
635 
1 151 
876 
244 
146 
167 
112 
0 
0 
0 
147 
1 693 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Transferts en capital 
(R70) 
4 520 
113 
3 810 
1 681 
2 401 
837 
1 436 
2 355 
- 4 520 
113 
3 810 
- 1 681 
- 2 401 
- 1 436 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
GR 
EUR 10 
Capacité ( + ) 
ou besoin de 
financement (—) 
(N5) 
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0.2 Structural comparison 
Mio ECU 1978 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Code 
Change in assets / Variation des créances 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 S90 Total 
Currency and 
transferable 
sight deposits 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F20 5 923 
2 447 
7 460 
1 910 
5 195 
7 681 
9 654 
1 021 
3 363 
98 
1 545 
- 9 9 
1 996 
50 
141 
194 
238 
- 3 
1 624 
4 203 
5 740 
14 
3 545 
- 2 1 
98 
215 
17 977 
14 503 
26 630 
1 298 
124 -3 100 -1 601 
Other deposits D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F30 6044 
1 775 
2 551 
3 159 
20 086 
21 327 
14 646 
6 888 
12 798 
-47 
-340 
9 945 
0 
3 790 
4 170 
355 
0 
-257 
1 225 
827 
3 
121 
8 767 
6 383 
1 
6 066 
39 952 
40 565 
17 201 
16 607 
22 300 205 -18 25 461 63 905 
Insurance technical 
reserves 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F90 603 
414 
328 
11 580 
2 974 
2 252 
7 946 
11 606 
0 
2 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
4 
0 
0 
27 
10 
0 
- 2 2 
12 226 
3 407 
2 587 
7 924 
11 606 
Bills and 
short-term bonds 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F40 20 
- 1 4 
648 
-604 
157 
0 
2 516 
7 
0 
2 981 
4044 
2 311 
113 
0 
2 
111 
- 1 
- 1 2 
0 
197 
12 
329 
0 
0 
0 
13 474 
4 032 
5 783 
131 
-1 554 -26 -18 3 781 1 579 
Long-term bonds D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F50 822 
135 
7 
3 662 
3 087 
5 137 
692 
502 -267 
9 534 
1 961 
18 263 
677 
2 297 
1 842 
420 
298 
559 
408 
67 
- 1 2 
47 
787 
0 
875 
16 917 
8 223 
23 894 
2 531 
1 914 6 341 - 7 5 8 415 
Shares and 
other equities 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F60 865 
1 145 
1 151 
1 526 
743 
1 042 
466 
993 
- 1 579 
219 
1 145 
289 
- 1 1 7 
450 
961 
73 
39 
336 
1 445 
3 471 
0 
1 115 
1 869 
314 
502 
3 728 
7 606 
5948 
1 417 
152 3484 -104 184 3 663 
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0.2 Tableaux structurels 
1978 Mio ECU 
Change in liabilities / Variation des engagements 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 S90 Total 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
16 502 
12 965 
23 209 
1 228 
3 547 
0 
1 652 
2 110 
30 
508 
1 475 
-113 
1 312 
40 
-3 359 
17 977 
14 503 
26 630 
1 298 
696 
F20 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Numéraire et 
dépôts à vue 
transférables 
16 
388 
0 
40 351 
29 690 
13 782 
12 800 
38 177 
0 
281 
0 
0 
0 
0 
217 
3 419 
276 
3 208 
-415 
9 943 
0 
3 459 
22 517 
39 952 
40 565 
17 201 
16 607 
63 905 
F30 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Autres dépôts 
3 040 
0 
1 158 
0 
— 
22 
0 
219 
0 
474 
0 
0 
8 967 
3 407 
933 
7 924 
11 238 
0 
0 
0 
0 
368 
0 
0 
0 
0 
0 
12 226 
3 407 
2 587 
7 924 
11 606 
F90 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Réserves techniques 
d'assurance 
117 
0 
0 
26 -11 
3 067 
-10 
0 
0 
3 044 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
4 049 
5 191 
131 
-1 603 
10 281 
-7 
592 
0 
122 
13 474 
4 032 
5 783 
131 
1 579 
F40 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Titres à 
court terme 
-188 
1 749 
1 112 
0 
— 
0 
138 
-102 
11 565 
3 701 
4 009 
1 505 
233 
0 
0 
0 
0 
0 
4 558 
2 035 
18 583 
596 
7 680 
982 
739 
196 
292 
604 
16 917 
8 223 
23 894 
2 531 
8 415 
F50 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Obligations 
1 416 
4 572 
5 203 
0 
— 
0 
414 
1 291 
665 
1 415 
575 
-29 
753 
94 
18 
9 
31 
0 
0 
0 
0 
1 553 
1 595 
161 
1 001 
1 619 
3 728 
7 606 
5 948 
1 417 
3 663 
F60 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Actions et 
autres participations 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1978 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Code 
Change in assets / Variation des créances 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 S90 Total 
Financial gold D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F00 12 0 
0 
0 
0 
21 
12 
9 
7 
5 
21 
Special drawing 
rights 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F10 176 
52 
100 
-309 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
176 
52 
100 
- 3 0 9 
-68 -68 
Short-term 
loans 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F70 4448 
-213 
2 172 
923 
12 
848 
0 
-444 
211 
55 
5 368 
11 646 
12 410 
7 010 
0 
550 
0 
82 
309 
- 3 3 
1 901 
146 
411 
2 110 
4 361 
- 4 0 
10 555 
14 961 
21 821 
6 755 
15 290 490 568 17 481 
Medium and 
long-term loans 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F80 1 800 
1 752 
474 
1 157 
27 
9 
0 
1 455 
0 
89 
48 500 
29 030 
8 072 
9 713 
2 535 
235 
69 
7 666 
- 1 7 6 
1 074 
1 867 
2 911 
1 389 
3 197 
- 1 776 
782 
54 079 
35 386 
8 699 
22 526 
9 794 544 3 180 2 467 17 141 
Total D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
Τ 20 520 
7 440 
14 790 
8 572 
41 462 
36 969 
34 672 
18 557 
26 133 
201 
77 995 
57 734 
46 252 
20 931 
9 593 
4 138 
912 
7 824 
3 877 
7 926 
13 246 
3 193 
15 633 
14 335 
2 999 
8 378 
169 080 
128 743 
115 141 
58 884 
48 019 10 548 383 30 784 124 439 
Net change In 
financial assets 
and liabilities 
D 
F 
I 
NL 
Β 
NL 
N6 - 1 8 388 
- 1 6 345 
- 9 971 
- 2 056 
34 533 
22 938 
32 823 
32 
14 388 
257 
4 112 
2 246 
3 057 
1 270 
473 
139 
- 3 4 
- 2 0 2 
- 1 3 799 
- 6 669 
- 1 9 393 
- 1 964 
6 933 
2 565 
4 999 
- 8 6 4 
1 038 -744 -10 551 2 074 
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0.2 Tableaux structurels (suite) 
1978 Mio ECU 
Change In liabilities / Variation des engagements 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 S90 Total 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
12 
9 
7 
5 
21 
12 
9 
7 
5 
21 
F00 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Or financier 
0 
0 
0 
0 
0 
176 
52 
100 
-309 
-68 
176 
52 
100 
-309 
-68 
F10 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Droits de tirage 
spéciaux 
4 393 
6 490 
8 460 
4 787 
1 448 
1 062 
690 
4 151 
2 853 
1 573 
5 113 
4 873 
1 082 
297 
51 
282 
-3 
98 
0 
-293 
3 272 
1 744 
869 
1 057. 
3 384 
-1 264 
5 100 
555 
8 488 
10 555 
14 961 
21 821 
6 755 
17 481 
F70 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Crédits à 
court terme 
30 120 
10 586 
8 828 
5 481 
12 924 
1 137 
13 749 
-67 
4 624 8 903 
-59 
2 615 
-3 401 
3 076 
929 
12 
11 
7 
-27 
54 
13 403 
3 371 
1 591 
3 256 
-285 
5 121 
5 947 
531 
2 472 
2 915 
54 079 
35 386 
8 699 
22 526 
17 141 
F80 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Crédits à moyen 
et long terme 
38 907 
23 786 
24 761 
6 929 
14 031 
1 849 
18 525 
10 628 
- 5 6 
11 746 
73 883 
55 488 
43 195 
19 661 
46 981 
9 119 
3 999 
946 
8 026 
11 292 
17 676 
14 596 
32 638 
5 157 
10 934 
22 566 
16 900 
7 998 
7 514 
32 858 
169 080 
128 743 
115 141 
58 884 
124 439 
Τ D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Total 
N6 D 
F 
I 
NL 
B 
NL 
Solde des 
créances et 
engagements 
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0.2 Structural comparison 
Mio ECU 1979 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Code 
, , j 
Change in assets / Variation des créances 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 S90 Total 
Currency and 
transferable 
sight deposits 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F20 370 
2 324 
11 792 
1 419 
2 226 
8 792 
12 297 
707 
2 721 
139 
- 7 9 7 
2 323 
5 652 
645 
- 2 8 
290 
119 
- 5 1 
- 1 7 9 
1 299 
794 
- 9 0 9 
669 
1 480 
32 
- 1 0 8 
2 262 
16 647 
31 920 
284 
622 -390 5 204 9 576 
Other deposits D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F30 5 799 
2 661 
2 405 
-447 
21 252 
23 220 
13 691 
7 143 
20 602 
142 
- 1 382 
11 056 
0 
3 628 
4 058 
772 
- 1 9 
429 
848 
312 
164 
- 1 0 8 
10 550 
12 126 
2 
6 790 
41 125 
50 289 
16 244 
17 882 
37 876 206 -288 35 251 93 200 
Insurance technical 
reserves 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F90 613 
412 
390 
12 617 
3 451 
3 073 
8 747 
14 419 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
56 
0 
0 
- 2 5 
13 302 
3 863 
3 469 
8 721 
14 419 
Bills and 
short-term bonds 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F40 - 6 0 
- 2 
1 405 
-512 
307 
0 
5 739 
0 
0 
2 573 
1 697 
502 
629 
0 
55 
178 
1 
- 2 4 
0 
198 
- 3 9 
-255 
0 
0 
0 
- 2 609 
1 750 
8 022 
590 
84 -23 19 10 426 9 992 
Long-term bonds D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F50 2 111 
146 
110 
523 
11 084 
2 987 
3 103 
487 
3 506 
936 
3 916 
8 583 
505 
1 816 
2 059 
511 
284 
414 
1 045 
413 
- 3 
1 605 
33 
22 
866 
17 962 
10 186 
12 741 
2 139 
3 421 7 008 2 104 16 561 
Shares and 
other equities 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F60 2 338 
820 
2 554 
2 033 
-279 
1 489 
609 
-267 
- 3 229 
263 
441 
248 
- 2 7 
211 
950 
175 
251 
454 
1 079 
1 909 
0 
585 
1 887 
287 
670 
3 576 
7 666 
5 654 
626 
633 4 502 -193 930 4 675 
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0.2 Tableaux structurels 
1979 Mio ECU 
Change in liabilities / Variation des engagements 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 S90 Total 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
3 063 
11 773 
23 002 
-375 
9 106 
0 
2 168 
3 998 
38 
860 
-801 
2 705 
4 920 
621 
-390 
2 262 
16 647 
31 920 
284 
9 576 
F20 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Numéraire et 
dépôts à vue 
transférables 
0 
206 
0 
42 523 
39 414 
12 457 
14 113 
53 051 
0 
257 
0 
0 
0 
0 
606 
3 787 
1 
3 281 
- 1 398 
9 807 
0 
3 764 
36 868 
41 125 
50 289 
16 244 
17 882 
93 200 
F30 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Autres dépôts 
3 079 
0 
1 750 
0 
— 
13 
0 
235 
0 
744 
0 
0 
9 989 
3 863 
962 
8 721 
13 876 
0 
0 
0 
0 
543 
0 
0 
0 
0 
0 
13 302 
3 863 
3 469 
8 721 
14 419 
F90 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Réserves techniques 
d'assurance 
279 
0 
0 
877 
2 597 
551 
0 
0 
9 607 
0 
0 
0 
0 
0 
-179 
1 245 
8 135 
590 
-155 
-112 
- 4 6 
-113 
0 
-347 
- 2 609 
1 750 
' 8 022 
590 
9 992 
F40 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Titres à 
court terme 
1 059 
2 161 
519 
0 
— 
0 
74 
-23 
4 509 
4 007 
3 481 
1 287 
453 
0 
0 
0 
0 
0 
3 027 
2 527 
8 728 
761 
15 390 
1 486 
1 491 
26 
17 
741 
17 962 
10 186 
12 741 
2 139 
16 561 
F50 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Obligations 
1 533 
3 966 
4 407 
0 
— 
0 
489 
1 360 
498 
2 222 
718 
- 9 9 
167 
53 
75 
16 
484 
1 378 
1 426 
408 
220 
2 831 
3 576 
7 666 
5 654 
626 
4 675 
F60 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Actions et 
autres participations 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1979 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Code 
Change in assets / Variation des créances 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 S90 Total 
Financial gold D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F00 12 
0 
3 526 
-917 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 595 
12 
0 
- 3 526 
- 9 1 7 
1 595 
Special drawing 
rights 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F10 191 
0 
219 
143 
0 
0 
0 
0 
211 
0 
122 
93 
402 
0 
342 
236 
430 302 732 
Short-term 
loans 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F70 5 572 
1 036 
4 119 
2 123 
-104 
830 
0 
924 
192 
13 927 
7 431 
19 511 
4 229 
0 
0 
51 
55 
311 
3 045 
2 387 
- 1 5 9 
406 
2 345 
5 301 
563 
20 117 
14 688 
31 963 
5 613 
20 345 4 022 181 26 863 
Medium and 
long-term loans 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F80 2 477 
473 
1 436 
4 671 
24 
0 
0 
2 099 
136 
53 260 
38 480 
8 199 
9 462 
4 759 
209 
87 
7 210 
- 3 5 8 
1 657 
2 217 
3448 
1 864 
2 163 
- 3 0 8 
1 520 
62 026 
42 983 
12 040 
23 738 
11 284 891 5 715 2 214 24 911 
Total D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
Τ 19 220 
7 870 
24 211 
9 808 
47 127 
40 769 
38 510 
19 840 
38 347 
283 
63 838 
66 344 
46 271 
18 297 
74 265 
10 817 
4 335 
1 102 
8 179 
12 584 
1 478 
8 436 
8 082 
2 229 
10 910 
15 692 
20 034 
5 457 
10 368 
56 611 
158 176 
148 072 
125 483 
58 913 
202 524 
Net change In 
financial assets 
and liabilities 
D 
F 
I 
NL 
Β 
NL 
N6 - 3 2 821 
- 1 7 170 
- 5 670 
- 9 961 
39 285 
20 167 
35 622 
2 547 
21 852 
283 
4544 
1 378 
3 100 
612 
566 
172 
41 
-579 
- 1 5 692 
- 3 318 
- 2 3 651 
- 3 720 
- 4 114 
1 511 
3 732 
- 1 140 
164 -1 318 -10 187 549 
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0.2 Tableaux structurels (suite) 
1979 Mio ECU 
Change in liabilities / Variation des engagements 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 S90 Total 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
12 
0 
3 526 
-917 
1 595 
12 
0 
- 3 526 
-917 
1 595 
F00 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Or financier 
-211 
0 
122 
93 
0 
0 
0 
0 
)2 
191 
0 
219 
143 
430 
402 
0 
342 
236 
732 
F10 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Droits de tirage 
spéciaux 
12 000 
7 496 
13 725 
1 900 
3584 
1 168 
3343 
10 819 5 480 
844 
168 
5 460 
470 
88 
2 
18 
-114 
-199 
1 974 
5 185 
424 
5484 
1 463 
5 760 
1 491 
316 388 9 861 
20 117 
14 688 
31 963 
5 613 
26 863 
F70 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Crédite à 
court terme 
36 211 
11 210 
9 480 
5 942 
17 019 
1 706 
13 383 
6 737 11 006 
8 
6 833 
2 552 
2 195 
1 083 
8 
- 1 2 
7 
135 
26 
14 521 
3 234 
1 900 
4 136 
487 
5 337 
4 700 
1 495 
3 890 
5 571 
62 026 
42 983 
12 040 
23 738 
24 911 
F80 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Crédits à moyen 
et long terme 
52 042 
25 040 
29 881 
7 842 
20 602 
2 888 
17 293 
19 770 16 495 
59 294 
64 967 
43 171 
17 684 
10 251 
4 163 
1 061 
8 757 
17 169 
11 754 
31 733 
5 950 
11 578 
21 546 
9 190 
9 229 
158 176 
148 072 
125 483 
58 913 
74 101 13 902 21 097 57 160 202 524 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Total 
N6 D 
F 
I 
NL 
B 
NL 
Solde des 
créances et 
engagements 
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1. Principal aggregates 
Mio DM 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final consumption on the economic territory 
Households (S80) 
Private non-profit institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50)(b) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70)(b) 
General government (S60) 
Change in stocks 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3B 
•P41 
P42 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10)(b) 
Exports of goods and services 
Exports of goods (fob) P51 
Exports of services P52 
Imports of goods and services 
Imports of goods (cif) P61 
Imports of services P62 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Production and import subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70)(b) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50)(b) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households (S80)(b) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50)(b) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households (S80)(b) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50)(b) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households (S80)(b) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50)(b) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change In financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
General Indicators 
Population 
Occupied population 
Wage and salary earners 
Implicit price index for gross domestic product 
P50 
P60 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
1970 
1 424 780 
18 600 
764 630 
678 750 
473 670 
386 620 
5 030 
82 020 
173 690 
141 170 
6 480 
29 280 
15 400 
15 170 
137 970 
125 480 
12 490 
121 980 
109 790 
12 190 
360 110 
87 240 
9 630 
241 100 
930 
236 920 
3 250 
- 1 0 140 
668 610 
452 950 
90 630 
125 030 
475 660 
192 950 
59 310 
90 630 
43 010 
189 090 
-640 
3 220 
51 600 
- 5 0 570 
2 190 
- 5 5 940 
53 910 
4 050 
- 1 040 
2 200 
3 180 
22 640 
- 1 9 460 
60 651 
26 570 
22 148 
73,2 
1971 
1 569 470 
19 700 
834 290 
754 880 
533 930 
431 590 
5 370 
96 970 
199 600 
164 490 
6 800 
31 710 
3 800 
3 590 
151 210 
136 130 
15 080 
133 660 
119 450 
14 210 
407 080 
96 440 
7 980 
261 320 
1 070 
256 510 
3 740 
- 1 1 430 
743 450 
504 820 
96 590 
142 040 
537 070 
206 380 
64 720 
96 590 
45 070 
203 400 
-640 
2 340 
57 350 
- 5 3 860 
- 1 150 
- 5 9 890 
59 680 
4 470 
-880 
- 1 050 
2 320 
16 990 
- 1 4 670 
61 284 
26 639 
22 328 
78,8 
1972 
1 699 660 
21 270 
894 940 
825 990 
587 350 
475 660 
5 580 
106 110 
214 340 
178 940 
6640 
32 080 
2 600 
2 520 
164 490 
149 120 
15 370 
142 790 
128 860 
13 930 
447 790 
107 630 
10 450 
282 820 
1 190 
277 480 
4 150 
- 1 3 720 
812 270 
563 480 
99 520 
149 270 
591 780 
220 490 
77 810 
99 520 
43 160 
216 940 
-590 
2 960 
67 970 
- 6 0 990 
- 4 020 
- 6 6 880 
70 100 
4 540 
-730 
- 4 050 
2 980 
16 310 
- 1 3 330 
61 669 
26 580 
22 360 
83,1 
1973 
1 896 690 
23 510 
1 001 600 
918 600 
651 330 
524 000 
6 010 
121 320 
225 440 
188 920 
6 640 
33 200 
7 200 
7 150 
194 460 
177 990 
16 470 
159 830 
144 890 
14 940 
508 530 
118 480 
11 960 
306 630 
1 320 
300 670 
4 640 
- 1 5 470 
903 130 
618 610 
102 470 
182 050 
658 380 
244 750 
81 550 
102 470 
60 730 
232 640 
-610 
11 500 
70 630 
- 7 0 060 
10 930 
- 7 6 650 
72 630 
5 500 
-930 
10 950 
11 500 
26 420 
- 1 4 920 
61 976 
26 648 
22 500 
88,1 
1974 
2 108 67C 
26 91C 
1 148 45C 
987 13C 
713 73C 
568 87C 
6 01C 
138 85C 
216 39C 
175 20t 
6 18C 
38 10C 
5 50C 
5 34t 
252 07t 
230 68( 
21 39t 
200 56( 
182 09( 
18 47( 
559 68( 
122 30t 
12 OK 
320 17C 
1 48C 
313 46C 
5 23C 
- 1 7 68C 
969 45C 
676 90C 
109 30C 
183 25C 
721 57C 
247 88C 
94 18C 
109 30C 
44 40C 
221 89C 
-68C 
25 31C 
83 32C 
- 4 4 45C 
- 1 3 56C 
- 5 4 47C 
85 120 
7 830 
27C 
- 1 3 45C 
25 3O0 
- 1 910 
27 210 
62 054 
26 153 
22 092 
94,0 
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Mio DM 
BR DEUTSCHLAND 
1. Principaux agrégats 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
2 188 010 
28 180 
1 182 160 
1 034 030 
782 760 
626 590 
6 260 
149 910 
214 540 
173 690 
5 780 
37 960 
-1 300 
-1 960 
246 700 
221 520 
25 180 
208 670 
186 740 
21 930 
2 400 720 
32 800 
1 310 700 
1 122 820 
841 000 
678 230 
6 740 
156 030 
231 890 
190 970 
6 160 
37 840 
13 700 
13 440 
285 020 
256 770 
28 250 
248 790 
223 500 
25 290 
2 561 190 
34 970 
1 395 670 
1 200 490 
897 320 
725 270 
7 660 
164 390 
248 960 
208 350 
6 320 
37 450 
13 200 
12 830 
302 500 
272 980 
29 520 
261 490 
235 110 
26 380 
38 610 
1 289 280 
958 380 
772 690 
8 660 
177 030 
275 140 
229 540 
6 880 
42 160 
9 400 
9 130 
316 890 
284 090 
32 800 
270 530 
242 190 
28 340 
45 15Ó 
1 400 16Ó 
1 027 540 
825 430 
9 840 
192 270 
318 060 
264 950 
7 880 
49 170 
29 600 
29 600 
347 310 
312 780 
34 530 
322 350 
290 750 
31 600 
582 350 
126 780 
12 420 
340 360 
1 580 
333 040 
5 740 
-18 320 
1 015 710 
748 670 
119 190 
147 850 
792 710 
223 000 
105 870 
119 190 
-2 060 
213 240 
-800 
8 960 
95 040 
- 26 290 
- 59 790 
625 230 
138 250 
13 180 
376 050 
1 670 
368 140 
6 240 
-16 970 
1 105 850 
793 970 
134 930 
176 950 
850 780 
255 070 
99 220 
134 930 
20 920 
245 590 
-1 280 
8 200 
86 020 
-37 670 
-40 150 
668 610 
149 130 
14 260 
402 070 
1 810 
393 460 
6 800 
-18 960 
1 181 530 
842 830 
139 510 
199 190 
908 940 
272 590 
98 280 
139 510 
34 800 
262 160 
-1 260 
9 170 
83 650 
-45 260 
- 29 220 
713 580 
163 860 
17 050 
435 800 
1 940 
426 400 
7 460 
-14 280 
1 275 000 
898 760 
166 250 
209 990 
971 810 
303 190 
103 980 
166 250 
32 960 
284 540 
-1 230 
17 420 
86 780 
-33 900 
-35 460 
765 590 
179 740 
18 340 
480 130 
2 140 
489 530 
8 270 
-17 560 
1 382 600 
969 240 
162 350 
228 300 
1 044 170 
338 430 
117 340 
162 350 
36 030 
347 660 
-2 120 
-11 350 
96 850 
-75 170 
-42 320 
34 620 
96 350 
7 100 
850 
59 470 
10 210 
-2 220 
-47 850 
87 430 
7 700 
1 290 
-40 380 
8 200 
8 800 
-54 840 
84 840 
8 420 
1 360 
-30 560 
9 210 
10 450 
-47 000 
88 270 
10 510 
1 210 
-35 270 
17 720 
19 770 
-82 410 
98 640 
11 410 
1 420 
- 39 400 
-10 330 
-4 420 
12 430 ­600 ­1 240 - 2 050 - 5 910 
61 829 
25 266 
21 329 
100,0 
61 531 
25 033 
21 233 
103,4 
61 400 
24 993 
21 296 
107,3 
61 327 
25 181 
21 556 
111,3 
61 359 
25 519 
21 954 
115,6 
10,4 
8,4 
9,0 
8,8 
7,8 
10,0 
7,0 
7,3 
2,2 
6,0 
7,6 
7,7 
10,8 
10,7 
12,0 
11,4 
11,4 
11,2 
Ρ10 
R21 
R29 
Ρ20 
Ν1 
Ρ3Β 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ50 
Ρ60 
8,8 
8,4 
7,4 
8,0 
9,7 
8,4 
1,0 
8,4 
8,8 
6,7 
7,0 
9,1 
6,5 
7,2 
6,7 
2,0 
7,0 
R10 
R20 
R30 
Ν2 
Ν3 
Ρ3Α 
Ν4 
Ρ40 
7,2 
Ν5 
Ν6 
L10 
L20 
Le produit Intérieur brut et ses emplois 
Production 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale sur le territoire économique 
Ménages (S80) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50)(b) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70)(b) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10)(b) 
Exportations de biens et services 
P51 Exportations de biens (fob) 
P52 Exportations de services 
Importations de biens et services 
P61 Importations de biens (caf) 
P62 Importations de services 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70)(b) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50)(b) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages (S80)(b) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50)(b) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation Imale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages (S80)(b) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50)(b) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement de la nation 
Ménages (S80)(b) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50)(b) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) et administrations privées (S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population 
Emploi total 
Emploi salarié 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut 
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BR DEUTSCHLAND 
2. Detailed sector accounts 
Mio DM 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
S10 
(b) 
S80 
(b) 
— 
— 
1 105 150 
133 100 
972 050 
1 105 150 
23 960 
— 
1 129 110 
525 510 
— 158 400 
— 
— 
445 200 
1 129 110 
445 200 0 
— 714 660 
— 13 120 
8 310 34 280 
0 0 
6 540 2 600 
2 830 213 510 
— 0 
— — 4 000 20 960 
— — 
— — — — 
15 920 1 920 
— 298 620 
— — 
— — 
— — 
— 190 
2 810 0 
485 610 1 308 180 
S70 
28 070 
— 
— 
28 070 
8 480 
19 590 
1 940 
17 650 
28 070 
19 590 
0 
— 
19 590 
17 640 
— 10 
— 
— 
1 940 
19 590 
1 940 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
6 380 
— 
— 
S40 
— 
— 
42 810 
1 680 
41 130 
42 810 
— 
42 810 
19 770 
— 
2 390 
— 41 760 
- 2 1 110 
42 810 
- 2 1 110 
— 
— 
119 050 
0 
1 760 
70 
— 
— 80 
— 
— — 
1 200 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
101 050 
S50 
25 530 
— 
— 
25 530 
11 830 
13 700 
590 
13 110 
25 530 
13 700 
— 
13 700 
8 820 
— 
2 570 
— 
— 
2 310 
13 700 
2 310 
— 
— 
15 770 
0 
370 
370 
— 26 720 
60 
— 
— 5 490 
590 
— 
— 
— 
— 
— 
70 
51 750 
S60 
211 780 
— 
— 
211 780 
62 260 
149 520 
7 460 
142 060 
211 780 
149 520 
0 
— 
149 520 
141 840 
— 
220 
— 
0 
7 460 
149 520 
7 460 
— 
— 
6 260 
560 
4 920 
(e)0 
— 
— 1 210 
158 360 
167 490 
180 150 
18 390 
— 57 930 
— 1 440 
— 
5 480 
609 650 
S61 
143 110 
— 
— 
143 110 
41 220 
101 890 
2 760 
99 130 
143 110 
101 890 
0 
— 
101 890 
99 030 
— 
100 
— 0 
2 760 
101 890 
2 760 
— 
— 
1 750 
240 
2 450 
— 
— 0 
134 480 
150 010 
0 
15 990 
— 1 840 
— 1 440 
— 
3 010 
313 970 
S62 
58 950 
— 
— 
58 950 
19 050 
39 900 
4 510 
35 390 
58 950 
39 900 
0 
— 
39 900 
35 280 
— 
110 
— 0 
4 510 
39 900 
4 510 
— 
— 
760 
310 
2 280 
— 
— 180 
23 880 
17 480 
0 
1 850 
— 24 490 
— 0 
— 
2 470 
78 210 
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BR DEUTSCHLAND 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1978 Mio DM 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
9 720 
— 38 610 
9 720 
1 990 
7 730 
190 
7540 
9 720 
7 730 
0 
7 730 
7 530 
10 
1 331 040 
144 770 
1 186 270 
1 331 040 
6 
1 355 000 
713 580 
163 860 
0 
190 
7 730 1 355 000 
41 760 
435 800 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
190 
— — 
3 750 
10 
190 
— 1 030 
0 
0 
180 150 
550 
— 31 600 
— 0 
— 
0 
217 470 
435 800 
714 660 
13 120 
184 230 
16 190 
216 780 
0 
26 720 
26 310 
158 360 
167 490 
185 640 
38 020 
298 620 
57 930 
6 380 
1 440 
190 
8 360 
2 556 240 
— 
2 360 
0 
10 250 
0 
4 750 
0 
0 
160 
590 
5 500 
0 
100 
0 
4 240 
— — 9 370 
8 110 
620 
270 530 
29 360 
0 
18 650 
364 590 
— 
1 910 
0 
4 310 
0 
1 440 
0 
0 
90 
240 
— 0 
30 
0 
1 190 
— — 300 
1 360 
0 
126 620 
12 220 
0 
1 870 
— — 0 
0 
0 
0 
— 
— 0 
5 500 
0 
0 
0 
— — — 5 270 
0 
0 
— 
0 
-2 420 
— 450 
0 
5 940 
0 
3 310 
0 
0 
70 
350 
— 0 
70 
0 
3 050 
— — 3 800 
6 750 
620 
143 910 
17 140 
0 
19 200 
435 800 
717 020 
13 120 
194 480 
0 
20 940 
216 780 
0 
26 880 
26 900 
163 860 
167 490 
185 740 
38 020 
302 860 
57 930 
6 380 
10 810 
8 300 
8 980 
270 530 
29 360 
0 
18 650 
2 920 830 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
•R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Autres impôts liés à la production 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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BR DEUTSCHLAND 
2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio DM 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 
(b) 
S80 
(b) 
S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and Intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident Insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
0 
145 900 
145 900 
12 800 
786 120 
103 980 
898 760 
102 040 
8 660 
0 
13 590 
13 590 
11 910 
0 
6 760 
6 760 
6 170 
177 030 
32 960 
209 990 
25 500 
132 250 
0 
19 120 
151 370 
148 610 
35 070 
0 
15 580 
50 650 
11 070 
0 
69 350 
0 
15 630 
216 780 
0 
4 580 
19 970 
12 440 
0 
960 
8 220 
0 
21 640 
142 070 
185 100 
38 020 
690 
8 110 
5 140 
430 
0 
79 120 
0 
2 790 
0 
0 
80 
4 720 
750 
0 
13 120 
250 
0 
360 
0 
0 
60 
26 720 
650 
3 830 
0 
17 050 
21 460 
0 
180 
0 
284 410 
57 930 
6 380 
9 370 
16 030 
16 510 
0 
0 
0 
58 120 
55 870 
4 730 
8 460 
930 
4 950 
0 
180 
0 
17 790 
2 060 
1 650 
0 
2 880 2 880 
145 900 898 760 
485 610 1 308 180 
12 800 896 820 
145 900 898 760 
— 0 
145 900 898 760 
13 590 
101 050 
11 910 
6 760 
51 750 
6 170 
209 990 
609 650 
202 530 
151 370 
313 970 
148 610 
50 650 
78 210 
46 140 
13 590 
13 590 
6 760 209 990 151 370 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
145 900 
17 140 
— 35 350 
— 
103 980 
0 
— 19 630 
— 
50 650 
6 760 209 990 151 370 50 650 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
— 
225 190 
9 130 
-2 580 
0 
— 0 
11 500 
-44 850 
198 390 
— 0 
0 
0 
0 
— 940 
32 450 
86 780 
123 610 
3 440 
(f) 
13 590 
0 
— 60 
13 650 
2 820 
70 
330 
0 
— 0 
1 160 
9 270 
13 650 
6 760 
0 
— 0 
6 760 
1 530 
0 
40 
0 
— 0 
3 510 
1 680 ( 
6 760 
32 960 
13 350 
940 
4 870 
52 120 
(m)42 160 
200 
2 210 
0 
30 880 
12 130 
m)-35 460 
52 120 
19 120 
760 
940 
250 
21 070 
(m)13 300 
200 
850 
0 
28 110 
— 9 440 
(m)-30 830 
21 070 
15 580 
12 590 
0 
3 480 
31 650 
(m)25 180 
0 
1 320 
0 
1 950 
— 2 260 
(m)+ 940 
31 650 
40 
BR DEUTSCHLAND 
2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1978 Mio DM 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européenne 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
90 
208 500 
0 
0 
910 
7 970 
9 710 
0 
-1 740 
7 970 
-1 930 
-600 
(m) 450 
0 
40 
0 
820 
430 
(m) - 2 340 
- 6 0 0 
17 050 
13 120 
178 400 
0 
18 780 
— 216 780 
0 
26 540 
26 720 
167 410 
185 100 
38 020 
302 550 
57 930 
6 380 
9 370 
8 110 
8 980 
6 910 
0 
16 080 
0 
2 160 
0 
340 
180 
80 
640 
0 
310 
0 
1 440 
190 
0 
316 890 
15 930 
0 
3 430 
0 
790 
0 
60 
120 
170 
530 
0 
150 
0 
0 
90 
0 
138 220 
6 990 
1 275 000 
0 
7 970 1 275 000 
971 810 
0 
303 190 
1 275 000 
158 420 
1 740 
0 
0 
1 140 
303 190 
30 490 
940 
59 910 
394 530 
275 140 
9 400 
0 
0 
30 880 
940 
60 750 
17 420 
394 530 
450 
0 
860 
17 420 
18 730 
18 650 
0 
0 
60 
0 
20 
18 730 
0 
0 
40 
1 890 
1 930 
1 870 
0 
0 
60 
0 
0 
1 930 
6 910 
0 
1 440 
100 
-2 520 
2 420 
-2 420 
0 
0 
0 
0 
0 
-2 420 
12 650 
0 
1 370 
0 
280 
60 
- 9 0 
110 
0 
160 
0 
0 
100 
0 
178 670 
8 940 
7 970 
217 470 
7 780 
1 275 000 
2 556 240 
1 130 230 
3 440 
0 
364 590 
— 
1 030 
0 
— 
0 
0 
— 
2 410 
0 
— 
450 
0 
720 
18 050 
19 220 
19 200 
0 
0 
0 
0 
20 
19 220 
23 960 
13 120 
194 480 
0 
20 940 
216 780 
0 
26 880 
26 900 
167 490 
185 740 
38 020 
302 860 
57 930 
6 380 
10 810 
8 300 
8 980 
316 890 
15 930 
3 440 
1 275 000 
2 920 830 
303 190 
30 940 
940 
60 770 
17 420 
413 260 
18 650 
275 140 
9 400 
30 940 
940 
60 770 
17 420 
413 260 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'Investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'Investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
Total 
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BR DEUTSCHLAND 
2. Detailed sector accounts 
Mio DM 1978 
S10 Non-flnanclal corporate and quasi-corporate enterprls 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit Institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest ol the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and International organizations 
Τ Total 
Code 
S10 S80 S70 S40 
S41 S42 S43 
S50 
FINANCIAL ACCOUNT (C6)(a) 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
40 
40 
0 
7 770 
7 770 
0 
300 
-480 
3 620 
3 620 
0 
15 140 
15 140 
15 450 
15 460 
-10 
1 540 
— 
1 540 
50 
2 100 
2 210 
2 210 
0 
0 
11 370 
5 970 
5 400 
4 600 
0 
4600 
52 450 
13 280 
13 280 
51 340 
51340 
0 
29 600 
24 640 
4960 
400 
9 360 
1 900 
1 900 
0 
0 
30 
70 
0 
70 
105 980 
11 230 
2 100 
9 130 
76 990 
0 
76 990 
99 450 
-47 000 
+ 2 150 
3 700 
14 010 
0 
14 010 
17 710 
+ 88 270 
-1 490 
3 950 
1310 
2640 
-870 
-5 540 
4 660 
0 
0 
33 180 
24 370 
560 
560 
0 
30 
450 
450 
13 720 
2 860 
220 
2640 
- 3 0 
0 
-30 
0 
0 
26 360 
2 490 
0 
0 
0 
30 
450 
450 
7 530 
9 290 
9290 
-850 
-5540 
4 690 
0 
0 
6 820 
21 880 
560 
560 
0 
0 
14 100 
123 970 
0 
123 970 
199 360 
42 180 
42 180 
0 
103 140 
98 970 
4 170 
560 
560 
0 
7840 
29 560 
1 700 
1 700 
0 
0 
0 
4 020 
-150 
0 
-150 
188 850 
+ 10 510 
-1 240 
-3 500 
0 
-3 500 
36190 
23 330 
23 330 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7840 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 170 
+ 5 020 
127 470 
0 
127 470 
179 280 
27 040 
27 040 
103 140 
98 970 
4 170 
560 
560 
0 
0 
29 560 
1 700 
1 700 
0 
— 
11 930 
-150 
0 
-150 
173 790 
+ 5 490 
360 
360 
10 660 
35 100 
-24 440 
0 
0 
0 
5 870 
1 150 
1 150 
0 
0 
6 480 
0 
6480 
24 520 
0 
22 920 
16 310 
6 610 
0 
0 
240 
240 
0 
130 
30 
0 
30 
23 310 
+ 1 210 
+ 470 
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BR DEUTSCHLAND 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1978 Mio DM 
S60 
S61 S62 
(d) 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
4 150 
4 150 
0 
3 130 
3 130 
0 
30 
30 
- 3 0 
1 430 
860 
860 
0 
0 
0 
0 
790 
­450 
0 
-450 
9 910 
0 
0 
t 0 
0 
20 
11 650 
3 070 
3 070 
0 
5 280 
5 250 
0 
30 
30 
­ 3 0 
500 
860 
860 
0 
0 
0 
0 
-170 
630 
0 
630 
10170 
0 
0 
0 
0 
20 
11 650 
0 
-750 
0 
-750 
34 260 
0 
34 260 
45 180 
35 270 
-190 
0 
-830 
0 
-830 
32 100 
0 
32 100 
42 930 
-32 760 
+ 2 870 
1 080 
1 080 
2 150 
2 150 
0 
0 
— 0 
0 
920 
0 
0 
0 
0 
— 
970 
-3 270 
0 
-3 270 
-2 450 
, 
— 
— 
0 
0 
Ò 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — — — 
90 
0 
90 
-20 
0 
-20 
60 
-2 510 
+ 170 
9 060 
9 060 
0 
22 410 
4 170 
18 240 
70 
0 
70 
840 
120 
2 850 
2 850 
0 
— 0 
0 
1 050 
2 100 
-1 050 
3 550 
0 
3 550 
39 960 
3 770 
1 130 
2 640 
-1 060 
4 650 
-5710 
0 
0 
0 
26 280 
2 510 
3 970 
3 970 
0 
30 
450 
450 
8 650 
5 970 
2 680 
13 090 
0 
13 090 
57 680 
+ 17 720 
-300 
2 640 
30 
450 
450 
45 950 
43 310 
2 640 
102 120 
103 660 
-1 540 
31 250 
24 640 
6 610 
34 440 
43 240 
9 530 
9 530 
0 
30 
450 
450 
0 
26 980 
138 230 
0 
138 230 
432 180 
45 950 
43 310 
2 640 
102 120 
103 660 
-1 540 
31 250 
24 640 
6 610 
34 440 
43 240 
9 530 
9 530 
0 
30 
450 
450 
0 
26 980 
138 230 
0 
138 230 
432 180 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6)(a) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits a court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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BR DEUTSCHLAND 
2. Detailed sector accounts 
Mio DM 1979 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 
(b) 
S80 
(b) 
S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed Interest on Insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident Insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households In the rest of the 
world 
Change In the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
30 670 
30 670 
229 360 154 340 
229 360 154 340 
P20 
N1 
A1 
N11 
1 201 670 
9 370 
21 300 
2 140 
19 160 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
1 201 670 
25 300 
— 
1 226 970 
563 740 
— 173 700 
— — 489 530 
1 226 970 
30 670 
21 300 
0 
21 300 
160 580 
0 
109 120 
0 
160 580 109 120 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
489 530 
— — 
11 380 
0 
8 100 
3 120 
— 4 450 
— — — 16 320 
— — — — 
3 210 
0 
766 800 
14 670 
41 160 
0 
3 270 
228 720 
0 
— 23 340 
— — — 1 970 
316 110 
— 0 
— 
170 
0 
2 140 8 270 3 060 
7 500 
5 820 3 150 
64 610 
64 610 
68 780 
160 580 
: 8 270 
152 310 
229 360 
45 220 
109 120 
3 060 
106 060 
154 340 
21 320 
43 290 
4 990 
38 300 
64 610 
43 290 
0 
43 290 
19 140 
20 
2 140 
21 300 
21 150 
2 500 
45 500 
9 480 
2 870 
— 
152 080 
230 
0 
8 270 
160 580 
105 950 
110 
0 
3 060 
109 120 
38 190 
110 
0 
4 990 
43 290 
4 990 
1 090 
0 
2 000 
80 
— 
90 
— — — 1 270 
— 
— 
17 430 
0 
410 
410 
29 500 
70 
— — 5 840 
610 
— 
6 270 
610 
6 490 
(e)oj 
— 
1 160 
173 780 
175 510 
194 420 
19 670 
61 100 
1 070 
1 980 
260 
3 910 
— 
0 
149 390 
157 290 
0 
17 130 
2 050 
1 070 
720 
340 
2 390 
— 
200 
24 390 
18 220 
0 
1 970 
26 890 
0 
2 670 
536 110 1 405 850 654 170 339 290 82 780 
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BR DEUTSCHLAND 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1979 Mio DM 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
10 410 
10 410 
8 170 
0 
8 170 
7 940 
10 
0 
220 
45 150 
2 240 
8 170 1 445 660 
220 158 520 
7 950 
10 410 
1 445 660 
0 
1 470 960 
765 590 
179 740 
45 500 
480 130 
8 170 1 470 960 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
220 
— — 
3 570 
10 
190 
— 960 
0 
0 
194 420 
570 
— 32 160 
— 0 
—. 
0 
232 100 
480 130 
766 800 
14 670 
217 940 
0 
20 270 
| 
[ 232 330 
0 
29 500 
29 110 
173 780 
175 510 
200 260 
39 840 
316 110 
61 100 
7 500 
1 070 
170 
9 030 
2 775 120 
— 2 480 
0 
12 600 
0 
5 940 
0 
0 
150 
600 
5 960 
0 
100 
0 
4 350 
— — 10 510 
8 920 
550 
322 350 
33 180 
0 
-9 230 
398 460 
— 2 020 
0 
5 560 
0 
1 640 
0 
0 
90 
270 
— 0 
30 
0 
1 140 
— — 250 
1 360 
0 
149 170 
14 310 
0 
-2 050 
— — 0 
0 
0 
0 
— 
— 0 
5 960 
0 
0 
0 
— — — 6 200 
0 
0 
— 
0 
-4 130 
— 460 
0 
7 040 
0 
4 300 
0 
0 
60 
330 
— 0 
70 
0 
3 210 
— — 4 060 
7 560 
550 
173 180 
18 870 
0 
-3 050 
480 130 
769 280 
14 670 
230 540 
0 
26 210 
232 330 
0 
29 650 
29 710 
179 740 
175 510 
200 360 
39 840 
320 460 
61 100 
7 500 
11 580 
9 090 
9 580 
322 350 
33 180 
0 
-9 230 
3 173 580 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
•R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Autres impôts liés à la production 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération Internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio DM 1979 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 
(b) 
S80 
(b) 
S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
— 0 
79 620 
0 
20 250 
232 330 
0 
5040 
— 22 320 
— — 13 190 
— 0 
— 
1 010 
162 350 
536 110 
— — 
10 070 
0 
— 
— 
23 900 
— 147 690 
199 660 
39 840 
720 
— 0 
— 
8 920 
5 360 
969 240 
1 405 850 
967 100 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change In stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
162 350 969 240 
— 0 
162 350 969 240 
— 842 060 
0 — 
162 350 117 340 
162 350 969 240 
115 200 
162 350 117 340 
20 120 0 
37 460 18 740 
219 930 136 080 
260 260 
29 600 
-2 790 
0 
0 1 010 
11 630 34 280 
-75 170 96 850 
219 930 136 080 
450 
9840 
3 940 
(I) 
2 940 
0 
290 
0 
0 
1 120 
— 18 340 17 280 
14 670 
3 210 3 210 
228 300 
654 170 
220 030 
163 910 
339 290 
160 850 
228 300 163 910 
0 36 030 21 230 
0 228 300 163 910 
27 760 18 170 
56 990 23 240 
930 
97 670 
0 
3 080 
0 
0 
90 
4 960 
790 
0 
270 
0 
400 
0 
0 
70 
29 500 
720 
4 060 
0 
24 020 
0 
200 
0 
300 990 
61 100 
7 500 
10 510 
18 970 
0 
0 
0 
61 780 
58 810 
5 700 
9 630 
5 050 
0 
200 
0 
18 850 
2 290 
1 800 
0 
53 660 
82 780 
48 670 
53 660 
0 228 300 163 910 53 660 
— 192 270 142 680 39 190 
0 — 0 0 
14 470 
53 660 
9 480 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
36 030 
15 000 
1 010 
4 950 
21 230 
770 
1 010 
230 
14 470 
14 230 
0 
3 690 
32 390 
1750 (m)49 170 (m)14 130 (m)28 020 
0 
30 
0 
0 
3 690 
0 
2 470 
0 
36 210 
0 
920 
0 
32 200 
0 
1 430 
0 
2 090 
11 460 9 150 2 310 
m)-42 320 (m)-33 160 (m)-1 460 
56 990 23 240 32 390 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1979 Mio DM 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
130 
220 360 
0 
0 
880 
10 730 
232 100 
10 510 
18 340 
14 670 
211 650 
0 
23 730 
232 330 
0 
29 300 
29 500 
175 690 
199 660 
39 840 
320 200 
61 100 
7 500 
10 510 
8 920 
9 580 
1 382 600 
2 775 120 
1 224 080 
6 960 
0 
18 890 
0 
2 480 
0 
350 
210 
- 1 8 0 
700 
0 
260 
0 
1 070 
170 
0 
347 310 
16 550 
3 690 
0 
398 460 
4 070 
0 
930 
0 
70 
160 
120 
560 
0 
140 
0 
0 
80 
0 
159 340 
7 250 
1 070 
6 960 
0 
1 070 
14 820 
0 
1 550 
0 
280 
50 
- 3 0 0 
140 
0 
120 
0 
0 
90 
0 
187 970 
9 300 
2 620 
0 
25 300 
14 670 
230 540 
0 
26 210 
232 330 
0 
29 650 
29 710 
175 510 
200 360 
39 840 
320 460 
61 100 
7 500 
11 580 
9 090 
9 580 
347 310 
16 550 
3 690 
1 382 600 
3 173 580 
10 730 1 382 600 
— 0 
10 730 1 382 600 
10 400 1044 170 
0 0 
330 338 430 
10 730 1382 600 
110 179 910 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
330 
0 
0 
1 030 
— 
1 360 
_ 
(m) 540 
0 
120 
0 
1 920 
— 0 
(m) -1 220 
1 360 
338 430 
35 120 
1 010 
61 150 
— 
435 710 
_ 
318 060 
29 600 
0 
0 
36 210 
1 010 
62 180 
- 11 350 
435 710 
— 
1 150 
0 
1 050 
-11 350 
-9 150 
-9 230 
— — 0 
0 
60 
0 
20 
— -9 150 
— 0 
0 
50 
-2 040 
-1 990 
-2 050 
— — 0 
0 
60 
0 
0 
— -1 990 
— 0 
280 
-4 410 
-4 130 
-4 130 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
— -4 130 
— 
1 150 
0 
720 
-4 900 
-3 030 
-3 050 
— — 0 
0 
0 
0 
20 
— -3 030 
338 430 
36 270 
1 010 
62 200 
-11 350 
426 560 
-9 230 
318 060 
29 600 
— — 36 270 
1 010 
62 200 
-11 350 
426 560 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
mathématiques de retraite des 
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2. Detailed sector accounts 
Mio DM 1979 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
SBO Households 
S70 Private non-profit Institutions 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and International organizations 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6)(a) 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assefs consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 
930 
} 930 
— 14 560 
14 660 
-100 
1 540 
— 
1 540 
-150 
5 300 
5 870 
5 870 
0 
0 
— 
— 
— 13 990 
9 590 
\ 4 400 
6 220 
0 
6 220 
48 260 
— 
} -
— 0 
0 
0 
7 730 
7 730 
0 
700 
- 2 660 
3 850 
3 850 
0 
— 
— 
— 
— 
30 130 
7 850 
} 22 280 
90 920 
0 
90 920 
130 670 
- 8 2 410 
+ 7 240 
S80 S70 
5 590 
5 590 
— 53 360 
53 360 
0 
31 680 
26 430 
5 250 
770 
27 830 
-700 
-700 
0 
0 
— 
— 
— -260 
60 
0 
60 
118 330 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
4 770 
14 920 
0 
14 920 
19 690 
+ 98 640 
- 1 790 
S40 
- 2 000 
220 
-2 220 
- 3 470 
1 950 
-5 420 
0 
— 
0 
- 6 460 
2 350 
660 
660 
0 
30 
480 
480 
— 34 970 
133 730 
0 
133 730 
160 290 
7 690 
7 690 
0 
106 770 
103 060 
3 720 
590 
590 
0 
- 6 520 
36 430 
1 250 
1 250 
0 
— 530 
— 530 
2 120 
20 
0 
20 
148 880 
+ 11 410 
- 1 1 410 
S41 
- 2 620 
-400 
-2 220 
- 4 500 
0 
-4 500 
0 
— 
0 
710 
- 2 100 
0 
0 
0 
30 
480 
480 
— 13 840 
-280 
0 
-280 
5 560 
4 660 
4 660 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 6 520 
0 
0 
0 
0 
— 530 
— 530 
0 
0 
0 
0 
- 1 330 
+ 6 890 
S42 S43 
(c) 
3 580 
3 580 
1 030 
1 950 
-920 
0 
— 
0 
- 7 170 
4 450 
660 
660 
0 
0 
— 
— 
— 34 830 
134 010 
0 
134 010 
171 390 
6 000 
6 000 
— 106 770 
103 060 
3 720 
590 
590 
0 
0 
36 430 
1 250 
1 250 
0 
— 
— 
— 
— 
15 810 
20 
0 
20 
166 870 
+ 4 520 
S50 
- 7 0 
-70 
— 10 190 
21 720 
-11 530 
0 
— 
0 
0 
4 560 
530 
530 
0 
0 
— 
— 
— 0 
0 
0 
11 950 
0 
11 950 
27 160 
— 
— 0 
0 
0 
25 080 
18 110 
6 970 
0 
0 
420 
420 
0 
— 
— 
— 
— 
220 
20 
0 
20 
25 740 
+ 1 420 
- 1 420 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1979 Mio DM 
S60 
S61 S62 
(d) 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
­450 
-450 
0 
2 130 
2 130 
0 
30 
30 
­ 6 0 
1 040 
1 140 
1 140 
0 
0 
0 
0 
780 
­900 
0 
-900 
3 710 
0 
0 
0 
0 
­450 
7 600 
­1 560 
-1 560 
0 
4 720 
4 720 
0 
30 
30 
- 6 0 
600 
1 140 
1 140 
0 
0 
0 
0 
­ 5 0 
­ 9 0 
0 
-90 
4 730 
0 
0 
0 
0 
- 4 5 0 
7 600 
0 
-500 
0 
-500 
36 460 
0 
36 460 
43 110 
39 400 
-2 920 
0 
-440 
0 
-440 
35 490 
0 
35 490 
42 200 
-37 470 
+ 2 850 
1 120 
1 120 
— 
2 590 
2 590 
0 
0 
— 0 
0 
440 
0 
0 
0 
0 
— 
830 
1 770 
0 
1 770 
1 970 
_ 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — — — 
-60 
0 
-60 
10 
0 
10 
-50 
-1 920 
+ 700 
1 680 
1 680 
0 
26 490 
3 720 
22 770 
140 
0 
140 
-640 
4 030 
1 470 
1 470 
0 
— 530 
530 
1 020 
7 850 
-6 830 
4 680 
0 
4 680 
39 400 
-2 010 
210 
-2 220 
-3 510 
-5 520 
2 010 
0 
0 
0 
-280 
3 730 
3 460 
3 460 
0 
30 
480 
480 
13 770 
9 590 
4 180 
13 400 
0 
13 400 
29 070 
-10 330 
-1 020 
530 
530 
-2 220 
30 
480 
480 
5 680 
7 900 
-2 220 
103 260 
97 540 
5 730 
33 400 
26 430 
6 970 
­ 6 550 
45 100 
8 980 
8 980 
0 
30 
1 010 
480 
530 
50 510 
155 740 
0 
155 740 
397 160 
5 680 
7 900 
-2 220 
103 260 
97 540 
5 730 
33 400 
26 430 
6 970 
­ 6 550 
45 100 
8 980 
8 980 
0 
30 
1 010 
480 
530 
50 510 
155 740 
0 
155 740 
397 160 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6)(a) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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Financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Mio DM 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises 
S70 Private non-profit Institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Code 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1978 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Financial assets vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Total change in financial assets vis-à-vis the rest of the 
world 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
24 660 
30 
450 
2640 
26 080 
-4 540 
140 
0 
140 
0 
— — — — — — 14 370 
0 
2 140 
12 230 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
880 
0 
-280 
1 160 
— — — — — — 17 630 
0 
6 920 
10 720 
24 660 
30 
450 
2 640 
26 080 
-4 540 
33 020 
0 
8 920 
24 110 
24 800 14 370 880 17 630 57 680 
Change in liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves of the 
monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Liabilities vis-à-vis the rest of the world, except those 
corresponding to the official reserves 
Sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Total change in liabilities vis-à-vis the rest of the world 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
4 890 
0 
4 890 
0 
0 
0 
0 
4 890 
24 250 
12 020 
12 230 
24 250 
0 
0 
0 
990 
1 010 
-20 
990 
9 830 
15 510 
-5 680 
9 830 
4 890 
0 
4 890 
0 
35 070 
28 540 
6 530 
39 960 
Net change In financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary authorities 
Net financial assets vis-à-vis the rest of the world, 
except the official reserves 
Net change In financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
L10 
L20 
N6 
+19 770 
+ 140 
+ 19 910 
-9 880 
- 9 880 
0 
-110 
-110 
+ 7 800 
+ 7 800 
+ 19 770 
- 2 050 
+ 17 720 
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3. Avoirs et engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1979 
Code 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
6 270 
30 
480 
2 220 
4 280 
-270 
0 
0 
0 
0 
— — — — — — 13 150 
0 
3 440 
9 720 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
420 
0 
-170 
590 
— — — — — — 21 760 
0 
11 200 
10 560 
-6 270 
30 
480 
-2 220 
-4 280 
-270 
35 340 
0 
14 470 
20 870 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
-6 270 
-1 850 
0 
-1 850 
0 
0 
0 
0 
-1 850 
-4 420 
0 
-4 420 
13150 420 21 760 29 070 
17 000 
7 280 
9 720 
17 000 
0 
0 
0 
310 
-570 
880 
310 
23 940 
24 360 
-420 
23 940 
- 1 850 
0 
-1 850 
0 
41 250 
31070 
10 180 
39 400 
-3 850 
- 3 850 
0 
+ 110 
+ 110 
-2 180 
-2 180 
- 4 420 
- 5 920 
-10 340 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Or monétaire 
A voirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme· 
Créances à moyen et à long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis du reste du 
monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles des 
autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde autres que 
ceux correspondants aux réserves officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le reste 
du monde 
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4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80) 
Mio DM 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus (b) 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households (S80) 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
1 289 860 
706 780 
583 080 
281 060 
85 190 
9 700 
244 810 
244 810 
0 
1 408 600 
765 820 
642 780 
312 490 
93 890 
9 960 
265 740 
265 740 
0 
1 520 350 
820 180 
700 170 
341 360 
104 560 
12 250 
287 450 
287 450 
0 
1 690 690 
917 070 
773 620 
384 950 
115 240 
15 040 
311 660 
311 660 
0 
1 870 040 
1 049 030 
821 010 
416 460 
118 520 
15 020 
327 640 
327 640 
0 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10)(b) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest (g) 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income of quasi-corporate 
enterprises 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and Intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
244 810 
3 960 
5 360 
1 890 
7 330 
2 740 
266 090 
33 490 
13 300 
115 720 
2 240 
11 030 
6 330 
530 
83 450 
83 450 
4 990 
15 790 
138 390 
15 170 
- 1 700 
330 
4 910 
-52 870 
265 740 
5 090 
5 950 
2 280 
7 590 
2 990 
289 640 
38 470 
13 420 
128 650 
2 670 
9 630 
7 190 
840 
88 770 
88 770 
6 550 
17 450 
161 450 
3 590 
- 2 130 
120 
5 050 
- 5 5 310 
287 450 
5 350 
5 130 
2 790 
8 590 
3 050 
312 360 
43 010 
11 090 
147 090 
3 230 
9 590 
7 620 
580 
90 150 
90 150 
7 960 
20 430 
175 360 
2 520 
- 2 190 
110 
6 090 
- 6 3 350 
311 660 
9 870 
5 890 
2 920 
9 990 
3 500 
343 830 
55 240 
12 340 
158 930 
3 430 
13 390 
8 540 
670 
91 290 
91 290 
9 060 
22 440 
185 220 
7 150 
- 2 650 
110 
7 040 
- 7 4 080 
327 640 
13 210 
6 910 
3 070 
12 210 
3 980 
367 020 
66 830 
15 300 
164 440 
3 550 
12 830 
9 480 
700 
93 890 
93 890 
11 200 
25 840 
170 810 
5 340 
- 3 200 
130 
9 320 
- 5 1 470 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
6 260 
2 470 
430 
70 
- 1 0 
2 740 
0 
— 
8 920 
2 420 
0 
23 300 
- 5 5 940 
3 070 
1971 
5 850 
9 000 
1 060 
- 5 0 
130 
3 010 
0 
— 
7 320 
3 070 
0 
29 390 
- 5 9 890 
4 580 
1972 
11 770 
10 140 
1 610 
90 
860 
130 
0 
— 
7 090 
2 940 
0 
34 630 
- 6 6 880 
3 530 
Change in 
1973 
- 2 140 
15 280 
1 740 
50 
780 
1 480 
0 
— 
4 990 
1 640 
0 
23 820 
- 7 6 650 
2 570 
assets / Variation des créances 
1974 
9 360 
- 6 340 
1 740 
700 
70 
2 980 
0 
— 
19 790 
3 200 
0 
31 500 
- 5 4 470 
3 000 
1975 
11 650 
3 710 
1 470 
-360 
2 010 
3 120 
0 
— 
4 900 
3 230 
0 
29 730 
- 3 4 620 
1 580 
1976 
4 020 
12 360 
1 380 
-180 
4 850 
2 280 
0 
— 
14 060 
4 460 
0 
43 230 
- 4 7 850 
3 520 
1977 
11 910 
16 480 
1 420 
260 
3 000 
990 
0 
— 
4 080 
4 220 
10 
42 370 
- 5 4 840 
1 810 
1978 
15 140 
15 450 
1 540 
50 
2 100 
2 210 
0 
— 
11 370 
4 600 
- 1 0 
52 450 
- 4 7 000 
2 150 
1979 
930 
14 560 
1 540 
-150 
5 300 
5 870 
0 
— 
13 990 
6 220 
0 
48 260 
- 8 2 410 
7 240 
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4.1 Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
927 200 
073 620 
853 580 
426 270 
122 270 
15 460 
348 310 
348 310 
0 
2 123 630 
1 194 810 
928 820 
460 210 
133 200 
16 710 
384 440 
384 440 
0 
2 265 180 
1 272 270 
992 910 
492 200 
143 630 
19 320 
411 110 
411 110 
0 
1 105 150 
525 510 
158 400 
23 960 
445 200 
445 200 
0 
1 201 670 
563 740 
173 700 
25 300 
489 530 
489 530 
0 
8,4 
8,0 
8,2 
1,3 
8,0 
8,0 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation (b) 
dont: Sociétés et quasi­sociétés (S10) 
Ménages (S80) 
4.2 Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) (b) 
348 310 
6 660 
7 000 
3 080 
11 870 
4 020 
380 940 
63 690 
13 010 
176 420 
3 600 
10 730 
10 250 
720 
102 520 
102 520 
11 190 
26 060 
169 140 
- 1 960 
- 3 130 
8 760 
- 3 3 040 
384 440 
10 770 
6 610 
3 560 _ 
13 670 
4 690 
423 740 
67 980 
13 130 
194 280 
4 070 
14 420 
10 980 
760 
118 120 
118 120 
16 150 
28 560 
186 100 
13 440 
- 2 940 
10 560 
- 4 4 330 
411 110 
11 140 
9 520 
3 660 
13 330 
5 120 
453 880 
72 720 
19 450 
203 910 
4 190 
19 290 
11 780 
850 
121 690 
121 690 
16 320 
32 020 
203 680 
12 830 
- 2 700 
9 250 
- 5 3 030 
445 200 
8 310 
6 540 
4 000 
15 920 
5 640 
485 610 
69 350 
15 630 
216 780 
4 580 
19 970 
12 440 
960 
145 900 
145 900 
17 140 
35 350 
225 190 
9 130 
- 2 580 
11 500 
- 4 4 850 
489 530 
11 380 
8 100 
4 450 
16 320 
6 330 
536 110 
79 620 
20 250 
232 330 
5 040 
22 320 
13 190 
1 010 
162 350 
162 350 
20 120 
37 460 
260 260 
29 600 
- 2 790 
11 630 
- 7 5 170 
7,7 
8,0 
12,5 
4,7 
10,0 
9,3 
9,8 
8,1 
10,1 
4,8 
8,1 
9,4 
8,2 
8,5 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
7,7 
16,8 
10,1 
7,3 
7,7 
10,1 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance­dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs (g) 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants versés 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
1970 
20 
3 290 
­240 
1 430 
2 870 
— 
— 
26 360 
45 510 
0 
79 240 
1971 
10 
2 960 
­580 
3 720 
4 300 
— 
— 
. 22 350 
56 520 
0 
89 280 
Change in liabilities / Variation des 
1972 
30 
3 650 
620 
3 310 
2 600 
— 
— 
20 970 
70 330 
0 
101 510 
1973 
30 
4 320 
­ 1 230 
1 220 
2 400 
— 
— 
20 250 
73 480 
0 
100 470 
1974 
10 
6 140 
670 
1 820 
2 290 
— 
— 
23 810 
51 230 
0 
85 970 
1975 
40 
5 300 
150 
­850 
4 120 
— 
— 
420 
55 170 
0 
64 350 
engagements 
1976 
20 
6 680 
­140 
360 
4 400 
— 
— 
17 690 
62 080 
­ 1 0 
91 080 
1977 
0 
5 620 
­930 
930 
2 990 
— 
— 
22 520 
66 080 
0 
97 210 
1978 
40 
7 770 
300 
­480 
3 620 
-^
— 
11 230 
76 990 
­ 2 0 
99 450 
1979 
0 
7 730 
700 
­ 2 660 
3 850 
— 
— 
30 130 
90 920 
0 
130 670 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.3 Households (S80)(b) (h) 
Mio DM 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual Interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32)(i) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers 
Gross fixed capital formation (j) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
1970 
0 
361 320 
15 970 
2 810 
114 070 
10 020 
115 590 
5 380 
628 490 
3 670 
10 140 
60 440 
75 960 
16 840 
8 490 
452 950 
0 
388 610 
59 310 
0 
8 240 
3 240 
0 
0 
520 
51 600 
1971 
0 
408 300 
18 300 
2 990 
126 780 
11 450 
132 390 
5 920 
710 020 
4 270 
11 600 
73 520 
86 780 
18 720 
10 310 
504 820 
0 
434 730 
64 720 
0 
11 100 
3 400 
0 
0 
510 
57 350 
1972 
0 
448 790 
20 950 
2 390 
145 240 
13 410 
151 470 
6 820 
793 370 
4 780 
13 580 
79 210 
99 620 
20 980 
11 720 
563 480 
0 
480 090 
77 810 
0 
12 570 
3 320 
0 
0 
530 
67 970 
1973 
0 
509 470 
27 280 
2 420 
157 010 
14 570 
172 290 
7 930 
895 860 
6 730 
14 710 
100 170 
117 900 
24 570 
13 170 
618 610 
0 
531 050 
81 550 
0 
12 660 
3 320 
0 
0 
470 
70 630 
1974 
0 
560 600 
29 840 
2 400 
162 690 
14 780 
201 100 
9 330 
986 360 
7 640 
15 070 
113 180 
130 460 
29 490 
13 620 
676 900 
0 
576 710 
94 180 
0 
15 960 
3 090 
0 
0 
470 
83 320 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing Item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
2 570 
32 580 
11 330 
0 
10 150 
1 440 
0 
— 
10 
80 
0 
58 160 
53 910 
- 2 310 
1971 
7 130 
37 440 
13 480 
0 
7 650 
930 
0 
— 
40 
70 
0 
66 740 
59 680 
- 2 330 
1972 
7 820 
46 150 
15 950 
0 
10 490 
-400 
0 
— 
80 
100 
- 2 0 
80 170 
70 100 
- 2 130 
Change in 
1973 
1 840 
45 590 
17 750 
440 
10 540 
1 510 
0 
— 
- 1 0 
60 
0 
77 720 
72 630 
- 2 000 
assets / Variation des créances 
1974 
6 930 
47 800 
20 900 
240 
9 280 
240 
0 
— 
- 3 0 
120 
0 
85 480 
85 120 
- 1 800 
1975 
9 210 
62 920 
21 700 
-320 
8 680 
1 580 
0 
— 
- 4 0 
80 
0 
103 810 
96 350 
- 1 310 
1976 
5 620 
51 710 
24 620 
690 
18 890 
- 1 0 
0 
— 
20 
50 
0 
101 590 
87 430 
- 1 410 
1977 
11 570 
49 930 
25 150 
220 
11 420 
1 160 
0 
— 
30 
70 
0 
99 550 
84 840 
- 1 190 
1978 
13 280 
51 340 
29 600 
400 
9 360 
1 900 
0 
— 
30 
70 
0 
105 980 
88 270 
- 1 490 
1979 
5 590 
53 360 
31 680 
770 
27 830 
-700 
0 
— 
-260 
60 
0 
118 330 
98 640 
- 1 790 
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4.3 Ménages (S80) (b) (h) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
0 
583 400 
30 030 
2 990 
174 110 
16 130 
244 880 
10 810 
068 570 
0 
626 320 
32 160 
2 560 
191 450 
18 060 
263 450 
12 360 
1 153 160 
0 
669 680 
34 940 
4 030 
201 000 
19 130 
281 270 
13 550 
1 231 020 
0 
714 660 
34 280 
2 600 
213 510 
20 960 
298 620 
15 230 
1 308 180 
0 
766 800 
41 160 
3 270 
228 720 
23 340 
316 110 
16 810 
1 405 850 
7 000 
16 580 
109 400 
142 320 
30 810 
13 790 
748 670 
0 
636 540 
105 870 
7 060 
18 610 
125 190 
161 070 
33 450 
13 810 
793 970 
0 
688 010 
99 220 
7 510 
19 760 
140 170 
172 960 
34 040 
13 750 
842 830 
0 
736 890 
98 280 
8 220 
21 640 
142 070 
185 100 
38 020 
14 370 
898 760 
0 
786 120 
103 980 
10 070 
23 900 
147 690 
199 660 
39 840 
15 450 
969 240 
0 
842 060 
117 340 
0 
17 490 
2 890 
0 
0 
530 
95 040 
0 
18 910 
3 080 
0 
0 
1 060 
86 020 
0 
19 230 
3 160 
0 
0 
900 
83 650 
0 
19 630 
3 440 
0 
0 
940 
86 780 
0 
18 740 
3 940 
0 
0 
1 010 
96 850 
8,8 
11,1 
1,7 
8,0 
9,9 
11,9 
13,5 
9,4 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
11,9 
10,0 
10,5 
11,4 
10,0 
6,9 
8,9 
0,0 
9,0 
7,9 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
0,0 
9,6 
2,2 
0,0 
0,0 
7,7 
7,3 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) (i) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Formation brute de capital fixe (j) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
1970 
0 
0 
0 
0 
— — 
1 110 
3 140 
0 
4 250 
1971 
0 
0 
0 
0 
— — 
3 140 
3 930 
­ 1 0 
7 060 
Change in liabilities / Va 
1972 
0 
0 
0 
0 
— — 
4 640 
5 440 
­ 1 0 
10 070 
1973 
0 
0 
0 
0 
— — 
1 410 
3 680 
0 
5 090 
1974 
0 
0 
0 
0 
— — 
­630 
990 
0 
360 
riation des 
1975 
0 
0 
0 
0 
— — 
1 210 
6 250 
0 
7 460 
engagements 
1976 
0 
0 
0 
0 
— — 
3 210 
10 940 
10 
14 160 
1977 
0 
0 
0 
0 
— — 
4 070 
10 640 
0 
14 710 
1978 
0 
0 
0 
0 
'— — 
3 700 
14 010 
0 
17 710 
1979 
0 
0 
0 
0 
— — 
4 770 
14 920 
0 
19 690 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non Identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.4 Private non-profit institutions (S70) 
Mio DM 
Current resources 
Output of goods and services 
Current transfers to private non-profit institutions 
Other 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Social benefits 
Other 
Final national consumption (P31 + P32) 
Capital transactions 
Investment grants 
Gross fixed capital formation 
Other 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R66 
P20 
R10 
R64 
P3A 
R71 
P41 
N5 
1970 
11 520 
2 400 
3 560 
7 000 
560 
5 030 
3 240 
1971 
13 500 
2 820 
3 990 
8 430 
650 
5 370 
3 400 
1972 
14 950 
3 110 
4340 
9 410 
680 
5 580 
3 320 
1973 
17 230 
3 570 
4 950 
10 950 
780 
6 010 
3 320 
1974 
19 210 
4 140 
5 460 
12 260 
850 
6 010 
3 090 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
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4.4 Administrations privées (S70) 
Mio DM 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
21 580 
4 640 
23 450 
5 130 
25 720 
5 610 
28 070 
6 380 
30 670 
7 500 
6 380 
3 610 
920 
6 970 
14 800 
990 
7 690 
16 210 
1 050 
8 480 
17 640 
1 120 
9 370 
19 140 
1 170 
6 260 6 740 7 660 8 660 9 840 
2 890 3 080 3 160 3 440 3 940 
11,5 
13,5 
P10 
R66 
11,4 
11,9 
8,6 
7,8 
2,2 
P20 
R10 
R64 
P3A 
R71 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production 
Transferts courants aux administrations privées 
Autres 
Emplois courants 
Consommation Intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Prestations sociales 
Autres 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Formation brute de capital fixe 
Autres 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
k 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mio DM 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
21 410 
15 590 
50 190 
620 
0 
460 
57 090 
24 800 
18 130 
56 550 
660 
0 
580 
64 460 
28 540 
20 790 
61 760 
730 
0 
610 
70 850 
32 590 
23 270 
84 460 
790 
0 
720 
95 290 
39 780 
29 650 
100 420 
830 
0 
1 100 
112 480 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
4 740 
8 050 
680 
35 270 
780 
1 170 
400 
5 420 
9 850 
870 
39 140 
1 240 
1 490 
440 
6 020 
11 160 
1 050 
41 770 
1 610 
1 820 
500 
7 130 
12 820 
970 
62 060 
1 690 
1 650 
570 
8 670 
15 120 
1 260 
71 690 
1 510 
2 180 
680 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
6 050 
-320 
1 990 
30 
290 
3 420 
6 070 
-450 
2 210 
10 
340 
3 060 
6 990 
-470 
2 570 
80 
400 
3 470 
8 480 
-520 
2 640 
50 
430 
4 840 
11 460 
-850 
3 080 
60 
500 
6 970 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
-890 
3 630 
0 
26 700 
620 
1 130 
-370 
940 
12 140 
49 630 
0 
93 530 
4 050 
-630 
1971 
1 160 
690 
0 
14 530 
5 910 
1 040 
350 
720 
17 870 
56 800 
10 
99 080 
4 470 
- 1 410 
1972 
1 870 
110 
0 
13 370 
7 240 
1 470 
110 
1 300 
24 500 
71 440 
0 
121 410 
4 540 
- 1 070 
Change in 
1973 
1 530 
7 570 
0 
22 340 
3 550 
860 
30 
1 800 
15 770 
64 610 
0 
118 060 
5 500 
-660 
assets / Variation des créances 
1974 
970 
10 410 
0 
- 6 330 
18 080 
200 
0 
170 
14 170 
59 350 
0 
97 020 
7 830 
-860 
1975 
360 
12 490 
0 
2 510 
36 180 
850 
0 
30 
- 7 080 
100 910 
- 1 0 
146 240 
7 100 
-120 
1976 
3 330 
-310 
0 
3 730 
13 550 
2 240 
0 
860 
15 400 
99 660 
10 
138 470 
7 700 
-860 
1977 
-310 
1 350 
0 
8 990 
29 640 
1 750 
60 
- 1 540 
14 410 
92 320 
0 
146 670 
8 420 
- 1 550 
1978 
3 950 
-870 
0 
33 180 
24 370 
560 
30 
450 
13 720 
123 970 
0 
199 360 
10 510 
- 1 240 
1979 
- 2 000 
- 3 470 
0 
- 6 460 
2 350 
660 
30 
480 
34 970 
133 730 
0 
160 290 
11 410 
- 1 1 410 
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BR DEUTSCHLAND 
4.5 Institutions de crédit (S40) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
43 080 
32 610 
96 080 
920 
0 
1 340 
08 810 
46 730 
34 910 
102 250 
1 320 
0 
1 290 
116 680 
50 130 
38 280 
111 290 
1 450 
0 
1 230 
125 820 
41 760 
119 050 
1 760 
0 
1 280 
45 500 
141 090 
2 000 
0 
1 360 
8 440 
16 540 
1 740 
64 480 
1 820 
3 040 
730 
9 620 
17 530 
1 950 
68 740 
2 730 
3 430 
770 
10 380 
18 620 
2 500 
74 540 
2 820 
4 430 
800 
19 770 
2 390 
79 120 
2 790 
4 720 
830 
21 150 
2 500 
97 670 
3 080 
4 960 
880 
12 110 
- 1 090 
3 430 
60 
550 
6 980 
11 990 
- 1 090 
3 480 
60 
520 
6 840 
11 810 
- 1 050 
3 350 
70 
470 
6 870 
13 590 
- 1 100 
2 820 
70 
330 
9 270 
- 1 120 
2 940 
290 
12,7 
12,2 
13,9 
0,0 
12,8 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
11,3 
15,6 
12,0 
16,5 
17,4 
9,2 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
10,7 
4,5 
13,3 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Production 
moins Production Imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants versés 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
1970 
13 430 
50 700 
130 
5 500 
11 800 
570 
— 
740 
6 600 
10 
0 
89 480 
1971 
20 570 
54 320 
210 
­ 1 060 
14 780 
950 
— 
630 
4 200 
0 
10 
94 610 
Change in liabilities / Variation des 
1972 
18 780 
68 080 
190 
­ 2 010 
26 000 
1 350 
— 
620 
3 850 
10 
0 
116 870 
1973 
7 560 
74 420 
220 
5 390 
21 340 
1 070 
— 
0 
2 440 
120 
0 
112 560 
1974 
17 890 
50 450 
500 
­990 
19 390 
950 
— 
0 
950 
50 
0 
89 190 
1975 
20 680 
84 300 
600 
­ 4 690 
34 910 
1 810 
— 
0 
1 580 
­ 5 0 
0 
139 140 
engagements 
1976 
4 850 
87 010 
620 
2 300 
31 630 
1 490 
­— 
0 
2 860 
0 
10 
130 770 
1977 
22 870 
88 640 
530 
­ 1 110 
28 650 
1 170 
— 
0 
­ 2 480 
­ 3 0 
10 
138 250 
1978 
42 180 
103 140 
560 
7 840 
29 560 
1 700 
^ 
0 
4 020 
­150 
0 
188 850 
1979 
7 690 
106 770 
590 
­ 6 520 
36 430 
1 250 
— 
530 
2 120 
20 
0 
148 880 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.6 Subsectors of credit institutions 
Mio DM 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
- 1 340 
1 900 
0 
24 230 
- 1 890 
0 
-370 
940 
1 560 
-290 
0 
24 740 
2 430 
1971 
730 
- 1 0 
0 
14 850 
-100 
0 
350 
720 
290 
-430 
0 
16 400 
1 800 
1972 
230 
- 4 0 
0 
15 620 
-260 
0 
110 
1 300 
2 450 
-140 
- 1 0 
19 260 
2 670 
Change in 
1973 
assets / Variation des créances 
1974 1975 1976 
S41 Central banking authorities 
40 
780 
0 
22 200 
- 2 0 
0 
30 
1 800 
- 5 540 
- 2 0 
0 
19 270 
3 480 
420 
130 
0 
- 1 1 160 
3 420 
0 
0 
170 
5 410 
5 310 
0 
3 700 
5 100 
700 
0 
0 
- 3 090 
8 080 
0 
0 
30 
- 6 440 
- 1 150 
0 
- 1 870 
3 620 
1 540 
- 4 0 
0 
7 530 
- 6 880 
0 
0 
860 
7 690 
1 440 
10 
12 150 
4 120 
1977 
780 
3 280 
0 
8 950 
- 1 890 
0 
60 
- 1 540 
1 800 
-520 
20 
10 940 
4 090 
1978 
2 860 
- 3 0 
0 
26 360 
2 490 
0 
30 
450 
7 530 
- 3 500 
0 
36 190 
5 020 
1979 
- 2 620 
- 4 500 
0 
710 
- 2 100 
0 
30 
480 
13 840 
-280 
0 
5 560 
6 890 
-
S42 Other monetary Institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
7 080 
710 
0 
-330 
6 010 
1 040 
17 050 
57 230 
10 
88 800 
2 670 
16 870 
150 
0 
- 2 250 
7 500 
1 470 
25 220 
71 580 
- 1 0 
120 530 
1 870 
6 990 
6 800 
0 
140 
3 570 
860 
12 360 
64 640 
0 
95 360 
2 010 
- 4 490 
10 280 
0 
4 840 
14 660 
200 
15 730 
54 040 
0 
95 260 
2 740 
- 2 060 
12 490 
0 
5 600 
28 110 
850 
- 6 060 
102 050 
0 
140 980 
3 470 
8 620 
-270 
0 
- 3 800 
20 430 
2 240 
0 
13 800 
98 220 
- 1 0 
139 230 
3 580 
2 170 
- 1 930 
0 
40 
31 530 
1 750 
0 
14 590 
92 840 
- 2 0 
140 970 
4 330 
9 290 
-850 
0 
6 820 
21 880 
560 
0 
14 100 
127 470 
10 
179 280 
5 490 
S43 Other credit institutions (c) 
3 580 
1 030 
0 
-7 170 
4 450 
660 
0 
34 830 
134 010 
0 
171 390 
4 520 
60 
Mio DM 
BR DEUTSCHLAND 
4.6 Sous-secteurs des institutions de crédit 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code Opérations financières 
S41 Autorités bancaires centrales 
16 070 
0 
0 
5 500 
0 
0 
740 
0 
0 
0 
22 310 
15 030 
0 
0 
- 1 060 
0 
0 
630 
0 
0 
0 
14 600 
17 980 
0 
0 
- 2 010 
0 
0 
620 
0 
0 
0 
16 590 
10 400 
0 
0 
5 390 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 790 
-410 ­800 
0 0 
0 0 
­990 - 4 690 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
-1 400 
0 
0 
0 
0 
- 5 490 
5 730 
0 
0 
2 300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 030 
7 950 23 330 
0 
0 
-1 100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 850 
0 
0 
7 840 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 170 
4 660 
0 
0 
- 6 520 
0 
0 
530 
0 
0 
0 
- 1 330 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spécciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S42 Autres institutions monétaires 
7 120 
50 700 
130 
0 
11 800 
570 
7 140 
10 
0 
77 470 
12 190 
54 320 
210 
0 
16 010 
68 080 
190 
0 
2 670 
74 430 
220 
0 
13 260 
50 450 
500 
0 
19 760 
84 300 
600 
0 
3 000 
87 010 
620 
0 
18 580 
88 640 
530 
0 
27 040 6 000 
103 140 106 770 
560 590 
0 0 
14 780 26 000 21 340 19 390 34 910 31 630 28 650 29 560 36 430 
950 
3 680 
0 
0 
86 130 
1 350 
7 020 
10 
0 
118 660 
1 070 
- 6 500 
120 
0 
93 350 
950 
7 920 
50 
0 
92 520 
1 810 
- 3 820 
- 5 0 
0 
137 510 
1 490 
11 900 
0 
0 
135 650 
1 170 
­900 
­ 3 0 
0 
136 640 
1 700 1 250 
11930 15 810 
­150 20 
10 0 
173 790 166 870 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spécciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S43 Autres institutions de crédit (c) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spécciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio DM 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other 
Gross saving 
P10 
R51 
R62 
R41 
8 230 
12 580 
2 340 
4 680 
690 
28 520 
11 460 
14 530 
2 640 
5 270 
740 
34 640 
13 030 
17 130 
3060 
6 170 
960 
40 350 
15 000 
18 500 
3 360 
7 300 
1 040 
45 200 
17 690 
19 030 
3 930 
9 330 
1 100 
51 080 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
3 680 
3 860 
930 
110 
4 250 
12 580 
1 760 
0 
220 
1 130 
5 560 
4 420 
1 240 
170 
4 770 
14 530 
1 960 
0 
240 
1 750 
5860 
5 100 
1 560 
270 
5580 
17 130 
2 180 
0 
290 
2380 
6 820 
5 780 
1 790 
330 
6 460 
18 500 
2 480 
0 
340 
2 700 
8 240 
6 680 
2 030 
390 
7 520 
19 030 
2 800 
0 
440 
3 950 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
P41 
N5 
790 
1 460 
- 1 120 
830 
2 530 
- 1 610 
1 010 
2480 
- 1 110 
1 060 
2 460 
- 8 2 0 
1 310 
2 590 
50 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
90 
1 390 
0 
0 
1 800 
480 
0 
— 
0 
4 220 
0 
7 980 
- 1 040 
- 8 0 
1971 
280 
1 930 
0 
0 
2 600 
790 
0 
— 
0 
5 870 
0 
11 470 
-880 
-730 
1972 
- 7 0 
2 800 
0 
0 
3 260 
930 
0 
— 
0 
6 910 
0 
13 830 
-730 
-380 
Change in 
1973 
360 
3 430 
0 
120 
3 180 
890 
0 
— 
0 
6 960 
0 
14 940 
-930 
110 
assets / Variation des créances 
1974 
90 
3 900 
0 
- 1 0 
4 290 
760 
0 
— 
0 
7 370 
0 
16 400 
270 
-220 
1975 
-120 
4 570 
0 
-100 
6 300 
1 160 
0 
— 
0 
6 090 
0 
17 900 
850 
- 1 080 
1976 
-400 
5 030 
0 
0 
7 200 
930 
0 
— 
0 
6 850 
0 
19 610 
1 290 
- 1 470 
1977 
140 
6 970 
0 
0 
8 080 
1 230 
0 
— 
0 
5 240 
0 
21 660 
1 360 
-460 
1978 
360 
10 660 
0 
0 
5 870 
1 150 
0 
— 
0 
6 480 
0 
24 520 
1 210 
470 
1979 
- 7 0 
10 190 
0 
0 
4 560 
530 
0 
— 
0 
11 950 
0 
27 160 
1 420 
- 1 420 
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4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
19 620 
20 580 
4 380 
10 960 
1 380 
56 920 
20 410 
23 130 
4 690 
12 610 
1 200 
62 040 
23 410 
24 440 
5 060 
14 200 
1 280 
68 390 
25 530 
26 720 
5 490 
15 770 
1 460 
74 970 
29 500 
5 840 
17 430 
1 500 
9 030 
7 400 
2 210 
490 
9 010 
20 580 
3 130 
0 
510 
4 560 
9 310 
7 710 
2 410 
560 
10 320 
23 130 
3 270 
0 
510 
4 820 
10 690 
8 200 
2 520 
710 
11 590 
24 440 
3 610 
0 
620 
6 010 
11 830 
8 820 
2 570 
650 
13 120 
26 720 
3 830 
0 
670 
6 760 
9 480 
2 870 
720 
14 670 
29 500 
4 060 
0 
740 
1 120 
3 670 
- 2 3 0 
1 390 
3 610 
- 1 8 0 
1 320 
3 790 
900 
1 530 
3 550 
1 680 
1 750 
3 720 
15,2 
10,0 
10,7 
15,8 
9,0 
12,9 
Ρ10 
R51 
R62 
R41 
15,8 
10,5 
13,4 
23,2 
14,8 
10,0 
9,8 
14,4 
9,3 
11,0 
Ρ20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
Ν4 
Ρ41 
Ν5 
Ressources courantes 
Production 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
1970 
0 
8 370 
0 
0 
160 
— 
— 
470 
20 
0 
9 020 
1971 
0 
11 430 
0 
0 
90 
— 
— 
790 
40 
0 
12 350 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1972 
0 
13 830 
0 
0 
180 
— 
— 
540 
10 
0 
14 560 
1973 
0 
15 070 
0 
0 
120 
— 
— 
670 
10 
0 
15 870 
1974 
0 
16 120 
0 
0 
290 
— 
— 
­290 
10 
0 
16 130 
1975 
0 
17 410 
0 
0 
90 
— 
— 
­500 
50 
0 
17 050 
1976 
0 
18 840 
0 
0 
180 
— 
— 
­700 
0 
0 
18 320 
1977 
0 
20 500 
0 
0 
210 
— 
— 
­440 
30 
0 
20 300 
1978 
0 
22 920 
0 
0 
240 
.— 
— 
130 
30 
­ 1 0 
23 310 
1979 
0 
25 080 
0 
0 
420 
— 
— 
220 
20 
0 
25 740 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F0O 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.8 General government (S60) 
Mio DM 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and Imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other current transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31+P32) 
Social benefits 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
93 760 
87 180 
72 840 
850 
73 740 
7 790 
5 360 
1 580 
2 060 
11 200 
356 360 
111 110 
94 710 
84 960 
630 
84 330 
9 210 
5 740 
40 
2 440 
13 050 
406 220 
122 790 
105 290 
91 070 
640 
96 820 
10 220 
6 080 
610 
2 840 
14 280 
450 640 
141 180 
115 330 
115 810 
580 
114 870 
12 100 
8 200 
120 
3 190 
17 110 
528 490 
161 950 
118 420 
128 380 
600 
126 890 
14 000 
8 040 
460 
3 680 
19 180 
581 600 
30 280 
60 140 
90 
82 020 
108 920 
9 630 
6 390 
3 480 
11 090 
29 280 
200 
1 380 
2 190 
35 370 
71 890 
110 
96 970 
124 610 
7 980 
7 260 
2 690 
13 050 
31 710 
200 
1 640 
- 1 150 
37 750 
80 760 
130 
106 110 
143 140 
10 450 
8 310 
4 030 
14 130 
32 080 
0 
1 720 
- 4 020 
42 360 
94 030 
150 
121 320 
162 890 
11 960 
10 050 
4 850 
15 200 
33 200 
0 
1 950 
10 930 
47 400 
109 160 
160 
138 850 
190 680 
12 010 
12 030 
4 150 
17 000 
38 100 
100 
2 450 
- 1 3 560 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
3 790 
3 800 
10 
1 150 
-130 
230 
0 
0 
290 
1 660 
0 
10 800 
2 200 
- 1 0 
1971 
4 450 
4 520 
20 
-540 
1 230 
640 
0 
0 
-660 
2 550 
- 1 0 
12 200 
- 1 050 
-100 
1972 
- 2 120 
8 330 
40 
-500 
160 
370 
0 
0 
1 010 
3 650 
- 1 0 
10 930 
- 4 050 
30 
Change in 
1973 
6 750 
6 710 
40 
4 570 
-210 
160 
0 
0 
1 220 
7 720 
0 
26 960 
10 950 
- 2 0 
assets / Variation des créances 
1974 
- 6 0 
2 710 
40 
- 1 290 
-820 
510 
0 
0 
1 520 
7 760 
0 
10 370 
- 1 3 450 
-110 
1975 
570 
-350 
60 
- 2 140 
10 
600 
0 
0 
410 
6 110 
0 
5 270 
- 5 9 470 
-320 
1976 
- 8 410 
8 090 
60 
-430 
930 
300 
0 
0 
280 
5 570 
0 
6 390 
- 4 0 380 
230 
1977 
. -630 
3 990 
30 
- 1 570 
100 
490 
0 
0 
130 
3 480 
0 
6 020 
- 3 0 560 
1 340 
1978 
4 150 
3 130 
30 
- 3 0 
1 430 
860 
0 
0 
790 
-450 
0 
9 910 
- 3 5 270 
-190 
1979 
-450 
2 130 
30 
- 6 0 
1 040 
1 140 
0 
0 
780 
-900 
0 
3 710 
- 3 9 400 
- 2 920 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
176 530 
122 410 
123 820 
530 
138 340 
15 260 
7 480 
300 
4 040 
20 720 
609 430 
186 500 
133 310 
143 830 
1 060 
156 860 
16 110 
6 910 
490 
4 550 
23 190 
672 810 
196 750 
143 750 
164 650 
900 
168 410 
17 210 
6 870 
1 310 
5 030 
20 970 
725 850 
211 780 
158 360 
167 490 
940 
180 150 
18 390 
6 260 
1 440 
5 480 
24 910 
775 200 
229 360 
173 780 
175 510 
1 010 
194 420 
19 670 
6 270 
1 070 
5 820 
28 210 
835 120 
52 080 
118 530 
180 
149 910 
233 410 
12 420 
14 050 
5 620 
18 230 
37 960 
600 
2 360 
-59 790 
55 080 
124 980 
200 
156 030 
250 980 
13 180 
17 310 
6 450 
19 350 
37 840 
200 
2 290 
-40 150 
56 360 
133 380 
210 
164 390 
267 880 
14 260 
20 240 
8 340 
22 150 
37 450 
300 
2 110 
-29 220 
62 260 
141 840 
220 
177 030 
284 410 
17 050 
21 460 
9 370 
21 570 
42 160 
200 
2 210 
-35 460 
68 780 
152 080 
230 
192 270 
300 990 
18 340 
24 020 
10 510 
22 370 
49 170 
0 
2 470 
-42 320 
10,5 
8,0 
10,3 
2,0 
11,4 
10,9 
1,8 
-4,2 
12,2 
10,8 
10,0 
Ρ10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
9,6 
10,9 
11,0 
10,0 
12,0 
7,4 
15,9 
13,1 
8,1 
6,0 
6,7 
Ρ20 
R10 
R22 
Ρ3Α 
R64 
R30 
R41 
R67 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ70 
Ν5 
Ressources 
Production 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Formation brute de captital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code Opérations financières 
o 
o 
0 
­650 
740 
0 
540 
7 970 
0 
8 600 
0 
0 
0 
0 
1 910 
0 
1 350 
9 990 
0 
13 250 
0 
0 
0 
­310 
4 560 
0 
- 5 4 0 
11 270 
0 
14 980 
0 
0 
0 
­370 
2 130 
0 
3 310 
10 940 
0 
16 010 
0 
0 
0 
4 270 
3 480 
0 
­ 1 210 
17 280 
0 
23 820 
0 0 
0 0 
0 0 
6 940 ­ 3 860 
13 700 15 540 
0 
2 250 
41 840 
10 
64 740 
0 
490 
34 590 
10 
46 770 
0 
0 
0 
130 
19 950 
0 
- 1 1 0 
16 610 
0 
36 580 
0 
0 
0 
20 
11 650 
0 
- 7 5 0 
34 260 
0 
45 180 
0 
0 
0 
­450 
7 600 
0 
- 5 0 0 
36 460 
0 
43 110 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio DM 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current International cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the nation 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
.R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
125 480 
12 490 
8 740 
70 
6 330 
1 400 
0 
1 580 
2800 
136 130 
15 080 
9 790 
1 980 
7 630 
1 680 
0 
40 
3 220 
149 120 
15 370 
10 690 
1 800 
8340 
1 680 
0 
610 
3440 
177 990 
16 470 
10 890 
3 080 
9 460 
1 890 
0 
120 
3 780 
230 680 
21 390 
11 180 
3 010 
11 560 
2 070 
0 
460 
3 640 
09 790 
12 190 
10 730 
60 
4 710 
3 980 
0 
3 480 
9 710 
3 860 
119 450 
14 210 
12 930 
1 730 
5 530 
3 880 
0 
2 690 
11 530 
2 980 
128 860 
13 930 
15 120 
2340 
5 590 
4 220 
0 
4 030 
13 140 
3 550 
144 890 
14 940 
17 940 
3 150 
6 120 
4 670 
0 
4 850 
14 700 
12 110 
182 090 
18 470 
19 020 
3 880 
8 590 
6 190 
0 
4 150 
15 260 
25 990 
200 
3 220 
170 
2340 
170 
2 960 
170 
11 500 
260 
25 310 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
800 
10 400 
20 
1 390 
770 
260 
— 
740 
12 810 
5 950 
0 
33 140 
3 180 
40 
1971 
2 810 
1 470 
50 
-540 
1 570 
1 130 
— 
630 
6 480 
7 060 
- 2 0 
20 640 
2 320 
20 
1972 
1 360 
640 
80 
130 
7 650 
4 490 
— 
620 
-210 
4 000 
0 
18 760 
2 980 
- 2 0 
Change in 
1973 
750 
3440 
80 
- 1 030 
6 620 
660 
— 
0 
7 700 
7 890 
0 
26 110 
11 500 
0 
assets / Variation des créances 
1974 
1 920 
2 720 
80 
-110 
- 2 560 
1 540 
— 
0 
8 280 
4 970 
0 
16 840 
25 300 
10 
1975 
-570 
13 490 
80 
110 
- 3 440 
2 140 
— 
0 
10 140 
6 080 
0 
28 030 
10 210 
- 1 250 
1976 
4 490 
10 330 
80 
610 
3 120 
2 180 
— 
0 
6 930 
8 690 
- 1 0 
36 420 
8 200 
0 
1977 
40 
11 430 
60 
-150 
690 
2 110 
— 
0 
12 580 
2 830 
- 1 0 
29 580 
9 210 
- 4 0 
1978 
9 060 
22 410 
70 
840 
120 
2 850 
— 
0 
1 050 
3 550 
10 
39 960 
17 720 
-300 
1979 
1 680 
26 490 
140 
-640 
4 030 
1 470 
— 
530 
1 020 
4 680 
0 
39 400 
- 1 0 330 
- 1 020 
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4.9 Reste du monde (S90) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
221 520 
25 180 
12 560 
3 040 
11 240 
2 050 
0 
300 
4 370 
256 770 
28 250 
13 800 
3 530 
12 660 
2 320 
0 
490 
4 800 
272 980 
29 520 
14 450 
5 060 
13 480 
2 450 
0 
1 310 
4 900 
284 090 
32 800 
15 930 
6 910 
16 080 
2 160 
0 
1 440 
5 180 
312 780 
34 530 
16 550 
6 960 
18 890 
2 480 
0 
1 070 
5 200 
186 740 
21 930 
22 510 
4 370 
8 920 
4 550 
0 
5 620 
15 360 
9 760 
223 500 
25 290 
23 580 
4 940 
8 690 
5 200 
0 
6 450 
15 020 
9 480 
235 110 
26 380 
26 070 
5 380 
9 760 
7 130 
0 
8 340 
15 020 
10 430 
242 190 
28 340 
29 360 
5 500 
10 250 
4 750 
0 
9 370 
15 560 
18 650 
290 750 
31 600 
33 180 
5 960 
12 600 
5 940 
0 
10 510 
16 600 
­ 9 230 
320 
8 960 
300 
8 200 
250 
9 170 
390 
17 420 
1 090 
- 1 1 350 
10,7 
12,0 
7,4 
66,7 
13,0 
6,6 
-4,2 
7,1 
11,4 
11,2 
13,4 
66,7 
11,6 
4,6 
13,1 
6,1 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération Internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçu par le reste du monde, nets 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement de la nation 
t-
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 
­810 
3 550 
0 
24 700 
­770 
2 680 
­370 
940 
­910 
7 310 
0 
36 320 
1971 
1 110 
720 
0 
15 030 
­ 1 320 
2 200 
350 
720 
­790 
4 930 
10 
22 960 
1972 
1 850 
60 
0 
14 790 
­ 4 220 
2 850 
110 
1 300 
3 020 
1 980 
0 
21 740 
1973 
1 530 
7 570 
0 
22 700 
­230 
1 970 
30 
1 800 
1 590 
650 
0 
37 610 
1974 
1 320 
10 740 
0 
­ 1 0 750 
3 650 
2 700 
0 
170 
21 100 
13 210 
0 
42 140 
1975 
420 
12 490 
0 
­ 2 700 
1 980 
3 430 
0 
30 
3 360 
19 230 
0 
38 240 
1976 
3 810 
170 
0 
6 120 
1 010 
1 840 
0 
860 
13 160 
17 660 
­ 1 0 
44 620 
1977 
­150 
1 500 
0 
9 650 
3 390 
3 360 
60 
­ 1 540 
7 700 
14 800 
20 
38 790 
1978 
3 770 
­ 1 060 
0 
26 280 
2 510 
3 970 
•30 
450 
8 650 
13 090 
­ 1 0 
57 680 
1979 
­ 2 010 
­ 3 510 
0 
­ 280 
3 730 
3 460 
30 
480 
13 770 
13 400 
0 
29 070 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio DM 
590 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and 
international organizations 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
S90 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Production and Import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the 
nation 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
125 480 
12 490 
8 740 
70 
6 330 
1 400 
1 580 
2 800 
109 790 
12 190 
10 730 
60 
4 710 
3 980 
3 480 
9 710 
3 860 
200 
3 220 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
0 
0 
70 
0 
1 580 
0 
0 
0 
60 
0 
0 
1 990 
0 
-400 
136 130 
15 080 
9 790 
1 980 
7 630 
1 680-
40 
3 220 
119 450 
14 210 
12 930 
1 730 
5 530 
3 880 
2 690 
11 530 
2 980 
170 
2 340 
1 980 
0 
40 
0 
1 730 
0 
0 
149 120 
15 370 
10 690 
1 800 
8 340 
1 680 
610 
3 440 
128 860 
13 930 
15 120 
2 340 
5 590 
4 220 
4 030 
13 140 
3 550 
170 
2 960 
1 800 
0 
610 
0 
2 340 
0 
0 
750 1 610 
0 0 
-460 -1 540 
177 990 
16 470 
10 890 
3 080 
9 460 
1 890 
120 
3 780 
144 890 
14 940 
17 940 
3 150 
6 120 
4 670 
4 850 
14 700 
12 110 
170 
11 500 
3 080 
0 
120 
0 
230 680 
21 390 
11 180 
3 010 
11 560 
2 070 
460 
3640 
182 090 
18 470 
19 020 
3 880 
8 590 
6 190 
4 150 
15 260 
25 990 
260 
25 310 
3 150 
0 
0 
2 320 
0 
-2 270 
221 520 
25 180 
12 560 
3 040 
11 240 
2 050 
300 
4 370 
186 740 
21 930 
22 510 
4 370 
8 920 
4 550 
5 620 
15 360 
9 760 
320 
8 960 
S92 
3 010 
0 
460 
0 
3 880 
0 
0 
1 590 
0 
-2 000 
256 770 
28 250 
13 800 
3 530 
12 660 
2 320 
490 
4 800 
223 500 
25 290 
23 580 
4 940 
8 690 
5 200 
6 450 
15 020 
9 480 
300 
8 200 
3 040 
0 
300 
0 
4 370 
0 
0 
2 740 
0 
-3 770 
272 980 
29 520 
14 450 
5 060 
13 480 
2 450 
1 310 
4 900 
235 110 
26 380 
26 070 
5 380 
9 760 
7 130 
8 340 
15 020 
10 430 
250 
9 170 
3 530 
0 
490 
0 
4 940 
0 
0 
2 940 
0 
-3 860 
284 090 
32 800 
15 930 
6 910 
16 080 
2 160 
1 440 
5 180 
242 190 
28 340 
29 360 
5 500 
10 250 
4 750 
9 370 
15 560 
18 650 
390 
17 420 
5 060 
0 
1 310 
0 
5 380 
0 
0 
4 360 
0 
-3 370 
312 780 
34 530 
16 550 
6 960 
18 890 
2 480 
1 070 
5 200 
290 750 
31 600 
33 180 
5 960 
12 600 
5 940 
10 510 
16 600 
-9 230 
1 090 
-11 350 
6 910 
0 
1 440 
0 
5 500 
0 
0 
5 270 
0 
-2 420 
6 960 
0 
1 070 
0 
5 960 
0 
0 
6 200 
0 
-4 130 
0 
0 
0 
-660 
0 
-1 730 
0 
-2 440 
0 
-2 160 
0 
-4 000 
0 
-4 210 
0 
-3 680 
0 
-2 520 
0 
-4 410 
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Mio DM 
BR DEUTSCHLAND 
4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Instituions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
49 120 
3 040 
2 210 
630 
210 
0 
590 
47 690 
4 010 
3 660 
960 
620 
0 
­3 600 
3 750 
3 360 
0 
1 430 
7 340 
7 830 
200 
7 380 
S91 
53 420 
3 540 
2 460 
620 
190 
0 
680 
55 460 
4 610 
4 410 
1 210 
890 
58 190 
4 250 
2 850 
620 
110 
0 
790 
61 780 
4 650 
5 320 
1 310 
960 
82 510 
7 200 
4 610 
790 
150 
0 
1 510 
75 230 
6 360 
7 430 
2 060 
1 110 
101 740 
8 270 
4 920 
1 460 
180 
0 
1 400 
86 180 
7 460 
7 700 
3 140 
2 000 
94 660 
9 410 
5 660 
2 160 
190 
0 
1 730 
90 190 
8 890 
9 020 
3 190 
1 240 
115 200 
10 480 
6 010 
2 500 
230 
0 
1 900 
105 420 
9 840 
9 100 
3 150 
1 390 
120 300 
12 280 
5 730 
2 610 
330 
0 
2 040 
110 180 
10 430 
10 640 
3 550 
1 340 
127 680 
10 540 
6 990 
3 430 
790 
0 
2 150 
116 020 
10 600 
12 220 
4 310 
1 440 
60 
2 370 
3 570 
100 
2 580 
-8 350 
210 
3 250 
-10 670 
300 
3 860 
420 
220 
3 790 
7 480 
240 
3 830 
-2 790 
230 
4 060 
3 130 
310 
4 340 
2 500 
300 
4 820 
1 870 
0 
­8 370 
0 
-10 690 
0 
390 
0 0 
7 440 ­ 2 830 
S93 
- 5 0 
3 140 
- 1 2 0 
2 580 
4 320 
2 990 
0 
1 840 
8 950 
11 790 
170 
11 370 
4 280 
3 260 
0 
2 210 
9 890 
15 760 
170 
15 380 
4 060 
3 560 
2 230 
10 840 
13 960 
170 
13 550 
5 450 
4 190 
2 340 
11 470 
20 510 
260 
20 030 
5 730 
3 310 
2 640 
11 530 
16 320 
320 
15 790 
5 540 
3 810 
■ 0 
3 280 
10 960 
10 210 
350 
9 270 
6 210 
5 790 
3 670 
10 680 
11 300 
370 
10 270 
148 140 
11 200 
7 250 
4 070 
930 
0 
2 200 
136 770 
12 400 
14 310 
5 560 
1 640 
250 
4 910 
­2 050 
- 6 0 - 6 0 
1 890 - 2 040 
76 360 
9 450 
6 530 
5 700 
1 190 
0 
0 
2 210 
62 100 
8 180 
7 070 
82 710 
11 540 
7 330 
7 010 
1 490 
0 
0 
2 540 
63 990 
9 600 
8 520 
90 930 
11 120 
7 840 
7 720 
1 570 
0 
0 
2 650 
67 080 
9 280 
9 800 
95 480 
9 270 
6 280 
8 670 
1 740 
0 
0 
2 270 
69 660 
8 580 
10 510 
128 940 
13 120 
6 260 
10 100 
1 890 
0 
0 
2 240 
95 910 
11 010 
11 320 
126 860 
15 770 
6 900 
9 080 
1 860 
0 
0 
2 640 
96 550 
13 040 
13 490 
141 570 
17 770 
7 790 
10 160 
2 090 
0 
0 
2 900 
118 080 
15 450 
14 480 
152 680 
17 240 
8 720 
10 870 
2 120 
0 
0 
2 860 
124 930 
15 950 
15 430 
156 410 
22 260 
8 940 
12 650 
1 370 
0 
0 
3 030 
126 170 
17 740 
17 140 
5 940 
3 310 
3 800 
10 740 
19 200 
164 640 
23 330 
9 300 
14 820 
1 550 
0 
3 000 
153 980 
19 200 
18 870 
7 040 
4 300 
4 060 
11 690 
- 3 050 
450 1 150 
18 050 - 4 900 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono­
mique des ménages non­résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono­
mique des ménages non­résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio DM 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (b) 
b) Households (S80) (b) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (b) 
b) Households (S80) (b) 
c) Credit Institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (b) 
b) Households (S80) (b) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (b) 
b) Households (S80) (b) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (b) 
b) Households (S80) (b) 
c) Private non-profit Institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (b) 
b) Households (S80) (b) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (b) 
b) Households (S80) (b) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 
189 090 
173 690 
138 390 
0 
3 240 
1 990 
790 
29 280 
15 400 
15 170 
0 
30 
200 
0 
- 1 700 
0 
290 
30 
1 380 
189 090 
124 600 
20 170 
} 58 380 
5 400 
890 
39 760 
68 350 
63 280 
930 
930 
650 
240 
3 250 
-640 
15 540 
} - 4 470 
-320 
- 1 430 
- 9 960 
- 3 220 
+ 52 870 
} - 5 1 600 
- 3 420 
+ 1 120 
- 2 190 
1975 
213 240 
214 540 
169 140 
0 
2 890 
3 430 
1 120 
37 960 
- 1 300 
- 1 960 
0 
60 
600 
0 
- 3 130 
0 
550 
220 
2 360 
213 240 
105 970 
- 5 500 
104 290 
10 860 
4 120 
- 7 800 
117 030 
108 020 
1 580 
1 580 
1 250 
440 
5 740 
-800 
28 490 
- 7 940 
- 1 090 
- 3 450 
- 1 6 810 
- 8 960 
+ 33 040 
- 9 5 040 
- 6 980 
+ 230 
+ 59 790 
1976 
245 590 
231 890 
186 100 
0 
3 080 
3 480 
1 390 
37 840 
13 700 
13 440 
0 
60 
200 
0 
- 2 940 
0 
520 
130 
2 290 
245 590 
129 580 
2 410 
97 550 
10 600 
4 340 
14 680 
125 490 
115 710 
1 670 
1 670 
1 390 
480 
6 240 
- 1 280 
34 150 
- 1 0 120 
- 1 090 
- 3 480 
- 20 740 
- 8 200 
+ 44 330 
- 8 6 020 
- 6 840 
+ 180 
+ 40 150 
1977 
262 160 
248 960 
203 680 
0 
3 160 
3 350 
1 320 
37 450 
13 200 
12 830 
0 
70 
300 
0 
- 2 700 
0 
470 
120 
2 110 
262 160 
138 340 
- 1 900 
96 470 
10 290 
5 480 
28 000 
134 250 
123 590 
1 810 
1 810 
1 520 
530 
6 800 
- 1 260 
39 090 
- 1 1 470 
- 1 050 
- 3 670 
- 2 4 160 
- 9 170 
+ 53 030 
- 8 3 650 
- 6 870 
-900 
+ 29 220 
1978 
284 540 
275 140 
225 190 
0 
3 440 
2 820 
1 530 
42 160 
9 400 
9 130 
0 
70 
200 
0 
- 2 580 
0 
330 
40 
2 210 
284 540 
158 420 
12 800 
102 040 
11 910 
6 170 
25 500 
144 770 
133 100 
1 940 
1 940 
1 680 
590 
7 460 
- 1 230 
40 990 
- 1 3 760 
- 1 100 
- 3 510 
- 2 3 850 
- 1 7 420 
+ 44 850 
- 8 6 780 
- 9 270 
- 1 680 
+ 35 460 
1979 
347 660 
318 060 
260 260 
0 
3 940 
2 940 
1 750 
49 170 
29 600 
29 600 
0 
0 
- 2 790 
0 
290 
30 
2 470 
347 660 
179 910 
162 350 
115 200j 
0 
0 
27 760 
158 520 
2 140 
2 140 
8 270 
- 2 120 
45 950 
- 1 6 55o| 
- 1 120 
- 3 690 
- 2 6 710 
+ 11 350 
+ 75 170 
- 9 6 850| 
+ 42 320 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (b) 
b) Ménages (S80) (b) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (b) 
b) Ménages (S80) (b) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actes 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (b) 
b) Ménages (S80) (b) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (b) 
b) Ménages (S80) (b) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (b) 
b) Ménages (S80) (b) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10)(b) 
b) Ménages (S80) (b) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (b) 
b) Ménages (S80) (b) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio DM 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
Code 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions (k) 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions (k) 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
R101 306 400 479 600 510 600 547 100 582 300 625 100 
273 090 419 570 442 820 473 720 504 000 540 540 
33 310 60 030 67 780 73 380 78 300 
R102 
R103 
R1A 
1 470 2 710 2 860 3 040 3 310 
84 560 
21 740 
11 570 
36 710 
23 320 
38 910 
28 870 
41 910 
31 470 
44 730 
33 570 
48 580 
35 980 
38 080 72 990 82 270 88 540 94 340 101 860 
24 350 41 920 45 070 48 350 51 550 55 550 
13 730 31 070 37 200 40 190 42 790 46 310 
16 840 
15 370 
30 810 
28 100 
33 450 
30 590 
34 040 
31 000 
38 020 
34 710 
39 840 
36 300 
3 540 
361 320 583 400 626 320 669 680 714 660 766 800 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales (k) 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations (k) 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio DM 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
Code 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
I. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed (I) 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households (I — I l+ 111) 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
76 080 142 720 161550 173 470 185 640 200 260 
38 140 73 210 
1 280 
510 
4 570 
550 
170 
50 
20 
30 
2 200 
82 530 
2 370 
88 820 
2 560 
94 640 102 180 
2 910 
33 370 60 210 
1 030 
68 000 
1 040 
73 610 78 540 
1 150 1 180 
9 300 
1 150 
11 020 
1 280 
11 040 
1 350 
12 460 
1 400 
490 570 600 640 
90 
40 
50 
90 
40 
50 
90 
40 
50 
100 
40 
60 
3 090 
580 
700 
36 860 
0 
0 
36 860 
910 
1 290 
71 010 
0 
0 
71 010 
950 
1 420 
80 160 
0 
0 
80 160 
1 020 
1 540 
86 260 
0 
0 
86 260 
1 280 
1 630 
91 730 
0 
0 
91 730 
1 370 
1 720 
99 090 
0 
0 
99 090 
84 840 
1 250 
340 
170 
32 860 
0 
0 
32 860 
650 
380 
59 180 
0 
0 
59 180 
670 
370 
66 960 
0 
0 
66 960 
730 
420 
72 460 
0 
0 
72 460 
740 
440 
77 360 
0 
0 
77 360 
780 
470 
83 590 
0 
0 
83 590 
13 240 
1 500 
420 
130 
4 020 
0 
0 
4 020 
890 
260 
8 150 
0 
0 
8 150 
1 020 
260 
9 740 
0 
0 
9 740 
1 060 
290 
9 690 
0 
0 
9 690 
1 090 
310 
11 060 
0 
0 
11 060 
1 170 
330 
11 740 
0 
0 
11 740 
700 
80 
90 
260 
230 
300 
270 
320 
280 
340 
300 
370 
330 
100 
75 960 142 320 161 070 172 960 185 100 199 660 
I. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés (I) 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
c) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents (I — Il + III) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio DM 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
I. Social benefits R64 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contrlbu­ R641 
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed R642 
contributions 
A. Provided by non­financial corporate 
and quasi­corporate enterprises (S10) 
B. Provided by households (S80) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non­profit institu­
tions (S70) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
B. Provided by private non­profit institu­
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu­
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu­
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households (I — I l+ 111) 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
117 940 248 350 266 900 285 030 302 550 320 200 
79 090 
1 630 
730 
900 
77 460 
0 
0 
77 460 
19 210 
6 330 
169 570 
2 890 
1 160 
1 730 
166 680 
0 
0 
166 680 
32 580 
10 250 
230 
140 
0 
0 
140 
184 630 
3 000 
1 190 
1 810 
181 630 
0 
0 
181 630 
34 600 
10 980 
198 760 
3 320 
1 340 
1 980 
195 440 
0 
0 
195 440 
36 750 
11 780 
211 340 
3 510 
1 420 
2 090 
207 830 
0 
0 
207 830 
38 790 
12 440 
223 400 
3 740 
1 520 
2 220 
219 660 
0 
0 
219 660 
40 970 
13 190 
330 
370 
130 
0 
130 
1 820 
9 890 
1 610 
320 
540 
640 
240 
0 
240 
20 530 
17 220 
2 750 
560 
600 
680 
270 
0 
270 
21 680 
18 140 
2 950 
590 
640 
710 
290 
0 
290 
22 920 
19 230 
3 050 
640 
690 
750 
320 
0 
320 
24 160 
20 290 
3 200 
670 
720 
790 
320 
0 
320 
25 500 
21 430 
3 370 
700 
Β 
C 
D 
E 
380 390 410 430 450 
19 640 
19 640 
15 010 
4 630 
0 
46 200 
46 200 
34 680 
11 520 
0 
47 670 
47 670 
42 570 
5 100 
0 
49 520 
49 520 
44 030 
5 490 
0 
52 420 
52 420 
46 530 
5 890 
0 
55 830 
55 830 
49 450 
6 380 
0 
R64 
R641 
R642 
R643 
2 490 
570 
0 
1 920 
3 710 
1 290 
0 
2 420 
240 
0 
240 
3 710 
1 490 
2 220 
260 
260 
4 060 
1 740 
0 
2 320 
300 
0 
0 
■ 300 
4 240 
1 930 
2 310 
310 
310 
4 350 
2 030 
0 
2 320 
260 
0 
0 
260 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisa­
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu­
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu­
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi­
sociétés non financières (S10) 
Fournies par les ménages (S80) 
Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
. Fournies par les entreprises d'assu­
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
. Fournies par les administrations pu­
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri­
vées (S70) 
Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu­
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri­
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa­
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
115 590 244 880 263 450 281270 298 620 316 110 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa­
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents (I —Il+ 111) 
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6.1 Financial intermediaries 6.1 Intermédiaires financiers 
Mio DM 
F Financial Intermediaries 
NF Other non-financial 
resident units 
Code 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Change in assets 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Assets consisting of SDRs 
Short-term loans 
Short-term credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Counterpart of the net allocation of 
SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets 
and liabilities 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
-890 
-3 150 
2 260 
3 630 
1 160 
600 
560 
69a 
1 870 
1 670 
200 
110 
1 530 970 
1 350 750 
180 220 
7 570 10 410 
360 
-510 
870 
12 490 
3 330 
1 690 
1 640 
-310 
-310 
-440 
120 
1 350 
3 950 
26 700 
2 420 
1 610 
1 610 
0 
-370 
940 
12 160 
53 820 
0 
14 530 
8 510 
1 830 
1 830 
0 
350 
720 
17 850 
62 630 
0 
13 370 
10 500 
2 400 
2 400 
0 
110 
1 300 
24 440 
78 330 
0 
53 820 62 630 78 330 
0 0 0 
100 020 108 270 132 430 
13 350 20 290 18 850 
22 450 
6 730 
1 750 
1 750 
0 
30 
1 800 
15 810 
71 450 
0 
71 450 
10 
129 130 
7 200 
-6 340 
22 370 
950 
950 
0 
0 
170 
14 110 
66 670 
0 
66 670 
-10 
109 300 
2 410 
42 480 
2000 
2000 
0 
0 
30 
-7 110 
107 000 
0 
107 000 
0 
159 660 
3 730 
20 750 
3 170 
3 170 
0 
0 
860 
15 300 
106 510 
0 
106 510 
0 
153 340 
8990 
37 720 
2 980 
2 980 
0 
60 
-1 540 
14 350 
97 550 
0 
97 550 
-10 
161 140 
0 
33 180 
30 230 
1 700 
1 700 
0 
30 
450 
13 730 
130 580 
0 
17 800 20 800 5 250 22 730 41 820 
-2 000 
/ 310 220 
2 640 -2 220 
-870 -3 470 
0 
-6 460 
6 910 
1 200 
30 
480 
34 890 
145 640 
0 
130 580 145 630 
0 -10 
212 980 177 210 
7 760 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
\ 13 350 
0 
49 310 
45 390 
3 920 
8 500 
6 140 
2 350 
5 500 
11 800 
740 
740 
0 
740 
7 090 
} "-
0 
0 
0 
-10 
97 020 
+ 3 000 
20 290 
0 
52 390 
51870 
510 
11 640 
7 700 
3 940 
-1 060 
14 790 
1 030 
1 030 
0 
630 
4 980 
0 
0 
0 
0 
104 690 
+ 3 580 
18 850 
0 
65 280 
63 240 
2 040 
14 020 
9 730 
4 290 
-2 010 
26 000 
1 530 
1 530 
0 
620 
4340 
0 
0 
0 
-10 
128 620 
+ 3 810 
7 200 
0 
71 000 
68 520 
2 470 
15 290 
9 810 
5 480 
5 390 
21 340 
1 190 
1 190 
0 
3 150 
0 
0 
0 
-10 
124 550 
+ 4 580 
17 800 
0 
46 550 
45 140 
1 410 
16 620 
10 920 
5 700 
-990 
19 390 
1 240 
1 240 
0 
590 
0 
0 
0 
0 
101 200 
+ 8 100 
20 800 
0 
79 730 
75 350 
4380 
18 010 
12 390 
5 620 
-4 690 
34 910 
1 900 
1 900 
0 
1 060 
0 
0 
0 
0 
151 720 
+ 7 940 
5 250 
0 
81 980 
74 340 
7640 
19 460 
13 780 
5 680 
2300 
31 630 
1 680 
1 680 
0 
2 060 
0 
0 
0 
-20 
144 340 
+ 9000 
22 730 
0 
81 670 
79 850 
1 820 
21 030 
15 000 
6 030 
-1 110 
28 650 
1 380 
1380 
0 
-2 990 
0 
0 
0 
10 
151 370 
+ 9 770 
41 820 
0 
92 490 
88 320 
4 170 
23 480 
16 870 
6 610 
7 840 
29 560 
1 940 
1930 
0 
0 
4 150 
0 
0 
0 
0 
201 280 
+ 11 700 
7 760 
0 
96 590 
92 870 
3 720 
25 670 
18 700 
6 970 
-6 520 
36 430 
1 660 
530 
2 260 
0 
0 
0 
0 
164 380 
+ 12 830 
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6.2 Other non-financial 
resident units 
Mio DM 
BR DEUTSCHLAND 
6.2 Autres unités résidentes 
(non financières) 
NF 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code F Intermédiaires financiers NF Autres unités résidentes 
12 630 17 430 17 470 6 440 16 230 21430 1240 22 860 32 570 6 070 
12 630 17 430 17 470 6 440 16 230 21 430 1240 22 850 32 570 6 070 
38 830 
38 920 
-90 
8 480 
6 140 
3 190 
-10 
87 310 
-890 
2 180 
2 860 
2 860 
0 
27 340 
3 200 
50 950 
50 910 
40 
11 600 
7 700 
64 590 
64600 
-10 
13 940 
9 730 
67 550 
67 560 
-10 
15 210 
9 810 
44 170 
44 060 
110 
16 540 
10 920 
66 240 
66 200 
40 
17 930 
12 390 
72 140 
71950 
190 
19 380 
13 780 
70 390 
70 140 
250 
20 990 
15 000 
3 990 
-10 
102 840 
3 230 
0 
117 450 
2 560 
0 
116 030 
3 730 
10 
113 060 
3 670 
0 
126 920 
4 660 
-20 
138 630 
4 420 
0 
138 460 
-580 
5 630 
4 300 
4 300 
0 
26 010 
4000 
310 
7 870 
2 600 
2600 
0 
23 920 
2400 
24 140 22 010 21 520 
55 660 
0 
55 660 
-20 
87 130 
+ 180 
68 740 
0 
68 740 
0 
104 100 
-1 260 
83 580 
0 
83 580 
0 
118 280 
-830 
-1 600 
3 350 
2 400 
2 400 
0 
23 720 
7 860 
15 860 
81 250 
0 
81 250 
-10 
109 110 
4 940 
5 300 
2 290 
2 290 
0 
21 180 
6 250 
14 930 
62 160 
0 
62 160 
0 
95 870 
+ 6 920 +17 190 
7 090 
12 850 
4 110 
4 110 
0 
3 080 
6 360 
-3 280 
97 510 
0 
97 510 
0 
124 640 
+ 2 280 
-4 000 
15 900 
4 400 
4 400 
0 
20 930 
5 090 
-800 
20 880 
2 990 
2 990 
0 
25 970 
2 660 
15 840 23 310 
102 190 
0 
102 190 
10 
139 430 
-800 
69 880 70 060 
69 900 70 150 
-20 -100 
23 410 
16 870 
2 330 
1 220 
0 010 
4 410 
4 410 
0 
8 550 
1 200 
7 350 
3 190 
0 
3 890 
-590 
9 020 
4 580 
4 580 
0 
5 870 
-2 800 
8 670 
3 990 
0 
4 210 
-420 
11 510 
90 
90 
0 
7040 
3000 
3040 
3 230 
0 
5400 
5 070 
11 100 
3 150 
3 150 
0 
4 950 
1 800 
3 150 
2 560 
0 
5 620 
-360 
8 530 
3 730 
3 730 
0 
20 480 
18 640 
1 840 
3 730 
0 
5 540 
-2 820 
10 700 
5 300 
5 300 
0 
4 470 
2 300 
2 170 
3 670 
0 
5 600 
80 
24 670 
2 570 
2 570 
0 
13 910 
10 740 
3 170 
4 660 
0 
5 990 
-1 090 
14 510 
2 640 
2 640 
0 
3 740 
6 550 
-2 810 
4 420 
0 
6 530 
420 
12 890 
4 970 
4 970 
0 
0 
10 970 
5 970 
5 000 
5 920 
0 
5 920 
89 990 
0 
89 990 
-10 
139 020 
-560 
25 530 
18 700 
6 830 
560 
34 160 
6 310 
3 500 
6 830 
0 
6 830 
161 030 162 920 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
310 
11 160 
3 620 
3 620 
0 
12 960 
2 100 
126 960 
' 0 
126 960 
0 
155 010 
+ 6 020 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
250 
4 940 
3 850 
33 290 
7 850 
143 750 
0 
143 750 
0 
186 080 
-23 160 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Avoirs en DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Contrepartie des allocations nettes 
de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
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1. Principal aggregates 
Mio FF 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final consumption on the economic territory 
Households (S80) 
Private non-profit institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports of goods and services 
Exports of goods (fob) P51 
Exports of services P52 
Imports of goods and services 
Imports of goods (cif) P61 
Imports of services P62 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Production and import subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the nation 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
General indicators 
Population 
Occupied population 
Wage and salary earners 
Implicit price index for gross domestic product 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3B 
•P41 
P42 
P50 
P60 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
1970 
1 362 965 
0 
2 466 
582 871 
782 560 
576 335 
469 090 
2 107 
105 138 
183 041 
91 949 
62 884 
28 208 
21 057 
16 233 
119 712 
99 052 
20 660 
117 585 
106 349 
11 236 
382 291 
119 091 
15 407 
296 610 
182 839 
107 786 
5 985 
- 3 280 
779 280 
564 084 
69 846 
145 350 
574 476 
204 804 
94 746 
69 846 
40 212 
204 098 
-927 
-221 
29 582 
- 3 6 960 
7 157 
- 3 8 674 
35 295 
- 1 656 
82 
6 509 
1 556 
11 627 
- 1 0 071 
50 772 
20 856 
16 584 
65,5 
1971 
1 517 490 
0 
2 480 
647 537 
872 433 
645 703 
526 004 
2 373 
117 326 
205 929 
101 818 
74 127 
29 984 
12 772 
9 772 
139 452 
114 355 
25 097 
131 423 
118 308 
13 115 
432 107 
131 256 
13 580 
326 269 
201 245 
117 838 
7 186 
- 3 523 
868 910 
634 712 
75 562 
158 636 
645 198 
223 712 
106 840 
75 562 
41 310 
218 701 
- 1 088 
3 923 
32 623 
- 3 5 140 
6 440 
- 4 5 939 
46 562 
-787 
-407 
5 660 
5 089 
18 675 
- 1 3 586 
51 251 
20 934 
16 813 
69,3 
1972 
1 697 391 
0 
2 713 
718 989 
981 115 
722 518 
590 761 
2 663 
129 094 
232 048 
115 728 
84 439 
31 881 
18 379 
11 553 
158 664 
132 155 
26 509 
150 494 
136 314 
14 180 
483 793 
148 163 
14 650 
368 675 
225 494 
134 905 
8 276 
- 4 831 
976 284 
712 815 
87 055 
176 414 
721 337 
254 947 
120 572 
87 055 
47 320 
250 427 
-834 
3 686 
34 401 
- 3 8 422 
7 707 
- 4 6 921 
44 829 
- 1 823 
79 
7 200 
3 364 
9 106 
- 5 742 
51 701 
21 037 
17 068 
73,6 
1973 
1 954 614 
0 
2 977 
843 391 
1 114 200 
815 950 
666 191 
3 046 
146 713 
264 981 
130 648 
98 689 
35 644 
26 878 
21 118 
191 888 
160 363 
31 525 
185 497 
167 077 
18 420 
558 116 
167 621 
18 285 
413 414 
252 475 
151 947 
8 992 
- 8 332 
1 105 868 
809 992 
97 630 
198 246 
815 693 
290 175 
141 012 
97 630 
51 533 
291 859 
-917 
- 2 601 
39 273 
- 5 2 376 
10 502 
- 6 6 174 
47 670 
964 
1 239 
11 308 
- 4 993 
- 8 097 
3 104 
52 118 
21 303 
17 450 
79,3 
1974 
2 366 504 
0 
3 217 
1 091 419 
1 278 302 
955 757 
776 369 
3 483 
173 905 
310 902 
150 210 
118 664 
42 028 
30 536 
29 768 
261 887 
219 709 
42 178 
280 780 
255 263 
25 517 
665 700 
187 056 
22 981 
452 903 
276 002 
166 461 
10 440 
- 1 0 486 
1 267 816 
947 032 
90 152 
230 632 
955 239 
312 577 
165 698 
90 152 
56 727 
341 438 
- 1 771 
- 3 0 632 
48 750 
- 8 7 398 
8 016 
- 9 5 793 
62 027 
4 070 
-231 
6 683 
- 2 3 244 
470 
- 2 3 714 
52 460 
21 461 
17 706 
88,2 
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Mio FF 
FRANCE 
1. Principaux agrégats 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
2 449 777 
125 088 
3 326 
1 125 872 
1 452 319 
1 108 106 
895 011 
3 953 
209 142 
337 889 
159 773 
126 355 
51 761 
-3 640 
-4 838 
269 129 
226 060 
43 069 
259 165 
232 821 
26 344 
2 826 304 
154 500 
4 005 
1 306 836 
1 677 973 
1 286 695 
1 037 169 
4 503 
245 023 
390 671 
189 677 
144 009 
56 985 
19 730 
20 965 
320 757 
270 495 
50 262 
339 880 
309 512 
30 368 
3 157 614 
155 357 
4 510 
1 436 951 
1 880 530 
1 445 995 
1 163 835 
5 049 
277 111 
418 399 
207 496 
153 061 
57 842 
21 364 
20 370 
379 439 
317 745 
61 694 
384 667 
348 072 
36 595 
3 522 404 
180 535 
4 745 
1 574 185 
2 133 499 
1 646 845 
1 322 271 
5 654 
318 920 
457 375 
227 320 
168 022 
62 033 
14 681 
12 318 
427 068 
355 036 
72 032 
412 470 
371 005 
41 465 
4 051 312 
213 846 
5 251 
1 839 790 
2 430 619 
1 876 290 
1 508 647 
6 282 
361 361 
517 337 
254 220 
192 943 
70 174 
39 785 
32 389 
503 263 
423 639 
79 624 
506 056 
460 989 
45 067 
783 732 
211 619 
28 685 
492 464 
307 800 
170 793 
13 871 
-10 590 
1 441 729 
1 104 873 
98 123 
238 733 
1 107 893 
333 836 
206 122 
98 123 
29 591 
334 249 
-1 227 
-1 640 
83 610 
-52 788 
-32 462 
909 686 
252 715 
35 806 
560 528 
345 414 
196 496 
18 618 
-5 692 
1 672 281 
1 247 851 
115 722 
308 708 
1 286 924 
385 357 
205 950 
115 722 
63 685 
410 401 
-2 146 
-27 190 
65 366 
-84 464 
-8 092 
1 031 706 
271 803 
40 996 
628 908 
385 274 
223 706 
19 928 
-7 687 
1 872 843 
1 407 250 
138 198 
327 395 
1 445 930 
426 913 
238 431 
138 198 
50 284 
439 763 
-1 108 
-13 958 
85 361 
-84 212 
-15 107 
1 165 141 
315 998 
43 323 
709 011 
434 550 
250 578 
23 883 
-7 992 
2 125 507 
1 608 767 
166 652 
350 088 
1 640 464 
485 043 
287 223 
166 652 
31 168 
472 056 
-1 104 
11 883 
118 718 
-68 590 
-38 245 
1 318 589 
369 975 
50 055 
806 833 
491 974 
287 011 
27 848 
-3 319 
2 427 300 
1 810 818 
195 732 
420 750 
1 868 260 
559 040 
303 919 
195 732 
59 389 
557 122 
-1 262 
656 
105 516 
-84 801 
-20 059 
-64 770 
106 788 
-1 724 
-407 
-32 311 
7 576 
16 187 
-92 714 
78 141 
-52 
312 
-8 698 
-23 011 
-12 582 
-94 736 
94 845 
8 688 
194 
-16 028 
-7 037 
638 
-93 819 
133 134 
12 890 
797 
-38 280 
14 722 
12 468 
-100 090 
119 210 
8 030 
1 000 
-19 340 
8 810 
-8 611 ­10 429 ­7 675 2 254 
52 705 
21 236 
17 571 
100,0 
52 891 
21 389 
17 778 
110,1 
53 078 
21 566 
17 990 
119,9 
53 278 
21 649 
18 102 
131,7 
53 478 
21 639 
18 109 
145,6 
12,9 
8,8 
13,7 
13,4 
14,0 
13,9 
12,9 
14,7 
12,2 
12,0 
13,3 
10,7 
7,3 
8,0 
17,3 
17,5 
16,2 
17,6 
17,7 
16,7 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P60 
14,8 
13,4 
14,0 
11,8 
11,7 
11,5 
18,7 
13,5 
13,9 
12,1 
12,6 
14,0 
11,8 
13,9 
12,1 
4,4 
11,8 
15,2 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Consommation intermédiaire 
Produit Intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale sur le territoire économique 
Ménages (S80) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Exportations de biens et services 
P51 Exportations de biens (fob) 
P52 Exportations de services 
Importations de biens et services 
P61 Importations de biens (caf) 
P62 Importations de services 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) et administrations privées (S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population 
Emploi total 
Emploi salarié 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut 
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2. Detailed sector accounts 
Mio FF 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households In the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
3 013 008 
3 013 008 
1 355 064 
1 657 944 
205 951 
1 451 993 
3 013 008 
13 578 95 821 25 647 374 350 267 651 85 269 
13 578 95 821 25 647 374 350 267 651 85 269 
7 893 
5 685 
232 
5 453 
21 020 
74 801 
10 037 
64 764 
14 893 
10 754 
1 215 
9 539 
107 299 
267 051 
22 498 
244 553 
70 439 
197 212 
7 515 
189 697 
31 571 
53 698 
14 295 
39 403 
13 578 95 821 25 647 374 350 267 651 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
282 633 
— — 
24 604 
1 823 
12 939 
9 125 
— 9 975 
— — (b) 838 
15 967 
— — — — 
— 
6 223 
434 318 
1 162 122 
3 589 
56 061 
3 915 
43 650 
0 
3 645 
— 35 873 
— — — 1 099 
489 667 
— — — 
4 240 
20 365 
232 -27 942 -4 113 23 883 8 110 
49 49 
64 
9 313 
39 
478 
4 029 645 13 837 4 754 
85 269 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
1 657 944 
45 417 
1 703 361 
873 987 
112 423 
716 951 
1 703 361 
5 685 
0 
5 685 
5 414 
39 
232 
5 685 
74 801 
7 565 
82 366 
37 390 
4 902 
68 016 
-27 942 
82 366 
10 754 
1 849 
12 603 
8 875 
7 841 
-4 113 
12 603 
267 051 
1 820 
268 871 
239 475 
5 513 
0 
23 883 
268 871 
197 212 
758 
197 970 
185 551 
4 309 
0 
8 110 
197 970 
53 698 
1 062 
54 760 
39 209 
466 
0 
15 085 
54 760 
15 085 
318 
0 
330 
224 184 
23 
3 877 
11 320 
0 
1 609 
13 769 
1 312 
5 384 
7 204 
285 
2840 
1 377 
1 027 
1 357 
W355 
0 
— — 7 615 
157 
— 
— 59 
308 361 
168 695 
354 910 
42 341 
102 466 
3448 
— 2 
271 857 
142 681 
4 568 
39 021 
1 756 
3 108 
— 48 
33 599 
26 014 
0 
3 320 
53 819 
0 
6 533 
364 127 2 258 544 10 257 204 688 61 588 1 038 514 486 235 142 179 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1978 Mio FF 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes' 
593 Pays tiers et organisations internationales 
21 430 3 522 404 
— 180 535 
— 4 745 
21 430 3 707 684 
5 289 
16 141 
688 
15 453 
14 715 
738 
0 
688 
2 905 
0 
350 342 
0 
46 891 
340 
2 550 
1 506 169 
2 201 515 
239 933 
1 961 582 
21 430 3 707 684 
16 141 2 201 515 
0 56 651 
— 0 
16 141 2 258 166 
1 165 141 
180 535 
130 718 
4 745 
68 016 
709 011 
16 141 2 258 166 
688 — 
5 188 
0 
1 187 
709 011 
1 162 122 
3 589 
330 256 
7 073 
67 789 
— 5 893 
0 
27 031 
3 261 
2 991 
9 174 
3 645 
44 355 
46 010 
308 361 
168 695 
363 363 
60 042 
489 667 
102 466 
9 313 
3448 
4 240 
45 099 
410 100 3 937 718 
2 583 
0 
673 
170 
7 637 
0 
0 
0 
4 006 
20 952 
10 085 
7 872 
412 470 
21 837 
12 987 
540 448 
2 110 
0 
6 325 
992 
1 504 
603 
0 
385 
97 
0 
0 
0 
714 
121 
520 
2 991 
211 369 
7 351 
210 
0 
7 637 
0 
0 
0 
9 955 
0 
-3 056 
3 783 
0 
20 706 
2 269 
1 487 
1 980 
0 
288 
73 
0 
0 
0 
3 292 
10 876 
9 565 
4 881 
201 101 
14 486 
0 
15 833 
709 011 
1 168 015 
3 589 
357 287 
10 334 
70 780 
11 757 
3 645 
45 028 
46 180 
315 998 
168 695 
363 363 
60 042 
493 673 
102 466 
9 313 
24 400 
14 325 
52 971 
412 470 
21 837 
0 
12 987 
4 478 166 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Autres impôts liés à la production 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération Internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio FF 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change In the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
43 323 38 962 
3 589 
87 924 
3 854 
53 563 
2 632 
48 870 
4 664 
48 
0 
158 712 
21 
9 624 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (-
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change In stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
) vis-à-vis the rest of the 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
3 216 
13 785 
— 34 585 
— — 16 805 
— 4 108 
— 
7 624 
136 031 
364 127 
-7 470 
— 
29 996 
— 124 348 
361 591 
60 042 
1 099 
— 2 282 
— 
10 085 
15 083 
1 600 484 
2 258 544 
1 538 034 
— 118 
— 153 
— — 1 371 
— 0 
— 
0 
284 
8 283 
10 257 
8 051 
2 192 422 19 336 11 036 
26 309 
204 688 
16 272 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
136 031 
136 031 
0 
136 031 
136 031 
-7 470 
1 600 484 
0 
1 600 484 
1 315 890 
284 594 
1 600 484 
222 144 
8 283 
8 283 
5 654 
2 629 
8 283 
2 397 
26 309 
26 309 
0 
26 309 
26 309 
16 272 
4 312 
4 312 
0 
4 312 
4 312 
3 097 
350 088 
350 088 
318 920 
31 168 
350 088 
8 670 
231 923 
231 923 
232 491 
0 
-568 
231 923 
-8 083 
90 749 
90 749 
65 763 
0 
24 986 
90 749 
10 691 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
136 031 
5 993 
3 798 
284 594 
2 102 
1 621 
145 822 288 317 
2 629 
0 
605 
3 234 
26 309 
0 
2 142 
28 451 
4 312 
46 
4 362 
31 168 
10 559 
4 613 
1 879 
48 219 
- 5 6 8 
1 504 
4 613 
290 
5 839 
3 771 
0 30 890 17 219 13 404 
0 18 18 0 
699 — — — 
396 
65 
— 339 
478 
— 552 
— 
33 
0 
44 355 
1 710 
6 421 
— 47 
— 
— 377 
— 1 241 
467 499 
102 466 
2 324 
20 952 
— 6 
— 31 
66 994 
99 276 
770 
20 000 
— 361 
— 448 
22 783 
2 238 
1 182 
0 
7 243 
4 312 
61 588 
3 097 
350 088 
1 038 514 
327 590 
231 923 
486 235 
224 408 
90 749 
142 179 
76 454 
24 986 
9 054 
0 
1 577 
35 617 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
206 279 
12 318 
228 
3 
— 0 
5 038 
-78 044 
145 822 
166 426 
1 701 
-2 537 
-104 
— 4 613 
974 
117 244 
288 317 
1 596 
0 
25 
0 
— 0 
139 
1 474 
3 234 
17 647 
39 
348 
0 
— 0 
1 583 
8 834 
28 451 
— 
3 394 
0 
324 
24 
— 0 
0 
620 
4 362 
62 033 
623 
1 689 
77 
20 408 
0 
1 711 
-38 245 
48 219 
14 129 
615 
969 
75 
16 203 
— 1 612 
-27 764 
5 839 
46 526 
8 
486 
2 
3 742 
— 99 
- 15 246 
35 617 
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FRANCE 
2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1978 Mio FF 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
590 
267 
0 
43 323 
3 589 
326 444 
8 557 
63 886 
2 632 
13 328 
0 
30 843 
1 777 
6 894 
9 125 
27 416 2 125 507 
410 100 3 937 718 
26 728 1 885 574 
540 448 
27 416 
27 416 
20 666 
0 
6 750 
27 416 
6 062 
2 125 507 
0 
2 125 507 
1 640 464 
0 
485 043 
2 125 507 
245 110 
6 750 
1 
0 
12 
— 
6 763 
_ 
1 378 
0 
157 
0 
463 
— 0 
4 765 
6 763 
485 043 
19 305 
4 613 
9444 
— 
518 405 
_ 
457 375 
14 681 
0 
0 
20 408 
4 613 
9 445 
11 883 
518 405 
— 1 271 
0 
1 
11 883 
13 155 
12 987 
— — 0 
0 
168 
0 
0 
— 13 155 
— 13 328 
5 764 
906 
3 215 
862 
— 10 
— 762 
— — 377 722 
952 
372 
952 
— 
1 057 
3 645 
44 341 
44 355 
168 376 
361 591 
60 042 
493 673 
102 466 
9 313 
20 952 
10 085 
44 941 
0 
687 
1 825 
319 
1 772 
0 
0 
— 0 
3 448 
4 240 
8 030 
427 068 
28 218 
2 874 
0 
0 
337 
686 
101 
635 
0 
0 
— 0 
135 
544 
2 896 
205 617 
12 052 
1 542 
0 
0 
681 
0 
527 
25 079 
871 
3 679 
8 263 
0 
350 
1 139 
218 
1 137 
0 
0 
0 
2 632 
3 696 
5 134 
220 924 
16 166 
1 332 
0 
56 651 
3 589 
357 287 
10 334 
70 780 
11 757 
3 645 
45 028 
46 180 
168 695 
363 363 
60 042 
493 673 
102 466 
9 313 
24 400 
14 325 
52 971 
427 068 
28 218 P33 
2 874 
2 125 507 
4 478 166 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
— 35 
0 
0 
175 
210 
210 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
— 210 
— 0 
0 
-2 888 
-2 888 
-3 056 
— — 0 
0 
168 
0 
0 
— -2 888 
— 
1 236 
0 
1 
14 596 
15 833 
15 833 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
— 15 833 
485 043 
20 576 
4 613 
9 445 
11 883 
531 560 
12 987 
457 375 
14 681 
— — 20 576 
4 613 
9 445 
11 883 
531 560 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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FRANCE 
2. Detailed sector accounts 
Mio FF 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprls 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and international organizations 
Τ Total 
Code 
S10 S80 S70 S40 
S41 S42 S43 
S50 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
14 044 
13 940 
104 
— 10 188 
10 686 
7 321 
-25 
3 390 
-498 
2 377 
2 377 
-79 
773 
6 571 
3 205 
3 366 
0 
— — 
-1 225 
9 571 
- 12 970 
2 174 
10 058 
435 
9 623 
42 707 
— — 
2 228 
2 089 
0 
0 
2 089 
139 
0 
0 
0 
0 
10 038 
26 243 
14 338 
11905 
37 253 
6 207 
813 
30 233 
60 764 
0 
60 764 
136 526 
-93 819 
+ 15 775 
44 090 
44 225 
-135 
— 122 411 
122 364 
-713 
68 581 
54 496 
47 
17 071 
9 187 
7884 
0 
17 720 
5 982 
4 084 
1 898 
0 
— — 
4 867 
1 013 
3 836 
18 
53 
0 
53 
212 194 
— — 
— — — — — — — — — — — — 
— 
6 094 
592 
-5 510 
11 012 
74 182 
0 
74 182 
80 534 
+ 131 660 
-10 850 
562 
562 
0 
— -268 
-268 
-52 
0 
-216 
0 
14 
14 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
— — 
314 
0 
312 
2 
510 
0 
510 
1 152 
— — 
— — — — — 0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
27 
38 
0 
0 
38 
-387 
0 
-387 
-322 
+ 1 474 
-148 
-568 
76 
928 
-1 572 
57 082 
1 680 
900 
0 
780 
55 402 
12 
12 
23 209 
11 255 
6 570 
5 950 
620 
53 
297 
297 
66 847 
445 
-2 720 
69 122 
166 625 
0 
166 625 
331 382 
74 414 
78 581 
-4 167 
0 
170 417 
137 443 
6 164 
68 505 
62 774 
32 974 
0 
0 
0 
-58 
21 241 
8 122 
4 292 
3 830 
0 
0 
29 348 
-60 
-3 969 
33 377 
15 008 
0 
15 008 
318 492 
+ 12 890 
-4 056 
14 569 
292 
15 849 
-1 572 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 817 
53 
46 
46 
0 
62 
297 
297 
28 169 
0 
2 786 
25 383 
-2 023 
0 
-2 023 
45 990 
41 805 
41805 
0 
0 
-57 
25 
0 
0 
25 
-82 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
940 
0 
940 
0 
0 
0 
0 
42 688 
+ 3 302 
-8 230 
6 813 
-15 043 
— 60 142 
3 972 
1 080 
0 
2 892 
56 170 
0 
0 
12 119 
-47 
4 195 
3 539 
656 
-9 
— — 
22 922 
0 
-5 008 
27 930 
87 054 
0 
87 054 
178 146 
38 611 
42 696 
-4 085 
101 088 
67 072 
7 050 
15 717 
44 305 
34 016 
0 
0 
0 
-16 
8 773 
1 395 
400 
995 
11 002 
0 
-5 862 
16 864 
11 293 
0 
11 293 
172 146 
+ 6 000 
1 813 
1 691 
122 
— 1 172 
1 777 
1735 
0 
42 
-605 
12 
12 
7 948 
11 435 
2 349 
2 355 
-36 
0 
— — 
16 944 
445 
80 
16 419 
84 409 
0 
84 409 
126 082 
2 718 
2 800 
-82 
73 618 
74 415 
1 029 
52 788 
20 598 
-797 
0 
0 
0 
1 633 
12 654 
6 747 
3 912 
2 835 
18 594 
-60 
1 531 
17 123 
6 530 
0 
6 530 
122 494 
+ 3 588 
1 115 
1 115 
0 
— 2 037 
2 037 
0 
0 
2 037 
0 
0 
0 
10 
10 571 
5 513 
5 469 
44 
0 
— — 
3 155 
1 605 
1 151 
399 
1 350 
0 
1 350 
23 751 
— — 
1 613 
1 613 
0 
0 
1 613 
0 
19 556 
9 187 
10 369 
0 
0 
106 
94 
12 
1 617 
965 
612 
40 
62 
0 
62 
22 954 
+ 797 
-177 
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FRANCE 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1978 Mio FF 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
SBO Ménages S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
24 122 
24 098 
24 
0 
4 749 
4 749 
4 
253 
4 492 
0 
22 
22 
0 
2 341 
8 292 
881 
7411 
0 
0 
0 
-192 
567 
-363 
-396 
6 162 
0 
6 162 
45 496 
9 483 
9483 
0 
0 
1 247 
1 245 
124 
51 
1 070 
2 
0 
0 
0 
23 240 
11 678 
— — — 
0 
— 0 
18 780 
1 394 
15 062 
2 324 
19 348 
0 
19 348 
83 776 
-38 280 
+ 35 
24 576 
24 552 
24 
0 
391 
391 
4 
0 
387 
0 
0 
0 
0 
124 
7 430 
46 
7 384 
0 
0 
0 
-3 778 
129 
-1 774 
-2 133 
3 620 
0 
3 620 
32 363 
12 727 
12 727 
0 
0 
1 267 
1 265 
124 
51 
1 090 
2 
0 
0 
0 
23 240 
9 789 
•— — — 
0 
— 0 
12 733 
1 084 
9 375 
2 274 
411 
0 
411 
60 167 
-27 804 
+ 40 
3 377 
3 377 
0 
— 2 102 
2 102 
0 
253 
1 849 
0 
22 
22 
0 
297 
27 
0 
27 
0 
— 
3 927 
184 
3 290 
453 
1 467 
0 
1 467 
11 219 
0 
0 
0 
— 366 
366 
0 
0 
366 
0 
0 
0 
0 
0 
1 889 
— — — 
— — 4 948 
155 
4 752 
41 
19 292 
0 
19 292 
26 498 
-15 279 
-587 
-587 
0 
— 2 642 
2 642 
0 
0 
2 642 
0 
0 
0 
0 
1 920 
835 
835 
0 
0 
— 
2 682 
290 
1 117 
1 275 
1 433 
0 
1 433 
8 925 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 
— — 4 122 
191 
3 931 
0 
0 
0 
0 
4 122 
+ 4 803 
-38 
-119 
4048 
-4 167 
0 
36 636 
3 209 
-272 
0 
3 481 
33 427 
60 
0 
60 
0 
4 516 
10 727 
3 887 
6 840 
— 0 
0 
12 109 
4 065 
84 
7 960 
18 352 
0 
18 352 
82 281 
-651 
0 
921 
-1 572 
57 072 
1 809 
900 
0 
909 
55 263 
0 
0 
0 
-42 
4 239 
9 157 
4 752 
4 405 
53 
297 
297 
— -7 255 
8 168 
- 17 678 
2 255 
34 133 
435 
33 698 
97 003 
+ 14 722 
-2 839 
— ­ 1 572 
53 
297 
297 
83 246 
88 064 
-3 246 
-1 572 
232 835 
144 457 
7 188 
68 809 
68 460 
88 378 
19 556 
9 187 
10 369 
23 140 
47 196 
43 655 
23 476 
20 179 
53 
297 
297 
0 
85 875 
17 266 
-10 670 
79 279 
203 110 
435 
202 675 
738 963 
83 246 
88 064 
-3 246 
-1 572 
232 835 
144 457 
7 188 
68 809 
68 460 
88 378 
19 556 
9 187 
10 369 
23 140 
47 196 
43 655 
23 476 
20 179 
53 
297 
297 
0 
85 875 
17 266 
­ 1 0 670 
79 279 
203 110 
435 
202 675 
738 963 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio FF 1979 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and International organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other Income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
3 470 030 
3 470 030 
1 582 962 
1 887 068 
230 221 
1 656 847 
3 470 030 
15 008 114 557 
15 008 114 557 
26 796 424 921 
26 796 424 921 
301 965 
301 965 
15 008 114 557 26 796 424 921 301 965 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
H63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
323 504 
— — 
28 402 
2 065 
15 649 
9 463 
— 13 338 
— — (b) 853 
18 013 
— — — — 
7 919 
491 714 
1 315 069 
. 4 305 
63 933 
4 019 
48 850 
0 
3 984 
— 40 674 
— — — 1 230 
564 894 
— — — 
4 954 
25 509 
260 
— — 
356 
0 
367 
0 
— 71 
— — — 0 
— — 10 347 
— 
0 
-31 533 -4 960 27 848 
275 100 13 025 13 190 
29 0 1 540 
4 342 2 174 6 286 
45 
8 943 
6 694 
380 
3 543 
501 
1 493 716 15 921 5 755 
F911 
N7 
98 524 
98 524 
8 717 
6 291 
260 
6 031 
23 690 
90 867 
11 655 
79 212 
17 107 
9 689 
1 414 
8 275 
123 867 
301 054 
26 337 
274 717 
81 221 
220 744 
8 533 
212 211 
36 642 
61 882 
16 993 
44 889 
98 524 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
1 887 068 
50 634 
1 937 702 
990 944 
131 540 
815 218 
1 937 702 
6 291 
0 
6 291 
5 988 
43 
260 
6 291 
90 867 
8 204 
99 071 
42 521 
4 636 
83 447 
-31 533 
99 071 
9 689 
3 922 
13 611 
10 103 
8 468 
-4 960 
13 611 
301 054 
2 018 
303 072 
269 033 
6 191 
0 
27 848 
303 072 
220 744 
838 
221 582 
207 821 
4 818 
0 
8 943 
221 582 
61 882 
1 180 
63 062 
44 434 
534 
0 
18 094 
63 062 
18 094 
1 649 
1 160 
1 530 
52 513 
0 
— — 8 894 
178 
— 
— 54 
351 649 
193 577 
427 579 
45 369 
120 125 
4 091 
— 2 
321 453 
163 976 
5 291 
42 917 
1 821 
4 091 
— 52 
38 123 
29 601 
0 
2 452 
62 639 
0 
7 395 
419 206 2 569 135 11 401 249 977 72 540 1 207 229 564 866 162 695 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1979 Mio FF 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
24 432 4 051 312 
— 213846 
— 5 251 
24 432 4 270 409 
6 004 
18 428 
811 
17 617 
0 
3 129 
0 
422 288 
0 
55 665 
0 
2 771 
1 756 343 
2 514 066 
269 887 
2 244 179 
24 432 4 270 409 
18 428 
0 
18 428 
16 778 
839 
0 
811 
18 428 
2 514 066 
64 778 
0 
2 578 844 
1 318 589 
213 846 
150 878 
5 251 
83 447 
806 833 
2 578 844 
9 463 
3 984 
52 513 
54 182 
351 649 
193 577 
437 326 
65 291 
564 894 
120 125 
10 347 
4 091 
4 954 
51 558 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
811 
4 817 
0 
1 213 
806 833 
1 315 069 
4 305 
394 006 
7 653 
77 668 
6 915 
0 
40 655 
3 891 
3 056 
490 724 4 529 488 
2 747 
0 
511 
193 
18 326 
0 
0 
0 
4 728 
15 957 
10 924 
8 666 
506 056 
23 049 
1 918 
647 592 
2 573 
0 
9 503 
1 194 
1 694 
641 
0 
307 
110 
0 
0 
0 
773 
181 
563 
2 958 
252 842 
7 784 
2 654 
0 
0 
0 
0 
— 4 342 
0 
31 152 
2 697 
1 362 
806 833 
1 321 984 
4 305 
434 661 
11 544 
80 724 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
0 
18 326 
0 
0 
0 
2 181 
0 
-4 362 
2 106 
0 
204 
83 
0 
0 
0 
3 955 
13 595 
10 361 
5 708 
253 214 
15 265 
0 
3 626 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
12 210 
3 984 
53 024 
54 375 
369 975 
193 577 
437 326 
65 291 
569 622 
120 125 
10 347 
20 048 
15 878 
60 224 
506 056 
23 049 
1 918 
5 177 080 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
•R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Autres impôts liés à la production 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts Imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio FF 1979 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and International organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
— 0 
98 281 
4 653 
60 908 
2 747 
3 530 
17 146 
— 42 758 
— — 18 666 
— 4 572 
— 
6 814 
158 931 
419 206 
-1 313 
— — 
54 362 
4 831 
— 
— 
34 463 
— 139 727 
435 247 
65 291 
1 230 
— 2 534 
— 
10 924 
18 890 
1 801 636 
2 569 135 
1 731 659 
— 0 
54 
0 
— 
— 
142 
— 186 
— — 1 523 
— 0 
— 
0 
314 
9 182 
11 401 
8 922 
— 0 
195 659 
24 
10 971 
0 
413 
75 
— 7 333 
— — 501 
— 620 
— 
2 478 
31 903 
249 977 
20 248 
— 
4 305 
0 
0 
798 
0 
41 
0 
52 513 
1 886 
— — 7 463 
— 52 
— 
584 
4 898 
72 540 
3484 
50 055 
— 
37 983 
20 
— 
— 
440 
— 1 325 
— — 540 039 
120 125 
2 569 
15 957 
17 966 
420 750 
1 207 229 
394 413 
44 784 
— 
21 915 
20 
— 
— 
8 
— 33 
— — 74 458 
117 040 
1 006 
25 463 
8 552 
271 587 
564 866 
263 054 
4 226 
— 
15 852 
0 
— 
— 
422 
— 530 
— — 25 422 
2 070 
1 102 
0 
8 196 
104 875 
162 695 
87 882 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (-
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
) vis-a-vis the rest of the 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
158 931 1 801 636 
— 0 
158 931 1 801 636 
— 1 500 617 
0 — 
158 931 301 019 
158 931 1 801 636 
- 1 313 231 042 
9 182 
9182 
6 282 
2 900 
9 182 
2640 
31 903 
31 903 
31 903 
31 903 
20 248 
4 898 420 750 271 587 
4 898 
4 898 
4 898 
3484 
420 750 
361 361 
59 389 
420 750 
33 052 
261 994 
0 
9 593 
271 587 
1 060 
104 875 
271 587 104 875 
75 680 
0 
29 195 
104 875 
12 202 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
158 931 
7 399 
— 4 726 
— 
171 056 
231 400 
32 389 
373 
8 
— 0 
5 308 
-98 422 
171 056 
301 019 
2 005 
— 2 474 
— 
305 498 
191 168 
5 928 
-2 495 
-130 
— 5 834 
1 330 
103 863 
305 498 
2 900 
0 
— 703 
— 
3 603 
1 775 
0 
28 
0 
— 0 
147 
1 653 
3 603 
31 903 
0 
— 2 420 
— 
34 323 
18 975 
20 
399 
0 
— 0 
2 045 
12 884 
34 323 
4 898 
47 
— 5 
— 
4 950 
3845 
0 
341 
27 
— 0 
0 
737 
4 950 
59 389 
12 101 
5 834 
1 987 
— 
79 311 
70 174 
1 448 
1 449 
95 
23 517 
0 
2 782 
-20 059 
79 311 
9 593 
1 379 
5 834 
192 
— 
16 998 
15 753 
1 439 
824 
93 
19 188 
— 2 676 
-22 975 
16 998 
29 195 
10 722 
0 
1 782 
— 
41 699 
52 840 
9 
530 
2 
3 813 
— 105 
- 15 600 
41 699 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1979 Mio FF 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
1 045 
216 
0 
44 288 
490 724 
43 477 
44 288 
23 687 
0 
20 601 
44 288 
20 614 
1 581 
0 
0 
0 
516 
1 
+ 18 516 
20 614 
50 055 
4 305 
386 339 
9 528 
72 677 
2 747 
14 723 
0 
48 322 
2 016 
8 047 
9 463 
2 427 300 
4 529 488 
2 157 413 
2 427 300 
0 
3 395 
647 592 
44 288 2 427 300 
1 868 260 
0 
559 040 
2 427 300 
19 790 289 153 
20 601 
0 
0 
13 
559 040 
22 255 
5 834 
11 612 
598 741 
517 337 
39 785 
0 
0 
23 517 
5 834 
11 612 
656 
598 741 
1 424 
0 
0 
656 
2 080 
1 918 
0 
0 
162 
0 
0 
2 080 
8 980 
1 036 
3 776 
894 
— 10 
— 762 
— — 440 159 
1 015 
461 
1 550 
— 
1 218 
3 984 
52 266 
52 513 
193 215 
435 247 
65 291 
569 622 
120 125 
10 347 
15 957 
10 924 
47 046 
0 
758 
1 862 
362 
2 079 
0 
0 
— 0 
4 091 
4 954 
13 178 
503 263 
31 079 
0 
373 
710 
128 
774 
0 
0 
— 0 
165 
636 
4 764 
246 435 
13 284 
1 822 
25 
0 
0 
2 629 
2 654 
2 654 
0 
0 
0 
0 
0 
2 654 
14 723 
0 
830 
0 
592 
0 
-4 200 
-4 200 
-4 362 
0 
0 
162 
0 
0 
-4 200 
39 342 
980 
4 271 
8 569 
0 
385 
1 152 
234 
1 305 
0 
0 
0 
3 096 
4 318 
8 414 
256 236 
17 795 
1 573 
1 399 
0 
0 
2 227 
3 626 
3 626 
0 
0 
0 
0 
0 
3 626 
64 778 
4 305 
434 661 
11 544 
80 724 
12 210 
3 984 
53 024 
54 375 
193 577 
437 326 
65 291 
569 622 
120 125 
10 347 
20 048 
15 878 
60 224 
503 263 
31 079 
3 395 
2 427 300 
5 177 080 
559 040 
23 679 
5 834 
11 612 
656 
600 821 
1 918 
517 337 
39 785 
23 679 
5 834 
11 612 
656 
600 821 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mio FF 1979 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit Institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries ot the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and international organizations 
Τ Total 
Code 
S10 S80 S70 S40 
S41 S42 S43 
S50 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
13 550 
13 550 
0 
15 510 
14 710 
11 350 
240 
3 120 
800 
2 400 
2 400 
- 1 0 
850 
4 780 
3 500 
1 280 
0 
6 040 
4 430 
840 
770 
2 760 
2 970 
-210 
45 880 
1 200 
1 200 
0 
0 
1 200 
0 
0 
0 
0 
0 
12 600 
23 120 
14 130 
8 990 
51 250 
51 250 
0 
135 360 
134 750 
11060 
65 280 
58 410 
610 
20 120 
20 120 
0 
0 
17 410 
8 680 
5 670 
3 010 
0 
4 840 
0 
4 840 
0 
0 
0 
0 
237 660 
43 700 
7 080 
11 910 
24 710 
65 350 
-80 
65 430 
145 970 
100 090 
+ 1 668 
20 890 
350 
14 490 
6 050 
99 210 
0 
99 210 
120100 
+ 117 560 
810 
810 
0 
830 
830 
40 
0 
790 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 650 
-1 650 
13 540 
-2 230 
0 
0 
64 450 
9 670 
4 030 
0 
5 640 
54 780 
0 
0 
9 890 
22 830 
8 400 
7 260 
1 140 
0 
0 
0 
43 320 
0 
10 390 
32 930 
224 320 
0 
224 320 
386 750 
68 630 
60 450 
0 
0 
229 760 
161 560 
31 900 
65 650 
64 010 
68 200 
0 
0 
0 
3 210 
23 360 
12 950 
8 070 
4 880 
0 
980 
0 
0 
980 
39 830 
0 
39 830 
378 720 
+ 8 030 
+ 4 854 
7 490 
-660 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
370 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 900 
0 
2 210 
-7 110 
0 
0 
0 
2 960 
2 060 
2 060 
0 
0 
- 2 130 
0 
0 
0 
0 
-2 130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-70 
5 680 
-1 940 
3 740 
61 910 
7 130 
1 890 
0 
5 240 
54 780 
0 
0 
- 1 620 
6 500 
4 220 
3 080 
1 140 
0 
31 560 
0 
6 000 
25 560 
110 080 
0 
110 080 
218 330 
58 830 
50 650 
0 
152 220 
83 520 
31 770 
11 620 
40 130 
68 700 
0 
0 
0 
1 490 
9 660 
2 910 
1 130 
1 780 
- 1 5 110 
0 
0 
- 7 5 110 
6 050 
0 
6 050 
216 050 
370 
370 
0 
2 540 
2 540 
2 140 
0 
400 
0 
0 
0 
11 140 
16 330 
4 180 
4 180 
0 
0 
16 660 
0 
2 180 
14 480 
114 240 
0 
114 240 
165 460 
7 740 
7 740 
0 
79 670 
78 040 
130 
54 030 
23 880 
1 630 
0 
0 
0 
1 720 
13 700 
10 040 
6 940 
3 100 
16 090 
0 
0 
16 090 
33 780 
0 
33 780 
162 740 
1 690 
1 690 
0 
4 500 
4 500 
3 060 
0 
1 440 
0 
0 
0 
320 
12 000 
5 540 
5 540 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 220 
0 
1 220 
25 270 
+ 3 030 + 2 280 + 2 720 
1 500 
1 500 
0 
0 
7 500 
0 
22 520 
20 120 
2 400 
0 
0 
310 
370 
0 
10 
0 
0 
10 
- 7 0 
0 
-70 
24 270 
+ 1 000 
- 2 6 3 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1979 Mio FF 
S60 S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
7 570 
7 570 
0 
0 
1 820 
1 820 
210 
0 
1 610 
0 
0 
0 
0 
6 090 
6 290 
740 
5 550 
0 
0 
0 
17 750 
3 850 
13 880 
20 
9 660 
0 
9 660 
49 180 
12 640 
12 640 
0 
0 
3 530 
3 530 
160 
0 
3 370 
0 
0 
0 
0 
7 260 
14 730 
— — — 
0 
0 
11 510 
-520 
12 790 
-760 
18 850 
0 
18 850 
68 520 
19 340 
-719 
-5 720 
-5 720 
0 
0 
340 
340 
230 
0 
110 
0 
0 
0 
0 
140 
5 690 
140 
5 550 
0 
0 
0 
18 210 
3 850 
13 480 
880 
7 360 
0 
7 360 
26 020 
12 640 
12 640 
0 
0 
3 530 
3 530 
160 
0 
3 370 
0 
0 
0 
0 
7 260 
12 580 
— — — 
0 
0 
11 350 
0 
9 680 
1 670 
820 
0 
820 
48 180 
-22 160 
-815 
4 200 
4 200 
0 
— -20 
-20 
-20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
500 
0 
0 
0 
0 
— — 
0 
0 
0 
0 
-100 
0 
-100 
4 580 
0 
0 
0 
—. 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 150 
— — — 
— 
0 
0 
0 
0 
18 030 
0 
18 030 
20 180 
-15 600 
9 090 
9 090 
0 
— 1 500 
1 500 
0 
0 
1 500 
0 
0 
0 
0 
5 450 
600 
600 
0 
0 
— — 
-460 
0 
400 
-860 
2 400 
0 
2 400 
18 580 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 
— 
160 
-520 
3 110 
-2 430 
0 
0 
0 
160 
+ 18 420 
+ 96 
8 630 
450 
0 
0 
70 690 
3 900 
3 510 
130 
260 
66 790 
0 
0 
0 
0 
190 
11 000 
3 690 
7 310 
— 0 
0 
13 670 
3 580 
0 
10 090 
12 610 
-80 
12 690 
116 790 
15 770 
0 
0 
0 
57 170 
2 390 
1 200 
0 
1 190 
54 780 
0 
0 
0 
-270 
8 690 
8 310 
3 890 
4 420 
0 
0 
0 
8 530 
4 950 
-9 240 
12 820 
27 400 
2 970 
24 430 
125 600 
+ 8 810 
-8 154 
97 040 
73 090 
0 
0 
293 160 
770 730 
33 260 
65 650 
71 270 
122 980 
22 520 
20 120 
2 400 
10 200 
59 380 
44 690 
26 400 
18 290 
0 
0 
0 
0 
85 620 
11 860 
29 950 
43 810 
250 570 
2 890 
247 680 
863 180 
97 040 
73 090 
0 
0 
293 160 
770 750 
33 260 
65 650 
71 270 
122 980 
22 520 
20 120 
2 400 
10 200 
59 380 
44 690 
26 400 
18 290 
0 
0 
0 
0 
85 620 
11 860 
29 950 
43 810 
250 570 
2 890 
247 680 
863 180 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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3. Financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Mio FF 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
T Total 
Code 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1978 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Financial assets vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Total change in financial assets vis-à-vis the rest of the 
world 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
12 444 
62 
297 
-1 572 
15 849 
-2 192 
-217 
0 
-217 
0 
— — — — — — 78 169 
-9 
42 359 
35 819 
24 
0 
0 
0 
24 
0 
1 077 
0 
-353 
1 430 
— — — — — — -3 032 
0 
-6 966 
3 934 
12 468 
62 
297 
-1 572 
15 873 
-2 192 
84 535 
-9 
34 823 
49 721 
12 227 78 169 1 101 - 3 032 97 003 
Change In liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves of the 
monetary authorities 
Wef position in the IMF 
Other sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Liabilities vis-à-vis the rest of the world, except those 
corresponding to the official reserves 
Sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Total change In liabilities vis-à-vis the rest of the world 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
0 
0 
0 
1 540 
1 540 
0 
50 978 
33 887 
17 091 
0 
0 
0 
1 267 
7 058 
209 
22 387 
12 141 
10 246 
0 
0 
0 
82 281 
48 626 
33 655 
1 540 50 978 1 267 22 387 82 281 
Net change In financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary authorities 
Net financial assets vis-à-vis the rest of the world, 
except the official reserves 
Net change In financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
L10 
L20 
N6 
+ 12 444 
- 1 757 
+ 10 687 
+ 27 191 
+ 27 191 
+ 24 
-190 
-166 
- 2 5 419 
- 2 5 419 
+ 12 468 
+ 2 254 
+ 14 722 
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FRANCE 
Avoirs et engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 Code 
1979 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et à long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis du reste du 
monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles des 
autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde autres que 
ceux correspondants aux réserves officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le reste 
du monde 
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4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80) 
Mio FF 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households (S80) 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
1 194 008 
505 019 
688 989 
292 621 
113 230 
13 174 
298 778 
116 019 
182 759 
1 328 378 
559 641 
768 737 
330 534 
124 751 
13 939 
329 871 
128 716 
201 155 
1 486 505 
622 898 
863 607 
370 066 
140 903 
15 387 
370 738 
145 346 
225 392 
1 710 649 
730 464 
980 185 
427 556 
158 934 
18 968 
415 640 
163 283 
252 357 
2 073 192 
953 617 
1 119 575 
509 059 
177 961 
21 946 
457 718 
181 860 
275 858 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
116 019 
4 308 
2 577 
2 993 
5 430 
4 229 
135 556 
25 544 
16 589 
583 
4 723 
13 681 
5 693 
6 148 
62 595 
62 595 
2 377 
687 
84 285 
16 233 
83 
0 
1 555 
- 3 6 497 
128 716 
4 254 
3 324 
3 725 
6 191 
5 240 
151 450 
30 107 
19 229 
834 
5 711 
14 558 
6 480 
6 742 
67 789 
67 789 
2 205 
779 
93 942 
9 772 
112 
0 
2 076 
- 3 5 129 
145 346 
4 362 
3 592 
4 138 
6 885 
6 043 
170 366 
33 204 
21 512 
482 
6 073 
16 901 
7 209 
9 115 
75 870 
75 870 
2648 
865 
104 166 
11 553 
148 
0 
1 985 
- 3 8 469 
163 283 
8 093 
5 297 
4 234 
8 238 
5 308 
194 453 
41 553 
25 745 
577 
6 476 
21 383 
8 600 
10 735 
79 384 
79 384 
3 011 
1 124 
116 314 
21 118 
213 
0 
2 189 
- 5 6 315 
181 860 
11 631 
6 739 
5 132 
9 778 
7 397 
222 537 
57 836 
31 495 
773 
7 585 
29 135 
10 199 
11 824 
73 690 
73 690 
3 626 
1 957 
133 993 
29 768 
234 
0 
2 852 
- 8 7 574 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
9 669 
5 315 
684 
-949 
42 
978 
0 
— 
7 055 
4 733 
0 
27 527 
- 3 8 674 
2 177 
1971 
9 062 
7 439 
852 
607 
105 
629 
0 
—-
- 7 736 
6 550 
0 
17 508 
- 4 5 939 
10 810 
1972 
11 842 
6 409 
891 
-576 
716 
2 258 
0 
— 
7 428 
5 776 
0 
34 744 
- 4 6 921 
8 452 
Change in 
1973 
10 977 
5 054 
1 102 
-543 
1 120 
2 522 
0 
— 
-753 
7 088 
0 
26 567 
- 6 6 174 
9 859 
assets / Variation des créances 
1974 
15 683 
9 312 
1 527 
-308 
-153 
3 199 
0 
— 
9 013 
6 756 
0 
45 029 
- 9 5 793 
8 219 
1975 
18 468 
11 785 
1 641 
- 2 3 
251 
4 633 
0 
— 
- 1 6 188 
13 629 
0 
34 196 
- 6 4 770 
11 017 
1976 
5 219 
10 392 
1 737 
123 
639 
8 457 
0 
— 
2 604 
12 826 
0 
41 997 
- 9 2 714 
10 151 
1977 
19 033 
16 305 
2 102 
- 3 6 
608 
6 813 
0 
— 
6 154 
15 660 
0 
66 639 
- 9 4 736 
3 534 
1978 
14 044 
10 188 
2 377 
- 7 9 
773 
6 571 
0 
— 
- 1 225 
10 058 
0 
42 707 
- 9 3 819 
15 775 
1979 
13 550 
15 510 
2 400 
- 1 0 
850 
4 780 
0 
— 
6040 
2 760 
0 
45 880 
-100 090 
1 668 
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Mio FF 
FRANCE 
4.1 Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) 
1975 
2 108 693 
971 097 
1 137 596 
594 854 
71 637 
27 886 
498 991 
191 354 
307 637 
1976 
2 431 579 
1 132 773 
1 298 806 
687 453 
80 769 
34 207 
564 791 
219 563 
345 228 
1977 
2 711 986 
1 245 049 
1 466 937 
777 211 
96 321 
42 069 
635 474 
250 409 
385 065 
1978 
3 013 008 
1 355 064 
1 657 944 
873 987 
112 423 
45 417 
716 951 
282 633 
434 318 
1979 
3 470 030 
1 582 962 
1 887 068 
990 944 
131 540 
50 634 
815 218 
323 504 
491 714 
% Δ 
12,6 
13,6 
11,9 
14,5 
16,1 
11,8 
12,1 
11,7 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés (S10) 
Ménages (S80) 
TVA 
4.2 Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
191 354 
11 846 
7 172 
6 619 
11 672 
10 749 
239 412 
59 694 
34 598 
1 297 
9 390 
23 442 
12 182 
16 635 
82 174 
82 174 
5 328 
2 094 
144 508 
- 4 838 
238 
0 
3 441 
- 5 3 753 
219 563 
16 613 
8 877 
8 239 
12 825 
13 289 
279 406 
68 585 
38 177 
1 850 
11 112 
32 678 
13 437 
14 188 
99 379 
99 379 
11 474 
3 322 
171 159 
20 965 
353 
0 
4 261 
- 8 2 563 
250 409 
21 251 
10 771 
8 763 
14 227 
16 000 
321 421 
79 028 
47 827 
2 274 
12 259 
37 468 
14 957 
16 536 
111 072 
111 072 
6 273 
3 124 
186 828 
20 370 
206 
0 
4 267 
- 9 1 202 
282 633 
24 604 
12 939 
9 975 
15 967 
18 009 
364 127 
87 924 
53 563 
2 632 
13 785 
34 585 
16 805 
18 802 
136 031 
136 031 
5 993 
3 798 
206 279 
12 318 
231 
0 
5 038 
- 7 8 044 
323 504 
28 402 
15 649 
13 338 
18 013 
20 300 
419 206 
98 281 
60 908 
2 747 
17 146 
42 758 
18 866 
19 569 
158 931 
158 931 
7 399 
4 726 
231 400 
32 389 
381 
0 
5 308 
- 9 8 422 
12,1 
23,3 
22,2 
18,1 
14,3 
19,0 
13,4 
16,2 
15,6 
18,8 
15,4 
13,5 
14,3 
13,8 
11,0 
11,0 
13,5 
23,9 
11,9 
8,0 
18,5 
14,6 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance­dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants versés 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
1970 
576 
0 
0 
3 766 
8 575 
— 
— 
29 959 
23 325 
0 
66 201 
1971 
859 
0 
0 
7 359 
8 551 
— 
— 
22 361 
24 317 
0 
63 447 
Change in liabilities / Variation des 
1972 
1 137 
0 
0 
6 786 
11 467 
— 
— 
32 480 
29 795 
0 
81 665 
1973 
2 245 
0 
0 
6 233 
12 730 
— 
— 
34 458 
37 075 
0 
92 741 
1974 
2 073 
0 
0 
4 071 
12 678 
— 
— 
78 000 
44 000 
0 
140 822 
1975 
624 
0 
0 
14 402 
15 317 
— 
— 
5 300 
63 323 
0 
98 966 
engagements 
1976 
2 752 
0 
. 0 
12 482 
19 958 
— 
— 
31 552 
67 967 
0 
134 711 
1977 
4 792 
0 
0 
12 256 
19 063 
— 
— 
55 349 
69 915 
0 
161 375 
1978 
2 228 
0 
0 
10 038 
26 243 
.— 
— 
37 253 
60 764 
0 
136 526 
1979 
1 200 
0 
0 
12 600 
23 120 
— 
— 
43 700 
65 350 
0 
145 970 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.3 Households (S80) 
Mio FF 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on Income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
182 759 
381 801 
12 045 
16 549 
0 
11 837 
138 599 
10 238 
753 828 
201 155 
431 750 
14 766 
18 432 
0 
14 367 
155 443 
11 622 
847 535 
225 392 
482 884 
17 819 
20 216 
0 
15 750 
176 646 
13 497 
952 204 
252 357 
557 271 
20 935 
21 610 
0 
17 575 
203 814 
15 646 
1 089 208 
275 858 
664 687 
31 066 
27 552 
0 
19 958 
241 854 
19 967 
1 280 942 
10 245 
9 521 
37 525 
102 613 
19 178 
13 672 
561 074 
0 
467 231 
93 843 
11 687 
11 645 
39 299 
116 515 
21 492 
15 528 
631 369 
0 
525 499 
105 870 
13 939 
12 881 
45 064 
131 758 
24 100 
15 388 
709 074 
0 
589 580 
119 494 
19 822 
14 321 
52 027 
151 807 
27 661 
17 915 
805 655 
0 
665 934 
139 721 
28 373 
16 283 
56 988 
182 347 
32 748 
22 366 
941 837 
0 
777 851 
163 986 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
1 474 
319 
62 336 
2 928 
- 1 071 
1 944 
28 988 
1 627 
281 
73 511 
643 
- 1 053 
1 564 
32 156 
1 477 
607 
83 741 
2 950 
- 1 761 
1 888 
33 770 
1 793 
688 
97 876 
4 425 
- 2 108 
2 282 
38 501 
1 903 
503 
117 680 
-151 
- 2 315 
2 792 
47 657 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
11384 17 535 24 379 18 494 28 293 31788 30 981 30 337 44 090 51250 
38 256 49 066 57 761 62 968 67 380 102 756 111075 113 927 122 411 135 360 
6 469 7 368 8 141 9 014 10 318 11312 13 190 14 666 17 071 20 120 
0 0 0 0 0 - 3 6 0 0 0 
439 5 942 5 042 9 725 - 3 051 6 445 10 190 10 777 17 720 17 410 
2 703 5 073 5 243 5 258 3 382 3 405 4 255 4 276 5 982 8 680 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 480 212 5 452 5 663 14 615 6 653 6 834 6 306 4 867 4 840 
- 6 9 - 2 8 - 2 0 - 7 4 0 0 43 24 53 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
63 662 85 168 105 998 111048 120 937 162 356 176 574 180 313 212 194 237 660 
34 701 46 095 44 198 46 898 60 934 105 799 77 088 93 543 131660 117 560 
- 5 713 - 1 3 939 - 1 0 428 - 8 397 - 1 3 277 - 2 3 178 - 1 2 775 - 9 472 - 1 4 416 - 1 3 697 
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4.3 Ménages (S80) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
307 637 
782 384 
38 422 
28 810 
0 
24 012 
307 295 
24 881 
1 513 441 
345 228 
907 859 
44 019 
32 802 
0 
27 736 
357 964 
26 646 
1 742 254 
385 065 
1 030 052 
49 220 
40 739 
0 
31 293 
415 737 
29 882 
1 981 988 
434 318 
1 162 122 
56 061 
43 650 
0 
35 873 
489 667 
36 853 
2 258 544 
491 714 
1 315 069 
63 933 
48 850 
0 
40 674 
564 894 
44 001 
2 569 135 
31 454 
19 938 
73 890 
225 783 
38 801 
24 556 
1 099 019 
0 
894 798 
204 221 
38 268 
23 543 
96 357 
270 702 
45 120 
26 973 
1 241 291 
0 
1 037 398 
203 893 
45 787 
26 206 
110 304 
317 430 
51 368 
31 040 
1 399 853 
0 
1 163 770 
236 083 
48 870 
29 996 
124 348 
361 591 
60 042 
33 213 
1 600 484 
0 
1 315 890 
284 594 
54 362 
34 463 
139 727 
435 247 
65 291 
38 409 
1 801 636 
0 
1 500 617 
301 019 
2 577 
1 256 
125 238 
- 2 239 
- 2 423 
3 965 
82 621 
3 913 
1 557 
142 737 
385 
- 2 100 
3 059 
64 313 
2 233 
1 428 
151 636 
1 586 
- 2 295 
3 723 
84 071 
2 102 
1 621 
166 426 
1 701 
- 2 641 
4 613 
117 244 
2 005 
2 474 
191 168 
5 928 
- 2 625 
5 834 
103 863 
11,7 
14,8 
20,4 
12,8 
14,7 
16,9 
17,6 
14,6 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
20,4 
15,4 
15,8 
17,4 
14,6 
12,2 
13,9 
13,9 
13,9 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
3,5 
25,6 
13,3 
8,2 
13,0 
15,2 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
1 — 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
13 514 12 157 19 828 20 900 25 997 7 642 30 667 16 745 6 094 20 890 
15 447 26 916 41972 43 250 34 006 48 915 68 819 70 079 74 182 99 210 
0 0 0 0 0 0 0 0 258 0 
28 961 39 073 61800 64 150 60 003 56 557 99 486 86 770 80 534 120 100 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.4 Private non-profit institutions (S70) 
Mio FF 
Current resources 
Output of goods and services 
Current transfers to private non-profit institutions 
Other 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Social benefits 
Other 
Final national consumption (P31 + P32) 
Capital transactions 
Investment grants 
Gross fixed capital formation 
Other 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R66 
P20 
R10 
R64 
P3A 
R71 
P41 
N5 
1970 
5 163 
3 379 
237 
3 010 
2 061 
473 
213 
2 107 
300 
548 
61 
594 
1971 
5 820 
3 760 
264 
3 393 
2 321 
532 
239 
2 373 
183 
616 
70 
467 
1972 
6 531 
4 159 
300 
3 807 
2 604 
603 
217 
2 663 
309 
698 
58 
631 
1973 
7 467 
4 835 
347 
4 351 
2 977 
699 
264 
3 046 
377 
813 
83 
772 
1974 
8 524 
5 743 
421 
4 963 
3 393 
846 
267 
3 483 
480 
984 
115 
1 093 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
1970 
- 1 5 
411 
0 
0 
6 
12 
0 
— 
27 
255 
0 
696 
594 
0 
1971 
315 
53 
0 
0 
9 
15 
0 
— 
- 4 9 
282 
0 
625 
467 
0 
1972 
318 
66 
0 
0 
11 
15 
0 
— 
■ 77 
290 
0 
777 
631 
0 
Change in 
1973 
347 
76 
0 
0 
17 
15 
0 
— 
12 
450 
0 
917 
772 
0 
assets / Variation des créances 
1974 
448 
16 
0 
0 
11 
16 
0 
— 
73 
774 
0 
1 338 
1 093 
0 
1975 
288 
-174 
0 
0 
- 1 4 
0 
0 
— 
- 9 7 
986 
0 
989 
989 
0 
1976 
212 
265 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
9 
556 
0 
1 042 
1 053 
0 
1977 
215 
306 
12 
0 
11 
0 
0 
— 
- 2 9 
972 
0 
1 487 
1 302 
- 1 2 
1978 
562 
-268 
14 
0 
20 
0 
0 
— 
314 
510 
0 
1 152 
1 474 
0 
1979 
810 
830 
0 
0 
10 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
1 650 
1 650 
3 
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4.4 Administrations privées (S70) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
9 590 
6 518 
502 
10 974 
7 424 
568 
12 269 
8 315 
635 
13 578 
9 313 
712 
15 008 
10 347 
794 
12,6 
13,3 
14,4 
5 578 
3 822 
960 
369 
3 953 
6 386 
4 371 
1 093 
525 
4 503 
7 140 
4 885 
1 224 
538 
5 049 
7 893 
5 414 
1 371 
603 
5 654 
8 717 
5 988 
1 523 
696 
6 282 
12,6 
12,6 
13,9 
14,1 
12,9 
0 
1 117 
-205 
989 
0 
1 272 
-268 
1 053 
0 
1 425 
-367 
1 290 
0 
1 596 
-441 
1 474 
0 
1 775 
-528 
1 653 
P10 
R66 
P20 
R10 
R64 
P3A 
14,0 
12,0 
R71 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production 
Transferts courants aux administrations privées 
Autres 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Prestations sociales 
Autres 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Formation brute de capital fixe 
Autres 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code Opérations financières 
0 
0 
0 
0 
1 
01 
0 
02 
0 
0 
-5 
0 
0 
163 
0 
158 
0 
0 
-5 
0 
0 
151 
0 
146 
0 
0 
-6 
0 
3 
148 
0 
145 
0 
0 
0 
2 
62 
181 
0 
245 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
• 0 
0 
0 
-38 
27 
0 
-11 
0 
0 
0 
11 
48 
126 
0 
185 
0 
0 
0 
27 
38 
-387 
0 
-322 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FO0 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mio FF 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other Income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
27 316 
21 848 
55 579 
774 
1 464 
182 
63 467 
4 318 
9344 
1 215 
34 397 
3 074 
4 360 
956 
31 284 
24 838 
60 499 
929 
2 162 
234 
70 270 
5 712 
11 105 
1 475 
36 477 
3 819 
3 539 
1 081 
35 714 
26 314 
68 893 
1 222 
2643 
1 900 
84 058 
46 121 
33 377 
98 941 
1 463 
3 104 
2 977 
119 229 
60 496 
44 918 
147 686 
2 002 
3 351 
348 
168 965 
7 338 
12 972 
1 651 
43 620 
4 207 
3 552 
1 153 
9 337 
15 698 
2 038 
66 900 
4 859 
3 439 
1 244 
11 621 
19 925 
2 095 
104 501 
7 975 
7 401 
2 102 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
5 803 
374 
6 853 
0 
330 
- 1 006 
7 062 
533 
6 974 
0 
341 
280 
9 565 
567 
10 407 
0 
- 3 
-272 
15 714 
641 
13 060 
0 
452 
2843 
13 345 
558 
14 384 
7 
456 
-944 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
1970 
7 463 
4 445 
0 
-947 
2 920 
3 298 
- 7 4 
952 
39 540 
39 539 
0 
97 136 
- 1 656 
650 
1971 
18 921 
18 706 
0 
- 1 990 
4 839 
3 477 
- 5 2 
980 
43 114 
51 416 
0 
139 411 
-787 
1 067 
1972 
9 417 
25 355 
0 
- 1 0 062 
8 845 
5 136 
16 
1 292 
83 435 
82 454 
0 
205 888 
- 1 823 
1 551 
Change in 
1973 
821 
35 834 
0 
- 1 5 462 
8 535 
7 068 
64 
- 2 820 
95 946 
83 253 
0 
213 239 
964 
1 879 
assets / Variation des créances 
1974 
-501 
- 5 250 
0 
-326 
7643 
1 970 
68 
0 
64 110 
89 367 
0 
157 081 
4 070 
- 5 014 
1975 
16 706 
26 506 
0 
41 241 
11 627 
2 590 
- 5 6 
122 
- 2 4 310 
124 153 
0 
198 579 
- 1 724 
2 560 
1976 
- 7 672 
23 589 
0 
7 482 
9 323 
3 950 
51 
- 8 0 
58 595 
152 006 
0 
247 244 
- 5 2 
- 2 649 
1977 
6 149 
57 092 
9 
5 926 
11 544 
1 533 
136 
39 
78 311 
149 979 
0 
310 718 
8 688 
- 2 878 
1978 
-568 
57 082 
12 
23 209 
11 255 
6 570 
53 
297 
66 847 
166 625 
0 
331 382 
12 890 
- 4 056 
1979 
13 540 
64 450 
0 
9 890 
22 830 
8 400 
0 
0 
43 320 
224 320 
0 
386 750 
8 030 
4 854 
98 
Mio FF 
FRANCE 
4.5 Institutions de crédit (S40) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
64 218 
46 755 
146 757 
2 383 
4 022 
475 
171 100 
74 169 
52 990 
165 871 
3 083 
5 533 
489 
196 155 
85 075 
61 290 
196 992 
3 530 
5 408 
1 773 
231 488 
95 821 
68 016 
224 184 
3 877 
7 565 
4 569 
268 000 
114 557 
83 447 
275 100 
4 342 
8 204 
2 068 
320 824 
12 656 
24 195 
2 847 
102 077 
7 733 
6 615 
1 278 
15 161 
28 721 
3 374 
115 672 
8 467 
7 239 
4 601 
17 393 
32 461 
3 849 
138 834 
8 932 
5 323 
2 390 
21 020 
37 390 
4 902 
158 712 
9 624 
6 339 
3 704 
23 690 
42 521 
4 636 
195 659 
10 971 
7 333 
4 111 
13 699 
780 
13 346 
40 
257 
836 
12 920 
789 
16 138 
18 
254 
­ 2 701 
22 306 
1 184 
17 373 
7 
300 
5 810 
26 309 
~ 559 
17 647 
39 
348 
8834 
31 903 
375 
18 975 
20 
399 
12 884 
17,3 
16,1 
19,5 
21,1 
21,1 
31,0 
19,8 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
20,9 
18,4 
16,0 
21,3 
15,2 
6,0 
17,6 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
20,9 
12,0 
2,1 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Production 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants versés 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
J— 
1970 
18 713 
54 438 
0 
293 
7 373 
7 201 
— 
919 
8 714 
1 141 
0 
98 792 
1971 
26 100 
83 359 
0 
217 
11 132 
7444 
— 
0 
9 747 
2 199 
0 
140 198 
Change in liabilities / Va 
1972 
43 881 
93 006 
0 
­ 4 7 
13 250 
8 712 
— 
883 
45 952 
2 074 
0' 
207 711 
1973 
31 106 
101 806 
0 
­ 4 2 
14 807 
8 908 
— 
0 
53 162 
2 528 
0 
212 275 
1974 
31 627 
89 610 
0 
­ 2 
13 564 
5 810 
— 
­719 
7 976 
5 145 
0 
153 011 
riation des 
1975 
53 265 
148 614 
0 
15 
24 988 
6 511 
— 
0 
­ 3 7 192 
4 102 
0 
200 303 
engagements 
1976 
38 519 
150 681 
0 
270 
28 396 
6 712 
— 
0 
16 353 
6 365 
0 
247 296 
1977 
49 566 
184 336 
0 
­ 3 3 
21 121 
7 182 
— 
0 
33 318 
6 540 
0 
302 030 
1978 
74 414 
170 417 
0 
­ 5 8 
21 241 
8 122 
ΐ -
0 
29 348 
15 008 
0 
318 492 
1979 
68 630 
229 760 
0 
3 210 
23 360 
12 950 
— 
0 
980 
39 830 
0 
378 720 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5-N6) 
99 
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4.6 Subsectors of credit institutions 
Mio FF 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
5 195 
337 
0 
- 1 638 
21 
12 
- 7 0 
952 
- 6 344 
-203 
0 
- 1 738 
-541 
1971 
15 517 
-168 
0 
1 593 
- 3 
3 
- 5 0 
980 
- 1 2 185 
-213 
0 
5 474 
212 
1972 
7 421 
57 
0 
- 3 168 
184 
42 
5 
1 292 
30 426 
1 398 
0 
37 657 
1 233 
Change in 
1973 
assets / Variation des créances 
1974 1975 1976 
S41 Central banking authorities 
- 4 617 
-169 
0 
- 2 669 
- 3 
- 2 
43 
- 2 820 
43 134 
- 7 196 
0 
25 701 
6 395 
- 2 035 
0 
0 
2 554 
17 
- 1 
- 7 
0 
-702 
2 080 
0 
1 906 
325 
16 734 
0 
0 
13 947 
- 1 
16 
122 
- 5 4 054 
- 4 8 
0 
- 2 3 284 
- 3 185 
- 1 2 766 
0 
0 
6 531 
411 
19 
52 
- 8 0 
7 257 
205 
0 
1 629 
- 3 597 
1977 
672 
0 
0 
- 9 336 
94 
- 5 
132 
39 
19 280 
- 7 3 
0 
10 803 
1 243 
1978 
14 569 
0 
0 
4 817 
53 
46 
62 
297 
28 169 
- 2 023 
0 
45 990 
3 302 
1979 
7 490 
0 
0 
370 
0 
0 
0 
0 
- 4 900 
0 
0 
2 960 
3 030 
S42 Other monetary institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
2 724 
1 203 
0 
395 
45 
1 287 
- 4 
— 
40 729 
15 756 
0 
62 135 
- 1 192 
9 475 
16 376 
0 
-384 
867 
1 076 
- 2 
— 
43 772 
25 792 
0 
96 972 
- 1 770 
25 330 
24 331 
0 
-774 
3 262 
1 811 
11 
— 
40 206 
48 052 
0 
142 229 
- 1 519 
16 990 
35 040 
0 
- 6 500 
1 183 
3 937 
21 
— 
38 158 
51 649 
0 
140 478 
- 6 134 
- 4 507 
- 3 986 
0 
- 1 904 
- 1 141 
1 033 
75 
— 
60 637 
42 431 
0 
92 638 
-535 
- 3 3 869 
27 691 
0 
15 379 
1 877 
329 
- 5 6 
— 
19 107 
53 241 
0 
83 699 
- 1 738 
7884 
25 565 
0 
- 6 446 
1 450 
2 025 
- 1 
— 
35 191 
73 826 
0 
139 494 
1 194 
8 339 
54 083 
0 
10 624 
1 451 
2 470 
4 
— 
48 495 
70 916 
0 
196 382 
-751 
- 8 230 
60 142 
0 
12 119 
- 4 7 
4 195 
- 9 
— 
22 922 
87 054 
0 
178 146 
6 000 
5 680 
61 910 
0 
- 1 620 
6 500 
4 220 
0 
— 
31 560 
110 080 
0 
218 330 
2 280 
S43 Other credit institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1 478 
757 
0 
534 
2 854 
2 058 
0 
—-
6 038 
24 345 
0 
38 064 
77 
1 674 
2 981 
0 
- 1 826 
4 051 
2 437 
0 
— 
12 019 
26 491 
0 
47 827 
1 131 
3 739 
1 656 
0 
- 5 250 
6 787 
3 283 
0 
— 
15 721 
32 902 
0 
58 838 
1 071 
1 554 
3 894 
0 
- 6 746 
7 576 
3 133 
0 
— 
15 614 
41 111 
0 
66 136 
703 
1 881 
-304 
0 
-608 
8 767 
942 
0 
— 
12 015 
44 770 
0 
67 463 
2 462 
785 
- 2 948 
0 
10 428 
9 874 
2 244 
0 
— 
6 802 
68 823 
0 
96 008 
3 209 
-592 
- 8 8 
0 
9 190 
7 863 
1 907 
0 
— 
16 656 
79 204 
0 
114 140 
2 351 
2 465 
4 339 
9 
7 507 
10 142 
-930 
0 
— 
12 919 
83 842 
0 
120 293 
8 196 
1 813 
1 172 
12 
7 948 
11 435 
2 349 
0 
— 
16 944 
84 409 
0 
126 082 
3 588 
370 
2 540 
0 
11 140 
16 330 
4 180 
0 
— 
16 660 
114 240 
0 
165 460 
2 720 
100 
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4.6 Sous-secteurs des institutions de crédit 
Mio FF 
1970 
522 
­ 3 216 
0 
0 
0 
0 
— 
919 
578 
0 
0 
­ 1 197 
1971 
6 009 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­747 
0 
0 
5 262 
Change in liabilities / Variation des 
1972 
34 948 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
883 
593 
0 
0 
36 424 
1973 1974 1975 
engagements 
1976 
S41 Autorités bancaires centrales 
19 422 220 ­ 2 4 783 
0 1 381 1 814 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
_ _ _ 
0 0 0 
­116 ­ 2 0 2 870 
0 0 0 
0 0 0 
19 306 1 581 ­ 2 0 099 
7 028 
696 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 2 498 
0 
0 
5 226 
1977 
13 162 
­ 2 550 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 1 052 
0 
0 
9 560 
1978 
41 805 
­ 5 7 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
940 
0 
0 
42 688 
1979 
2 060 
­ 2 130 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
­ 7 0 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spécciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S42 Autres institutions monétaires 
18 348 
36 445 
0 
0 
2 261 
1 579 
— — 
4 455 
239 
0 
63 327 
23 994 
61 441 
0 
0 
4 555 
1 473 
— — 
6648 
631 
0 
98 742 
30 706 
68 466 
0 
0 
4 117 
1 762 
— — 
37 331 
1 366 
0 
143 748 
20 890 
75 430 
0 
0 
6 260 
1 889 
— — 
40 566 
1 577 
0 
146 612 
28 184 
51 610 
0 
0 
4 125 
1 387 
— — 
5 339 
2 528 
0 
93 173 
41 954 
85 778 
0 
0 
8 665 
1 411 
— — 
­ 5 3 661 
1 290 
0 
85 437 
27 648 
92 617 
0 
1 613 
10 717 
2 035 
— — 
1 562 
2 108 
0 
138 300 
35 000 
127 643 
0 
1 674 
9 475 
2 004 
— — 
17 666 
3 671 
0 
197 133 
38 611 
101 088 
0 
­ 1 6 
8 773 
1 395 
— — 
11 002 
11 293 
0 
172 146 
58 830 
152 220 
0 
1 490 
9 660 
2 910 
— — 
­ 1 5 110 
6 050 
0 
216 050 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spécciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S43 Autres Institutions de crédit 
1 777 
19 061 
0 
531 
5 112 
5 681 
— — 
4 564 
1 261 
0 
37 987 
3 842 
22 401 
0 
1 590 
6 293 
6 010 
— — 
4 338 
2 222 
0 
46 696 
5 300 
25 459 
0 
405 
9 216 
6 950 
— — 
9 831 
606 
0 
57 767 
3 900 
29 307 
0 
­495 
8 768 
7 019 
— — 
13 672 
3 262 
0 
65 433 
­937 
37 579 
0 
1 472 
9 439 
4 420 
— — 
10 497 
2 531 
0 
65 001 
3 038 
59 259 
0 
­ 1 472 
16 446 
5 099 
— — 
9 754 
675 
0 
92 799 
6 041 
59 256 
0 
450 
18 080 
4 678 
— — 
17 798 
5 486 
0 
111 789 
6 731 
60 573 
0 
1 162 
11 789 
5 180 
— — 
19 087 
7 575 
0 
112 097 
2 718 
73 618 
0 
1 633 
12 654 
6 747 
— — 
18 594 
6 530 
0 
122 494 
7 740 
79 670 
0 
1 720 
13 700 
10 040 
— — 
16 090 
33 780 
0 
162 740 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spécciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio FF 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
1970 
10 334 
14 133 
1 732 
2 960 
1 081 
30 240 
5 027 
2 839 
3 069 
418 
916 
14 133 
1 908 
0 
482 
1 448 
811 
94 
543 
1971 
10 524 
17 155 
1 874 
3484 
1 496 
34 533 
5 987 
3 152 
3 155 
521 
1 128 
17 155 
2 086 
0 
638 
711 
902 
100 
-291 
1972 
12 430 
18 853 
2 306 
3 737 
2 026 
39 352 
6 708 
3 500 
3 497 
499 
1 364 
18 853 
2 588 
0 
723 
1 620 
1 155 
146 
319 
1973 
15 229 
21 138 
2 719 
4 666 
2 282 
46 034 
7 873 
4 045 
4 231 
650 
1 617 
21 138 
2 997 
0 
951 
2 532 
1 274 
162 
1 096 
1974 
16 559 
24 289 
3 244 
6 005 
2 658 
52 755 
9 111 
4 865 
4 158 
928 
1 777 
24 289 
3 231 
0 
1 279 
3 117 
1 833 
164 
1 120 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
365 
631 
0 
195 
3 321 
1 708 
0 
— 
1 311 
692 
0 
8 223 
82 
461 
1971 
206 
605 
0 
138 
4 346 
1 020 
0 
— 
1 723 
1 109 
0 
9 147 
-407 
116 
1972 
1 090 
332 
0 
-111 
5 175 
1 366 
0 
— 
1 460 
751 
0 
10 063 
79 
240 
Change in 
1973 
718 
830 
0 
-121 
5 831 
3 168 
0 
— 
2 209 
541 
0 
13 176 
1 239 
-143 
assets / Variation des créances 
1974 
2 250 
123 
0 
- 1 7 
4 481 
2 715 
0 
— 
3 506 
703 
0 
13 761 
-231 
1 351 
1975 
-146 
1 277 
0 
86 
8 101 
4 149 
0 
— 
816 
1 075 
0 
15 358 
-407 
536 
1976 
966 
715 
0 
263 
7 379 
3 463 
0 
— 
3 319 
1 003 
0 
17 108 
312 
488 
1977 
775 
505 
0 
- 2 5 
10 173 
4 696 
0 
— 
2 566 
904 
0 
19 594 
194 
986 
1978 
1 115 
2 037 
0 
10 
10 571 
5 513 
0 
— 
3 155 
1 350 
0 
23 751 
797 
-177 
1979 
1 690 
4 500 
0 
320 
12 000 
5 540 
0 
— 
0 
1 220 
0 
25 270 
1 000 
-263 
102 
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FRANCE 
4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
17 571 
29 806 
4 171 
6 822 
3 647 
62 017 
19 742 
35 131 
5 382 
8 247 
4 5 4 0 
73 042 
23 248 
38 958 
6 650 
9 6 4 0 
4 398 
82 894 
25 647 
44 355 
7 615 
11 320 
4 260 
93 197 
26 796 
52 513 
8 894 
13 025 
6 990 
108 218 
10 510 
5 988 
5 083 
869 
2 164 
29 806 
4 071 
0 
1 276 
2 250 
12 038 
6 964 
5 737 
1 319 
2509 
35 131 
4 605 
0 
1 316 
3 423 
13 214 
7 885 
6 671 
1 429 
2 944 
38 958 
5 587 
0 
1 386 
4 820 
14 893 
8 875 
7 841 
1 710 
3 589 
44 355 
6 421 
0 
1 201 
4 312 
17 107 
10 103 
8 468 
1 886 
4 305 
52 513 
7 463 
0 
1 475 
4 898 
1 919 
202 
129 
2 380 
243 
800 
3 295 
345 
1 180 
3 394 
298 
620 
3 845 
316 
737 
11,2 
15,7 
20,0 
17,9 
23,0 
15,2 
P10 
R51 
R62 
R41 
14,6 
15,2 
12,0 
18,2 
18,8 
15,7 
16,4 
13,2 
14,5 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
18,9 
14,4 
3,5 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
1970 
829 
7 170 
0 
0 
98 
— — 
42 
2 
0 
8 141 
1971 
545 
8 238 
0 
0 
15 
— — 
754 
2 
0 
9 554 
Change in liabilities / Variation des 
1972 
555 
9 059 
0 
0 
67 
— — 
295 
8 
0 
9 984 
1973 
851 
10 183 
0 
0 
88 
— — 
813 
2 
0 
11 937 
1974 
1 442 
11 941 
0 
0 
87 
— — 
503 
19 
0 
13 992 
1975 
1 561 
13 467 
0 
0 
104 
— — 
629 
4 
0 
15 765 
engagements 
1976 
765 
15 026 
. 0 
0 
18 
— — 
939 
48 
0 
16 796 
1977 
1 925 
16 859 
0 
0 
812 
— — 
­260 
64 
0 
19 400 
1978 
1 613 
19 556 
0 
0 
106 
— — 
1 617 
62 
0 
22 954 
1979 
1 500 
22 520 
0 
0 
310 
— — 
10 
­ 7 0 
0 
24 270 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.8 General government (S60) 
Mio FF 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other current transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31 + P32) 
Social benefits 
Production and import subsidies 
Actual Interest 
Current International cooperation 
Other current transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
126 144 
119 046 
56 496 
1 944 
100 926 
13 052 
4 996 
3 118 
5 317 
9 616 
440 655 
43 649 
75 426 
1 565 
105 138 
131 452 
15 407 
8 998 
6 439 
5 179 
28 208 
1 898 
555 
7 157 
1971 
141 484 
129 845 
58 423 
1 564 
114 662 
14 491 
5 273 
2 189 
5 649 
10 391 
483 971 
47 966 
84 995 
1 859 
117 326 
147 438 
13 580 
9 172 
7 626 
5 482 
29 984 
2 357 
484 
6 440 
1972 
156 211 
146 031 
66 657 
1 888 
129 601 
16 318 
5 632 
1 819 
6 026 
10 098 
540 281 
51 924 
94 651 
2 094 
129 094 
167 370 
14 650 
8 720 
8 335 
8 428 
31 881 
3 876 
1 463 
7 707 
1973 
175 148 
165 066 
78 238 
2 282 
149 223 
18 381 
7 182 
1 749 
6 821 
12 780 
616 870 
57 989 
107 840 
2 397 
146 713 
192 964 
18 285 
9 429 
9 854 
11 328 
35 644 
1 335 
1 259 
10 502 
1974 
207 733 
183 871 
95 233 
2 792 
179 340 
21 860 
8 760 
1 765 
7 955 
15 535 
724 844 
67 189 
128 458 
2 818 
173 905 
229 263 
22 981 
12 081 
10 313 
12 496 
42 028 
912 
1 412 
8 016 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing Item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
2 324 
1 313 
6 
- 2 
1 282 
5 209 
0 
0 
3 893 
3 156 
0 
17 181 
6 509 
648 
1971 
3 762 
1 577 
6 
4 
1 033 
5 172 
0 
0 
1 806 
3684 
0 
17 044 
5 660 
780 
1972 
7 499 
2 038 
9 
0 
740 
5 763 
0 
0 
5 440 
1 819 
0 
23 308 
7 200 
507 
Change In 
1973 
3 387 
3 244 
34 
0 
1 993 
5 645 
0 
0 
13 658 
2 255 
0 
30 216 
11 308 
-806 
assets / Variation des créances 
1974 
- 3 034 
4 617 
48 
0 
2 130 
5 769 
0 
0 
23 439 
1 440 
0 
34 409 
6 683 
1 333 
1975 
4 687 
3 866 
257 
0 
837 
8 106 
0 
0 
5 832 
7 123 
0 
30 708 
- 3 2 311 
-151 
1976 
-643 
2634 
11 
0 
1 478 
12 151 
0 
0 
13 411 
6 287 
0 
35 329 
- 8 698 
606 
1977 
8 072 
4 522 
19 
0 
1 718 
7 542 
0 
0 
12 814 
4 184 
0 
38 871 
- 1 6 028 
921 
1978 
24 122 
4 749 
22 
0 
2 341 
8 292 
0 
0 
-192 
6 162 
0 
45 496 
- 3 8 280 
35 
1979 
7 570 
1 820 
0 
0 
6 090 
6 290 
0 
0 
17 750 
9 660 
0 
49 180 
- 1 9 340 
-719 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
249 705 
208 271 
105 911 
3 965 
221 950 
25 877 
9 341 
2 209 
10 362 
18 692 
856 283 
289 840 
248 358 
138 967 
3 059 
265 826 
30 972 
10 207 
2 356 
15 111 
19 731 
1 024 427 
325 036 
265 452 
156 083 
3 723 
311 301 
35 518 
12 638 
2 907 
13 423 
19 372 
1 145 453 
374 350 
308 361 
168 695 
4 613 
354 910 
42 341 
13 769 
3448 
13 837 
21 062 
1 305 386 
424 921 
351 649 
193 577 
5 834 
427 579 
45 369 
13 190 
4 091 
15 921 
23 986 
1 506 117 
79 276 
154 873 
3 611 
209 142 
291 675 
28 685 
18 614 
12 881 
15 064 
51 761 
3 397 
1 705 
- 3 2 462 
87 488 
182 177 
4 299 
245 023 
340 836 
35 806 
20 859 
14 591 
18 396 
56 985 
- 1 638 
1 228 
- 8 092 
92 865 
209 264 
5 060 
277 111 
396 150 
40 996 
25 535 
15 954 
19 750 
57 842 
- 5 9 9 
1 420 
- 1 5 107 
107 299 
239 475 
5 513 
318 920 
467 499 
43 323 
30 890 
20 952 
25 007 
62 033 
623 
1 689 
- 3 8 245 
123 867 
269 033 
6 191 
361 361 
540 039 
50 055 
37 983 
15 957 
25 102 
70 174 
1 448 
1 449 
- 2 0 059 
14,5 
12,8 
14,7 
13,0 
17,4 
14,9 
11,4 
3,1 
13,0 
10,7 
14,7 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
12,3 
15,2 
16,5 
14,7 
17,0 
14,0 
17,4 
10,6 
19,2 
10,7 
­3,0 
11,3 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Formation brute de captital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
k. 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 
3 248 
1 699 
0 
­ 1 971 
­ 1 916 
Z 
0 
4 240 
5 372 
0 
10 672 
1971 
5 399 
3 132 
0 
­ 1 614 
­440 
— 
0 
­ 1 275 
6 182 
0 
11 384 
1972 
4 472 
2 550 
0 
­ 1 0 842 
865 
— 
0 
7 513 
11 550 
0 
16 108 
1973 
7 331 
2 083 
0 
­ 1 6 060 
5 681 
z 
0 
16 993 
2 880 
0 
18 908 
1974 
13 073 
­ 3 193 
0 
­469 
­ 4 069 
Z 
0 
11 521 
10 858 
0 
27 726 
1975 
1 539 
­ 1 012 
0 
40 304 
­ 6 012 
z 
0 
9 099 
19 098 
0 
63 019 
1976 
7 988 
3 153 
0 
8 351 
­ 3 684 
— 
0 
9 867 
18 345 
0 
44 027 
1977 
9 818 
10 298 
0 
5 820 
6 197 
— 
0 
2 194 
20 572 
0 
54 899 
1978 
9 483 
1 247 
0 
23 240 
11 678 
— 
0 
18 780 
19 348 
0 
83 776 
1979 
12 640 
3 530 
0 
7 260 
14 730 
— 
0 
11 510 
18 850 
0 
68 520 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio FF 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
99 052 
20 660 
8 182 
25 
5 329 
4 814 
1 993 
3 118 
3 309 
106 349 
11 236 
6 323 
45 
4 531 
1 499 
583 
6 439 
8 689 
706 
873 
-221 
1971 
114 355 
25 097 
9 360 
3 619 
5 682 
4 615 
3 100 
2 189 
3 996 
118 308 
13 115 
8 855 
1 411 
4 749 
1 729 
521 
7 626 
9 905 
5 011 
890 
3 923 
1972 
132 155 
26 509 
10 476 
4 866 
6 183 
4 914 
2 736 
1 819 
4 424 
136 314 
14 180 
9 295 
2 132 
5 107 
2 358 
482 
8 335 
11 074 
4 520 
821 
3686 
1973 
160 363 
31 525 
11 334 
6 666 
10 199 
4 627 
1 692 
1 749 
4 485 
167 077 
18 420 
11 077 
2 555 
7 946 
2 963 
577 
9 854 
12 068 
- 1 684 
911 
- 2 601 
1974 
219 709 
42 178 
13 197 
4 376 
18 263 
5 765 
2 244 
1 765 
5 698 
255 263 
25 517 
12 679 
3 185 
15 738 
2 660 
773 
10 313 
14 153 
- 2 8 861 
858 
- 3 0 632 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
- 3 449 
10 970 
11 
25 
1 638 
4 254 
— 
919 
3 258 
3 215 
0 
20 841 
1 556 
- 1 777 
1971 
-580 
26 837 
12 
-107 
2 041 
3 430 
— 
0 
- 1 820 
2 897 
0 
32 710 
5 089 
- 1 166 
1972 
3 072 
29 331 
18 
- 1 5 
1 709 
5 551 
— 
883 
2548 
2 319 
0 
45 416 
3 364 
322 
Change in 
1973 
3 776 
32 881 
33 
0 
126 
4 981 
— 
0 
6 870 
4 080 
0 
52 747 
- 4 993 
2 392 
assets / Variation des créances 
1974 
800 
8 790 
48 
0 
3 354 
5 894 
— 
-719 
10 856 
11 390 
0 
40 413 
- 2 3 244 
- 7 388 
1975 
613 
31 649 
257 
0 
6 692 
6 166 
— 
0 
- 1 0 077 
7 414 
0 
42 714 
7 576 
- 9 216 
1976 
10 581 
33 254 
88 
0 
11 412 
3048 
— 
0 
- 2 927 
15 133 
0 
70 589 
- 2 3 011 
- 4 179 
1977 
-620 
56 804 
51 
0 
7 174 
8446 
— 
0 
11 665 
17 890 
0 
101 410 
- 7 037 
- 6 921 
1978 
-119 
36 636 
60 
0 
4 516 
10 727 
— 
0 
12 109 
18 352 
0 
82 281 
14 722 
- 2 839 
1979 
8 630 
70 690 
0 
0 
190 
11 000 
— 
0 
13 670 
12 610 
0 
116 790 
8 810 
- 8 154 
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4.9 Reste du monde (S90) 
Mio FF 
1975 
226 060 
43 069 
14 722 
6 811 
16 701 
5 264 
3 904 
2 209 
8 079 
232 821 
26 344 
14 509 
3348 
15 161 
2 887 
1 297 
12 881 
15 731 
­413 
1 227 
­ 1 640 
1976 
270 495 
50 262 
17 487 
9 150 
19 256 
6 515 
6 322 
2 356 
9 339 
309 512 
30 368 
17 716 
4 357 
17 468 
2 897 
1 850 
14 591 
18 384 
­ 2 5 044 
2 146 
­ 2 7 190 
1977 
317 745 
61 694 
22 461 
10 891 
21 711 
7 049 
7 631 
2 907 
11 409 
348 072 
36 595 
22 396 
6 351 
20 914 
2 452 
2 274 
15 954 
20 047 
­ 1 2 850 
1 102 
­ 1 3 958 
1978 
355 036 
72 032 
28 218 
13 328 
30 843 
6 894 
9 125 
3448 
13 494 
371 005 
41 465 
21 837 
7 637 
27 031 
2 991 
2 583 
20 952 
24 088 
12 987 
1 103 
11 883 
1979 
423 639 
79 624 
31 079 
14 723 
48 322 
8 047 
9 463 
4 091 
15 426 
460 989 
45 067 
23 049 
18 326 
40 655 
3 056 
2 747 
15 957 
27 162 
1 918 
1 262 
656 
% Δ 
17,5 
16,2 
16,0 
103,1 
27,8 
5,9 
18,9 
3,1 
18,7 
17,7 
16,7 
15,5 
95,0 
27,6 
8,2 
18,8 
10,6 
13,5 
11,8 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération Internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
non­
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçu par le reste du monde, nets 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement de la nation 
1970 
5 780 
3 799 
0 
0 
425 
2 288 
­ 7 4 
952 
3 094 
6 133 
0 
22 397 
1971 
17 722 
16 388 
0 
49 
269 
2 806 
­ 5 2 
980 
­ 6 494 
6 131 
0 
37 799 
Change in liabilities / Variation des 
1972 
9 264 
24 044 
0 
125 
1 342 
5 086 
16 
1 292 
­228 
7 839 
0 
48 780 
1973 
83 
33 902 
0 
­ 2 4 
632 
6 931 
64 
­ 2 820 
­ 2 724 
11 710 
0 
47 754 
1974 
­761 
­ 4 9 4 4 
0 
­180 
849 
4 363 
68 
0 
1 553 
16 221 
0 
17 169 
1975 
17 600 
27 878 
0 
982 
561 
7 113 
­ 5 6 
122 
­ 2 2 850 
18 940 
0 
50 290 
engagements 
1976 
­ 6 863 
24 573 
0 
­747 
3 227 
8 629 
51 
­ 8 0 
­ 7 495 
26 283 
0 
47 578 
1977 
4 577 
48 164 
0 
78 
2 431 
6 238 
136 
39 
10 393 
22 317 
0 
94 373 
1978 
­651 
57 072 
0 
­ 4 2 
4 239 
9 157 
63 
297 
­ 7 255 
34 133 
0 
97 003 
1979 
15 770 
57 170 
0 
­270 
8 690 
8 310 
0 
0 
8 530 
27 400 
0 
125 600 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio FF 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and 
international organizations 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
99 052 
20 660 
8 182 
25 
5 329 
4 814 
1 993 
3 118 
3 309 
106 349 
11 236 
6 323 
45 
4 531 
1 499 
583 
6 439 
8 689 
706 
873 
-221 
0 
0 
— 
25 
0 
— 
— 
1 170 
0 
0 
0 
— 
45 
0 
0 
— 
1 622 
0 
-472 
0 
-472 
1971 
114 355 
25 097 
9 360 
3 619 
5 682 
4 615 
3 100 
2 189 
3 996 
118 308 
13 115 
8 855 
1 411 
4 749 
1 729 
521 
7 626 
9 905 
5 011 
890 
3 923 
0 
125 
— 
3 619 
0 
— 
— 
768 
0 
0 
0 
— 
1 411 
0 
0 
— 
2 337 
0 
764 
0 
764 
1972 
132 155 
26 509 
10 476 
4 866 
6 183 
4 914 
2 736 
1 819 
4 424 
136 314 
14 180 
9 295 
2 132 
5 107 
2 358 
482 
8 335 
11 074 
4 520 
821 
3 686 
0 
202 
— 
4 866 
0 
— 
— 
116 
0 
0 
0 
— 
2 132 
0 
0 
— 
2 946 
0 
106 
- 7 1 
177 
1973 
160 363 
31 525 
11 334 
6 666 
10 199 
4 627 
1 692 
1 749 
4 485 
167 077 
18 420 
11 077 
2 555 
7 946 
2 963 
577 
9 854 
12 068 
- 1 684 
911 
- 2 601 
0 
247 
— 
6 666 
0 
— 
— 
32 
0 
0 
0 
— 
2 555 
0 
0 
— 
4 398 
0 
- 8 
-132 
124 
1974 1975 
S90 
219 709 
42 178 
13 197 
4 376 
18 263 
5 765 
2 244 
1 765 
5 698 
255 263 
25 517 
12 679 
3 185 
15 738 
2 660 
773 
10 313 
14 153 
- 2 8 861 
858 
- 3 0 632 
226 060 
43 069 
14 722 
6 811 
16 701 
5 264 
3 904 
2 209 
8 079 
232 821 
26 344 
14 509 
3 348 
15 161 
2 887 
1 297 
12 881 
15 731 
-413 
1 227 
- 1 640 
S92 
0 
308 
— 
4 376 
0 
— 
— 
136 
0 
0 
0 
— 
3 185 
0 
0 
— 
3 533 
0 
- 1 898 
-150 
- 1 748 
0 
322 
— 
6 811 
0 
— 
— 
654 
0 
0 
0 
— 
3 348 
0 
0 
— 
5 381 
0 
-942 
-224 
-718 
1976 
270 495 
50 262 
17 487 
9 150 
19 256 
6 515 
6 322 
2 356 
9 339 
309 512 
30 368 
17 716 
4 357 
17 468 
2 897 
1 850 
14 591 
18 384 
- 2 5 044 
2 146 
- 2 7 190 
0 
403 
— 
9 150 
0 
— 
— 
550 
0 
0 
0 
— 
4 357 
0 
0 
— 
6 047 
0 
-301 
-176 
-125 
1977 
317 745 
61 694 
22 461 
10 891 
21 711 
7 049 
7 631 
2 907 
11 409 
348 072 
36 595 
22 396 
6 351 
20 914 
2 452 
2 274 
15 954 
20 047 
- 1 2 850 
1 102 
- 1 3 958 
0 
477 
— 
10 891 
0 
— 
— 
567 
0 
0 
0 
— 
6 351 
0 
0 
— 
6 117 
0 
-533 
-226 
-307 
1978 
355 036 
72 032 
28 218 
13 328 
30 843 
6 894 
9 125 
3 448 
13 494 
371 005 
41 465 
21 837 
7 637 
27 031 
2 991 
2 583 
20 952 
24 088 
12 987 
1 103 
11 883 
0 
527 
— 
13 328 
0 
— 
— 
681 
0 
0 
0 
— 
7 637 
0 
0 
— 
9 955 
0 
- 3 056 
-168 
- 2 888 
1979 
423 639 
79 624 
31 079 
14 723 
48 322 
8 047 
9 463 
4 091 
15 426 
460 989 
45 067 
23 049 
18 326 
40 655 
3 056 
2 747 
15 957 
27 162 
1 918 
1 262 
656 
0 
592 
— 
14 723 
0 
— 
— 
830 
0 
0 
0 
— 
18 326 
0 
0 
— 
2 181 
0 
- 4 362 
-162 
- 4 200 
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FRANCE 
4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Instituions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
68 
-877 
52 126 
14 904 
5 953 
4 798 
3 282 
1 853 
846 
2 213 
55 249 
7 265 
4 486 
3 672 
942 
507 
4 584 
7 072 
1 987 
805 
1 128 
S91 
46 926 
5 756 
2 229 
531 
1 532 
140 
1 102 
1 096 
51 100 
3 971 
1 837 
859 
557 
76 
233 
1 617 
-809 
55 155 
7 237 
2 363 
668 
1 682 
408 
200 
1 032 
58 364 
5 681 
2 200 
905 
535 
127 
410 
1 269 
-926 
64 208 
7 871 
3 113 
691 
1 863 
294 
448 
1 450 
67 837 
5 742 
2 293 
997 
730 
156 
466 
1 966 
-51 
88 027 
11 441 
4 867 
1 680 
1 711 
449 
742 
2 082 
90 865 
9 409 
3 722 
1 988 
1 298 
225 
279 
2 322 
753 
114 486 
17 169 
5 432 
3 978 
2 313 
395 
454 
2 580 
120 697 
14 666 
4 259 
4 197 
1 246 
287 
658 
2 930 
-2 017 
109 002 
15 898 
6 201 
3 316 
2 259 
1 178 
145 
2 957 
113 384 
15 020 
4 766 
3 653 
1 162 
556 
368 
3 250 
-2 551 
133 276 
18 395 
6 856 
4 042 
2 718 
1 428 
88 
3 268 
152 607 
16 418 
5 928 
4 624 
1 111 
587 
364 
3 919 
-15 419 
156 201 
22 030 
8 895 
3 364 
3 338 
1 107 
67 
4 135 
171 077 
19 512 
7 116 
4 657 
1 380 
516 
112 
4 179 
-10 052 
179 778 
25 839 
12 052 
5 764 
3 215 
862 
135 
4 751 
189 932 
21 437 
7 351 
6 325 
1 504 
603 
121 
4 818 
210 
218 184 
28 251 
13 284 
8 980 
3 776 
894 
165 
5 479 
229 082 
23 760 
7 784 
9 503 
1 694 
641 
181 
5 520 
2 654 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
34 
-925 
83 
-134 
40 
713 
61 
-2 078 
390 
-2 941 
991 
-16 410 
184 
-10 236 
35 
175 
25 
2 629 
S93 
59 200 
17 735 
6 997 
5 014 
2 933 
2 692 
1 221 
2 964 
59 944 
7 434 
6 655 
3844 
1 194 
394 
4 879 
8 636 
5 173 
856 
4 084 
67 947 
18 436 
7 363 
5 492 
3 051 
2 442 
1 255 
2 974 
68 477 
8 438 
7 002 
4 110 
1 628 
326 
4 923 
9 108 
4 465 
809 
3 643 
72 336 
19 837 
6 467 
8 519 
2 916 
1 243 
975 
2 403 
76 212 
9 011 
7 355 
5 958 
1 665 
352 
5 177 
9 746 
-2 429 
1 003 
-3 438 
105 223 
24 701 
7 765 
14 285 
3 452 
1 849 
1 175 
3 118 
134 566 
10 851 
8 420 
11 541 
1 414 
486 
6 122 
11 223 
-24 946 
947 
-26 806 
117 058 
26 849 
8 521 
13 385 
3 005 
2 726 
1 410 
5 122 
119 437 
11 324 
9 743 
11 508 
1 725 
741 
7 132 
12 481 
3 080 
1 061 
2 019 
137 219 161 544 
31 464 39 187 
10 631 13 566 
15 214 
3 797 
4 894 
1 718 
6 071 
18 347 
3 711 
6 524 
2 273 
7 274 
156 905 176 995 
13 950 17 083 
11 788 15 280 
12 844 
1 786 
1 263 
8 180 
14 465 
-9 324 
1 331 
-10 655 
16 257 
1 072 
1 758 
9 725 
15 868 
-2 265 
1 144 
-3 415 
175 258 
45 666 
16 166 
25 079 
3 679 
8 263 
2 632 
8 743 
181 073 
20 028 
14 486 
20 706 
1 487 
1 980 
10 876 
19 270 
15 833 
1 236 
14 596 
205 455 
50 781 
17 795 
39 342 
4 271 
8 569 
3 096 
9 947 
231 907 
21 307 
15 265 
31 152 
1 362 
2 106 
13 595 
21 642 
3 626 
1 399 
2 227 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Capacité ( + ) ou besoin ( -
la nation 
) de financement de 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio FF 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit Institutions (S70) 
d) Credit Institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit Institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit Institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( —) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 
204 098 
183 041 
84 285 
62 336 
548 
6 853 
811 
28 208 
21 057 
16 233 
2 928 
0 
1 896 
0 
83 
- 1 071 
9 
330 
94 
555 
204 098 
124 239 
15 798 
69 185 
823 
3 989 
951 
33 493 
80 565 
46 797 
24 658 
80 
1 814 
497 
6 719 
-927 
1 509 
-662 
248 
374 
0 
- 2 396 
+ 221 
+ 36 497 
- 2 8 988 
-594 
+ 1 006 
-543 
- 7 157 
1975 
334 249 
337 889 
144 508 
125 238 
1 117 
13 346 
1 919 
51 761 
- 3 640 
- 4 838 
- 2 239 
40 
3 397 
0 
238 
- 2 423 
18 
257 
205 
1 705 
334 249 
176 203 
- 1 2 033 
161 429 
1 738 
7 904 
1 432 
15 733 
157 633 
94 207 
42 792 
163 
5 795 
818 
13 858 
- 1 227 
3 981 
- 1 024 
223 
780 
3 
- 5 190 
+ 1 640 
+ 53 753 
- 8 2 621 
-989 
-836 
-129 
+ 32 462 
1976 
410 401 
390 671 
171 159 
142 737 
1 272 
16 138 
2 380 
56 985 
19 730 
20 965 
385 
18 
- 1 638 
0 
353 
- 2 100 
20 
254 
245 
1 228 
410 401 
187 495 
- 2 3 776 
154 320 
1 871 
5 665 
2 481 
46 934 
197 862 
123 155 
49 573 
186 
7 255 
942 
16 751 
- 2 146 
10 535 
1 442 
288 
789 
2 
- 1 5 202 
+ 27 190 
+ 82 563 
- 6 4 313 
- 1 053 
+ 2 701 
-800 
+ 8 092 
1977 
439 763 
418 399 
186 828 
151 636 
1 425 
17 373 
3 295 
57 842 
21 364 
20 370 
1 586 
7 
-599 
0 
206 
- 2 295 
22 
300 
347 
1 420 
439 763 
214 172 
- 1 6 486 
180 081 
2 139 
13 759 
3 756 
30 923 
212 741 
127 558 
56 002 
209 
8 547 
1 064 
19 361 
- 1 108 
5 130 
- 1 085 
389 
1 184 
2 
- 6 728 
+ 13 958 
+ 91 202 
- 8 4 071 
- 1 290 
- 5 810 
- 1 180 
+ 15 107 
1978 
472 056 
457 375 
206 279 
166 426 
1 596 
17 647 
3 394 
62 033 
14 681 
12 318 
1 701 
39 
623 
0 
231 
- 2 641 
25 
348 
348 
1 689 
472 056 
245 110 
- 7 470 
222 144 
2 397 
16 272 
3 097 
8 670 
239 933 
143 501 
62 450 
232 
10 037 
1 215 
22 498 
- 1 104 
4 753 
- 1 864 
466 
559 
50 
- 5 068 
- 1 1 883 
+ 78 044 
-117 244 
- 1 474 
- 8 834 
-620 
+ 38 245 
1979 
557 122 
517 337 
231 400 
191 168 
1 775 
18 975 
3 845 
70 174 
39 785 
32 389 
5 928 
20 
1 448 
0 
381 
- 2 625 
28 
399 
368 
1 449 
557 122 
289 153 
- 1 313 
231 042 
2 640 
20 248 
3484 
33 052 
269 887 
160 244 
69 977 
260 
11 655 
1 414 
26 337 
- 1 262 
6 817 
- 2 685 
556 
375 
52 
- 6 377 
-656 
+ 98 422 
-103 863 
- 1 653 
- 1 2 884 
-737 
+ 20 059 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actes 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( —) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio FF 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
Code 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
R101 289 551 583 427 673 576 759 613 852 669 957 241 
268 127 532 437 609 917 682 717 765 460 845 420 
21424 50 990 63 659 76 896 87 209 111821 
R102 73 072 160 156 189 163 219 071 249 411 292 537 
R103 19 178 38 801 45 120 51 368 60 042 65 291 
R1A 381 801 782 384 907 859 1 030 052 1 162 122 1 315 069 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio FF 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
1. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions (c) 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households (I —II + III) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
102 921 
73 309 
0 
0 
0 
73 309 
19 
0 
73 290 
21 495 
1 126 
20 106 
1 423 
0 
18 683 
8 117 
606 
7 511 
16 
0 
7 495 
308 
237 
71 
0 
0 
0 
102 613 
1975 
226 631 
160 808 
0 
0 
0 
160 808 
66 
0 
160 742 
51 186 
2 711 
47 965 
2 751 
0 
45 214 
14 637 
1 460 
13 177 
0 
0 
13 177 
848 
0 
0 
0 
0 
0 
225 783 
1976 
271 820 
190 001 
0 
0 
0 
190 001 
46 
0 
189 955 
63 939 
3 498 
59 829 
3 301 
0 
56 528 
17 880 
1 884 
15 996 
0 
0 
15 996 
1 118 
0 
0 
0 
0 
0 
270 702 
1977 
318 681 
220 012 
0 
0 
0 
220 012 
49 
0 
219 963 
77 206 
4 323 
72 153 
3 932 
0 
68 221 
21 463 
2 327 
19 136 
0 
0 
19 136 
1 251 
0 
0 
0 
0 
0 
317 430 
1978 
363 363 
250 750 
0 
0 
0 
250 750 
53 
0 
250 697 
87 642 
4 950 
81 854 
4 515 
0 
77 339 
24 971 
2 665 
22 306 
0 
0 
22 306 
1 772 
0 
0 
0 
0 
0 
361 591 
1979 
437 326 
294 108 
0 
0 
0 
294 108 
65 
0 
294 043 
112 329 
5 781 
105 695 
5 226 
0 
100 469 
30 889 
3 113 
27 776 
0 
0 
27 776 
2 079 
0 
0 
0 
0 
0 
435 247 
I. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés (c) 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
c) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents (1 —Il+ 111) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio FF 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
I. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises (S10) 
B. Provided by households (S80) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households ( I - I l + 111) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
140169 310 033 361 170 419 401 493 673 569 622 
103 525 237 517 277 361 323 483 383 986 447 444 
1 855 3 964 4 481 5 447 6 264 7 285 
101 670 233 553 272 880 318 036 377 722 440 159 
10 
0 
01 660 
20 864 
5 693 
477 
166 
0 
0 
233 553 
41 819 
12 182 
829 
316 
0 
0 
272 880 
47 795 
13 437 
872 
327 
0 
0 
318 036 
54 587 
14 957 
1 022 
461 
0 
0 
377 722 
62 047 
16 805 
1 099 
478 
0 
0 
440 159 
68 894 
18 866 
1 230 
501 
53 107 
14 475 28 385 
124 
33 035 
140 
38 007 
157 
43 508 
13 593 26 323 30 506 35 145 
882 2 062 2 529 2 862 
0 0 0 0 
473 960 1 093 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
1 570 
692 
572 
306 
0 
0 
0 
0 
2 738 
1 502 
883 
353 
0 
0 
0 
0 
3 206 
1 745 
1 085 
376 
0 
0 
0 
0 
1 224 
3 664 
2 152 
1 229 
283 
1 371 
4 006 
2 370 
1 374 
262 
0 
0 
0 
0 
178 
48 119 
40 188 
3 320 
0 
45 667 
2 452 
0 
15 780 
15 307 
9 387 
5 920 
0 
30 697 
29 737 
18 000 
11 737 
0 
36 014 
34 921 
20 344 
14 577 
0 
41 331 
40 107 
23 374 
16 733 
0 
47 640 
46 269 
26 806 
19 463 
0 
53 284 
51 761 
28 791 
22 970 
0 
1 523 
4 728 
2 792 
1 539 
397 
0 
0 
0 
0 
138 599 307 295 357 964 415 737 489 667 564 894 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10) 
B. Fournies par les ménages (S80) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents (I — I l+ 111) 
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6.1 Financial intermediaries 6.1 Intermédiaires financiers 
Mio FF 
F Financial Intermediaries 
NF Other non-financial 
resident units 
Change In assets 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Assets consisting of SDRs 
Short-term loans 
Short-term credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Counterpart of the net allocation of 
SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets 
and liabilities 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
18 887 
1 275 
16 608 
1 004 
26 504 
-1 453 
27 957 
0 
0 
41 289 
20 440 
14 136 
6 550 
7 586 
- 5 6 
122 
- 2 4 508 
-4 375 
-6 524 
-13 609 
130 327 
0 
130 327 
0 
227 141 
58 496 
58 809 
-313 
0 
148 038 
119 596 
28 442 
13 467 
5 566 
7 901 
40 281 
18 847 
6 615 
2 117 
4 498 
0 
- 3 4 251 
3 521 
9 943 
-47 715 
4 860 
0 
4 860 
0 
256 353 
- 2 9 212 
1976 
- 6 636 
0 
-7841 
1 205 
26 873 
3 236 
23 637 
0 
0 
-747 
3 221 
51 
- 8 0 
7 603 
0 
159 011 
0 
159 011 
-178 472 
50 194 
40 714 
9 477 
3 
157 896 
f23 295 
34 598 
15 026 
6 704 
8 322 
129 
568 
0 
4 167 
14 875 
10 370 
0 
10 370 
-233 615 
0 
1977 
4 730 
0 
5 333 
-603 
51 397 
3 021 
48 376 
0 
0 
78 
21 014 
8 734 
5 558 
3 176 
136 
39 
93 923 
6 103 
18 949 
68 871 
154 357 
0 
154 357 
0 
334 408 
56 429 
59 122 
-2 693 
0 
190 391 
133 919 
56 472 
16 850 
7 732 
9 118 
- 3 6 
25 537 
3 839 
2 506 
1 333 
0 
34 133 
-1 619 
13 552 
22 200 
11 518 
0 
Π 518 
0 
338 661 
- 4 253 
1978 1979 
-620 
0 
952 
-1 572 
57 628 
2 226 
55 402 
0 
0 
- 4 2 
17 565 
16 251 
11 465 
4 786 
53 
297 
61 293 
2 101 
-6 055 
65 247 
172 004 
0 
172 004 
0 
324 429 
61 398 
65 565 
-4 167 
0 
172 327 
139 351 
32 976 
19 544 
9 187 
10 357 
- 7 9 
26 645 
4 966 
4 386 
580 
0 
38 767 
1 911 
3 306 
33 550 
15 890 
0 
15 890 
0 
339 458 
- 1 5 029 
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6.2 Other non-financial 
resident units 
Mio FF 
FRANCE 
6.2 Autres unités résidentes 
(non financières) 
NF 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code F Intermédiaires financiers NF Autres unités résidentes 
56 596 39 386 56 896 61 486 
56 608 
-12 
118 485 
119 466 
-981 
13 210 
5 566 
7644 
-26 
7 435 
8 747 
5 873 
2 874 
0 
537 
5 377 
-8 849 
4 009 
17 095 
3 732 
39 613 
-227 
124 642 
124 749 
-107 
14 938 
6 704 
8 234 
129 
3 673 
0 
17 390 
-12 412 
6 143 
5 050 
57 049 
-153 
133 587 
132 576 
1 011 
16 799 
7 732 
9 067 
-36 
13 557 
9 852 
6 799 
3 053 
0 
8 248 
3 968 
4 327 
-47 
6 946 
5 705 
61 517 
-31 
135 480 
135 931 
-451 
19 484 
9 187 
10 297 
-79 
20 730 
12 073 
8 124 
3 949 
0 
-1 682 
10 274 
-14 164 
2 208 
1 405 
435 
13 363 1 093 1 841 970 
0 -185 238 0 0 
222 079 245 849 248 897 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
— 
722 
977 
-255 
0 
0 
0 
0 
15 159 
15 321 
9 196 
6 125 
— 
23 053 
-4 622 
-8 885 
36 560 
131 036 
0 
131 036 
0 
185 291 
+ 36 788 
— 
2 300 
2 394 
-94 
0 
0 
0 
-747 
4 535 
— 
27290 
543 
143 634 
0 
143 634 
-145 187 
0 
0 
0 
— 
3 233 
2 958 
275 
0 
O 
0 
0 
13 777 
16 955 
10 812 
6 143 
— 
69 310 
10 669 
18 425 
40 216 
145 358 
0 
145 358 
0 
248 633 
-2 784 
0 
0 
— 
1 517 
1 378 
139 
0 
O 
0 
0 
11 927 
24 928 
14 338 
10 590 
— 
40 208 
6 361 
-5 763 
39 610 
141 738 
'0 
141 738 
0 
220 318 
+ 28 579 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F20 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Avoirs en DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Contrepartie des allocations nettes 
de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
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6.3 Main financial transactions 
of credit institutions 
6.3 Principales opérations financières 
des institutions de crédit 
Mio FF 
S40 Credit institutions 
S60 General government Code 
S40 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Other medium and long-term loans granted to : 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Currency and transferable sight deposits in 
national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Other deposits in national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Bills and short-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
293 
Change in assets 
5 232 
18 370 
94 
12 932 
2 911 
5 280 
20 206 
98 
24 433 
1 399 
11 146 
27 930 
128 
38 431 
4 825 
3 249 
33 704 
146 
38 165 
7 989 
10 309 
35 878 
168 
29 405 
13 607 
14 249 
55 098 
0 
41 701 
13 105 
15 895 
55 391 
24 
60 086 
20 610 
7 
18 046 
57 381 
125 
58 259 
16 161 
0 
19 165 
52 264 
-23 
62 665 
32 554 
39 539 51 416 82 460 83 253 89 367 124 153 152 006 149 979 166 625 
Change in liabilities 
298 
0 
0 
1 636 
298 
298 
2 263 
9 591 
-47 
0 872 
4 937 
118 
0 
0 
6 703 
1 043 
118 
3 746 
7 345 
267 
15 197 
1 345 
927 
0 
0 
23 687 
3 386 
927 
7444 
11 032 
230 
21 371 
179 
215 
0 
0 
12 652 
2 236 
215 
3 406 
7 720 
308 
15 275 
1 291 
2 052 
0 
0 
-4 604 
444 
2 052 
-3 229 
11 722 
297 
20 406 
-235 
54 
0 
0 
-34 104 
1 048 
54 
4 121 
17 387 
180 
31 232 
604 
783 
0 
0 
1 798 
400 
783 
-1 164 
1 718 
112 
27 221 
299 
650 
0 
0 
4 074 
1 253 
650 
9 274 
16 249 
128 
25 938 
1 021 
1 028 
0 
0 
6 298 
2 422 
1 028 
24 098 
10 622 
335 
39 598 
2 900 
18 040 28 018 41 183 28 215 31 013 53 578 29 039 53 260 78 581 
427 
0 
337 
345 
80 
427 
934 
5 092 
406 
36 924 
2 530 
587 
0 
-168 
240 
590 
587 
1 053 
7 429 
10 
47 101 
3 022 
525 
0 
57 
180 
292 
525 
1 570 
6 264 
16 
55 506 
5 565 
841 
0 
-169 
7 734 
1 574 
841 
2 377 
4 401 
52 
61 198 
4 037 
124 
0 
0 
-140 
1 162 
124 
3 319 
7 699 
81 
68 376 
-4 933 
1 269 
0 
0 
499 
-2 720 
1 269 
2 011 
12 291 
-180 
102 017 
2 764 
712 
0 
0 
246 
635 
712 
918 
10 045 
121 
105 112 
-826 
506 
0 
0 
475 
1 048 
506 
1 842 
14 396 
209 
109 612 
1 299 
2 047 
0 
0 
2 227 
1 842 
2 047 
2 488 
10 177 
-321 
119 696 
3 356 
46 313 59 202 69 446 72 906 74 666 120 172 116 082 127 864 137 443 
284 
127 
365 
195 
284 
-2 
11 
0 
0 
0 
218 
459 
914 
597 
218 
4 
-5 
0 
0 
0 
-41 
115 
337 
418 
-41 
0 
-6 
0 
0 
0 
-43 
62 
-515 
534 
-43 
0 
1 
0 
0 
0 
-17 
2 765 
-1 291 
-1 106 
-17 
0 
15 
0 
0 
0 
38 
-4 338 
2 851 
1 898 
38 
0 
-23 
0 
0 
0 
275 
686 
404 
533 
275 
0 
-5 
0 
0 
0 
-43 
0 
387 
890 
1 592 
-43 
0 
10 
0 
0 
0 
-41 
0 
-1 655 
3 331 
-94 
-41 
0 
-17 
0 
0 
0 
217 
1 338 
-47 -42 
626 63 
15 
- 7 1 7 
270 -33 
38 
-58 
283 
0 
0 
780 
125 
167 
7 373 
0 
11 
1 369 
1 338 
108 
222 
11 132 
0 
0 
1 388 
163 
13 250 
0 
0 
3 672 
626 
662 
0 
0 
13 462 
57 
14 807 
0 
0 
291 
63 
11 
1 792 
13 564 
0 
0 
1 964 
-717 
0 
-1 
3 685 
24 988 
0 
150 
2 148 
-5 
29 
6 836 
28 396 
0 
0 
2 395 
38 
4 224 
21 121 
0 
0 
3 061 
283 
2 203 
21 241 
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6.4 Main financial transactions 
of general government 
Mio FF 
6.4 Principales opérations financières 
des administrations publiques 
1970 
S60 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code S40 Institutions de crédit S60 Administrations publiques 
766 
3 156 
3 248 
1 699 
Variation des créances 
958 
3 684 
740 
1 819 
872 87 1 333 630 
2 255 1 440 7 123 6 287 
Variation des engagements 
684 
4 184 
5 399 4 472 7 331 13 073 1 539 7 988 9 818 
3 132 2 552 2 082 - 3 193 -1 012 3 154 10 298 
1 055 
6 162 
1 573 
1 506 
23 
304 
1 179 
67 
78 
32 
750 
815 
886 
798 
233 
-56 
621 
88 
1 717 
48 
2 755 
-7 
353 
190 
-148 
6 
332 
163 
810 
88 
3 026 
195 
1 151 
648 
263 
422 
-37 
503 
3 255 
39 
3 292 
-406 
543 
345 
-422 
69 
698 
198 
3 960 
151 
7 998 
421 
-540 
-340 
-130 
-61 
-149 
-200 
979 
108 
670 
322 
-332 
-515 
544 
35 
-1 094 
183 
3 500 
100 
3 918 
802 
1 342 
1 217 
-120 
276 
1 061 
125 
0 
2 776 
87 
4 561 
1 052 
163 
76 
292 
515 
-731 
87 
0 
3 318 
227 
4 627 
1 148 
9 483 
571 
571 
0 
-20 
591 
0 
0 
68 
5 
759 
246 
2 158 
2 158 
0 
2 
2 156 
0 
0 
-100 
43 
1 355 
-324 
716 
716 
0 
-2 
718 
0 
0 
194 
50 
1 464 
128 
739 
739 
0 
-28 
767 
0 
0 
94 
24 
733 
492 
-1 356 
-1 356 
0 
1 
-1 357 
0 
0 
-282 
-80 
-2 261 
786 
-1 109 
-1 109 
0 
-1 109 
0 
0 
70 
6 
511 
-490 
-3 220 
-3 220 
0 
13 
-3 233 
0 
0 
518 
144 
6 330 
-618 
6 007 
6 007 
0 
5 013 
994 
0 
0 
726 
97 
3 459 
9 
-677 
-678 
0 
0 
-678 
1 
0 
387 
. 53 
1 784 
-302 
1 245 
1 036 
-947 
1 511 
30 
534 
-89 
0 
-960 
0 
25 
1 971 
-191 
-87 
-2 
-21 
-64 
-104 
-194 
-4 
1 366 
95 
1 916 
-2 119 
-2 039 
1 134 
-1 347 
-1 826 
-80 
0 
612 
0 
-107 
-1 614 
735 
29 
-1 
-12 
-89 
706 
-128 
-1 
-1 008 
-7 
-440 
-10 527 
-10 187 
-3 283 
-1 236 
-5 668 
-70 
0 
-570 
0 
-15 
-10 842 
432 
463 
-30 
-6 
499 
-31 
-57 
0 
-609 
24 
865 
-15 516 
-15 438 
-2 731 
-5 961 
-6 746 
-78 
0 
-544 
0 
0 
-16 060 
1 594 
1 487 
7 
556 
924 
107 
489 
7 
3 696 
-105 
5 681 
-146 
-146 
-211 
-433 
498 
0 
0 
-323 
0 
0 
-469 
-507 
-299 
-1 
-42 
-256 
-208 
-408 
-9 
-3 446 
328 
-4 069 
40 307 
40 259 
18 285 
11 546 
10 428 
48 
0 
0 
0 
-3 
0 
40 304 
1 599 
1 901 
-19 
-62 
1 982 
-302 
-717 
-14 
-4 378 
-34 
-6 012 
8 217 
8 229 
5 845 
-5 425 
7 809 
-12 
0 
128 
0 
6 
0 
8 351 
-509 
-336 
0 
-36 
-300 
-173 
-262 
0 
-2 824 
-13 
-3 684 
5 866 
5 848 
-9 723 
9 656 
5 915 
18 
0 
-46 
0 
0 
0 
5 820 
1 671 
1 833 
0 
47 
1 786 
225 
420 
11 
3 704 
267 
6 197 
23 302 
23 251 
6 472 
8 830 
7 949 
51 
0 
-62 
0 
0 
0 
23 240 
5 643 
0 
5 643 
40 
11 678 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
Autres crédits à moyen et à long terme 
accordés à: 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Numéraire et dépôts à vue transférables en 
monnaie nationale détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Autres dépôts en monnaie nationale détenus 
par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Titres à court terme, détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Obligations, détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
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6.5 Main financial transactions of non-financial 
corporate and quasi-corporate enterprises 
Mio FF 
S10 Non-financial corp. and quasi-corp. enterprises 
S90 Rest of the world 
Shares (new Issues), held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit Institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code 
F61 
F50 
1970 1971 1972 1973 1974 
S10 
Change in liabilities 
—t 
6.6 Main financial transactions of the 
rest of the world S90 
Long-term bonds, issued by: 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
T Total 
Short-term trade credit, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
T Total 
Medium and long-term trade credit, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
T Total 
Other medium and long-term loans, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
T Total 
Shares, held by: 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
T Total 
Short-term trade credit, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
T Total 
Medium and long-term trade credit, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
T Total 
Other medium and long-term loans, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
T Total 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
0 
0 
167 
0 
95 
1 376 
1 638 
3 467 
- 3 4 
3 433 
0 
0 
0 
2 632 
583 
3 215 
Change In assets 
0 
0 
222 
0 
- 7 
- 5 5 
2 041 
2 397 
85 
2 482 
640 
0 
640 
1 602 
655 
2 257 
0 
19 
144 
0 
24 
1 519 
1 709 
3 082 
163 
3 245 
132 
0 
132 
414 
1 773 
2 187 
0 
0 
57 
0 
- 1 0 5 
174 
126 
6 106 
- 1 6 
6 090 
821 
0 
821 
1 572 
1 687 
3 259 
0 
54 
1 738 
0 
328 
1 234 
3 354 
12 618 
173 
12 791 
488 
0 
488 
5 556 
5 346 
10 902 
Change in liabilities 
20 
1 
1 447 
3 322 
- 2 7 
3 295 
1 791 
0 
1 791 
665 
3 677 
4 342 
- 1 
2 
1 950 
1 891 
62 
1 953 
3 605 
0 
3 605 
169 
2 357 
2 526 
3 965 
3 741 
201 
3 942 
1 57E 
C 
1 578 
696 
5 565 
6 261 
0 
1 140 
147 
162 
0 
23 
0 
3 866 
5 338 
4 310 
175 
4 485 
1 824 
0 
1 824 
1 019 
8 867 
9 886 
1 
23 
17 
14 
2 917 
2 957 
10 461 
80 
10 541 
1 309 
0 
1 309 
1 218 
13 694 
14 912 
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6.5 Principales opérations financières des 
sociétés et quasi-sociétés non financières 
Mio FF 
1975 1976 1977 1978 1979 
S10 
Code S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières S90 Reste du monde 
Variation des engagements 
F61 
F50 
Actions (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Obligations (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
S90 6.6 Principales opérations financières du reste du monde 
Variation des créances 
0 
-34 
6 692 
3 744 
50 
3 694 
0 
0 
0 
3 496 
3 918 
7 414 
0 
2 222 
0 
0 
-13 
4 589 
11 412 
19 848 
133 
19 981 
0 
0 
0 
5 861 
9 272 
15 133 
0 
2 064 
2 160 
0 
267 
2 677 
7 174 
4 566 
1 
4 567 
0 
0 
0 
7 843 
10 047 
17 890 
0 
0 
2 203 
0 
40 
2 273 
4 516 
4 060 
5 
4 065 
0 
0 
0 
3 327 
15 025 
18 352 
Variation des engagements 
0 
750 
-104 
11 
-28 
42 
5 062 
-1 708 
117 
-1 591 
3 732 
0 
3 732 
770 
14 438 
15 208 
0 
-487 
275 
87 
1 
4 550 
0 
0 
4 426 
13 278 
239 
13 517 
5 050 
0 
5 050 
-7 
21 240 
21 233 
0 
-101 
287 
44 
2 599 
2 732 
5 506 
82 
5 588 
5 105 
0 
5 105 
367 
16 845 
17 212 
0 
0 
25 
4 752 
8 368 
-200 
8 168 
435 
0 
435 
89 
33 609 
33 698 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
Obligations, émises par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Τ Total 
Crédits commerciaux à court terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Autres crédits à moyen et long terme, accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Actions, détenues par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
Crédits commerciaux à court terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Autres crédits à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
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6.7 Long-term bonds, 
medium and long-term loans (gross recording) (a) 
Mio FF 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Mouseholds 
S9D Rest of the world 
Τ Total 
Change in assets 
Long-term bonds: 
1. Acquisitions 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Change In liabilities 
Long term bonds: 
1. Issues 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Change in assets 
Long-term bonds: 
1. Acquisitions 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Change In liabilities 
Long-term bonds: 
1. Issues 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Change in assets 
Long-term bonds: 
1. Acquisitions 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Change in liabilities 
Long-term bonds: 
1. Issues 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Change In assets 
Long-term bonds: 
1. Acquisitions 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Change In liabilities 
Long-term bonds: 
1. Issues 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Code 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
1970 
23 
2 
21 
0 
203 
-203 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
21 
45 
38 624 
22 868 
15 756 
3 621 
1 360 
2 261 
527 
288 
239 
4 184 
550 
3 634 
36 679 
12 334 
24 345 
7 836 
1 944 
5 892 
2 553 
1 292 
1 261 
4 250 
929 
3 321 
1 349 
657 
692 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
1971 
0 
2 
- 2 
0 
213 
-213 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
824 
0 
824 
54 171 
28 379 
25 792 
1 569 
217 
1 352 
1 881 
1 250 
631 
5 786 
496 
5 290 
41 969 
15 478 
26 491 
10 190 
1 719 
8 471 
4 548 
2 326 
2 222 
5 614 
987 
4 627 
1 996 
887 
1 109 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
1972 
184 
0 
184 
1 569 
171 
1 398 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 262 
0 
3 262 
82 028 
33 976 
48 052 
5 276 
1 159 
4 117 
2 871 
1 505 
1 366 
7 395 
608 
6 787 
50 866 
17 964 
32 902 
12 768 
2 247 
10 521 
3 095 
2 489 
606 
6 210 
1 035 
5 175 
1 500 
749 
751 
0 
0 
0 
8 
0 
8 
1973 
- 2 
1 
- 3 
0 
7 196 
- 7 196 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 183 
0 
1 183 
89 733 
38 084 
51 649 
6 889 
629 
6 260 
3 886 
2 309 
1 577 
11 097 
70 
11 027 
60 674 
19 563 
41 111 
14 882 
2 663 
12 219 
4 672 
1 410 
3 262 
6 997 
1 166 
5 831 
1 143 
602 
541 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
1974 1975 
S41 
18 
1 
17 
2 240 
160 
280 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
25 
- 1 
101 
149 
- 4 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
- 1 141 
0 
- 1 141 
83 411 
40 980 
42 431 
6 391 
2 266 
4 125 
5 298 
2 770 
2 528 
1 877 
0 
1 877 
98 085 
44 844 
53 241 
9 923 
1 258 
8 665 
4 282 
2 992 
1 290 
S43 
9 511 
453 
9 058 
66 341 
21 571 
44 770 
12 481 
2 751 
9 730 
5 170 
2 639 
2 531 
11 875 
160 
11 715 
93 627 
24 804 
68 823 
21 783 
3 496 
18 287 
3 857 
3 182 
675 
S50 
5 377 
896 
4 481 
1 081 
378 
703 
0 
0 
0 
19 
0 
19 
9 740 
1 639 
8 101 
1 654 
579 
1 075 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
1976 
412 
1 
411 
205 
1 508 
58 
1 450 
73 826 
12 135 
1 418 
10 717 
2 108 
10 088 
328 
9 760 
79 204 
23 668 
3 691 
19 977 
5 486 
8 855 
1 476 
7 379 
1 003 
0 
0 
0 
48 
1977 
99 
5 
94 
201 
269 
- 6 8 
1 572 
121 
1 451 
140 814 
70 162 
70 652 
12 464 
2 989 
9 475 
10 511 
6 717 
3 794 
12 422 
28 
12 394 
116 573 
34 853 
81 720 
18 747 
4 720 
14 027 
13 646 
5 968 
7 678 
10 770 
1 797 
8 976 
1 287 
457 
830 
0 
0 
0 
25 
32 
- 7 
1978 1979 
58 
- 5 
53 
172 
2 195 
- 2 023 
1 870 
1 917 
- 4 7 
192 565 
105 511 
87 054 
11 561 
2 788 
8 773 
26 399 
15 106 
12 293 
15 845 
1 535 
14 310 
123 573 
39 164 
84 409 
20 061 
4 532 
15 529 
10 546 
4 016 
6 530 
12 685 
2 114 
10 571 
2 029 
679 
1 350 
0 
0 
0 
62 
0 
62 
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FRANCE 
6.7 Obligations, crédits à moyen et 
long terme (enregistrement brut) (a) 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 1979 
Code 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
S60 
1 336 
125 
1 211 
7 075 
3 919 
3 156 
848 
2 835 
1 987 
9 511 
4 139 
5 372 
885 
39 
846 
8 127 
4443 
3 684 
1 215 
1 377 
-162 
10 897 
4 715 
6 182 
828 
109 
719 
7 476 
5 657 
1 819 
2 239 
1 395 
844 
16 624 
5 074 
11 550 
2 141 
237 
1 904 
7 234 
4 979 
2 255 
12 115 
6 523 
5 592 
16 992 
14 112 
2 880 
2 219 
167 
2 052 
6 858 
5 418 
1 440 
1 518 
5 665 
-4 147 
16 972 6 114 
10 858 
878 
130 
748 
13 049 
5 926 
7 123 
1 256 
7 357 
-6 101 
26 105 
7 007 
19 098 
2 026 
131 
1 895 
6 287 
3 698 
6 965 
-3 267 
18 345 
1 543 
137 
1 406 
15 701 
10 913 
4 788 
10 228 
3 459 
6 769 
30 149 
8 359 
21 790 
2 561 
220 
2 341 
14 833 
8 671 
6 162 
15 845 
4 167 
11 678 
28 962 
9 617 
19 345 
S10 
784 
674 
110 
8 967 
4 234 
4 733 
6 058 
2 224 
3 834 
43 129 
19 804 
23 325 
6 457 
6 012 
445 
289 
103 
186 
29 694 
14 146 
15 548 
10 937 
4 387 
6 550 
16 252 
5 628 
10 624 
46 711 
22 394 
24 317 
0 
0 
0 
326 
-16 
254 
45 645 
18 566 
27 081 
1 447 
731 
716 
11 202 
5 426 
5 776 
10 974 
4 188 
6 786 
58 253 
28 458 
29 795 
11 629 
6 576 
5 053 
330 
60 
270 
5 
-5 
64 746 
22 623 
42 123 
2 295 
1 361 
934 
13 205 6 117 
7 088 
9 821 
3 774 
6 233 
61 505 
24 430 
37 075 
20 306 
10 598 
9 708 
485 
109 
376 
6 
-6 
71 226 
27 828 
43 398 
507 
660 
-153 
14 724 
7 968 
6 756 
7 935 
3 864 
4 071 
66 626 
22 626 
44 000 
1 018 
759 
259 
22 512 
8 883 
13 629 
18 077 
3 667 
14 410 
88 888 
25 565 
63 323 
S70 + S80 
15 248 
12 186 
3 062 
809 
35 
774 
67 539 
33 352 
34 187 
19 187 
12 756 
6 431 
1 065 
79 
986 
85 185 
36 272 
48 913 
1 314 
675 
639 
12 826 
15 630 
3 148 
12 482 
67 967 
22 941 
12 751 
10 190 
0 
0 
599 
0 
0 
68 846 
1 347 
619 
728 
31 329 
13 125 
18 204 
16 007 
4 012 
11 995 
111 296 
42 953 
68 343 
24 136 
11 634 
12 502 
512 
40 
472 
116 123 
46 049 
70 074 
1 677 
904 
773 
21 189 
11 134 
10 055 
14 293 
4 255 
10 038 
109 715 
48 951 
60 764 
25 299 
7 559 
17 740 
563 
0 
563 
0 
0 
0 
140 374 
66 579 
73 795 
S90 
1 771 
133 
1 638 
4 109 
894 
3 215 
508 
83 
425 
11 736 
5 603 
6 133 
2 273 
209 
2 064 
13 419 
7 288 
6 131 
528 
129 
399 
13 419 
7 288 
6 131 
1 808 
99 
1 709 
6 188 
3 869 
2 319 
1 506 
164 
1 342 
15 562 
7 723 
7 839 
396 
270 
126 
7 743 
3 663 
4 080 
740 
108 
632 
21 934 
10 224 
11 710 
3 827 
473 
3 354 
16 660 
5 270 
11 390 
1 139 
290 
849 
30 500 
14 279 
16 221 
7 097 
405 
6 692 
13 504 
6 090 
7 414 
657 
96 
561 
35 276 
16 336 
18 940 
11 839 
427 
11 412 
15 133 
3 852 
625 
3 227 
26 283 
8 371 
1 213 
7 158 
31 948 
12 589 
19 359 
2 814 
371 
2 443 
56 615 
32 330 
24 285 
6 545 
2 029 
4 516 
39 652 
21 300 
18 352 
4 780 
541 
4 239 
78 518 
44 385 
34 133 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
Variation des créances 
Obligations: 
1. Acquisitions 
2. Recouvrements 3. Variation nette (1 · 2) 
Crédits à moyen et long terme: 1. Crédits accordés 2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des engagements 
Obligations: 1. Emissions 
2. Remboursements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits reçus 
2. Remboursements 3. Variation nette ( 1 ­ 2 ) 
Variation des créances 
Obligations: 1. Acquisitions 
2. Recouvrements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits accordés 2. Recouvrements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des engagements 
Obligations: 
1. Emissions 2. Remboursements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 1. Crédits reçus 
2. Remboursements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des créances 
Obligations: 
1. Acquisitions 
2. Recouvrements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits accordés 
2. Recouvrements 3. Variation nette ( 1 ­ 2 ) 
Variation des engagements 
Obligations: T. Emissions 
2. Remboursements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 1. Crédits reçus 
2. Remboursements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des créances 
Obligations: 1. Acquisitions 
2. Recouvrements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits accordés 
2. Recouvrements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des engagements 
Obligations: 
1. Emissions 
2. Remboursements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits reçus 2. Remboursements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
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1. Principal aggregates 
Mrd LIT 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final consumption on the economic territory 
Households (S80) 
Private non-profit institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports of goods and services 
Exports of goods (fob) P51 
Exports of services P52 
Imports of goods and services 
Imports of goods (cif) P61 
Imports of services P62 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Production and import subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit Institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change In financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
General Indicators 
Population 
Occupied population 
Wage and salary earners 
Implicit price index for gross domestic product 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P60 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
62 883 
48 818 
39 840 
3V 
866^ 
13 351 
5 436 
5 979 
1 936 
1 077 
1 697 
9 985 
8 28¿ 
1 701 
10 431 
9 607 
824 
-3 581 
6 969 
363 
- 1 3 0 
-2 399 
708 
283 
425 
68 510 
54 232 
43 249 
375 
10 608 
13 947 
6 007 
5 862 
2 033 
424 
- 7 2 
11 142 
9 392 
1 750 
11 235 
10 356 
879 
-5 396 
9 086 
498 
- 1 3 6 
- 3 032 
1 189 
561 
628 
75 124 
60 084 
47 585 
422 
12 077 
14 842 
6 454 
6 027 
2 323 
465 
547 
12 712 
10 912 
1 800 
12 979 
11 946 
1 033 
30 349 
7 032 
940 
26 442 
21 769 
4 440 
233 
392 
63 275 
49 629 
4 655 
8 991 
48 035 
15 240 
11 363 
3 550 
327 
14 511 
-22 
707 
6 183 
-3 261 
-2 215 
34 727 
7 618 
1 095 
27 460 
22 870 
4 324 
266 
452 
68 962 
54 935 
4 569 
9 458 
53 380 
15 582 
13 347 
3 385 
-1 150 
14 371 
-22 
1 189 
7 063 
-2 341 
-3 533 
38 753 
7 864 
1 400 
30 230 
25 072 
4 861 
297 
513 
75 637 
61 077 
5346 
9 214 
59 138 
16 499 
15 520 
3 842 
-2 863 
15 307 
-14 
1 169 
9 622 
-2 849 
-5 604 
1 592 
89 746 
70 929 
56 58< 
438 
13 907 
18 65' 
8 35C 
7 73E 
2 562 
3 02E 
3 002 
15 24' 
13 03C 
2 21 
18 10C 
16 69E 
1 402 
110 719 
87 474 
70 197 
563 
16 714 
24 775 
11 110 
10 207 
3 458 
4 652 
6 227 
22 871 
19 87E 
2 993 
29 05Î 
27 09: 
1 960 
47 080 
9044 
1 443 
35 459 
29 300 
5 803 
356 
328 
90 074 
73 013 
6 407 
10 654 
69 968 
20 106 
18 356 
5 003 
-3 253 
21 676 
9 
-1 574 
10 691 
-5 975 
-6 275 
58 606 
11 196 
1 780 
42 976 
35 464 
7 073 
439 
-151 
110 568 
89 310 
8 406 
12 852 
86 285 
24 283 
21 943 
6 202 
-3 862 
29 427 
-54 
-5 212 
13 465 
-10 871 
-7 786 
3 817 
0 270 
514 
-180 
5 088 
1 169 
-425 
-7 914 
13 469 
595 
-85 
-5 758 
-1 574 
-168 
-1 406 
-14 602 
14 488 
1 417 
- 1 2 3 
- 6 207 
- 5 212 
625 
- 5 837 
53 661 
19 741 
13 472 
56,5 
54 005 
19 728 
13 635 
60,6 
54 412 
19 509 
13 698 
64,4 
54 913 
19 656 
13 918 
71,8 
55 413 
19 947 
14 192 
85,1 
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ITALIA 
1. Principaux agrégats 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
25 376 
01 47C 
81 446 
66E 
19 362 
25 77E 
11 20E 
10 102 
4 466 
-352 
2 314 
26 312 
22 907 
3 40Ι 
27 832 
25 58ε 
2 24Í 
156 657 
123 553 
99 50-
9ie 
23 133 
31 39E 
12 887 
13 12Ê 
5 38C 
5 666 
5 23E 
35 88E 
31 21C 
4 67E 
39 84C 
37 24C 
2 60C 
190 08C 
150 29' 
120 329 
97' 
28 99 
37 20C 
14 917 
15 939 
6 347 
3 477 
4 682 
45 62E 
40 02C 
5 60E 
46 51E 
43 121 
3 39ε 
222 36S 
176 26E 
139 70E 
1 09' 
35 463 
41 49' 
16 67' 
17 91ε 
6 90' 
3 07C 
2 78C 
54 096 
47 56C 
6 53C 
52 55ε 
48 63Ε 
3 921 
268 868 
212 462 
168 803 
1 264 
42 395 
50 289 
20 585 
21 311 
8 393 
7 945 
5448 
68 579 
59 988 
8 591 
70 407 
65 545 
4 862 
71 204 
11 333 
2 791 
46 182 
40 051 
5 627 
504 
-306 
125 072 
106 665 
7 513 
10 894 
99 933 
25 139 
28 894 
4 713 
-8 468 
25 424 
-73 
-377 
21 907 
-7 649 
-14 635 
86 953 
15 617 
3 374 
58 167 
48 319 
9 233 
615 
-405 
156 252 
129 852 
10 820 
15 580 
121 560 
34 692 
34 712 
7 533 
-7 553 
37 062 
43 
-2343 
21 489 
-9 743 
-14 089 
106 501 
20 410 
4 422 
68 372 
56 123 
11 556 
693 
-242 
189 841 
156 956 
11 508 
21 377 
146 970 
42 871 
41 342 
9 143 
-7 614 
40 680 
4 
2 175 
27 029 
-9 739 
-15 115 
124 651 
23 499 
5 623 
80 716 
66 505 
13 256 
955 
-452 
221 917 
185 150 
12 997 
23 770 
172 055 
49 862 
51 077 
10 478 
-11 693 
44 567 
-10 
5 261 
33 891 
-7 077 
-21 553 
148 927 
27 452 
7544 
101 523 
81 015 
19 398 
1 110 
789 
269 657 
221 003 
19 471 
29 183 
207 005 
62 652 
59 350 
16 514 
-13 212 
58 234 
-55 
4 338 
36 658 
-7 033 
- 25 287 
11 694 
21 674 
2546 
-15 
13 544 
-377 
-1 210 
-12 433 
23 122 
2 830 
-516 
-12 148 
-2343 
1 545 
- 13 773 
27 945 
2 893 
-119 
-11 853 
2 175 
4 094 
-10 771 
35 456 
3 302 
-37 
-20 948 
5 401 
2 228 
-6 455 
40 556 
3 530 
47 
- 26 927 
4 249 
1 674 
833 ­ 3 8 8 8 ­1 918 3 173 2 575 
55 830 
19 978 
14 253 
100,0 
56 168 
20 138 
14 398 
118,0 
56 461 
20 269 
14 531 
140,5 
56 715 
20 398 
14 594 
160,0 
56 888 
20 583 
14 806 
185,1 
17,5 
17,8 
17,4 
16,8 
19,3 
15,8 
16,0 
15,2 
17,7 
24,9 
13,9 
23,9 
24,6 
19,7 
23,6 
23,8 
21,8 
Ρ10 
R21 
R29 
Ρ20 
Ν1 
Ρ3Β 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ50 
Ρ60 
19,3 
16,4 
26,0 
16,1 
15,8 
17,8 
19,0 
17,5 
18,1 
17,2 
14,0 
17,7 
17,0 
20,2 
18,7 
16,7 
22,3 
21,9 
0,0 
0,0 
R10 
R20 
R30 
Ν2 
Ν3 
Ρ3Α 
Ν4 
Ρ40 
Ν5 
Ν6 
L10 
L20 
Le produit Intérieur brut et ses emplois 
Production 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale sur le territoire économique 
Ménages (S80) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations de biens et services 
P51 Exportations de biens (fob) 
P52 Exportations de services 
Importations de biens et services 
P61 Importations de biens (caf) 
P62 Importations de services 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­soc ¡étés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) et administrations privées (S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population 
Emploi total 
Emploi salarié 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut 
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2. Detailed sector accounts 
Mrd LIT 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual Interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident Insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
37 419 
37 419 
20 924 
20 924 
190 610 
21 315 
169 295 
37 419 20 924 
N1 
R31 
R39 
190 610 
6 497 
197 107 770 12 127 682 27 851 17 237 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
90 432 
— 21 895 
— — 84 780 
197 107 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
18 315 66 465 
125 770 
126 
3 069 17 088 
255 187 
704 605 
0 290 
— 0 
1 738 
40 - 4 759 
99 40 439 
9 0 
0 83 
-300 955 409 
415 
0 
14 
2 912 
173 
35 
1 418 
65 
14 
75 55 
880 
4 484 
136 
1 243 
41 385 
785 
396 
17 
36 1 273 
1 094 
1 969 608 
27 843 256 078 1 278 37 053 3 551 114 861 54 456 
14 568 
14 568 
770 
35 
735 
12 127 
285 
11 842 
682 
60 
622 
9 568 
27 851 
599 
27 252 
3 687 
17 237 
303 
16 934 
5 303 
9 265 
264 
9 001 
14 568 
770 
0 
12 127 
0 
682 
0 
27 851 
0 
17 237 
0 
92 65 
0 
9 265 
730 
0 
40 
770 
6 115 
1 100 
9 671 
-4 759 
12 127 
752 
230 
-300 
682 
26 622 
274 
955 
27 851 
16 554 
274 
0 
409 
17 237 
8 827 
0 
0 
438 
9 265 
438 
641 
108 
21 
20 
2 653 
446 
— — 237 
86 
— 
— 18 
22 382 
22 398 
27 772 
3 852 
32 281 
39 
— 3 
21 710 
21 284 
391 
3 590 
4 870 
39 
— 8 
672 
1 114 
41 
237 
17 619 
0 
776 
21 695 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1978 Mrd LIT 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
1 927 
1 927 
578 
1 349 
32 
1 317 
1 927 
1 349 
0 
1 349 
1 349 
232 040 
209 746 
232 040 
0 
0 
238 537 
1 241 
0 
0 
108 
124 651 
23 499 
9 671 
80 716 
238 537 
108 
853 
0 
0 
80 716 
125 770 
126 
64 022 
624 
1 441 
365 
167 
0 
2 439 
418 
216 
55 
0 
274 
47 
24 
— — 7 
0 
0 
27 340 
25 
— 9 792 
— 0 
— 
585 
38 710 
0 
2 653 
3 099 
22 382 
22 398 
28 009 
10 974 
41 385 
32 281 
1 094 
39 
785 
2 501 
440 664 
0 
446 
0 
1 117 
0 
0 
0 
164 
— — 1 050 
0 
0 
52 559 
1 230 
0 
5 295 
65 101 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
34 
— — 0 
0 
0 
22 153 
705 
0 
5 629 
0 
1 117 
0 
0 
0 
840 
0 
-1 048 
0 
446 
0 
0 
0 
0 
130 
210 
0 
0 
30 406 
525 
714 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
— 112 
0 
2 165 
371 
192 
80 716 
125 937 
126 
66 461 
1 042 
1 657 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
365 
0 
3 099 
3 099 
23 499 
22 398 
28 009 
10 974 
41 549 
32 281 
1 094 
1 089 
785 
2 501 
52 559 
1 230 
5 295 
505 765 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Autres impôts liés à la production 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mrd LIT 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
0 
11 108 
454 
1 165 
365 
0 
922 
— 3 081 
— 
— 2 794 
— 
0 
— 
— 
904 
7 050 
27 843 
- 5 001 
7 050 
— 
7 050 
— 
1 690 
5 360 
7 050 
- 6 691 
5 360 
1 558 
— 
796 
— 
7 714 
15 757 
2 783 
16 
201 
— 1 
224 
- 1 1 268 
7 714 
S80 
— 
10 788 
476 
— 
— 
— 1 647 
— 18 243 
28 009 
10 974 
524 
— 
420 
— 
0 
1 065 
183 932 
256 078 
174 668 
183 932 
2 532 
186 464 
135 498 
— 
50 966 
186 464 
41 702 
50 966 
881 
— 
39 
— 
51 886 
17 867 
290 
-128 
-177 
— 143 
59 
33 832 
51 886 
S70 
0 
37 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 23 
— 
0 
— 
0 
0 
1 218 
1 278 
1 183 
1 218 
— 
1 218 
1 094 
— 
111 
1 218 
76 
111 
0 
— 
0 
— 
111 
52 
0 
0 
0 
— 0 
0 
59 
111 
S40 
0 
29 251 
2 
321 
0 
0 
53 
— 906 
— 
— 582 
— 
74 
— 
— 
0 
5 864 
37 053 
5 579 
5 864 
— 
5 864 
— 
691 
5 173 
5 864 
4 888 
5 173 
0 
— 
0 
— 
5 173 
664 
0 
9 
0 
— 0 
0 
4 500 
5 173 
S50 
126 
21 
0 
7 
0 
0 
446 
2 653 
29 
— 
— 185 
— 
1 
— 
— 
0 
83 
3 551 
23 
83 
— 
83 
— 
138 
- 5 5 
83 
-115 
- 5 5 
0 
— 
0 
— 
- 5 5 
250 
0 
4 
0 
— 0 
0 
-309 
- 5 5 
S60 
5 623 
— 
13 699 
14 
— 
— 
— 31 
— 139 
— 
— 37 123 
32 281 
599 
1 050 
— 
532 
23 770 
114 861 
23 171 
23 770 
— 
23 770 
35 463 
— 
- 1 1 693 
23 770 
- 1 2 292 
- 1 1 693 
4 300 
144 
3 335 
— 
- 3 914 
6 904 
0 
99 
0 
6 744 
3 892 
- 21 553 
- 3 914 
S61 
3 715 
— 
11 426 
3 
— 
— 
— 10 
— 0 
— 
— 5 278 
27 218 
444 
1 050 
— 
201 
5 111 
54 456 
4 808 
5 111 
— 
5 111 
20 296 
0 
- 1 5 185 
5 111 
- 1 5 488 
- 1 5 185 
223 
134 
195 
— 
- 1 4 633 
3 097 
0 
5 
0 
5 519 
— 2 551 
- 25 805 
- 1 4 633 
S62 
1 908 
— 
1 789 
11 
— 
— 
— 19 
— 39 
— 
— 1 004 
241 
155 
0 
— 
314 
16 215 
21 695 
15 951 
16 215 
— 
16 215 
13 371 
0 
2844 
16 215 
2 580 
2844 
4 077 
10 
2 440 
— 
9 371 
3 679 
0 
89 
0 
1 138 
— 1 338 
+ 3 127 
9 371 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1978 Mrd LIT 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes · 
593 Pays tiers et organisations internationales 
0 
— 
484 
0 
— 
— 
2 
— 100 
— — 30 841 
4 822 
0 
0 
— 
17 
2444 
38 710 
2 412 
5 623 
126 
64 904 
946 
1 493 
365 
0 
3 099 
2 653 
22 398 
28 009 
10 974 
41 231 
32 281 
1 094 
1 050 
0 
2 501 
221 917 
440 664 
199 623 
874 
0 
1 557 
96 
164 
0 
0 
0 
446 
0 
0 
0 
318 
— 0 
39 
785 
0 
54 096 
5 440 
1 286 
0 
65 101 
— 
— 0 
157 
0 
10 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
101 
— 0 
0 
275 
0 
24 247 
3 434 
681 
0 
— 
2444 
2444 
1 796 
0 
648 
2444 
616 
221 917 
2 532 
224 449 
172 055 
2 532 
49 862 
224 449 
27 568 
74 
— 
0 
0 
— 
— 
0 
— 0 
0 
— 0 
35 
0 
0 
— 
0 
0 
— 
— 
— 0 
1 400 
86 
148 
0 
0 
0 
446 
0 
0 
0 
217 
— 0 
4 
510 
0 
29 849 
2 006 
605 
0 
— 
— 
6 497 
126 
66 461 
1 042 
1 657 
365 
0 
3 099 
3 099 
22 398 
28 009 
10 974 
41 549 
32 281 
1 094 
1 089 
785 
2 501 
54 096 
5 440 
1 286 
0 
221 917 
505 765 
— 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
648 
0 
0 
700 
— 
1 348 
_ 
128 
0 
5 
0 
87 
— 3 
+ 1 125 
1 348 
49 862 
6 739 
144 
4 170 
— 
60 915 
_ 
41 494 
3 073 
0 
24 
6 744 
144 
4 175 
5 261 
60 915 
— 85 
0 
6 
5 261 
5 352 
5 295 
— — 0 
-24 
80 
0 
1 
— 5 352 
— 0 
0 
0 
5 625 
5 625 
5 629 
— — 0 
-4 
0 
0 
0 
— 5 625 
— 7 
0 
-975 
-968 
-1 048 
— — 0 
0 
80 
0 
0 
— -968 
— 78 
0 
6 
611 
695 
714 
— — 0 
-20 
0 
0 
1 
— 695 
49 862 
6 824 
144 
4 176 
5 261 
66 267 
5 295 
41 494 
3 073 
— — 6 824 
144 
4 176 
5 261 
66 267 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mrd LIT 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
SBO Households S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions S43 Other credit institutions S50 Insurance enterprises 
S60 General government S61 Central government 
S62 Local government S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and international organizations 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6)(a) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 
8 057,9 
7 944,2 
113,7 
— 2 756,1 
2 756,1 
6,1 
0,0 
2 750,0 
0,0 
354,0 
— 354,0 
700,0 
7,0 
1 243,0 
1 314,9 
-71,9 
0,0 
— — — 2 346,6 
-62,1 
0,0 
2 408,7 
512,1 
346,0 
166,1 
15 976,7 
— 
— — — 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 251.0 
1 251,0 
0,0 
0,0 
1 201,4 
5 620,6 
1 971,2 
3 649,4 
— — — — 9 139,0 
0,0 
0,0 
9 139,0 
9 535,7 
31,3 
9 504,4 
26 747,7 
- 1 0 771,0 
-497,0 
S80 
(c) 
S70 
10 428,8 
10 428,8 
0,0 
— 15 820,6 
75 820,6 
0,0 
0,0 
15 820,6 
0,0 
2 433,1 
2 233,1 
200,0 
2 718,1 
5 549,1 
503,2 
503,2 
0,0 
0,0 
— — — 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
37 452,9 
— 
— — — — — — — — — 24,0 
24,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — — — 745,0 
0,0 
0,0 
745,0 
1 227,9 
0,0 
1 227,9 
1 996,9 
+ 35 456,0 
- 1 565,0 
S40 
2 156,1 
735,6 
1 420,5 
'0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,7 
— 7,7 
2 495,9 
19 728,4 
312,6 
74,6 
238,0 
8,0 
107,6 
107,6 
— 13 405,8 
0,0 
1 052,8 
12 353,0 
8 719,9 
0,0 
8 719,9 
49 961,9 
25 070,4 
24 956,7 
113,7 
0,0 
14 887,2 
14 887,2 
1,6 
0,0 
14 885,6 
512,1 
512,1 
0,0 
0,0 
4 330,9 
621,4 
232,6 
388,8 
— 0,0 
— 0,0 
5 263,9 
0,0 
1 241,9 
4 022,0 
- 3 674,2 
0,0 
-3 674,2 
46 659,6 
+ 3 302,3 
+ 1 197,7 
S41 
1 971,8 
542,1 
1 429,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 0,0 
- 3 054,7 
5 962,1 
12,9 
12,9 
0,0 
8,0 
107,6 
107,6 
— 525,7 
0,0 
48,7 
477,0 
56,8 
0,0 
56,8 
4 855,6 
4 279,5 
4 279,5 
0,0 
0,0 
4 246,7 
5 077,7 
5 077,7 
0,0 
0,0 
-831,0 
85,9 
85,9 
0,0 
0,0 
0,0 
6,1 
0,0 
6,1 
— 0,0 
— 0,0 
-676,1 
0,0 
41,0 
-717,0 
- 3 486,5 
0,0 
-3 486,5 
4 455,6 
+ 400,0 
S42 
1 804,7 
1 813,9 
-9,2 
— 5 233,5 
5 247,1 
5 076,3 
0,0 
170,8 
-13,6 
7,6 
— 7,6 
5 217,5 
13 557,7 
281,9 
120,7 
161,2 
0,0 
— — — 11 661,1 
0,0 
859,3 
10 801,8 
2 684,8 
0,0 
2 684,8 
44 203,3 
22 979,3 
22 865,6 
113,7 
— 13 730,6 
13 730,6 
0,0 
0,0 
13 730,6 
0,0 
413,0 
413,0 
0,0 
0,0 
0,0 
198,0 
231,4 
-33,4 
— — — — 4 940,5 
0,0 
915,9 
4 024,6 
0,0 
0,0 
0,0 
42 261,4 
+ 1 941,9 
S43 
953,8 
953,8 
— -817,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-817,4 
0,1 
— 0,1 
333,1 
208,6 
17,8 
-59,0 
76,8 
0,0 
— — — 558,4 
0,0 
144,8 
413,6 
5 978,3 
0,0 
5 978,3 
7 232,7 
385,8 
385,8 
0,0 
— 1 326,0 
1 326,0 
0,2 
0,0 
1 325,8 
0,0 
13,2 
13,2 
0,0 
0,0 
4 330,9 
417,3 
1,2 
416,1 
— — — •— 338,9 
0,0 
285,0 
53,9 
-187,7 
0,0 
-187,7 
6 272,3 
+ 960,4 
S50 
257,5 
257,5 
0,0 
— 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 0,0 
119,9 
453,8 
79,0 
79,0 
0,0 
0,0 
— — — 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
74,5 
0,0 
74,5 
984,7 
— 
— — — 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 007,7 
446,0 
561,7 
0,0 
0,0 
9,5 
9,5 
0,0 
— — 
■ — 
— -2 ,7 
0,0 
0,0 
-2,7 
7,1 
0,0 
7,1 
1 021,6 
-36,9 
-272,1 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1978 Mrd LIT 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasl­sociétôs non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 541 Autorités bancaires centrales 542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
6 200,2 
6 204,0 
-3,8 
0,0 
2,8 
2,8 
2,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
212,6 
72,8 
3 749,0 
12,1 
3 736,9 
0,0 
0,0 
0,0 
2 053,7 
0,0 
0,0 
2 053,7 
2 017,0 
0,0 
2 017,0 
14 308,1 
2 278,8 
2 278,8 
0,0 
0,0 
3 693,7 
3 693,7 
8,7 
0,0 
3 685,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5 607,1 
20 074,1 
0,0 
0.0 
1 884,3 
0,0 
0,0 
1 884,3 
1 718,3 
0,0 
1 718,3 
35 256,3 
948,2 
952,0 
-3,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­65,6 
2 953,5 
12,1 
2 941,4 
0,0 
0,0 
0,0 
-1 806,2 
0,0 
0,0 
­ 1 806,2 
9 600,4 
0,0 
9 600,4 
11 630,3 
5 979,5 
5 979,5 
0,0 
0,0 
3 693,7 
3 693,7 
8,7 
0,0 
3 685,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5 607,1 
20 089,6 
0,0 
0,0 
1 078,5 
0,0 
0,0 
1 078,5 
85,2 
0.0 
85,2 
36 533,6 
6 123,7 
6 123,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
794,0 
0,0 
794,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
42,3 
0,0 
42,3 
6 960,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­15,5 
­ 5 329,4 
0,0 
0,0 
-5 329,4 
9 106,9 
0,0 
9 106,9 
3 762,0 
2 829,0 
2 829,0 
0,0 
2,8 
2,8 
2,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
212,6 
138,4 
1,5 
1,5 
0,0 
- 1 9 , 7 
0,0 
0,0 
-19,7 
169,5 
0,0 
169,5 
3 334,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2 255,6 
0,0 
0,0 
2 255,6 
321,4 
0,0 
321,4 
2 577,0 
106,2 
106,2 
0,0 
0,0 
1,4 
1,4 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
338,8 
338,2 
0,6 
0,0 
0,0 
4 711,0 
0,0 
0,0 
4 711,0 
­1 918,3 
31,3 
­1 949,6 
3 239,1 
1 416,7 
0,0 
1 416,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
639,4 
211,2 
173,6 
108,7 
64,9 
8,0 
107,6 
107,6 
5 509,2 
-62,1 
-215,3 
5 786,6 
573,9 
346,0 
227,9 
8 639,6 
­ 20 948,2 - 24 903,3 + 3 198,0 
­604,8 ­901,7 ­985,0 
+ 757,1 + 5 400,5 
+ 367,9 ­139,5 
0,0 
0,0 
0,0 
­8 ,6 
-8,6 
-8,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
143,1 
143,1 
0,0 
3 705,5 
0,0 
0.0 
3 705,5 
1 803,3 
-21,0 
1 824,3 
5 643,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
423,2 
84,4 
43,4 
43,4 
0,0 
3 984,9 
0,0 
0,0 
3 984,9 
147,7 
145,7 
2,0 
4 683,6 
-959 ,7 
h 6 642,7 
140,3 
740,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­2 ,9 
0,0 
-2,9 
137,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
- 3 4 , 1 
-34,1 
0,0 
0,0 
10,0 
10,0 
10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
195,7 
195,1 
0,6 
0,0 
0,0 
1 005,5 
0,0 
0,0 
1 005,5 
- 3 718,7 
52,3 
-3 771,0 
-2541 ,6 
1 416,7 
0,0 
1 416,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
216,2 
126,8 
130,2 
65,3 
64,9 
8,0 
107,6 
107,6 
1 524,3 
-62,1 
-215,3 
1 801,7 
426,2 
200,3 
225,9 
3 956,0 
28 765,9 
27 235,5 
1 530,4 
0,0 
18 580,9 
18 580,9 
10,3 
0,0 
18 570,6 
2 794,8 
2 233,1 
561,7 
6 246,5 
25 811,1 
6 425,1 
2 322,0 
4 103,1 
8,0 
107,6 
107,6 
0,0 
23 571,8 
-62,1 
2 079,4 
21 554,5 
9 397,1 
377,3 
9 019,8 
124 376,6 
28 765,9 
27 235,5 
1 530,4 
0,0 
18 580,9 
18 580,9 
10,3 
0,0 
18 570,6 
2 794,8 
2 233,1 
561,7 
6 246,5 
25 811,1 
6 425,1 
2 322,0 
4 103,1 
8,0 
107,6 
107,6 
0,0 
23 571,8 
-62,1 
2 079,4 
21 554,5 
9 397,1 
377,3 
9 019,8 
124 376,6 
-137,4 +6 497,6 
­849,6 ­ 5 885,6 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6)(aj 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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2. Detailed sector accounts 
Mrd LIT 1979 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed Interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households In the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
44 685 
44 685 
24 863 
24 863 
231 051 
25 256 
205 895 
900 14 296 789 
44 685 24 863 
N1 
R31 
R39 
231 051 
9 034 
240 085 900 14 296 789 32 978 20 173 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
108 574 
— 25 518 
— — 105 993 
240 085 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
25 019 
— — 
3 671 
292 
922 
0 
— 899 
— — — 5 180 
— 
80 974 
150 296 
140 
19 353 
225 
663 
333 
0 
— 2 192 
— — — 1 455 
47 678 
41 - 5 335 - 2 8 6 1 110 467 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
193 
953 
429 2 893 891 
36 176 304 691 1 489 43 628 4 191 136 587 63 906 
17 709 
17 709 
11 707 
32 978 
721 
32 257 
4 690 
20 173 
359 
19 814 
6 429 
11 280 
324 
10 956 
17 709 
900 
0 
14 296 
0 
789 
0 
32 978 
0 
20 173 
0 
11 280 
0 
11 280 
859 
0 
41 
900 
7 092 
1 393 
11 146 
-5 335 
14 296 
817 
258 
-286 
789 
31 585 
283 
1 110 
32 978 
19 423 
283 
0 
467 
20 173 
10 757 
0 
0 
523 
11 280 
523 
30 
12 
0 
0 
— 
0 
— — — 42 
47 312 
0 
96 
0 
— 
20 
— — — 1 535 
— 
519 
0 
17 
0 
3 130 
495 
— — 228 
88 
— 
2 925 
242 
55 
20 
— 
19 
25 570 
26 370 
34 481 
4 332 
38 539 
31 
1 122 
66 
30 
0 
— 
6 
24 769 
25 045 
504 
4 052 
6 923 
31 
803 
176 
25 
20 
— 
11 
801 
1 325 
47 
254 
24 257 
0 
1 293 
29 535 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1979 Mrd LIT 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
2 113 
2 113 
588 
1 525 
38 
1 487 
2 113 
1 525 
0 
1 525 
1 405 
0 
0 
120 
1 525 
280 014 
280 014 
0 
0 
289 048 
148 927 
27 452 
11 146 
101 523 
289 048 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
120 
— — 
1 000 
0 
0 
0 
— 2 
0 
0 
33 930 
26 
— 7 359 
— 0 
—. 
709 
43 146 
101 523 
150 296 
140 
73 910 
771 
1 753 
353 
0 
3 130 
3 625 
25 570 
26 370 
34 709 
12 632 
47 678 
38 539 
1 264 
31 
953 
3 515 
526 762 
— 180 
0 
3 243 
455 
169 
0 
0 
495 
0 
1 882 
0 
0 
0 
173 
— — 407 
0 
0 
70 407 
1 462 
0 
4 418 
83 291 
— 56 
0 
416 
58 
22 
0 
0 
0 
0 
•— 0 
0 
0 
44 
— — 0 
0 
0 
29 951 
891 
0 
6 246 
— — 0 
0 
0 
0 
— 
— 0 
1 882 
0 
0 
0 
— — — 152 
— 
0 
0 
— 
0 
-518 
— 124 
0 
2 827 
397 
147 
0 
0 
495 
0 
— 0 
0 
0 
129 
— — 255 
0 
0 
40 456 
571 
0 
-1 310 
101 523 
150 476 
140 
77 153 
1 226 
1 922 
353 
0 
3 625 
3 625 
27 452 
26 370 
34 709 
12 632 
47 851 
38 539 
1 264 
438 
953 
3 515 
70 407 
1 462 
0 
4 418 
610 053 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
.R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Autres impôts liés à la production 
Impôts liés à l'Importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mrd LIT 1979 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 
0 
12 441 
512 
1 375 
353 
0 
919 
— 3 858 
— 
— 
3 188 
— 
0 
— 
— 
1 420 
12 110 
36176 
- 1 941 
12 110 
— 
12 110 
— 
1 992 
10 118 
12 110 
- 3 933 
10 118 
1 633 
— 1 197 
— 
12 948 
19 465 
5448 
20 
210 
— 5 
93 
- 1 2 293 
12 948 
S80 
— 
— 
11 108 
565 
— 
— 
— 2 114 
— 21 283 
34 709 
12 632 
662 
— 
562 
— 
0 
1 473 
219 583 
304 691 
208 378 
219 583 
2 972 
222 555 
163 346 
— 
59 209 
222 555 
48 004 
59 209 
924 
— 43 
— 
60 206 
21 250 
2 497 
-153 
-185 
— 178 
41 
36 578 
60 206 
S70 
— 
0 
42 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 
27 
— 
0 
— 
0 
0 
1 420 
1 489 
1 420 
— 
1 420 
1 264 
— 
141 
1 420 
141 
0 
— 0 
— 
141 
61 
0 
0 
0 
— 0 
0 
80 
141 
S40 
— 
0 
34 167 
4 
377 
0 
0 
59 
— 1 044 
— 
— 
688 
— 
88 
— 
— 
0 
7 201 
43 628 
7 201 
— 
7 201 
— 
847 
6 354 
7 201 
6 354 
0 
— 0 
— 
6 354 
820 
0 
12 
0 
— 0 
0 
5 522 
6 354 
S50 
— 
140 
26 
0 
8 
0 
0 
495 
3 130 
33 
— 
— 
198 
— 
1 
— 
— 
0 
160 
4 191 
160 
— 
160 
— 
118 
42 
160 
42 
0 
— 0 
— 
42 
300 
0 
4 
0 
— 0 
0 
-262 
42 
S60 
7544 
— 
16 785 
20 
— 
— 
— 38 
— 152 
— 
— 
42 684 
38 539 
613 
407 
— 
622 
29 183 
136 587 
28 462 
29 183 
— 
29 183 
42 395 
— 
-13212 
29 183 
- 1 3 933 
- 1 3 212 
5 355 
183 
924 
— 
- 6 750 
8 393 
0 
117 
0 
7 963 
2 064 
- 2 5 287 
- 6 750 
S61 
4 822 
— 
14 186 
4 
— 
— 
— 13 
— 0 
— 
— 
6 136 
28 381 
446 
407 
— 
252 
9 259 
63 906 
8 900 
9 259 
— 
9 259 
24 175 
0 
- 1 4 916 
9 259 
- 15 275 
- 1 4 916 
258 
171 
23 
•— 
- 1 4 464 
3 486 
0 
3 
0 
6 553 
— 524 
- 2 5 030 
- 1 4 464 
S62 
2 722 
— 
2 099 
16 
— 
— 
— 23 
— 45 
— 
— 
1 129 
3 697 
167 
0 
— 
354 
19 283 
29 535 
18 959 
19 283 
— 
19 283 
16 248 
0 
3 035 
19 283 
2 711 
3 035 
5 097 
12 
341 
— 
8 485 
4 757 
0 
109 
0 
1 343 
— 1 537 
+ 739 
8 485 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1979 Mrd LIT 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes ' 
593 Pays tiers et organisations internationales 
500 
0 
641 
43 146 
603 
641 
641 
1 972 
0 
- 1 331 
641 
- 1 369 
7 544 
140 
74 569 
1 101 
1 760 
353 
— 2 
— 107 
— — 35 419 
6 461 
0 
0 
16 
0 
3 625 
3 130 
26 370 
34 709 
12 632 
47 447 
38 539 
1 264 
407 
0 
3 515 
269 657 
526 762 
269 657 
2 972 
272 629 
207 005 
2 972 
62 652 
272 629 
1 490 
0 
2 584 
125 
162 
221 
0 
11 
14 
1 490 
0 
0 
495 
0 
0 
0 
404 
0 
31 
953 
0 
8 579 
6 919 
1 549 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
122 
0 
0 
342 
0 
31 584 
4 543 
847 
0 
0 
26 
2 363 
114 
148 
0 
0 
495 
0 
0 
0 
282 
0 
5 
611 
0 
36 995 
2 376 
702 
83 291 
9 034 
140 
77 153 
1 226 
1 922 
353 
0 
3 625 
3 625 
26 370 
34 709 
12 632 
47 851 
38 539 
1 264 
438 
953 
3 515 
68 579 
6 919 
1 549 
0 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
269 657 N3 
610 053 
— N13 
N3 
F911 
1 331 
0 
0 
560 
— 
-771 
_ 
150 
0 
5 
0 
67 
— 3 
-996 
771 
62 652 
7 912 
183 
2 194 
— 
72 941 
_ 
50 289 
7 945 
0 
25 
7 963 
183 
2 198 
4 338 
72 941 
— 161 
0 
5 
4 338 
4 504 
4 418 
— — 0 
-25 
110 
0 
1 
— 4 504 
— 0 
0 
0 
6 241 
6 241 
6 246 
— — 0 
-5 
0 
0 
0 
— 6 241 
— 20 
0 
-428 
-408 
-518 
— — 0 
0 
110 
0 
0 
— -408 
— 141 
0 
5 
-1 475 
-1 329 
-1 310 
— — 0 
-20 
0 
0 
1 
— -1 329 
62 652 
8 073 
183 
2 199 
4 338 
77 445 
4 418 
50 289 
7 945 
— — 8 073 
183 
2 199 
4 338 
77 445 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
P3A 
F911 
N4 
N14 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mrd LIT 1979 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit Institutions S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit Institutions S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government S62 Local government 
S63 Social security funds S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and international organizations 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6)(a) 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 
13 425,4 
13 490,6 
-65,2 
— 2 738,5 
2 738,5 
18,5 
0,0 
2 720,0 
0,0 
444,0 
— 444,0 
1 600,0 
125,0 
2 907,3 
2 852,8 
54,5 
0,0 
— — — 4 689,6 
7 602,1 
0,0 
3 087,5 
1 634,3 
1 322,5 
311,8 
27 564,1 
— 
— — — 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 992,0 
7 992,0 
0,0 
0,0 
590,9 
5 017,3 
3 247,9 
1 769,4 
— 
■ — 
— — 15 625,7 
0,0 
0,0 
15 625,7 
10 793,1 
-56,3 
10 879,4 
34 019,0 
- 6 455,0 
- 5 838,1 
S80 
(c) 
S70 
13 999,6 
13 999,6 
0,0 
— 15 586,8 
15 586,8 
0,0 
0,0 
15 586,8 
0,0 
3 498,1 
3 258,6 
239,5 
6 533,4 
3 532,3 
693,8 
693,8 
0,0 
0,0 
— — — 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
43 844,0 
— 
— — — — — — — — — 15,0 
15,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — — — 1 330,2 
0,0 
0,0 
1 330,2 
1 942,8 
0,0 
1 942,8 
3 288,0 
+ 40 556,0 
- 3 898,0 
S40 
6 434,6 
826,3 
5 608,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,8 
— 6,8 
571,1 
9 772,0 
282,2 
-249,3 
531,5 
- 4 014,2 
249,8 
249,8 
— 22 213,2 
0,0 
746,5 
21 466,7 
9 334,6 
0,0 
9 334,6 
52 679,7 
26 187,3 
26 252,5 
-65,2 
0,0 
14 181,7 
14 181,7 
32,4 
0,0 
14 149,3 
0,0 
847,0 
847,0 
0,0 
0,0 
3 962,9 
817,9 
736,3 
681,6 
— 139,0 
— 739,0 
6 216,7 
0,0 
706,5 
5 510,2 
- 2 905,3 
0,0 
-2 905,3 
49 149,9 
+ 3 529,8 
+ 1 992,2 
S41 
6 121,3 
512,1 
5 609,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 0,0 
-843,9 
- 2 764,9 
1,8 
1,8 
0,0 
- 4 014,2 
249,8 
249,8 
— 5 914,1 
0,0 
-4,9 
5 919,0 
59,7 
0,0 
59,7 
4 723,7 
1 668,3 
1 668,9 
-0,6 
0,0 
3 330,1 
5 570,9 
5 510,9 
0,0 
0,0 
-2 180,8 
148,4 
148,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 139,0 
— 139,0 
-562,1 
0,0 
-41,6 
-520,5 
- 1 271,2 
0,0 
- 1 271,2 
4 251,0 
+ 472,7 
S42 
147,7 
148,6 
-0,9 
— 5 017,6 
5 287,3 
5 508,1 
0,0 
-220,8 
-269,7 
6,5 
— 6,5 
1 581,2 
11 949,1 
212,0 
19,7 
192,3 
0,0 
— — — 19 296,3 
0,0 
714,4 
18 581,9 
4 287,0 
0,0 
4 287,0 
50 327,0 
23 514,6 
23 579,8 
-65,2 
— 13 752,9 
73 752,9 
0,0 
0,0 
13 752,9 
0,0 
679,3 
679,3 
0,0 
0,0 
0,0 
376,9 
146,0 
230,9 
— — — — 9 803,4 
0,0 
475,5 
9 327,7 
0,0 
0,0 
0,0 
48 127,1 
+ 2 200,0 
S43 
153,1 
753,7 
-0,6 
— - 1 911,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-1 911,1 
0,3 
— 0,3 
-166,2 
587,8 
68,4 
-270,8 
339,2 
0,0 
— — — 296,5 
0,0 
37,0 
259,5 
4 987,9 
0,0 
4 987,9 
4 016,7 
991,9 
991,9 
0,0 
— 205,2 
205,2 
29,6 
0,0 
175,6 
0,0 
19,3 
19,3 
0,0 
0,0 
3 962,9 
441,0 
-9,7 
450,7 
— — — — 269,1 
0,0 
272,4 
-3.3 
- 1 634,1 
0,0 
-1 634,1 
3 159,5 
+ 857,2 
S50 
135,3 
735,3 
0,0 
— -21,3 
-27,3 
0,0 
0,0 
-21,3 
0,0 
0,0 
— 0,0 
202,8 
581,3 
199,4 
171,6 
27,8 
0,0 
— — — 58,4 
0,0 
0,0 
58,4 
98,5 
0,0 
98,5 
1 254,4 
— 
— — — 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 094,9 
404,6 
690,3 
0,0 
0,0 
85,0 
74,0 
11.0 
— — — — 19,9 
0,0 
0,0 
19,9 
7,8 
0,0 
7,8 
1 207,6 
+ 46,8 
-308,8 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1979 Mrd LIT 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
903,9 
910,7 
-6,8 
0,0 
186,5 
186,5 
24,5 
0,0 
162,0 
0,0 
0,0 
0,0 
225,7 
469,9 
2 173,9 
26,3 
2 147,6 
0,0 
0,0 
0,0 
2 717,3 
0,0 
0,0 
2 717,3 
2 524,1 
0,0 
2 524,1 
9 201,3 
0,0 
0,0 
5 903,5 
0,0 
0,0 
5 903,5 
2 163,0 
0,0 
2 163,0 
36 127,9 
­286,2 
-279,4 
-6,8 
0,0 
9,8 
9,8 
0,0 
0,0 
9,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
206,4 
1 767,3 
0,0 
1 767,3 
0,0 
0,0 
0,0 
2 454,6 
0,0 
0,0 
2 454,6 
3 791,0 
0,0 
3 791,0 
7 942,9 
4 551,8 
4 551,8 
0,0 
0,0 
4 311,6 
4 311,6 
13,4 
0,0 
4 298,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9 261,2 
9 936,8 
9 756,0 
9 756,0 
0,0 
0,0 
4 311,6 
4 311,6 
13,4 
0,0 
4 298,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9 261,2 
9 955,4 
0,0 
0,0 
2 618,2 
0,0 
0,0 
2 618,2 
278,3 
0,0 
278,3 
36 180,7 
5 213,4 
5 273,4 
0,0 
283,3 
253,3 
0,0 
0,0 
283,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
395,0 
0,0 
395,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
21,4 
0,0 
21,4 
5 913,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­18,6 
­273,7 
0,0 
0,0 
-273,7 
3 563,8 
0,0 
3 563,8 
3 271,5 
1 180,9 
7 750,9 
0,0 
­106,6 
­ 706,6 
24,5 
0,0 
-131,1 
0,0 
0,0 
0,0 
225,7 
263,5 
11,6 
0,0 
11,6 
0,0 
53,7 
0,0 
0,0 
53,7 
341,6 
0,0 
341,6 
I 970,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3 350,0 
0,0 
0,0 
3 350,0 
­49,2 
0,0 
-49,2 
3 300,8 
35,9 
35,9 
0,0 
0,0 
2,8 
2,5 
2,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
25,0 
326,4 
326,1 
0,3 
139,0 
739,0 
6 034,7 
0,0 
0,0 
6 034,7 
­350,7 
-86,3 
-264,4 
6 213,1 
5 601,5 
0,0 
5 601,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­128,2 
29,7 
464,1 
367,2 
102,9 
- 4 014,2 
249,8 
249,8 
6 557,8 
7 602,1 
-25,8 
4 981,5 
1 701,7 
7 322.5 
379.2 
10 462,2 
0,0 
0,0 
0,0 
­6 ,0 
-6,0 
-6,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.C 
0,0 
0,0 
124,8 
724,5 
0,0 
3 919,6 
0,0 
0,0 
3 919,6 
-436 ,1 
-45,8 
-390,3 
3 602,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
436,5 
­2 ,0 
­5 ,3 
-5,3 
0,0 
5 101,6 
0,0 
0,0 
5 101,6 
147,5 
198,2 
-50,7 
5 678,3 
26 9 2 6 , 6 - 2 8 237,8 +2641 ,6 - 1 3 3 0 , 4 +4249,1 +2076 ,0 
13,8 
73,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
13,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
22,1 
22,1 
0,0 
0,0 
8,8 
5,5 
5,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
25,0 
201,6 
201,3 
0,3 
139,0 
139,0 
2 115,1 
0,0 
0,0 
2 115,1 
85,4 
-40,5 
125,9 
2 597,0 
5 601,5 
0,0 
5 601,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­564,7 
31,7 
469,4 
366,5 
102,9 
­ 4 014,2 
249,8 
249,8 
1 456,2 
7 602,1 
-25,8 
- 120,1 
1 554,2 
7 724,3 
429,9 
4 783,9 
36 340,6 
30 804,3 
5 536,3 
0,0 
18 493,3 
75 493,3 
45,8 
0,0 
18 447,5 
0,0 
3 948,9 
3 258,6 
690,3 
9 133,0 
14 505,5 
6 437,3 
3 579,4 
2 677,9 
- 4 014,2 
388,8 
231,9 
156,9 
36 389,9 
7 602,1 
1 427,2 
33 360,6 
13 707,2 
7 236,2 
12 471,0 
142 862,6 
36 340,6 
30 804,3 
5 536,3 
0,0 
18 493,3 
75 493,3 
45,8 
0,0 
18 447,5 
0,0 
3 948,9 
3 258,6 
690,3 
9 133,0 
14 505,5 
6 437,3 
3 579,4 
2 677,9 
- 4 014,2 
388,8 
231,9 
156,9 
36 389,9 
7 602,1 
1 427,2 
33 360,6 
13 707,2 
7 236,2 
12 471,0 
142 862,6 
-13,8 + 2 186,9 
+ 1 639,6 +3 207,8 + 334,4 + 88,9 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6)(a) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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3. Financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Mrd LIT 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
T Total 
Change In assets 
Gross official reserves of the monetary authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Financial assets vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Total change In financial assets vis-à-vis the rest of the 
world 
Change in liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves of the 
monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Liabilities vis-à-vis the rest of the world, except those 
corresponding to the official reserves 
Sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Total change In liabilities vis-à-vis the rest of the world 
Net change In financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary authorities 
Net financial assets vis-à-vis the rest of the world, 
except the official reserves 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
Code 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
S41 
2 195,3 
8,0 
118,2 
0,0 
2 069,1 
0,0 
216,7 
276,7 
2 412,0 
-32,7 
0,0 
-32,7 
0,0 
- 3 475,9 
0,0 
-3 475,9 
- 3 508,6 
+ 2 228,0 
+ 3 692,6 
+ 5 920,6 
S42 
S43 
— 
— 
— 
— 
— 5 856,4 
5 777,4 
79,0 
5 856,4 
— 
— 
— 4 402,8 
4 711,0 
-308,2 
4 402,8 
+ 1 453,6 
+ 1 453,6 
S60 
1978 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
43,6 
0,0 
-3,8 
47,4 
43,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
385,4 
740,3 
245,1 
385,4 
0,0 
-341,8 
-341,8 
S10 
S70 
S80 
S50 
— 
— 
— 
— 
— 553,5 
0,0 
-62,1 
615,6 
553,5 
— 
— 
— 1 970,1 
0,0 
1 970,1 
1 970,1 
- 1 416,6 
- 1 416,6 
T 
(a) 
2 195,3 
8,0 
118,2 
2 069,7 
0,0 
6 454,9 
0,0 
5 496,2 
958,7 
8 650,2 
-32,7 
0,0 
-32,7 
0,0 
3 282,4 
4 851,3 
-1 568,9 
3 249,7 
+ 2 228,0 
+ 3 172,5 
+ 5 400,5 
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Avoirs et engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
(a) 
1979 
Code 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
1 698,7 
4 014,2 
231,9 
0,0 
5 481,0 
0,0 
45,4 
0,0 
0,0 
45,4 
— — — — — — 5 117,3 
4 980,6 
136,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
29,2 
0,0 
-6,8 
36,0 
— — — — — — 3 579,5 
0,0 
1 602,1 
1 977,4 
1 698,7 
-4 014,2 
231,9 
0,0 
5 481,0 
0,0 
8 745,6 
0,0 
6 550,1 
2 195,5 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
1 744,1 
24,9 
0,0 
24,9 
0,0 
-1 150,1 
0,0 
-1 150,1 
-1 125,2 
+ 1 673,8 
+ 1 195,5 
+ 2 869,3 
5 117,3 29,2 3 579,5 10 444,3 
3 974,3 
6 034,7 
-2 060,4 
3 974,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
314,0 
73,5 
300,2 
314,0 
3 032,1 
0,0 
3 032,1 
3 032,1 
24,9 
0,0 
24,9 
0,0 
6 170,3 
6 048,5 
121,8 
6 195,2 
+ 1 143,0 
+ 1 143,0 
0,0 
-284,8 
-284,8 
+ 547,4 
+ 547,4 
+ 1 673,8 
+ 2 575,3 
+ 4 249,1 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et à long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis du reste du 
monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles des 
autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde autres que 
ceux correspondants aux réserves officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le reste 
du monde 
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4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80) 
Mrd LIT 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households (S80) 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
1970 
55 147 
22 277 
6 543 
870 
27 197 
5 438 
21 759 
1971 
59 206 
24 926 
7 101 
1 215 
28 394 
5 536 
22 858 
1972 
64 590 
27 597 
7 353 
1 634 
31 274 
6 215 
25 059 
1973 
77 359 
33 848 
8 395 
1 747 
36 863 
7 578 
29 285 
1974 
96 038 
42 500 
10 530 
2 059 
45 067 
9 622 
35 445 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
5 438 
559 
193 
212 
1 778 
92 
8 272 
1 857 
398 
99 
177 
640 
819 
368 
2 955 
2 955 
558 
0 
5 173 
1 697 
44 
0 
8 
- 3 409 
5 536 
626 
209 
266 
1 974 
120 
8 731 
2 219 
335 
127 
224 
593 
1 066 
475 
2 784 
2 784 
363 
0 
5 724 
- 7 2 
28 
0 
123 
- 2 656 
6 215 
694 
237 
309 
2 308 
148 
9 911 
2 365 
373 
144 
274 
757 
1 126 
465 
3 225 
3 225 
429 
4 
6068 
547 
33 
0 
82 
- 3 072 
7 578 
829 
268 
319 
2588 
181 
11 763 
2648 
396 
154 
363 
812 
1 590 
588 
4 214 
4 214 
498 
5 
7 998 
3 002 
44 
0 
77 
- 6 4 0 4 
9 622 
1 343 
257 
367 
3 013 
213 
14 815 
4 747 
340 
198 
427 
780 
1 439 
619 
4 691 
4 691 
624 
11 
10 708 
6 227 
84 
89 
189 
- 1 1 971 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
1 875,3 
-143,2 
74,0 
3,0 
410,5 
0,0 
— 
370,7 
29,7 
0,0 
2 620,0 
- 3 580,8 
171,8 
1971 
2 399,2 
82,8 
119,5 
15,0 
621,6 
0,0 
— 
233,4 
-18,6 
0,0 
3 452,9 
- 5 396,4 
2 740,4 
1972 
3 212,4 
1 049,1 
144,6 
80,0 
742,8 
0,0 
— 
1 820,8 
367,0 
0,0 
7 416,7 
- 3 817,3 
745,3 
Change in 
1973 
4 321,5 
2 220,8 
167,9 
125,0 
1 326,3 
0,0 
— 
-97,5 
240,5 
0,0 
8 304,5 
- 7 913,5 
1 509,5 
assets / Variation des créances 
1974 
206,6 
911,6 
157,8 
-77,0 
526,8 
0,0 
— 
1 951,9 
373,7 
0,0 
4 051,4 
- 1 4 602,1 
2 631,1 
1975 
4 682,1 
1 876,2 
186,7 
-89,0 
768,5 
0,0 
— 
2 497,3 
33,7 
0,0 
9 955,5 
-11694,1 
1 296,1 
1976 
3 624,3 
5 743,3 
261,0 
500,0 
10,0 
1 157,7 
0,0 
— 
1 673,7 
-693,1 
0,0 
12 276,9 
- 1 2 433,3 
86,3 
1977 
5 953,8 
-869,1 
335,7 
750,0 
65,0 
671,4 
0,0 
— 
3 216,8 
-276,0 
0,0 
9 847,6 
- 1 3 773,1 
1 317,1 
1978 
8 057,9 
2 756,1 
354,0 
700,0 
7,0 
1 243,0 
0,0 
— 
2 346,6 
512,1 
0,0 
15 976,7 
-10771,0 
-497,0 
1979 
13 425,4 
2 738,5 
444,0 
1 600,0 
125,0 
2 907,3 
0,0 
— 
4 689,6 
1 634,3 
0,0 
27 564,1 
- 6 455,0 
- 5 838,1 
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4.1 Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) 
Mrd LIT 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
08 857 
52 377 
10 621 
3 341 
49 200 
9 172 
40 028 
136 436 
64 057 
14 728 
4 080 
61 731 
13 444 
48 287 
164 630 
78 376 
19 170 
5 200 
72 284 
16 196 
56 088 
190 610 
90 432 
21 895 
6 497 
84 780 
18 315 
66 465 
231 051 
108 574 
25 518 
9 034 
105 993 
25 019 
80 974 
17,3 
19,3 
16,3 
29,7 
16,3 
18,5 
15,8 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés (S10) 
Ménages (S80) 
4.2 Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
9 172 
1 457 
258 
477 
3 606 
236 
15 206 
6 269 
416 
221 
496 
1 308 
1 574 
849 
2 041 
2 041 
826 
14 
10 643 
2 314 
176 
0 
146 
10 398 
13 444 
2 163 
321 
576 
4 511 
325 
21 340 
8 297 
471 
266 
596 
1 898 
2 063 
937 
4 364 
4 364 
1 164 
57 
12 328 
5 238 
147 
90 
129 
- 1 2 347 
16 196 
2 798 
457 
676 
4 041 
442 
24 610 
9 996 
663 
343 
711 
2 443 
2 318 
1 048 
5 365 
5 365 
1 478 
14 
14 203 
4 683 
192 
7 
228 
- 1 2 456 
18 315 
3 069 
704 
880 
4 4 8 4 
391 
27 843 
11 108 
1 165 
365 
922 
3 081 
2 794 
1 358 
5 360 
5 360 
1 558 
796 
15 757 
2 783 
217 
1 
224 
- 1 1 268 
25 019 
3 671 
922 
899 
5 180 
485 
36 176 
12 441 
1 375 
353 
919 
3 858 
3 188 
1 932 
10 118 
10 118 
1 633 
1 197 
19 465 
5448 
230 
5 
93 
- 1 2 293 
18,5 
23,3 
19,0 
17,4 
12,6 
20,3 
17,9 
23,6 
14,8 
15,2 
20,1 
22,1 
16,3 
20,2 
14,7 
14,7 
12,7 
15,9 
13,9 
20,2 
31,4 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance­dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants versés 
Épargne brute 
Opérations en capital ' 
Épargne brute 
Aides à l'Investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
1970 
0,0 
598,0 
0,0 
256,6 
1 175,4 
— 
— 
2 065,8 
2 105,0 
0,0 
6 200,8 
1971 
0,0 
523,0 
0,0 
824,7 
1 464,9 
— 
— 
2 177,3 
3 859,4 
0,0 
8 849,3 
Change ¡n liab 
1972 
0,0 
761,0 
0,0 
1 030,1 
1 875,5 
— 
— 
4 271,3 
3 296,1 
0,0 
11 234,0 
1973 
0,0 
445,0 
0,0 
989,6 
2 478,1 
— 
— 
5 112,6 
7 192,7 
0,0 
16 218,0 
ilities / Variation des 
1974 
0,0 
958,0 
0,0 
177,6 
1 260,4 
— 
— 
13 220,5 
3 037,0 
0,0 
18 653,5 
1975 
0,0 
1 732,0 
0,0 
1 478,3 
2 290,0 
— 
— 
9 229,4 
6 919,9 
0,0 
21 649,6 
engagements 
1976 
0,0 
2 068,0 
0,0 
990,7 
2 977,9 
— 
— 
12 683,4 
5 990,2 
0,0 
24 710,2 
1977 
0,0 
1 269,0 
0,0 
1 448,8 
3 104,9 
— 
— 
10 302,9 
7 495,1 
0,0 
23 620,7 
1978 
0,0 
1 251,0 
0,0 
1 201,4 
5 620,6 
:— 
— 
9 139,0 
9 535,7 
0,0 
26 747,7 
1979 
0,0 
1 992,0 
0,0 
590,9 
5 017,3 
—-
— 
15 625,7 
10 793,1 
0,0 
34 019,0 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.3 Households (S80) 
Mrd LIT 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
1970 
21 759 
30 714 
2 052 
200 
85 
411 
8 975 
829 
65 025 
1 972 
445 
2 646 
6 792 
3 212 
670 
49 288 
1 114 
39 057 
11 345 
295 
0 
5 961 
-620 
7 
106 
6 183 
1971 
22 858 
35 124 
2 667 
158 
96 
530 
10 443 
946 
72 822 
2 434 
570 
3 073 
7 732 
3 611 
873 
54 529 
1 194 
42 397 
13 326 
161 
23 
5 845 
496 
- 1 1 
118 
7 059 
1972 
25 059 
39 163 
3 025 
192 
105 
686 
12 021 
1 054 
81 305 
2 699 
716 
3 652 
8 454 
4 232 
932 
60 620 
1 515 
46 639 
15 496 
153 
19 
6 003 
- 8 2 
- 1 7 
131 
9 622 
1973 
29 285 
47 553 
3 439 
193 
123 
906 
14 602 
1 209 
97 310 
3 293 
853 
4 234 
10 337 
4 882 
1 177 
72 534 
1 418 
55 623 
18 329 
168 
19 
7 710 
23 
- 3 1 
121 
10 678 
1974 
35 445 
59 055 
7 036 
172 
150 
1 026 
17 327 
1 411 
121 622 
6 377 
958 
5444 
13 114 
5 792 
1 245 
88 692 
2 221 
69 008 
21 905 
266 
34 
10 182 
- 1 575 
- 8 3 
225 
13 452 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing 
capital account and balancing 
financial account (N5-N6) 
item of 
item of 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
4 850,4 
-33,7 
861,0 
1,3 
777,6 
370,0 
0,0 
— 
0,0 
826,4 
0,0 
7 653,0 
6 968,5 
-785,5 
1971 
2 731,4 
3 586,3 
991,8 
9.8 
1 660,5 
155,0 
0,0 
— 
0,0 
557,8 
0,0 
9 692,6 
9 085,6 
- 2 022,6 
1972 
3 118,0 
4 140,7 
1 325,2 
2,9 
1 834,3 
223,0 
0,0 
— 
0,0 
723,0 
0,0 
11 367,1 
10 269,6 
-647,6 
Change in 
1973 
6 403,1 
5 111,5 
1 101,8 
174,1 
1 622,4 
443,0 
0,0 
— 
0,0 
334,5 
0,0 
15 190,4 
13 468,6 
- 2 777,6 
assets / Variation des créances 
1974 
5 537,9 
8 022,5 
1 860,5 
-40,6 
- 1 227,4 
39,0 
0,0 
— 
0,0 
529,1 
0,0 
14 721,0 
14 488,4 
- 1 023,4 
1975 
2 295,8 
14 679,3 
2 845,9 
77,4 
2 099,5 
377,0 
0,0 
— 
0,0 
387,9 
0,0 
22 762,8 
21 673,6 
233,4 
1976 
7 494,4 
11 151,5 
3 300,5 
1 836,7 
-71,1 
426,2 
0,0 
— 
0,0 
79,9 
0,0 
24 218,1 
23 122,3 
- 1 633,3 
1977 
10 183,2 
13 957,2 
2 351,9 
2 867,7 
22,2 
219,2 
0,0 
— 
0,0 
-5 ,9 
0,0 
29 595,5 
27 944,5 
-915,5 
1978 
10 428,8 
15 820,6 
2 433,1 
2 718,1 
5 549,1 
503,2 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
37 452,9 
35 456,0 
- 1 565,0 
1979 
13 999,6 
15 586,8 
3 498,1 
6 533,4 
3 532,3 
693,8 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
43 844,0 
40 556,0 
- 3 898,0 
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4.3 Ménages (S80) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
40 028 
71 618 
7 615 
223 
186 
1 156 
21 967 
1 732 
44 525 
48 287 
87 429 
10 841 
267 
227 
1 362 
27 611 
2 024 
178 048 
56 088 
107 311 
14 646 
346 
274 
1 592 
32 557 
2 267 
215 081 
66 465 
125 770 
17 088 
605 
290 
1 738 
41 385 
2 737 
256 078 
80 974 
150 296 
19 353 
663 
333 
2 192 
47 678 
3 202 
304 691 
6 285 
1 127 
6 658 
16 441 
6 804 
1 276 
05 934 
2 820 
79 906 
28 848 
7 863 
1 331 
9 568 
20 149 
8 850 
1 448 
128 839 
3 315 
97 511 
34 643 
9 787 
1 519 
13 293 
23 943 
8 679 
1 977 
155 883 
2 373 
117 005 
41 251 
10 788 
1 647 
18 243 
28 009 
10 974 
2 485 
183 932 
2 532 
135 498 
50 966 
11 108 
2 114 
21 283 
34 709 
12 632 
3 262 
219 583 
2 972 
163 346 
59 209 
355 
34 
10 077 
- 2 666 
- 1 6 3 
73 
21 886 
352 
81 
13 097 
428 
- 1 7 0 
229 
21 452 
707 
37 
15 896 
- 1 206 
- 2 3 2 
125 
26 981 
881 
39 
17 867 
290 
- 3 0 5 
143 
33 832 
924 
43 
21 250 
2 497 
- 3 3 8 
178 
36 578 
15,8 
19,3 
28,3 
14,3 
16,4 
20,5 
20,4 
16,2 
18,8 
Ν2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
21,2 
18,9 
26,1 
19,9 
16,5 
19,2 
18,1 
11,5 
17,2 
20,2 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
Ν3 
F911 
Ρ3Α 
Ν4 
13,6 
15,2 
6,0 
21,9 
R71 
R79 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ70 
R72 
Ν5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
k 
1970 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
149,3 
535,2 
0,0 
684,5 
1971 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
152,4 
454,6 
0,0 
607,0 
Change in liabilities / Va 
1972 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
510,6 
586,9 
0,0 
1 097,5 
1973 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
401,2 
1 320,6 
0,0 
1 721,8 
1974 
— 
4,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
93,2 
135,4 
0,0 
232,6 
riation des 
1975 
— 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
365,7 
703,5 
0,0 
1 089,2 
engagements 
1976 
— 
28,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
385,5 
682,3 
0,0 
1 095,8 
1977 
— 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
658,4 
972,6 
0,0 
1 651,0 
1978 
— 
24,0 
0,0 
0,0 
0,0 
r -
— 
745,0 
1 227,9 
0,0 
1 996,9 
1979 
— 
15,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
1 330,2 
1 942,8 
0,0 
3 288,0 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.4 Private non-profit institutions (S70) 
Mrd LIT 
Current resources 
Output of goods and services 
Current transfers to private non-profit institutions 
Other 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Social benefits 
Other 
Final national consumption (P31 + P32) 
Capital transactions 
Investment grants 
Gross fixed capital formation 
Other 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R66 
P20 
R10 
R64 
P3A 
R71 
P41 
N5 
1970 
314 
34 
188 
7 
t 10 
314 
0 
18 
0 
0 
1971 
375 
39 
219 
8 
12 
375 
0 
17 
0 
4 
1972 
422 
45 
247 
9 
14 
422 
0 
24 
0 
0 
1973 
438 
51 
285 
10 
15 
438 
0 
25 
0 
13 
1974 
563 
76 
354 
12 
28 
563 
0 
25 
0 
13 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
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4.4 Administrations privées (S70) 
Mrd LIT 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
665 
89 
916 
125 
424 
15 
31 
665 
533 
19 
41 
916 
974 
131 
1 094 
144 
1 264 
184 
635 
19 
48 
974 
730 
23 
37 
1 094 
859 
27 
42 
1 264 
16,8 
20,7 
P10 
R66 
18,4 
16,2 
17,3 
16,8 
P20 
R10 
R64 
P3A 
0 
25 
0 
21 
0 
32 
0 
37 
0 
43 
0 
48 
0 
52 
0 
59 
0 
61 
0 
80 
14,5 
R71 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production 
Transferts courants aux administrations privées 
Autres 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Prestations sociales 
Autres 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Formation brute de capital fixe 
Autres 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
t— 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mrd LIT 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
1 646 
5 643 
46 
70 
241 
1 281 
276 
3 872 
68 
144 
171 
559 
-177 
99 
0 
0 
283 
1971 
1 934 
6 765 
50 
80 
338 
1 564 
321 
4 682 
86 
223 
148 
584 
0 
119 
0 
0 
465 
1972 
2 158 
7 723 
56 
89 
404 
1 783 
340 
5 415 
95 
290 
181 
623 
0 
170 
0 
0 
453 
1973 
2 763 
9 701 
57 
90 
578 
2 329 
465 
6 762 
103 
340 
286 
818 
0 
185 
0 
0 
633 
1974 
4 161 
16 853 
34 
0 
832 
3 123 
463 
12 338 
124 
396 
365 
1 551 
0 
210 
0 
3 
1 338 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing 
capital account and balancing 
financial account (N5-N6) 
Item of 
item of 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
1970 
-111,8 
361,1 
0,6 
-28,1 
2 148,0 
59,9 
-43,2 
47,9 
5 873,1 
3 225,0 
0,0 
11 532,5 
363,2 
-80,2 
1971 
-225,7 
320,3 
0,9 
1 651,6 
3 292,0 
27,9 
-1 ,8 
94,5 
3 694,2 
5 550,0 
359,9 
14 763,8 
498,2 
-33,2 
1972 
1 257,2 
-584,2 
0,8 
160,0 
4 160,3 
94,8 
0,5 
71,0 
9 246,3 
5 885,3 
376,9 
20 668,9 
513,8 
-60,8 
Change in 
1973 
188,7 
-55,2 
1,8 
2 074,5 
8 879,4 
147,1 
2,4 
0,9 
10 608,6 
9 953,7 
1 524,8 
33 326,7 
595,4 
37,6 
assets / Variation des créances 
1974 
-136,3 
62,5 
2,7 
7 389,4 
4 643,2 
86,6 
0,0 
-124,5 
4 139,9 
3 026,9 
1 071,8 
20 162,2 
1 416,9 
-78,9 
1975 
235,4 
-61,6 
4,1 
5 864,3 
11 798,0 
148,0 
-79,1 
10 619,3 
9 218,4 
0,0 
37 746,8 
2 546,4 
638,6 
1976 
154,9 
236,7 
6,8 
6 717,2 
8 619,6 
330,6 
-70,8 
15 604,0 
6 451,9 
3 792,3 
41 843,2 
2 830,4 
67,6 
1977 
1 035,7 
0,0 
7,7 
4 169,6 
20 448,0 
102,3 
15,5 
26,0 
6 202,1 
7 482,4 
802,4 
40 291,7 
2 892,9 
61,1 
1978 
2 156,1 
0,0 
7,7 
2 495,9 
19 728,4 
312,6 
8,0 
107,6 
13 405,8 
8 719,9 
3 019,9 
49 961,9 
3 302,3 
1 197,7 
1979 
6 434,6 
0,0 
6,8 
571,1 
9 772,0 
282,2 
- 4 014,2 
249,8 
22 213,2 
9 334,6 
7 829,6 
52 679,7 
3 529,8 
1 992,2 
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4.5 Institutions de crédit (S40) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
6 169 
21 068 
73 
0 
946 
7 126 
28 290 
76 
0 
1 238 
8 041 
35 481 
79 
0 
1 053 
9 671 
40 439 
83 
0 
1 290 
11 146 
47 312 
96 
0 
1 555 
3 921 
468 
14 441 
138 
390 
400 
4 815 
610 
20 359 
172 
537 
645 
5 360 
837 
26 428 
254 
571 
656 
6 115 
1 100 
29 251 
321 
906 
711 
7 092 
1 393 
34 167 
377 
1 044 
839 
2 811 
646 
270 
0 
2 
3 185 
3 269 
0 
368 
0 
3 
2 898 
3 832 
­339 
534 
0 
5 
2 954 
5 173 
0 
664 
0 
9 
4 500 
6 354 
0 
820 
0 
12 
5 522 
23,7 
26,7 
8,5 
23,0 
21,0 
19,7 
27,4 
21,0 
24,7 
19,3 
31,0 
26,5 
39,1 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Production 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants versés 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
1970 
6 397,3 
­439,6 
93,0 
0,0 
2 115,4 
150,8 
— 
65,6 
1 913,3 
535,9 
337,6 
11 169,3 
1971 
5 820,3 
2 586,1 
215,0 
0,0 
3 344,2 
227,9 
— 
66,9 
1 428,1 
312,2 
264,9 
14 265,6 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1972 
6 415,7 
3 825,6 
250,0 
0,0 
4 107,3 
234,7 
— 
66,2 
4 113,0 
500,1 
642,5 
20 155,1 
1973 
10 597,1 
5 746,5 
322,0 
0,0 
9 014,6 
395,4 
— 
0,1 
4 098,3 
1 972,5 
584,8 
32 731,3 
1974 
5 178,3 
8 320,2 
505,0 
0,0 
2 772,8 
91,9 
— 
0,0 
­ 5 052,0 
5 242,7 
1 686,4 
18 745,3 
1975 
7 017,4 
14 495,1 
589,0 
0,0 
7 200,1 
178,3 
— 
0,0 
4 082,8 
553,4 
1 084,3 
35 200,4 
1976 
14 064,0 
14 649,2 
648,0 
0,0 
3 841,7 
381,9 
— 
0,0 
4 869,9 
1 108,7 
­550,6 
39 012,8 
1977 
18 003,6 
10 638,3 
485,1 
0,0 
4 124,2 
203,6 
— 
0,0 
5 542,4 
­918,6 
­679,8 
37 398,8 
1978 
25 070,4 
14 887,2 
512,1 
0,0 
4 330,9 
621,4 
— 
0,0 
5 263,9 
­ 3 674,2 
­352,1 
46 659,6 
1979 
26 187,3 
14 181,7 
847,0 
0,0 
3 962,9 
817,9 
— 
139,0 
6 216,7 
­ 2 905,3 
­297,3 
49 149,9 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.6 Subsectors of credit institutions 
Mrd LIT 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
-367,5 
480,2 
0,0 
-89,0 
1 270,3 
2,4 
-43,2 
47,9 
-125,1 
37,3 
0,0 
1 213,3 
0,0 
1971 
51,1 
179,1 
0,0 
686,6 
885,2 
3,6 
-1 ,8 
94,5 
-164,3 
54,0 
102,4 
1 890,4 
0,0 
1972 
10,4 
-118,4 
0,0 
-711,9 
1 144,9 
7,9 
-0 ,5 
71,0 
1 792,2 
56,2 
0,7 
2 252,5 
0,0 
Change in 
1973 
assets / Variation des créances 
1974 1975 1976 
S41 Central banking authorities 
-20,9 
-55,2 
0,0 
1 550,1 
2 536,6 
12,2 
2,4 
0,9 
1 373,2 
37,8 
137,9 
5 575,0 
0,0 
-155,1 
62,5 
0,0 
5 542,2 
1 582,4 
4,5 
0,0 
-124,5 
1 417,5 
36,1 
222,5 
8 588,1 
0,0 
146,9 
-61,6 
0,0 
4 244,4 
3 504,9 
4,6 
0,0 
-79,1 
1 378,2 
38,0 
0,0 
9 176,3 
277,5 
178,3 
236,7 
0,0 
7 745,1 
2 512,7 
3,9 
0,0 
-70,8 
874,6 
40,0 
0,0 
11 520,5 
400,0 
1977 
983,7 
0,0 
0,0 
- 7 229,1 
8 002,3 
-5 ,4 
15,5 
26,0 
- 1 655,6 
48,6 
620,2 
806,2 
36,0 
1978 
1 971,8 
0,0 
0,0 
- 3 054,7 
5 962,1 
12,9 
8,0 
107,6 
525,7 
56,8 
-734,6 
4 855,6 
400,0 
1979 
6 121,3 
0,0 
0,0 
-843,9 
- 2 764,9 
1,8 
- 4 014,2 
249,8 
5 914,1 
59,7 
0,0 
4 723,7 
472,7 
S42 Other monetary Institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
351,7 
410,1 
0,5 
-1 ,3 
801,9 
29,6 
0,0 
— 
4 551,4 
618,3 
0,2 
6 762,4 
226,2 
252,2 
871,0 
0,8 
1 021,5 
2 326,5 
45,4 
0,0 
— 
3 934,6 
1 051,1 
258,1 
9 761,2 
332,3 
1 000,5 
112,7 
0,8 
877,6 
2 963,7 
62,6 
0,0 
— 
8 441,6 
1 117,8 
377,2 
14 954,5 
305,0 
103,7 
938,4 
1,5 
512,8 
6 189,0 
106,1 
0,0 
— 
9 531,0 
1 628,9 
1 387,4 
20 398,8 
365,6 
280,6 
1 585,3 
2,7 
1 823,8 
3 137,0 
35,5 
0,0 
— 
3 835,3 
-957,4 
0,0 
9 742,8 
1 050,7 
-352,2 
6 178,6 
4,1 
954,5 
8 217,6 
113,8 
0,0 
— 
8 291,0 
1 103,5 
0,0 
24 510,9 
1 797,5 
116,0 
4 355,1 
5,4 
-807,7 
6 091,0 
192,8 
0,0 
— 
13 003,6 
1 599,5 
3 792,3 
28 348,0 
1 700,2 
697,4 
4 188,6 
7,6 
10 685,9 
12 591,9 
105,1 
0,0 
— 
7 548,0 
1 708,5 
182,2 
37 715,2 
2 127,1 
1 804,7 
5 233,5 
7,6 
5 217,5 
13 557,7 
281,9 
0,0 
— 
11 661,1 
2 684,8 
3 754,5 
44 203,3 
1 941,9 
147,7 
5 017,6 
6,5 
1 581,2 
11 949,1 
212,0 
0,0 
— 
19 296,3 
4 287,0 
7 829,6 
50 327,0 
2 200,0 
S43 Other credit institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
35,1 
475,9 
0,1 
62,2 
75,8 
27,9 
0,0 
— 
68,0 
2 569,4 
0,0 
3 314,4 
137,2 
90,3 
223,7 
0,1 
-56,5 
80,3 
-21,1 
0,0 
— 
151,7 
4 444,3 
0,0 
4 912,8 
165,9 
353,1 
561,2 
0,0 
-5 ,7 
51,7 
24,3 
0,0 
— 
116,3 
4 711,3 
0,0 
5 812,2 
208,6 
2 205,5 
1 684,4 
0,3 
11,6 
153,8 
28,8 
0,0 
— 
81,7 
8 287,0 
0,0 
12 453,1 
230,3 
- 1 121,1 
1 425,5 
0,0 
23,4 
-76,0 
46,6 
0,0 
— 
33,4 
3 948,2 
849,1 
5 129,1 
366,2 
1 497,0 
-506,5 
665,4 
75,5 
29,6 
0,0 
— 
277,8 
8 076,9 
0,0 
10 115,7 
471,4 
523,7 
-201,0 
1,4 
-220,2 
15,9 
133,9 
0,0 
— 
189,5 
4 812,4 
0,0 
5 255,6 
730,2 
-402,9 
-528,7 
0,1 
712,8 
-146,2 
2,6 
0,0 
— 
299,4 
5 725,3 
0,0 
5 662,4 
729,8 
953,8 
-817,4 
0,1 
333,1 
208,6 
17,8 
0,0 
— 
558,4 
5 978,3 
0,0 
7 232,7 
960,4 
153,1 
- 1 911,1 
0,3 
-166,2 
587,8 
68,4 
0,0 
— 
296,5 
4 987,9 
0,0 
4 016,7 
857,2 
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4.6 Sous-secteurs des institutions de crédit 
Mrd LIT 
1970 
383,7 
666,7 
23,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
65,6 
­66,2 
0,0 
140,5 
1 213,3 
1971 
1 099,3 
679,0 
34,7 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
66,9 
­40,9 
0,0 
51,4 
1 890,4 
Change in liabilities / Variation des 
1972 
931,6 
1 067,8 
51,6 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
66,2 
2,5 
0,0 
132,8 
2 252,5 
1973 1974 1975 
engagements 
1976 
S41 Autorités bancaires centrales 
2 049,6 
3 244,9 
29,9 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,1 
133,2 
0,0 
117,3 
5 575,0 
742,8 
3 577,7 
63,4 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
174,3 
3 617,7 
412,2 
8 588,1 
2 294,8 
4 231,9 
101,8 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
2 202,1 
753,8 
­685,6 
8 898,8 
1 699,6 
7 436,2 
100,8 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
1 337,7 
580,1 
­33,9 
11 120,5 
1977 
2 848,1 
­519,0 
97,9 
0,0 
0,0 
0,5 
— 
0,0 
­898,8 
­758,5 
0,0 
770,2 
1978 
4 279,5 
4 246,7 
85,9 
0,0 
0,0 
6,1 
— 
0,0 
­676,1 
­ 3 486,5 
0,0 
4 455,6 
1979 
1 668,3 
3 330,1 
148,4 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
139,0 
­562,1 
­ 1 271,2 
798,5 
4 251,0 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spécciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S42 Autres institutions monétaires 
6 132,6 
­263,0 
64,0 
0,0 
0,0 
100,7 
— 
— 
495,5 
0,0 
6,4 
6 536,2 
5 311,2 
2 339,9 
168,9 
0,0 
0,0 
15,7 
— 
— 
1 593,2 
0,0 
0,0 
9 428,9 
5 586,6 
3 503,1 
193,8 
0,0 
0,0 
71,9 
— 
— 
5 294,1 
0,0 
0,0 
14 649,5 
10 647,1 
4 737,7 
276,9 
0,0 
0,0 
106,9 
— 
— 
4 327,7 
0,0 
­63,1 
20 033,2 
3 576,2 
7 525,0 
427,3 
0,0 
0,0 
36,0 
— 
— 
­ 4 146,6 
0,0 
1 274,2 
8 692,1 
5 968,7 
14 998,8 
465,7 
0,0 
0,0 
5,8 
— 
— 
946,4 
0,0 
328,0 
22 713,4 
13 127,9 
11 174,6 
526,6 
0,0 
0,0 
22,3 
— 
— 
1 796,4 
0,0 
0,0 
26 647,8 
15 081,0 
13 892,5 
368,1 
0,0 
0,0 
104,6 
— 
— 
6 141,9 
0,0 
0,0 
35 588,1 
22 979,3 
13 730,6 
413,0 
0,0 
0,0 
198,0 
— 
— 
4 940,5 
0,0 
0,0 
42 261,4 
23 514,6 
13 752,9 
679,3 
0,0 
0,0 
376,9 
— 
— 
9 803,4 
0,0 
0,0 
48 127,1 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spécciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S43 Autres institutions de crédit 
12,1 
161,8 
6,0 
0,0 
2 115,4 
50,1 
— 
— 
105,2 
535,9 
190,7 
3 177,2 
29,1 
520,7 
11,4 
0,0 
3 344,2 
212,2 
— 
— 
104,1 
312,2 
213,0 
4 746,9 
4,3 
394,4 
4,6 
0,0 
4 107,3 
162,8 
— 
— 
­79,7 
500,1 
509,8 
5 603,6 
386,7 
15,2 
0,0 
9 014,6 
288,5 
— 
— 
14,7 
1 972,5 
530,6 
12 222,8 
228,3 
14,3 
0,0 
2 772,8 
55,9 
— 
— 
66,6 
1 625,0 
0,0 
4 762,9 
­189,8 
936,5 
21,5 
0,0 
7 200,1 
172,5 
— 
— 
262,0 
­200,4 
1 441,9 
9 644,3 
­100,4 
192,5 
20,6 
0,0 
3 841,7 
359,6 
— 
— 
199,5 
528,6 
­516,7 
4 525,4 
317,0 
924,7 
19,1 
0,0 
4 124,2 
98,5 
— 
— 
289,0 
­160,1 
­679,8 
4 932,6 
385,8 
1 326,0 
13,2 
0,0 
4 330,9 
417,3 
— 
— 
338,9 
­187,7 
­352,1 
6 272,3 
991,9 
205,2 
19,3 
0,0 
3 962,9 
441,0 
— 
— 
269,1 
­ 1 634,1 
­ 1 095,8 
3 159,5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spécciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mrd LIT 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
1970 
627 
78 
77 
155 
112 
76 
9 
48 
627 
45 
53 
144 
36 
164 
7 
-135 
1971 
802 
84 
85 
198 
135 
90 
7 
54 
802 
47 
61 
184 
17 
164 
3 
-150 
1972 
1 002 
87 
99 
218 
178 
88 
12 
60 
1 002 
52 
72 
189 
- 6 
216 
8 
-230 
1973 
1 234 
115 
131 
246 
199 
92 
12 
67 
1 234 
64 
84 
224 
- 2 9 
167 
8 
-204 
--1974 
1 417 
140 
181 
322 
263 
107 
15 
76 
1 417 
77 
125 
281 
- 4 0 
192 
6 
-238 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing 
capital account and balancing 
financial account (N5-N6) 
item of 
item of 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
-15,3 
0,0 
0,0 
21,8 
37,7 
0,0 
— 
72,0 
37,9 
0,0 
154,1 
-129,6 
- 5 ,4 
1971 
59,2 
0,0 
0,0 
0,8 
35,7 
6,5 
0,0 
— 
94,4 
49,5 
0,0 
246,1 
-135,9 
-14,1 
1972 
55,6 
0,0 
0,0 
-0 ,3 
75,3 
23,1 
0,0 
— 
101,8 
50,9 
0,0 
306,4 
-179,8 
-50,2 
Change in 
1973 
80,1 
0,0 
0,0 
1,0 
50,7 
73,7 
0,0 
— 
223,1 
28,1 
0,0 
456,7 
-84,9 
-119,1 
assets / Variation des créances 
1974 
42,7 
0,0 
0,0 
74,0 
-30,7 
28,7 
0,0 
— 
365,7 
45,5 
0,0 
525,9 
-122,8 
-115,2 
1975 
85,4 
0,0 
0,0 
-70,6 
106,5 
25,2 
0,0 
— 
429,5 
121,0 
0,0 
697,0 
-15,3 
-420,7 
1976 
200,1 
0,0 
0,0 
72,8 
36,3 
16,3 
0,0 
— 
-29,6 
83,3 
0,0 
379,2 
-515,5 
221,5 
1977 
178,0 
0,0 
0,0 
33,6 
266,1 
72,4 
0,0 
— 
151,7 
110,7 
0,0 
812,5 
-119,4 
-117,6 
1978 
257,5 
0,0 
0,0 
119,9 
453,8 
79,0 
0,0 
— 
0,0 
74,5 
0,0 
984,7 
-36,9 
-272,1 
1979 
135,3 
-21,3 
0,0 
202,8 
581,3 
199,4 
0,0 
— 
58,4 
98,5 
0,0 
1 254,4 
46,8 
-308,8 
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ITALIA 
4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
1 658 
208 
197 
387 
1 966 
220 
260 
460 
2 296 
211 
350 
526 
2 653 
237 
415 
546 
3 130 
228 
519 
600 
348 
126 
11 
87 
658 
103 
179 
324 
139 
419 
141 
12 
100 
1 966 
110 
191 
390 
- 1 0 0 
516 
204 
19 
113 
2 296 
153 
153 
446 
- 5 4 
752 
230 
29 
126 
2 653 
185 
138 
475 
- 5 5 
817 
258 
33 
140 
3 130 
198 
118 
530 
42 
295 
2 
436 
191 
3 
- 2 9 4 
180 
3 
- 2 3 7 
250 
4 
- 3 0 9 
300 
4 
­262 
19,6 
12,7 
23,6 
16,2 
7,0 
­6,0 
P10 
R51 
R62 
R41 
24,7 
14,6 
15,6 
12,7 
19,6 
17,9 
3,3 
15,6 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
1970 
0,0 
244,6 
0,0 
0,0 
16,2 
— 
— 
15,8 
7,1 
0,0 
283,7 
1971 
0,0 
374,2 
0,0 
0,0 
5,2 
— 
— 
3,8 
­1 ,2 
0,0 
382,0 
Change in liabilities / Variation des 
1972 
0,0 
459,6 
0,0 
0,0 
0,9 
— 
— 
17,5 
8,2 
0,0 
486,2 
1973 
0,0 
504,5 
0,0 
0,0 
33,8 
— 
— 
4,0 
­0 ,7 
0,0 
541,6 
1974 
0,0 
554,0 
0,0 
0,0 
13,8 
— 
— 
76,3 
4,6 
0,0 
648,7 
1975 
0,0 
695,7 
0,0 
0,0 
10,0 
— 
— 
­7 ,6 
14,2 
0,0 
712,3 
engagements 
1976 
0,0 
824,3 
0,0 
0,0 
6,5 
— 
— 
60,0 
3,9 
0,0 
894,7 
1977 
0,0 
921,2 
0,0 
0,0 
2,4 
— 
— 
­ 5 ,8 
14,1 
0,0 
931,9 
1978 
0,0 
1 007,7 
0,0 
0,0 
9,5 
— 
— 
­ 2 , 7 
7,1 
0,0 
1 021,6 
1979 
0,0 
1 094,9 
0,0 
0,0 
85,0 
— 
— 
19,9 
7,8 
0,0 
1 207,6 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non Identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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Mrd LIT 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on Income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other current transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31 + P32) 
Social benefits 
Production and Import subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
9 247 
7 028 
3 475 
106 
6 714 
792 
812 
55 
467 
615 
29 311 
2 386 
6 491 
137 
8664 
7 775 
940 
1 445 
227 
305 
1 936 
0 
- 5 8 
- 2 215 
1971 
11 256 
7 445 
3 934 
118 
7648 
852 
906 
47 
686 
695 
33 587 
3 001 
7 883 
106 
10 608 
8 964 
1 095 
1 754 
241 
426 
2 033 
0 
- 2 0 
- 3 533 
1972 
12 716 
7 625 
4 757 
131 
8 367 
981 
945 
39 
715 
639 
36 915 
3 388 
8948 
83 
12 077 
10 444 
1 400 
2 095 
217 
508 
2 323 
0 
- 1 5 
- 5 604 
1973 
14 641 
8 784 
5 428 
121 
10 222 
1 119 
1 166 
26 
892 
771 
43 170 
3 774 
10 419 
92 
13 907 
12 348 
1 443 
2 734 
394 
577 
2 562 
0 
- 8 
- 6 275 
1974 
17 615 
10 870 
6 689 
314 
12 974 
1 232 
1 528 
34 
962 
1 431 
53 649 
4 714 
12 366 
96 
16 714 
15 194 
1 780 
3 994 
327 
780 
3 458 
0 
4 
- 7 786 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment Item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
-163,6 
350,5 
0,0 
0,0 
-2 ,5 
337,3 
0,0 
0,0 
-350,0 
366,8 
0,0 
538,5 
- 2 398,6 
183,6 
696,1 
17,1 
0,0 
0,0 
37,5 
848,1 
0,0 
0,0 
205,9 
273,3 
0,0 
2 078,0 
- 3 032,3 
-500,7 
-302,1 
- 5 ,4 
0,0 
0,0 
33,8 
865,0 
0,0 
0,0 
838,5 
338,2 
0,0 
1 768,0 
- 5 088,1 
-515,9 
952,5 
14,6 
0,0 
0,0 
99,1 
1 041,1 
0,0 
0,0 
653,5 
1 464,7 
0,0 
4 225,5 
- 5 757,7 
-517,3 
-278,3 
0,5 
0,0 
0,0 
30,8 
562,8 
0,0 
0,0 
3 864,2 
1 380,2 
0,0 
5 560,2 
- 6 207,1 -
- 1 578,9 
750,8 
0,6 
0,0 
0,0 
741,8 
1 002,0 
0,0 
0,0 
5 187,9 
2 101,1 
0,0 
9 784,2 
-13 544,4 -
- 1 090,6 
1 734,9 
0,1 
0,0 
142,6 
195,7 
1 690,3 
0,0 
0,0 
3 987,2 
2 014,7 
0,0 
9 765,5 
-12148,0-
- 1 941,0 
2 474,3 
2,6 
0,0 
189,4 
270,1 
1 825,9 
0,0 
0,0 
1 149,2 
1 848,3 
0,0 
7 759,8 
-11852,6 -
- 3 262,4 
6 200,2 
2,8 
0,0 
212,6 
72,8 
3 749,0 
0,0 
0,0 
2 053,7 
2 017,0 
0,0 
14 308,1 
-20 948,2 -
-604,8 
903,9 
186,5 
0,0 
225,7 
469,9 
2 173,9 
0,0 
0,0 
2 717,3 
2 524,1 
0,0 
9 201,3 
-26 926,6 
1 639,6 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
20 379 
10 962 
8443 
73 
16 233 
1 336 
1 596 
69 
1 083 
5 903 
66 077 
24 345 
15 021 
12 108 
319 
19 929 
1 981 
2 061 
17 
1 195 
3 916 
80 892 
30 418 
19 485 
16 465 
132 
23 732 
2 459 
2 581 
20 
1 395 
6 849 
103 536 
37 419 
22 382 
22 398 
144 
27 772 
3 852 
2 912 
39 
1 969 
7 936 
126 823 
44 685 
25 570 
26 370 
183 
34 481 
4 332 
2 925 
31 
2 893 
6 615 
148 085 
5 623 
14 134 
118 
19 362 
19 616 
2 791 
5 734 
399 
6 424 
4 466 
0 
2 
14 635 
6 463 
17 129 
138 
23 133 
24 421 
3 374 
8 086 
376 
2 314 
5 380 
0 
33 
­ 1 4 089 
7 912 
21 614 
199 
28 991 
28 963 
4 422 
10 623 
422 
4648 
6 347 
0 
52 
­15115 
9 568 
26 622 
274 
35 463 
37 123 
5 623 
13 699 
1 050 
5 207 
6 904 
0 
99 
­ 2 1 553 
11 707 
31 585 
283 
42 395 
42 684 
7544 
16 785 
407 
3 509 
8 393 
0 
117 
­ 2 5 287 
19,1 
15,5 
25,3 
6,3 
20,0 
20,8 
15,3 
­6,2 
22,5 
30,2 
19,8 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
19,3 
19,2 
8,4 
19,3 
20,9 
26,0 
31,3 
6,7 
31,2 
17,7 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Formation brute de captital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
1970 
­23,4 
178,0 
0,0 
­337,9 
447,5 
— 
— 
0,0 
1 604,2 
1 068,7 
0,0 
2 937,1 
1971 
213.6 
1 085,2 
0,0 
1 352,2 
826,6 
— 
— 
0,0 
­153,3 
1 785,8 
0,2 
5 110,3 
Change in liabilities / Va 
1972 
­360,3 
1 360,5 
0,0 
646,0 
690,8 
— 
— 
0,0 
2 056,1 
2 463,4 
­0 ,4 
6 856,1 
1973 
1 303,0 
1 583,7 
0,0 
2 162,4 
372,3 
— 
— 
0,0 
1 015,7 
3 546,1 
0,0 
9 983,2 
1974 
140,3 
613,5 
0,0 
6 742,8 
492,9 
— 
— 
0,0 
2 611,6 
1 166,2 
0,0 
11 767,3 
riation des 
1975 
945,0 
2 062,0 
0,0 
6 959,8 
5 841,8 
— 
— 
0,0 
4 406,3 
3 113,7 
0,0 
23 328,6 
engagements 
1976 
1 072,1 
2 245,2 
0,0 
7 908,1 
3 835,2 
— 
— 
0,0 
6 852,2 
0,7 
0,0 
21 913,5 
1977 
1 108,1 
2 453,4 
0,0 
5 057,4 
15 486,0 
— 
— 
0,0 
­ 3 100,8 
­ 1 391,7 
0,0 
19 612,4 
1978 
2 278,8 
3 693,7 
0,0 
5 607,1 
20 074,1 
— 
— 
0,0 
1 884,3 
1 718,3 
0,0 
35 256,3 
1979 
4 551,8 
4311,6 
0,0 
9 261,2 
9 936,8 
— 
— 
0,0 
5 903,5 
2 163,0 
0,0 
36 127,9 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mrd LIT 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other Income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the nation 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
8 284 
1 701 
1 191 
0 
500 
65 
0 
55 
949 
9 392 
1 750 
1 329 
200 
564 
87 
0 
47 
1 057 
10 912 
1 800 
1 466 
323 
638 
93 
0 
39 
1 095 
13 030 
2 211 
1 628 
394 
909 
94 
0 
26 
1 231 
19 878 
2 993 
1 815 
279 
1 652 
74 
0 
34 
1 280 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
9 607 
824 
408 
4 
505 
74 
0 
227 
367 
729 
17 
707 
10 356 
879 
477 
173 
607 
64 
0 
241 
418 
1 211 
20 
1 189 
11 946 
1 033 
520 
239 
730 
52 
0 
217 
437 
1 192 
14 
1 169 
16 698 
1 402 
667 
260 
1 087 
57 
0 
394 
528 
- 1 570 
- 1 2 
-1 574 
27 093 
1 960 
626 
326 
2 173 
62 
0 
327 
582 
- 5 144 
51 
-5 212 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
-8 ,2 
-82,8 
0,0 
0,0 
-2 ,0 
377,8 
— 
65,6 
1 810,5 
1 002,9 
0,0 
3 163,8 
707,5 
-0 ,5 
1971 
81,0 
3,5 
0,0 
0,0 
11,5 
381,8 
— 
66,9 
1 496,3 
473,1 
0,0 
2 514,1 
1 189,0 
0,0 
1972 
80,1 
-2 ,7 
0,0 
0,0 
17,8 
380,7 
— 
66,2 
4 093,5 
476,9 
0,0 
5 112,5 
1 168,5 
0,5 
Change in 
1973 
184,5 
-0 ,8 
0,0 
0,0 
10,9 
129,6 
— 
0,1 
3 855,5 
2 947,3 
54,2 
7 181,3 
- 1 573,9 
- 0 ,1 
assets / Variation des créances 
1974 
-124,3 
-0 ,9 
0,0 
0,0 
19,2 
261,9 
— 
0,0 
-5831,0 
5 583,0 
118,0 
25,9 
- 5 212,4 
0,4 
1975 
101,2 
1,0 
0,0 
0,0 
-34,2 
370,4 
— 
0,0 
1 696,9 
911,5 
-83,1 
2 963,7 
-377,0 
0,0 
1976 
123,0 
-0 ,5 
0,0 
0,0 
-26,2 
-5 ,2 
— 
0,0 
3 132,4 
733,1 
0,0 
3 956,6 
- 2 343,1 
0,1 
1977 
102,4 
1,0 
0,0 
0,0 
98,2 
922,8 
— 
0,0 
5 657,3 
-803,0 
0,0 
5 978,7 
2 175,3 
-0 ,3 
1978 
106,2 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
338,8 
— 
0,0 
4 711,0 
- 1 918,3 
0,0 
3 239,1 
5 400,5 
-139,5 
1979 
35,9 
2,8 
0,0 
0,0 
25,0 
326,4 
— 
139,0 
6 034,7 
-350,7 
0,0 
6 213,1 
4 249,1 
88,9 
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4.9 Reste du monde (S90) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
22 907 
3 406 
2 216 
550 
971 
91 
0 
69 
1 310 
31 210 
4 675 
2 728 
706 
914 
156 
0 
17 
1 563 
40 020 
5 608 
4 310 
778 
1 041 
150 
0 
20 
2 333 
47 563 
6 533 
5 440 
874 
1 557 
164 
0 
39 
2 931 
59 988 
8 591 
6 919 
1 490 
2 584 
162 
0 
31 
3 526 
25 589 
2 243 
676 
371 
1 762 
64 
0 
399 
701 
- 2 8 5 
37 240 
2 603 
735 
596 
1 891 
91 
0 
376 
807 
- 2 370 
43 120 
3 399 
986 
925 
1 991 
152 
0 
422 
1 074 
2 191 
48 638 
3 921 
1 230 
1 117 
2 439 
216 
0 
1 050 
1 195 
5 295 
65 545 
4 862 
1 462 
1 882 
3 243 
169 
0 
407 
1 303 
4 418 
75 
377 
- 2 2 
- 2 343 
- 1 0 
2 175 
5 
5 261 
51 
4 338 
24,6 
19,7 
21,6 
0,0 
20,0 
10,7 
­6 ,2 
15,7 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
23,8 
21,8 
15,2 
98,1 
23,0 
9,6 
6,7 
15,1 
22,2 
22,3 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçu par le reste du monde, nets 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement de la nation 
r— 
1970 
­279,7 
361,1 
0,0 
311,1 
127,7 
242,5 
­43,2 
47,9 
2 131,7 
972,2 
0,0 
3 871,3 
1971 
­69,4 
320,3 
0,0 
310,0 
46,5 
343,3 
­1 ,8 
94,5 
1 998,3 
539,1 
122,3 
3 703,1 
Change in liabilities / Variation des 
1972 
711,8 
­584,2 
0,0 
­483,4 
309,4 
210,0 
­0 ,5 
71,0 
5 014,0 
1 032,8 
0,1 
6 281,0 
1973 
­45,3 
­55,2 
0,0 
87,2 
360,0 
231,7 
2,4 
0,9 
4 302,2 
723,5 
0,0 
5 607,4 
1974 
­180,5 
62,5 
0,0 
680,0 
­77,6 
136,0 
­124,5 
­ 6 653,4 
971,0 
0,0 
­ 5 186,5 
1975 
­8 ,4 
­61,6 
0,0 
­ 1 088,7 
111,8 
198,8 
­79,1 
2 873,4 
640,5 
0,0 
2 586,7 
engagements 
1976 
­39,9 
236,7 
0,0 
1 36.1,2 
131,3 
133,1 
­70,8 
­3 ,7 
­134,4 
0,0 
1 613,5 
1977 
1 083,9 
0,0 
0,0 
2 952,9 
108,8 
403,9 
15,5 
26,0 
3 595,7 
­32,7 
0,0 
8 154,0 
1978 
1 416,7 
0,0 
0,0 
639,4 
211,2 
173,6 
8,0 
107,6 
5 509,2 
573,9 
0,0 
8 639,6 
1979 
5 601,5 
0,0 
0,0 
­128,2 
29,7 
464,1 
­ 4 014,2 
249,8 
6 557,8 
1 701,7 
0,0 
10 462,2 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mrd LIT 
590 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and 
international organizations 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other Income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
8 284 
1 701 
1 191 
0 
500 
65 
55 
949 
9 607 
824 
408 
4 
505 
74 
227 
367 
729 
Investment grants 
Net lending ( + ) or net borrowing (-
nation 
) of the 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
44 
0 
S90 
9 392 
1 750 
1 329 
200 
564 
87 
47 
1 057 
10 356 
879 
477 
173 
607 
64 
241 
418 
1 211 
10 912 
1 800 
1 466 
323 
638 
93 
39 
1 095 
11 946 
1 033 
520 
239 
730 
52 
217 
437 
1 192 
13 030 
2 211 
1 628 
394 
909 
94 
26 
1 231 
16 698 
1 402 
667 
260 
1 087 
57 
394 
528 
-1 570 
19 878 
2 993 
1 815 
279 
1 652 
74 
34 
1 280 
27 093 
1 960 
626 
326 
2 173 
62 
327 
582 
-5 144 
22 907 
3 406 
2 216 
550 
971 
91 
69 
1 310 
25 589 
2 243 
676 
371 
1 762 
64 
399 
701 
-285 
31 210 
4 675 
2 728 
706 
914 
156 
17 
1 563 
37 240 
2 603 
735 
596 
1 891 
91 
376 
807 
-2 370 
40 020 
5 608 
4 310 
778 
1 041 
150 
20 
2 333 
43 120 
3 399 
986 
925 
1 991 
152 
422 
1 074 
2 191 
47 563 
6 533 
5 440 
874 
1 557 
164 
39 
2 931 
48 638 
3 921 
1 230 
1 117 
2 439 
216 
1 050 
1 195 
5 295 
200 
0 
323 
0 
394 
0 
S92 
279 
0 
550 
0 
706 
0 
778 
0 
874 
0 
59 988 
8 591 
6 919 
1 490 
2 584 
162 
31 
3 526 
65 545 
4 862 
1 462 
1 882 
3 243 
169 
407 
1 303 
4 418 
17 
707 
20 
1 189 
14 
1 169 
-12 
-1 574 
51 
-5 212 
75 
-377 
-22 
-2 343 
-10 
2 175 
5 
5 261 
51 
4 338 
1 490 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
224 
0 
184 
0 
0 
0 
0 
173 
0 
0 
169 
0 
-142 
0 
0 
0 
0 
239 
0 
0 
174 
0 
-90 
0 
0 
0 
0 
260 
0 
0 
291 
0 
-157 
10 
0 
0 
0 
326 
0 
0 
209 
0 
-246 
15 
0 
0 
0 
371 
0 
0 
311 
0 
-117 
13 
0 
0 
0 
596 
0 
0 
236 
0 
-113 
16 
0 
0 
0 
925 
0 
0 
245 
0 
-376 
35 
0 
0 
0 
1 117 
0 
0 
840 
0 
-1 048 
26 
0 
0 
0 
1 882 
0 
0 
152 
0 
-518 
R71 
N5 
0 
-184 
0 
-140 
0 
-90 
-23 
-134 
14 
-253 
7 
-110 
-88 
2 
-98 
-277 
-73 
-975 
-90 
-428 
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4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Instituions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
423 
62 
3 
304 
492 
S91 
3 555 
271 
527 
5 
0 
0 
0 
421 
3 876 
142 
183 
Ó 
12 
0 
0 
145 
421 
4 190 
303 
576 
11 
0 
0 
0 
479 
4 229 
154 
217 
6 
10 
0 
0 
175 
774 
4 904 
314 
652 
5 
0 
0 
0 
488 
5 096 
214 
227 
Ó 
8 
0 
0 
161 
657 
6 522 
603 
882 
4 
0 
0 
0 
730 
8 024 
445 
364 
6 
11 
0 
0 
290 
-393 
9 014 
696 
986 
301 
8 
13 
0 
489 
11 412 
577 
338 
293 
8 
0 
0 
83 
-1 204 
10 337 
787 
1 265 
137 
12 
13 
0 
412 
10 926 
655 
360 
180 
7 
0 
0 
119 
716 
14 886 
1 074 
1 551 
112 
40 
19 
0 
447 
15 612 
759 
388 
196 
9 
0 
0 
178 
987 
18 607 
1 190 
2 633 
129 
60 
19 
0 
785 
17 902 
789 
517 
281 
21 
0 
0 
278 
3 635 
22 813 
1 434 
3 434 
157 
10 
16 
0 
1 057 
20 918 
1235 
705 
274 
24 
O 
0 
136 
5 629 
29 586 
1 998 
4543 
221 
11 
14 
0 
1 311 
28 307 
1 644 
891 
416 
22 
0 
0 
158 
6 246 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
0 
421 
0 
774 
0 
655 
0 
-396 
0 
-1 207 
0 
712 
0 
984 
0 
3 631 
0 
5 625 
0 
6 241 
S93 
4 729 
1 430 
664 
424 
55 
0 
11 
609 
5 731 
682 
225 
5 202 
1 447 
753 
481 
74 
0 
47 
663 
6 127 
725 
260 
6 008 
1 486 
814 
571 
83 
0 
39 
679 
6 850 
819 
293 
6 508 
1 608 
746 
750 
77 
0 
26 
673 
8 674 
957 
303 
10 864 
2 297 
829 
1 351 
61 
0 
24 
792 
15 681 
1 383 
288 
12 570 
2 619 
951 
834 
78 
0 
54 
886 
14 663 
1 588 
316 
16 324 
3 601 
1 177 
802 
137 
0 
4 
1 076 
21 628 
1 844 
347 
21 413 
4 418 
1 677 
912 
131 
0 
4 
1 488 
25 218 
2 610 
469 
24 750 
5 099 
2 006 
1 40Ó 
148 
0 
4 
1 864 
27 720 
2 686 
525 
513 
54 
72 
337 
579 
622 
44 
43 
384 
625 
881 
46 
103 
444 
-1 020 
1 880 
54 
118 
499 
-3 694 
1 582 
57 
88 
582 
-884 
1 695 
82 
140 
629 
-3 244 
1 710 
131 
177 
796 
- 1 068 
2 165 
192 
210 
1 059 
714 
30 402 
6 593 
2 376 
2 363 
148 
5 
2 204 
37 238 
3 218 
571 
2 827 
147 
255 
1 145 
- 1 310 
17 
470 
20 
555 
14 
604 
10 
-1 044 
37 
-3 752 
68 
-979 
66 
-3 329 
88 78 141 
-1 179 611 - 1 475 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération Internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mrd LIT 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit Institutions (S70) 
d) Credit Institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change In stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit Institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit Institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit Institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 
14 428 
13 351 
5 173 
5 961 
18 
99 
164 
1 936 
1 077 
1 697 
-620 
0 
0 
0 
44 
7 
0 
0 
7 
- 5 8 
14 428 
10 112 
395 
9 079 
8 
495 
19 
116 
5 128 
2 560 
2 266 
10 
64 
17 
211 
-105 
550 
186 
0 
-177 
0 
-664 
-707 
+ 3 409 
- 6 183 
0 
-283 
+ 135 
+ 2 215 
1975 
25 443 
25 776 
10 643 
10 077 
25 
270 
295 
4 466 
-352 
2 314 
- 2 666 
0 
0 
19 
176 
-163 
0 
2 
2 
2 
25 443 
12 220 
- 4 998 
23 580 
23 
2 655 
-178 
- 8 862 
12 919 
7 039 
5 268 
23 
156 
39 
394 
- 7 3 
694 
286 
0 
646 
0 
- 1 699 
+ 377 
+ 10 398 
- 2 1 886 
- 2 1 
- 3 185 
+ 436 
+ 14 635 
1976 
37 078 
31 396 
12 328 
13 097 
32 
368 
191 
5 380 
5 666 
5 238 
428 
0 
0 
16 
147 
-170 
0 
3 
3 
33 
37 078 
- 4 286 
28 232 
- 8 007 
8 650 
6 411 
454 
43 
1 002 
164 
0 
0 
0 
- 1 123 
+ 2 343 
+ 12 347 
- 2 1 452 
- 3 7 
- 2 898 
+ 294 
+ 14 089 
1977 
40 700 
37 203 
14 203 
15 896 
43 
534 
180 
6 347 
3 477 
4 683 
- 1 206 
0 
0 
20 
192 
-232 
0 
5 
3 
52 
40 700 
- 5 173 
33 229 
- 8 115 
10 538 
8 022 
501 
4 
1 257 
188 
0 
-339 
0 
- 1 102 
- 2 175 
+ 12 456 
- 2 6 981 
- 4 8 
- 2 954 
+ 237 
+ 15 115 
1978 
44 591 
41 494 
15 757 
17 867 
52 
664 
250 
6 904 
3 073 
2 783 
290 
0 
0 
24 
217 
-305 
0 
9 
4 
99 
44 591 
- 6 691 
41 702 
- 12 292 
12 051 
9 264 
599 
- 1 0 
2 129 
718 
0 
0 
0 
- 2 857 
- 5 261 
+ 11 268 
- 3 3 832 
- 5 9 
- 4 500 
+ 309 
+ 21 553 
1979 
58 259 
50 289 
19 465 
21 250 
61 
820 
300 
8 393 
7 945 
5 448 
2 497 
0 
0 
25 
230 
-338 
0 
12 
4 
117 
58 259 
- 3 933 
48 004 
- 1 3 933 
14 051 
11 205 
721 
- 5 5 
2 732 
748 
0 
0 
0 
- 3 565 
- 4 338 
+ 12 293 
- 3 6 578 
- 8 0 
- 5 522 
+ 262 
+ 25 287 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actes 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mrd LIT 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
Code 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
R101 22 160 51 300 62 062 78 988 91 992 109 665 
20 947 48 953 59 232 75 613 87 913 104 035 
1 213 2 347 2 830 3 375 4 079 5 630 
R102 5 342 13 514 
R103 
R1A 
3 212 
16 517 19 644 22 804 27 999 
6 804 8 850 8 679 10 974 12 632 
30 714 71 618 87 429 107 311 125 770 150 296 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mrd LIT 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
Code 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
I. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. To Insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households (I —Il+ 111) 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
6 792 
5 342 
39 
16 441 
13 514 
104 
20 149 
16 517 
110 
23 943 
19 640 
106 
28 009 
22 808 
119 
34 709 
27 999 
114 
5 303 13 410 
0 0 
0 0 
5 303 13 410 
1 212 2 347 
39 
237 
104 
1 173 2 243 
75 187 
7 26 
1 091 2 030 
580 
6 792 16 441 
16 407 
0 
0 
16 407 
2 830 
110 
2 720 
200 
31 
2 489 
802 
19 534 
0 
0 
19 534 
3 370 
105 
3 265 
244 
36 
2 985 
933 
22 689 
0 
0 
22 689 
4 082 
118 
3 964 
391 
41 
3 532 
1 119 
20 149 23 943 28 009 
27 885 
0 
0 
27 885 
5 630 
114 
5 516 
504 
47 
4 965 
1 080 
0 
0 
237 
0 
0 
237 
0 
0 
580 
0 
0 
580 
0 
0 
802 
0 
0 
802 
0 
0 
933 
0 
0 
933 
0 
0 
1 119 
0 
0 
1 119 
0 
0 
1 080 
0 
0 
1 080 
34 709 
I. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
c) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents (I —Il+ 111) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mrd LIT 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
I. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises (S10) 
B. Provided by households (S80) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households (I-11 +III) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
8 940 21 918 
7 820 17 009 
45 80 
7 775 16 929 
0 
0 
7 775 
1 120 
819 
149 
145 
101 
0 
0 
16 929 
3 773 
1 574 
274 
336 
23 
1 551 
15 
59 
108 
8 975 21 967 
27 558 32 456 41 231 
20 855 24 745 30 963 
84 129 150 
20 771 
0 
0 
20 771 
5 267 
2 063 
377 
568 
24 616 30 813 
0 
0 
24 616 
6 106 
2 318 
460 
543 
26 
2 214 
24 
2 742 
19 19 
97 123 
150 224 
0 
0 
30 813 
8 245 
2 794 
524 
582 
35 
4 287 
23 
164 
318 
27 611 32 557 
47 447 
35 550 
160 
35 390 
0 
0 
35 390 
9 489 
3 188 
662 
688 
38 
4 886 
326 
203 
22 
1 961 
229 
24 
2 471 
244 
27 
3 981 
278 
28 
4 556 
301 
29 
27 
Ó 
1 136 
1 136 
638 
498 
0 
1 436 
1 436 
959 
477 
0 
1 605 
1 605 
1 023 
582 
0 
2 023 
2 023 
1 297 
726 
0 
2 408 
2 408 
1 580 
828 
0 
173 
404 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10) 
B. Fournies par les ménages (S80) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
41 385 47 678 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents (I —11 +III) 
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6.1 Financial intermediaries 6.1 Intermédiaires financiers 
Mrd LIT 
F Financial intermediarles 
NF Other non-flnancial 
resident units 
Code 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Change In assets 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Assets consisting of SDRs 
Short-term loans 
Short-term credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Counterpart of the net allocation of 
SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets 
and liabilities 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
N6 
-195,0 
83,0 
87,0 
-366,0 
361,0 
0,0 
361,0 
0,0 
0,0 
-28,0 
2 135,0 
307,0 
34,0 
273,0 
-43,0 
47,0 
4 192,0 
0,0 
57,0 
4 134,0 
3 052,0 
0,0 
-225,0 1 241,0 
-756,0 
-774,0 
45,0 
530,0 
722,0 
-11,0 
320,0 -584,0 
0,0 0,0 
320,0 -584,0 
0,0 0,0 
0,0 
1 652,0 
3 290,0 
782,0 
0,0 
782,0 
-1 ,0 
94,0 
4 261,0 
0,0 
21,0 
4 239,0 
5 283,0 
0,0 
0,0 
159,0 
4 192,0 
766,0 
29,0 
737,0 
0,0 
70,0 
9 318,0 
0,0 
59,0 
9 258,0 
5 291,0 
0,0 
113,0 
755,0 
-22,0 
-22,0 
-55,0 
0,0 
-55,0 
0,0 
0,0 
2 075,0 
8 886,0 
1 115,0 
65,0 
1 050,0 
2,0 
0,0 
10 226,0 
0,0 
343,0 
9 882,0 
9 596,0 
0,0 
-180,0 
0,0 
3,0 
-183,0 
62,0 
0,0 
62,0 
0,0 
0,0 
7 463,0 
4 632,1 
392,0 
26,0 
365,0 
0,0 
-124 ,5 
7 933,0 
0,0 
507,0 
7 425,0 
4 947,0 
0,0 
-8,4 
-61,6 
-67,6 
5 793,7 
10 492,9 
833,2 
62,1 
771,1 
-79,1 
11 982,9 
77,1 
77 905,8 
10 009,2 
8,4 -39,9 1083,9 1416,7 5 601,5 
7 083,9 1 416,7 -39,9 
236,7 
236,7 
6 790,0 
8 741,8 
1 651,8 
91,1 
1 560,7 
- 7 0 , 8 
15 253,4 
209,3 
15 044,1 
10 844,3 
4 203,2 
20 712,5 
1 476,4 
24,3 
1 452,1 
15,5 
26,0 
14 116,2 
726,8 
13 389,4 
15 078,7 
2 615,8 
20 116,6 
3 333,0 
153,6 
3 179,4 
8,0 
107,6 
10 833,6 
7 052,5 
9 780,8 
18 683,8 
0,0 
5 601,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
773,9 
10 559,7 
2 222,6 
-77,7 
2 300,3 
- 4 014,2 
249,8 
22 612,1 
0,0 
746,5 
21 865,6 
13 455,7 
0,0 
3 052,0 5 283,0 5 291,0 9 596,0 4 947,0 10 009,2 10 844,3 15 078,7 18 683,8 13 455,7 
2,0 360,0 381,0 1528,0 1074,0 2 000,0 3 792,3 802,4 3 019,9 7 829,6 
9 830,0 15 816,0 20 834,0 33 486,0 26 198,6 40 962,8 47 199,6 57 514,8 60 135,0 59 290,7 
6 305,0 6 031,0 6 702,0 11860,0 6 849,0 7 319,1 15 088,9 20 155,9 29 903,5 36 207,3 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
6 303,0 
2,0 
0,0 
-261,0 
-261,0 
0,0 
336,0 
235,0 
101,0 
-337,0 
2 568,0 
166,0 
97,0 
69,0 
65,0 
2 001,0 
0,0 
97,0 
1904,0 
427,0 
0,0 
427,0 
341,0 
6 065,0 
-34,0 
0,0 
3 670,0 
3 670,0 
0,0 
584,0 
378,0 
206,0 
1 352,0 
4 144,0 
233,0 
16,0 
216,0 
66,0 
1 477,0 
0,0 
-46,0 
1 524,0 
204,0 
0,0 
204,0 
272,0 
6 539,0 
162,0 
0,0 
5 183,0 
5 753,0 
0,0 
708,0 
442,0 
265,0 
645,0 
4 743,0 
235,0 
65,0 
170,0 
66,0 
4 120,0 
0,0 
109,0 
4 011,0 
418,0 
0,0 
418,0 
647,0 
77 755,7 
74,0 
0,0 
7 330,0 
6 707,0 
622,0 
824,0 
539,0 
285,0 
2 162,0 
9 328,0 
429,0 
70,0 
358,0 
0,0 
4 021,0 
0,0 
240,0 
3 780,0 
1 902,0 
0,0 
1 902,0 
588,0 
6 525,0 
20,0 
0,0 
8 934,0 
8 222,0 
711,0 
1 056,0 
792,0 
263,0 
6 742,0 
3 270,0 
105,0 
47,0 
57,0 
0,0 
- 4 971,0 
0,0 
779,0 
-5 751,0 
5 134,0 
0,0 
5 134,0 
1 689,4 
7 427,1 
-108,0 
16 557,9 
77 790,1 
- 1 232,2 
1 280,6 
977,1 
303,5 
6 959,8 
12 746,5 
188,3 
12,8 
175,5 
1 847,7 
167,5 
1 680,2 
410,3 
410,3 
1 084,3 
14 949,2 
139,7 
16 895,4 
73 365,8 
3 529,6 
1 465,5 
7 046,2 
419,3 
7 908,1 
7 686,4 
388,4 
25,8 
362,6 
3 522,0 
317,2 
3 204,8 
701,4 
701,4 
-550,6 
20 144,8 
11,1 
13 092,7 
76 724,5 
-3 632,1 
1 398,6 
874,7 
523,9 
5 057,4 
19 625,7 
206,0 
68,9 
137,1 
6 495,4 
839,2 
5 656,2 
-985,2 
-985,2 
-679,8 
29 789,8 
113,7 
18 580,9 
75 580,9 
0,0 
1 512,1 
958,1 
554,0 
5 607,1 
24 420,5 
630,9 
242,1 
388,8 
5 981,0 
7 247,9 
4 739,1 
- 3 764,9 
-3 764,9 
-352,1 
36 272,5 
-65,2 
0,0 
18 514,6 
75 574,6 
0,0 
1 935,1 
7 257,6 
683,5 
9 261,2 
13 918,3 
902,9 
210,3 
692,6 
139,0 
6 742,2 
0,0 
706,5 
6 035,7 
- 3 273,3 
0,0 
-3 273,3 
-297,4 
11611,0 18033,0 23467,0 38444,0 28808,4 48394,5 53105,5 64366,7 82519,0 84050,0 
-1781,0 -2217,0 -2633,0 -4958,0 -2609,8 -7431,7 -5905,9 -6851,9-22384,0-24759,3 
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6.2 Other non-financial 
resident units 
Mrd LIT 
6.2 
ITALIA 
Autres unités résidentes 
(non financières) 
NF 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code F Intermédiaires financiers NF Autres unités résidentes 
6 312,0 5 950,0 6 622,0 11675,0 6 973,0 7 217,9 14 965,9 20 053,5 29 797,3 36 171,4 
6 311,0 
2,0 
-178,0 
-178,0 
0,0 
336,0 
235,0 
101,0 
1,0 
811,0 
899,0 
793,0 
105,0 
0,0 
650,0 
357,0 
199,0 
94,0 
853,0 
45,0 
807,0 
5 984,0 
-34,0 
3 667,0 
3 667,0 
0,0 
584,0 
378,0 
206,0 
9,0 
1 750,0 
877,0 
779,0 
97,0 
0,0 
611,0 
306,0 
277,0 
27,0 
566,0 
-46,0 
6 459,0 11600,0 
162,0 74,0 
6 953,0 7 325,9 14 826,2 20 042,4 29 683,6 36 236,6 
20,0 -108,0 139,7 11,1 113,7 -65,2 
5 186.0 
5 756,0 
0,0 
708,0 
442,0 
265,0 
2,0 
1 991,0 
1 173,0 
980,0 
193,0 
0,0 
1 344,0 
915,0 
511,0 
-82,0 
1 158,0 
74,0 
7 331,0 
6 705,0 
622,0 
824,0 
539,0 
285,0 
174,0 
1 890,0 
1 893,0 
7 764,0 
129,0 
0,0 
617,0 
63,0 
628,0 
-74,0 
8 935,0 16 556,9 
S 223,0 17 789,1 
711,0 -1232,2 
1 056,0 
792,0 
263,0 
-40,0 
-1 293,2 
847,0 
572,0 
275,0 
0,0 
509,0 
-273,0 
703,0 
79,0 
1 280,6 
977,1 
303,5 
77,4 
2 163,9 
1 473,5 
7 755,5 
314,7 
16 895,9 
73 366,3 
3 529,6 
1 465,5 
7 046,2 
419,3 
2 479,3 
48,7 
1 852,8 
1 603,0 
249,8 
13 091,7 
76 723,8 
-3 632,1 
1 398,6 
874,7 
523,9 
3 807,1 
358,9 
1 315,6 
831,9 
483,7 
18 579,5 
75 579,5 
0,0 
1 512,1 
958,1 
554,0 
3 630,7 
5 694,5 
2 753,3 
7 530,2 
923,1 
18 511,8 
18 511,8 
0,0 
1 935,1 
7 257,6 
683,5 
8 359,1 
3 920,8 
3 888,3 
3 577,0 
317,3 
0,0 
672,0 7 084,0 
596,0 958,0 
-737,0 -729,0 
728,0 1 087,0 
2 197,6 
945,7 
7 250,0 
-1,1 
483,2 -567,7 -247,8 
- 763,9 -455,5 -276,5 
953,9 -652,8 
392,2 -1 189,4 
578,4 464,2 
-16,7 72,4 
992,6 2 283,8 
- 6 2 , 7 7 602,7 
7 026,6 680,7 
28,1 1,0 
647,1 -79,2 29,0 
552,8 
346,0 
206,8 
1 694,9 
7 322,5 
372,4 
342,0 272,0 647,0 534,0 1 569,2 1 167,4 -550,6 -679,8 -352,1 -297,3 
10 026,0 14 286,0 18 831,0 25534,0 19514,0 31374,7 35937,0 41295,4 63160,7 76467,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
250,0 861,0 
1 175,0 1 462,0 
900,0 801,0 
274,0 
2 520,0 
0,0 
57,0 
2 462,0 
3 508,0 
-14,0 
3 523,0 
85,0 
662,0 
2 893,0 
0,0 
21,0 
2 871,0 
5 579,0 
19,0 
5 559,0 
85,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
1 148,0 
1 875,0 
7 7 75,0 
760.0 
5 622,0 
0,0 
59,0 
5 562,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 098,0 
2 478,0 
7 662,0 
815,0 
6 375,0 
0,0 
343,0 
6 031,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
164,0 
1 260,0 
698,0 
561,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
1 764,3 
2 290,0 
7 359,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
946,6 
2 977,9 
7 589,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 435,1 
3 104,9 
1 373,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
1 179,4 557,5 
5 620,6 5 070,3 
7 977,2 3 247,9 
900,3 1 388,2 1 791,9 3 649,4 1822,4 
5 475,0 10 513,0 
3,0 -35,0 
5 471,0 
909,0 
70 549,0 
1 686,0 
7 538,0 10 880,0 15 029,0 22 150,0 
+ 2 488,0 +3 406,0 +3 802,0 +3 384,0 
14 237,0 9 912,6 14 214,7 11880,0 5 047,0 17 630,6 
0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 
507,0 77,1 209,3 726,8 1052,8 746,5 
13 730,0 9 835,5 14 005,4 11153,2 3 994,2 16 884,1 
5 383,0 10 353,1 10 442,7 15 045,8 20 509,3 16 371,5 
-75,0 72,2 106,9 22,0 31,3 -86,3 
5 402,0 10 280,9 10 335,8 15 023,8 20 478,0 16 457,8 
1 073,0 0,0 3 792,3 802,4 3 019,9 7 829,6 
22 117,0 24 320,0 32 374,2 32 268,2 35 376,2 47 459,5 
-2 603,0 +7 054,7 +3 562,8 +9 027,2 +27784,5 +29 008,4 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Avoirs en DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Contrepartie des allocations nettes 
de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non Identifiées 
Total 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
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6.3 Main financial transactions 
of credit institutions 
6.3 Principales opérations financières 
des institutions de crédit 
Mrd LIT 
S40 Credit institutions 
S60 General government Code 
S40 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Other medium and long-term loans granted to : 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Currency and transferable sight deposits in 
national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Other deposits in national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Bills and short-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit Institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit Institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
F89 
7,1 
1 158,9 
1 439,4 
499,5 
120,1 
3 225,0 
- 1 , 2 
1 680,8 
3 440,7 
429,0 
0,7 
5 550,0 
8,2 
2 302,4 
3 084,6 
545,0 
-54,9 
5 885,3 
-0 ,7 
3 647,8 
4 890,5 
1 266,4 
149,7 
9 953,7 
Change in assets 
4,6 
1 403,7 
1 474,4 
73,8 
70,4 
3 026,9 
14,2 
3 380,6 
4 983,9 
619,8 
219,9 
9 218,4 
3,9 
842,9 
4 522,7 
602,9 
479,5 
6 451,9 
14,1 
766,2 
5 574,0 
879,0 
249,1 
7 482,4 
7,1 
1 435,6 
6 119,9 
1 095,5 
61,8 
8 719,9 
7,8 
1 329,3 
6 152,0 
1 778,1 
67,4 
9 334,6 
F21 
F31 
- 1 5 , 3 
0 
0,0 
113,9 
19,3 
- 1 5 , 3 
-208 ,8 
1 749,3 
4 837,9 
-8 ,2 
6 394,9 
0,0 
0 
0,0 
529,2 
255,6 
0,0 
-1 ,9 
-164 ,9 
-190 ,0 
-82,8 
-439,6 
F40 
F50 
0,0 
0,0 
0,0 
1 535,3 
1 475,0 
600,6 
788,4 
86,0 
60,3 
3,2 
8,6 
568,3 
0,0 
2 115,4 
Change in liabilities 
59,2 
0 
0,0 
425,7 
201,9 
59,2 
693,2 
2 325,1 
2 718,3 
36,0 
5 854,8 
0,0 
0 
0,0 
729,8 
278,0 
0,0 
- 1 , 3 
0,6 
2 583,3 
3,5 
2 586,1 
55,6 
0 
0,0 
-82,8 
192,8 
55,6 
-252,2 
80,1 
0 
0,0 
103,8 
1 997,0 
80,1 
602,1 
42,7 
0 
0,0 
270,4 
-1 130,5 
42,7 
- 2 8 3 , 5 
85,4 
0 
0,0 
-350 ,6 
1 407,7 
85,4 
200,1 
0 
0,0 
129,1 
534,8 
200,1 
178,0 
0 
0,0 
637,0 
-394,7 
178,0 
257,5 
0 
0,0 
1 773,1 
801,1 
257,5 
3 176,2 3 178,4 
3 102,7 6 382,9 
- 1 , 3 179,8 
6 252,7 10 522,1 
756,1 1 735,0 2 469,0 6 204,0 
135,3 
0 
0,0 
0,0 
0,0 
135,3 
910,7 
- 9 , 8 3 882,5 3 310,6 4 639,2 6 862,6 10 339,1 
0,0 
0 
0,0 
316,8 
69,2 
0,0 
-1 ,0 
965,7 
2 863,6 
-2 ,7 
3 825,6 
0,0 
0 
0,0 
1 048,1 
0,0 
0,0 
-1 ,3 
1 499,9 
3 625,8 
-0 ,8 
5 123,6 
5 520,5 
-190 ,1 
5 158,1 
0,0 
0 
0,0 
1 399,6 
0,0 
0,0 
0,5 
149,9 
2 269,4 7 456,0 10 133,8 10 280,4 13 910,5 
- 1 9 , 0 67,5 2,3 - 3 4 , 1 22,1 
7 125,4 13 924,3 17 992,5 24 956,7 26 252,5 
0,0 
0 
0,0 
6 277,1 
0,0 
0,0 
0,6 
3 101,8 
0,0 
0 
0,0 
4 288,0 
0,0 
0,0 
0,1 
2 203,1 
0,0 
0 
0,0 
4 211,6 
0,0 
0,0 
2,6 
2 748,0 
0,0 
0 
0,0 
5 247,1 
0,0 
0,0 
2,8 
2 747,4 
- 2 1 , 3 
0 
0,0 
5 287,3 
0,0 
-21,3 
186,5 
2 725,1 
7 458,9 12 623,9 8 916,9 11518,8 12 135,6 11288,6 
- 0 , 9 1,0 - 0 , 5 1,0 1,4 2,8 
7 608,4 15 727,3 11119,6 14 270,4 14 887,2 14 181,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 792,1 
1 756,1 
67,4 
1 658,3 
30,4 
36,0 
18,9 
27,9 
1 505,3 
0,0 
3 344,2 
0,0 
0,0 
0,0 
2 806,1 
2 753,8 
689,7 
2 013,4 
50,7 
52,3 
0,9 
36,6 
1 263,7 
0,0 
4 107,3 
0,0 
0,0 
0,0 
7 624,0 
7 573,4 
2 410,2 
5 017,9 
145,3 
50,6 
24,3 
34,5 
1 331,8 
0,0 
9 014,6 
0,0 
0,0 
0,0 
3 675,8 
3 703,0 
906,2 
2 841,5 
- 4 4 , 4 
- 2 7 , 5 
- 5 , 2 
- 3 5 , 1 
-862,7 
0,0 
2 772,8 
0,0 
0,0 
0,0 
6 899,7 
6 867,1 
1 962,6 
4 847,3 
57,2 
32,6 
305,4 
- 6 8 , 2 
63,2 
0,0 
7 200,1 
0,0 
0,0 
0,0 
4 573,8 
4 575,7 
87,1 
4 463,4 
25,2 
-1 ,9 
-84 ,1 
12,4 
-660 ,4 
0,0 
3 841,7 
0,0 
0,0 
0,0 
5 007,4 
4 937,9 
19,1 
5 060,0 
-141,2 
69,5 
-30,8 
-44,6 
-807,8 
0,0 
4 124,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4 689,3 
4 569,0 
-145 ,9 
4 670,7 
44,2 
120,3 
-39,4 
-319 ,0 
0,0 
4 330,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4 288,8 
4 162,4 
-337,6 
4 512,4 
-12,4 
126,4 
463,7 
30,0 
-819 ,6 
0,0 
3 962,9 
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6.4 Main financial transactions 
of general government 
Mrd LIT 
6.4 Principales opérations financières 
des administrations publiques 
1970 
S60 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code S40 Institutions de crédit S60 Administrations publiques 
Li 
Variation des créances 
0,0 
6,8 
0,0 
273,3 
0,0 
338,2 
0,0 
1 464,7 
0,0 
1 380,2 
0,0 
2 101,1 
0,0 
2 014,7 
0,0 
1 848,3 
0,0 
2 017,0 
0,0 
2 524,1 
Variation des engagements 
86,8 
86,8 
­0 ,5 
1,2 
86,1 
0,0 
0 
123,6 
12,5 
0,0 
-23,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
21,7 
156,3 
0,0 
178,0 
­339,2 
­339,2 
­337,0 
­64,4 
62,2 
0,0 
0,0 
0,0 
1,3 
0,0 
-337,9 
530,6 
533,0 
579,3 
­41,2 
­5 ,1 
­2 ,4 
­8 ,4 
­0 ,6 
­68,2 
­5 ,9 
447,5 
1,7 
1,7 
5,5 
5,2 
­9 ,0 
0,0 
0 
108,6 
13,1 
44,5 
213,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
82,2 
1 003,0 
0,0 
1 085,2 
1 342,4 
1 341,6 
374,4 
1 023,7 
­56,5 
0,8 
0,0 
0,0 
9,8 
0,0 
1 352,2 
848,8 
848,1 
447,6 
356,3 
44,2 
0,7 
12,2 
­12,9 
­21,4 
­0 ,1 
826,6 
7,0 
7,0 
2,0 
12,7 
­17,7 
0,0 
0 
­126,8 
15,3 
81,4 
-360,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
83,4 
1 277,1 
0,0 
1 360,5 
643,1 
643,4 
­342,8 
991,9 
­5 ,7 
­0 ,3 
0,0 
0,0 
2,9 
0,0 
646,0 
631,5 
626,0 
428,8 
207,0 
­9 ,8 
5,5 
­8 ,0 
1,4 
62,4 
3,8 
690,8 
80,2 
80,2 
1,5 
27,6 
51,1 
0,0 
0 
1 068,1 
20,2 
4,7 
1 303,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
98,0 
1 485,7 
0,0 
1 583,7 
1 988,3 
1 987,3 
1 462,9 
512,8 
11,6 
1,0 
0,0 
0,0 
174,1 
0,0 
2 162,4 
285,3 
289,2 
­156,1 
437,8 
7,5 
­3 ,9 
78,9 
2,5 
5,6 
0,0 
372,3 
49,4 
49,4 
28,8 
12,0 
8,6 
0,0 
0 
196,2 
17,4 
65,0 
140,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
49,9 
563,6 
0,0 
613,5 
6 783,4 
6 709,4 
4 862,2 
1 823,8 
23,4 
74,0 
0,0 
0,0 
­40,6 
0,0 
6 742,8 
565,4 
563,6 
280,9 
306,1 
­18,4 
­3 ,2 
47,0 
6,1 
­123,4 
­2 ,2 
492,9 
238,5 
238,5 
146,9 
1,5 
90,1 
0,0 
0 
907,6 
26,4 
120,2 
945,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
6,6 
2 055,4 
0,0 
2 062,0 
6 882,4 
6 953,0 
5 333,1 
954,5 
665,4 
­70,6 
0,0 
0,0 
77,4 
0,0 
6 959,8 
4 011,4 
3 966,0 
1 377,3 
2 557,3 
31,4 
45,4 
431,2 
­3 ,8 
1 403,3 
­0 ,3 
5 841,8 
194,7 
194,7 
177,9 
27,1 
­10,3 
0,0 
0 
174,0 
38,4 
55,5 
1 072,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
10,6 
2 234,6 
0,0 
2 245,2 
5 428,8 
5 356,0 
6 383,9 ­
­807,7 
­220,2 
72,8 
142,6 
500,0 
1 836,7 
0,0 
7 908,1 
2 749,9 
2 729,9 
2 178,1 
560,3 
­8 ,5 
20,0 
285,0 
­4 ,4 
808,8 
­ 4 ,1 
3 835,2 
­42,9 
­42,9 
­98,6 
64,1 
­ 8 , 4 
0,0 
0 
1 303,5 
49,4 
100,1 
1 108,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
15,0 
2 438,4 
0,0 
2 453,4 
1 250,3 
1 216,7 
­10182,0 
10 685,9 
712,8 
33,6 
189,4 
750,0 
2 867,7 
0,0 
5 057,4 
14 007,6 
13 912,6 
7 574,5 
6 338,6 
­0 ,5 
95,0 
264,5 
63,6 
1 150,3 
15 486,0 
735,6 
735,6 
542,1 
40,8 
152,7 
0,0 
0 
1 081,6 
148,4 
140,3 
2 278,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
8,7 
3 685,0 
0,0 
3 693,7 
1 976,4 
1 856,5 
­ 3 694,1 
5 217,5 
333,1 
119,9 
212,6 
700,0 
2 718,1 
0,0 
5 607,1 
14 251,2 
14 042,1 
6 303,8 
7 623,6 
114,7 
209,1 
131,7 
5 691,2 
0,0 
20 074,1 
826,3 
826,3 
512,1 
­23,4 
337,6 
0,0 
0 
3 151,5 
89,1 
13,8 
4 551,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
13,4 
4 298,2 
0,0 
4 311,6 
902,9 
699,3 
­715,7 
1 581,2 
­166,2 
202,8 
225,7 
1 600,0 
6 533,4 
0,0 
9 261,2 
5 388,9 
5 243,9 
­ 2 368,7 
6 980,3 
632,3 
145,0 
12,8 
26,0 
4 509,1 
0,0 
9 936,8 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
Autres crédits à moyen et à long terme 
accordés à: 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Numéraire et dépôts à vue transférables en 
monnaie nationale détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Autres dépôts en monnaie nationale détenus 
par: 
SS S40 + S50 
540 Institutlons de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Titres à court terme, détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Obligations, détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
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6.5 Main financial transactions of non-financial 
corporate and quasi-corporate enterprises 
Mrd LIT 
S10 Non-financial corp. and quasi-corp. enterprises 
S90 Rest of the world Code 
1970 1971 1972 1973 
S10 
1974 
Change In liabilities 
Shares (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
F61 
F50 
6.6 Main financial transactions of the 
rest of the world S90 
Long-term bonds, Issued by: 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Τ Total 
Short-term trade credit, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long-term trade credit, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long-term loans, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Shares, held by: 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit Institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Short-term trade credit, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long-term trade credit, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long-term loans, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-5 ,9 
3,9 
-2 ,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-14,9 
0,0 
-14,9 
572,6 
445,2 
1 017,8 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
65,5 
} 140,0 
206,3 
357,1 
0,0 
357,1 
45,7 
0,0 
45,7 
-20,0 
946,5 
926,5 
Change In assets 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
- 0 ,1 
11,6 
11,5 
0,0 
0,0 
0,0 
20,0 
0,0 
20,0 
227,5 
225,6 
453,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,8 
14,0 
17,8 
0,0 
0,0 
0,0 
3,9 
0,0 
3,9 
114,7 
358,3 
473,0 
Change in liabilities 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
228,4 
115,0 
343,7 
306,2 
0,0 
306,2 
-46,1 
0,0 
-46,1 
26,7 
558,5 
585,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
171,6 
38,0 
209,6 
915,4 
0,0 
915,4 
74,7 
0,0 
74,7 
290,0 
668,1 
958,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
10,9 
10,9 
0,0 
0,0 
0,0 
-35,6 
0,0 
-35,6 
1 123,4 
1 859,5 
2 982,9 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
190,3 
35,0 
225,5 
63,5 
0,0 
63,5 
-131,6 
0,0 
-131,6 
370,9 
484,2 
855,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-2,2 
21,4 
19,2 
0,0 
0,0 
0,0 
-18,7 
0,0 
-18,7 
590,3 
5 011,4 
5 601,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
98,9 
15,0 
113,9 
-273,1 
0,0 
-273,1 
-129,3 
0,0 
-129,3 
500,8 
599,5 
1 100,3 
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6.5 Principales opérations financières des 
sociétés et quasi­sociétés non financières 
1975 1976 1977 1978 1979 
S10 
Variation des engagements 
11,2 
: : : : 19,7 
: : : : ­270,8 
87,8 
: : : : 26,3 
: : 2 584,9 
462,7 
326,1 
3 247,9 
­106,3 
471,2 
: : : : ­32,2 
309,9 
: : : : ­3 ,8 
: : 8,0 
­80,9 
: : : : 25,0 
590,9 
Code 
F61 
F50 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S90 Reste du monde 
Actions (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
S40 Institutions de crédit 
S41 Autorités bancaires centrales 
S42 Autres institutions monétaires 
S43 Autres Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Obligations (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
S40 Institutions de crédit 
S41 Autorités bancaires centrales 
S42 Autres Institutions monétaires 
S43 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
S90 6.6 Principales opérations financières du reste du monde 
­163,9 
0,0 
-163,9 
196,6 
607,8 
804,4 
Variation des créances 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
- 0 , 3 
-33,9 
-34,2 
0,0 
0,0 
0,0 
72,2 
0,0 
72,2 
527,9 
311,4 
839,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
- 4 , 1 
- 2 2 , 1 
- 2 6 , 2 
0,0 
0,0 
0,0 
106,9 
0,0 
106,9 
19,7 
606,5 
626,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
98,2 
98,2 
0,0 
0,0 
0,0 
22,0 
0,0 
22,0 
269,0 
- 1 094,0 
-825 ,0 
o,t 
o,c 
o,c 0,( 
31,: 
0,( 
31,: 
1 600,f 
- 3 550, 
- 1 949, 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
25,0 
25,0 
) 0,0 
) 0,0 
1 0,0 
Ì - 8 6 , 3 
) 0,0 
i - 8 6 , 3 
3 2 767,3 
l - 3 031,7 
5 - 264 ,4 
F50 
Variation des engagements 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
205,1 
­16,0 
189,1 
392,2 
0,0 
392,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
46,7 
26,2 
72,9 
­ 1 189,4 
0,0 
- 1 189,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
297,4 
99,2 
396,6 
948,7 
0,0 
948,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
81,5 
27,2 
108,7 
­62,1 
0,0 
-62,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
302,4 
. 58,8 
361,2 
1 602,1 
0,0 
1 602,1 
­488,5 
0,0 
-488,5 
­205,3 
559,4 
354,1 
-276,8 
0,0 
-276,8 
0,9 
243,2 
244,1 
346,0 
0,0 
346,0 
166,1 
61,8 
227,9 
1 322,5 
0,0 
1 322,5 
311,8 
67,4 
379,2 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
._ 
Obligations, émises par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Τ Total 
Crédits commerciaux à court terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Autres crédits à moyen et long terme, accordés aux : 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Actions, détenues par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
Crédits commerciaux à court terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Autres crédits à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
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6.7 Long-term bonds, 
medium and long-term loans (gross recording)(b) 
Mrd LIT 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 543 Other credit institutions S50 Insurance enterprises S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. S70 Private non-profit Institutions S80 Households S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 197B 1979 
Change In assets 
Long-term bonds: 
1. Acquisitions 2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans granted 2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Change in liabilities 
Long term bonds: 
1. Issues 2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Change In assets 
Long-term bonds : 
1. Acquisitions 2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 1. Loans granted 
2. Redemptions 3. Net change (1 - 2) 
Change in liabilities 
Long-term bonds: 
1. Issues 2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans received 2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Change in assets 
Long-term bonds: 
1. Acquisitions 
2. Redemptions 3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Change in liabilities 
Long-term bonds: 1. Issues 
2. Refunds 3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Change In assets 
Long-term bonds: 1. Acquisitions 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans granted 2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Change In liabilities 
Long-term bonds: 
1. Issues 2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans received 2. Refunds 3. Net change (1 - 2) 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
1 270,0 
37,0 
S41 
885,0 1 144,0 2 536,0 1 582,0 3 504,9 2 512,7 8 002,3 5 962,1 - 2 764,! 
54,0 56,0 37,0 36,0 38,0 40,0 48,6 56,8 59,7 
0,0 0,0 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 0,0 0,0 
o,d 
0,0 0,0 0,0 
0,0 
0,0 0,0 0,0 
3 617,0 
S42 
0,0 0,0 0,0 
753,8 
0,0 0,0 0,0 
580,1 
0,0 0,0 0,0 
-758,5 
0,0 
0,0 
0,0 
- 3 486,5 
0,0 0,0 0,0 
- 1 271,2 
801,0 
618,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 
2 326,0 
1 051,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 
2 963,0 
1 117,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6 188,0 
1 628,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3 865,0 
-957,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 
S43 
8 217,6 
1 103,5 
0 0 0 
Ó 
6 091,0 
1 599,5 
0 0 0 
Ó 
12 591,9 
1 708,5 
0 0 0 
Ó 
13 557,7 
2 684,8 
0 0 0 
Ó 
11 949,1 
4 287,0 
0 0 0 
Ò 
75,0 80,0 51,0 153,0 -76,0 75,5 15,9 -146,2 208,6 587,f 
2 569,0 4 444,0 4 711,0 8 287,0 3 948,0 8 076,9 4 812,4 5 725,3 5 978,3 4 987,9 
3 077,0 4 656,0 
962,0 1 312,0 2 115,0 3 344,0 
535,0 312,0 
21,0 
37,0 
35,0 
49,0 
5 576,0 10 793,0 4 814,0 10 322,5 7 329,5 8 099,8 8 615,9 8 394,0 1469,0 1778,0 2 042,0 3 122,4 3 487,8 3 975,6 4 285,0 4 431,1 4 107,0 9 014,0 2 771,0 7 200,1 3 841,7 4 124,2 4 330,9 3 962,9 
500,0 1972,0 1624,0 -200,4 528,6 -160,1 -187,7 -1634,1 
S50 
75,0 50,0 -30,0 106,5 36,3 266,1 453,8 581,3 
50,0 28,0 45,0 121,0 83,3 110,7 74,5 98,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c c 
7,0 -1,0 8,0 0,0 4,6 14,2 3,9 14,1 7,1 7,6 
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6.7 Obligations, crédits à moyen et 
long terme (enregistrement brut)(b) 
1970 1971 1972 1973 
Code 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
S60 
­ 2 , 0 37,0 33,0 99,0 30,0 741,8 195,7 270,1 72,8 469,9 
366,0 273,0 338,0 1464,0 1380,0 2 101,1 2 014,7 1848,3 2 017,0 2 524,1 
735,0 1 268,0 936,0 977,0 
288,0 441,0 245,0 605,0 
447,0 826,0 690,0 372,0 
1 068,0 1 785,0 2 463,0 3 546,0 
1341,0 7 507,8 4 797,8 18 717,0 23 423,5 20 319,0 848,0 1666,0 962,6 3 231,0 3 349,4 10 382,2 
492,0 5 841,8 3 835,2 15 486,0 20 074,1 9 936,8 
1 166,0 3 113,7 
S10 
0,7 ­ 1 391,7 1 718,3 2 163,0 
3,0 15,0 79,0 124,0 ­76,0 ­89,0 10,0 65,0 7,0 125,0 
29,0 ­18,0 366,0 240,0 373,0 33,7 ­693,1 ­276,0 512,1 1 634,3 
563,0 1 210,0 1 459,0 1 448,0 
307,0 385,0 429,0 458,0 
256,0 824,0 1 030,0 989,0 
2 104,0 3 859,0 3 296,0 7 192,0 
712,0 2 067,9 1 664,9 2 210,3 1 963,4 1 410,5 534,0 589,6 674,2 761,5 ­762,0 223,7 
177,0 1 478,3 990,7 1 448,8 1 201,4 590,9 
3 036,0 6 919,9 5 990,2 7 495,1 9 535,7 10 793,1 
S70 + S80 
777,0 1660,0 1834,0 1622,0 ­1956,0 2 099,5 ­71,1 22,2 5 549,1 3 532,3 
826,0 557,0 722,0 334,0 529,0 387,9 79,9 ­5,9 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
5,0 
0,0 0,0 0,0 
454,0 
0,0 0,0 0,0 
586,0 
0,0 0,0 0,0 
1 320,0 
0,0 
0,0 
0,0 
135,0 
0 0 0 
703,5 
S90 
0 0 0 
682,3 
0 0 0 
972,6 
0 0 0 
1 227,9 
0 0 0 
1 942,8 
- 1 , 0 11,0 17,0 10,0 19,0 - 3 4 , 2 - 2 6 , 2 0,0 25,0 
1002,0 473,0 476,0 2 947,0 5 582,0 911,5 733,1 ­803,0 ­1918,3 ­350,7 
127,0 46,0 309,0 359,0 ­77,0 111,8 131,3 108,8 211,2 29,7 
972,0 539,1 1032,0 723,0 970,0 640,5 -134 ,4 - 3 2 , 7 1 573,9 1701,7 
Variation des créances 
F50 Obligations: 
1. Acquisitions 2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
F80 Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits accordés 
2. Recouvrements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des engagements 
F50 Obligations: 1. Emissions 2. Remboursements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
F80 Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits reçus 2. Remboursements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des créances 
F50 Obligations: 
1. Acquisitions 2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
F80 Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits accordés 2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des engagements 
F50 Obligations: 
1. Emissions 2. Remboursements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
F80 Crédits à moyen et long terme : 1. Crédits reçus 
2. Remboursements 3. Variation nette ( 1 ­ 2 ) 
Variation des créances 
F50 Obligations: 
1. Acquisitions 2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
F80 Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits accordés 2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des engagements 
F50 Obligations: 1. Emissions 
2. Remboursements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
F80 Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits reçus 2. Remboursements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des créances 
F50 Obligations: 1. Acquisitions 2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
F80 Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits accordés 
2. Recouvrements 3. Variation nette ( 1 ­ 2 ) 
Variation des engagements 
F50 Obligations: 
1. Emissions 2. Remboursements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
F80 Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits reçus 2. Remboursements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
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1. Principal aggregates 
Mio HFL 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final consumption on the economic territory 
Households (S80) 
Private non-profit institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports of goods and services 
Exports of goods (fob) P51 
Exports of services P52 
Imports of goods and services 
Imports of goods (cif) P61 
Imports of services P62 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Production and import subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit Institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50)(i) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change In financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
General indicators 
Population 
Occupied population 
Wage and salary earners 
Implicit price index for gross domestic product 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P60 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
214 436 
7 070 
1 445 
108 378 
114 573 
83 698 
64 992 
18 706 
29 446 
15 376 
8 602 
5 468 
2 916 
2 336 
52 221 
43 008 
9 213 
53 708 
49 143 
4 565 
238 900 
8 890 
1 270 
119 410 
129 650 
94 560 
72 890 
21 670 
33 400 
17 540 
9 470 
6 390 
1 800 
1 440 
59 380 
48 850 
10 530 
59 490 
54 170 
5 320 
261 440 
10 340 
1 390 
126 440 
146 730 
106 580 
82 120 
24 460 
34 720 
17 400 
10 940 
6 380 
1 090 
870 
66 460 
55 460 
11 000 
62 120 
57 000 
5 120 
300 570 
11 780 
1 650 
145 890 
168 110 
120 600 
93 150 
27 450 
38 710 
18 880 
13 370 
6 460 
3 020 
2 420 
80 080 
67 310 
12 770 
74 300 
68 540 
5 760 
358 970 
12 640 
1 840 
183 160 
190 290 
137 430 
104 990 
32 440 
41 430 
19 880 
14 340 
7 210 
5 500 
4 400 
104 140 
89 030 
15 110 
98 210 
91 700 
6 510 
65 098 
13 598 
2 045 
37 922 
0 
37 127 
795 
388 
114 961 
76 388 
14 156 
24 417 
84 295 
30 660 
14 040 
10 909 
5 711 
32 362 
-239 
-1 941 
5 032 
-6 053 
-920 
74 580 
15 570 
820 
41 280 
0 
40 390 
890 
-10 
129 640 
86 130 
14 930 
28 580 
94 860 
34 760 
16 730 
11 120 
6 910 
35 200 
-30 
-470 
7 230 
-7 060 
-640 
83 560 
18 010 
1 010 
47 400 
0 
46 450 
950 
90 
146 820 
97 090 
17 540 
32 190 
106 670 
40 140 
19 340 
13 070 
7 730 
35 810 
-120 
4 210 
8 490 
-4 240 
-40 
96 550 
20 200 
1 260 
54 540 
0 
53 420 
1 120 
1 090 
169 200 
111 570 
19 910 
37 720 
120 740 
48 450 
23 620 
14 560 
10 270 
41 730 
-130 
6 590 
9 880 
-5 150 
1 860 
112 210 
21 480 
1 980 
60 120 
0 
58 810 
1 310 
550 
190 840 
126 160 
23 520 
41 160 
137 890 
52 940 
26 850 
17 370 
8 720 
46 930 
-120 
5 890 
11 500 
-5 440 
-170 
-1 230 
- 4 791 
- 7 5 
•1 197 
2 839 
1 511 
3 465 
4 750 
6 285 
117 
-109 
1 022 
2 244 
2 547 
631 
-667 
-199 
-310 
887 
946 
-126 
771 
4 430 
2 919 
1 463 
-198 
2 270 
7 000 
2 250 
1 338 
-645 
-537 
6 441 
2544 
3 897 
13 032 
4 696 
3 933 
63,9 
13 194 
4 724 
3 972 
69,4 
13 330 
4 683 
3 942 
75,9 
13 438 
4 685 
3 958 
82,3 
13 543 
4 687 
3 972 
89,9 
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NEDERLAND 
1. Principaux agrégats 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
383 970 
14 590 
2 140 
191 280 
209 420 
157 960 
119 770 
38 190 
43 570 
20 900 
14 150 
8 520 
-440 
-350 
105 960 
88 960 
17 000 
97 630 
90 900 
6 730 
12 448 
5 978 
439 020 
17 350 
2 620 
218 820 
240 170 
180 340 
137 010 
43 330 
46 220 
20 730 
16 150 
9 340 
3 150 
2 520 
124 840 
105 350 
19 490 
114 380 
105 950 
8 430 
471 350 
20 550 
2 450 
232 940 
261 410 
198 760 
151 150 
47 610 
54 850 
24 460 
21 400 
8 990 
1 790 
1 430 
126 970 
106 530 
20 440 
120 960 
111 700 
9 260 
497 280 
22 640 
2 410 
240 660 
281 670 
214 920 
162 910 
52 010 
60 490 
26 400 
24 680 
9 410 
2 540 
2 030 
129 540 
107 460 
22 080 
125 820 
115 690 
10 130 
13 108 5 396 88 
7 573 1 485 -354 
542 540 
23 820 
2 810 
270 160 
299 010 
230 120 
173 770 
56 350 
64 810 
28 060 
27 190 
9 560 
1 230 
980 
151 030 
128 280 
22 750 
148 880 
137 100 
11 080 
126 610 
24 190 
2 220 
62 600 
0 
61 030 
1 570 
-2 200 
207 220 
141 020 
21 950 
44 250 
158 910 
48 300 
27 330 
14 910 
6 060 
43 130 
-220 
4 950 
13 750 
-3 160 
-5 640 
140 700 
28 890 
3 340 
76 700 
0 
74 960 
1 740 
-970 
239 200 
162 590 
26 490 
50 120 
182 260 
56 950 
31 520 
18 640 
6 790 
49 370 
-480 
7 100 
15 090 
-2 330 
-5 660 
153 330 
33 590 
3 650 
81 350 
0 
79 560 
1 790 
-1 320 
260 090 
176 710 
28 440 
54 940 
201 430 
58 700 
30 540 
20 830 
7 330 
56 640 
-370 
1 690 
9 060 
-3 640 
-3 730 
165 460 
36 910 
4 070 
86 940 
0 
85 000 
1 940 
-2 510 
279 160 
191 220 
30 530 
57 410 
218 730 
60 510 
32 460 
22 650 
5 400 
63 030 
-350 
-2 870 
7 350 
-4 040 
-6 180 
177 290 
38 540 
4 290 
91 980 
0 
89 930 
2 050 
-2 530 
296 480 
202 850 
33 150 
60 480 
234 580 
61 970 
32 890 
24 95C 
4 13C 
66 04C 
-55C 
-4 62C 
5 520 
-980 
-9 160 
7 001 
2 000 
2 311 
5 463 
6 674 
696 
213 
-1 177 
-3 926 
8 218 
645 
2 318 
-1 131 
-4 406 
2 177 
692 
3 498 
-556 
-5 410 
-2 380 
-2 026 
1 683 
-1 591 
-10 226 
-3 133 
-970 
­2 163 
13 660 
4 656 
3 956 
100,0 
13 773 
4 649 
3 965 
108,9 
13 856 
4 659 
3 996 
100,0 
13 839 
4 681 
4 028 
105,2 
14 019 
4 723 
4 075 
109,6 
10,9 
14,5 
7,7 
10,7 
11,3 
11,9 
11,6 
13,6 
9,2 
7,0 
13,7 
6,4 
-9,2 
-9,2 
12,5 
13,0 
10,6 
11,9 
12,1 
10,4 
1,0 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P60 
11,8 
12,3 
8,6 
10,4 
10,3 
11,1 
11,1 
11,5 
10,0 
10,6 
12,0 
8,1 
10,0 
9,7 
-3,6 
8,2 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale sur le territoire économique 
Ménages (S80) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
donf: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations de biens et services 
P51 Exportations de biens (fob) 
P52 Exportations de services 
Importations de biens et services 
P61 Importations de biens (caf) 
P62 Importations de services 
Répartition du produit Intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50)(i) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) et administrations privées (S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population 
Emploi total 
Emploi salarié 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut 
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2. Detailed sector accounts 
Mio HFL 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to Imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident Insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
S10 S80 S70 
(I) 
S40 
422 930 11540 
— — — 
— — — 
422 930 11 540 
210 890 2 300 
212 040 9 240 
24 080 110 
187 960 9 130 
422 930 11 540 
212 040 9 240 
7 630 10 
— — — 
219 670 9 250 
119 180 4 650 
— — — 
11 090 80 
— — — — — 9 330 
89 400 - 4 810 
219 670 9 250 
89 400 0 - 4 810 
— 165 540 — — 
— 12 850 — — 
(i)0 (k)0 30 970 
0 
0 100 
0 35 500 
— 0 — — 
— — — — 2 020 4 230 30 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
100 0 0 
— 80 760 — — 
— — — — 
— 4 960 — 
— — — — 
— 720 — — 
0 100 0 
91 520 304 660 26 290 
S50 
7 750 
— 
— 
7 750 
3 740 
4 010 
100 
3 910 
7 750 
4 010 
0 
— 
4 010 
3 200 
— 
400 
— 
— 
410 
4 010 
410 
— 
— 
13 330 
710 
— 6 760 
370 
— 
— 14 140 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
150 
35 870 
S60 
55 060 
— 
— 
55 060 
14 400 
40 660 
1 940 
38 720 
55 060 
40 660 
0 
— 
40 660 
38 430 
— 
290 
— 0 
1 940 
40 660 
1 940 
— 
— 
6 940 
7 580 
— 
— 50 
34 540 
45 490 
51 430 
3 630 
— 47 790 
— 320 
— 
1 470 
201 180 
S61 
24 950 
— 
— 
24 950 
8 500 
16 450 
600 
15 850 
24 950 
16 450 
0 
— 
16 450 
15 740 
— 
110 
— 0 
600 
16 450 
600 
— 
— 
2 770 
6 910 
— 
— 10 
32 400 
44 790 
0 
1 660 
— 0 
— 320 
— 
720 
90 180 
S62 
28 190 
— 
— 
28190 
5 260 
22 930 
1 340 
21 590 
28 190 
22 930 
0 
— 
22 930 
21 410 
— 
180 
— 0 
1 340 
22 930 
1 340 
— 
— 
3 400 
670 
— 
— 40 
2 140 
700 
0 
1 950 
— 39 130 
— 0 
— 
750 
50 120 
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NEDERLAND 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1978 Mio HFL 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
1 920 
1 920 
640 
1 280 
0 
1 280 
1 920 
1 280 
0 
1 280 
1 280 
497 280 
22 640 
2 410 
522 330 
231 330 
291 000 
26 230 
264 770 
522 330 
291 000 
7640 
0 
298 640 
1 280 
— 0 
— 0 
0 
165 460 
22 640 
11 860 
2 410 
9 330 
86 940 
298 640 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
0 
— — 
770 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
51 430 
20 
— 8 660 
— 0 
— 
0 
60 880 
86 940 
165 540 
12 850 
6 
95 130 
0 
6 760 
6 700 
34 540 
45 490 
65 570 
3 730 
80 760 
47 790 
4 960 
320 
720 
1 720 
659 520 
— 750 
0 
11 380 
0 
0 
0 
0 
370 
430 
2 370 
0 
10 
0 
780 
— — 2 330 
1 400 
20 
125 820 
7 600 
-120 
-2 520 
150 620 
— 580 
0 
4 120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— — 0 
420 
0 
67 500 
4 030 
0 
14 240 
— — 0 
80 
0 
0 
— 
— 0 
2 370 
0 
0 
0 
— — — 1 110 
— 
0 
0 
— 
0 
610 
— 170 
0 
7 180 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— — 1 220 
980 
0 
48 190 
3 570 
0 
-17 370 
86 940 
166 290 
590 
11 380 
95 130 
0 
7 130 
7 130 
36 910 
45 490 
65 580 
3 730 
81 540 
47 790 
4 960 
2 650 
2 120 
1 740 
125 820 
7 600 
-120 
-2 520 
810 140 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
•R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Autres impôts liés à la production 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus, de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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NEDERLAND 
2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio HFL 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual Interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident Insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change In the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable Income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 
0 
(k): 
0 
60 730 
0 
2 020 
— 7 070 
— 
— 
100 
— 
0 
— 
— 
0 
21 600 
91 520 
- 2 550 
21 600 
— 
21 600 
— 
0 
21 600 
21 600 
- 2 550 
21 600 
1 210 
— 0 
— 
22 810 
— 
26 110 
2 030 
0 
0 
— 0 
1 520 
- 6 850 
22 810 
S80 S70 
(D 
S40 
— — — 
— 0 
40 21 740 
0 0 
— — 1 180 
— — 0 
— — 0 
4 230 30 
— — — 37 190 1 020 
65 380 — — 
3 730 — — 
0 0 
— — — 0 0 
— — — 
1 400 — 
1 470 0 
191 220 2 320 
304 660 26 290 
191 220 2 210 
191 220 2 320 
7 960 — — 
199 180 2 320 
166 720 — 
— — 0 
32 460 2 320 
199180 2 320 
32 460 2 210 
32 460 2 320 
710 140 
_ — — 
0 0 
— — — 
33 170 2 460 
— — — 
24 680 200 
510 0 
0 0 
0 0 
— — — 590 0 
40 0 
7 350 2 260 
33 170 2 460 
S50 
— 
12 850 
410 
0 
340 
0 
0 
370 
6 760 
210 
— 
— 8 320 
— 0 
— 
— 
0 
6 610 
35 870 
6 510 
6 610 
— 
6 610 
— 
7 880 
- 1 270 
6 610 
- 1 370 
- 1 270 
0 
— 1 910 
— 
640 
— 
90 
0 
0 
0 
— 0 
0 
550 
640 
S60 
4 070 
— 
11 230 
0 
— 
— 
— 50 
— 0 
— 
— 
73 070 
47 790 
4 960 
2 330 
— 
270 
57 410 
201 180 
55 470 
57 410 
— 
57 410 
52 010 
— 
5 400 
57 410 
3 460 
5 400 
1 990 
590 
610 
— 
8 590 
— 
9 410 
0 
0 
0 
4 320 
1 040 
- 6 180 
8 590 
S61 
2 250 
— 
4 370 
0 
— 
— 
— 10 
— 0 
— 
— 4 280 
47 790 
3 630 
2 330 
— 
230 
25 290 
90 180 
24 690 
25 290 
— 
25 290 
23 440 
0 
1 850 
25 290 
1 250 
1 850 
120 
590 
120 
— 
2 680 
— 
2 380 
0 
0 
0 
3 970 
— 
910 
- 4 580 
2 680 
S62 
1 820 
— 
6 860 
0 
— 
— 
— 40 
— 0 
— 
— 
10 040 
0 
1 330 
0 
— 
40 
29 990 
50 120 
28 650 
29 990 
— 
29 990 
26 650 
0 
3 340 
29 990 
2 000 
3 340 
1 870 
0 
290 
— 
5 500 
— 
7 030 
0 
0 
0 
350 
— 
30 
- 1 910 
5 500 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1978 Mio HFL 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
2 130 
2 130 
1 920 
0 
210 
2 130 
210 
410 
4 070 
12 850 
95 670 
3 570 
0 
10 840 
0 
0 
830 
-40 
2 130 
60 880 
2 130 
279 160 
659 520 
252 930 
150 620 
279 160 
7 960 
287 120 
218 730 
7 880 
60 510 
287 120 
34 280 
210 
0 
0 
200 
60 510 
4 050 
590 
2 520 
67 670 
0 
0 
0 
0 
0 
— 100 
+ 310 
410 
60 490 
2 540 
0 
0 
4 320 
590 
2 600 
-2 870 
87 870 
280 
0 
30 
-2 870 
2 560 
-2 520 
0 
0 
10 
0 
- 5 0 
-2 560 
5 650 
0 
0 
— 0 
—. 0 
— — 58 750 
0 
0 
0 
0 
0 
6 700 
6 760 
45 490 
65 380 
3 730 
81 490 
47 790 
4 960 
2 330 
1 400 
1 740 
0 
430 
370 
0 
200 
0 
50 
— 0 
320 
720 
0 
129 540 
3 790 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
540 
0 
76 580 
2 910 
580 
0 
0 
0 
14 210 
14 210 
14 240 
0 
0 
10 
0 
- 4 0 
14 210 
3 570 
70 
0 
0 
260 
10 
0 
5 120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
180 
0 
30 880 
880 
240 
40 
0 
710 
750 
610 
0 
0 
0 
0 
140 
750 
240 
0 
30 
-17 790 
-17 520 
-17 370 
0 
0 
0 
0 
- 1 5 0 
- 1 7 520 
7 640 
12 850 
10 840 
0 
95 670 
0 
7 130 
7 130 
45 490 
65 580 
3 730 
81 540 
47 790 
4 960 
2 650 
2 120 
1 740 
129 540 
3 790 
830 
- 4 0 
279 160 
810 140 
60 510 
4 330 
590 
2 550 
- 2 870 
65 110 
- 2 520 
60 490 
2 540 
4 330 
590 
2 550 
- 2 870 
65 110 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mio HFL 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprls 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit Institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary Institutions 
543 Other credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and international organizations 
T. Total 
Code 
S10 S80 S70 S40 
S41 S42 S43 
S50 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency(b) 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency (b) 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit (c) 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans (d) 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assefs consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit (c) 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans (ó) 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
2 812 
2 812 
0 
— 18 969 
19 653 
7 590 
12 063 
-684 
21 883 
0 
0 
18 1 907 
2 735 
24 
2 711 
0 
— — 
-1 222 
-598 
0 
-624 
4 006 
0 
4 006 
51 108 
— — 
201 
0 
0 
0 
201 
0 
0 
0 
0 
380 
1 141 
357 
784 
11 433 
-775 
0 
12 208 
37 865 
0 
37 865 
51 020 
+ 88 
+ 412 
138 
475 
518 
-855 
10 438 
1 251 
1 251 
0 
9 187 
0 
0 
311 
1 865 
-323 
-421 
98 13 
-851 
-851 
19 306 
0 
0 
19 306 
26 750 
0 
26 750 
57 647 
3 382 
3 005 
377 
0 
35 252 
23 169 
11 106 
12 063 
12 083 0 
0 
0 0 
4 145 
-81 
-81 
0 
0 
0 
2 980 
0 
0 
2 980 
8 471 
0 
8 471 
54 149 
+ 3 498 
-1 238 
-793 
3 
59 
-855 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
202 
11 
51 
51 
0 
13 
-851 
-851 
3 013 
0 
0 
3 013 
60 
0 
60 
1 706 
1 583 
1 184 
399 
0 
-2 
0 
0 
0 
-2 0 
0 
0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
1 581 
+ 125 
1 015 
556 
459 
— 10 494 
1307 
1 307 
0 
9 187 
0 
0 
92 
1 177 
142 
44 
98 0 
— — 
15 735 
0 
0 
15 735 
18 036 
0 
18 036 
46 691 
1 799 
1 821 
-22 
31 625 
19 540 
11 005 
8535 
12 085 0 
0 
0 0 
2 056 
254 
254 
0 
2948 
0 
0 
2948 
5464 
0 
5464 
44 146 
+ 2545 
-84 
-84 
0 
— -56 
-56 
-56 
0 
0 
0 
0 
17 
677 
-516 
-516 
0 0 
— — 
558 
0 
0 
558 
8 654 
0 
8 654 
9 250 
0 
0 
0 
3 629 
3 629 
101 
3 528 
0 0 
0 
0 0 
2 089 
-335 
-335 
0 
32 
0 
0 
32 
3 007 
0 
3 007 
8 422 
+ 828 
-7 -7 
0 
— -708 
-708 
-708 
0 
0 0 
0 -2 
822 
107 
107 
0 
0 
— — 
225 
0 
0 
225 
21 112 
0 
21 112 
21 549 
— — 
0 
0 
0 
0 
0 
21 823 
0 
0 0 -1 
86 
86 
0 
270 
0 
0 
270 -73 
0 
-73 
22 105 
-556 
+ 1 106 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1978 Mio HFL 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
39 
39 
0 
0 
334 
334 
334 
0 
0 
0 
0 
33 
-33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
403 
0 
0 
403 
8 018 
0 
8 018 
8 794 
83 
83 
0 
0 
760 
760 
760 
0 
0 
0 
0 
0 
360 
1 642 
— — — 
0 
— 0 
2 392 
0 
0 
2 392 
8 967 
0 
8 967 
14 204 
-5 410 
-770 
55 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
369 
0 
0 
369 
3 362 
0 
3 362 
3 786 
83 
83 
0 
0 
760 
760 
760 
0 
0 
0 
0 
0 
360 
2 056 
— — — 
0 
— 0 
-13 
0 
0 
-13 
5 699 
0 
5 699 
8945 
-5 159 
+ 579 
63 
63 
0 
— 237 
237 
237 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-142 
0 
0 
-142 
4 240 
0 
4 240 
4 402 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-414 
— — — 
— — 1 871 
0 
0 
1 871 
3 268 
0 
3 268 
4 725 
-323 
-1 717 
-79 
-79 
0 
— 97 
97 
97 
0 
0 
0 
0 
29 
-33 
0 
0 
0 
0 
— 
176 
0 
0 
176 
416 
0 
416 
606 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 
— — 534 
0 
0 
534 
0 
0 
0 
534 
+ 72 
+ 238 
592 
215 
377 
0 
16 705 
4 152 
4 152 
0 
12 553 
-60 
0 
0 
0 
2 409 
1 383 
599 
784 
— 0 
0 
-109 
-775 
0 
666 
2 153 
0 
2 153 
23 073 
109 
446 
518 
-855 
9 525 
753 
753 
0 
8 772 
0 
0 
0 
0 
804 
2 756 
-53 
2 809 
13 
-851 
-851 
— 1 528 
-598 
0 
2 126 
6 809 
0 
6 809 
20 693 
-2 380 
-490: 
— -855 
­851 
-851 
3 574 
3534 
895 
-855 
45 738 
24 682 
12 619 
12 063 
21 056 
21 823 
0 
0 
360 
6 970 
3 902 
309 
3 593 
13 
- 8 5 1 
-851 
0 
18 603 
-1 373 
0 
19 976 
62 039 
0 
62 039 
162 171 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
3 574 
3534 
895 
-855 
45 738 
24 682 
12 619 
12 063 
21056 
21 823 
0 
0 
360 
6 970 
3 902 
309 
3 593 
13 
­851 
-851 
0 
18 603 
-1 373 
• 0 
19 976 
62 039 
0 
62 039 
162 171 
l· 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère (b) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère (b) 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme (c) 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme (d) 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme (c) 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme (d) 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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NEDERLAND 
2. Detailed sector accounts 
Mio HFL 1979 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 
(D 
S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other Income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
461 860 
461 860 
237 070 
224 790 
26 700 
198 090 
461 860 
224 790 
8 710 
233 500 
12 690 
12 690 
12 690 
10 160 
90 
10 250 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
127 740 
— 11 050 
— — 94 710 
233 500 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
94 710 
— — 
(i)0 
0 
0 
0 
— 2 110 
— — — 130 
— — — — 
0 
0 
177 400 
14 700 
(k)0 
34 790 
0 
— 4 490 
— — — 0 
88 690 
— 5 290 
— 
810 
80 
-5 330 
34 670 
100 
30 
8 490 
8 490 
59 500 
59 500 
27 240 
27 240 
8 490 
4 430 
0 
4 430 
59 500 
43 400 
0 
43 400 
27 240 
17 640 
0 
17 640 
150 1 570 750 
30 120 
30 120 
2 530 
10 160 
120 
10 040 
4 060 
4 430 
120 
4 310 
16 100 
43 400 
2 050 
41 350 
9 600 
17 640 
660 
16 980 
5 790 
24 330 
1 390 
22 940 
30 120 
24 330 
0 
24 330 
5 090 
90 
0 400 
5 330 
0 250 
3 430 
450 
550 
4 430 
41 030 
320 
0 
2 050 
43 400 
16 860 
120 
0 
660 
17 640 
22 740 
200 
0 
1 390 
24 330 
550 2 050 660 1 390 
15 270 7 820 3 170 3 750 
740 9 170 
8 440 730 
7 150 
260 
— — 15 220 
0 
— 
— 
— 60 
35 030 
48 500 
56 170 
4 070 
51 300 
180 
— 10 
32 900 
47 780 
0 
1 860 
0 
180 
— 50 
2 130 
720 
0 
2 180 
41 440 
0 
820 
96 950 326 250 29 470 39 340 215 920 95 750 53 210 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1979 Mio HFL 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes' 
593 Pays tiers et organisations internationales 
2 140 
2 140 
710 
1 430 
0 
1 430 
2 140 
1 430 
0 
1 430 
1 430 
900 
0 
0 
542 540 
23 820 
2 810 
569 170 
259 760 
309 410 
28 990 
280 420 
569 170 
309 410 
8 800 
0 
318 210 
1 430 
— 0 
— 0 
0 
177 290 
23 820 
11 910 
2 810 
10 400 
91 980 
318 210 
91 980 
177 400 
14 700 
0 
102 560 
790 
0 
15 400 
0 
0 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
610 
0 
5 640 
0 
0 
60 
0 
0 
180 
0 
9 700 
0 
0 
91 980 
178 190 
710 
15 400 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
102 560 
— — 0 
0 
0 
56 170 
30 
— 9 860 
— 0 
— 
0 
66 960 
0 
7 150 
6 950 
35 030 
48 500 
71 390 
4 200 
88 690 
51 300 
5 290 
180 
810 
1 800 
707 930 
0 
260 
460 
3 510 
0 
10 
0 
860 
— — 1 520 
1 650 
10 
148 180 
8 240 
-140 
-4 070 
176 680 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— — 0 
560 
0 
78 130 
4 280 
0 
23 670 
— — 0 
3 510 
0 
0 
0 
— — — 240 
— 
0 
0 
— 
0 
2 420 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— — 1 280 
1 090 
0 
58 970 
3 960 
0 
-30 160 
0 
7 410 
7 410 
38 540 
48 500 
71 400 
4 200 
89 550 
51 300 
5 290 
1 700 
2 460 
1 810 
148 180 
8 240 
-140 
-4 070 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
•R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
884 610 
R45 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'Importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Autres impôts liés à la production 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs Incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio HFL 1979 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 
0 
(k): 
0 
64 290 
0 
2 110 
— 6 970 
— 
— 
130 
— 
0 
— 
— 
0 
23 450 
96 950 
23 450 
— 
23 450 
— 
0 
23 450 
23 450 
23 450 
2 490 
— 0 
— 
25 940 
27 770 
980 
0 
0 
— 0 
1 540 
- 4 350 
25 940 
S80 S70 
(D 
S40 
— — — 
— 0 
40 24 370 
0 0 
— — 1 370 
— — 0 
— — 0 
4 490 30 
— — — 40 240 1 040 
71 210 — — 
4 200 — — 
0 0 
— — — 
0 0 
— — — 
1 650 — 
1 570 0 
202 850 2 660 
326 250 29 470 
2 540 
202 850 2 660 
8 270 — — 
211120 2 660 
178 230 — 
— — 0 
32 890 2 660 
211120 2 660 
2540 
32 890 2 660 
830 240 
— — — 30 0 
— — — 
33 750 2 900 
27 190 200 
250 0 
0 0 
0 0 
— — — 710 0 
80 0 
5 520 2 700 
33 750 2 900 
S50 
— 
14 700 
440 
0 
410 
0 
0 
260 
7 150 
250 
— 
— 
9 090 
— 
0 
— 
0 
7040 
39 340 
6 920 
7040 
— 
7040 
8 200 
- 1 160 
7040 
- 1 280 
- 1 160 
0 
— 1 920 
— 
760 
90 
0 
0 
0 
— 0 
0 
670 
760 
S60 
4 290 
— 
12 490 
0 
— 
— 
— 60 
— 0 
— 
— 
80 250 
51 300 
5 290 
1 520 
240 
60 480 
215 920 
58 430 
60 480 
— 
60 480 
56 350 
— 
4 130 
60 480 
2 080 
4 130 
2 040 
710 
650 
— 
7 530 
9 560 
0 
0 
0 
6 040 
1 090 
- 9 160 
7 530 
S61 
2 200 
— 
5 040 
0 
— 
— 
— 10 
— 
0 
— 
— 
4640 
51 300 
3 590 
1 520 
200 
27 250 
95 750 
26 590 
27 250 
— 
27 250 
25 720 
0 
1 530 
27 250 
870 
1 530 
70 
710 
70 
— 
2 380 
2 610 
0 
0 
0 
5 760 
— 940 
- 6 930 
2 380 
S62 
2 090 
— 
7 450 
0 
— 
— 
— 50 
— 
0 
— 
— 
10 920 
0 
1 700 
0 
40 
30 960 
53 210 
29 570 
30 960 
— 
30 960 
28 490 
0 
2 470 
30 960 
1 080 
2 470 
1 970 
0 
380 
— 
4 820 
6 950 
0 
0 
0 
280 
— 50 
- 2 460 
4 820 
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NEDERLAND 
2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1979 Mio HFL 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
0 
— 
0 
0 
— 
— 
0 
— 0 
— — 64 690 
0 
0 
0 
— 0 
2 270 
66 960 
2 270 
4 290 
14 700 
Ó 
103 410 
0 
6 950 
7 150 
48 500 
71 210 
4 200 
89 470 
51 300 
5 290 
1 520 
1 650 
1 810 
296 480 
707 930 
267 490 
4 510 
0 
14 550 
0 
0 
0 
0 
460 
260 
0 
190 
0 
80 
— 0 
180 
810 
0 
151 030 
3 780 
900 
-70 
176 680 
— 
— 0 
8 180 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
630 
0 
92 890 
3 010 
670 
0 
— 
4 510 
— 
80 
0 
— 
— 
0 
— 0 
6 — 0 
130 
0 
0 
— 
20 
0 
— 
— 0 
6 290 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
50 
180 
0 
35 390 
770 
210 
0 
— 
8 800 
14 700 
14 550 
0 
103 410 
0 
7 410 
7 410 
48 500 
71 400 
4 200 
89 550 
51 300 
5 290 
1 700 
2 460 
1 810 
151 030 
3 780 
900 
-70 
296 480 
884 610 
— 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
2 270 
2 270 
2 140 
0 
130 
2 270 
130 
130 
0 
0 
200 
330 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
+ 230 
330 
296 480 
8 270 
304 750 
234 580 
8 200 
61 970 
304 750 
32 980 
61 970 
5 600 
710 
2 600 
70 880 
64 810 
1 230 
0 
0 
6 040 
710 
2 710 
- 4 620 
70 880 
440 
0 
20 
-4 620 
-4 160 
-4 070 
0 
0 
0 
0 
- 9 0 
-4 160 
0 
0 
0 
23 680 
23 680 
23 670 
0 
0 
0 
0 
10 
23 680 
140 
0 
2 370 
2 510 
2 420 
0 
0 
0 
0 
90 
2 510 
300 
0 
20 
- 30 670 
-30 350 
-30 160 
0 
0 
0 
0 
-190 
-30 350 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
61 970 N4 
6 040 R71 
710 
2 620 
- 4 620 
66 720 
- 4 070 
64 810 
1 230 
6 040 
710 
2 620 
- 4 620 
66 720 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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NEDERLAND 
2. Detailed sector accounts 
Mio HFL 1979 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary Institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Centrai government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and international organizations 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency (b) 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency (b) 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit (c) 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans (d) 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit (c) 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans (d) 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account ( N 5 - N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 S80 S70 S40 
(a) 
1 942 1 773 
1 942 409 
0 1 816 
— -452 
19 634 9 972 
18 883 1 027 
7 665 1 027 
| 11218 0 
751 8 945 
24 042 0 
0 — 
0 0 
1 1 728 
1 338 1 388 
-734 - 7 5 
-2 374 - 135 
1 640 60 
0 - 2 520 
— 393 
— 393 
— — 
2 541 11625 
2 270 0 
0 0 
271 11625 
5 769 26 007 
0 0 
5 769 26 007 
54 533 50 291 
— - 1 031 
— -775 
— -256 
— 0 
10 38 792 
0 24 626 
0 13 408 
} 0 77 273 
10 14 166 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
202 3 538 
1 345 -271 
84 -271 
1261 0 
— — — 255 
— — — 255 
9 189 1 292 
1578 0 
0 0 
7 611 1292 
36 786 6 033 
0 0 
36 786 6 033 
47 532 48 608 
+ 7 001 +1683 
- 5 831 + 1 017 
S41 
367 
0 
819 
-452 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
190 
- 1 2 
31 
31 
0 
- 2 520 
393 
393 
— 
207 
0 
0 
207 
81 
0 
81 
- 1 263 
- 1 612 
- 7 074 
-598 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 255 
— 255 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 357 
+ 94 
S42 
1 442 
445 
997 
— 9 865 
920 
920 
0 
8 945 
0 
— 
0 
1 554 
726 
59 
- 7 
60 
0 
— 
— 
— 
11 492 
0 
0 
11 492 
19 470 
0 
19 470 
44 608 
581 
239 
342 
— 35 945 
21 779 
13 284 
8 495 
14 166 
0 
0 
0 
0 
1 742 
362 
362 
0 
— 
— 
— 
— 797 
0 
0 
797 
4 244 
0 
4 244 
43 671 
+ 937 
S43 
- 3 6 
-36 
0 
— 107 
707 
707 
0 
0 
0 
— 
0 
- 1 6 
674 
-165 
-165 
0 
0 
— 
— 
— 
- 7 4 
0 
0 
-74 
6 456 
0 
6 456 
6 946 
0 
0 
0 
— 2 847 
2 547 
724 
2 723 
0 
0 
0 
0 
0 
1 796 
-633 
-633 
0 
495 
0 
0 
495 
1 789 
0 
7 759 
6 294 
+ 652 
S50 
-140 
-740 
0 
— 1 179 
7 779 
7 779 
0 
0 
0 
— 
0 
2 
781 
689 
689 
0 
0 
— 
— 
— 
152 
0 
0 
152 
19 817 
0 
19 817 
22 480 
— 
— 
— 
— 0 
0 
0 
0 
0 
23 972 
0 
0 
0 
0 
43 
43 
0 
— 
— 
— 
— -314 
0 
0 
-374 
370 
0 
370 
24 071 
- 1 591 
+ 2 261 
• 
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NEDERLAND 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1979 Mio HFL 
S60 
(a) 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 561 Administration centrale 
562 Administrations locales 563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
2 499 
2 499 
0 
0 
-296 
-296 
-296 
0 
0 
0 
0 
-108 
-8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— -437 
0 
0 
-437 
9 476 
0 
9 476 
6 128 
105 
105 
0 
0 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 623 
2 091 
— — — — 0 
— 0 
1 164 
0 
0 
7 764 
11 368 
0 
11 368 
16 354 
10 226 
+ 1 066 
-2 420 
-2 420 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— -119 
0 
0 
-119 
4 774 
0 
4 774 
2 235 
105 
105 
0 
0 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 623 
2 770 
— — — — 0 
— 0 
45 
0 
0 
45 
6 096 
0 
6 096 
10 642 
-8 407 
+ 1 477 
-97 
-97 
0 
— 520 
520 
520 
0 
0 
0 
0 
-16 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — -84 
0 
0 
-84 
4 790 
0 
4 790 
5 113 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-679 
— — — — — — — 893 
0 
0 
893 
5 272 
0 
5 272 
5 486 
-373 
18 
18 
0 
— -816 
-576 
-816 
0 
0 
0 
0 
-92 
-8 
0 
0 
0 
0 
— — — -234 
0 
0 
-234 
-88 
0 
-88 
-1 220 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — — — — 226 
0 
0 
226 
0 
0 
0 
226 
-1 446 
+ 1 676 
-296 
-40 
-256 
0 
18 663 
4 831 
4 831 
0 
13 832 
-70 
0 
0 
0 
2 380 
1 841 
580 
1 261 
— 255 
— 255 
1 547 
1 578 
0 
-31 
4 179 
0 
4 179 
28 499 
1 706 
342 
1 816 
-452 
10 347 
995 
995 
0 
9 352 
0 
0 
0 
0 
48 
604 
-1 096 
1 700 
-2 520 
393 
393 
— 4 097 
2 270 
0 
1 827 
10 691 
0 
10 691 
25 366 
-3 133 
-1 487: 
255 
255 
-452 
393 
393 
780 
-328 
1 560 
-452 
49 152 
25 624 
14 406 
11 218 
23 528 
23 972 
0 
0 
1 623 
5 879 
1 721 
-1 240 
2 961 
­ 2 520 
648 
648 
255 
15 428 
3 848 
0 
11 580 
65 248 
0 
65 248 
161 931 
780 
-328 
1 560 
-452 
49 152 
25 624 
14 406 
11 218 
23 528 
23 972 
0 
0 
1 623 
5 879 
1 721 
-1 240 
2 961 
­ 2 520 
648 
393 
255 
15 428 
3 848 
■ 0 
11 580 
65 248 
0 
65 248 
161 931 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère (b) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère (b) 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme (c) 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme (d) 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme (c) 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme (d) 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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Financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Mio HFL 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary Institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
T Total 
Code 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1978 
Change In assets 
Gross official reserves of the monetary authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Financial assets vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Total change in financial assets vis-à-vis the rest of the 
world 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
1 634 
13 
-851 
-855 
59 
0 
4 
0 
0 
4 
— — — — — — 15 377 
0 
13 093 
2 284 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
0 
-74 
80 
— — — — — — 6 880 
0 
-7 121 
8 001 
-1 634 
13 
-851 
-855 
59 
0 
22 327 
0 
11958 
10 369 
­1 630 15 377 66 6 880 20 693 
Change in liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves of the 
monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Liabilities vis-à-vis the rest of the world, except those 
corresponding to the official reserves 
Sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Total change In liabilities vis-à-vis the rest of the world 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
392 
0 
392 
0 
0 
0 
0 
392 
16 950 -13 ■141 
392 
0 
392 
0 
22 681 
16 796 
5 885 
23 073 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary authorities 
Net financial assets vis-à-vis the rest of the world, 
except the official reserves 
Net change In financial assets and liabilities vls-å-vls 
the rest of the world 
L10 
L20 
N6 
­2 026 
+ 4 
-2 022 
­2 026 
­354 
-2 380 
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Avoirs et engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1979 
Code 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
1 760 
2 520 
393 
-452 
819 
0 
23 
0 
0 
23 
— — — — — — 16 734 
0 
12 786 
3948 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
749 
0 
-74 
763 
— — — — — — 9 620 
0 
3 077 
6 609 
-1 760 
-2 520 
393 
-452 
819 
0 
27 126 
0 
15 783 
11 343 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
-1 737 16 734 749 9 620 25 366 
-790 
0 
-790 
0 
255 
0 
255 
-535 
19 668 
0 
45 991 
-790 
0 
. -790 
0 
29 289 
20 704 
8 585 
28 499 
-970 
-232 
-1 202 
-970 
-2 163 
- 3 133 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et à long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis du reste du 
monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles des 
autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde autres que 
ceux correspondants aux réserves officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le reste 
du monde 
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4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80) 
Mio HFL 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus (Ί) 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households (S80) 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
1970 
188 731 
98 238 
90 493 
49 038 
4 980 
2 045 
38 520 
38 520 
0 
1971 
208 960 
107 720 
101 240 
55 650 
5 300 
1 780 
42 070 
42 070 
0 
1972 
227 400 
113 500 
113 900 
61 610 
6 060 
2 240 
48 470 
48 470 
0 
1973 
261 640 
131 200 
130 440 
71 350 
6 500 
3 180 
55 770 
55 770 
0 
1974 
313 030 
165 430 
147 600 
82 510 
6 670 
3 520 
61 940 
61 940 
0 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Current resources (¡) 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses (i) 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
enterprises 
Net accident Insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and Intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
enterprises 
enterprises 
quasi -corporate 
N2 
R41 I 
R44 J 
R52 
R63 
R41 Ί 
R44 J 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
38 520 
(j) o 
800 
45 
0 
39 365 
(j)(k) 0 
24 614 
800 
2 691 
45 
0 
11 215 
11 215 
408 
17 
15 129 
2 336 
0 
0 
451 
- 6 276 
42 070 
0 
920 
50 
0 
43 040 
0 
27 340 
920 
3 450 
50 
0 
11 280 
11 280 
480 
10 
17 180 
1 440 
0 
0 
570 
- 7 420 
48 470 
0 
1 070 
50 
0 
49 590 
0 
31 610 
1 070 
3 680 
50 
0 
13 180 
13 180 
550 
20 
16 980 
870 
0 
0 
690 
- 4 790 
55 770 
0 
1 130 
50 
0 
56 950 
0 
36 860 
1 130 
4 440 
50 
0 
14 470 
14 470 
700 
10 
18 460 
2 420 
0 
0 
980 
- 6 680 
61 940 
0 
1 200 
50 
0 
63 190 
0 
39 560 
1 200 
5 100 
50 
0 
17 280 
17 280 
670 
10 
19 610 
4 400 
0 
0 
980 
- 7 030 
Financial transactions (fl) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing 
capital account and balancing 
financial account (N5-N6) 
Item 
item 
of 
of 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
2 522 
4 932 
6 835 
- 1 6 
460 
1 960 
0 
— 
441 
374 
0 
17 508 
- 1 230 
- 1 4 
1971 
3 554 
5 596 
8 130 
- 1 6 
767 
108 
0 
— 
441 
1 041 
0 
19 621 
- 7 5 
-115 
1972 
4 992 
5 518 
9 708 
18 
1 161 
1 983 
0 
—-
1 856 
1 058 
0 
26 294 
2 839 
861 
Change in 
1973 
- 1 3 
12 701 
11 191 
- 2 2 
1 124 
3 763 
0 
— 
1 126 
1 151 
0 
31 021 
3 465 
-265 
assets / Variation des créances 
1974 
3 729 
10 635 
13 792 
81 
1 224 
3 837 
0 
— 
1 578 
2 483 
0 
37 359 
6 285 
- 1 815 
1975 
7 463 
8 196 
17 953 
47 
2 157 
2 898 
0 
— 
-591 
1 705 
0 
39 828 
12 448 
- 4 238 
1976 
3 105 
15 545 
18 450 
23 
2 225 
1 649 
0 
— 
1 926 
2 734 
0 
45 657 
13 108 
- 1 328 
1977 
6 994 
11 028 
19 626 
-106 
1 804 
2 063 
0 
— 
-867 
3 697 
0 
44 239 
5 396 
- 2 116 
1978 
2 812 
18 969 
21 883 
18 
1 907 
2 735 
0 
— 
- 1 222 
4 006 
0 
51 108 
88 
412 
1979 
1 942 
19 634 
24 042 
1 
1 338 
-734 
0 
— 
2 541 
5 769 
0 
54 533 
7 001 
- 5 831 
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4.1 Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
330 540 
170 210 
160 330 
92 140 
7 020 
3 930 
65 100 
65 100 
0 
378 150 
194 870 
183 280 
101 900 
8 350 
6 070 
79 100 
79 100 
0 
404 080 
206 400 
197 680 
110 690 
9 940 
6 850 
83 900 
83 900 
0 
422 930 
210 890 
212 040 
119 180 
11 090 
7 630 
89 400 
89 400 
0 
461 860 
237 070 
224 790 
127 740 
11 050 
8 710 
94 710 
94 710 
0 
10,5 
10,3 
10,7 
11,2 
9,3 
17,5 
10,5 
10,5 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation (i) 
dont: Sociétés et quasi­sociétés (S10) 
Ménages (S80) 
4.2 Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
65 100 
0 
1 390 
60 
0 
66 550 
79 100 
0 
1 680 
70 
0 
80 850 
83 900 
0 
1 930 
80 
0 
85 910 
89 400 
0 
2 020 
100 
0 
91 520 
94 710 
0 
2 110 
130 
0 
96 950 
0 
43 230 
1 390 
6 670 
60 
0 
15 200 
15 200 
730 
0 
20 650 
­350 
0 
0 
1 170 
­ 5 540 
0 
53 800 
1 680 
6 720 
70 
0 
18 580 
18 580 
880 
1 560 
20 510 
2 520 
0 
0 
1 310 
­ 3 3 1 0 
0 
56 400 
1 930 
7 160 
80 
0 
20 340 
20 340 
960 
0 
24 180 
1 430 
0 
0 
1 470 
­ 5 780 
0 
60 730 
2 020 
7 070 
100 
0 
21 600 
21 600 
1 210 
0 
26 110 
2 030 
0 
0 
1 520 
­ 6 850 
0 
64 290 
2 110 
6 970 
130 
0 
23 450 
23 450 
2 490 
0 
27 770 
980 
0 
0 
1 540 
­ 4 350 
10,5 
11,4 
12,5 
{ 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
10,6 
11,3 
11,4 
11,2 
12,5 
8,6 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
8,6 
22,3 
7,0 
­9,2 
14,7 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance­dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants versés 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs Incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
41 
0 
0 
1 061 
916 
— — 
4 151 
12 569 
0 
18 738 
1971 
­112 
0 
0 
1 461 
539 
— — 
2 958 
14 850 
0 
19 696 
Change in liabilities / Variation des 
1972 
89 
0 
0 
1 396 
1 504 
— — 
3 320 
17 146 
0 
23 455 
1973 
­ 5 1 
0 
0 
180 
1 602 
— — 
7 016 
18 809 
0 
27 556 
1974 
240 
0 
0 
799 
1 042 
— — 
8 074 
20 919 
0 
31 074 
1975 
28 
0 
0 
1 592 
1 140 
— — 
1 409 
23 211 
0 
27 380 
engagements 
1976 
35 
0 
0 
594 
714 
— — 
3 928 
27 278 
0 
32 549 
1977 
33 
0 
0 
857 
849 
— — 
5 612 
31 492 
0 
38 843 
1978 
201 
0 
0 
380 
1 141 
— — 
11 433 
37 865 
0 
51 020 
1979 
10 
0 
0 
202 
1 345 
— — 
9 189 
36 786 
0 
47 532 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières (g) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.3 Households (S80) (I) 
Mio HFL 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
(k) 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
0 
65 132 
20 813 
8 
1 348 
12 764 
21 865 
1 186 
1 061 
76 388 
3 241 
65 589 
14 040 
0 
74 670 
22 610 
10 
1 620 
15 250 
25 950 
1 430 
1 380 
86 130 
3 790 
73 190 
16 730 
0 
83 730 
25 580 
0 
96 790 
29 990 
0 
112 370 
30 560 
1 348 
22 661 
3 455 
14 620 
1 620 
27 260 
4 110 
131 770 
1 920 
32 430 
4 820 
150 300 
2 200 
38 370 
5640 
174 930 
2 420 
46 160 
6 870 
200 870 
10 
1 920 
18 140 
29 830 
1 700 
1 610 
97 090 
4460 
82 210 
19 340 
10 
2200 
20 880 
36 550 
1 940 
1 780 
111 570 
5 340 
93 290 
23 620 
10 
2 420 
24 310 
43 670 
2 260 
2 040 
126 160 
6 140 
105 450 
26 850 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
287 
166 
8 602 
580 
0 
266 
5 032 
360 
300 
9 470 
360 
0 
300 
7 230 
370 
270 
10 940 
220 
0 
300 
8 490 
420 
180 
13 370 
600 
0 
360 
9 880 
380 
160 
14 340 
1 100 
0 
420 
11 500 
Financial transactions (g) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
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4.3 Ménages (S80)(l) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
0 
126 700 
28 050 
2 760 
56 130 
8 550 
225 540 
0 
140 800 
34 610 
3 230 
65 230 
10 320 
258 060 
0 
153 480 
34 010 
3 710 
72 800 
11 900 
280 310 
0 
165 540 
35 500 
4 230 
80 760 
13 670 
304 660 
0 
177 400 
34 790 
4 490 
88 690 
15 590 
326 250 
20 
2 760 
27 120 
49 760 
2 740 
2 120 
141 020 
7 030 
120 720 
27 330 
30 
3 230 
30 950 
55 710 
3 190 
2 360 
162 590 
7 860 
138 930 
31 520 
30 
3 710 
33 680 
59 950 
3 560 
2 670 
176 710 
7 650 
153 820 
30 540 
40 
4 230 
37 190 
65 380 
3 730 
2 870 
191 220 
7 960 
166 720 
32 460 
40 
4 490 
40 240 
71 210 
4 200 
3 220 
202 850 
8 270 
178 230 
32 890 
760 
110 
14 150 
- 9 0 
0 
360 
13 750 
790 
40 
16 150 
630 
0 
420 
15 090 
730 
130 
21 400 
360 
0 
520 
9 060 
710 
0 
24 680 
510 
0 
590 
7 350 
830 
30 
27 190 
250 
0 
710 
5 520 
11,8 
(k) 5,9 
14,3 
16,4 
18,2 
12,3 
12,5 
13,7 
­9 ,0 
11,6 
1,0 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
19,6 
14,3 
13,6 
14,0 
15,1 
13,1 
11,5 
11,0 
11,8 
10,0 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'Investissement 
Autres transferts en capital 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières (g) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mio HFL 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
3 031 
2 447 
8 134 
59 
0 
11 
8 788 
702 
1 325 
25 
5 746 
300 
200 
11 
479 
0 
165 
0 
0 
314 
1971 
3 620 
2 920 
8 970 
90 
0 
10 
9 770 
800 
1 670 
30 
6 140 
270 
220 
10 
630 
- 1 0 
240 
0 
0 
380 
1972 
4 370 
3 510 
9 760 
110 
0 
20 
10 750 
930 
2 000 
30 
6 360 
240 
370 
20 
800 
80 
280 
0 
0 
600 
1973 
5 430 
4 420 
13 030 
140 
0 
20 
14 200 
1 090 
2 420 
40 
8 750 
300 
380 
20 
1 200 
510 
280 
0 
0 
1 430 
1974 
6 590 
5 490 
18 550 
140 
0 
30 
19 820 
1 300 
2 920 
40 
13 200 
580 
450 
30 
1 300 
210 
180 
0 
0 
1 330 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
1970 
3 656 
1 960 
0 
537 
119 
342 
239 
523 
1 829 
5 761 
0 
14 966 
117 
197 
1971 
-214 
1 678 
0 
-147 
729 
724 
438 
1 541 
2 091 
6 472 
0 
13 312 
631 
-251 
1972 
3 734 
3 891 
0 
- 1 911 
1 421 
813 
- 4 5 
289 
2 028 
10 281 
0 
20 501 
946 
-346 
Change in 
1973 
8 572 
3 921 
0 
-644 
589 
959 
19 
-596 
7 581 
10 691 
0 
31 092 
1 463 
- 3 3 
assets / Variation des créances 
1974 
3 165 
1 593 
0 
408 
-158 
583 
0 
35 
7 860 
10 582 
0 
24 068 
1 338 
- 8 
1975 
4 038 
9 950 
0 
1 257 
1 268 
684 
0 
102 
3 514 
12 217 
0 
33 030 
2 000 
270 
1976 
6644 
257 
0 
1 822 
843 
- 9 4 
0 
34 
5 842 
19 974 
0 
35 322 
213 
697 
1977 
1 382 
7 845 
0 
237 
1 562 
-318 
38 
94 
11 062 
23 437 
0 
45 339 
2 318 
-478 
1978 
138 
10 438 
0 
311 
1 865 
-323 
13 
-851 
19 306 
26 750 
0 
57 647 
3 498 
- 1 238 
1979 
1 773 
9 972 
0 
1 728 
1 388 
- 7 5 
- 2 520 
393 
11 625 
26 007 
0 
50 291 
1 683 
1 017 
188 
Mio HFL 
NEDERLAND 
4.5 Institutions de crédit (S40) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
7 990 
6 600 
19 610 
110 
0 
20 
21 130 
9 150 
7 470 
22 640 
110 
10 
20 
24 460 
10 210 
8 240 
25 090 
100 
10 
20 
27 190 
11 540 
9 330 
30 970 
100 
10 
30 
33 320 
12 690 
10 400 
34 670 
100 
90 
30 
37 180 
1 630 
3 390 
50 
13 120 
830 
630 
20 
1 850 
3 810 
60 
15 280 
920 
760 
20 
2 110 
4 230 
70 
16 950 
930 
890 
20 
2 300 
4 650 
80 
21 740 
1 180 
1 020 
30 
2 530 
5 090 
90 
24 370 
1 370 
1 040 
30 
1 460 
980 
170 
0 
0 
2 270 
1 760 
- 7 0 0 
150 
0 
0 
910 
1 990 
40 
190 
0 
0 
1 840 
2 320 
140 
200 
0 
0 
2 260 
2 660 
240 
200 
0 
0 
2 700 
17,3 
17,5 
17,5 
6,0 
11,8 
17,4 
Ρ10 
Ρ13 
R41 
R44 
R31 
15,3 
16,1 
15,3 
17,4 
18,4 
20,1 
11,8 
Ρ20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
21,0 
2,2 
27,0 
Ν4 
R70 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ70 
Ν5 
Ressources courantes 
Production 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois courants 
Consommation Intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants versés 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
1970 
3 719 
9 906 
0 
0 
716 
598 
— 
316 
­507 
101 
0 
14 849 
1971 
3 852 
7 752 
0 
0 
746 
423 
— 
271 
­361 
­ 2 
0 
12 681 
Change in liabilities / Variation des 
1972 
6 966 
9 723 
0 
0 
663 
1 194 
— 
269 
410 
330 
0 
19 555 
1973 
5 524 
19 756 
0 
0 
1 373 
1 250 
— 
0 
830 
896 
0 
29 629 
1974 
4 119 
15 640 
0 
0 
1 566 
138 
— 
0 
356 
911 
0 
22 730 
1975 
7 233 
18 829 
0 
0 
1 997 
571 
— 
0 
862 
1 538 
0 
31 030 
engagements 
1976 
2 906 
27 600 
0 
. 0 
1 176 
232 
— 
0 
675 
2 520 
0 
35 109 
1977 
8 207 
21 842 
0 
0 
3 856 
47 
— 
0 
1 510 
7 559 
0 
43 021 
1978 
3 382 
35 252 
0 
0 
4 145 
­ 8 1 
— 
0 
2 980 
8 471 
0 
54 149 
1979 
­ 1 031 
38 792 
0 
0 
3 538 
­271 
— 
255 
1 292 
6 033 
0 
48 608 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.6 Subsectors of credit institutions 
Mio HFL 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
1 430 
0 
0 
43 
9 
5 
239 
523 
-836 
13 
0 
1 426 
75 
1971 
- 1 395 
0 
0 
126 
19 
- 1 
438 
1 541 
133 
17 
0 
878 
- 6 0 
1972 
3 216 
0 
0 
- 1 516 
19 
17 
- 4 5 
289 
512 
35 
0 
2 527 
185 
Change in assets / Variation des créances 
1973 1974 1975 1976 
S41 Central banking authorities 
6 502 702 620 544 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
- 2 8 - 7 9 369 -340 
16 - 2 5 26 37 
- 3 1 0 2 
19 0 0 0 
-596 35 102 34 
576 3 581 -205 
25 70 26 49 
0 0 0 0 
6 511 707 1724 121 
1 025 341 967 -810 
1977 
1 058 
0 
0 
- 3 2 
21 
8 
38 
94 
594 
57 
0 
1 838 
33 
1978 
-793 
0 
0 
202 
11 
51 
13 
-851 
3 013 
60 
0 
1 706 
125 
1979 
367 
0 
0 
190 
- 1 2 
31 
- 2 520 
393 
207 
81 
0 
- 1 263 
99 
S42 Other monetary institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
2 190 
2 078 
0 
563 
- 6 4 
- 1 5 
0 
— 
2 221 
4 614 
0 
11 587 
21 
1 008 
1 702 
0 
-202 
526 
- 6 1 
0 
— 
2 261 
4 569 
0 
9 803 
681 
473 
3 651 
0 
-390 
840 
- 3 0 
0 
— 
1 666 
7 692 
0 
13 902 
726 
2 184 
3 866 
0 
-601 
301 
110 
0 
— 
6 782 
7 587 
0 
20 229 
356 
2 276 
1 749 
0 
509 
- 4 0 
65 
0 
— 
7 777 
7 469 
0 
19 805 
922 
3 271 
9 755 
0 
824 
940 
29 
0 
— 
2 682 
8 148 
0 
25 649 
871 
5 958 
- 4 8 
0 
2 026 
648 
76 
0 
— 
5 906 
13 437 
0 
28 003 
806 
217 
7 421 
0 
310 
697 
19 
0 
— 
10 218 
14 669 
0 
33 551 
1 962 
1 015 
10 494 
0 
92 
1 177 
142 
0 
— 
15 735 
18 036 
0 
46 691 
2 545 
1 442 
9 865 
0 
1 554 
726 
59 
0 
— 
11 492 
19 470 
0 
44 608 
937 
S43 Other credit institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
36 
-118 
0 
- 6 9 
174 
352 
0 
— 
444 
1 134 
0 
1 953 
21 
173 
- 2 4 
0 
- 7 1 
184 
786 
0 
— 
-303 
1 886 
0 
2 631 
10 
45 
240 
0 
- 5 
562 
826 
0 
— 
-150 
2 554 
0 
4 072 
35 
-114 
55 
0 
- 1 5 
272 
852 
0 
— 
223 
3 079 
0 
4 352 
87 
187 
-156 
0 
- 2 2 
- 9 3 
517 
0 
— 
80 
3 043 
0 
3 556 
75 
147 
195 
0 
64 
302 
655 
0 
— 
251 
4043 
0 
5 657 
162 
142 
305 
0 
136 
158 
-172 
0 
— 
141 
6 488 
0 
7 198 
217 
107 
424 
0 
- 4 1 
844 
-345 
0 
— 
250 
8 711 
0 
9 950 
323 
- 8 4 
- 5 6 
0 
17 
677 
-516 
0 
— 
558 
8 654 
0 
9 250 
828 
- 3 6 
107 
0 
- 1 6 
674 
-165 
0 
— 
- 7 4 
6 456 
0 
6 946 
652 
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4.6 Sous-secteurs des institutions de crédit 
Mio HFL 
1970 
1 037 
­ 2 
0 
0 
0 
0 
— 
316 
0 
0 
0 
1 351 
1971 
666 
1 
0 
0 
0 
0 
— 
271 
0 
0 
0 
938 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1972 
2 075 
­ 2 
0 
0 
0 
0 
— 
269 
0 
0 
0 
2 342 
1973 1974 1975 1976 
S41 Autorités bancaires centrales 
5 491 368 753 935 
0 ­ 2 4 ­ 4 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
_ — — _ 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
5 491 366 757 931 
1977 
1 803 
2 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
1 805 
1978 
1 583 
­ 2 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
1 581 
1979 
­ 1 612 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
255 
0 
0 
0 
­ 1 357 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance ' 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spécciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S42 Autres institutions monétaires 
2 682 
8 793 
0 
0 
476 
38 
— — 
­403 
­ 2 0 
0 
11 566 
3 186 
6 004 
0 
0 
374 
21 
— — 
­400 
­ 6 3 
0 
9 122 
4 891 
7 673 
0 
0 
262 
0 
— — 
251 
99 
0 
13 176 
33 
18 025 
0 
0 
906 
102 
— — 
649 
158 
0 
19 873 
3 751 
14 013 
0 
0 
931 
0 
— — 
130 
58 
0 
18 883 
6 490 
15 745 
0 
0 
734 
238 
— — 
591 
990 
­ 1 0 
24 778 
1 971 
24 633 
0 
0 
120 
70 
— — 
­182 
585 
0 
27 197 
6 404 
18 076 
0 
0 
1 577 
248 
— — 
803 
4 481 
0 
31 589 
1 799 
31 625 
0 
0 
2 056 
254 
— — 
2 948 
5 464 
0 
44 146 
581 
35 945 
0 
0 
1 742 
362 
— — 
797 
4 244 
0 
43 671 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spécciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S43 Autres institutions de crédit 
0 
1 115 
0 
0 
240 
560 
— — 
­104 
121 
0 
1 932 
0 
1 747 
0 
0 
372 
402 
— — 
39 
61 
0 
2 621 
0 
2 052 
0 
0 
401 
1 194 
— — 
159 
231 
0 
4 037 
0 
1 731 
0 
0 
467 
1 148 
— — 
181 
738 
0 
4 265 
0 
1 629 
0 
0 
635 
138 
— — 
226 
853 
0 
3 481 
0 
3 080 
0 
0 
1 263 
333 
— — 
271 
548 
0 
5 495 
0 
2 971 
0 
0 
1 056 
162 
— — 
857 
1 935 
0 
6 981 
0 
3 764 
0 
0 
2 279 
­201 
— — 
707 
3 078 
0 
9 627 
0 
3 629 
0 
0 
2 089 
­335 
— — 
32 
3 007 
0 
8 422 
0 
2 847 
0 
0 
1 796 
­633 
— — 
495 
1 789 
0 
6 294 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spécciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio HFL 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
P10 
R51 
R62 
R41 
2 936 
2 334 
5 158 
3 153 
443 
14 024 
3 380 
2 760 
6 070 
3 790 
560 
16 560 
3 800 
3 250 
7 120 
4 410 
670 
19 250 
4 440 
3 600 
8 320 
5 110 
690 
22 160 
4 890 
3 930 
9 800 
6 480 
720 
25 820 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
1 573 
1 254 
34 
156 
3 192 
2 334 
2 761 
3 247 
258 
- 7 8 5 
1 770 
1 460 
30 
120 
3 770 
2 760 
3 240 
3 810 
390 
- 7 9 0 
1 940 
1 650 
130 
110 
4 420 
3 250 
3 740 
4 470 
450 
-910 
2 210 
1 890 
150 
170 
5 160 
3 600 
4 350 
5 350 
390 
- 1 110 
2 500 
2 190 
170 
150 
6 350 
3 930 
5 110 
6 150 
480 
-1 210 
P41 
N5 
82 
-776 
- 9 1 
120 
-890 
- 2 0 
140 
- 1 000 
- 5 0 
140 
- 1 350 
100 
90 
- 1 560 
260 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
196 
42 
0 
1 
320 
422 
0 
— 
310 
5 350 
0 
6 641 
-109 
18 
1971 
-161 
43 
0 
0 
354 
890 
0 
— 
453 
6 282 
0 
7 861 
-667 
647 
1972 
91 
- 4 8 
0 
- 4 
403 
1 047 
0 
— 
-387 
8 923 
0 
10 025 
-126 
76 
Change in 
1973 
181 
317 
0 
0 
706 
1 054 
0 
— 
- 9 1 
8 767 
0 
10 934 
-198 
298 
assets / Variation des créances 
1974 
393 
54 
0 
0 
872 
558 
0 
— 
338 
11 595 
0 
13 810 
-645 
905 
1975 
- 1 0 
353 
0 
0 
1 369 
727 
0 
— 
189 
13 718 
0 
16 346 
- 2 311 
2 421 
1976 
12 
1 104 
0 
0 
1 054 
- 7 6 
0 
— 
- 6 
15 180 
0 
17 268 
- 1 177 
1 247 
1977 
- 5 6 
-227 
0 
4 
358 
-192 
0 
— 
240 
19 205 
0 
19 332 
- 1 131 
1 431 
1978 
- 7 
-708 
0 
- 2 
822 
107 
0 
— 
225 
21 112 
0 
21 549 
-556 
1 106 
1979 
-140 
1 179 
0 
2 
781 
689 
0 
— 
152 
19 817 
0 
22 480 
- 1 591 
2 261 
192 
Mio HFL 
NEDERLAND 
4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
5 070 
4 480 
11 360 
8 120 
770 
29 800 
5 860 
5 290 
12 760 
9 800 
1 040 
34 750 
6 650 
6 050 
13 250 
11 480 
1 220 
38 650 
7 750 
6 760 
14 140 
13 330 
1 230 
43 210 
8 490 
7 150 
15 220 
15 270 
1 150 
47 280 
2 810 
2 460 
190 
110 
7 900 
4 480 
6 020 
7 040 
540 
1 750 
3 000 
2 690 
280 
130 
9 570 
5 290 
6 890 
7 850 
750 
- 1 700 
3 290 
2 930 
340 
130 
11 190 
6 050 
7 680 
7 610 
930 
- 1 500 
3 740 
3 200 
400 
210 
12 850 
6 760 
8 320 
7 880 
1 120 
- 1 270 
4 060 
3 430 
450 
250 
14 700 
7 150 
9 090 
8 200 
1 110 
- 1 160 
80 
1 940 
110 
70 
- 1 840 
70 
90 
- 1 890 
300 
90 
- 1 910 
550 
90 
- 1 920 
670 
12,5 
13,3 
12,8 
19,2 
11,2 
14,5 
P10 
R51 
R62 
R41 
11,1 
11,9 
33,3 
5,4 
18,5 
13,3 
14,2 
10,9 
17,6 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
1,0 
N4 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
1970 
0 
6 841 
0 
0 
13 
— — 
­ 5 4 
­ 5 0 
0 
6 750 
1971 
0 
8 150 
0 
2 
28 
— — 
272 
76 
0 
8 528 
> 
Change in liabilities / Variation des 
1972 
0 
9 718 
0 
0 
22 
— — 
388 
23 
0 
10 151 
1973 
0 
11 201 
0 
­ 1 
22 
— — 
­177 
87 
0 
11 132 
1974 
0 
13 802 
0 
0 
49 
— — 
471 
133 
0 
14 455 
1975 
0 
17 963 
0 
1 
35 
— — 
700 
­ 4 2 
0 
18 657 
engagements 
1976 
0 
18 440 
. 0 
­ 2 
28 
— — 
­ 3 3 
12 
0 
18 445 
1977 
0 
19 586 
0 
0 
36 
— — 
605 
236 
0 
20 463 
1978 
0 
21 823 
0 
­ 1 
86 
■— 
— 
270 
­ 7 3 
0 
22 105 
1979 
0 
23 972 
0 
0 
43 
— — 
­314 
370 
0 
24 071 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.8 General government (S60) 
Mio HFL 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual Interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other current transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31+P32) 
Social benefits 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Current International cooperation 
Other current transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
19 738 
13 591 
15 811 
266 
16 764 
1 141 
2 474 
505 
599 
1 603 
72 492 
22 940 
14 890 
19 040 
300 
19 940 
1 380 
2 670 
380 
740 
1 880 
84 160 
25 870 
17 220 
22 300 
300 
22 790 
1 650 
3040 
190 
850 
2340 
96 550 
29 060 
19 210 
25 870 
360 
28 330 
1 890 
3 600 
330 
980 
2 620 
112 250 
34 460 
20 390 
30 010 
420 
33 970 
2 210 
4 410 
160 
1 120 
3 550 
130 700 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
5 418 
13 481 
44 
18 706 
20 033 
2 045 
4 138 
284 
2 166 
5 468 
0 
0 
-920 
6 200 
15 800 
50 
21 670 
24 170 
820 
4 680 
550 
2 460 
6 390 
0 
0 
-640 
6 560 
18 300 
60 
24 460 
28 890 
1 010 
5 070 
630 
2 910 
6 380 
0 
0 
-40 
6 970 
20 890 
80 
27 450 
34 260 
1 260 
5 990 
860 
3 610 
6 460 
0 
0 
1 860 
8440 
24 590 
120 
32 440 
41 300 
1 980 
7 280 
770 
4 090 
7 210 
0 
0 
-170 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
823 
136 
0 
13 
72 
0 
0 
0 
511 
4 139 
0 
5 694 
-1 022 
102 
705 
94 
0 
120 
7 
-12 
0 
0 
421 
5 467 
0 
6 802 
-199 
-441 
780 
284 
0 
-120 
-56 
0 
0 
0 
-446 
6 687 
0 
7 129 
771 
-811 
1 198 
893 
0 
34 
-27 
0 
0 
0 
668 
6 773 
0 
9 539 
2 270 
-410 
1 297 
798 
0 
88 
-24 
0 
0 
0 
240 
6 838 
0 
9 237 
-537 
367 
-875 
416 
0 
22 
-34 
0 
0 
0 
837 
7 230 
0 
7 596 
-5 463 
-177 
-424 
2448 
0 
28 
-23 
0 
0 
0 
-757 
8 007 
0 
9 279 
-3 926 
-1 734 
172 
-295 
0 
215 
23 
0 
0 
0 
-82 
8 450 
0 
8483 
-4 406 
676 
39 
334 
0 
33 
-33 
0 
0 
0 
403 
8 018 
0 
8 794 
-5 410 
-770 
-2 499 
-296 
0 
-108 
-8 
0 
0 
0 
-437 
9 476 
0 
6 128 
-10 226 
1 066 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
40 370 
22 600 
34 530 
360 
38 530 
2 680 
5 010 
230 
1 130 
6 390 
51 830 
45 860 
26 720 
38 560 
420 
43 080 
3 120 
5 550 
80 
1 260 
9 170 
173 820 
50 410 
31 080 
41 860 
520 
46 860 
3 480 
6 200 
130 
1 400 
10 350 
192 290 
55 060 
34 540 
45 490 
590 
51 430 
3 630 
6 940 
320 
1 470 
10 230 
209 700 
59 500 
35 030 
48 500 
710 
56 170 
4 070 
7 820 
180 
1 570 
11 920 
225 470 
10 030 
28 620 
150 
38 190 
50 410 
2 220 
8 080 
1 530 
5 970 
8 520 
0 
0 
- 5 640 
11 630 
32 300 
190 
43 330 
58 730 
3 340 
8 980 
1 110 
6 160 
9 340 
0 
0 
- 5 660 
12 900 
35 480 
240 
47 610 
65 600 
3 650 
10 040 
1 480 
5 750 
8 990 
0 
0 
- 3 730 
14 400 
38 430 
290 
52 010 
73 070 
4 070 
11 230 
2 330 
6 320 
9 410 
0 
0 
- 6 180 
16 100 
41 030 
320 
56 350 
80 250 
4 290 
12 490 
1 520 
6 680 
9 560 
0 
0 
- 9 160 
13,0 
11,1 
13,3 
11,6 
14,4 
15,2 
13,7 
10,9 
11,3 
25,0 
13,5 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
12,9 
13,2 
24,7 
13,0 
16,7 
8,6 
13,1 
20,5 
13,3 
6,4 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération Internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Formation brute de captital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
J-
1970 
64 
­163 
0 
535 
1 311 
0 
1 064 
3 905 
0 
6 716 
1971 
95 
­ 4 
0 
­ 4 3 
1 341 
— 
0 
246 
5 366 
0 
7 001 
Change in liabilities / Variation des 
1972 
4 
634 
0 
­ 2 017 
991 
— 
0 
­ 1 269 
8 015 
0 
6 358 
1973 
­ 2 2 
153 
0 
­632 
427 
— 
0 
1 222 
6 121 
0 
7 269 
1974 
53 
­ 6 8 
0 
577 
900 
Z 
0 
107 
8 205 
0 
9 774 
1975 
­ 8 2 
595 
0 
1 326 
1 995 
Z 
0 
447 
8 778 
0 
13 059 
engagements 
1976 
74 
­676 
0 
1 873 
1 672 
— 
0 
205 
10 057 
0 
13 205 
1977 
65 
841 
0 
350 
1 974 
— 
0 
­ 8 5 
9 744 
0 
12 889 
1978 
83 
760 
0 
360 
1 642 
— 
0 
2 392 
8 967 
0 
14 204 
1979 
105 
3 
0 
1 623 
2 091 
z 
0 
1 164 
11 368 
0 
16 354 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio HFL 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
43 008 
9 213 
1 869 
0 
4 282 
0 
0 
505 
940 
49 143 
4 565 
2 466 
7 
3 785 
0 
0 
284 
1 267 
- 1 702 
124 
- 1 941 
1971 
48 850 
10 530 
2 490 
960 
4 780 
0 
0 
380 
1 210 
54 170 
5 320 
2 790 
680 
4 480 
0 
0 
550 
1 650 
-440 
110 
-470 
1972 
55 460 
11 000 
2 940 
1 230 
4 710 
0 
0 
190 
1 450 
57 000 
5 120 
3 030 
790 
4 180 
0 
0 
630 
1 900 
4 330 
180 
4 210 
1973 
67 310 
12 770 
3 320 
1 920 
6 310 
0 
0 
330 
1 740 
68 540 
5 760 
3 460 
990 
5 250 
0 
0 
860 
2 110 
6 720 
140 
6 590 
1974 
89 030 
15 110 
3 400 
1 540 
9 250 
0 
0 
160 
1 690 
91 700 
6 510 
3 860 
1 090 
7 950 
0 
0 
770 
2 280 
6 010 
130 
5 890 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
534 
5 181 
6 
0 
2 105 
913 
— 
316 
2 464 
2 428 
0 
13 947 
- 2 244 
303 
1971 
76 
1 872 
20 
0 
1 884 
800 
— 
271 
484 
2 690 
0 
8 097 
-310 
-160 
1972 
640 
3 719 
10 
0 
324 
2 121 
— 
269 
1 927 
1 052 
0 
10 062 
4 430 
-220 
Change in 
1973 
2 165 
6 061 
10 
0 
37 
1 195 
— 
0 
681 
962 
0 
11 111 
7 000 
-410 
assets / Variation des créances 
1974 
- 1 481 
4 698 
10 
0 
1 452 
150 
— 
0 
1 012 
3 034 
0 
8 875 
6 441 
-551 
1975 
320 
10 657 
10 
0 
1 044 
936 
— 
0 
-641 
2 275 
0 
14 601 
6 674 
- 1 724 
1976 
172 
8 236 
- 1 0 
0 
-219 
296 
— 
0 
-555 
242 
0 
8 162 
8 218 
- 1 118 
1977 
1 004 
11 635 
- 4 0 
0 
3 370 
1 397 
— 
0 
- 2 099 
864 
0 
16 131 
2 177 
-487 
1978 
592 
16 705 
- 6 0 
0 
2 409 
1 383 
— 
0 
-109 
2 153 
0 
23 073 
- 2 380 
-490 
1979 
-296 
18 663 
- 7 0 
0 
2 380 
1 841 
— 
255 
1 547 
4 179 
0 
28 499 
- 3 133 
- 1 487 
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4.9 Reste du monde (S90) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
88 960 
17 000 
3 520 
1 760 
8 510 
0 
0 
180 
1 780 
105 350 
19 490 
3 630 
2 770 
9 280 
0 
0 
50 
2 060 
106 530 
20 440 
3 770 
3 210 
9 780 
0 
0 
130 
2 340 
107 460 
22 080 
3 790 
3 570 
10 840 
0 
0 
320 
2 560 
128 280 
22 750 
3 780 
4 510 
14 550 
0 
0 
180 
2 630 
90 900 
6 730 
4 470 
1 590 
8 940 
0 
0 
1 480 
2 410 
5 170 
105 950 
8 430 
5 550 
2 170 
9 090 
0 
0 
1 070 
2 770 
7 580 
111 700 
9 260 
6 440 
2 510 
9 520 
0 
0 
1 480 
3 210 
2 060 
115 690 
10 130 
7 600 
2 370 
11 380 
0 
0 
2 330 
3 620 
- 2 520 
137 100 
11 080 
8 240 
3 510 
15 400 
0 
0 
1 520 
3 890 
- 4 070 
180 
4 950 
340 
7 100 
330 
1 690 
270 
- 2 870 
440 
- 4 620 
13,0 
10,6 
8,1 
14,6 
-10,9 
12,1 
12,1 
10,4 
14,4 
99,6 
16,9 
20,5 
13,3 
Ρ51 
Ρ52 
Ρ33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
Ρ61 
Ρ62 
Ρ32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
Ν7 
R71 
Ν5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçu par le reste du monde, nets 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement de la nation 
1970 
3 948 
2 467 
0 
0 
­ 1 2 
2 110 
239 
523 
901 
1 527 
0 
11 703 
1971 
13 
1 647 
0 
0 
191 
1 520 
438 
1 541 
775 
1 662 
0 
7 787 
Change in liabilities / Variation des 
1972 
3 267 
2 918 
0 
0 
203 
3 244 
­ 4 5 
289 
2 129 
2 487 
0 
14 492 
1973 
6 601 
4 035 
0 
0 
450 
4 097 
19 
­596 
1 074 
2 431 
0 
18 111 
1974 
2 931 
1 966 
0 
0 
101 
3 899 
0 
35 
2 020 
4 364 
0 
15 316 
1975 
3 785 
10 120 
0 
0 
219 
3 499 
0 
102 
­110 
3 660 
0 
21 275 
engagements 
1976 
6 529 
631 
0 
0 
440 
801 
0 
34 
1 675 
6 270 
0 
16 380 
1977 
1 224 
7 270 
0 
0 
430 
2 018 
38 
94 
612 
6 622 
0 
18 308 
1978 
109 
9 525 
0 
0 
804 
2 756 
13 
­851 
1 528 
6 809 
0 
20 693 
1979 
1 706 
10 347 
0 
0 
48 
604 
­ 2 520 
393 
4 097 
10 691 
0 
25 366 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio HFL 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and 
international organizations 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and Imports 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other Income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other Income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the 
nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
43 008 
9 213 
1 869 
0 
4 282 
0 
0 
505 
940 
49 143 
4 565 
2 466 
7 
3 785 
0 
0 
284 
1 267 
- 1 702 
124 
- 1 941 
0 
0 
0 
10 
503 
10 
0 
0 
7 
10 
0 
88 
0 
445 
46 
307 
1971 
48 850 
10 530 
2 490 
960 
4 780 
0 
0 
380 
1 210 
54 170 
5 320 
2 790 
680 
4 480 
0 
0 
550 
1 650 
-440 
110 
-470 
0 
0 
960 
10 
380 
20 
0 
0 
680 
20 
0 
270 
0 
430 
0 
440 
1972 
55 460 
11 000 
2940 
1 230 
4 710 
0 
0 
190 
1 450 
57 000 
5 120 
3 030 
790 
4 180 
0 
0 
630 
1 900 
4 330 
180 
4 210 
0 
0 
1 230 
20 
180 
30 
0 
0 
790 
30 
0 
290 
0 
370 
70 
330 
1973 
67 310 
12 770 
3 320 
1 920 
6 310 
0 
0 
330 
1 740 
68 540 
5 760 
3 460 
990 
5 250 
0 
0 
860 
2 110 
6 720 
140 
6 590 
0 
0 
1 920 
40 
290 
30 
0 
0 
990 
60 
0 
520 
0 
770 
50 
760 
1974 1975 
S90 
89 030 
15 110 
3 400 
1 540 
9 250 
0 
0 
160 
1 690 
91 700 
6 510 
3 860 
1 090 
7 950 
0 
0 
770 
2 280 
6 010 
130 
5 890 
88 960 
17 000 
3 520 
1 760 
8 510 
0 
0 
180 
1 780 
90 900 
6 730 
4 470 
1 590 
8 940 
0 
0 
1 480 
2 410 
5 170 
180 
4 950 
S92 
0 
0 
1 540 
60 
90 
20 
0 
0 
1 090 
40 
0 
260 
0 
480 
40 
480 
0 
0 
1 760 
40 
140 
20 
0 
0 
1 590 
40 
0 
690 
0 
- 8 0 
60 
- 4 0 
1976 
105 350 
19 490 
3 630 
2 770 
9 280 
0 
0 
50 
2 060 
105 950 
8 430 
5 550 
2 170 
9 090 
0 
0 
1 070 
2 770 
7 580 
340 
7 100 
0 
0 
2 770 
60 
20 
20 
0 
0 
2 170 
50 
0 
280 
0 
820 
100 
800 
1977 
106 530 
20 440 
3 770 
3 210 
9 780 
0 
0 
130 
2340 
111 700 
9 260 
6440 
2 510 
9 520 
0 
0 
1 480 
3 210 
2 060 
330 
1 690 
0 
0 
3 210 
80 
100 
30 
0 
0 
2 510 
50 
0 
500 
0 
720 
90 
760 
1978 
107 460 
22 080 
3 790 
3 570 
10 840 
0 
0 
320 
2 560 
115 690 
10 130 
7 600 
2 370 
11 380 
0 
0 
2 330 
3 620 
- 2 520 
270 
- 2 870 
0 
0 
3 570 
70 
260 
10 
0 
0 
2 370 
80 
0 
1 110 
0 
610 
40 
710 
1979 
128 280 
22 750 
3 780 
4 510 
14 550 
0 
0 
180 
2 630 
137 100 
11 080 
8 240 
3 510 
15 400 
0 
0 
1 520 
3 890 
- 4 070 
440 
- 4 620 
0 
0 
4 510 
80 
130 
20 
0 
0 
3 510 
60 
0 
240 
0 
2 420 
140 
2 370 
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4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Instituions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
26 540 
0 
1 163 
1 187 
0 
0 
445 
905 
0 
0 
340 
­ 4 3 
­106 
88 
S91 
30 940 
0 
1 590 
1 530 
0 
0 
600 
27 369 29 790 
0 0 
1 171 1 250 
920 
0 
0 
390 
2 410 
- 8 0 
2 510 
35 760 
0 
1 990 
1 450 
0 
0 
780 
32 290 
0 
1 330 
1 030 
0 
0 
470 
4940 
- 1 0 0 
5 070 
48 530 
0 
2 520 
3 810 
0 
0 
1 040 
41 870 
0 
1 680 
2 030 
0 
0 
690 
10 950 
­ 8 0 
11 020 
62 640 
0 
2 540 
5 720 
0 
0 
960 
53 030 
0 
1 960 
2940 
0 
0 
690 
17 520 
- 5 0 
17 550 
62 820 
0 
2 590 
4 750 
0 
0 
980 
52 040 
0 
2 340 
3 190 
0 
0 
720 
16 880 
- 4 0 
16 890 
75 810 
0 
2 710 
5 480 
0 
0 
1 070 
59 080 
0 
2 930 
3 280 
0 
0 
750 
23 410 
­ 2 0 
23 370 
75 140 
0 
2 860 
5 240 
0 
0 
1 060 
63 360 
0 
3 480 
3 450 
0 
0 
900 
18 360 
­ 1 0 
18 340 
S93 
76 580 
0 
2 910 
5 650 
0 
0 
1 120 
67 500 
0 
4 030 
4 120 
0 
0 
1 000 
14 240 
16 468 
0 
706 
3 085 
0 
0 
2 
194 
21 774 
0 
1 295 
2 870 
0 
0 
196 
509 
-2 104 
17 910 
0 
900 
3 240 
0 
0 
0 
220 
24 380 
0 
1 540 
3540 
0 
0 
280 
730 
-3 280 
19 700 
0 
950 
3 240 
0 
0 
10 
220 
24 710 
0 
1 700 
3 120 
0 
0 
340 
830 
-980 
18 780 
0 
800 
2 460 
0 
0 
40 
230 
26 670 
0 
1 780 
3 160 
0 
0 
340 
780 
-5 000 
26 390 
0 
860 
3 470 
0 
0 
70 
250 
38 670 
0 
1 900 
4 970 
0 
0 
510 
920 
-11 990 
26 140 
0 
930 
3 720 
0 
0 
40 
260 
38 860 
0 
2 130 
5 71Ó 
0 
0 
790 
930 
-11 630 
29 540 
0 
920 
3 740 
0 
0 
30 
280 
46 870 
0 
2 620 
5 760 
0 
■ 0 
790 
1 010 
-16 650 
31 390 
0 
910 
4 460 
0 
0 
30 
360 
48 340 
0 
2 960 
6 020 
0 
0 
980 
1 060 
-17 020 
30 880 
0 
880 
5 120 
0 
0 
60 
420 
48 190 
0 
3 570 
7 180 
0 
0 
1 220 
1 150 
-17 370 
92 890 
0 
3 010 
8 180 
0 
0 
1 300 
78 130 
0 
4 280 
5640 
0 
0 
1 170 
23 670 
­ 1 0 0 
14 210 23 680 
35 390 
0 
770 
6 290 
0 
184 190 210 170 
­2 336 ­ 3 420 ­ 1 1 9 0 ­ 5 190 
140 
­12 140 
160 
­11 900 
260 
-17 070 
250 
-17 410 
240 
-17 790 
50 
390 
58 970 
0 
3 960 
9 700 
0 
1 280 
1 270 
­30 160 
300 
­30 670 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono­
mique des ménages non­résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono­
mique des ménages non­résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio HFL 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change In stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and Intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 
32 362 
29 446 
15 129 
} 8 602 
165 
82 
5 468 
2 916 
2 336 
580 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 362 
20 933 
2 338 
} 14 040 
443 
-804 
4 916 
9 727 
6 330 
1 2 547 
36 
19 
795 
-239 
- 2 6 
} 174 
0 
776 
- 1 163 
+ 1 941 
+ 6 276 
]· - 5 032 
-314 
+ 91 
+ 920 
1975 
43 130 
43 570 
20 650 
14 150 
170 
80 
8 520 
-440 
-350 
- 9 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 130 
28 490 
- 2 900 
27 330 
1 390 
- 1 820 
4 490 
19 810 
12 840 
5 260 
70 
70 
1 570 
-220 
-440 
480 
980 
1 940 
- 3 180 
- 4 950 
+ 5 540 
- 13 750 
- 2 270 
-110 
+ 5 640 
1976 
49 370 
46 220 
20 510 
16 150 
150 
70 
9 340 
3 150 
2 520 
630 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 370 
34 810 
- 1 660 
31 520 
1 680 
- 1 780 
5 050 
22 140 
14 320 
5 920 
80 
80 
1 740 
-480 
1 130 
360 
-700 
1 840 
- 3 110 
- 7 100 
+ 3 310 
- 1 5 090 
-910 
- 7 0 
+ 5 660 
1977 
56 640 
54 850 
24 180 
21 400 
190 
90 
8 990 
1 790 
1 430 
360 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 640 
34 640 
- 1 810 
30 540 
1 890 
- 1 590 
5 540 
24 060 
15 600 
6 550 
100 
90 
1 790 
-370 
-510 
280 
40 
1 890 
- 2 070 
- 1 690 
+ 5 780 
- 9 060 
- 1 840 
-300 
+ 3 730 
1978 
63 030 
60 490 
26 110 
24 680 
200 
90 
9 410 
2 540 
2 030 
510 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
63 030 
34 280 
- 2 550 
32 460 
2 210 
- 1 370 
3 460 
26 230 
16 920 
7 230 
110 
100 
1 940 
-350 
-310 
80 
140 
1 910 
- 2 170 
+ 2 870 
+ 6 850 
- 7 350 
- 2 260 
-550 
+ 6 180 
1979 
66 040 
64 810 
27 770 
27 190-j 
200 
90 
9 560 
1 230 
980 
250 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 040 
32 980 
I 
2 540 
- 1 280 
2 080 
28 990 
18 630 
8 070-j 
120 
120 
2 050 
-550 
950 
H 
240 
1 920 
- 3 730 
+ 4 620 
+ 4 350 
- 5 52o| 
- 2 700 
-670 
+ 9 160 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actes 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio HFL 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
Code 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
R101 
R102 
R103 
R1A 
52 565 98 600 109 150 119 530 129 050 137 340 
43 981 79 420 87 570 96 380 103 430 109 850 
8 584 19 180 21 580 23 150 25 620 27 490 
6 327 13 290 14 790 16 140 17 840 19 020 
2 257 5 890 6 790 7 010 7 780 8 470 
11381 25 360 
1 186 
130 
1 056 
28 460 30 390 32 760 35 860 
3 851 
7 530 
8 420 
16 940 
9 550 
18 910 
9 870 
20 520 
10 500 
22 260 
11 380 
24 480 
2 740 
330 
2 410 
3 190 
360 
2 830 
3 560 
460 
3 100 
3 730 
520 
3 210 
4 200 
600 
3 600 
65 132 126 700 140 800 153 480 165 540 177 400 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio HFL 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
Code 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
I. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households (I-11 +III) 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
21 922 49 890 
11211 25 080 
3 681 
61 
48 
13 
8 140 
55 840 
28 080 
9 170 
60110 
29 950 
9 430 
65 570 71 390 
32 300 
10 040 
140 
120 
20 
10 
10 
0 
21 865 49 760 
140 
30 
110 
10 
10 
0 
55 710 
170 
10 
200 
10 
59 950 65 380 
35 350 
10 870 
3 308 
373 
7 530 
0 
0 
7 530 
7 410 
730 
16 940 
0 
0 
16 940 
8 440 
730 
18 910 
0 
0 
18 910 
8 630 
800 
20 520 
0 
0 
20 520 
9 290 
750 
22 260 
0 
0 
22 260 
9 920 
950 
24 480 
0 
0 
24 480 
8 561 
1 477 
1 333 
144 
7 084 
0 
0 
7 084 
19 190 
3 220 
2 960 
260 
15 970 
0 
0 
15 970 
21 550 
3 590 
3 330 
260 
17 960 
0 
0 
17 960 
23 120 
3 820 
3 530 
290 
19 300 
0 
0 
19 300 
25 590 
4 100 
3 830 
270 
21 490 
0 
0 
21 490 
27 450 
4 350 
4 030 
320 
23 100 
0 
0 
23 100 
2 150 
0 
0 
0 
2 150 
0 
0 
2 150 
5 620 
0 
0 
0 
5 620 
0 
0 
5 620 
6 210 
0 
0 
0 
6 210 
0 
0 
6 210 
7040 
0 
0 
0 
7 040 
0 
0 
7040 
7 680 
0 
0 
0 
7 680 
0 
0 
7 680 
8 590 
0 
0 
0 
8 590 
0 
0 
8 590 
Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
 3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
c) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
il. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents (I — Il + III) 
190 
10 
71 210 
202 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio HFL 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
I. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu­
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non­financial corporate 
and quasi­corporate enterprises (S10) 
B. Provided by households (S80) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non­profit institu­
tions (S70) 
. Other social benefits 
A. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
B. Provided by private non­profit institu­
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu­
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu­
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households (I ­ II + III) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
22 839 56 490 
19 517 
2 761 
2 450 
311 
16 756 
0 
0 
16 756 
1 186 
45 
0 
0 
207 
180 
27 
29 
29 
45 980 
6 020 
5 460 
560 
39 960 
0 
0 
39 960 
2 740 
60 
0 
0 
65 690 
52 900 
6 890 
6 260 
630 
46 010 
0 
0 
46 010 
3 190 
70 
0 
0 
73 360 
59 630 
7 680 
6 950 
730 
51 950 
0 
0 
51 950 
3 560 
80 
0 
0 
81 490 
67 050 
8 320 
7 520 
800 
58 730 
0 
0 
58 730 
3 730 
100 
0 
0 
410 
380 
0 
30 
50 
50 
22 661 56 130 
510 
470 
0 
40 
50 
50 
0 
0 
65 230 
610 
0 
780 
0 
50 
72 800 80 760 
89 470 
73 750 
9 090 
8 170 
920 
64 660 
0 
0 
64 660 
4 200 
130 
0 
0 
0 
0 
141 
532 
595 
14 
0 
0 
2 680 
1 260 
1 410 
10 
0 
0 
3 120 
1 460 
1 640 
20 
0 
0 
3 480 
1 610 
1 850 
20 
0 
0 
3 630 
1 660 
1 950 
20 
0 
0 
4 070 
1 860 
2 180 
30 
2 136 
2 136 
733 
1 403 
0 
7 770 
7 770 
1 620 
6 150 
0 
9 600 
9 600 
2 160 
7 440 
0 
10 170 
10 170 
2 410 
7 760 
0 
10 710 
10 710 
2 620 
8 090 
0 
11 520 
11 520 
2 780 
8 740 
0 
860 
0 
Λ 
0 
0 
0 
80 
0 
0 
0 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisa­
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu­
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu­
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi­
sociétés non financières (S10) 
B. Fournies par les ménages (S80) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu­
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu­
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri­
vées (S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu­
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri­
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa­
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa­
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
88 690 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents (I —11 +III) 
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6.1 Financial intermediaries (f) 6.1 Intermédiaires financiers (f) 
Mio HFL 
F Financial intermediaries 
NF Other non-financial 
resident units 
Code 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Change in assets 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Assets consisting of SDRs 
Short-term loans 
Short-term credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Counterpart of the net allocation of 
SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets 
and liabilities 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
3 852 
363 
3 489 
0 
2 002 
-453 
2 455 
0 
0 
538 
439 
764 
745 
19 
239 
523 
2 674 
0 
0 
2 674 
12 921 
0 
12 921 
0 
23 952 
3 719 
-375 
-58 
-317 
0 
1 721 
-97 
7 572 
0 
0 
-147 
1 083 
1 614 
7 637 
-23 
438 
1 541 
2 501 
0 
0 
2 501 
15 428 
0 
3 825 
204 
3 621 
0 
3843 
7 003 
2 840 
0 
0 
-1 915 
1 824 
1 860 
1 914 
-54 
-45 
289 
-376 
0 
0 
-376 
23 711 
0 
8 753 
725 
7 576 
7 112 
4 238 
767 
3 477 
0 
0 
-644 
1 295 
2 013 
7 960 
53 
19 
-596 
6 858 
0 
0 
6 858 
21 929 
0 
3 558 
733 
2 405 
420 
1 647 
86 
1 561 
0 
0 
408 
714 
1 141 
1 033 
108 
0 
35 
8 775 
0 
0 
8 775 
26 463 
0 
4 028 
667 
2 422 
945 
10 303 
2 051 
8 252 
0 
0 
1 257 
2 637 
1 411 
1 384 
27 
0 
102 
5 029 
0 
0 
5 029 
29 173 
0 
6 656 
397 
5 785 
474 
1 361 
7 766 
795 
0 
0 
1 822 
1 897 
-170 
-241 
71 
0 
34 
7 709 
0 
0 
7 709 
36 569 
0 
1 326 
124 
1 055 
147 
7 618 
2 315 
5 303 
0 
0 
241 
1 920 
-510 
-565 
55 
38 
94 
11 652 
0 
0 
11652 
44 200 
0 
131 
468 
518 
-855 
9 730 
543 
9 187 
0 
0 
309 
2 687 
-216 
-374 
98 
13 
-851 
19 891 
0 
0 
19 891 
48 398 
0 
0 
23 804 
3 852 
0 
33 016 
6 966 
0 
43 865 
5 524 
0 
42 741 
4 119 
0 
53 940 
7 233 
0 
55 878 
2 906 
0 
66 579 
8 207 
0 
80 092 
-561 
0 
0 
-561 
1 171 
0 
1 171 
0 
23 944 
+ 8 
-89 
0 
0 
-89 
2 092 
0 
2 092 
0 
23 840 
-36 
798 
0 
0 
798 
3 882 
0 
3 882 
0 
32 196 
+ 820 
653 
0 
0 
653 
2 864 
0 
2 864 
0 
42 600 
+ 1 265 
827 
0 
0 
827 
4 401 
0 
4 401 
0 
42 048 
+ 693 
1 562 
0 
0 
7 562 
4 004 
0 
4 004 
0 
54 251 
-311 
642 
0 
0 
642 
4 103 
0 
4 103 
0 
56 842 
-964 
2 115 
0 
0 
2 115 
8 872 
0 
8 872 
0 
65 392 
+ 1 187 
3 250 
0 
0 
3 250 
9 295 
0 
9 295 
0 
77 150 
+ 2 942 
1 633 
269 
1 816 
-452 
11 151 
2 206 
8945 
0 
0 
1 730 
2 169 
614 
554 
60 
-2 520 
393 
13 400 
0 
0 
13 400 
47 210 
0 
15 428 23 711 21929 26 463 29 173 36 569 44 200 48 398 47 210 
0 
75 780 
3 382 -1 031 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
3 390 
329 
0 
9 906 
5 467 
4 439 
6 841 
0 
0 
535 
1 406 
611 
677 
0 
316 
4 121 
-269 
0 
7 752 
5 321 
2 431 
8 150 
0 
0 
-43 
1 404 
451 
451 
0 
271 
6 833 
133 
0 
9 723 
4 595 
5 128 
9 718 
0 
0 
-2 017 
1 641 
1 216 
1 216 
0 
269 
3 552 
1 972 
0 
19 756 
12 937 
6 819 
11 201 
0 
0 
-632 
1 962 
1 272 
1 272 
0 
0 
5 667 
-1 548 
0 
15 640 
10 906 
4 734 
13 802 
0 
0 
577 
2 495 
187 
7S7 
0 
0 
7 040 
193 
0 
18 829 
8 135 
10 694 
17 963 
0 
0 
1 326 
2 728 
606 
606 
0 
0 
2 724 
182 
0 
27 600 
22 409 
5 191 
18 440 
0 
0 
1 873 
1 018 
260 
260 
0 
0 
7 806 
401 
0 
21 842 
Π 604 
10 238 
19 586 
0 
0 
350 
4 337 
83 
83 
0 
0 
3 005 
377 
0 
35 252 
23 169 
12 083 
21 823 
0 
0 
360 
3 783 
5 
5 
0 
0 
-775 
-256 
0 
38 792 
24 626 
14 166 
23 972 
0 
0 
1 623 
2 906 
-228 
-228 
0 
255 
978 
0 
0 
978 
8 421 
0 
8 421 
0 
75 688 
+ 92 
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6.2 Other non-financial 
resident units (f) 
Mio HFL 
6.2 
NEDERLAND 
Autres unités résidentes 
(non financières) (f) 
NF 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code F Intermédiaires financiers NF Autres unités résidentes 
3 345 
2 985 
0 
5 068 
4 870 
198 
6 835 
O 
0 
-3 
532 
1 960 
763 
1 197 
0 
64 
5 750 
7 330 
0 
4 420 
17 164 
0 
77 764 
0 
25 454 
-2 252 
4 259 
3 882 
0 
5 690 
5 546 
144 
8 130 
0 
0 
104 
774 
96 
-239 
335 
0 
5 772 
6 098 
0 
5 802 
5 983 
-181 
9 708 
0 
0 
-102 
1 105 
1 983 
389 
1 594 
0 
1 185 
3 215 
0 
13 594 
12 496 
1 098 
11 191 
0 
0 
12 
1 097 
3 763 
7 773 
2 050 
0 
5 026 
5 026 
0 
11 433 
10 714 
719 
13 792 
O 
0 
169 
1 200 
3 837 
7 753 
2 679 
0 
6 588 
6 588 
0 
8 612 
7 437 
1 175 
17 953 
0 
2 123 
2 898 
630 
2 268 
0 
2 681 
2 681 
0 
17 993 
76 733 
1 805 
18 450 
0 
0 
51 
2 202 
1 649 
356 
1 293 
0 
7 166 
7 166 
0 
10 733 
10 513 
220 
19 626 
0 
0 
109 
1 827 
2 063 
-347 
2 410 
0 
95 -22 4 119 -82 74 65 
3 161 
388 
0 
2 773 
20 872 
0 
20 872 
-6 
26 691 
-268 
34 
1 951 
0 
-1 917 
26 139 
0 
26 139 
0 
29 813 
+ 3 610 
7 606 
347 
0 
7 265 
25 520 
0 
25 520 
0 
34 825 
+ 5 735 
8 758 
222 
0 
8 536 
30 053 
0 
30 053 
0 
40 848 
+ 5 748 
3 182 
-1 096 
0 
4 278 
32 719 
0 
32 779 
0 
40 439 
+ 6 985 
6 006 
-156 
0 
6 162 
37 179 
0 
37 179 
0 
45 754 
+ 9 182 
5 877 
-2 368 
0 
8 245 
41 717 
0 
47 777 
0 
51 732 
+ 990 
2B51 
2 851 
0 
19 303 
19 987 
-684 
21 883 
0 
0 
51 
1 874 
2 735 
24 
2 711 
0 
952 
355 
0 
597 
4 513 
0 
4 513 
0 
23 202 
862 
164 
0 
698 
6 508 
0 
6 508 
0 
26 423 
1 410 
1 525 
0 
-115 
7 745 
0 
7 745 
0 
33 423 
1 794 
1 267 
0 
527 
7 924 
0 
7 924 
0 
40 560 
1 818 
7 778 
0 
40 
9 321 
0 
9 327 
0 
46 596 
246 
-7 745 
0 
7 397 
8 935 
0 
8 935 
0 
47 424 
1 169 
1 093 
0 
76 
10 741 
0 
10 741 
0 
54 936 
-949 
-7334 
0 
385 
12 147 
0 
72 147 
0 
52 722 
-819 
-598 
0 
-221 
12 024 
0 
12 024 
0 
59 902 
83 
64 
0 
-122 
-763 
47 
0 
0 
0 
0 
1 682 
916 
171 
745 
95 
0 
-116 
-4 
-112 
0 
0 
0 
0 
2 146 
539 
141 
398 
4 
0 
723 
634 
89 
0 
0 
0 
0 
1 409 
1 504 
66 
1 438 
-22 
0 
102 
153 
-51 
0 
0 
0 
0 
17 
1 602 
56 
1 546 
5 667 
-1 548 
172 
-68 
240 
0 
0 
0 
0 
770 
1 042 
79 
963 
-82 
0 
623 
595 
28 
0 
0 
0 
0 
2 857 
1 140 
258 
882 
74 
0 
-641 
-676 
35 
0 
0 
0 
0 
2 422 
714 
87 
627 
65 
0 
874 
841 
33 
0 
0 
0 
0 
2 350 
849 
106 
743 
83 
0 
961 
760 
201 
0 
0 
0 
0 
2 383 
1 141 
357 
784 
14 185 
-775 
0 
14 960 
46 471 
' 0 
46 471 
0 
65 224 
-5 322 
-557 
-557 
0 
19 338 
18 587 
751 
24 042 
0 
0 
-107 
1 330 
-734 
-2 374 
1 640 
0 
2 104 
2 270 
O 
-166 
15 245 
0 
15 245 
0 
60 661 
105 
705 
0 
13 
3 
70 
0 
0 
0 
0 
2 925 
1 345 
84 
1 261 
11 976 
7 578 
0 
10 398 
47 522 
0 
47 522 
0 
63 886 
-3 225 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Avoirs en DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Contrepartie des allocations nettes 
de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
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6.3 Main financial transactions 
of credit institutions 
6.3 Principales opérations financières 
des institutions de crédit 
Mio HFL 
S40 Credit institutions 
S60 General government Code 
S40 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Other medium and long-term loans granted to : 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Currency and transferable sight deposits in 
national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions (e) 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Other deposits in national currency held by: 
SS S40 + S50(e) 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Bills and short-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit Institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary Institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
F89 
0 
386 
4 520 
855 
5 761 
0 
1 069 
4 867 
536 
6 472 
0 
2 309 
6 875 
1 097 
10 281 
0 
102 
9 372 
1 217 
10 691 
Change in assets 
0 
582 
8 664 
1 336 
10 582 
0 
400 
10 232 
1 585 
12 217 
0 
656 
17 477 
1 841 
19 974 
0 
-438 
21 674 
2 201 
23 437 
0 
-236 
24 953 
2 033 
26 750 
0 
822 
21 199 
3 986 
26 007 
F21 
F31 
F40 
F50 
2 456 
4 734 
716 
Change in liabilities 
266 
70 
0 
34 
36 
196 
463 
-11 
150 
0 
-23 
173 
-161 
328 
227 
136 
0 
91 
45 
91 
1 106 
135 
-46 
0 
68 
-114 
181 
3 228 
633 
240 
0 
53 
187 
393 
1 297 
244 
254 
0 
107 
147 
-10 
-875 
123 
111 
0 
-31 
142 
12 
-424 
104 
160 
0 
53 
107 
-56 
172 
19 
26 
0 
110 
-84 
-7 
39 
-73 
67 
0 
103 
-36 
-140 
-2 499 
3 459 4 993 3 670 7544 3 035 6 927 2 732 
5 357 5 667 11 553 9 887 7 002 13 755 10 776 19 610 
746 663 1 373 1 566 1 997 1 176 3 856 4 145 
1 837 
205 
3 390 
-83 
-119 
0 
0 
-119 
36 
76 
345 
4 121 
16 
-34 
0 
0 
-34 
50 
163 
507 
6 833 
196 
243 
0 
0 
243 
-47 
294 
193 
3 552 
373 
56 
0 
0 
56 
317 
805 
67 
5 667 
-112 
-166 
0 
0 
-166 
54 
831 
127 
7 040 
557 
204 
0 
0 
204 
353 
392 
-10 
2 724 
1 417 
313 
0 
0 
313 
1 104 
2 457 
603 
7 806 
179 
406 
0 
0 
406 
-227 
-224 
215 
3 005 
-757 
-49 
0 
0 
-49 
-708 
164 
-40 
-775 
1 297 
118 
0 
0 
118 
1 179 
-126 
18 624 
740 
467 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-215 
5 321 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 562 
4 595 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
206 
12 937 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
300 
10 906 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
184 
8 135 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 780 
22 409 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
873 
11 604 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 152 
23 169 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 831 
24 626 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 538 
206 
NEDERLAND 
6.4 Main financial transactions 
of general government 
Mio HFL 
6.4 Principales opérations financières 
des administrations publiques 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code S40 Institutions de crédit S60 Administrations publiques 
92 
4 139 
66 
0 
64 
-16 
1 311 
Variation des créances 
110 
5 467 
253 
6 687 
104 544 167 257 
6 773 6 838 7 230 8 007 
Variation des engagements 
292 
8 450 
82 
8 018 
95 
0 
95 
0 
-22 
59 
0 
53 
-81 
0 
-82 
70 
0 
74 
67 
0 
65 
95 32 50 29 19 -15 32 
-16 18 ­22 81 47 23 - 1 0 6 
1 341 991 427 900 1 995 1 672 1 974 
80 
0 
83 
223 
229 
0 
230 
1 
6 
60 
-30 
-23 
0 
-33 
10 
-7 
-69 
612 
613 
0 
616 
-3 
-1 
-10 
15 
15 
0 
16 
-1 
0 
88 
-64 
-64 
0 
-74 
10 
0 
-33 
552 
552 
0 
561 
-9 
0 
24 
-652 
-652 
0 
-644 
-8 
0 
-9 
880 
880 
0 
862 
18 
0 
-71 
547 
547 
0 
554 
-7 
0 
170 
43 
18 
1 642 
764 
9 476 
-2 
-2 
-2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
-13 
-13 
-13 
0 
0 
0 
0 
-6 
-6 
-6 
0 
0 
0 
0 
-1 
-1 
-1 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
-2 
-2 
-2 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
105 
0 
105 
- 8 6 
- 8 6 
0 
­ 7 5 
­ 1 1 
0 
- 1 7 0 
259 
0 
163 
538 
537 
43 
563 
-69 
1 
13 
0 
-4 
-147 
-147 
126 
-202 
-71 
0 
120 
0 
634 
-1 915 
-1 911 
-1 516 
-390 
-5 
-4 
-120 
0 
153 
-644 
-644 
-28 
-601 
-15 
0 
34 
0 
-68 
408 
408 
-79 
509 
-22 
0 
88 
0 
595 
1 257 
1 257 
369 
824 
64 
0 
22 
0 
-676 
1 822 
1 822 
-340 
2 026 
0 
0 
28 
0 
841 
241 
237 
-32 
310 
-41 
4 
215 
0 
760 
309 
311 
202 
92 
17 
-2 
33 
0 
3 
1 730 
1 728 
190 
1 554 
-16 
2 
-108 
0 
535 
151 
-36 
7 
-87 
44 
187 
75 
0 
-43 
608 
547 
8 
486 
53 
61 
3 
0 
-2 017 
706 
714 
-3 
607 
110 
-8 
-47 
0 
-632 
49 
50 
-9 
9 
50 
-1 
-27 
0 
577 
284 
-70 
-26 
55 
-99 
354 
-22 
0 
1 326 
1 538 
698 
1 
608 
89 
840 
-35 
0 
1 873 
998 
353 
25 
348 
-20 
645 
-11 
0 
350 
470 
501 
94 
116 
291 
-91 
-7 
0 
360 
569 
353 
-3 
278 
78 
216 
-44 
0 
1 623 
657 
792 
-6 
604 
194 
-135 
1 
0 
2 091 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
Autres crédits à moyen et à long terme 
accordés à: 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Numéraire et dépôts à vue transférables en 
monnaie nationale détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit (e) 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Autres dépôts en monnaie nationale détenus 
par: 
SS S40 + S50 (e) 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Titres à court terme, détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Obligations, détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
207 
NEDERLAND 
6.5 Main financial transactions of non-financial 
corporate and quasi-corporate enterprises 
Mio HFL 
S10 Non-financial corp. and quasi-corp. enterprises 
S90 Rest of the world Code 
1970 1971 1972 1973 
S10 
1974 
Change in liabilities 
Shares (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions (h) 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
F61 
0 
184 
0 
169 
0 
88 
F50 
1 061 1 463 1 396 
0 
78 
179 
0 
128 
2 
31 
110 
117 
-3 
9 
46 
182 
132 
4 
21 
206 
281 
371 
-9 
26 
248 
100 
381 
0 
2 
-44 
21 
380 
-2 
799 
6.6 Main financial transactions of the 
rest of the world S90 
Long-term bonds, Issued by: 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Τ Total 
Short-term trade credit, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. (c) (g) 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long-term trade credit, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long-term loans, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. (g) 
Other sectors 
Τ Total 
Shares, held by: 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit Institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Short-term trade credit, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. (c) (g) 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long-term trade credit, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long-term loans, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. (g) 
Other sectors 
Τ Total 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
Change in assets 
2 105 1 884 324 
Change in liabilities 
37 1 452 
1 330 
0 
1 330 
0 
0 
0 
2 408 
20 
2 428 
388 
0 
388 
0 
0 
0 
2 706 
-16 
2 690 
1 951 
0 
1 951 
0 
0 
0 
1 070 
-18 
1 052 
341 
0 
341 
0 
0 
0 
989 
-27 
962 
222 
0 
222 
0 
0 
0 
3 101 
-67 
3 034 
6 
-8 
439 
282 
0 
175 
894 
355 
0 
355 
0 
0 
0 
601 
926 
1 527 
0 
-28 
889 
529 
0 
-182 
1 208 
164 
0 
164 
0 
0 
0 
1 027 
635 
1 662 
12 
14 
851 
578 
0 
249 
1 704 
1 525 
0 
1 525 
0 
0 
0 
1 085 
1 402 
2 487 
3 
-14 
760 
373 
0 
872 
1 994 
1 267 
0 
1 267 
0 
0 
0 
1 071 
1 360 
2 431 
2 
8 
459 
306 
0 
337 
1 112 
1 778 
0 
1 778 
0 
0 
0 
2 336 
2 028 
4 364 
208 
Mio HFL 
NEDERLAND 
6.5 Principales opérations financières des 
sociétés et quasi-sociétés non financières 
1975 1976 1977 1978 1979 
S10 
Code S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières S90 Reste du monde 
0 
293 
1 593 
Variation des engagements 
F61 
0 
115 
0 
47 
0 
443 
0 
127 
F50 
12 
315 
231 
608 
1 
1 
243 
149 
460 
-12 
-58 
116 
503 
414 
29 
15 
207 
620 
540 
13 
-5 
53 
516 
639 
-8 
592 857 379 202 
Actions (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Obligations (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit (h) 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
S90 6.6 Principales opérations financières du reste du monde 
1 044 
0 
21 
554 
245 
0 
384 
1 204 
-1 145 
0 
1 145 
1 753 
1 907 
3 660 
Variation des créances 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-219 3 370 2 409 2 380 
1 096 
0 
1 096 
0 
0 
0 
2 291 
-16 
2 275 
-156 
0 
-156 
0 
0 
0 
269 
-27 
242 
-2 368 
0 
-2 368 
0 
0 
0 
721 
143 
864 
-775 
0 
-775 
0 
0 
0 
2 100 
53 
2 153 
1 578 
0 
1 578 
0 
0 
0 
4 097 
82 
4 179 
Variation des engagements 
2 
0 
-185 
­410 
0 
30 
-563 
1 093 
0 
1 093 
5 
4 
­408 
-142 
0 
94 
-447 
-1 334 
0 
-1 334 
5 
28 
­448 
­374 
0 
736 
- 5 3 
­598 
0 
-598 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
2 753 
3 517 
6 270 
3 500 
3 122 
6 622 
4 059 
2 750 
6 809 
24 
13 
-84 
-15 
0 
-1 034 
-1 096 
2 270 
0 
2 270 
0 
0 
0 
5 372 
5 319 
10 691 
F71 
F81 
F89 
Obligations, émises par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Τ Total 
Crédits commerciaux à court terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières(c) (g) 
Autres secteurs 
Τ Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Autres crédits à moyen et long terme, accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières (g) 
Autres secteurs 
Τ Total 
Actions, détenues par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
Crédits commerciaux à court terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières(c) (g) 
Autres secteurs 
Τ Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Autres crédits à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières (g) 
Autres secteurs 
Τ Total 
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1. Principal aggregates 
Mio BFR 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to Imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final consumption on the economic territory 
Households (S80) 
Private non-profit institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which: Non-flnanclal corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports of goods and services 
Exports of goods (fob) P51 
Exports of services P52 
Imports of goods and services 
Imports of goods (elf) P61 
Imports of services P62 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Production and import subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
General Indicators 
Population 
Occupied population 
Wage and salary earners 
Implicit price index for gross domestic product 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P60 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
1970 
2 293 669 
0 
63 548 
1 095 107 
1 262 110 
919 406 
750 000 
169 406 
286 177 
148 380 
89 032 
48 765 
20 527 
18 581 
639 200 
550 500 
88 700 
603 200 
549 500 
53 700 
630 649 
166 969 
36 355 
500 847 
291 324 
205 025 
4 498 
4 131 
1 266 241 
942 751 
125 779 
197 711 
924 606 
341 635 
189 015 
124 315 
28 305 
306 704 
- 2 003 
32 928 
105 850 
- 4 0 264 
- 32 658 
61 633 
7 500 
- 1 440 
- 3 7 593 
30 100 
9 637,8 
3 691,3 
2 985,4 
66,1 
1971 
6 
1 382 044 
1 020 265 
825 605 
194 660 
304 806 
165 658 
77 559 
61 589 
19 073 
19 576 
682 400 
585 700 
96 700 
644 500 
591 000 
53 500 
718 928 
180 481 
38 418 
526 024 
303 648 
216 950 
5 426 
- 1 137 
1 380 907 
1 035 847 
126 511 
218 549 
1 027 765 
353 142 
204 999 
124 254 
23 889 
323 879 
- 1 071 
28 192 
137 517 
- 5 8 377 
- 5 0 948 
75 976 
- 2 400 
662 
- 4 1 038 
33 200 
9 673,2 
3 728,5 
3 047,7 
69,7 
1972 
Ó 
1 546 316 
1 145 743 
921 461 
224 282 
329 746 
172 979 
88 847 
67 920 
7 727 
6 185 
771 900 
675 500 
96 400 
708 800 
651 900 
56 900 
824 204 
190 419 
46 803 
585 493 
337 389 
242 445 
5 659 
2 410 
1 548 726 
1 165 259 
149 378 
234 089 
1 155 043 
393 683 
237 696 
146 180 
9 807 
337 473 
- 2 596 
53 614 
154 815 
- 2 7 468 
- 7 3 733 
121 662 
9 357 
- 3 080 
- 8 1 413 
46 526 
9 711,1 
3 724,9 
3 063,3 
74,0 
1973 
0 
1 754 823 
1 305 576 
1 050 312 
255 264 
375 579 
191 655 
118 815 
65 109 
22 368 
19 277 
954 000 
839 200 
114 800 
902 700 
834 200 
68 500 
948 578 
212 747 
55 935 
659 458 
370 502 
282 763 
6 193 
- 4 170 
1 750 653 
1 315 127 
169 780 
265 746 
1 318 276 
432 377 
254 936 
166 959 
10 482 
397 947 
- 1 563 
32 867 
145 203 
- 3 9 484 
- 7 2 852 
108 451 
- 7 748 
- 3 963 
- 6 3 870 
32 870 
9 741,7 
3 773,9 
3 122,6 
79,2 
1974 
0 
2 056 550 
1 518 504 
1 216 165 
302 339 
467 370 
237 756 
158 832 
70 782 
44 876 
44 352 
1 236 100 
1 070 300 
165 800 
1 210 300 
1 124 000 
86 300 
1 144 144 
244 807 
61 766 
736 777 
404 845 
324 029 
7 903 
- 4 686 
2 051 864 
1 538 858 
182 255 
330 751 
1 532 204 
519 660 
311 890 
179 358 
28 412 
512 246 
- 2 155 
5 259 
164 494 
- 9 4 579 
- 6 4 656 
114 364 
- 4 854 
- 5 383 
- 8 0 185 
23 942 
9 772,4 
3 828,2 
3 185,5 
88,8 
210 
Mio BFR 
BELGIQUE/BELGIË 
1. Principaux agrégats 
1975 
148 673 
20 384 
2 271 080 
1 748 209 
1 374 617 
373 592 
511 147 
262 113 
164 523 
84 511 
­ 12 776 
­ 1 1 421 
1 185 000 
1 007 000 
178 000 
1 160 500 
1 062 300 
98 200 
1 313 291 
264 808 
74 291 
776 135 
446 799 
320 659 
8 677 
­ 1 1 982 
2 259 098 
1 735 859 
166 895 
356 344 
1 763 609 
495 489 
349 649 
163 088 
­ 1 7 248 
498 371 
­ 2 382 
­ 5 264 
195 200 
­ 7 6 566 
­123 898 
123 445 
­ 1 980 
318 
­121 688 
95 
9 800,7 
3 776,3 
3 137,8 
100,0 
1976 
186 514 
27 573 
2 571 062 
1 987 079 
1 563 691 
423 388 
568 732 
260 804 
210 211 
97 717 
7 851 
7 606 
1 411 100 
1 204 000 
207 100 
1 403 700 
1 294 900 
108 800 
1 507 462 
319 613 
91 883 
852 717 
503 570 
338 295 
10 852 
­ 4 015 
2 567 047 
1 991 774 
188 304 
386 969 
2 004 379 
562 668 
416 263 
182 824 
­ 3 6 419 
576 583 
­ 2 680 
­ 1 6 595 
215 114 
­ 7 3 125 
­158 584 
174 432 
­539 
­ 9 638 
­160 727 
3 528 
9 818,2 
3 751,9 
3 121,2 
107,5 
1977 
203 021 
32 640 
2 779 622 
2 175 444 
1 705 646 
469 798 
602 942 
266 164 
232 920 
103 858 
9 036 
8 903 
1 514 100 
1 248 500 
265 600 
1 521 900 
1 381 200 
140 700 
1 645 286 
350 151 
102 972 
908 090 
532 081 
364 496 
11 513 
­ 1 2 964 
2 766 658 
2 139 680 
206 676 
420 302 
2 195 544 
571 114 
418 659 
201 951 
­ 4 9 496 
611 978 
­ 3 051 
­ 4 3 915 
194 888 
­ 59 761 
­179 042 
9 830,4 
3 745,5 
3 117,8 
115.1 
1978 
227 137 
30 788 
2 982 497 
2 341 815 
1 817 299 
524 516 
642 736 
277 398 
261 113 
104 225 
4 746 
4 661 
1 564 300 
1 311 300 
253 000 
1 571 100 
1 417 200 
153 900 
1 768 218 
379 532 
109 775 
968 709 
572 752 
382 663 
13 294 
­ 1 2 581 
2 969 916 
2 283 208 
233 128 
453 580 
2 368 415 
601 501 
445 280 
227 157 
­ 7 0 936 
647 482 
­ 3 643 
­ 4 9 624 
188 225 
­ 3 5 102 
­ 202 747 
9 839,£ 
3 747,8 
3 120,3 
ii9,e 
1979 
2 533 206 
1 966 881 
566 325 
667 450 
0 
124 245 
13 049 
1 805 500 
1 520 400 
285 100 
1 844 200 
1 667 100 
177 100 
1 886 865 
408 601 
120 290 
1 031 832 
­ 8 7 330 
14 561 
3 151 187 
3 151 187 
469 621 
2 563 806 
587 381 
­ 9 6 704 
680 499 
­ 3 314 
­ 9 6 432 
­248 880 
9 848,4 
3 794,0 
3 161,6 
124,9 
% Δ 
­8 ,7 
11,4 
12,0 
11,3 
14,4 
9,9 
8,1 
14,4 
11,0 
­5 ,0 
­15,9 
12,2 
12,0 
13,9 
13,2 
13,1 
14,2 
13,0 
10,5 
14,2 
8,4 
8,9 
14,6 
10,7 
11,7 
8,0 
10,1 
12,0 
6,2 
11,3 
7,9 
9,3 
7,5 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P60 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Consommation Intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale sur le territoire économique 
Ménages (S80) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations de biens et services 
P51 Exportations de biens (fob) 
P52 Exportations de services 
Importations de biens et services 
P61 Importations de biens (caf) 
P62 Importations de services 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du 
Revenu national brut disponible 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) et administrations privées (S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population 
Emploi total 
Emploi salarié 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut 
monde 
que les 
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2. Detailed sector accounts 
Mio BFR 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 
(e) 
S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to Imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
537 583 367 979 136 873 
537 583 367 979 136 873 
2 294 782 
254 965 
2 039 817 
104 486 21 501 
128 379 
409 204 
9 978 
399 226 
537 583 
101 377 
266 602 
6 375 
260 227 
367 979 
18 221 
118 652 
3 177 
115 475 
136 873 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
2 294 782 
125 775 
— 
2 420 557 
1 276 727 
— 109 157 
— — 1 034 673 
2 420 557 
104 486 
8 187 
112 673 
21 501 
0 
409 204 266 602 
0 0 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
461 921 
(c) 
(c) 
(c) 
20 364 
38 371 
572 752 
1 785 318 
9 975 
136 448 
3 968 
85 379 
133 
0 
31 499 
0 
735 260 
18 500 
19 656 
-71 505 - 7 753 13 294 6 375 
676 526 
185 
2 210 
12 456 7 184 
118 652 
0 
21 501 409 204 266 602 118 652 
78 313 
464 
05 401 
71 505 
12 673 
17 268 
11 986 
-7 753 
21 501 
395 910 
0 
0 
13 294 
409 204 
260 227 
0 
0 
6 375 
266 602 
113 527 
0 
0 
5 125 
118 652 
5 125 
391 421 
0 
1 901 
22 220 
15 
2 320 
22 115 
2 310 
11 136 
3 125 
454 
6 123 
3 901 
1 856 
5 004 
150 
58 360 
8 155 
— — 13 880 
470 
— 
— 2 387 
358 602 
559 812 
402 734 
48 577 
311 611 
2 454 
— 1 041 
348 293 
510 888 
13 236 
33 513 
859 
2 454 
— 1 334 
10 309 
48 924 
4 431 
14 129 
111 761 
0 
744 
520 656 3 398 888 324 212 97 667 1 748 164 934 161 207 668 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1978 Mio BFR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
227 137 
30 788 
3 087 898 
32 731 
32 731 
8 781 
23 950 
426 
23 524 
32 731 
23 950 3 087 898 
0 133 962 
23 950 3 221 860 
22 156 1 768 218 
— 227 137 
0 121 607 
— 30 788 
0 105 401 
1 794 968 709 
23 950 3 221 860 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
1 794 
14 999 
0 
9 
968 709 
1 785 318 
9 975 
572 204 
10 200 
0 
94 100 
7 900 
0 
10 200 
0 
45 400 
3 300 
0 
0 
2 200 
0 
0 
0 
0 
46 500 
4 600 
0 
968 709 
1 795 518 
9 975 
666 304 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
— — 12 
0 
0 
385 067 
935 
— 198 991 
— 0 
— 
4 528 
606 335 
0 
58 360 
62 590 
358 602 
559 812 
416 614 
89 628 
735 260 
311 611 
0 
2 454 
18 500 
32 112 
6 089 587 
0 
3 640 
3 870 
20 930 
0 
0 
0 
0 
— — 24 261 
24 200 
0 
1 571 100 
61 800 
0 
-45 981 
1 776 020 
0 
2 184 
2 322 
— 0 
0 
0 
0 
— — 1 000 
9 000 
0 
1 007 044 
32 500 
0 
10 542 
— — 0 
20 930 
0 
0 
0 
— — — 14 081 
0 
100 
— 
0 
15 968 
0 
1 456 
1 548 
— 0 
0 
0 
0 
— — 9 180 
15 200 
0 
563 956 
29 300 
0 
-72 491 
0 
62 000 
66 460 
379 532 
559 812 
416 614 
89 628 
735 260 
311 611 
0 
26 715 
42 700 
32 112 
1 571 100 
61 800 
0 
-45 981 
7 865 607 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
■R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R45 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Autres impôts liés à la production 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio BFR 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 
(e) 
S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
— 0 
(d)185 977 
5 738 
0 
21 534 
— 65 508 
— — 38 371 
— 
— 
203 528 
520 656 
24 537 
— — 
61 203 
4 055 
— 
— 
31 959 
— 478 184 
416 614 
89 628 
0 
— 
— 
24 200 
9 837 
2 283 208 
3 398 888 
2 207 234 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
203 528 
20 244 
— 1 723 
— 
445 280 
2 681 
— 85 
— 
225 495 448 046 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
— 266 481 
4 661 
1 723 
— 0 
294 
-47 664 
225 495 
— 261 113 
85 
-12 664 
— 11 188 
99 
188 225 
448 046 
2 210 
250 
18 546 
324 212 
18 546 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
203 528 
203 528 
0 
203 528 
203 528 
24 537 
2 283 208 
5 971 
2 289 179 
1 843 899 
445 280 
2 289 179 
369 306 
18 546 
18 546 
— 0 
18 546 
18 546 
18 546 
109 775 105 641 
9 975 
54 19 352 9 033 
5 083 -80 914 - 8 5 569 
4 134 
279 000 
0 
10 344 
82 
190 
13 460 
839 
0 
2 650 
0 
0 
3 695 
58 360 
2 660 
140 824 
0 
2 462 
0 
106 302 
0 
1 073 
0 
32 232 
0 
1 377 
0 
8 380 686 299 97 117 27 949 
— 311611 310 752 859 
: : 0 0 
— 24 261 24 261 0 
3 129 
11054 453 580 279 982 137 988 
97 667 1 748 164 934 161 207 668 
11054 443 602 273 607 134 811 
11054 453 580 279 982 137 988 
11 054 453 580 279 982 137 988 
— 524 516 359 176 134 496 
5 971 — 0 0 
5 083 -70 936 -79 194 3 492 
11 054 453 580 279 982 137 988 
315 
18 546 
0 
— 0 
18 546 
9 311 
0 
100 
— 0 
0 
9 135 
18 546 
5 083 
0 
— 0 
5 083 
1 606 
0 
50 
— 0 
0 
3 427 
5 083 
-70 936 
11 509 
11 188 
1 223 
-47 016 
104 225 
0 
10 791 
36 442 
4 273 
-202 747 
-47 016 
-79 194 
0 
11 188 
838 
-67 168 
66 115 
0 
4 349 
0 
36 181 
— 3 807 
- 177 620 
-67 168 
3 492 
11 509 
0 
385 
15 386 
37 318 
0 
6 442 
0 
261 
— 466 
-29 101 
15 386 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1978 Mio BFR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétès non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
0 
— 
2 290 
0 
— 
— 
12 
— 0 
— — 561 233 
0 
0 
0 
7 190 
35 610 
606 335 
35 184 
109 775 
9 975 
667 843 
9 793 
82 
59 840 
58 360 
559 812 
416 614 
89 628 
735 260 
311 611 
24 261 
24 200 
29 493 
2 969 916 
6 089 587 
2 969 916 
24 187 
0 
86 800 
4 400 
0 
0 
0 
2 160 
8 100 
0 
0 
0 
0 
— 0 
2 454 
18 500 
2 619 
1 564 300 
35 200 
27 300 
0 
1 776 020 
— 
— 0 
40 400 
1 900 
0 
0 
0 
1 210 
4 536 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
4 400 
1 981 
1 032 365 
21 100 
15 600 
0 
— 
24 187 
— 
1 500 
500 
— 
— 
0 
—. 0 
6 — 0 
2 392 
0 
13 000 
— 
11 700 
0 
— 
— 0 
44 900 
2 000 
0 
0 
0 
950 
3 564 
0 
0 
0 
0 
— 0 
62 
14 100 
638 
518 935 
14 100 
0 
0 
— 
133 962 
9 975 
754 643 
14 193 
82 
62 000 
66 460 
559 812 
416 614 
89 628 
735 260 
311 611 
26 715 
42 700 
32 112 
1 564 300 
35 200 
27 300 
0 
2 969 916 
7 865 607 
— 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
35 610 
35 610 
30 844 
0 
4 766 
35 610 
4 340 
2 969 916 
5 971 
2 975 887 
2 368 415 
5 971 
601 501 
2 975 887 
601 501 
4 766 
0 
0 
0 
— 
4 766 
_ 
792 
0 
0 
0 
0 
— 0 
+ 3 974 
4 766 
601 501 
34 434 
11 188 
3 031 
— 
650 154 
_ 
642 736 
4 746 
0 
36 442 
11 188 
4 666 
- 49 624 
650 154 
— 2 177 
0 
1 636 
-49 624 
-45 811 
-45 981 
— — 0 
0 
169 
0 
1 
— -45 811 
— 200 
0 
0 
10 342 
10 542 
10 542 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
— 10 542 
— 213 
380 
15 544 
16 137 
15 968 
— — 0 
0 
169 
0 
0 
— 16 137 
— 1 764 
0 
1 256 
-75 510 
-72 490 
-72 491 
— — 0 
0 
0 
0 
1 
— -72 490 
601 501 
36 611 
11 188 
4 667 
-49 624 
604 343 
-45 981 
642 736 
4 746 
— — 36 611 
11 188 
4 667 
-49 624 
604 343 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mio BFR 1979 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
580 438 394 898 150 911 
580 438 394 898 150 911 
118 373 23 117 
134 505 
445 933 
11 061 
434 872 
105 952 
288 946 
7 116 
281 830 
19 382 
131 529 
3 491 
128 038 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private International transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change In the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
118 373 
8 571 
126 944 
580 438 394 898 150 911 
23 117 445 933 288 946 131529 
0 0 0 0 
23 117 445 933 288 946 131 529 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
86 172 
505 
17 733 
77 466 
26 944 
18 494 
14 487 
-9 864 
23 117 
431 372 
0 
0 
14 561 
445 933 
281 830 
0 
0 
7 116 
288 946 
125 933 
0 
0 
5 596 
131 529 
-77 466 -9 864 14 561 7 116 
— 1 904 365 
(c) 
(c) 
(c) 
2 909 2 759 
803 045 
337 435 
173 
13 578 7 738 
5 596 
24 002 
2 622 
16 742 
3484 
548 
11 104 
4 596 
2 074 
5 628 
150 
2 566 1 119 1 434 
369 830 359 084 10 746 
614 565 561 009 53 556 
428 454 14 311 4 817 
52 090 36 064 15 052 
1 097 121 552 
173 0 
807 
0 1 879 527 1 005 606 226 008 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1979 Mio BFR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
34 629 
34 629 
9 171 
25 458 
454 
25 004 
34 629 
25 458 
0 
25 458 
23 609 1 886 865 
0 
1 849 1 031 882 
25 458 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
1 849 
15 922 
0 
10 
1 031 882 
1 904 365 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
11 800 
0 
145 200 
9 400 
0 
11 800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 031 882 
1 916 165 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
— — 13 
0 
0 
409 326 
974 
— 214 786 
— 0 
— 
5 033 
647 913 
369 830 
614 565 
443 134 
803 045 
337 435 
173 
0 
0 
4 230 
5 510 
38 771 
0 
0 
0 
0 
— — 9 900 
28 000 
0 
1 844 200 
70 600 
0 
-93 118 
2 074 493 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 0 
38 771 
0 
0 
0 
— — — 1 274 
— 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
408 601 
614 565 
443 134 
803 045 
337 435 
10 073 
1 844 200 
70 600 
0 
-93 118 
2 074 493 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
■R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R45 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Autres impôts liés à la production 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'Importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération Internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio BFR 1979 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-a-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 S80 S70 
(e) 
S40 S50 S60 
— — — — — 120290 
— : : — 
(d) : : 170 599 
: : 0 
: — — : : — 
: — — : : — 
: — — : — 
: 2 697 
— — — — — 
: : 0 
— 443 134 — — — — 
— — — — — 
41 844 2 440 0 749 891 
— — — — — 337 435 
: 0 0 
— — — — — 9 900 
: 19 094 
469 621 
: 1 879 527 
458 560 
: : 469 621 
— — — — — 
469 621 
— 1 997 481 — — 566 325 
0 — — 0 : — 
: - 9 6 704 
: 469 621 
: : -107 765 
- 9 6 704 
0 0 11 155 
— — — — — 12 873 
0 0 1 475 
— — — — — — 
: : - 7 1 201 
— — — — — — 
124 245 
0 0 0 
10 697 
— — — — — 38 106 
: 0 0 0 : 
0 0 4 631 
: - 248 880 
- 7 1 201 
S61 
115 587 
— 
130 874 
0 
— 
— 
— 
1 176 
— 
0 
— 
— 
107 437 
336 338 
0 
9 900 
— 
10 466 
293 828 
1 005 606 
286 712 
293 828 
— 
293 828 
385 384 
0 
- 9 1 556 
293 828 
- 9 8 672 
- 9 1 556 
0 
12 873 
1 101 
— 
- 7 7 582 
— 
80 917 
0 
5 181 
0 
37 816 
— 4 200 
-205 696 
- 7 7 582 
S62 
4 703 
— 
36 049 
0 
— 
— 
— 
1 508 
— 
0 
— 
— 
30 054 
1 097 
0 
0 
— 
3 395 
149 202 
226 008 
145 711 
149 202 
— 
149 202 
148 343 
0 
859 
149 202 
- 2 632 
859 
11 155 
0 
374 
— 
12 388 
— 
42 365 
0 
5 516 
0 
290 
— 431 
- 3 6 214 
12 388 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1979 Mio BFR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
26 591 
26 591 
32 598 
0 
- 6 007 
26 591 
- 6 461 
0 
— 
3 676 
0 
— 
— 
13 
— 0 
— — 612 400 
0 
0 
0 
5 233 
26 591 
647 913 
26 137 
120 29C 
443 134 
803 04£ 
337 43£ 
9 90C 
3 151 18" 
32 053 
0 
129 300 
5 000 
0 
0 
0 
2 510 
9 670 
0 
0 
0 
0 
0 
173 
18 200 
2 787 
1 805 500 
40 000 
29 300 
0 
r 
2 074 493 
— 
3 151 187 
3 151 187 
2 563 806 
587 381 
3 151 187 
6 007 
0 
0 
0 
— 
6 007 
_ 
963 
0 
0 
0 
0 
— 0 
6 970 
6 007 
587 381 
12 873 
— 
_ 
667 450 
13 049 
0 
38 106 
0 
-96 432 
— 2 587 
0 
1 913 
-96 432 
-91 932 
-93 118 
— — 0 
0 
746 
0 
440 
— -91 932 
— 32 053 
16 400 
60 
0 
0 
0 
0 
115 
12 900 
0 
228 
398 
0 
0 
0 
746 
0 
0 
2 299 
0 
1 515 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
440 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
152 343 
443 134 
803 045 
337 435 
10 073 
18 200 
1 805 500 
40 000 
29 300 
0 
3 151 187 
2 074 493 
— 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
587 381 
12 873 
- 9 6 432 
- 9 1 932 
- 9 3 118 
667 450 
13 049 
38 852 
440 
- 9 6 432 
- 9 1 932 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés Internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves 
résidents 
Total 
mathématiques de retraite des 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'Investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80) 
Mio BFR 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households (S80) 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
1970 
2 066 934 
1 006 573 
1 123 909 
480 207 
164 383 
33 895 
513 214 
221 890 
291 324 
1971 
1 226 062 
546 063 
177 151 
40 264 
543 112 
239 464 
303 648 
1972 
1 362 059 
619 917 
186 470 
50 200 
605 872 
268 483 
337 389 
1973 
1 541 778 
713 149 
207 525 
61 872 
682 976 
312 474 
370 502 
1974 
1 802 287 
860 330 
238 755 
64 048 
767 250 
362 405 
404 845 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and Intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R41 1 
R44 J 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
221 890 
(c) 0 
6 000 
10 912 
0 
238 802 
(d) 75 238 
0 
0 
6 050 
26 961 
10 912 
2 639 
117 002 
117 002 
3 079 
982 
142 795 
18 581 
1 455 
0 
47 
- 4 1 815 
239 464 
0 
6 805 
15 760 
0 
262 029 
85 052 
0 
0 
7 693 
32 125 
15 760 
2 594 
118 805 
118 805 
3 703 
1 121 
158 248 
19 576 
1 951 
0 
83 
- 5 6 229 
268 483 
0 
7 222 
17 949 
0 
293 654 
90 036 
0 
0 
8 249 
36 687 
17 949 
3 451 
137 282 
137 282 
5 812 
1 240 
164 818 
6 185 
1 262 
0 
56 
- 27 987 
312 474 
0 
9 103 
19 966 
0 
341 543 
106 981 
0 
0 
9 664 
47 869 
19 966 
3 241 
153 822 
153 822 
4 983 
1 506 
181 757 
19 277 
1 852 
0 
72 
- 4 2 647 
362 405 
0 
9 583 
23 966 
0 
395 954 
130 588 
0 
0 
10 457 
58 811 
23 966 
4 268 
167 864 
167 864 
10 351 
856 
228 198 
44 352 
2 015 
0 
70 
- 9 5 564 
Financial transactions (a) Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing Item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
27 790 
68 881 
13 351 
1 12 263 
36 435 
0 
8 008 
1 494 
0 
168 222 
61 633 
2 402 
31 851 
111 096 
14 580 
16 030 
41 124 
0 
- 6 806 
960 
0 
208 835 
75 976 
5 312 
69 025 
133 624 
18 331 
50 601 
59 267 
0 
11 999 
3 515 
0 
346 362 
121 662 
5 166 
46 826 
162 771 
21 833 
73 346 
51 444 
0 
25 445 
5 465 
0 
387 130 
108 451 
- 5 895 
29 686 
198 589 
22 456 
98 131 
52 148 
0 
14 867 
7 961 
0 
423 838 
114 364 
- 4 5 434 
101 088 
195 903 
28 157 
111 673 
38 353 
0 
- 6 161 
10 330 
0 
479 343 
123 445 
- 1 121 
48 367 
289 320 
31 738 
154 106 
55 471 
0 
20 465 
8 442 
0 
607 909 
174 432 
- 3 6 963 
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4.1 Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
1794 332 2 006 048 2 158 017 2 294 782 
966 556 1 107 934 1 202 072 1 276 727 
88 741 
76 572 
815 607 
368 808 
446 799 
97 201 
101 339 
902 252 
398 682 
503 570 
104 709 
116 072 
967 308 
435 227 
532 081 
109 157 
125 775 
1 034 673 
461 921 
572 752 
9,3 
13,0 
-5,0 
17,8 
9,2 
9,6 
8,9 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés (S10) 
Ménages (S80) 
4.2 Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
368 808 
0 
11 466 
29 258 
0 
409 532 
144 073 
0 
0 
12 577 
62 726 
29 258 
4 508 
156 390 
156 390 
12 115 
821 
251 874 
-11 421 
1 561 
0 
188 
- 72 876 
398 682 
0 
13 347 
32 883 
0 
444 912 
165 067 
0 
0 
14 236 
61 851 
32 883 
5 340 
165 535 
165 535 
13 642 
968 
248 244 
7 606 
1 853 
0 
87 
-77 645 
435 227 
0 
16 705 
35 723 
0 
487 655 
178 164 
0 
0 
17 557 
64 451 
35 723 
5 669 
186 091 
186 091 
15 966 
1 336 
251 932 
8 903 
1 755 
0 
270 
- 59 467 
461 921 
0 
20 364 
38 371 
0 
520 656 
185 977 
0 
0 
21 534 
65 508 
38 371 
5 738 
203 528 
203 528 
20 244 
1 723 
266 481 
4 661 
1 723 
0 
294 
-47 664 
41 844 
9,6 
0,0 
16,5 
17,0 
0,0 
10,2 
12,0 
0,0 
0,0 
17,2 
11,8 
16,1 
10,2 
7,2 
7,2 
26,6 
7,3 
8,1 
15,9 
2,1 
0,0 
25,8 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance­dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants versés 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code Opérations financières (a) 
0 
0 
0 
8 100 
27 400 
28 089 
43 000 
0 
106 589 
0 
0 
0 
14 900 
36 700 
42 959 
38 300 
0 
132 859 
0 
0 
0 
68 763 
45 723 
63 831 
46 383 
0 
224 700 
0 
0 
0 
57 647 
46 299 
92 845 
81 888 
0 
278 679 
0 
0 
0 
62 769 
65 829 
91 978 
88 898 
0 
309 474 
0 
0 
0 
98 847 
61 914 
107 641 
87 496 
0 
355 898 
0 
0 
0 
119 346 
64 200 
115 220 
134 711 
0 
433 477 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
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4.3 Households (S80) (e) 
Mio BFR 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
1970 
291 324 
637 249 
42 680 
47 345 
30 
10 326 
217 558 
25 327 
1 271 839 
15 078 
10 886 
113 095 
144 933 
28 500 
16 596 
942 751 
1 464 
755 200 
189 015 
1 470 
52 
89 032 
1 946 
- 1 1 454 
4 557 
105 850 
1971 
303 648 
726 228 
47 970 
51 830 
30 
11 736 
245 740 
25 302 
1 412 484 
17 776 
11 759 
130 153 
165 344 
35 794 
15 811 
1 035 847 
2 257 
833 105 
204 999 
2 603 
51 
77 559 
-503 
- 1 2 219 
5 170 
137 517 
1972 
337 389 
833 104 
50 607 
55 178 
30 
12 943 
285 169 
26 657 
1 601 077 
19 484 
12 859 
155 591 
190 965 
40 311 
16 608 
1 165 259 
3 198 
930 761 
237 696 
2 122 
46 
88 847 
1 542 
- 1 0 230 
4 890 
154 815 
1973 
370 502 
958 178 
60 211 
58 560 
45 
16 105 
333 729 
31 257 
1 828 587 
24 976 
16 023 
185 579 
221 860 
46 313 
18 709 
1 315 127 
2 821 
1 063 012 
254 936 
3 998 
28 
118 815 
3 091 
- 1 3 627 
5 427 
145 203 
1974 
404 845 
1 155 144 
83 637 
69 989 
55 
17 634 
402 098 
34 442 
2 167 844 
32 824 
17 573 
238 986 
262 633 
55 393 
21 577 
1 538 858 
2 897 
1 229 865 
311 890 
3 149 
44 
158 832 
524 
- 1 4 266 
5 462 
164 494 
Financial transactions (a) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
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BELGIQUE/BELGIË 
4.3 Ménages (S80) (e) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
446 799 
1 326 091 
93 721 
70 281 
64 
21 151 
516 584 
36 333 
2 511 024 
503 570 
1 521 762 
109 349 
77 173 
87 
24 589 
599 792 
40 530 
2 876 852 
532 081 
1 661 986 
126 712 
76 745 
110 
27 313 
671 689 
45 747 
3 142 383 
572 752 
1 785 318 
136 448 
85 379 
133 
31 499 
735 260 
52 099 
3 398 888 
1 904 365 
803 045 
34 882 
21 192 
309 397 
317 465 
66 282 
25 947 
1 735 859 
3 807 
1 390 017 
349 649 
44 341 
24 680 
349 064 
360 794 
75 248 
30 951 
1 991 774 
5 480 
1 580 991 
416 263 
50 813 
27 814 
411 967 
395 208 
82 175 
34 726 
2 139 680 
4 725 
1 725 746 
418 659 
61 203 
31 959 
478 184 
416 614 
89 628 
38 092 
2 283 208 
5 971 
1 843 899 
445 280 
443 134 
1 997 481 
2 377 
73 
164 523 
- 1 355 
- 1 2 989 
6 614 
195 200 
2 830 
315 
210 211 
245 
- 1 4 083 
7 827 
215 114 
2 773 
183 
232 920 
133 
- 1 5 949 
9 568 
194 888 
2 681 
85 
261 113 
85 
- 1 2 664 
11 188 
188 225 
8,9 
13,0 
15,7 
7,7 
20,5 
15,0 
15,6 
9,5 
13,1 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
19,1 
14,4 
19,8 
13,2 
15,4 
11,0 
11,7 
19,2 
11,4 
11,3 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
7,8 
6,4 
14,4 
32,4 
11,9 
7,5 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
, . 
I 
1 
1 
ι 
1 
1 
i 
1 
1 1 
1 
1 
1 
h-
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières (a) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mio BFR 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other Income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on Income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
33 410 
26 959 
102 163 
709 
2 460 
313 
112 096 
7 888 
19 731 
192 
72 165 
3 907 
3 117 
490 
4 606 
0 
3 935 
0 
167 
504 
1971 
30 725 
110 913 
848 
3 125 
778 
23 968 
473 
77 249 
5 520 
3 196 
1 052 
2 719 
0 
4 898 
0 
171 
­ 2 350 
1972 
36 388 
121 364 
953 
3 600 
920 
28 767 
518 
81 921 
4 077 
3 745 
1 222 
6 937 
0 
5 824 
0 
160 
953 
1973 
44 730 
162 234 
1 173 
4 088 
1 021 
33 090 
779 
113 658 
4 486 
5 375 
1 379 
10 706 
0 
7 198 
0 
92 
3 416 
ρ 
1974 
52 501 
228 388 
1 476 
5 130 
1 182 
41 448 
1 001 
171 869 
7 895 
4 420 
1 596 
8 877 
0 
6 032 
0 
934 
1 911 
Financial transactions (b) Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5­N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
83 700 
12 700 
0 
30 300 
1 700 
­ 2 500 
10 200 
42 500 
52 300 
0 
230 900 
7 500 
­ 6 996 
63 400 
19 600 
0 
64 200 
900 
3 700 
10 100 
43 200 
45 600 
0 
250 700 
­ 2 400 
50 
66 330 
0 
0 
­ 1 050 
110 200 
1 100 
­ 1 813 
5 825 
74 507 
56 915 
0 
312 014 
9 357 
­ 8 404 
119 742 
0 
0 
­ 3 500 
88 100 
2 600 
­ 1 619 
5 024 
85 933 
86 965 
0 
383 245 
­ 7 748 
11 164 
85 855 
0 
0 
11 100 
59 000 
3 500 
3 
­ 2 051 
93 217 
94 198 
0 
344 822 
­ 4 854 
6 765 
89 546 
0 
0 
19 000 
85 300 
1 900 
0 
1 521 
145 922 
99 330 
0 
442 519 
­ 1 980 
­ 2 4 8 4 
44 909 
0 
0 
34 900 
59 000 
­400 
0 
­ 1 0 612 
118 054 
154 911 
0 
400 762 
­539 
2 662 
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4.5 Institutions de crédit (S40) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
60 921 
32 200 
1 725 
6 582 
1 610 
80 913 
286 645 
1 867 
7 391 
1 921 
92 021 
322 810 
1 857 
7 833 
2 138 
105 401 
391 421 
1 901 
8 187 
2 395 
3 385 
0 
7 704 
0 
145 
4 464 
12 190 
0 
9 915 
0 
152 
2 123 
12 874 
0 
12 173 
0 
104 
597 
18 546 
0 
9 311 
0 
100 
9 135 
117 733 
8 571 
51 136 
296 
167 701 
10 684 
6 014 
2 174 
62 082 
411 
201 427 
7 973 
8 950 
2 425 
70 097 
440 
226 000 
10 212 
9 600 
2 546 
78 313 
464 
279 000 
10 344 
13 460 
2 862 
86 172 
505 
2 440 
17,8 
18,3 
13,1 
14,9 
29,0 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
17,8 
11,4 
18,4 
13,0 
20,1 
19,6 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
19,0 
0,0 
11,4 
0,0 
­ 6 , 2 
43,7 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Production 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants versés 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
1 
1 
, 
1 
I 
I 
f-
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 
120 000 
87 000 
0 
400 
7 000 
900 
— 
3 500 
4 700 
­100 
0 
223 400 
1971 
103 900 
138 600 
0 
800 
4 600 
1 000 
— 
3 500 
1 000 
­300 
0 
253 100 
1972 
161 712 
138 600 
0 
1 400 
3 700 
2 023 
— 
3 445 
­ 8 223 
0 
0 
302 657 
1973 
198 202 
172 500 
0 
1 900 
6 000 
2 936 
— 
0 
9 455 
0 
0 
390 993 
1974 
185 481 
148 600 
0 
5 300 
17 100 
2 249 
— 
0 
­ 9 054 
0 
0 
349 676 
1975 
209 664 
218 200 
0 
2 000 
10 200 
1 564 
— 
0 
2 871 
0 
0 
444 499 
1976 1977 
129 212 
276 600 
0 
­ 4 400 
6 600 
3 480 
1978 1979 
— — — — 
0 
­ 1 0 191 
0 
0 
401 301 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières (b) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.6 Subsectors of credit institutions 
Mio BFR 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
S41 Central banking authorities 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
13 477 
500 
0 
-2 225 
6 078 
0 
-1 813 
5 825 
7 341 
0 
0 
29 183 
401 
22 805 
300 
0 
2 921 
383 
0 
-1 619 
5 024 
17 393 
0 
0 
47 207 
68 
14 331 
400 
0 
2 765 
-3 462 
0 
3 
-2 051 
-21 114 
0 
0 
-9 128 
-215 
21 775 
200 
0 
-4 062 
6 143 
0 
0 
1 521 
-9 461 
0 
0 
16 116 
-301 
-9 962 
0 
0 
17 550 
-2 939 
0 
0 
-10 612 
8 273 
0 
0 
2 310 
-598 
S42 Other monetary institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
61106 111711 66 134 52 214 57 688 
1 100 
0 
7 175 
56 022 
900 
0 
71 300 
2 425 
0 
200 028 
6 256 
-1 900 
0 
-3 921 
63 517 
2 700 
0 
64 468 
2 015 
0 
238 590 
-215 
7 400 
0 
5 035 
37 362 
1 300 
0 
88 248 
-384 
0 
205 095 
-20 240 
4 100 
0 
2 562 
31 557 
0 
126 866 
5 218 
0 
222 517 
-19 579 
700 
0 
22 550 
21 339 
-500 
0 
103 849 
6 060 
0 
211 686 
-12 242 
S43 Other credit institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
1 500 
1 600 
0 
-6 000 
48 100 
200 
0 
4 007 
56 715 
0 
106 122 
2 700 
1 400 
3 700 
0 
-2 500 
24 200 
-100 
0 
1 498 
86 965 
0 
115 163 
-7 601 
-700 
-2 900 
0 
3 300 
25 100 
2 200 
0 
24 496 
94 198 
0 
145 694 
15 601 
1 200 
2 700 
0 
20 500 
47 600 
1 900 
0 
29 255 
99 330 
0 
202 485 
17 900 
2 100 
-400 
0 
-5 200 
40 600 
100 
0 
7 327 
154 911 
0 
199 438 
12 301 
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4.6 Sous-secteurs des institutions de crédit 
Mio BFR 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1971 1972 
32 751 
0 
0 
1 400 
0 
209 
_ _ _ 
3 445 
­ 9 023 
0 0 0 
28 782 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
S41 Autorités bancaires centrales 
38 008 4 378 11 184 19 123 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 900 5 300 2 000 ­ 4 400 
0 0 0 0 
576 463 262 576 
— _ _ _ _ _ _ 
0 0 0 0 
6 655 ­ 1 9 054 2 971 ­ 1 2 391 
0 0 0 0 
47 139 ­ 8 913 16 417 2 908 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spécciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S42 Autres Institutions monétaires 
134 514 170 868 167 313 173 323 110 606 
49 900 66 200 51 600 67 200 109 700 
0 
0 
0 
891 
0 
0 
0 
2 024 
0 
0 
0 
1 337 
0 
0 
0 
638 
0 
0 
0 
2 324 
8 467 ­287 5 085 935 1 298 
0 0 0 0 0 
193 772 238 805 225 335 242 096 223 928 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spécciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S43 Autres institutions de crédit 
4 200 
91 900 
0 
0 
3 700 
923 
474 
2 225 
0 
03 422 
5 500 
108 400 
0 
0 
6 000 
336 
513 
2 015 
0 
122 764 
7 700 
101 900 
0 
0 
17 100 
449 
3 328 
­384 
0 
130 093 
10 800 
158 000 
0 
0 
10 200 
664 
­297 
5 218 
0 
184 585 
4 400 
167 200 
0 
0 
6 600 
580 
2 297 
6 060 
0 
187 137 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spécciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
■r-
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio BFR 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual Interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
1970 
20 640 
18 582 
5 253 
6 210 
2 744 
53 429 
10 680 
5 531 
2 394 
840 
4464 
18 582 
3 789 
1 464 
2 978 
2 707 
1 650 
10 
1 047 
1971 
21 309 
6 380 
8 150 
3 507 
6 359 
2 857 
948 
4 935 
21 309 
4 290 
2 257 
3 166 
2 730 
2 512 
16 
202 
1972 
23 126 
7 740 
8 808 
4 056 
7 494 
3 431 
1 178 
5 348 
23 126 
4 750 
3 198 
3 466 
1 961 
2 337 
58 
-434 
1973 
28 134 
8 000 
9 987 
4 624 
8 314 
4 443 
1 341 
5 832 
28 134 
5 410 
2 821 
3 889 
2 431 
2 700 
- 1 6 
-253 
1974 
30 711 
8 580 
11 324 
5 374 
9 988 
5 051 
1 121 
6 349 
30 711 
5 960 
2 897 
4 347 
2 617 
3 526 
17 
-926 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing Item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
1970 
211 
0 
0 
9 863 
345 
0 
— 
978 
2 936 
0 
14 333 
- 1 440 
2 487 
1971 
-211 
0 
0 
9 265 
1 233 
0 
— 
458 
4 526 
0 
15 271 
662 
-460 
1972 
409 
-172 
0 
9 799 
1 056 
0 
— 
- 9 5 
4 622 
0 
15 619 
- 3 080 
2 646 
Change in 
1973 
69 
- 5 1 
0 
10 854 
-230 
0 
— 
633 
6 621 
0 
17 896 
- 3 963 
3 710 
assets / Variation des créances 
1974 
302 
- 4 2 
0 
7 669 
1 187 
0 
— 
606 
7 187 
0 
16 909 
- 5 383 
4 457 
1975 
-111 
530 
0 
17 727 
53 
0 
— 
938 
9 457 
0 
28 594 
318 
456 
1976 1977 
913 
-514 
0 
8 994 
1 024 
0 
1978 1979 
— — — — 
800 
11 259 
0 
22 476 
- 9 638 
12 035 
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4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
36 959 
10 000 
13 096 
6 411 
42 537 
12 910 
14 946 
8 288 
49 649 
12 360 
17 546 
8 562 
58 360 
13 880 
22 220 
10 960 
2 535 
4 
774 
2 645 
57 
2 397 
2 059 
1 818 
- 8 9 1 
1 606 
50 
3 427 
12 139 
6 714 
1 375 
6 977 
36 959 
6 520 
3 807 
4 943 
3 313 
14 248 
7 914 
1 917 
7 664 
42 537 
7 820 
5 480 
5 245 
5 099 
15 760 
9 341 
2 390 
9 013 
49 649 
8 070 
4 725 
6 126 
2 986 
17 268 
11 986 
2 660 
9 975 
58 360 
8 380 
5 971 
7 238 
5 083 
18 494 
14 487 
15,4 
13,0 
17,3 
18,9 
14,4 
22,2 
15,5 
10,6 
15,4 
10,5 
19,2 
11.8 
8,2 
-0,4 
22,3 
16,0 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
1970 
0 
13 351 
0 
1 606 
816 
— 
— 
0 
0 
0 
15 773 
1971 
0 
14 580 
0 
­315 
344 
— 
— 
0 
0 
0 
14 609 
Change in liabilities / Va 
1972 
0 
18 331 
0 
186 
77 
— 
— 
105 
0 
0 
18 699 
1973 
0 
21 833 
0 
­378 
801 
— 
— 
­397 
0 
0 
21 859 
1974 
0 
22 456 
0 
­268 
371 
— 
— 
­267 
0 
0 
22 292 
riation des engagements 
1975 
0 
28 157 
0 
­237 
513 
— 
— 
­157 
0 
0 
28 276 
1976 1977 1978 1979 
0 
31 738 
■ 0 
­256 
500 
— — — — 
_ _ _ _ 
132 
0 
0 
32 114 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.8 General government (S60) 
Mio BFR 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other current transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31 + P32) 
Social benefits 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Current International cooperation 
Other current transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
172 685 
166 772 
144 013 
4 557 
139 680 
17 339 
10 992 
7 378 
3 715 
11 730 
678 861 
43 007 
125 180 
0 
169 406 
202 608 
36 355 
43 727 
15 083 
8 498 
48 765 
0 
9 822 
- 3 2 658 
1971 
199 082 
174 186 
166 422 
5 170 
158 964 
19 158 
11 116 
3 706 
3 888 
11 989 
753 681 
51 118 
142 538 
0 
194 660 
224 984 
38 418 
46 963 
14 374 
8 683 
61 589 
0 
10 081 
- 5 0 948 
1972 
229 160 
182 478 
197 201 
4 890 
183 225 
21 318 
11 466 
3684 
4443 
11 142 
849 007 
55 475 
168 026 
0 
224 282 
261 631 
46 803 
52 187 
12 705 
10 563 
67 920 
0 
8 750 
- 7 3 733 
1973 
260 886 
203 686 
240 164 
5 427 
213 860 
25 197 
14 023 
3 516 
4 815 
12 576 
984 150 
60 668 
194 025 
0 
255 264 
307 433 
55 935 
59 522 
19 538 
12 594 
65 109 
0 
11 699 
- 7 2 852 
1974 
309 502 
233 738 
303 338 
5 462 
254 053 
30 081 
17 170 
96 
5 700 
14 074 
1 173 214 
69 221 
232 378 
0 
302 339 
371 096 
61 766 
73 898 
12 464 
13 821 
70 782 
0 
11 300 
- 6 4 656 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing Item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
1970 
4 699 
5 019 
0 
3 680 
1 736 
0 
0 
6 328 
- 1 808 
0 
19 654 
- 37 593 
4 935 
1971 
8 360 
5 804 
0 
3 690 
1 687 
0 
0 
8 406 
1 169 
0 
29 116 
- 4 1 038 
- 9 910 
1972 
5 472 
3548 
0 
6 624 
4 300 
0 
0 
5 872 
-882 
0 
24 934 
- 8 1 413 
7 680 
Change in 
1973 
13 893 
11 780 
0 
-100 
6 189 
822 
0 
0 
8 881 
990 
0 
42 455 
- 63 870 
- 8 982 
assets / Variation des créances 
1974 
2 914 
- 1 047 
0 
100 
7 930 
1 814 
0 
0 
20 039 
3 501 
0 
35 251 
- 8 0 185 
15 529 
1975 
11 352 
2 067 
0 
-100 
1 468 
4 185 
0 
0 
13 356 
316 
0 
32 644 
- 121 688 
- 2 210 
1976 1977 
4 702 
4 794 
0 
-100 
3 041 
3 385 
0 
0 
17 656 
629 
0 
34 107 
- 160 727 
2 143 
1978 1979 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
381 431 
251 125 
379 512 
6 614 
307 465 
35 213 
19 524 
223 
7 415 
20 389 
1 408 911 
435 083 
300 736 
421 782 
7 827 
347 884 
40 203 
21 221 
338 
8 816 
24 812 
1 608 702 
481 867 
326 616 
488 408 
9568 
382 848 
44 044 
22 696 
301 
10 545 
28 746 
1 795 639 
537 583 
358 602 
559 812 
11 188 
402 734 
48 577 
22 115 
2454 
12 456 
29 241 
1 984 762 
580 438 
369 830 
614 565 
12 873 
428 454 
52 090 
24 002 
173 
13 578 
37 469 
2 133 472 
89 294 
283 460 
0 
373 592 
479 325 
74 291 
83 378 
16 751 
16 155 
84 511 
0 
11 279 
-123 898 
101 033 
323 198 
0 
423 388 
557 317 
91 883 
99 852 
13 671 
21 166 
97 717 
0 
12 021 
-158 584 
112 997 
357 357 
0 
469 798 
625 918 
102 972 
119 960 
16 422 
23 168 
103 858 
0 
12 272 
-179 042 
128 379 
395 910 
0 
524 516 
686 299 
109 775 
140 824 
24 261 
26 087 
104 225 
0 
10 791 
- 202 747 
134 505 
431 372 
0 
566 325 
749 891 
120 290 
170 599 
9 900 
26 422 
124 245 
0 
10 697 
-248 880 
14,4 
9,3 
17,5 
12,2 
13,3 
13,0 
9,1 
34,1 
15,5 
13,8 
13,6 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
13,5 
14,8 
0,0 
14,4 
15,7 
14,2 
16,3 
-4,6 
13,5 
11,0 
0,0 
1,0 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Formation brute de captitai fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
l 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 
500 
0 
0 
3 100 
25 400 
Z 
0 
16 325 
11 922 
0 
57 247 
1971 
600 
0 
0 
­ 1 9 000 
70 100 
— 
0 
4 899 
13 555 
0 
70 154 
1972 
400 
0 
0 
­ 2 2 700 
105 226 
— 
0 
6 534 
16 887 
0 
106 347 
1973 
600 
0 
0 
­ 4 100 
85 807 
z 
0 
5 965 
18 053 
0 
106 325 
1974 
400 
0 
0 
3 700 
72 591 
— 
0 
15 496 
23 249 
0 
115 436 
1975 
700 
0 
0 
15 200 
94 812 
— 
0 
12 183 
31 437 
0 
154 332 
1976 1977 
700 
0 
0 
48 900 
96 127 
1978 1979 
, 
0 
8 277 
40 830 
0 
194 834 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio BFR 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
550 500 
88 700 
15 300 
0 
44 400 
0 
0 
7 378 
24 342 
549 500 
53 700 
20 500 
197 
40 100 
0 
0 
15 083 
18 163 
34 931 
1 269 
32 928 
1971 
585 700 
96 700 
16 300 
4 971 
34 400 
0 
0 
3 706 
27 492 
591 000 
53 500 
23 800 
6 295 
32 200 
0 
0 
14 374 
19 802 
29 263 
278 
28 192 
1972 
675 500 
96 400 
17 200 
6 997 
33 500 
0 
0 
3 684 
29 900 
651 900 
56 900 
26 500 
7 941 
30 200 
0 
0 
12 705 
21 944 
56 210 
1 379 
53 614 
1973 
839 200 
114 800 
21 800 
10 025 
39 800 
0 
0 
3 516 
34 386 
834 200 
68 500 
34 500 
9 061 
40 100 
0 
0 
19 538 
24 085 
34 430 
587 
32 867 
1974 
1 070 300 
165 800 
24 100 
7 412 
72 000 
0 
0 
96 
39 122 
1 124 000 
86 300 
37 800 
11 069 
71 200 
0 
0 
12 464 
30 041 
7 414 
1 045 
5 259 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
1970 
79 700 
400 
0 
3 000 
- 5 600 
15 300 
— 
3 500 
100 
800 
0 
97 200 
30 100 
2 828 
1971 
45 500 
2 100 
0 
- 5 200 
- 6 000 
27 000 
— 
3 500 
- 2 000 
500 
0 
65 400 
33 200 
- 5 008 
1972 
87 207 
1 600 
0 
- 5 300 
- 5 700 
26 600 
— 
3445 
- 8 360 
600 
0 
100 092 
46 526 
7 088 
Change in 
1973 
138 013 
- 2 000 
0 
1 300 
- 5 800 
34 900 
— 
0 
20 686 
3 500 
0 
190 599 
32 870 
- 3 
assets / Variation des créances 
1974 
152 980 
-600 
0 
-600 
- 2 600 
40 000 
— 
0 
13 120 
3 100 
0 
205 400 
23 942 
- 1 8 683 
1975 
98 035 
3 000 
0 
1 700 
- 2 000 
37 600 
— 
0 
1 364 
2 500 
0 
142 199 
95 
- 5 359 
1976 1977 
75 924 
9 300 
0 
11 700 
2 800 
38 700 
1978 1979 
_ _ _ _ 
0 
- 8 083 
2 500 
0 
132 841 
3 528 
- 2 0 123 
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4.9 Reste du monde (S90) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
1 007 000 
178 000 
27 600 
8 863 
70 200 
0 
0 
223 
44 130 
1 204 000 
207 100 
28 800 
16 847 
68 800 
0 
0 
338 
48 780 
1 248 500 
265 600 
35 900 
20 933 
66 000 
0 
0 
301 
54 510 
1 311 300 
253 000 
35 200 
24 187 
86 800 
0 
0 
2 454 
60 460 
1 520 400 
285 100 
40 000 
32 053 
129 300 
0 
0 
173 
64 680 
1 062 300 
98 200 
43 000 
13 683 
70 300 
0 
0 
16 751 
36 750 
- 2 882 
1 294 900 
108 800 
46 100 
18 877 
65 800 
0 
0 
13 671 
42 260 
- 1 3 915 
1 381 200 
140 700 
56 000 
23 535 
70 500 
0 
0 
16 422 
46 550 
- 4 0 864 
1 417 200 
153 900 
61 800 
20 930 
94 100 
0 
0 
24 261 
49 810 
- 4 5 981 
1 667 100 
177 100 
70 600 
38 771 
145 200 
0 
0 
9 900 
58 940 
- 9 3 118 
611 
-5 264 
790 
- 1 6 595 
1 111 
- 4 3 915 
2 008 
­ 4 9 624 
1 841 
- 9 6 432 
12,0 
13,9 
11,3 
12,6 
0,0 
0,0 
34,1 
11,5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
13,1 
14,2 
14,8 
79,9 
15,4 
0,0 
0,0 
­4,6 
14,0 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçu par le reste du monde, nets 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de la nation 
L 
1970 
75 600 
0 
0 
| 7 900 
26 400 
­ 2 500 
10 200 
8 800 
900 
0 
127 300 
1971 
44 400 
0 
0 
10 900 
33 900 
3 700 
10 100 
­ 5 600 
1 200 
0 
98 600 
Change in liabilities / Va 
1972 
66 331 
0 
0 
8 599 
44 500 
­ 1 813 
5 825 
21 676 
1 500 
0 
146 618 
1973 
119 741 
0 
0 
23 513 
39 500 
­ 1 619 
5 024 
33 710 
3 600 
0 
223 469 
1974 
85 856 
48 300 
0 
19 538 
30 200 
3 
­ 2 051 
43 696 
3 800 
0 
229 342 
riation des 
1975 
89 546 
­ 1 6 700 
0 
13 946 
18 100 
1 521 
32 881 
3 000 
0 
142 294 
engagements 
1976 1977 
44 903 
26 300 
0 
8 124 
30 000 
0 
­ 1 0 612 
35 454 
2 200 
0 
136 369 
1978 1979 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio BFR 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and 
international organizations 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other Income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
550 500 
88 700 
15 300 
0 
44 400 
0 
0 
7 378 
24 342 
549 500 
53 700 
20 500 
197 
40 100 
0 
0 
15 083 
18 163 
34 931 
1 269 
32 928 
0 
2 300 
0 
200 
7 343 
2 700 
0 
0 
197 
500 
0 
11 352 
0 
1 494 
266 
614 
1971 
585 700 
96 700 
16 300 
4 971 
34 400 
0 
0 
3 706 
27 492 
591 000 
53 500 
23 800 
6 295 
32 200 
0 
0 
14 374 
19 802 
29 263 
278 
28 192 
0 
4 500 
4 971 
300 
3 599 
3 100 
0 
0 
6 295 
400 
0 
9 761 
0 
14 
-509 
-139 
1972 
675 500 
96 400 
17 200 
6 997 
33 500 
0 
0 
3 684 
29 900 
651 900 
56 900 
26 500 
7 941 
30 200 
0 
0 
12 705 
21 944 
56 210 
1 379 
53 614 
0 
4 600 
6 997 
300 
3 649 
3 900 
0 
0 
7 941 
600 
0 
8 884 
0 
2 021 
-511 
1 619 
1973 
839 200 
114 800 
21 800 
10 025 
39 800 
0 
0 
3 516 
34 386 
834 200 
68 500 
34 500 
9 061 
40 100 
0 
0 
19 538 
24 085 
34 430 
587 
32 867 
0 
4 500 
10 025 
400 
3 324 
4 700 
0 
0 
9 061 
800 
0 
12 696 
0 
392 
-453 
191 
1974 1975 
S90 
1 070 300 
165 800 
24 100 
7 412 
72 000 
0 
0 
96 
39 122 
1 124 000 
86 300 
37 800 
11 069 
71 200 
0 
0 
12 464 
30 041 
7 414 
1 045 
5 259 
1 007 000 
178 000 
27 600 
8863 
70 200 
0 
0 
223 
44 130 
1 062 300 
98 200 
43 000 
13 683 
70 300 
0 
0 
16 751 
36 750 
- 2 882 
611 
- 5 2 6 4 
S92 
0 
9 400 
7 412 
600 
44 
5 900 
0 
0 
11 069 
900 
0 
6 531 
0 
4 856 
-115 
4 322 
0 
9800 
8863 
700 
210 
7300 
0 
0 
13 683 
1 200 
0 
8688 
0 
3 302 
-316 
2866 
1976 
1 204 000 
207 100 
28 800 
16 847 
68 800 
0 
0 
338 
48 780 
1 294 900 
108 800 
46 100 
18 877 
65 800 
0 
0 
13 671 
42 260 
- 1 3 915 
790 
- 1 6 595 
0 
10 600 
16 847 
900 
293 
8600 
0 
100 
18 877 
1 400 
0 
5 103 
100 
11 660 
-473 
10 678 
1977 
1 248 500 
265 600 
35 900 
20 933 
66 000 
0 
0 
301 
54 510 
1 381 200 
140 700 
56 000 
23 535 
70 500 
0 
0 
16 422 
46 550 
- 4 0 864 
1 111 
- 4 3 915 
0 
13 600 
20 933 
1 300 
248 
11 200 
0 
200 
23 535 
1 500 
0 
6440 
100 
15 506 
-176 
14 373 
1978 
1 311 300 
253 000 
35 200 
24 187 
86 800 
0 
0 
2 454 
60 460 
1 417 200 
153 900 
61 800 
20 930 
94 100 
0 
0 
24 261 
49 810 
- 4 5 981 
2 008 
- 4 9 624 
0 
13 000 
24 187 
1 500 
2 392 
12 200 
0 
100 
20 930 
2 200 
0 
14 081 
15 968 
44 
15 544 
1979 
1 520 400 
285 100 
40 000 
32 053 
129 300 
0 
0 
173 
64 680 
1 667 100 
177 100 
70 600 
38 771 
145 200 
0 
0 
9 900 
58 940 
- 9 3 118 
1 841 
- 9 6 432 
0 
32 053 
115 
12 900 
0 
38 771 
1 274 
0 
-518 
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4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Instituions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
S91 
378 193 
40 000 
5 400 
14 000 
0 
25 
10 164 
320 648 
25 500 
9 100 
13 300 
0 
8 813 
70 687 
1 002 
69 685 
172 307 
46 400 
9 900 
30 200 
0 
10 
11 478 
228 852 
28 200 
11 400 
26 300 
0 
3 633 
9 350 
- 3 7 250 
1 
- 3 7 371 
409 019 
44 100 
6 100 
12 300 
0 
100 
11 430 
361 261 
28 100 
10 500 
10 300 
0 
614 
9 649 
63 466 
786 
62 680 
176 681 
48 100 
10 200 
21 800 
0 
7 
12 962 
229 739 
25 400 
13 300 
21 500 
0 
3 999 
10 153 
-34 217 
1 
-34 349 
472 155 
45 100 
6 600 
12 700 
0 
32 
13 345 
408 712 
33 500 
11 700 
10 300 
0 
10 
10 555 
76 274 
1 890 
74 384 
203 345 
46 700 
10 600 
20 500 
0 
3 
12 655 
243 188 
23 400 
14 800 
19 300 
0 
3 811 
11 389 
-22 085 
0 
-22 389 
645 281 
62 300 
11 000 
19 600 
0 
124 
16 074 
584 925 
45 100 
17 000 
20 200 
0 
1 176 
14 001 
72 864 
1 024 
71 840 
193 919 
48 000 
10 800 
19 800 
0 
68 
13 612 
249 275 
23 400 
17 500 
19 100 
0 
5 666 
10 084 
-38 826 
16 
-39 164 
764 628 
86 800 
12 600 
35 600 
0 
45 
18 723 
760 751 
54 400 
18 200 
34 100 
0 
1 100 
16 479 
34 777 
900 
33 877 
730 423 
96 400 
14 800 
33 800 
0 
0 
22 157 
726 169 
64 000 
21 500 
33 900 
0 
958 
20 845 
32 098 
742 
31 356 
S93 
305 672 
69 600 
11 500 
35 800 
0 
7 
14 499 
363 249 
31 900 
19 600 
36 200 
0 
4 833 
13 562 
-32 219 
260 
-32 940 
276 577 
71 800 
12 800 
35 700 
0 
13 
14 673 
336 131 
34 200 
21 500 
35 200 
0 
7 105 
15 905 
-38 282 
185 
-39 486 
890 909 
106 100 
16 500 
32 900 
0 
0 
24 831 
868 379 
67 600 
24 500 
32 500 
0 
1 065 
22 666 
56 337 
635 
55 702 
313 091 
90 400 
12 300 
35 000 
0 
45 
15 349 
426 521 
41 100 
21 600 
31 900 
0 
7 503 
19 494 
-81 912 
628 
-82 975 
867 226 
133 300 
22 400 
31 400 
0 
0 
26 190 
904 422 
86 000 
30 500 
33 300 
0 
1 121 
25 097 
1 728 
279 
1 449 
381 274 
118 700 
13 500 
33 300 
0 
53 
17 120 
476 778 
54 500 
25 500 
35 700 
0 
8 861 
21 353 
-58 098 
1 008 
- 59 737 
900 365 
132 000 
21 100 
40 400 
0 
0 
27 646 
912 044 
95 000 
32 500 
45 400 
0 
1 000 
27 006 
10 542 
200 
10 342 
410 935 
108 000 
14 100 
44 900 
0 
62 
20 614 
505 156 
58 800 
29 300 
46 500 
0 
9 180 
22 804 
- 72 491 
1 764 
-75 510 
0 
16 400 
11 800 
0 
60 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
2 299 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio BFR 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit Institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit Institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 
306 704 
286 177 
142 795 
} 89 032 
3 935 
1 650 
48 765 
20 527 
18 581 
1 946 
0 
0 
0 
1 455 
} - 1 1 454 
167 
10 
9 822 
306 704 
217 066 
31 140 
} 157 268 
2 061 
1 699 
24 898 
124 569 
85 862 
} 31 747 
2 545 
1 008 
3 407 
- 2 003 
4 014 
1 - 3 641 
0 
0 
- 2 376 
- 32 928 
+ 41 815 
V 105 850 
-504 
- 1 047 
1975 
595 658 
511 147 
251 874 
164 523 
7 704 
2 535 
84 511 
- 1 2 776 
- 1 1 421 
- 1 355 
0 
0 
0 
1 561 
- 1 2 989 
145 
4 
11 279 
595 658 
15 908 
291 944 
- 2 3 825 
140 482 
57 705 
6 577 
- 2 382 
12 748 
— 4 270 
0 
0 
- 1 0 860 
+ 5 264 
+ 72 876 
-195 200 
+ 4 464 
-774 
+ 32 658 +123 898 
1976 
666 449 
568 732 
248 244 
210 211 
9 915 
2 645 
97 717 
7 851 
7 606 
245 
0 
0 
0 
1 853 
- 14 083 
152 
57 
12 021 
666 449 
14 166 
352 726 
- 4 3 989 
151 369 
63 537 
7 570 
- 2 680 
14 523 
— 4 776 
0 
0 
- 12 427 
+ 16 595 
+ 77 645 
-215 114 
- 2 123 
- 2 397 
+ 158 584 
1977 
705 800 
602 942 
251 932 
232 920 
12 173 
2 059 
103 858 
9 036 
8 903 
133 
0 
0 
0 
1 755 
- 15 949 
104 
1 818 
12 272 
705 800 
15 585 
348 139 
- 58 372 
170 506 
70 520 
8 876 
- 3 051 
17 032 
— 6 667 
0 
0 
- 1 3 416 
+ 43 915 
+ 59 467 
-194 888 
-597 
+ 891 
+ 179 042 
1978 
746 961 
642 736 
266 481 
261 113 
9 311 
1 606 
104 225 
4 746 
4 661 
85 
0 
0 
0 
1 723 
- 1 2 664 
100 
50 
10 791 
746 961 
24 537 
369 306 
- 8 0 914 
178 991 
75 974 
9 978 
- 3 643 
21 673 
— 8 521 
0 
0 
- 1 6 795 
+ 49 624 
+ 47 664 
- 188 225 
- 9 135 
- 3 427 
+ 202 747 
1979 
791 695 
667 450 
;l 
124 245 
13 049 
6 0 
0 
j 
10 697 
791 695 
;{ 
-107 765 
;{ 
11 061 
- 25 233 
4 
0 
0 
- 1 7 234 
+ 96 432 
;{ 
+ 248 880 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actes 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio BFR 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
Code 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
R101 514 970 1 053 481 1 211 997 1 321 892 1 425 448 1 519 732 
474 007 967 731 1114 746 1215 805 1312 267 1398 947 
40 963 85 750 97 251 106 087 113 181 120 785 
23 219 
17 744 
54 420 
31 330 
61 598 
35 653 
67 478 
38 609 
71 942 
41 239 
76 845 
43 940 
R102 93 779 206 328 234 517 257 919 270 242 287 754 
R103 
R1A 
28 500 66 282 75 248 82 175 89 628 96 879 
637 249 1 326 091 1 521 762 1 661 986 1 785 318 1 904 365 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio BFR 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
Code 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
I. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other Insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other Insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households (I — I l+ 111) 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
144 933 317 465 360 794 395 208 416 614 443 134 
93 779 206 328 234 517 257 919 270 242 287 754 
5 253 10 000 12 910 12 360 13 880 14 680 
88 526 196 328 221 607 245 559 256 362 273 074 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
88 526 196 328 221 607 245 559 256 362 273 074 
40 963 85 750 97 251 106 087 113 181 120 785 
0 
0 
40 963 
4 144 
1 261 
35 558 
0 
0 
85 750 
9 875 
2 997 
72 878 
0 
0 
97 251 
11 090 
3 396 
82 765 
0 
0 
106 087 
12 400 
3 896 
89 791 
0 
0 
113 181 
13 236 
4 431 
95 514 
0 
0 
120 785 
14 311 
4 817 
101 657 
10 191 
0 
0 
0 
10 191 
0 
0 
10 191 
25 387 
0 
0 
0 
25 387 
0 
0 
25 387 
29 026 
0 
0 
0 
29 026 
0 
0 
29 026 
31 202 
0 
0 
0 
31 202 
0 
0 
31 202 
33 191 
0 
0 
0 
33 191 
0 
0 
33 191 
34 595 
0 
0 
0 
34 595 
0 
0 
34 595 
144 933 317 465 360 794 395 208 416 614 443 134 
I. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
c) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents (I — I l+ 111) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio BFR 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
I. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Sociai security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises (S10) 
B. Provided by households (S80) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households ( I - I l + 111) 
R64 
R641 
217 558 
169 756 
3 789 
516 584 
406 820 
6 190 
599 792 
477 989 
7 430 
671 689 
535 401 
7 640 
735 260 
585 875 
7 910 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
4 144 9 875 
1 261 2 997 
160 562 387 758 
28 500 66 282 
10 912 29 258 
0 0 
249 1 481 
11 090 
3 396 
456 073 
75 248 
32 883 
0 
1 772 
12 400 13 236 
3 896 4 431 
511465 560 298 
330 
17 339 35 213 
390 
40 203 
82 175 
35 723 
0 
1 978 
430 
44 044 
89 628 
38 371 
0 
2 210 
470 
48 577 
803 045 
638 919 
8 365 
165 967 400 630 470 559 527 761 577 965 630 554 
14 311 
4 817 
611 426 
96 879 
41 844 
0 
2 440 
505 
52 090 
12 982 
4 064 
293 
24 075 
10 394 
744 
27 730 
11 654 
819 
30 390 
12 798 
856 
33 513 
14 129 
935 
36 064 
15 052 
974 
19 302 
19 302 
16 249 
3 053 
0 
43 482 
43 482 
37 312 
6 170 
0 
46 555 
46 555 
39 438 
7 117 
0 
54 113 
54 113 
46 204 
7 909 
0 
59 757 
59 757 
50 368 
9 389 
0 
67 247 
67 247 
57 062 
10 185 
0 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10) 
B. Fournies par les ménages (S80) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
217 558 516 584 599 792 671 689 735 260 803 045 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents (I — Il + III) 
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1. Principal aggregates 
Mio LFR 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final consumption on the economic territory 
Households (S80) 
Private non-profit institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit Institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports of goods and services 
Exports of goods (fob) P51 
Exports of services P52 
Imports of goods and services 
Imports of goods (cif) P61 
Imports of services P62 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Production and import subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) . 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change in financial assets and liabilities vis-å-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
General Indicators 
Population 
Occupied population 
Wage and salary earners 
Implicit price index for gross domestic product 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P60 
2 575 
54 123 
33 067 
27 715 
5 352 
12 721 
1 788 
2 008 
46 281 
42 517 
3 764 
39 954 
38 213 
1 741 
3 175 
55 861 
36 789 
30 702 
6 087 
15 947 
2 255 
2 113 
46 451 
41 983 
4 468 
45 439 
43 298 
2 141 
3 217 
62 335 
40 575 
33 701 
6 874 
17 601 
2 704 
1 625 
48 890 
43 756 
5 134 
46 356 
43 814 
2 542 
3 883 
76 389 
45 366 
37 306 
8 060 
21 623 
3 603 
913 
64 830 
57 642 
7 188 
56 343 
53 368 
2 975 
5 100 
93 068 
53 079 
43 042 
10 037 
23 014 
4 359 
3 254 
87 174 
78 812 
8 362 
73 453 
69 505 
3 948 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
26 159 
5 096 
1 260 
24 128 
857 
743 
54 866 
9 334 
33 069 
21 797 
3 982 
14 729 
7 085 
1 529 
29 818 
5 941 
1 333 
21 506 
830 
1 624 
57 485 
10 436 
36 681 
20 804 
4 349 
18 060 
2 740 
1 345 
33 844 
7 212 
1 573 
22 947 
926 
3 855 
66 190 
11 679 
40 625 
25 565 
4 805 
19 226 
6 377 
1 350 
39 396 
8 500 
1 763 
30 537 
1 120 
7 642 
84 031 
15 357 
45 526 
38 505 
7 297 
22 536 
15 975 
2 635 
49 734 
9 492 
2 607 
36 558 
1 239 
10 898 
103 966 
20 293 
53 109 
50 857 
10 256 
26 268 
24 686 
4 627 
N6 
L10 
L20 
340,0 
139,8 
112,4 
75,1 
345,0 
144,1 
116,9 
74,1 
348,0 
147,9 
121,3 
78,3 
353,0 
150,7 
124,7 
86,8 
357,0 
154,5 
129,5 
101,0 
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1. Principaux agrégats 
Mio LFR 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
5 089 
86 312 
61 991 
49 836 
12 155 
23 979 
5 223 
1 797 
71 884 
61 921 
9 963 
73 339 
69 261 
4 078 
5 362 
98 495 
69 901 
56 211 
13 690 
24 329 
5 611 
4 708 
78 545 
66 793 
11 752 
78 988 
74 888 
4 100 
5 643 
100 40Ó 
76 082 
60 877 
15 205 
25 726 
6 783 
-166 
79 966 
66 164 
13 802 
81 208 
76 141 
5 067 
109 223 
81 406 
64 88S 
16 51S 
28 76£ 
7 721 
1 781 
86 17C 
71 62I 
14 547 
88 90¿ 
83 51Í 
5 38E 
121 125 
89 933 
71 151 
18 782 
31 720 
: 
-1 737 
102 625 
85 603 
17 022 
101 416 
95 531 
5 885 
55 709 
11 134 
3 421 
23 171 
1 538 
16 007 
102 319 
19 706 
62 133 
40 186 
7 551 
25 776 
14 412 
972 
62 816 
12 117 
4 173 
28 148 
1 902 
18 986 
117 481 
22 454 
70 027 
47 454 
8 764 
29 037 
18 487 
1 589 
68 772 
13 304 
5 148 
23 885 
2 117 
23 434 
123 834 
25 084 
76 282 
47 552 
9 879 
25 560 
21 999 
2 084 
72 937 
14 882 
4 869 
27 278 
2 300 
27 642 
136 865 
29 545 
81 862 
55 003 
13 026 
30 546 
24 495 
3 646 
80 231 
16 069 
5 161 
30 570 
32 928 
154 053 
90 383 
63 670 
29 983 
33 617 
361,0 
157,1 
132,5 
100,0 
361,0 
156,1 
132,2 
113,0 
362,0 
156,3 
133,1 
114,6 
362,0 
156,6 
133,6 
119,7 
364,0 
158,2 
135,6 
128,1 
9,4 
11,8 
11,0 
15,0 
10,7 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3B 
P41 
20,1 
9,3 
8,1 
18,3 
10,9 
10,8 
14,5 
P42 
P50 
P60 
13,3 
13,6 
17,0 
2,7 
13,1 
12,2 
15,5 
11,9 
12,7 
16,0 
8,2 
18,9 
11,5 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale sur le territoire économique 
Ménages (S80) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations de biens et services 
P51 Exportations de biens (fob) 
P52 Exportations de services 
Importations de biens et services 
P61 Importations de biens (caf) 
P62 Importations de services 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'Importation 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) et administrations privées (S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population 
Emploi total 
Emploi salarié 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut 
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2. Detailed sector accounts 
Mio LFR 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
18 707 
18 707 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
A22^ 
R29 
P13 
N2 
18 707 
14 743 
0 
14 743 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
2 300 
12 034 
12 034 
12 034 
10 262 
0 
10 262 
1 118 
5 068 
5 068 
3 964 
14 743 
1 371 
13 372 
1 772 
10 262 
768 
9 494 
1 749 
3 319 
518 
2 801 
5 068 
3 319 
0 
3 319 
12 381 
82" 
2 300 
14 743 
9 089 
^5 
0 
1 118 
10 262 
2 734 
-o 
0 
585 
3 319 
585 
2 879 
553 
226 
897 
551 
226 
69 
2 
0 
0 
14 588 
23 779 
15 889 
1 777 
6 064 
75 
105 
10 720 
21 240 
226 
1 688 
0 
75 
73 
3 868 
2 539 
0 
0 
187 
0 
32 
68 235 36 814 7 282 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1978 Mio LFR 
S63 
Τ S90 
S91 S92 S93 
Τ 
1 605 
— — : 
1 605 
443 
1 162 
85 
1 077 
1 605 
1 162 
0 
— 
1 162 
558 
— : 7 
— : 0 
597 
1 162 
597 
— — 
— — — — 
0 : — : : 
0 : 
1 913 
0 
0 
0 
0 : 0 : : : : 
0 : 0 : — : : 
— : 0 : — : : 
— 
6 0 
15 663 
89 
— 5 877 
— 0 
— 
0 
0 : — : : 
0 
294 — 
0 
0 
— : 
0 : — : : 
— — — — — — — — 0 : : : : 
0 : — : : 
0 : : : : 
0 : — : : 
0 : : : : 
0 : : : : 
24 139 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
• R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Autres impôts iiés à la production 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio LFR 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit Institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and Intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (-
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
) vis-à-vis the rest of the 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
— 4 869 
1 511 
0 
1 004 
14 148 
4 752 
1 077 
0 
— 0 
0 
24 588 
6 064 
0 
654 
— 
0 
2 607 
5 751 
0 
652 
840 
10 361 
117 
434 
0 
122 
294 
0 
2 
164 
29 545 
68 235 
21 135 
36 814 
20 367 
6 149 
7 282 
5 631 
29 545 
29 545 
16 519 
13 026 
29 545 
21 135 
21 135 
10 918 
0 
10 217 
21 135 
9 449 
6 149 
6 149 
4 508 
0 
1 641 
6 149 
1 123 
3 026 
946 
134 
42 
10 217 
0 
134 
10 
1 641 
943 
0 
4 
2 588 
7 721 
0 
789 
0 
1 891 
101 
3 646 
14 148 
2 613 
0 
569 
0 
1 847 
61 
+ 5 271 
10 361 
4 684 
0 
220 
0 
44 
38 
-2 398 
2 588 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1978 Mio LFR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations Internationales 
21 589 
19 
0 
0 
2 261 
24 139 
2 176 
2 261 
2 261 
1 093 
0 
1 168 
2 261 
1 083 
1 168 
3 
0 
28 
1 199 
424 
0 
0 
0 
0 
2 
+ 773 
1 199 
1 005 
24 495 
0 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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4.8 General government (S60) 
Mio LFR 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual Interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other current transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31 +P32) 
Social benefits 
Production and import subsidies 
Actual Interest 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
6 121 
5 025 
6 674 
66 
5 110 
466 
929 
3 
30 
703 
25 127 
6 847 
5 767 
7 453 
70 
5 686 
528 
1 077 
8 
34 
859 
28 329 
7 727 
6 989 
8 034 
99 
6 393 
618 
1 151 
4 
43 
981 
32 039 
9 106 
8 253 
10 518 
162 
7 452 
745 
1 308 
16 
50 
1 306 
38 916 
11 260 
9 154 
14 443 
128 
9 504 
968 
1 713 
26 
56 
1 349 
48 601 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1 317 
3 924 
23 
5 352 
7 573 
1 260 
725 
386 
245 
1 788 
0 
202 
1 529 
1 505 
4 486 
26 
6 087 
8 567 
1 333 
795 
382 
274 
2 255 
0 
357 
1 345 
1 650 
5 121 
30 
6 874 
9 901 
1 573 
840 
260 
323 
2 704 
0 
437 
1 350 
1 849 
6 101 
36 
8 060 
11 275 
1 763 
903 
389 
388 
3 603 
0 
672 
2 635 
2 269 
7 711 
41 
10 037 
13 069 
2 607 
945 
355 
451 
4 359 
0 
643 
4 627 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing Item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
13 588 
10 853 
14 686 
127 
11 548 
1 209 
2 077 
38 
56 
1 559 
55 741 
15 558 
11 831 
16 926 
119 
14 035 
1 372 
2 257 
36 
80 
2 740 
64 954 
17 286 
13 048 
20 531 
189 
15 215 
1 609 
2 498 
95 
94 
2 109 
72 674 
18 707 
14 588 
23 779 
134 
15 889 
1 777 
2 879 
75 
105 
1 767 
79 700 
15 763 
3 033 
8 963 
54 
12 155 
17 036 
3 421 
978 
450 
1 098 
5 223 
0 
463 
972 
3 287 
10 312 
57 
13 690 
20 466 
4 173 
1 114 
595 
1 448 
5 611 
0 
557 
1 589 
3 563 
11 549 
57 
15 205 
22 761 
5 148 
1 312 
712 
1 021 
6 783 
0 
451 
2 084 
3 964 
12 381 
62 
16 519 
24 588 
4 869 
1 511 
654 
1 105 
7 721 
0 
789 
3 646 
18 782 
5 161 
0 
15,0 
13,6 
17,2 
9,3 
15,2 
18,2 
15,2 
49,6 
17,0 
12,2 
15,5 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
14,8 
15,5 
13,2 
15,0 
15,9 
17,0 
9,6 
6,9 
20,8 
20,1 
18,6 
11,5 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Formation brute de captital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio LFR 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current International cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
42 517 
3 764 
1 354 
0 
0 
0 
0 
3 
13 206 
38 213 
1 741 
1 356 
71 
0 
0 
0 
386 
11 928 
7 068 
0 
7 085 
1971 
41 983 
4 468 
1 610 
71 
0 
0 
0 
8 
18 122 
43 298 
2 141 
1 502 
174 
0 
0 
0 
382 
15 918 
2 744 
0 
2 740 
1972 
43 756 
5 134 
1 610 
95 
0 
0 
0 
4 
23 488 
43 814 
2 542 
1 660 
223 
0 
0 
0 
260 
19 118 
6 339 
0 
6 377 
1973 
57 642 
7 188 
1 830 
281 
0 
0 
0 
16 
45 344 
53 368 
2 975 
1 990 
247 
0 
0 
0 
389 
37 176 
15 969 
0 
15 975 
1974 
78 812 
8 362 
2 159 
109 
0 
0 
0 
26 
85 291 
69 505 
3 948 
2 189 
338 
0 
0 
0 
355 
73 578 
24 698 
0 
24 686 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Change In assets / Variation des créances 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
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Mio LFR 
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4.9 Reste du monde (S90) 
1975 1976 
0 
14 412 
1977 1978 1979 
61 921 
9 963 
2 300 
281 
0 
0 
0 
38 
87 973 
66 793 
11 752 
2 600 
413 
0 
0 
0 
36 
95 593 
66 164 
13 802 
2 820 
413 
0 
0 
0 
95 
117 908 
71 626 
14 547 
1 005 
0 
0 
0 
85 603 
17 022 
584 
0 
0 
0 
69 261 
4 078 
2 442 
281 
0 
0 
0 
450 
71 229 
14 410 
74 888 
4 100 
2 726 
286 
0 
0 
0 
595 
75 799 
17 934 
76 141 
5 067 
3 020 
256 
0 
0 
0 
712 
93 296 
20 392 
83 519 
5 385 
294 
0 
0 
0 
95 531 
5 885 
306 
0 
0 
0 
0 
18 487 
0 
21 999 
0 
24 495 
% Δ 
0 
33 617 
8,1 
18,3 
0,0 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
Code 
R67 
,8 
,5 
,7 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
18,9 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçu par le reste du monde, nets 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
I— 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio LFR 
590 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and 
international organizations 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
S90 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Production and Import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households In 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the 
nation 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
42 517 
3 764 
1 354 
0 
0 
0 
0 
3 
13 206 
38 213 
1 741 
1 356 
71 
0 
0 
0 
386 
11 928 
7 068 
0 
7 085 
41 983 
4 468 
1 610 
71 
0 
0 
0 
8 
18 122 
43 298 
2 141 
1 502 
174 
0 
0 
0 
382 
15 918 
2 744 
0 
2 740 
43 756 
5 134 
1 610 
95 
0 
0 
0 
4 
23 488 
43 814 
2 542 
1 660 
223 
0 
0 
0 
260 
19 118 
6 339 
0 
6 377 
57 642 
7 188 
1 830 
281 
0 
0 
0 
16 
45 344 
53 368 
2 975 
1 990 
247 
0 
0 
0 
389 
37 176 
15 969 
0 
15 975 
78 812 
8 362 
2 159 
109 
0 
0 
0 
26 
85 291 
69 505 
3 948 
2 189 
338 
0 
0 
0 
355 
73 578 
24 698 
0 
24 686 
61 921 
9 963 
2 300 
281 
0 
0 
0 
38 
87 973 
69 261 
4 078 
2 442 
281 
0 
0 
0 
450 
71 229 
14 410 
0 
14 412 
66 793 
11 752 
2 600 
413 
0 
0 
0 
36 
95 593 
74 888 
4 100 
2 726 
286 
0 
0 
0 
595 
75 799 
17 934 
0 
18 487 
66 164 
13 802 
2 820 
413 
0 
0 
0 
95 
117 908 
76 141 
5 067 
3 020 
256 
0 
0 
0 
712 
93 296 
20 392 
0 
21 999 
71 626 
14 547 
1 005 
0 
0 
0 
83 519 
5 385 
294 
0 
0 
0 
0 
24 495 
85 603 
17 022 
584 
0 
0 
0 
95 531 
5 885 
306 
0 
0 
0 
0 
33 617 
S92 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
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4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
Mio LFR 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Instituions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
S91 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
S93 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'Investissement 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio LFR 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Code 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
cj Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( ­ ) 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
14 729 25 776 
12 721 23 979 
5 
215 
28 
1 788 
2 008 
2 008 
0 
0 
3 477 
17 
29 037 
24 329 
25 560 30 546 
27 726 28 765 
29 983 
31 720 
10 685 17 797 17 688 20 026 
8 
831 
20 
5 223 
1 797 
1 797 
0 
0 
42 
968 
20 
5 611 
4 708 
4 708 
0 
0 
18 
891 
8 
6 783 
­166 
- 1 6 6 
0 
0 
7 721 
1 781 
1 781 
0 
0 
-1 737 
-1 737 
61 
0 
463 
57 
0 
557 
40 
0 
451 
0 
789 
0 
0 202 
14 729 25 776 29 037 25 560 30 546 29 983 
13 257 28 886 33 954 33 352 40 103 48 170 
6 671 7 741 8 787 11 655 
8 540 11300 13 500 14 200 14 900 15 500 
7 965 10 096 12 105 12 773 
60 
10 
05 
311 
13 
880 
358 
14 
1 023 
321 
14 
1 092 1 371 
568 1 607 
­7 085 ­ 1 4 412 ­18 487 ­ 21 999 ­ 24 495 -33 617 
■1 529 -972 ■1 589 ­2 084 ­3 646 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actes 
incorporels 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( ­ ) de financement 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio LFR 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 
21 853 
19 885 
1 968 
1 370 
598 
2 620 
1 261 
1 359 
1 266 
1 266 
0 
25 739 
1975 
45 713 
41 626 
4 087 
2 764 
1 323 
5 742 
2 588 
3 154 
2 843 
2 843 
0 
54 298 
1976 
50 041 
45 013 
5 028 
3 521 
1 507 
6 964 
3 348 
3 616 
3 302 
3 302 
0 
60 307 
1977 1978 1979 
55 465 
49 899 
5 566 
3 860 
1 706 
7 635 
3 666 : 
3 969 
3 715 : 
3 715 
0 0 0 
66 815 : : 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales ' à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio LFR 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
1. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. To Insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To Insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households (I —II + III) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
5 110 
2 716 
2 716 
0 
0 
2 716 
2 045 
2 045 
57 
0 
1 988 
349 
349 
15 
0 
334 
332 
185 
147 
159 
89 
70 
4 937 
1975 
11 548 
6 300 
6 300 
0 
0 
6 300 
4 469 
4 469 
145 
0 
4 324 
779 
779 
45 
0 
734 
1 375 
793 
582 
435 
235 
200 
10 608 
1976 
14 035 
7 581 
7 581 
0 
0 
7 581 
5 510 
5 510 
161 
0 
5 349 
944 
944 
52 
0 
892 
1 602 
897 
705 
498 
268 
230 
12 931 
1977 
15 215 
8 242 
8 242 
0 
0 
8 242 
5 946 
5 946 
180 
0 
5 766 
1 027 
1 027 
60 
0 
967 
1 652 
925 
727 
665 
317 
348 
14 228 
1978 1979 
8 578 
0 0 
0 0 
8 578 
6 230 
170 
0 0 
6 060 
1 081 
56 
0 0 
1 025 
I. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
c) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents (1 — Il + III) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio LFR 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
1. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises (S10) 
B. Provided by households (S80) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by Insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households (I — II + III) 
Code 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
1970 
8 399 
6 827 
6 827 
72 
0 
6 755 
1 292 
466 
444 
0 
22 
280 
280 
238 
42 
0 
416 
58 
8 041 
1975 
18 774 
15 323 
15 323 
190 
0 
15 133 
2 947 
1 209 
1 154 
0 
55 
504 
504 
427 
77 
0 
1 338 
147 
17 583 
1976 
22 455 
18 546 
18 546 
213 
0 
18 333 
3 361 
1 372 
1 301 
0 
71 
548 
548 
459 
89 
0 
1 633 
167 
20 989 
1977 
24 956 
20 597 
20 597 
240 
0 
20 357 
3 772 
1 609 
1 525 
0 
84 
587 
587 
487 
100 
0 
1 983 
314 
23 287 
1978 1979 
21 993 
223 
0 0 
21 770 
1 777 
1 688 
0 0 
89 
818 
696 
122 
0 0 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10) 
B. Fournies par les ménages (S80) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents (I — Il + III) 
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1. Principal aggregates 
Mio UKL 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Gross domestic product and Its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final consumption on the economic territory 
Households (S80) 
Private non-profit institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports of goods and services 
Exports of goods (fob) P51 
Exports of services P52 
Imports of goods and services 
Imports of goods (cif) P61 
Imports of services P62 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Production and Import subsidies 
Gross operating surplus of the economy (b) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income (b) 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving (b) 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation (b) 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) 
Credit Institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change In financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
General indicators 
Population 
Occupied population 
Wage and salary earners 
Implicit price index for gross domestic product 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P60 
2 949 
50 888 
40 607 
31 605 
9 002 
9 470 
5 735 
1 304 
2 431 
421 
395 
11 448 
8 151 
3 297 
11 058 
9 003 
2 055 
3 020 
57 112 
45 689 
35 425 
10 264 
10 517 
6 054 
1 901 
2 562 
158 
35 
12 810 
9 043 
3 767 
12 062 
9 742 
2 320 
3 283 
63 196 
51 673 
39 982 
11 691 
11 606 
6434 
2440 
2 732 
44 
-71 
13 385 
9 423 
3 962 
13 512 
11 132 
2 380 
3 387 
72 744 
58 953 
45 556 
13 397 
14 238 
8 328 
2 249 
3 661 
1 448 
1 264 
16 776 
11 937 
4 839 
18 665 
15 805 
2 860 
3 626 
82 727 
69 117 
52 489 
16 628 
16 867 
10 372 
2 119 
4 376 
1 304 
1 243 
22 491 
16 395 
6 096 
27 052 
23 327 
3 725 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
30 609 
8 157 
884 
13 006 
5 275 
7 094 
1 156 
127 
51 015 
33 983 
4 075 
13 476 
40 509 
10 506 
2 962 
3 665 
4 398 
9 891 
0 
615 
1 461 
-1 583 
1 256 
33 544 
8 515 
939 
15 992 
6 137 
8 177 
1 263 
125 
57 237 
37 381 
5 167 
14 274 
45 576 
11 661 
2 629 
4 710 
3 907 
10 675 
0 
986 
459 
-674 
786 
37 884 
8 980 
1 153 
17 485 
7 385 
9 413 
1 309 
80 
63 276 
43 144 
6 622 
14 132 
51 571 
11 705 
3 974 
6 052 
2 301 
11 650 
0 
55 
1 286 
545 
-1 154 
43 872 
9 818 
1 380 
20 503 
9 121 
10 880 
1 546 
276 
73 020 
49 830 
8 426 
15 808 
58 836 
14 184 
5 336 
7 633 
2 259 
15 686 
-59 
-1 561 
2 865 
-842 
-2 540 
53 184 
11 169 
2 892 
21 378 
10 005 
9 230 
1 935 
303 
83 030 
57 930 
6 077 
18 815 
68 798 
14 232 
7 102 
4 968 
1 954 
18 171 
-75 
-4 014 
5 012 
-6 069 
-3 165 
L10 
L20 
-2 135 
1 786 
259 
-601 
1 291 
600 
126 
474 
-1 381 
2 072 
190 
-294 
623 
1 210 
1 966 
-756 
-948 
1 526 
433 
-708 
-1 046 
-743 
-318 
-425 
-2384 
4 066 
520 
-1 246 
-2 371 
-1 415 
224 
-1 639 
-6 599 
6444 
1 062 
-1 743 
-3 016 
-3 852 
105 
-3 957 
522 
848 
946 
54,1 
55 712 
24 485 
22 576 
59,1 
55 869 
24 461 
22 562 
64,0 
56 000 
25 039 
23 092 
68,5 
56 011 
25 128 
23 203 
78,8 
256 
Mio UKL 
UNITED KINGDOM 
1. Principaux agrégats 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
3 958 
­1 567 
4 699 5 363 5 359 
2 081 ­5 427 2 856 
5 816 
104 143 
87 523 
64 426 
23 097 
20 417 
12 339 
3 104 
4 974 
-1 534 
-1 301 
26 152 
19 330 
6 822 
28 415 
24 150 
4 265 
124 027 
101 977 
75 165 
26 812 
23 599 
14 702 
3 501 
5 396 
864 
737 
33 805 
25 193 
8 612 
36 218 
30 913 
5 305 
142 693 
115 614 
86 368 
29 246 
25 739 
16 657 
4 283 
4 799 
1 860 
1 420 
41 256 
31 734 
9 522 
41 776 
35 885 
5 891 
163 609 
132 052 
99 069 
32 983 
29 695 
19 834 
5 258 
4 603 
1 070 
775 
45 068 
35 071 
9 997 
44 276 
38 599 
5 677 
189 280 
153 713 
115 342 
38 371 
33 646 
22 390 
6 153 
5 103 
2 760 
2 297 
52 047 
40 689 
11 358 
52 886 
46 474 
6 412 
68 312 
13 719 
3 361 
25 815 
11 598 
11 613 
2 342 
-490 
103 653 
70 179 
8 790 
24 422 
87 055 
16 598 
8 351 
7 014 
971 
18 883 
0 
-2 285 
5 642 
-3 050 
-5 139 
77 798 
16 018 
3 261 
33 679 
13 702 
15 456 
2 815 
-872 
123 155 
80 479 
13 490 
27 480 
100 995 
22 160 
8 926 
11 204 
324 
24 463 
0 
-2 303 
5 656 
-3 503 
-6 162 
85 845 
19 621 
3 118 
40 526 
15 609 
20 844 
3 135 
-1 468 
141 225 
91 546 
17 803 
30 938 
114 052 
27 173 
9 128 
15 731 
1 376 
27 599 
0 
-426 
4 877 
-1 339 
-4 902 
97 926 
22 561 
3 314 
46 783 
18 305 
24 390 
3 490 
-1 836 
161 773 
107 888 
20 673 
32 614 
130 637 
31 136 
13 038 
18 159 
-659 
30 765 
0 
371 
8 198 
-1 399 
-7 026 
114 197 
29 669 
3 935 
49 720 
20 779 
26 493 
3 883 
-1 373 
187 907 
127 653 
22 576 
39 113 
152 429 
35 478 
17 067 
19 489 
357 
36 406 
0 
-928 
11 050 
-4 316 
-6 227 
3 532 
7 389 
-807 
155 
5 427 
2 222 
-655 
-2 816 
7 032 
263 
-563 
-5 451 
-1 535 
-3 616 
-1 741 
8 511 
530 
-135 
-4 668 
2 497 
7 924 
-1 365 
9 552 
689 
-494 
-7 005 
1 377 
-1 479 
-6 439 
14 125 
106 
-852 
-6 585 
355 
-1 766 
2 121 
55 981 
25 000 
23 114 
100,0 
55 959 
24 818 
22 932 
114,7 
55 919 
24 883 
22 997 
130,8 
55 902 
24 920 
23 034 
145,0 
55 946 
25 071 
23 185 
166,9 
7,9 
15,7 
16,0 
15,5 
17,5 
15,1 
16,4 
18,9 
8,6 
23,2 
21,6 
18,3 
19,6 
14,8 
19,0 
20,0 
13,5 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P60 
15,8 
15,4 
18,0 
16,1 
16,5 
15,8 
14,4 
15,6 
15,9 
21,0 
12,6 
15,9 
14,5 
21,5 
20,4 
15,6 
25,2 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale sur le territoire économique 
Ménages (S80) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations de biens et services 
P51 Exportations de biens (fob) 
P52 Exportations de services 
Importations de biens et services 
P61 Importations de biens (caf) 
P62 Importations de services 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation (b) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible (b) 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute (b) 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( — j de financement de la nation (b) 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) et administrations privées (S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population 
Emploi total 
Emploi salarié 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut 
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UNITED KINGDOM 
2. Detailed sector accounts 
Mio UKL 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises (d) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit Institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change In the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
123 689 
16 031 
107 658 
N1 
R31 
R39 
123 689 
2 166 
125 855 
6 500 
15 
6 515 
3 333 
0 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
71 398 
— 10 398 
— — 44 059 
125 855 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
25 754 
1 369 
1 600 
99 
18 305 
97 659 
4 507 
5 930 
1.021 
0 
0 
- 2 560 1 196 
80 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
88 
2 750 
1 440 0 
22 620 
1 089 
712 
839 
53 
38 724 
38 724 
38 724 
24 924 
1 480 
3 333 26 404 
3 490 
151 
20 909 
20 909 
20 909 
11 172 
3 
11 175 
476 
151 
30 262 152 682 9 935 13 497 78 159 46 374 
17 434 
17 434 
6 500 
538 
5 962 
3 333 
(c): 
3 333 
13 800 
24 924 
2 041 
22 883 
9 737 
11 172 
469 
10 703 
3 868 
13 566 
1 572 
11 994 
17 434 
13 566 
1 477 
15 043 
3 129 
3 
5943 
2 560 
6 515 
2 137 
0 
1 196 
3 333 
21 262 
1 586 
66 
3 490 
26 404 
10 227 
406 
66 
476 
11 175 
10 852 
1 177 
0 
3 014 
15 043 
3 014 
1 910 
452 
2 748 
1 231 
4 557 
70 
3 650 
0 
70 
484 
0 
0 
— — 5448 
36 
— 
21 591 
23 562 
10 630 
1 934 
12 060 
114 
15 910 
23 562 
1 214 
1 227 
0 
114 
5 681 
0 
253 
685 
10 148 
0 
20 265 
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UNITED KINGDOM 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1978 Mio UKL 
S63 
(b) 
S90 
S91 S92 S93 
(b) 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
381 
381 
381 
186 
0 
186 
186 
5 359 
b 
6 
0 
6 
169 618 
18 610 
151 008 
169 618 
3 661 
162 705 
183 
— 3 
— 0 
0 
97 926 
5 215 
11 987 
5 359 
6 009 
46 783 
162 705 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
0 
423 
0 
0 
0 
— 
6 
0 
9 163 
22 
1 912 
0 
0 
46 783 
97 659 
4 507 
26 514 
4 374 
267 
0 
2 750 
21 591 
23 562 
16 078 
3 463 
22 620 
12 060 
1 089 
114 
712 
990 
267 
0 
2 143 
1 172 
178 
0 
0 
970 
0 
0 
0 
113 
1 082 
848 
0 
44 276 
1 540 
0 
371 
11 520 285 133 52 960 
46 783 
97 926 
4 507 
28 657 
5 546 
445 
0 
2 750 
22 561 
23 562 
16 078 
3 463 
22 733 
12 060 
1 089 
1 196 
1 560 
990 
44 276 
1 540 
0 
371 
338 093 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'Importation 
Total 
Emploi 
Consommation Intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Autres impôts liés à la production 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (d) 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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UNITED KINGDOM 
2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio UKL 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income of quasi-
corporate enterprises (d) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change In stocks 
Net purchases of land (e) 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 
0 
6 864 
3 127 
48 
0 
— 3 001 
— 
— 1 440 
— 
39 
— 
— 
0 
15 743 
30 262 
3 366 
15 743 
— 
15 743 
0 
15 743 
15 743 
3 366 
15 743 
812 
•— 136 
— 
16 691 
16 689 
775 
0 
— 0 
41 
-814 
16 691 
S80 S70 
(f) 
S40 
— — — 
— 0 
4 815 6 444 
— — 356 
— — 126 
— — 0 
— — — 19 439 930 
16 078 — — 
3 463 — — 
0 53 
— — — 
0 5 
— — — 
848 — 
151 0 
107 888 2 021 
152 682 9 935 
104 234 1 483 
107 888 2 021 
2 804 — — 
110 692 2 021 
97 654 — 
— — 0 
13 038 2 021 
110 692 2 021 
9 384 1 483 
13 038 2 021 
1 053 162 
_ — — 0 0 
— — — 
14 091 2 183 
5 258 2 039 
225 - 1 3 
0 0 
— — — 372 0 
38 31 
8 198 126 
14 091 2 183 
S50 
— 
4 507 
8 
157 
4 
0 
2 750 
192 
— 
— 2 970 
— 
0 
— 
— 
0 
2 909 
13 497 
2 909 
2 909 
— 
2 909 
— 
2 514 
395 
2 909 
395 
395 
0 
— 0 
— 
395 
— 
1 106 
0 
0 
— 0 
0 
-711 
395 
S60 
3 314 
— 
8 935 
— 
— 
— 
— 0 
— 
— 18 270 
12 060 
1 045 
1 082 
— 
839 
32 614 
78 159 
30 573 
32 614 
— 
32 614 
32 983 
— 
-659 
32 614 
- 2 700 
-659 
264 
372 
27 
— 
4 
4 603 
83 
0 
2 291 
53 
- 7 026 
4 
S61 
2 783 
— 
6 005 
0 
— 
— 
— 
— 0 
— 
— 6 629 
12 060 
1 043 
1 082 
— 
168 
16 604 
46 374 
16 135 
16 604 
— 
16 604 
19 216 
169 
- 2 781 
16 604 
- 3 250 
- 2 781 
0 
372 
0 
— 
- 2 409 
(e)1 227 
83 
} (e) 
2 064 
— 53 
- 5 836 
- 2 409 
S62 
531 
— 
2 930 
0 
— 
— 
— 
— 0 
— 
— 997 
0 
2 
0 
— 
671 
15 134 
20 265 
13 562 
15 134 
— 
15 134 
13 386 
121 
1 627 
15 134 
55 
1 627 
264 
0 
27 
— 
1 918 
(e)3 376 
0 
(e) 
227 
— 
0 
- 1 685 
1 918 
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UNITED KINGDOM 
2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1978 Mio UKL 
S63 
(b) 
S90 
S91 S92 S93 
(b) 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations Internationales 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
10 644 
0 
0 
0 
0 
876 
11 520 
876 
3 314 
4 507 
27 066 
3 640 
178 
0 
2 750 
23 562 
16 078 
3 463 
22 733 
12 060 
1 089 
1 082 
848 
990 
161 773 
285 133 
143 163 
347 
0 
1 591 
1 906 
267 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
114 
712 
0 
45 068 
2 955 
0 
0 
52 960 
876 
876 
381 
0 
495 
876 
495 
495 
161 773 
2 804 
164 577 
130 637 
2 804 
31 136 
164 577 
12 526 
495 
0 
0 
0 
— 
31 136 
2 291 
372 
163 
— 
— 0 
0 
0 
371 
33 962 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
+ 495 495 
29 695 
1 070 
0 
2 291 
372 
163 
371 
33 962 
371 
371 
0 
0 
0 
371 
3 661 
4 507 
28 657 
5 546 
445 
0 
2 750 
23 562 
16 078 
3 463 
22 733 
12 060 
1 089 
1 196 
1 560 
990 
45 068 
2 955 
0 
0 
161 773 
338 093 
— 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
31 136 
2 291 
372 
163 
371 
34 333 
371 
29 695 
1 070 
2 291 
372 
163 
371 
34 333 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (d) 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains (e) 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
Total 
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UNITED KINGDOM 
2. Detailed sector accounts 
Mio UKL 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-protlt Institutions 
S40 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary Institutions 
543 Other credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and international organizations 
Τ Total 
Code 
S10 S80 S70 
(f) 
S40 
S41 
(a) 
S42 S43 
S50 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1 268 
1 049 
219 
— 2 097 
1 612 
1 378 
234 
0 
485 
0 
— 
0 
-401 
333 
1 013 
1 013 
0 
0 
— — — 613 
544 
10 
59 
768 
-138 
906 
5 691 
— — — 2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
-68 
857 
857 
0 
— — — — 3 178 
195 
548 
2 435 
3 070 
95 
2 975 
7 056 
-1 365 
+ 551 
2 233 
2 238 
-5 
— 8 497 
8 407 
1 403 
6340 
664 
90 
7 705 
7 705 
0 
0 
-177 
-1 048 
-1 164 
116 
0 
— — — 140 
0 
104 
36 
0 
0 
0 
17 350 
— — — — — — — — .— 0 
0 
0 
-7 
0 
0 
0 
0 
— — — — 1 894 
214 
19 
1 661 
5 911 
0 
5911 
7 798 
+ 9 552 
-1 354 
82 
82 
0 
0 
14 805 
14 805 
14 747 
58 
0 
0 
0 
— 
0 
-1 032 
1 271 
101 
101 
0 
0 
0 
0 
— 10 151 
0 
52 
10 099 
6 502 
0 
6 502 
31 880 
2 355 
1 911 
444 
0 
25 346 
7643 
2 298 
4 827 
518 
17 703 
0 
0 
0 
2 021 
155 
500 
188 
312 
— 0 
— 
0 
197 
0 
121 
76 
617 
0 
617 
31 191 
+ 689 
-563 
82 
82 
0 
14 870 
14 870 
14 843 
27 
0 
0 
0 
0 
-312 
205 
-65 
-65 
0 
0 
10 727 
0 
0 
10 727 
1 331 
0 
1 331 
26 838 
2 959 
2 358 
601 
20 790 
2 931 
2 931 
0 
0 
17 859 
0 
0 
0 
2 065 
183 
160 
160 
0 
604 
447 
157 
0 
517 
367 
330 
31 
0 
156 
0 
0 
-321 
1 066 
166 
166 
0 
0 
175 
0 
52 
123 
5 171 
0 
5 171 
7 378 
0 
0 
0 
5 138 
5 138 
-207 
4 827 
518 
0 
0 
0 
0 
355 
-28 
340 
28 
312 
0 
0 
0 
136 
136 
196 
3 
-63 
0 
0 
0 
-17 
4 210 
2 313 
2 117 
196 
0 
0 
0 
0 
0 
361 
0 
361 
7 003 
— — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 461 
7 461 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-4 
0 
-4 
0 
104 
0 
104 
26 257 
+ 581 
952 
0 
125 
827 
513 
0 
513 
7 270 
+ 108 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
36 
7 497 
-494 
-217 
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UNITED KINGDOM 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1978 Mio UKL 
S60 
S61 
(a) 
S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
SBO Ménages S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
2 058 
109 
2 319 
152 
-12 
74 
84 
0 
-10 
-86 
0 
0 
-12 
0 
-69 
-69 
0 
14 
-45 
-45 
325 
0 
568 
-243 
2 111 
0 
2 111 
254 
337 
1 286 
0 
-949 
2 130 
2 130 
244 
1 813 
73 
0 
244 
244 
0 
-1 064 
5 099 
— z 
0 
0 
702 
0 
46 
656 
-189 
0 
-189 
7 259 
-7 005 
-21 
-2 065 
102 
-2 319 
152 
314 
401 
401 
0 
0 
-87 
0 
0 
-12 
0 
-69 
-69 
0 
14 
-45 
-45 
456 
0 
712 
-256 
2 547 
0 
2 547 
1 140 
337 
1 286 
0 
-949 
1 886 
1 886 
0 
1 813 
73 
0 
244 
244 
0 
-1 004 
5 052 
— — 
0 
0 
804 
0 
139 
665 
126 
0 
126 
7445 
-6 305 
+ 469 
7 
7 
0 
— -56 
-57 
-47 
0 
-10 
1 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
— — 
25 
0 
12 
13 
-36 
0 
-36 
-55 
0 
0 
0 
— 514 
514 
514 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-60 
52 
— — 
= 
490 
0 
81 
409 
85 
0 
85 
1 081 
-1 136 
-212 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
436 
0 
18 
418 
0 
0 
0 
436 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
= 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 436 
+ 59 
-1 063 
-281 
167 
-949 
16 904 
-310 
-315 
5 
0 
17 214 
0 
0 
0 
2 510 
-50 
122 
122 
0 
— 0 
0 
377 
195 
0 
182 
1 638 
95 
1 543 
20 438 
-2 230 
0 
-2 382 
152 
14 949 
14 949 
14 949 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
81 
401 
1 075 
1 075 
0 
14 
-45 
-45 
5 635 
330 
0 
5 305 
1 935 
-138 
2 073 
21 815 
+ 1 377 
-1 006 
-949 
152 
­ 4 5 
-45 
462 
3 197 
-1 938 
-797 
42 427 
24 724 
17493 
6 640 
591 
17 703 
7 705 
7 705 
0 
1 048 
5 587 
2 432 
2 120 
312 
14 
­ 4 5 
-45 
0 
11 606 
739 
734 
10 133 
11 380 
-43 
11 423 
82 616 
462 
3 197 
-1 938 
-797 
42 427 
24 724 
17 493 
6 640 
591 
17 703 
7 705 
7 705 
0 
1 048 
5 587 
2 432 
2 120 
312 
14 
- 4 5 
-45 
0 
11 606 
739 
734 
10 133 
11 380 
-43 
11 423 
82 616 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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UNITED KINGDOM 
2. Detailed sector accounts 
Mio UKL 1979 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 
(f) 
S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed Interest on Insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other Income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises (d) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
45 190 
45 190 
24 552 
24 552 
142 900 
19 029 
123 871 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
142 900 
2 476 
145 376 
83 656 
13 035 
48 685 
145 376-
8 532 
21 
8 553 
3 771 
5 
7 720 
- 2 9 4 3 
8 553 
4 105 
0 
4 105 
2 575 
0 
1 530 
4 105 
45 190 
28 436 
1 809 
30 245 
24 195 
2 078 
89 
3 883 
30 245 
24 552 
12 826 
4 
12 830 
11 691 
557 
89 
493 
12 830 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
27 906 
— — 
1 945 
3 563 
127 
— 
— — — 1 606 
— — — — 
— 
0 
20 779 
113 927 
5 726 
8 787 
1 294 
0 
0 
— 
— — — 0 
26 535 
— 1 238 
— 
739 
957 
-2 943 1 530 3883 493 
2 900 
64 
146 146 
20 201 
20 201 
8 532 
699 
7 833 
4 105 
(c): 
4 105 
16 754 
28 436 
2 435 
26 001 
11 726 
12 826 
560 
12 266 
4 797 
15 404 
1 875 
13 529 
20 201 
15 404 
1 805 
17 209 
12 303 
1 516 
0 
3 390 
17 209 
3 390 
17 314 
552 
113 
3 236 
1 743 
89 
5 063 
149 
0 
4 033 
0 
149 
0 
535 
0 
0 
0 
6 663 
44 
— 
27 695 
26 337 
12 175 
2 175 
13 728 
183 
21 111 
26 337 
1 438 
1 415 
0 
183 
6 584 
0 
292 
736 
11 415 
0 
35 147 179 982 15 100 16 205 91 534 55 305 22 952 
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UNITED KINGDOM 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1979 Mio UKL 
S63 
(b) 
S90 
S91 S92 S93 
(b) 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
437 
437 
437 
206 
0 
206 
206 
5 816 
231 
206 
0 
206 
197 089 
22 163 
174 926 
197 089 
4 306 
186 844 
201 
— 5 
— 0 
0 
114 197 
8 735 
15 118 
5 816 
7 809 
49 720 
186 844 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
0 
495 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
10 445 
24 
2 313 
0 
0 
13 277 
49 720 
113 927 
5 726 
36 345 
7 301 
329 
0 
2 900 
27 695 
26 337 
18 838 
3 889 
26 535 
13 728 
1 238 
183 
739 
1 103 
336 533 
270 
0 
2 684 
1 653 
207 
0 
0 
1 974 
0 
0 
0 
114 
540 
992 
0 
52 886 
1 997 
0 
-928 
62 389 
49 720 
114 197 
5 726 
39 029 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
8 954 R44 
536 
0 
2 900 
29 669 
26 337 
18 838 
3 889 
26 649 
13 728 
1 238 
723 
1 731 
1 103 
52 886 
1 997 
0 
-928 
398 922 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Autres impôts liés à la production 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés(d) 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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UNITED KINGDOM 
2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio UKL 1979 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises (d) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change In the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land(e) 
Net purchases of Intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 
0 
9 333 
4 426 
34 
0 
— 4 024 
— 
— 
1 606 
— 
40 
— 
— 
0 
15 684 
35 147 
1 125 
15684 
— 
15 684 
— 
0 
15 684 
15 684 
1 125 
15 684 
725 
— 106 
— 
16 515 
18 647 
2 297 
0 
— 0 
51 
- 4 480 
16 515 
S80 S70 
(f) 
S40 
— — — 
— 0 
7 322 10 125 
— — 432 
— — 169 
— — 0 
— — — 21 142 977 
18 838 — — 
3 889 — — 
0 64 
— — — 
0 5 
— — — 
992 — 
146 0 
127 653 3 328 
179 982 15 100 
123 183 2 629 
127 653 3 328 
3 472 — — 
131 125 3 328 
114 058 — 
— — 0 
17 067 3 328 
131125 3 328 
12 597 2 629 
17 067 3 328 
1 064 112 
— — — 0 0 
— — — 
18 131 3 440 
6 153 2 611 
460 - 2 7 
0 0 
— — — 418 0 
50 37 
11050 819 
18 131 3 440 
S50 
— 
5 726 
10 
187 
4 
0 
2 900 
194 
— 
— 
3 620 
— 
0 
— 
— 
0 
3 564 
16 205 
3564 
3 564 
— 
3564 
3 087 
477 
3564 
477 
477 
0 
— 0 
— 
477 
1 132 
0 
0 
— 0 
0 
-655 
477 
S60 
3 935 
— 
10 709 
— 
— 
— 
— 0 
— 
— 
21 359 
13 728 
1 193 
540 
— 
957 
39 113 
91 534 
36 678 
39 113 
— 
39 113 
38 371 
— 
357 
39113 
- 2 078 
357 
294 
418 
32 
— 
1 101 
5 103 
30 
0 
2 195 
0 
- 6 227 
1 101 
S61 
3 241 
— 
7 258 
0 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
8 251 
13 728 
1 191 
540 
— 
220 
20 876 
55 305 
20 316 
20 876 
— 
20 876 
22 442 
257 
- 1 823 
20 876 
- 2 383 
- 1 823 
0 
418 
0 
— 
- 1 405 
C)1 492 
30 
} n 
1 935 
— 0 
- 4 862 
- 1 405 
S62 
694 
— 
3 451 
0 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
1 097 
0 
2 
0 
— 
737 
16 971 
22 952 
15 096 
16 971 
— 
16 971 
15 492 
128 
1 351 
16 971 
-524 
1 351 
294 
0 
32 
— 
1 677 
(*) 3 611 
0 
C) 
260 
— 0 
- 2 194 
1 677 
266 
UNITED KINGDOM 
2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1979 Mio UKL 
S63 
(b) 
S90 
S91 S92 S93 
(b) 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
1 266 
1 266 
437 
0 
829 
1 266 
829 
829 
3 935 
5 726 
37 499 
5 0 4 5 
207 
187 907 
3 472 
191 379 
152 429 
3 472 
35 478 
191 379 
13 315 
38 229 
371 
0 
1 530 
3 909 
329 
— 0 
— — 12 011 
0 
0 
0 
— 
0 
1 266 
13 277 
1 266 
2 900 
26 337 
18 838 
3 889 
26 649 
13 728 
1 238 
540 
992 
1 103 
187 907 
336 533 
165 744 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
183 
739 
0 
52 047 
3 281 
0 
0 
62 389 
— 
829 
0 
0 
0 
— 
35 478 
2 195 
418 
138 
•— 
— 0 
0 
0 
-928 
-928 
-928 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
829 
829 
33 646 
2 760 
0 
2 195 
418 
138 
-928 
38 229 
— — 0 
0 
0 
0 
— -928 
4 306 
5 726 
39 029 
8 954 
536 
2 900 
26 337 
18 838 
3 889 
26 649 
13 728 
1 238 
723 
1 731 
1 103 
52 047 
3 281 
187 907 
398 922 
35 478 
2 195 
418 
138 
-928 
37 301 
-928 
33 646 
2 760 
2 195 
418 
138 
-928 
37 301 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasl-sociétés(d) 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains (e) 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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UNITED KINGDOM 
2. Detailed sector accounts 
Mio UKL 1979 
S10 Non-ftnancial corporate and quasi-corporate enterpris 
S80 Households 
S70 Private non-profit Institutions 
S40 Credit Institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and International organizations 
Τ Total 
Code 
S10 S80 S70 
(f) 
S40 
S41 
(a) 
S42 S43 
S50 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Asseto consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
917 
615 
302 
-289 
-223 
-127 
-96 
0 
-66 
0 
0 
-331 
338 
1 314 
1 314 
0 
0 
1 372 
1 323 
68 
-19 
3 019 
51 
2 968 
6 340 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
567 
- 1 5 
879 
879 
0 
1 759 
1 690 
69 
13 317 
13 185 
5 377 
6 934 
874 
132 
9 320 
9 320 
0 
0 
2 266 
-2 087 
-2 052 
-35 
0 
124 
0 
213 
-89 
88 
0 
88 
24 787 
6 993 
91 
2 505 
4 397 
4 355 
125 
4 230 
12 779 
-6 439 
+ 1 959 
3 542 
674 
202 
2 666 
7 114 
0 
7 114 
10 662 
+ 14 125 
-3 075 
402 
402 
0 
0 
24 483 
24 483 
24 279 
204 
0 
0 
0 
0 
54 
2 211 
409 
409 
0 
0 
0 
0 
13 151 
0 
5 
13 146 
7 294 
0 
7294 
48 004 
5 886 
2 225 
3 661 
0 
34 292 
13 586 
6 952 
5 795 
839 
20 706 
0 
0 
0 
6 210 
293 
313 
151 
162 
0 
204 
0 
507 
-303 
700 
0 
700 
47 898 
+ 106 
+ 713 
402 
402 
0 
23 707 
23 707 
23 645 
62 
0 
0 
0 
877 
413 
592 
592 
0 
0 
13 403 
0 
5 
13 398 
1 368 
0 
1 368 
40 762 
6 278 
2 502 
3 776 
27 632 
6 757 
6 781 
0 
0 
20 851 
0 
6 055 
215 
150 
150 
0 
392 
277 
115 
0 
538 
393 
251 
142 
0 
145 
0 
0 
-154 
1 798 
-183 
-183 
0 
0 
277 
0 
0 
277 
5 926 
0 
5 926 
8 594 
0 
0 
0 
6 422 
6 422 
-212 
5 795 
839 
0 
0 
0 
0 
824 
78 
163 
1 
162 
0 
0 
0 
133 
133 
128 
7 
-2 
0 
0 
0 
-15 
4 530 
2 910 
2 713 
197 
0 
0 
0 
0 
0 
576 
0 
576 
8 134 
— — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 969 
8 969 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
71 
0 
71 
40 405 
+ 357 
729 
0 
503 
226 
629 
0 
629 
8 845 
-251 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
17 
8 986 
-852 
+ 197 
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UNITED KINGDOM 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1979 Mio UKL 
S60 
S61 
(a) 
S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 541 Autorités bancaires centrales 542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 561 Administration centrale 562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
-252 
-19 
-233 
0 
-186 
-186 
-186 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
-125 
-125 
0 
1 031 
278 
278 
— 2 600 
0 
3 001 
-401 
3 694 
0 
3 694 
7 052 
556 
1 199 
0 
-643 
2 121 
2 121 
860 
1 228 
33 
0 
351 
351 
0 
-100 
9 948 
— — 
195 
— 195 
251 
0 
73 
178 
315 
0 
315 
13 637 
-6 585 
+ 358 
-237 
-4 
-233 
0 
213 
273 
273 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
-125 
-125 
0 
1 031 
278 
278 
— 2 573 
0 
2 972 
-399 
3 953 
0 
3 953 
7 698 
556 
1 199 
0 
-643 
1 261 
1 261 
0 
1 228 
33 
0 
351 
357 
0 
-139 
10 145 
— — 
195 
— 195 
440 
0 
74 
366 
-98 
0 
-98 
12 711 
-5 013 
+ 151 
-15 
-15 
0 
— -58 
-58 
-58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
— — — -168 
0 
-166 
-2 
324 
0 
324 
95 
0 
0 
0 
— 1 201 
1 201 
1 201 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
-185 
— — 
— — — 445 
0 
173 
272 
996 
0 
996 
2 496 
-2 401 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 829 
0 
369 
460 
0 
0 
0 
829 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 829 
0 
3 364 
736 
3 271 
-643 
22 786 
2 746 
2 772 
-26 
0 
20 640 
0 
0 
0 
6 739 
1 360 
601 
601 
0 
— 195 
— 195 
117 
91 
0 
26 
1 431 
125 
1 306 
36 593 
-252 
0 
-252 
0 
23 831 
23 831 
23 831 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-224 
479 
1 830 
1 830 
0 
1 031 
278 
278 
— 6 374 
649 
0 
5 725 
3 601 
51 
3 550 
36 948 
+ 355 
-1 283 
— -643 
— 195 
795 
278 
278 
6 190 
3 424 
3 409 
-643 
60 244 
39 538 
31 643 
7 023 
872 
20 706 
9 320 
9 320 
0 
6 459 
10 705 
3 022 
2 860 
162 
1 031 
473 
278 
195 
17 364 
1 414 
3 287 
12 663 
16 102 
176 
15 926 
130 910 
6 190 
3 424 
3 409 
-643 
60 244 
39 538 
31 643 
7 023 
872 
20 706 
9 320 
9 320 
0 
6 459 
10 705 
3 022 
2 860 
162 
1 031 
473 
278 
195 
17 364 
1 414 
3 287 
12 663 
16 102 
176 
15 926 
130 910 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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UNITED KINGDOM 
Financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Mio UKL 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
T Total 
Code 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1978 
Change In assets 
Gross official reserves of the monetary authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Financial assets vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Total change in financial assets vis-à-vis the rest of the 
world 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
— 
— 
— 
— 
— 
— 21 820 
0 
20 391 
1 429 
- 2 261 
74 
-45 
-2 382 
152 
0 
99 
0 
-160 
259 
— 
— 
— 
— 
— 
— 1 368 
0 
434 
1 723 
- 2 261 
74 
-45 
' -2 382 
152 
0 
24 076 
0 
20 665 
3411 
21 820 -2 162 2 157 21 815 
Change in liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves of the 
monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Liabilities vis-à-vis the rest of the world, except those 
corresponding to the official reserves 
Sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Total change In liabilities vis-à-vis the rest of the world 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary authorities 
Net financial assets vis-à-vis the rest of the world, 
except the official reserves 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
18 978 
- 9 4 9 
-949 
167 
0 
315 
306 
9 
-467 
226 
-782 
-949 
167 
0 
21 220 
19 510 
1 710 
20 438 
-1 312 
-216 
-1 528 
- 1 479 
+ 2 856 
+ 1 377 
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UNITED KINGDOM 
3. Avoirs et engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1979 
Code 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
30 372 
0 
29 305 
1 067 
30 372 
1 057 
1 031 
278 
0 
-252 
0 
206 
0 
-52 
258 
1 263 
5 313 
0 
728 
4 585 
5 313 
1 057 
7 037 
278 
0 
-252 
0 
35 891 
0 
29 981 
5 910 
36 948 
29 900 
-643 
-643 
0 
0 
1 568 
459 
7 079 
925 
-77 
2 628 
-643 
3 271 
0 
33 770 
30 378 
3 392 
36 398 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
+ 1 505 
- 1 362 
+ 143 
- 1 766 
+ 2 121 
+ 355 
L10 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et à long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis du reste du 
monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles des 
autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde autres que 
ceux correspondants aux réserves officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le reste 
du monde 
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UNITED KINGDOM 
4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80) 
Mio UKL 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households (S80) 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
39 961 
23 352 
4 493 
557 
12 673 
7 398 
5 275 
43 862 
25 128 
4 807 
607 
14 534 
8 397 
6 137 
49 423 
28 034 
5 016 
808 
17 181 
9 796 
7 385 
56 138 
32 631 
4 130 
1 070 
20 447 
11 326 
9 121 
61 623 
39 375 
4 173 
2 258 
20 333 
10 328 
10 005 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and Intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
7 398 
289 
589 
384 
77 
8 737 
1 979 
1 640 
9 
1 368 
384 
33 
3 324 
3 324 
577 
279 
5 034 
395 
0 
22 
-1 271 
8 397 
257 
625 
434 
64 
9 777 
2 079 
1 794 
13 
1 175 
434 
34 
4 248 
4 248 
649 
30 
5 322 
35 
0 
22 
-452 
9 796 
326 
609 
492 
70 
11 293 
2 394 
1 800 
15 
1 060 
492 
36 
5 496 
5 496 
508 
374 
5 658 
-71 
0 
15 
776 
11 326 
696 
1 128 
531 
92 
13 773 
3 371 
2 001 
18 
1 320 
531 
37 
6 495 
6 495 
501 
569 
6 973 
1 264 
0 
14 
-686 
10 328 
972 
1 273 
689 
106 
13 368 
4 772 
1 819 
10 
2 092 
689 
37 
3 949 
3 949 
549 
32 
8 894 
1 243 
0 
18 
- 5 625 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment Item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
303 
-251 
0 
1 
35 
328 
0 
— 
320 
200 
0 
936 
- 2 135 
864 
1971 
795 
-185 
0 
378 
73 
339 
0 
— 
153 
486 
0 
2 039 
- 1 381 
929 
1972 
1 173 
489 
0 
771 
217 
659 
0 
— 
355 
332 
0 
3 996 
-948 
1 724 
Change in 
1973 
1 987 
625 
0 
30 
288 
968 
0 
— 
1 061 
750 
0 
5 709 
- 2 384 
1 698 
assets / Variation des créances 
1974 
-237 
848 
0 
-597 
41 
345 
0 
— 
564 
726 
0 
1 690 
- 6 599 
974 
1975 
1 543 
95 
0 
211 
184 
134 
0 
— 
668 
25 
0 
2 860 
- 3 532 
991 
1976 
1 006 
1 066 
0 
191 
255 
1 165 
0 
— 
1 277 
607 
0 
5 567 
- 2 816 
-664 
1977 
1 728 
840 
0 
331 
266 
660 
0 
— 
1 297 
131 
0 
5 253 
- 1 741 
250 
1978 
1 268 
2 097 
0 
-401 
333 
1 013 
0 
— 
613 
768 
0 
5 691 
- 1 365 
551 
1979 
917 
-289 
0 
-331 
338 
1 314 
0 
— 
1 372 
3 019 
0 
6 340 
- 6 439 
1 959 
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UNITED KINGDOM 
4.1 Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) 
1975 
76 440 
49 211 
5 433 
2 692 
24 488 
12 890 
11 598 
1976 
90 674 
55 911 
6 473 
2 225 
30 515 
16 813 
13 702 
1977 
106 585 
62 236 
8 541 
2 000 
37 808 
22 199 
15 609 
1978 
123 689 
71 398 
10 398 
2 166 
44 059 
25 754 
18 305 
1979 
142 900 
83 656 
13 035 
2 476 
48 685 
27 906 
20 779 
% Δ 
15,2 
15,2 
12,6 
18,0 
16,1 
15,9 
16,5 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés (S10) 
Ménages (S80) 
4.2 Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
12 890 
916 
726 
919 
108 
15 559 
5 072 
1 790 
25 
1 666 
919 
37 
6 050 
6 050 
679 
270 
10 819 
- 1 301 
0 
22 
- 2 541 
16 813 ■ 
1 285 
895 
1 035 
169 
20 197 
6 266 
2 086 
26 
1 445 
1 035 
37 
9 302 
9 302 
710 
58 
12 785 
737 
0 
28 
- 3 480 
22 199 
1 124 
1 128 
1 123 
158 
25 732 
6 337 
2 426 
33 
2 357 
1 123 
38 
13 418 
13 418 
641 
330 
14 422 
1 420 
0 
38 
- 1 491 
25 754 
1 369 
1 600 
1 440 
99 
30 262 
6 864 
3 127 
48 
3 001 
1 440 
39 
15 743 
15 743 
812 
136 
16 689 
775 
0 
41 
- 8 1 4 
27 906 
1 945 
3 563 
1 606 
127 
35 147 
9 333 
4 426 
34 
4 024 
1 606 
40 
15 684 
15 684 
725 
106 
18 647 
2 297 
0 
51 
- 4 480 
15,9 
23,6 
22,1 
17,2 
5,8 
16,8 
18,8 
11,7 
16,0 
12,8 
17,2 
2,2 
18,9 
18,9 
2,6 
-10,2 
15,7 
21,6 
9,8 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance­dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants versés 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
1970 
0 
0 
252 
196 
57 
— 
— 
1 123 
1 443 
0 
3 071 
1971 
0 
0 
150 
292 
220 
— 
— 
742 
2 016 
0 
3 420 
Change In liabilities / Variation des 
1972 
0 
0 
180 
425 
331 
— 
— 
2 967 
1 041 
0 
4 944 
1973 
0 
0 
277 
156 
143 
— 
— 
6 249 
1 268 
0 
8 093 
1974 
0 
0 
438 
­ 5 4 
127 
— 
— 
4 686 
3 092 
0 
8 289 
1975 
0 
0 
­289 
161 
1 066 
— 
— 
1 758 
3 696 
0 
6 392 
engagements 
1976 
0 
0 
317 
95 
753 
— 
— 
3 084 
4 134 
0 
8 383 
1977 
0 
0 
279 
1 
760 
— 
— 
2 883 
3 071 
0 
6 994 
1978 
2 
0 
17 
­ 6 8 
857 
— 
— 
3 178 
3 070 
0 
7 056 
1979 
0 
0 
567 
­ 1 5 
879 
— 
— 
6 993 
4 355 
0 
12 779 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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UNITED KINGDOM 
4.3 Households (S80)(f) 
Mio UKL 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers 
Gross fixed capital formation (e) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
1970 
5 275 
30 526 
1 707 
1 190 
0 
5 499 
1 758 
46 327 
1 082 
6 158 
3 960 
875 
269 
33 983 
486 
31 507 
2 962 
207 
1 
1 304 
20 
383 
1 461 
1971 
6 137 
33 450 
1 680 
1 323 
0 
6 088 
1 934 
51 032 
1 197 
6 896 
4 291 
987 
280 
37 381 
560 
35 312 
2 629 
249 
0 
1 901 
107 
404 
459 
1972 
7 385 
37 791 
1 868 
1 213 
0 
7 251 
2 307 
58 309 
1 472 
7 065 
5 119 
1 159 
350 
43 144 
710 
39 880 
3 974 
305 
0 
2440 
62 
483 
1 286 
1973 
9 121 
43 755 
2 609 
1 225 
0 
8 200 
2 587 
68 081 
2 355 
7 954 
6 172 
1 316 
454 
49 830 
945 
45 439 
5 336 
415 
0 
2 249 
206 
421 
2 865 
1974 
10 005 
53 036 
3 556 
1 080 
0 
10 089 
2 996 
81 428 
3 004 
10 491 
7 835 
1 655 
513 
57 930 
1 342 
52 170 
7 102 
465 
0 
2 119 
44 
380 
5 012 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing Item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
935 
1 518 
1 720 
0 
-276 
-727 
0 
— 
- 7 
29 
0 
3 192 
1 786 
-325 
1971 
1 068 
2 597 
2 116 
0 
287 
- 1 220 
0 
— 
56 
-170 
0 
4 734 
2 072 
- 1 613 
1972 
2 007 
2 946 
2 954 
0 
-272 
- 1 171 
0 
— 
93 
31 
0 
6 588 
1 526 
-240 
Change in 
1973 
3 612 
2 515 
3 412 
0 
422 
- 1 726 
0 
— 
113 
148 
0 
8 496 
4 066 
- 1 201 
assets / Variation des créances 
1974 
3 326 
1 713 
3 695 
0 
528 
- 1 069 
0 
— 
- 5 1 
889 
0 
9 031 
6444 
- 1 432 
1975 
1 397 
4 491 
4 549 
0 
1 068 
-774 
0 
— 
90 
- 7 6 
0 
10 745 
7 389 
- 1 747 
1976 
974 
4 823 
5 663 
0 
1 463 
- 1 235 
0 
— 
57 
221 
0 
11 966 
7 032 
- 1 376 
1977 
2 223 
6 435 
6 366 
0 
339 
- 1 316 
0 
— 
76 
355 
0 
14 478 
8 511 
- 3 634 
1978 
2 233 
8 497 
7 705 
0 
-177 
- 1 048 
0 
— 
140 
0 
0 
17 350 
9 552 
- 1 354 
1979 
1 759 
13 317 
9 320 
0 
2 266 
- 2 087 
0 
— 
124 
88 
0 
24 787 
14 125 
- 3 075 
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UNITED KINGDOM 
4.3 Ménages (S80) (f) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
11 598 
68 139 
3 797 
1 163 
0 
12 968 
3 428 
01 924 
13 702 
77 566 
4 576 
1 017 
0 
16 029 
4 268 
118 167 
15 609 
85 585 
4 808 
1 099 
0 
18 889 
5 159 
132 208 
18 305 
97 659 
5 930 
1 021 
0 
22 620 
6 058 
152 682 
20 779 
113 927 
8 787 
1 294 
0 
26 535 
7 422 
179 982 
3 142 3 760 4 391 4 815 7 322 
15 151 
10 694 
2 179 
579 
70 179 
2 130 
63 958 
8 351 
17 449 
13 250 
2 599 
630 
80 479 
2 630 
74 183 
8 926 
18 103 
14 518 
2 898 
752 
91 546 
2 388 
84 806 
9 128 
19 439 
16 078 
3 463 
999 
107 888 
2 804 
97 654 
13 038 
21 142 
18 838 
3 889 
1 138 
127 653 
3 472 
114 058 
17 067 
423 
0 
3 104 
- 2 9 8 
307 
5 642 
705 
0 
3 501 
59 
390 
5 656 
847 
0 
4 283 
396 
393 
4 877 
1 053 
0 
5 258 
225 
372 
8 198 
1 064 
0 
6 153 
460 
418 
11 050 
16,5 
15,8 
20,0 
1,0 
19,1 
17,4 
16,3 
Ν2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
23,7 
14,7 
19,0 
18,0 
17,4 
15,9 
24,4 
15,4 
21,5 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
Ν3 
F911 
Ρ3Α 
Ν4 
20,0 
18,9 
41,7 
1,0 
25,2 
R71 
R79 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ70 
R72 
Ν5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Formation brute de capital fixe (e) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
Change In liabilities / Variation des engagements 
1970 
0 
0 
0 
0 
— 
90 
1 316 
0 
1 406 
1971 
0 
0 
0 
0 
— 
636 
2 026 
0 
2 662 
1972 
0 
0 
0 
0 
— 
2 006 
3 056 
0 
5 062 
1973 
0 
0 
0 
0 
— 
1 356 
3 074 
0 
4 430 
1974 
0 
0 
0 
0 
— 
229 
2 358 
0 
2 587 
1975 
0 
­ 9 
0 
0 
— 
­366 
3 731 
0 
3 356 
1976 
0 
­ 6 
0 
0 
— 
832 
4 108 
0 
4 934 
1977 
0 
0 
0 
0 
— 
1 336 
4 631 
0 
5 967 
1978 
0 
­ 7 
0 
0 
— 
1 894 
5 911 
0 
7 798 
1979 
0 
6 
0 
0 
— 
3 542 
7 114 
0 
10 662 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mio UKL 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual Interest 
Dividends and other Income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
1 352 
2 696 
202 
1 
13 
799 
1 
1 504 
194 
316 
44 
310 
11 
399 
- 3 7 
- 4 1 
1971 
1 538 
2 929 
208 
2 
15 
885 
1 
1 579 
233 
365 
62 
435 
13 
451 
- 3 5 
32 
1972 
1 908 
3640 
214 
2 
18 
1 063 
2 
1 946 
253 
423 
78 
525 
6 
524 
17 
- 1 0 
1973 
2 648 
6 115 
274 
3 
21 
1 220 
2 
3 666 
251 
388 
85 
952 
3 
800 
- 5 8 
213 
1974 
3 485 
8 362 
301 
4 
26 
1 505 
3 
5 050 
245 
707 
126 
943 
2 
768 
- 1 3 
190 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
1970 
- 9 0 
199 
0 
850 
34 
76 
0 
0 
3 906 
1 846 
0 
6 821 
259 
-300 
1971 
- 3 0 
21 
0 
198 
2 417 
366 
0 
0 
2 928 
2 451 
0 
8 351 
190 
-158 
1972 
83 
- 2 7 
0 
-254 
-681 
626 
0 
0 
12 752 
2 796 
0 
15 295 
433 
-443 
Change in 
1973 
239 
24 
0 
152 
167 
80 
0 
0 
19 976 
2 749 
0 
23 387 
520 
-307 
assets / Variation des créances 
1974 
79 
365 
0 
1 878 
- 9 0 
-391 
0 
0 
11 710 
2 527 
0 
16 078 
1 062 
-872 
1975 
-143 
-101 
0 
1 080 
1 668 
539 
0 
0 
7 158 
5 109 
0 
15 310 
-807 
898 
1976 
28 
8 300 
0 
-840 
476 
- 1 5 
0 
0 
5 939 
4 362 
0 
18 250 
263 
383 
1977 
59 
6 428 
0 
1 759 
2 265 
114 
0 
0 
7 126 
6 963 
0 
24 714 
530 
216 
1978 
82 
14 805 
0 
- 1 032 
1 271 
101 
0 
0 
10 151 
6 502 
0 
31 880 
689 
-563 
1979 
402 
24 483 
0 
54 
2 211 
409 
0 
0 
13 151 
7 294 
0 
48 004 
106 
713 
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UNITED KINGDOM 
4.5 Institutions de crédit (S40) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
3 640 
8 504 
316 
5 
35 
4 784 
10 396 
349 
10 
40 
5 534 
10 880 
391 
9 
45 
5 943 
11 910 
452 
15 
53 
7 720 
17 314 
552 
21 
64 
2 042 
5 
5 103 
242 
636 
165 
2 353 
5 
5 909 
257 
768 
199 
2 661 
5 
5 802 
314 
736 
203 
3 129 
3 
6444 
356 
930 
184 
3 771 
5 
10 125 
432 
977 
238 
819 
92 
775 
45 
1 601 
16 
947 
24 
1 962 
34 
1 290 
­ 4 0 
2 021 
131 
2 039 
­ 1 3 
3 328 
75 
2 611 
­ 2 7 
91 646 746 126 819 
21,4 
23,0 
11,9 
40,3 
19,4 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
18,9 
19,6 
23,6 
9,3 
13,4 
20,7 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
30,2 
23,2 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Production 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants versés 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
1970 
950 
5 317 
0 
­ 5 8 
46 
193 
0 
37 
77 
0 
6 562 
1971 
1 620 
5 468 
0 
468 
107 
212 
0 
188 
98 
0 
8 161 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1972 
2 723 
9 509 
0 
1 572 
130 
623 
0 
180 
125 
0 
14 862 
1973 
5 351 
15 681 
0 
1 243 
83 
203 
0 
196 
110 
0 
22 867 
1974 
2 360 
12 198 
0 
0 
95 
107 
0 
­180 
436 
0 
15 016 
1975 
2 350 
11 822 
0 
499 
121 
969 
0 
474 
­118 
0 
16 117 
1976 
3 113 
12 041 
0 
1 686 
157 
611 
0 
163 
216 
0 
17 987 
1977 
4 564 
14 389 
0 
4 244 
149 
483 
0 
111 
244 
0 
24 184 
1978 
2 355 
25 346 
0 
2 021 
155 
500 
0 
197 
617 
0 
31 191 
1979 
5 886 
34 292 
0 
6 210 
293 
313 
0 
204 
700 
0 
47 898 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.6 Subsectors of credit institutions 
Mio UKL 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
_ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
S41 Central banking authorities (a) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S42 Other monetary Institutions (a) 
S43 Other credit institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
- 9 0 
- 3 8 
0 
859 
-320 
83 
0 
— 
3 938 
475 
0 
4 907 
211 
- 3 0 
1 
0 
203 
1 666 
208 
0 
— 
3384 
576 
0 
6 008 
482 
83 
- 7 5 
0 
-241 
-916 
135 
0 
— 
13 680 
303 
0 
12 969 
737 
239 
- 4 2 
0 
250 
- 5 1 
347 
0 
— 
20 479 
333 
0 
21 555 
695 
79 
- 8 8 
0 
1 478 
-180 
154 
0 
— 
11 551 
643 
0 
13 637 
1 073 
-143 
28 
0 
931 
785 
200 
0 
— 
7 257 
1 369 
0 
10 427 
278 
28 
8 517 
0 
-680 
122 
83 
0 
— 
6 128 
611 
0 
14 809 
571 
59 
6 114 
0 
1 410 
962 
99 
0 
— 
7 397 
1 708 
0 
17 749 
163 
82 
14 870 
0 
-312 
205 
- 6 5 
0 
— 
10 727 
1 331 
0 
26 838 
581 
402 
23 707 
0 
877 
413 
592 
0 
— 
13 403 
1 368 
0 
40 762 
357 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing tights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
220 
237 
0 
48 
354 
- 7 
0 
— 
49 
1 371 
0 
2 272 
48 
109 
20 
0 
74 
751 
158 
0 
— 
- 4 5 
1 875 
0 
2 942 
-292 
870 
51 
0 
50 
235 
491 
0 
— 
89 
2 493 
0 
4 279 
-304 
918 
80 
0 
94 
218 
-267 
0 
— 
240 
2 416 
0 
3 699 
-175 
656 
443 
0 
236 
90 
-545 
0 
— 
277 
1 884 
0 
3 041 
- 1 1 
-439 
-128 
0 
- 2 7 
883 
339 
0 
— 
- 9 5 
3 740 
0 
4 273 
- 1 085 
222 
118 
0 
135 
354 
- 9 8 
0 
— 
114 
3 751 
0 
4 596 
-308 
454 
900 
0 
186 
1 303 
15 
0 
— 
102 
5 255 
0 
8 215 
367 
604 
517 
0 
-321 
1 066 
166 
0 
— 
175 
5 171 
0 
7 378 
108 
392 
538 
0 
-154 
1 798 
-183 
0 
— 
277 
5 926 
0 
8 594 
-251 
278 
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UNITED KINGDOM 
4.6 Sous-secteurs des institutions de crédit 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
S41 Autorités bancaires centrales (a) 
_ — — _ — — _ — _ _ 
C C C C C C C C C : 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spécciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S42 Autres institutions monétaires (a) 
1 170 
3 479 
0 
0 
0 
47 
— 
— 
0 
0 
0 
4 696 
1 729 
3 182 
0 
541 
21 
3 
— 
— 
50 
0 
0 
5 526 
3 593 
7 056 
0 
1 620 
24 
­ 2 7 
— 
— 
­ 5 4 
20 
0 
12 232 
6 269 
13 227 
0 
1 341 
42 
­ 5 6 
— 
— 
17 
20 
0 
20 860 
3 016 
9 917 
0 
­165 
72 
­ 6 5 
— 
— 
­ 234 
23 
0 
12 564 
1 911 
7 217 
0 
308 
45 
438 
— 
— 
179 
51 
0 
10 149 
3 335 
8 614 
0 
1 898 
123 
245 
— 
— 
1 
22 
0 
14 238 
5 018 
8 209 
0 
4 040 
107 
129 
— 
— 
15 
68 
0 
17 586 
2 959 
20 790 
0 
2 065 
183 
160 
— 
— 
- 4 
104 
0 
26 257 
6 278 
27 632 
0 
6 055 
215 
150 
— 
— 
4 
71 
0 
40 405 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spécciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S43 Autres institutions de crédit 
0 
1 838 
0 
- 1 
46 
146 
— 
— 
118 
77 
0 
2 224 
0 
2 286 
0 
6 
86 
209 
— 
— 
549 
98 
0 
3 234 
0 
2 456 
0 
15 
106 
650 
— 
— 
1 251 
105 
0 
4 583 
0 
2 468 
0 
94 
41 
259 
— 
— 
922 
90 
0 
3 874 
0 
2 271 
0 
1 
23 
172 
— 
— 
172 
413 
0 
3 052 
0 
4 606 
0 
15 
76 
531 
— 
— 
299 
­169 
0 
5 358 
0 
3 762 
0 
83 
34 
366 
— 
— 
465 
194 
0 
4 904 
0 
6 766 
0 
41 
42 
354 
— 
— 
469 
176 
0 
7 848 
0 
5 138 
0 
355 
­ 2 8 
340 
— 
— 
952 
513 
0 
7 270 
0 
6 422 
0 
824 
78 
163 
— 
— 
729 
629 
0 
8 845 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spécciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio UKL 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other 
Gross saving 
Capital transactions 
P10 
R51 
R62 
R41 
1 080 
1 183 
867 
403 
1 268 
1 322 
920 
479 
1 487 
1 606 
1 024 
580 
1 780 
2 022 
1 163 
671 
2 238 
2 557 
1 477 
650 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
P41 
N5 
529 
0 
69 
1 339 
1 080 
782 
410 
92 
31 
302 
0 
- 2 7 1 
603 
0 
68 
1 486 
1 268 
875 
457 
93 
27 
281 
0 
-254 
724 
0 
89 
1 673 
1 487 
1 046 
570 
89 
31 
252 
0 
- 2 2 1 
879 
0 
221 
1 983 
1 780 
1 244 
793 
96 
186 
555 
0 
-369 
1 020 
0 
161 
2 326 
2 238 
1 467 
1 109 
99 
76 
710 
0 
-634 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
0 
50 
0 
4 
197 
703 
0 
— 
0 
123 
0 
1 077 
-601 
330 
1971 
0 
-138 
0 
- 4 
961 
869 
0 
— 
0 
56 
0 
1 744 
-294 
40 
1972 
0 
49 
0 
0 
503 
1 441 
0 
— 
0 
151 
0 
2 144 
-708 
487 
Change in 
1973 
0 
221 
0 
- 1 
641 
838 
0 
— 
0 
351 
0 
2 050 
- 1 246 
877 
assets / Variation des créances 
1974 
0 
779 
0 
78 
265 
334 
0 
— 
0 
284 
0 
1 740 
- 1 743 
1 109 
1975 
0 
-164 
0 
86 
2 707 
1 697 
0 
— 
0 
100 
0 
4 426 
155 
-755 
1976 
0 
170 
0 
-104 
3 150 
1 501 
0 
— 
0 
86 
0 
4 803 
-563 
-106 
1977 
0 
- 3 2 
0 
- 2 3 
3 488 
2 301 
0 
— 
0 
253 
0 
5 987 
-135 
-459 
1978 
0 
136 
0 
- 1 7 
4 210 
2 313 
0 
— 
0 
361 
0 
7 003 
-494 
-217 
1979 
0 
133 
0 
- 1 5 
4 530 
2 910 
0 
— 
0 
576 
0 
8 134 
-852 
197 
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UNITED KINGDOM 
4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
2 354 
3445 
1 760 
629 
2 450 
4 357 
2 164 
853 
2 600 
4 510 
2 604 
943 
2 750 
5 448 
2 748 
1 355 
2 900 
6 663 
3 236 
1 876 
1 315 
0 
167 
2 614 
2 354 
1 691 
1 776 
109 
145 
1 601 
0 
140 
3 174 
2 450 
2 097 
2 286 
132 
301 
1 816 
0 
189 
3 839 
2 600 
2 469 
2 072 
156 
351 
2 137 
0 
192 
4 507 
2 750 
2 970 
2 514 
169 
395 
2 575 
0 
194 
5 726 
2 900 
3 620 
3 087 
201 
477 
745 
0 
- 6 0 0 
970 
0 
-669 
945 
0 
594 
1 106 
0 
- 7 1 1 
1 132 
0 
- 6 5 5 
11,6 
21,2 
15,8 
18,7 
15,9 
Ρ10 
R51 
R62 
R41 
19,2 
12,2 
17,5 
11,6 
18,6 
25,2 
9,1 
35,5 
Ρ20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
Ν4 
Ρ41 
Ν5 
Ressources courantes 
Production 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
1970 
0 
1 661 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
17 
0 
1 678 
1971 
0 
2 031 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
7 
0 
2 038 
Change in liabilities / Variation des 
1972 
0 
2 837 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
15 
0 
2 852 
1973 
0 
3 275 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
21 
0 
3 296 
1974 
0 
3 480 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
3 
0 
3 483 
1975 
0 
4 262 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
9 
0 
4 271 
engagements 
1976 
0 
5 348 
. 0 
0 
0 
— 
— 
0 
18 
0 
5 366 
1977 
0 
6 118 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
4 
0 
6 122 
1978 
0 
7 461 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
36 
0 
7 497 
1979 
0 
8 969 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
17 
0 
8 986 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier'(N5­N6) 
281 
UNITED KINGDOM 
4.8 General government (S60) 
Mio UKL 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other current transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31 + P32) 
Social benefits 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Gross fixed capital formation 
Change In stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
11 156 
8 157 
7 911 
383 
2 777 
469 
1 237 
0 
38 
543 
32 671 
12 591 
8 515 
8 504 
404 
2 969 
528 
1 444 
0 
46 
553 
35 554 
14 302 
8 980 
8 637 
483 
3 513 
637 
1 646 
0 
52 
591 
38 841 
16 444 
9 631 
9883 
421 
4 150 
749 
1 934 
7 
56 
667 
43 942 
19 801 
10 983 
13 451 
380 
5 278 
923 
2 464 
23 
59 
1 080 
54 442 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
3 625 
5 929 
714 
9 002 
4346 
884 
2 424 
151 
781 
2 431 
43 
1 256 
3 995 
6 928 
687 
10 264 
4 791 
939 
2 551 
178 
584 
2 562 
51 
786 
4 538 
8 063 
679 
11 691 
5 733 
1 153 
2 806 
172 
1 173 
2 732 
36 
- 1 154 
5 500 
9 142 
562 
13 397 
6 445 
1 380 
3 358 
199 
1 428 
3 661 
36 
- 2 540 
6 621 
11 284 
646 
16 628 
7 954 
2 892 
4 385 
222 
1 012 
4 376 
30 
- 3 165 
Financial transactions(a) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing Item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
136 
0 
0 
0 
0 
, 1 
- 5 1 
111 
314 
806 
0 
1 317 
1 291 
- 3 5 
1971 
1 669 
0 
0 
2 
0 
80 
-239 
135 
1 197 
1 351 
0 
4 195 
623 
163 
1972 
-352 
0 
0 
- 1 
0 
36 
- 1 6 
6 
-673 
821 
0 
-179 
- 1 046 
-108 
Change in 
1973 
288 
26 
0 
301 
0 
8 
- 1 
- 2 
1 109 
342 
0 
2 071 
- 2 371 
-169 
assets / Variation des créances 
1974 
48 
97 
0 
-299 
6 
14 
0 
37 
950 
1 817 
0 
2 670 
- 3 016 
-149 
1975 
-433 
76 
0 
2 
0 
557 
0 
4 
1 035 
2 513 
0 
3 754 
- 5 427 
288 
1976 
-670 
27 
0 
326 
0 
26 
0 
- 5 1 
734 
1 798 
0 
2 190 
- 5 451 
-711 
1977 
9 676 
113 
0 
-304 
0 
-476 
45 
- 5 9 
-149 
283 
0 
9 129 
- 4 668 
-234 
1978 
- 2 058 
- 1 2 
- 1 2 
0 
- 6 9 
14 
- 4 5 
325 
2 111 
0 
254 
- 7 005 
- 2 1 
1979 
-252 
-186 
0 
12 
0 
— 125 
1 031 
278 
2 600 
3 694 
7 052 
- 6 585 
358 
282 
Mio UKL 
UNITED KINGDOM 
4.8 Administrations publiques (S60) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
26 745 
13 370 
17 620 
307 
7 249 
1 203 
3 001 
27 
76 
1 278 
70 876 
31 198 
15544 
19 802 
390 
8 893 
1 497 
3 587 
48 
121 
1 488 
82 568 
34 260 
18 872 
21 385 
393 
10 008 
1 699 
4 129 
120 
138 
1 593 
92 597 
38 724 
21 591 
23 562 
372 
10 630 
1 934 
4 557 
114 
151 
1 841 
103 476 
45 190 
27 695 
26 337 
418 
12 175 
2 175 
5 063 
183 
146 
2 284 
121 666 
8 794 
15 744 
804 
23 097 
10 386 
3 361 
5 255 
324 
1 437 
4 974 
20 
10 692 
17 933 
926 
26 812 
12 939 
3 261 
6683 
485 
1 527 
5 396 
44 
11 923 
19 132 
1 302 
29 246 
15 345 
3 118 
7 892 
571 
1 985 
4 799 
84 
13 800 
21 262 
1 586 
32 983 
18 270 
3 314 
8 935 
1 082 
1 937 
4 603 
83 
16 754 
24 195 
2 078 
38 371 
21 359 
3 935 
10 709 
540 
2 150 
5 103 
30 
-5 139 -6 162 -4 902 -7 026 -6 227 
16,9 
14,6 
14,3 
1,0 
17,9 
18,6 
17,0 
16,1 
17,3 
15,8 
Ρ10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
18,6 
17,0 
12,6 
17,5 
19,4 
18,0 
18,0 
15,2 
12,0 
8,6 
-4,0 
Ρ20 
R10 
R22 
Ρ3Α 
R64 
R30 
R41 
R67 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ70 
Ν5 
Ressources 
Production 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Formation brute de captital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1971 1972 1973 
95 
-337 
59 
593 
-170 
171 
­731 
346 
0 
26 
­313 
209 
85 
434 
3 601 
125 
­793 
224 
0 
3 572 
372 
673 
117 
-435 
-429 
124 
501 
- 5 6 
0 
867 
547 
604 
137 
- 3 1 6 
1 701 
0 
1 628 
141 
0 
4 442 
1974 
797 
678 
215 
1 763 
755 
0 
- 4 0 9 
1 887 
0 
5 686 
1975 
673 
­139 
287 
1 565 
5 406 
0 
- 5 9 4 
1 983 
0 
9 181 
1976 1977 1978 1979 
2 021 
703 
315 
- 1 589 
5 487 
0 
343 
361 
0 
7 641 
2 100 
963 
248 
1 090 
7 511 
0 
- 1 8 4 
2 069 
0 
13 797 
337 
2 130 
244 
- 1 064 
5 099 
0 
702 
­189 
0 
7 259 
556 
2 121 
351 
- 1 0 0 
9 948 
195 
251 
315 
0 
13 637 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières (a) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
283 
UNITED KINGDOM 
4.9 Rest of the world (S90) 
Mio UKL 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income of quasi-corporate 
enterprises 
Current International cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
8 151 
3 297 
518 
0 
289 
712 
129 
0 
230 
9 003 
2 055 
420 
0 
490 
215 
37 
151 
340 
615 
0 
615 
1971 
9043 
3 767 
602 
0 
300 
743 
114 
0 
246 
9 742 
2 320 
489 
0 
482 
207 
56 
178 
355 
986 
0 
986 
1972 
9 423 
3 962 
687 
0 
410 
744 
129 
0 
264 
11 132 
2 380 
585 
0 
531 
264 
71 
172 
429 
55 
0 
55 
1973 
11 937 
4 839 
863 
63 
539 
1 311 
163 
7 
320 
15 805 
2 860 
746 
187 
779 
333 
79 
199 
556 
- 1 502 
0 
- 1 561 
1974 
16 395 
6 096 
1 081 
112 
794 
1 516 
157 
23 
357 
23 327 
3 725 
762 
186 
1 181 
310 
108 
222 
649 
- 3 939 
0 
- 4 014 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
-136 
3 526 
0 
- 4 4 
89 
143 
— 
171 
-948 
532 
0 
3 333 
600 
15 
1971 
-556 
3 327 
0 
451 
278 
237 
— 
125 
-264 
748 
0 
4 346 
1 210 
-224 
1972 
-206 
6 762 
0 
961 
348 
134 
— 
124 
- 1 5 
315 
0 
8 423 
-743 
798 
Change in 
1973 
3 
12 894 
0 
892 
462 
407 
— 
0 
213 
1 046 
0 
15 917 
- 1 415 
-146 
assets / Variation des créances 
1974 
9 
9 099 
0 
1 326 
104 
568 
— 
0 
- 8 5 
2 413 
0 
13 434 
- 3 852 
-162 
1975 
0 
7 351 
0 
117 
75 
150 
— 
0 
274 
1 937 
0 
9 904 
- 2 222 
- 6 3 
1976 
3 170 
6 986 
0 
919 
328 
280 
— 
0 
111 
2 666 
0 
14 460 
- 1 535 
-768 
1977 
2 580 
7 799 
0 
3 889 
1 255 
332 
— 
0 
152 
3 139 
0 
19 146 
2 497 
- 2 923 
1978 
- 1 063 
16 904 
0 
2 510 
- 5 0 
122 
— 
0 
377 
1 638 
0 
20 438 
1 377 
- 1 006 
1979 
3 364 
22 786 
0 
6 739 
1 360 
601 
— 
195 
117 
1 431 
0 
36 593 
355 
- 1 283 
284 
Mio UKL 
UNITED KINGDOM 
4.9 Reste du monde (S90) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
9 330 
6 822 
1 453 
342 
824 
969 
198 
27 
393 
25 193 
8 612 
2 070 
207 
970 
1 185 
323 
48 
537 
31 734 
9 522 
2 735 
181 
963 
1 421 
301 
120 
614 
35 071 
9 997 
2 955 
347 
1 591 
1 906 
267 
114 
712 
40 689 
11 358 
3 281 
371 
1 530 
3 909 
329 
183 
739 
24 150 
4 265 
985 
349 
1 425 
255 
151 
324 
739 
­ 2 285 
30 913 
5 305 
1 088 
474 
1 587 
592 
181 
485 
823 
­ 2 303 
35 885 
5 891 
1 173 
749 
1 848 
744 
189 
571 
967 
­426 
38 599 
5 677 
1 540 
970 
2 143 
1 172 
178 
1 082 
1 228 
371 
46 474 
6 412 
1 997 
1 974 
2 684 
1 653 
207 
540 
1 376 
­928 
0 
­ 2 285 
0 
­ 2 303 
0 
­426 
0 
371 
0 
­928 
19,6 
14,8 
22,8 
20,4 
20.9 
11,0 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
13,9 
R67 
20,0 
13,5 
19,0 
20,8 
25,5 
21,1 
15,2 
16,8 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'Investissement reçu par le reste du monde, nets 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement de la nation 
1970 
103 
62 
0 
24 
7 
274 
­ 5 1 
111 
3 066 
337 
0 
3 933 
1971 
1 639 
­ 5 5 
0 
­ 2 7 
16 
239 
­239 
135 
3 297 
551 
0 
5 556 
Change in liabilities / Va 
1972 
­390 
37 
0 
160 
­ 1 1 
771 
­ 1 6 
6 
6 858 
265 
0 
7 680 
1973 
231 
20 
0 
170 
40 
229 
­ 1 
­ 2 
13 043 
772 
0 
14 502 
1974 
68 
25 
0 
185 
58 
­433 
0 
37 
8 762 
880 
0 
9 582 
nation des 
1975 
­659 
65 
0 
­270 
14 
268 
0 
4 
7 953 
307 
0 
7 682 
engagements 
1976 
­626 
8 628 
0 
.84 
­ 6 7 
358 
0 
­ 5 1 
3 696 
903 
0 
12 925 
1977 
9 602 
6 231 
0 
39 
­ 4 8 
372 
45 
­ 5 9 
4 356 
1 105 
0 
21 643 
1978 
­ 2 230 
14 949 
0 
81 
401 
1 075 
.14 
­ 4 5 
5 635 
1 935 
0 
21 815 
1979 
­252 
23 831 
0 
­224 
479 
1 830 
1 031 
278 
6 374 
3 601 
0 
36 948 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
285 
UNITED KINGDOM 
4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio UKL 
590 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and 
international organizations 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
S90 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Production and Import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other Income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households In 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the 
nation 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
8 151 
3 297 
518 
0 
289 
712 
129 
0 
230 
9 003 
2 055 
420 
0 
490 
215 
37 
151 
340 
615 
0 
615 
9 043 
3 767 
602 
0 
300 
743 
114 
0 
246 
9 742 
2 320 
489 
0 
482 
207 
56 
178 
355 
986 
0 
986 
9 423 
3 962 
687 
0 
410 
744 
129 
0 
264 
11 132 
2 380 
585 
0 
531 
264 
71 
172 
429 
55 
0 
55 
11 937 
4 839 
863 
63 
539 
1 311 
163 
7 
320 
15 805 
2 860 
746 
187 
779 
333 
79 
199 
556 
-1 502 
0 
-1 561 
16 395 
6 096 
1 081 
112 
794 
1 516 
157 
23 
357 
23 327 
3 725 
762 
186 
1 181 
310 
108 
222 
649 
-3 939 
0 
-4 014 
19 330 
6 822 
1 453 
342 
824 
969 
198 
27 
393 
24 150 
4 265 
985 
349 
1 425 
255 
151 
324 
739 
-2 285 
0 
-2 285 
25 193 
8 612 
2 070 
207 
970 
1 185 
323 
48 
537 
30 913 
5 305 
1 088 
474 
1 587 
592 
181 
485 
823 
-2 303 
0 
-2 303 
31 734 
9 522 
2 735 
181 
963 
1 421 
301 
120 
614 
35 885 
5 891 
1 173 
749 
1 848 
744 
189 
571 
967 
-426 
0 
-426 
35 071 
9 997 
2 955 
347 
1 591 
1 906 
267 
114 
712 
38 599 
5 677 
1 540 
970 
2 143 
1 172 
178 
1 082 
1 228 
371 
0 
371 
40 689 
11 358 
3 281 
371 
1 530 
3 909 
329 
183 
739 
46 474 
6 412 
1 997 
1 974 
2684 
1 653 
207 
540 
1 376 
-928 
0 
-928 
S92 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
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4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
Mio UKL 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Instituions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
S91 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
S93 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'Importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération Internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio UKL 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit Institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and Intangible assets 
(e) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit Institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 
9 891 
9 470 
5 034 
} 1 304 
399 
302 
2 431 
421 
395 
20 
- 3 7 
43 
9 891 
6 078 
415 
} 2 059 
250 
31 
3 842 
4 428 
2 909 
} 903 
60 
0 
556 
0 
834 
} - m 
11 
0 
-668 
-615 
+ 1 271 
} - 1 461 
+ 41 
+ 271 
- 1 256 
1975 
18 883 
20 417 
10 819 
3 104 
775 
745 
4 974 
- 1 534 
- 1 301 
-298 
45 
2C 
18 883 
5 482 
- 1 106 
6 04E 
551 
145 
-415 
11 11€ 
7 155 
2 305 
265 
C 
1 385 
C 
927 
97 
92 
C 
- 1 115 
+ 2 285 
+ 2 541 
- 5 642 
- 9 1 
+ 60C 
+ 5 13E 
1976 
24 463 
23 599 
12 785 
3 501 
947 
97C 
5 396 
864 
737 
59 
24 
44 
24 463 
8 796 
57C 
6 25S 
1 261 
301 
- 1 29S 
13 362 
8 732 
2 667 
34C 
C 
1 623 
C 
74C 
29C 
16 
C 
- 1 046 
+ 2 303 
+ 3 48C 
- 5 656 
-646 
+ 669 
+ 6 162 
1977 
27 599 
25 73Ë 
14 422 
4 283 
1 29C 
945 
4 79E 
1 86C 
1 42C 
396 
-4C 
84 
27 59S 
11 342 
2 90E 
6 054 
1 535 
351 
-445 
15 831 
10 50E 
3 071 
427 
C 
1 821 
C 
93C 
426 
31 
C 
- 1 395 
+ 426 
+ 1 491 
- 4 877 
-746 
+ 594 
+ 4 902 
1978 
30 765 
29 695 
16 68S 
5 256 
2 03S 
1 106 
4 603 
1 07C 
775 
226 
-13 
83 
30 765 
12 526 
3 366 
9 384 
1 48C 
395 
- 2 70C 
18 61C 
12 377 
3 654 
536 
C 
2 041 
C 
907 
643 
131 
C 
- 1 681 
-371 
+ 814 
- 8 196 
-126 
+ 711 
+ 7 026 
1979 
36 406 
33 646 
18 647 
6 153-j 
2 611 
1 132 
5 103 
2 760 
2 297 
460 
- 2 7 
30 
36 406 
13 315 
1 125 
12 597 j 
2 629 
477 
- 2 078 
22 163 
14 559 
4 470J 
699 
0 
2 435 
0 
780 
596J 
75 
0 
- 1 451 
+ 928 
+ 4 480 
- 1 1 050J 
-819 
+ 655 
+ 6 227 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actes 
incorporels (e) 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio UKL 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 
27 387 
25 805 
1 582 
2 264 
875 
429 
446 
30 526 
1975 
59 193 
55 461 
3 732 
6 767 
2 179 
986 
1 193 
68 139 
1976 
66 463 
61 964 
4 499 
8 504 
2 599 
1 225 
1 374 
77 566 
1977 
73 475 
68 469 
5 006 
9 212 
2 898 
1 405 
1 493 
85 585 
1978 
83 883 
78 436 
5 447 
10 313 
3 463 
1 605 
1 858 
97 659 
1979 
97 880 
91 466 
6 414 
12 158 
3 889 
1 843 
2 046 
113 927 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales 'à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio UKL 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
1. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households (1 — I l+ 111) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
3960 
2 264 
910 
633 
277 
1 354 
114 
0 
1 240 
1 582 
273 
177 
96 
1 309 
193 
60 
1 056 
114 
114 
16 
0 
98 
3 960 
1975 
10 694 
6 767 
2 688 
2 088 
600 
4 079 
337 
0 
3 742 
3 732 
757 
533 
224 
2 975 
391 
196 
2 388 
195 
195 
15 
0 
180 
10 694 
1976 
13 250 
8 504 
3 429 
2 670 
759 
5 075 
465 
0 
4 610 
4 499 
928 
642 
286 
3 571 
479 
223 
2 869 
247 
247 
19 
0 
228 
13 250 
1977 
14 518 
9 212 
3 510 
2 664 
846 
5 702 
545 
0 
5 157 
5 006 
1 000 
682 
318 
4 006 
529 
232 
3 245 
300 
300 
23 
0 
277 
14 518 
1978 
16 078 
10 313 
4 229 
3 123 
1 106 
6 084 
628 
0 
5 456 
5 447 
1 219 
797 
422 
4 228 
561 
253 
3 414 
318 
318 
25 
0 
293 
16 078 
1979 
18 838 
12 158 
5 204 
3 852 
1 352 
6 954 
729 
0 
6 225 
6 414 
1 459 
942 
517 
4 955 
684 
292 
3 979 
266 
266 
25 
0 
241 
18 838 
1. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
c) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents (1 — I l+ 111) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio UKL 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
I. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to Imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises (S10) 
B. Provided by households (S80) 
C. Provided by credit Institutions (S40) 
D. Provided by Insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non-profit Institu-
tions (S70) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households (I — II + III) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
26 
19 
7 
63 
50 
13 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
5 525 13 031 
3543 
773 
542 
231 
2 770 
39 
0 
2 731 
921 
384 
0 
13 
0 
9 
515 
316 
194 
5 
8 195 
1 669 
1 249 
420 
6 526 
94 
0 
6 432 
2 226 
919 
0 
35 
22 
0 
22 
1 250 
750 
486 
14 
16111 
10 168 
2 070 
1 542 
528 
8 098 
103 
0 
7 995 
2 722 
1 035 
0 
40 
27 
0 
27 
1 620 
973 
630 
17 
18 982 
11 857 
2 438 
1 807 
631 
9 419 
97 
0 
9 322 
3 082 
1 123 
0 
45 
31 
0 
31 
1 883 
1 140 
723 
20 
82 
16 
93 
77 
16 
22 733 
13 647 
2 934 
2 194 
740 
10 713 
91 
0 
10 622 
3 696 
1 440 
0 
53 
36 
0 
36 
2 167 
1 328 
817 
22 
113 
92 
21 
26 649 
15 672 
3 576 
2 664 
912 
12 096 
109 
0 
11 987 
4 141 
1 606 
0 
64 
44 
0 
44 
2 427 
1 503 
900 
24 
1 061 
1 061 
1 061 
0 
0 
2 610 
2 610 
2 512 
98 
0 
3 221 
3 221 
3 082 
139 
0 
4 043 
4043 
3 873 
170 
0 
5 390 
5 390 
5 210 
180 
0 
6 836 
6 836 
6 639 
197 
0 
114 
96 
18 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10) 
B. Fournies par les ménages (S80) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
5 499 12 968 16 029 18 889 22 620 26 535 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents ( l - l l + lll) 
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6.1 Financial intermediaries 6.1 Intermédiaires financiers 
Mio UKL 
F Financial intermediaries 
NF Other non-financial 
resident units 
Change in assets 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Assets consisting of SDRs 
Short-term loans 
Short-term credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Counterpart of the net allocation of 
SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F 
1970 
103 
0 
65 
38 
62 
62 
0 
0 
0 
276 
193 
732 
732 
0 
- 5 1 
111 
3 993 
0 
4 
3 989 
2 251 
0 
2 257 
0 
7 670 
1 102 
7 236 
0 
-734 
4 793 
1 638 
3 155 
1 720 
7 720 
0 
- 4 3 
-162 
145 
56 
89 
171 
-921 
0 
59 
-980 
- 8 4 
0 
-84 
0 
6 721 
+ 949 
1971 
1 639 
0 
1 639 
0 
- 5 5 
-55 
0 
0 
0 
123 
297 
1 252 
1 252 
0 
-239 
135 
4 554 
0 
70 
4484 
3 337 
0 
3 337 
0 
11 043 
1 307 
1 863 
0 
-556 
5 739 
3 496 
2 243 
2 116 
2 776 
0 
829 
627 
149 
703 
46 
125 
-176 
0 
71 
-247 
-192 
0 
-192 
0 
10 524 
+ 519 
1972 
-390 
0 
-423 
33 
37 
37 
0 
0 
0 
340 
295 
1 997 
1 997 
0 
- 1 6 
6 
11 526 
0 
-58 
11 584 
3 757 
0 
3 757 
0 
17 552 
2 974 
3 180 
0 
-206 
10 197 
2 836 
7 361 
2 954 
2 954 
0 
1 732 
174 
517 
374 
203 
124 
128 
0 
67 
61 
73 
0 
73 
0 
18 873 
- 1 321 
1973 
231 
0 
231 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
452 
205 
867 
867 
0 
- 1 
- 2 
19 871 
0 
848 
19 023 
3 362 
0 
3 362 
0 
25 005 
5 602 
5 598 
0 
4 
16 034 
3 054 
12 980 
3 412 
3 412 
0 
927 
1 181 
144 
-18 
162 
0 
610 
0 
461 
149 
192 
0 
192 
0 
28 102 
- 3 097 
1974 
68 
0 
23 
45 
122 
122 
0 
0 
0 
624 
4 
-128 
-128 
0 
0 
37 
13 056 
0 
474 
12 582 
3 403 
0 
3 403 
0 
17 186 
3 098 
3 098 
0 
0 
11 757 
2 611 
9 146 
3 695 
3 695 
0 
730 
673 
22 
- 9 
37 
0 
-193 
0 
97 
-290 
1 101 
0 
1 101 
0 
20 883 
- 3 697 
1975 
-659 
0 
-713 
54 
65 
65 
0 
0 
0 
-568 
199 
2 625 
2 625 
0 
0 
4 
8 112 
0 
344 
7 768 
5884 
0 
5884 
0 
15 662 
2 940 
2 940 
0 
0 
11 937 
4 736 
7 201 
4 549 
4 549 
0 
328 
1 351 
801 
701 
100 
0 
-201 
0 
-450 
249 
36 
0 
36 
0 
21 741 
- 6 079 
1976 
-626 
0 
-626 
0 
8 628 
8 628 
0 
0 
0 
392 
122 
1 363 
7 363 
0 
0 
- 5 1 
5 951 
0 
33 
5 918 
6 192 
0 
6 192 
0 
21 971 
5 150 
2 754 
1 812 
1 184 
12 875 
5 889 
6 986 
5 663 
5 663 
0 
1 107 
2 140 
462 
383 
79 
0 
-216 
0 
-222 
6 
541 
0 
541 
0 
27 722 
- 5 751 
1977 
9 602 
0 
9 602 
0 
6 059 
6 059 
0 
0 
0 
318 
144 
1 688 
1 688 
0 
45 
- 5 9 
7 216 
0 
76 
7 140 
5 674 
0 
5 674 
0 
30 687 
6 531 
4543 
632 
1 056 
14 902 
7434 
7 468 
6 366 
6 366 
0 
4 220 
2 051 
232 
206 
26 
0 
166 
0 
95 
71 
492 
0 
492 
0 
34 960 
- 4 273 
1978 
- 2 230 
0 
-2 382 
152 
14 951 
14 951 
0 
0 
0 
91 
670 
2 149 
2 149 
0 
14 
- 4 5 
9 834 
0 
552 
9 282 
9 189 
0 
9 189 
0 
34 623 
2 438 
3 me 
381 
-949 
27 498 
9 709 
17 789 
7 705 
7 705 
0 
2 109 
443 
304 
188 
116 
0 
257 
0 
99 
158 
679 
0 
679 
0 
41 433 
- 6 810 
1979 
-252 
0 
-252 
0 
23 707 
23 707 
0 
0 
0 
349 
117 
2 997 
2 997 
0 
1 031 
278 
15 629 
0 
2 707 
12 922 
11 247 
0 
11 247 
0 
55 103 
6 040 
3 047 
3 642 
-643 
35 690 
14 984 
20 706 
9 320 
9 320 
0 
6 408 
3 617 
116 
151 
-35 
195 
333 
0 
281 
52 
715 
0 
775 
0 
62 434 
- 7 331 
292 
6.2 Other non-financial 
resident units 
Mio UKL 
UNITED KINGDOM 
6.2 Autres unités résidentes 
(non financières) 
NF 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code F Intermédiaires financiers NF Autres unités résidentes 
1 238 1 863 3 180 5 599 3 089 2 940 1 980 3 951 3 501 2 676 F20 
1 238 
0 
1 267 
1 222 
45 
1 720 
7 720 
0 
1 
-241 
-373 
-462 
89 
0 
284 
111 
44 
129 
229 
46 
183 
0 
4 125 
1 863 
0 
2 412 
2 501 
-89 
2 116 
2 776 
0 
378 
360 
-870 
-976 
46 
0 
147 
7 
71 
69 
212 
66 
146 
0 
6 618 
3 7SO 
0 
3 435 
3 063 
372 
2 954 
2 954 
0 
771 
- 5 5 
-509 
-772 
203 
0 
389 
764 
67 
158 
363 
22 
341 
0 
10 528 
5 599 
0 
3 140 
2 608 
532 
3 412 
3 412 
0 
30 
710 
-758 
-920 
162 
0 
1 076 
329 
461 
286 
898 
27 
877 
0 
14 107 
3 089 
0 
2 561 
1 648 
913 
3 695 
3 695 
0 
-597 
569 
-724 
-756 
32 
0 
450 
506 
97 
-153 
1 615 
95 
1 520 
0 
10 658 
2 940 
0 
4 586 
4 535 
51 
4 549 
4 549 
0 
211 
1 267 
-642 
-742 
100 
0 
618 
120 
-192 
690 
- 5 1 
-18 
-33 
0 
13 478 
1 923 
57 
5 889 
6 034 
-145 
5 663 
5 663 
0 
191 
1 718 
- 7 3 
-152 
79 
0 
990 
677 
-54 
373 
828 
39 
789 
0 
17 186 
3 927 
24 
7 275 
6 986 
289 
6 366 
6 366 
0 
331 
605 
-656 
-682 
26 
0 
1 223 
336 
223 
664 
334 
-146 
480 
0 
19 429 
3 287 
214 
10 596 
10 021 
575 
7 705 
7 705 
0 
-401 
156 
- 3 5 
-151 
116 
0 
539 
330 
114 
95 
768 
-733 
906 
0 
22 829 
2 305 
371 
13 028 
12 962 
66 
9 320 
9 320 
0 
-331 
2 612 
-773 
-738 
-35 
0 
822 
649 
281 
-108 
2 839 
51 
2 788 
0 
30 193 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Avoirs en DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non Identifiées 
Total 
Variation des engagements 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
252 
196 
83 
83 
0 
— 
1 184 
72 
- 7 7 
7 753 
2 759 
757 
2 578 
0 
4 474 
-349 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
150 
292 
231 
237 
0 
— 
1 316 
77 
70 
1 235 
3 938 
254 
3684 
0 
5 927 
+ 691 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
180 
425 
334 
334 
0 
— 
4 914 
47 
-58 
4 931 
4 097 
271 
3 826 
0 
9 950 
+ 578 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
277 
156 
143 
743 
0 
— 
7 507 
276 
848 
6443 
4 342 
294 
4048 
0 
12 425 
+ 1 682 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
438 
- 5 4 
127 
726 
7 
— 
4 852 
138 
474 
4 240 
5 450 
368 
5 082 
0 
10 813 
-155 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-298 
176 
1 064 
1 064 
0 
— 
1 252 
65 
602 
585 
7 427 
237 
7 796 
0 
9 621 
+ 3 857 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
311 
95 
750 
750 
0 
— 
3 572 
246 
201 
3 125 
8 242 
254 
7 988 
0 
12 970 
+ 4 216 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
279 
1 
760 
760 
0 
— 
4 069 
730 
204 
3 735 
7 550 
384 
7 166 
0 
12 659 
+ 6 770 
— 
— 
— 
— 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
10 
- 6 8 
857 
857 
0 
— 
4 858 
195 
567 
4 096 
8 981 
95 
8 886 
4 
14 642 
+ 8 187 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
573 
- 7 
879 
879 
0 
— 
9 861 
97 
2 707 
7 063 
11 201 
125 
11 076 
0 
22 507 
+ 7 686 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Contrepartie des allocations nettes 
de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Solde des créances et engagements envers 
reste du monde 
le 
293 
UNITED KINGDOM 
6.3 Main financial transactions 
of credit institutions 
6.3 Principales opérations financières 
des institutions de crédit 
Mio UKL 
S40 Credit institutions 
S60 General government Code 
S40 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Other medium and long-term loans granted to : 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Currency and transferable sight deposits in 
national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Other deposits in national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit Institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Bills and short-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit Institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit Institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
0 
382 
237 
1 227 
0 
1 846 
0 
545 
128 
1 778 
0 
2 451 
0 
-24 
69 
2 718 
33 
2 796 
0 
18 
213 
2 469 
49 
2 749 
Change In assets 
0 
753 
178 
1 565 
31 
2 527 
0 
2 017 
41 
2 990 
61 
5 109 
0 
37 
86 
3 873 
366 
4 362 
0 
1 554 
390 
4 474 
545 
6963 
0 
-239 
293 
5 656 
792 
6 502 
0 
321 
365 
6 246 
362 
7 294 
46 107 
Change in liabilities 
0 
0 
ó 
220 
0 
33 
95 
0 
950 
9 
0 
Ó 
0 
9 
0 
1 
1 663 
489 
2 162 
-1 
58 
0 
0 
-8 
0 
-50 
-58 
0 
0 
a 
109 
0 
30 
637 
0 
1 620 
4 
0 
Ó 
0 
4 
0 
51 
2 209 
961 
3 225 
6 
73 
0 
0 
380 
0 
88 
468 
0 
' 0 
ó 
870 
0 
38 
918 
0 
2 723 
6 
0 
Ó 
3 
6 
0 
47 
2 466 
-371 
2 148 
15 
48 
0 
0 
791 
0 
781 
1 572 
0 
0 
Ó 
918 
0 
57 
1 913 
0 
5 351 
2 
0 
6 
14 
2 
26 
21 
2 357 
295 
2 701 
94 
98 
0 
0 
28 
0 
1 215 
1 243 
0 
0 
6 
656 
0 
-20 
-593 
0 
2 360 
4 
0 
6 
-10 
4 
97 
-71 
2 033 
989 
3 052 
Ó 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
-439 
0 
226 
1 135 
0 
2 350 
6 
0 
Ó 
1 
6 
76 
49 
4 374 
116 
4 621 
15 
191 
0 
0 
-82 
0 
581 
499 
0 
0 
6 
187 
0 
-38 
442 
231 
1 307 
0 
0 
-10 
0 
0 
2 
893 
4 117 
28 
5 030 
83 
-212 
0 
0 
151 
0 
1 535 
1 686 
0 
0 
6 
390 
0 
63 
1 215 
916 
3 921 
59 
0 
6 
405 
59 
48 
639 
5 359 
751 
6 856 
41 
-204 
0 
0 
335 
0 
3 909 
4 244 
0 
0 
6 
447 
0 
109 
446 
-281 
1 911 
-60 
0 
1 
426 
-60 
74 
973 
6 981 
-326 
7643 
355 
44 
0 
0 
-274 
0 
2 295 
2 021 
0 
0 
0 
0 
277 
0 
-19 
327 
736 
2 225 
5 
0 
0 
0 
-383 
5 
-186 
-162 
11 757 
2 172 
13 586 
0 
824 
-155 
0 
0 
-191 
0 
6 401 
6 210 
130 83 95 121 157 149 155 293 
294 
UNITED KINGDOM 
6.4 Main financial transactions 
of general government 
Mio UKL 
6.4 Principales opérations financières 
des administrations publiques 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code S40 Institutions de crédit S60 Administrations publiques 
208 
­ 2 
229 
41 
0 
­ 3 8 
175 
41 
­297 
574 
158 
0 
243 
-142 
0 
1 
75 
-142 
-147 
77 
Variation des créances 
105 
806 
163 
1 351 
127 
821 
154 
342 
165 
1 817 
200 
2 513 
135 
1 798 
192 
283 
259 
2 111 
258 
3 694 
Variation des engagements 
0 
90 
0 
-30 
0 
83 
0 
239 
0 
79 
0 
-143 
0 
28 
0 
59 
0 
82 
0 
402 
255 
0 
578 
43 
0 
­75 
11 
43 
70 
74 
- 1 
543 
219 
0 
­ 4 2 
46 
219 
72 
356 
9 
797 
775 
0 
­ 8 8 
428 
775 
6 
408 
0 
673 
-170 
0 
28 
­194 
­170 
­ 5 
503 
0 
837 
170 
0 
­107 
­211 
170 
388 
500 
0 
1 044 
­ 9 1 
0 
­ 9 3 
290 
­ 9 1 
- 9 5 
603 
0 
1 286 
196 
0 
- 8 2 
- 6 5 
196 
639 
145 
-73 
337 
388 
34 
209 
480 
144 
673 
158 
151 
604 
-320 
-123 
678 
117 
85 
-139 
636 
-173 
703 
1 083' 
-131 
963 
1 426 
16 
2 130 
­595 576 1 650 ­909 1 137 - 1 135 
584 
-10 
4 
0 
9 
0 
6 
593 
38 
13 
331 
344 
25 
-35 
227 
54 
170 
76 
1 
-4 
0 
-2 
0 
363 
434 
3 081 
2 285 
1 575 
710 
796 
-18 
377 
161 
3 601 
-597 
2 
0 
0 
-20 
0 
180 
-435 
-473 
-752 
-962 
210 
279 
16 
-149 
177 
-429 
10 
-4 
-1 
0 
2 
0 
-323 
-316 
603 
75 
-144 
219 
528 
29 
789 
280 
1 701 
555 
21 
78 
0 
35 
0 
1 074 
1 763 
159 
-104 
-210 
106 
263 
-61 
627 
30 
755 
1 486 
164 
86 
0 
293 
0 
-464 
1 565 
4 179 
1 599 
733 
866 
2 580 
89 
1 142 
-4 
5 406 
-832 
77 
-104 
0 
40 
0 
-616 
-1 589 
-1 013 
367 
53 
314 
3 137 
123 
1 715 
145 
5 487 
747 
390 
-23 
0 
-4 
0 
-20 
1 090 
5 614 
2 114 
770 
1 344 
3 500 
88 
775 
1 034 
7 511 
-70 
-365 
-17 
0 
-127 
0 
215 
-1 064 
4 811 
815 
0 
■ 7 
808 
3 996 
118 
260 
-90 
5 099 
288 
0 
1 199 
128 
0 
- 1 2 4 
776 
128 
- 6 1 
1 428 
- 2 6 
2 121 
­283 
0 
­284 
1 
- 1 5 
0 
-140 
0 
338 
-100 
6 624 
2 106 
0 
326 
1 780 
4 518 
47 
2 097 
1 180 
9 948 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
Autres crédits à moyen et à long terme 
accordés à: 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Numéraire et dépôts à vue transférables en 
monnaie nationale détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Autres dépôts en monnaie nationale détenus 
par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Titres à court terme, détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Obligations, détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
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UNITED KINGDOM 
6.5 Main financial transactions of non-financial 
corporate and quasi-corporate enterprises 
Mio UKL 
S10 Non-financial corp. and quasi-corp. enterprises 
S90 Rest of the world Code 
1970 1971 1972 1973 
S10 
1974 
Change in liabilities 
Shares (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
F61 
83 231 334 
F50 
196 292 425 
143 
156 
126 
- 5 4 
6.6 Main financial transactions of the 
rest of the world S90 
Long-term bonds, issued by: 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Τ Total 
Short-term trade credit, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long-term trade credit, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long-term loans, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Shares, held by: 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Short-term trade credit, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long-term trade credit, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long-term loans, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
Change in assets 
0 
54 
89 
0 
161 
278 
0 
177 
348 
Change in liabilities 
0 
280 
462 104 
12 0 12 
181 0 181 
419 
-68 351 
11 0 11 
254 
0 254 
572 
-78 494 
41 0 41 
271 
0 271 
107 
-63 44 
216 0 216 
294 
0 294 
796 
-44 752 
138 0 138 
368 0 368 
1 976 
69 
2 045 
39 
28 
34 
187 
-14 
274 
111 
0 
111 
46 
0 
46 
165 
126 
291 
14 
29 
47 
218 
-69 
239 
7 
0 
7 
66 
0 
66 
274 
211 
485 
9 
380 
93 
187 
102 
771 
164 
0 
164 
22 
0 
22 
31 
212 
243 
71 
-110 
56 
530 
-318 
229 
329 
0 
329 
21 
0 
21 
516 
235 
751 
73 
-431 
-11 
361 
-425 
-433 
506 
0 
506 
95 
0 
95 
519 
266 
785 
296 
UNITED KINGDOM 
6.5 Principales opérations financières des 
sociétés et quasi-sociétés non financières 
Mio UKL 
1975 1976 1977 1978 1979 
S10 
Code S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières S90 Reste du monde 
1 064 
161 
Variation des engagements 
F61 
750 760 857 879 
F50 
95 -68 -14 
Actions (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Obligations (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
S90 6.6 Principales opérations financières du reste du monde 
o 
­ 4 
75 
65 
0 
65 
231 
0 
231 
1 600 
106 
1 706 
Variation des créances 
0 
145 
328 
246 
0 
246 
254 
0 
254 
2 430 
­ 1 8 
2 412 
0 
1 034 
1 255 
130 
0 
130 
384 
0 
384 
2 620 
135 
2 755 
0 
­ 9 0 
-50 
195 
0 
195 
95 
0 
95 
1 303 
240 
1 543 
1 180 
1 360 
125 
0 
125 
1 312 
­ 6 
1 306 
Variation des engagements 
50 
185 
135 
222 
-324 
268 
120 
0 
120 
-18 
0 
-18 
27 
298 
325 
82 
-60 
96 
437 
-197 
358 
671 
0 
671 
39 
0 
39 
318 
546 
864 
32 
-63 
163 
363 
-123 
372 
336 
0 
336 
-146 
0 
-146 
295 
956 
1 251 
48 
173 
302 
580 
-28 
1 075 
330 
0 
330 
-138 
0 
-138 
749 
1 324 
2 073 
0 
609 
299 
446 
923 
-447 
1 830 
649 
0 
649 
51 
0 
51 
2 660 
890 
3 550 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
Obligations, émises par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Τ Total 
Crédits commerciaux à court terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Autres crédits à moyen et long terme, accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Actions, détenues par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
Crédits commerciaux à court terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Autres crédits à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
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IRELAND 
1. Principal aggregates 
Mio IRL 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final consumption on the economic territory 
Households (S80) 
Private non-profit Institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change In stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports of goods and services 
Exports of goods (fob) P51 
Exports of services P52 
Imports of goods and services 
Imports of goods (cif) P61 
Imports of services P62 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Production and import subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
General Indicators 
Population 
Occupied population 
Wage and salary earners 
Implicit price index for gross domestic product 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P60 
1 62C 
1 386 
1 15C 
C 
237 
36£ 
6C 
26 
526 
456 
7C 
686 
667 
21 
1 853 
1 58C 
1 297 
C 
283 
436 
71 
6 
59C 
522 
66 
76 
73E 
23 
2 226 
1 81C 
1 466 
C 
342 
53C 
81 
31 
703 
633 
7C 
846 
823 
23 
2 676 
2 16C 
1 73S 
C 
42' 
682 
106 
42 
942 
853 
8£ 
1 151 
1 122 
2£ 
2 942 
2 556 
2 050 
0 
506 
736 
148 
117 
1 169 
1 061 
109 
1 636 
1 602 
34 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
845 
315 
79 
540 
23 
64 
1 685 
267 
1 353 
331 
29 
397 
-65 
-59 
979 
358 
86 
602 
24 
64 
1 917 
321 
1 543 
374 
41 
444 
-71 
-65 
1 138 
415 
95 
770 
29 
72 
2 299 
378 
1 787 
512 
36 
561 
-48 
-72 
1 377 
494 
83 
924 
32 
102 
2 778 
446 
2 135 
642 
25 
725 
-82 
-103 
1 659 
532 
98 
915 
37 
157 
3 099 
467 
2 527 
572 
-39 
852 
-280 
-212 
N6 
L10 
L20 
2 950 
1 053 
725 
53,3 
2 978 
1 055 
737 
59,0 
3 024 
1 050 
737 
66,9 
3 072 
1 057 
749 
77,1 
3 123 
1 069 
765 
81,8 
298 
Mio IRL 
IRELAND 
1. Principaux agrégats 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
3 676 
3 082 
2 394 
0 
688 
843 
176 
-30 
1 501 
1 381 
120 
1 720 
1 672 
48 
2 112 
646 
137 
1 175 
45 
189 
3 865 
487 
3 058 
807 
-201 
813 
-413 
4 509 
3 738 
2 898 
0 
839 
1 106 
171 
7 
2 016 
1 849 
167 
2 358 
2 302 
56 
2 507 
889 
163 
1 417 
51 
157 
4 666 
716 
3 710 
956 
-123 
1 113 
-148 
-345 
5 361 
4 387 
3 407 
0 
980 
1 365 
211 
111 
2 619 
2 421 
198 
3 121 
3043 
79 
2 926 
1 012 
192 
1 910 
73 
298 
5 659 
856 
4 338 
1 321 
-123 
1 476 
-146 
-383 
6 271 
5 082 
3 953 
0 
1 129 
1 775 
273 
12 
3 153 
2 917 
236 
3 757 
3 647 
104 
3 430 
1 112 
242 
2 358 
97 
413 
6684 
936 
5 045 
1 639 
-193 
1 787 
-133 
-536 
7 221 
6 003 
4 554 
0 
1 449 
2 342 
49 
3 686 
3 411 
275 
4 859 
4 745 
114 
4 110 
1 186 
283 
2 358 
440 
7 661 
6 000 
1 649 
2 391 
3 176 
1 033 
751 
100,0 
3 226 
1 037 
740 
120,2 
3 269 
1 042 
749 
135,2 
3 311 
1 051 
764 
148,8 
3 368 
1 065 
785 
168,1 
18,1 
17,7 
16,5 
0,0 
22,3 
22,9 
20,8 
6,4 
24,2 
25,1 
16,5 
24,3 
24,4 
20,5 
19,2 
15,9 
15,2 
17,8 
19,5 
18,3 
17,0 
18,0 
19,6 
22,1 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P60 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale sur le territoire économique 
Ménages (S80) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations de biens et services 
P51 Exportations de biens (fob) 
P52 Exportations de services 
Importations de biens et services 
P61 Importations de biens (caf) 
P62 Importations de services 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) et administrations privées (S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population 
Emploi total 
Emploi salarié 
Indice Implicite des prix du produit intérieur brut 
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IRELAND 
2. Detailed sector accounts 
Mio IRL 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households In the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
643 
643 
760 
56 
704 
201 
442 
19 
423 
306 
37 
269 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
760 
45 
805 
643 
442 
0 
442 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
97 
184 
30 
34 
C) 166 
(*) 
30 
306 
45 
351 
707 
97 
805 
408 
0 
0 
34 
442 
287 
0 
0 
63 
351 
63 
Π 17 
C) 
0 
1 053 
726 
308 
98 
707 
12 
966 
726 
27 
77 
1 
12 
87 
0 
6 
21 
642 
0 
3 217 2 039 836 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1978 Mio IRL 
S90 
S63 S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
17 
17 
5 
12 
0 
12 
17 
12 
0 
12 
12 
0 
0 
0 
12 
C)2 
n 
0 
0 
0 
275 
0 
65 
0 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
59 59 
179 136 43 
-149 - 2 5 8 332 - 2 2 3 
342 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Autres impôts liés à la production 
Impôts liés à l'Importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-soc ¡étés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés Internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio IRL 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
SBO Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed Interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and Intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private International transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 S80 S70 S40 S50 SRO 
S61 
— — — — — 242 197 
: — : : : — — 
: 441 347 
— — : 
0 0 
— — 
— — : : — — 
: — — : : 
— — — — 
— 
— 
— — 
0 
— — 0 0 
— — — — — 
— — — — — : 745 348 
— — — — — 707 707 
128 123 
— — — — — 9 9 
— : : — — — — 
: : : : : 9 2 
936 307 
3 217 2 039 
880 287 
936 307 
— : — — — — — 
936 307 
— — — 1 129 550 
: — — : : — 0 
: -193 -244 
936 307 
: : : : : -249 -263 
: -193 -244 
43 13 
— — — — — 11 11 
46 0 
_ — — — — — — 
- 9 3 -220 
— — — — — — — 
273 
0 
0 
0 
87 
— — — — — 171 166 
— 0 0 
- 536 - 473 
- 9 3 -220 
S62 
45 
— 
94 
0 
— 
— 
— 
— 0 
— 
— 77 
1 
5 
0 
— 
7 
608 
836 
571 
608 
— 
608 
562 
0 
46 
608 
10 
46 
30 
0 
46 
— 
123 
— 
186 
4 
— 0 
- 6 7 
123 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1978 Mio IRL 
S90 
S63 S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
H-
320 
0 
0 
0 
22 
342 
22 
22 
22 
17 
0 
4 
22 
0 
+ 4 
4 
387 387 
216 
6 
155 
6 
61 
-133 
-133 
-149 
15 
- 1 3 3 
-258 
-258 
-258 
-258 
348 
348 
332 
15 
348 
-223 
-223 
-223 
223 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts Imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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4.8 General government (S60) 
1 000 IRL 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other current transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31+P32) 
Social benefits 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
314 659 
146 059 
6 307 
44 575 
24 930 
38 433 
1 484 
0 
33 920 
162 880 
0 
237 260 
148 438 
79 103 
77 503 
1 548 
26 826 
60 167 
0 
0 
- 5 9 150 
1971 
358 087 
184 021 
9 041 
55 371 
28 620 
44 374 
1 254 
0 
42 257 
188 548 
0 
282 515 
174 052 
86 150 
86 772 
1 846 
32 848 
71 424 
0 
0 
- 6 5 114 
1972 
414 533 
205 728 
13 228 
67 915 
33 500 
52 044 
674 
0 
54 319 
228 770 
0 
342 007 
204 725 
94 839 
99 299 
2 191 
40 940 
81 057 
0 
0 
- 7 2 383 
1973 
488 390 
257 945 
14 032 
86 477 
40 780 
62 025 
445 
0 
57 169 
281 909 
0 
421 300 
270 406 
83 323 
122 085 
2 896 
50 916 
105 982 
0 
0 
-103 117 
1974 
524 369 
292 999 
15 780 
118 539 
46 910 
76 342 
2 041 
0 
73 406 
334 789 
0 
505 801 
336 782 
97 822 
144 967 
3 524 
59 667 
148 378 
0 
0 
-211 866 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
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1 000 IRL 
IRELAND 
4.8 Administrations publiques (S60) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
618 215 
377 895 
13 538 
175 239 
60 730 
98 244 
2 051 
0 
80 876 
834 993 
519 645 
9 205 
228 244 
75 210 
125 410 
4 825 
0 
94 329 
937 270 
626 560 
9 610 
271 030 
87 170 
158 810 
7 170 
0 
133 220 
1 053 000 
726 100 
10 900 
308 100 
98 200 
184 100 
12 200 
0 
164 700 
1 186 000 
0 
456 507 
0 
687 753 
476 123 
137 216 
204 459 
4 481 
80 962 
176 317 
0 
0 
413 106 
541 641 
0 
839 472 
580 812 
163 281 
286 279 
6 304 
100 592 
171 320 
0 
0 
- 3 4 4 903 
611 780 
0 
979 870 
651 700 
192 280 
359 180 
8 240 
116 510 
210 780 
0 
0 
- 3 8 2 960 
707 300 
0 
1 129 000 
744.900 
242 000 
440 800 
9 200 
136 400 
273 000 
0 
0 
- 5 3 6 300 
0 
1 449 000 
283 000 
0 
0 
0 
0,0 
15,9 
0,0 
7,1 
27,4 
18,7 
21,7 
30,1 
0,0 
21,9 
Ρ10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
20,2 
22,3 
22,4 
15,2 
24,3 
25,0 
22,6 
20,8 
0,0 
0,0 
Ρ20 
R10 
R22 
Ρ3Α 
R64 
R30 
R41 
R67 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ70 
Ν5 
Ressources 
Production 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Formation brute de captital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio IRL 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
455 
70 
74 
0 
108 
667 
21 
40 
0 
41 
- 6 5 
0 
- 6 5 
1971 
522 
68 
79 
0 
114 
739 
23 
43 
0 
48 
- 7 1 
0 
- 7 1 
1972 
633 
70 
70 
0 
135 
823 
23 
47 
0 
60 
- 4 8 
0 
- 4 8 
1973 
853 
89 
85 
37 
169 
1 122 
29 
60 
6 
93 
- 8 2 
0 
- 8 2 
1974 
1 061 
109 
102 
66 
225 
1 602 
34 
73 
8 
121 
-280 
0 
-280 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
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Mio IRL 
IRELAND 
4.9 Reste du monde (S90) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
1 381 
120 
118 
1 849 
167 
137 
2 421 
198 
185 
2 917 
236 
216 
3 411 
275 
119 
250 
146 
­ 6 
142 
281 
203 
-157 
­ 9 
­148 
295 
322 
234 
-155 
­ 9 
­146 
387 
415 
310 
­149 
­ 1 5 
­133 
25,1 
16,5 
14,3 
404 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
­27,5 
672 
48 
94 
28 
2 302 
56 
109 
54 
3043 
79 
136 
75 
3 647 
104 
179 
59 
4 745 
114 
24,4 
20,5 
20,6 
28,9 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçu par le reste du monde, nets 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de la nation 
r­
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio IRL 
590 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and 
international organizations 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
S90 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current International cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
455 
70 
74 
522 
68 
79 
633 
70 
70 
853 
89 
85 
1 061 
109 
102 
1 381 
120 
118 
1 849 
167 
137 
2 421 
198 
185 
2 917 
236 
216 
3 411 
275 
108 114 135 
37 
169 
66 
225 
119 
250 
142 
281 
295 
322 
387 
415 
404 
667 
21 
40 
739 
23 
43 
823 
23 
47 
1 122 
29 
60 
1 602 
34 
73 
1 672 
48 
94 
2 302 
56 
109 
3043 
79 
136 
3 647 
104 
179 
4 745 
114 
41 
-65 
0 
-65 
48 
-71 
0 
-71 
60 
-48 
0 
-48 
S92 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
37 66 
10 
28 54 75 59 
93 
82 
121 
-280 
146 
-6 
203 
-157 
234 
-155 
310 
-149 
0 
82 
0 
-280 
-2 
-4 
-9 
-148 
-9 
-146 
-15 
-133 
119 
12 
1 3 3 
142 295 387 404 
9 19 32 
28 54 75 59 
0 
32 
1 
68 
2 
103 
8 
90 
19 
224 
31 
332 
50 
0 
32 
0 
68 
-2 
104 
-9 
99 
-9 
233 
-15 
348 
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4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
Mio IRL 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Instituions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
S91 
347 
38 
56 
406 
38 
53 
502 
38 
49 
657 
53 
63 
772 
67 
75 
1 084 
67 
87 
1 405 
105 
96 
1 828 
118 
124 
2 258 
141 
155 
76 78 92 118 150 157 185 193 268 
482 
13 
38 
524 
13 
38 
599 
13 
39 
838 
18 
50 
1 133 
19 
60 
1 195 
29 
72 
1 654 
34 
84 
2 150 
43 
102 
2 646 
60 
136 
40 
-54 
-54 
39 
-40 
-40 
52 
-23 
-23 
81 
96 
99 
-248 
119 
-19 
155 
-137 
166 
-198 
238 
-258 
-96 -248 -19 -137 -198 -258 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
S93 
108 
32 
18 
117 
30 
26 
131 
32 
22 
196 
36 
22 
289 
41 
27 
297 
52 
31 
444 
61 
41 
593 
77 
61 
659 
92 
61 
32 37 43 51 65 82 88 109 115 
185 
9 
3 
214 
10 
5 
224 
10 
8 
284 
12 
11 
468 
16 
13 
477 
19 
22 
648 
22 
25 
892 
36 
34 
1 001 
44 
43 
4 
-12 
-12 
12 
-31 
-31 
11 
-26 
-26 
17 
-18 
-18 
27 
-101 
-101 
32 
-89 
-89 
48 
-109 
-109 
59 
-181 
- 1 8 1 
62 
-223 
-223 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'Investissement 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio IRL 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Code 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
ej Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (¿60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit Institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (¿60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
397 
36S 
6C 
2e 
813 
843 
176 
-3C 
1 113 
1 106 
171 
7 
1 476 
1 365 
211 
111 
1 787 
1 775 
273 
12 
2 391 
2 342 
49 
P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
397 
196 
135 
11 
C 
- 2 6 
+ 65 
813 
50S 
- 2 3 2 
296 
31 
2 
- 3 6 
+ 4 
1 113 
624 
-16C 
372 
37 
ç 
-5C 
+ 146 
1 476 
852 
-17C 
46S 
47 
£ 
- 4 £ 
+ 146 
1 787 
1 054 
- 2 4 9 
585 
56 
15 
- 7 0 
+ 133 
2 391 
919 
730 
+ 59 + 413 +345 + 383 + 536 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actes 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio IRL 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
Code 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
R101 
R102 
R103 
R1A 847 2 120 2 509 2 982 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales · à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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1. Principal aggregates 
Mio DKR 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final consumption on the economic territory 
Households (S80) 
Private non-profit institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports of goods and services 
Exports of goods (fob) P51 
Exports of services P52 
Imports of goods and services 
Imports of goods (cif) P61 
Imports of services P62 
Distribution ol gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Production and Import subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households (S80) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P60 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
General indicators 
Population 
Occupied population 
Wage and salary earners 
Implicit price index for gross domestic product 
N6 
L10 
L20 
192 736 
8 995 
729 
83 393 
119 067 
92 439 
68 638 
23 801 
29 379 
1 239 
30 801 
25 323 
5 478 
34 791 
33 089 
1 702 
209 562 
10 504 
971 
89 404 
131 633 
101 763 
73 776 
27 987 
32 067 
6484 
748 
33 461 
27 503 
5 958 
36 406 
34 234 
2 172 
236 634 
11 871 
1 808 
98 829 
151 484 
113 492 
81 297 
32 195 
37 742 
6 641 
392 
37 266 
30 845 
6 421 
37 408 
35 389 
2 019 
281 829 
13 366 
920 
121 481 
174 634 
132 027 
95 385 
36 642 
44 324 
6 670 
2 522 
45 567 
37 741 
7 826 
49 806 
47 017 
2 789 
326 753 
14 908 
883 
147 804 
194 740 
152 380 
107 021 
45 359 
47 617 
7 468 
1 784 
57 206 
47 165 
10 041 
64 247 
60 523 
3 724 
64 223 
20 482 
3 128 
37 490 
554 
— 445 
118 622 
92 126 
26 496 
30 618 
-4404 
72 524 
22 922 
3645 
39 833 
653 
-740 
130 893 
41 011 
101 216 
29 677 
13 024 
32 815 
-3 423 
5 496 
80 823 
26 218 
4 293 
48 777 
777 
-1 025 
150 459 
46 112 
112 731 
37 728 
13 917 
38 134 
-700 
6468 
93 243 
29 097 
3 070 
57 582 
939 
823 
175 457 
53 094 
131 535 
43 922 
16 452 
46 846 
-3 201 
8 938 
109 811 
30 786 
4 655 
60 872 
1 150 
480 
195 220 
61 108 
151 708 
43 512 
16 585 
49 401 
-6 233 
7 458 
4 929 
2 284 
1 844 
60,5 
4 963 
2 298 
1 865 
65,2 
4 992 
2346 
1 922 
71,1 
5 022 
2 375 
1 955 
78,6 
5 045 
2 367 
1 951 
88,6 
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Mio DKR 
DENMARK 
1. Principaux agrégats 
t 
I 
ι 
1 
j — 
1975 
354 677 
15 258 
852 
152 952 
217 835 
174 767 
121 451 
53 316 
46 707 
7 991 
­751 
60 503 
50 275 
10 228 
63 391 
59 756 
3 635 
124 090 
33 495 
3 619 
66 188 
1 370 
­931 
216 904 
59 613 
174 169 
42 735 
6 298 
45 956 
­ 3 562 
­ 4 107 
5060 
2 338 
1 926 
100,0 
1976 
414 783 
18 631 
1 039 
179 224 
255 229 
204 857 
144 007 
60 850 
60 443 
9 113 
2 350 
66 751 
55 302 
11 449 
79 172 
75 011 
4 161 
140 085 
40 685 
4 151 
81 765 
176 
255 405 
204 532 
50 873 
9 287 
62 793 
­ 1 2 283 
­ 2 339 
5 073 
2 379 
1 974 
108,7 
1977 
456 917 
22 507 
988 
197 093 
283 319 
227 113 
159 788 
67 325 
64 547 
10 439 
2 200 
73 850 
60 696 
13 154 
84 391 
79 637 
4 754 
154 416 
47 756 
3 575 
89 509 
­126 
283 193 
227 229 
55 964 
7 570 
66 747 
­ 1 1 144 
­ 4 397 
5 088 
2 399 
1 997 
118,3 
1978 
494 392 
28 687 
800 
209 766 
314 113 
250 270 
173 370 
76 900 
70 530 
11 676 
1 000 
79 274 
65 573 
13 701 
86 961 
81 402 
5 559 
169 070 
56 444 
4 422 
98 816 
2 361 
­807 
313 306 
83 646 
250 396 
62 910 
6 746 
71 530 
­ 9 041 
­ 6 954 
5 104 
2 419 
2 023 
130,5 
1979 
554 885 
34 500 
927 
241 881 
348 431 
281 940 
194 540 
87 400 
74 917 
2 000 
93 859 
77 669 
16 190 
104 285 
98 427 
5 858 
187 668 
10 782 
105 866 
­ 4 165 
344 266 
283 260 
61 006 
76 917 
­ 16 974 
5 117 
2 457 
2 068 
140,6 
% Δ 
12,5 
16,1 
2,7 
12,6 
12,7 
13,2 
12,3 
15,6 
11,0 
5,5 
13,2 
13,3 
12,8 
13,0 
12,9 
14,8 
12,7 
13,5 
14,8 
12,2 
12,6 
13,3 
9,7 
10,6 
0,0 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P60 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale sur le territoire économique 
Ménages (S80) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations de biens et services 
P51 Exportations de biens (fob) 
P52 Exportations de services 
Importations de biens et services 
P61 Importations de biens (caf) 
P62 Importations de services 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du 
Revenu national brut disponible 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de la nation 
Ménages (S80) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) et administrations privées (S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population 
Emploi total 
Emploi salarié 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut 
monde 
que les 
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2. Detailed sector accounts 
Mio DKR 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises (a) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident Insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on Income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change In the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
82 936 
82 936 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
82 936 
57 495 
0 
57 495 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
1 449 
28 817 
28 817 
28 817 
20 102 
0 
20 102 
1 380 574 
458 
53 887 
53 887 
25 441 
57 495 
2 361 
55 134 
8 715 
20 102 
824 
19 278 
16 660 
37 227 
1 531 
35 696 
53 887 
37 227 
0 
37 227 
54 796 
338 
2 361 
57 495 
19 108 
170 
0 
824 
20102 
35 528 
168 
0 
1 531 
37 227 
2 361 824 1 531 
8 443 4 287 2 478 
107 45 62 
806 
55 345 
75 406 
1 887 
2 938 
52 426 
-290 
50 943 
41 412 
266 
1 705 
2 170 
-290 
4 602 
33 994 0 
1 233 
50 256 
0 
991 
215 713 102 394 95 953 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1978 Mio DKR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
232 
232 
66 
166 
6 
160 
232 
166 
0 
166 
160 
0 
0 
6 
166 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
6 
— 
— 
1 678 
0 
0 
6 0 
1 621 
0 
— 
4 061 
0 
0 
— 
228 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
692 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
7 042 
0 
- 8 620 
— 
74 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
3 200 
0 
- 9 906 
— 
— 0 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
692 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
— 
0 
4 355 
— 
154 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
3 842 
0 
- 3 069 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
.R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
17 366 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'Importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Autres impôts liés à la production 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasl-sociétés(a) 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
315 
DENMARK 
2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio DKR 1978 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed Interest on Insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits (b) 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit Institutions (b) 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers (b) 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes (c) 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of Intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Total 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
4 761 
981 
83 646 
215 713 
81 285 
8 576 
3 715 
981 
19 633 
102 394 
18 809 
- 6 442 
1 046 
10 545 7 800 2 726 
0 (') C) 
46 411 
66487 
480 
2 402 
3 481 
64 317 
65 
2 402 
32 729 
1 502 
415 
0 
57 535 
95 953 
56 004 
83 646 
83 646 
76 900 
6 746 
83 646 
4 385 
19 633 
19 633 
26 811 
0 
-7 178 
19 633 
-8 002 
57 535 
57 535 
49 858 
0 
7 677 
57 535 
6 146 
6 746 
111 
624 
1 095 
-7 178 
31 
624 
81 
7 677 
80 
0 
1 014 
8 771 
11 676 
150 
-303 
0 
1 226 
2 581 
-6 954 
8 576 
2 600 
150 
30 
0 
1 206 
1 454 
-11 882 
-6 442 
9 075 
0 
-333 
0 
220 
1 127 
-1 318 
8 771 
316 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1978 Mio DKR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
19 
Ci 
10 201 
668 
0 
0 
6 478 
17 366 
6 472 
6 478 
6 478 
231 
0 
6 247 
6 478 
6 241 
6 247 
0 
0 
0 
6 247 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
6 246 
6 247 
0 
0 
0 
-9 041 
-8 620 
-8 620 
0 
0 
0 
0 
0 
-8 620 
0 
0 
0 
-9 906 
-9 906 
-9 906 
0 
0 
0 
0 
0 
-9 906 
0 
6 
4 355 
4 355 
4 355 
0 
0 
0 
0 
0 
4 355 
0 
0 
0 
-3 490 
-3 069 
-3 069 
0 
0 
0 
0 
0 
-3 069 
5 795 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
6 916 
330 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
2 978 
96 
0 
5 795 
— 
0 
0 
— 
— 
0 
— 0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
— 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 : 
0 : 
0 : 
0 
0 
0 : 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 : 
3 938 
234 : 
0 : 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales (b) 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées (b) 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers (b) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital (c) 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
317 
DENMARK 
4.8 General government (S60) 
Mio DKR 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current International cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other current transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31 + P32) 
Social benefits 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
20 482 
25 374 
170 
1 911 
15 827 
0 
23 801 
3 128 
1971 
30 164 
22 922 
32 156 
165 
2 143 
1 108 
1 658 
72 
586 
1 314 
92 288 
10 575 
18 936 
0 
27 987 
14 982 
3 645 
2 078 
874 
1 677 
6484 
- 3 
-443 
5 496 
1972 
34 664 
26 218 
35 902 
249 
2 600 
1 246 
1 958 
6 
735 
1 550 
105 128 
11 887 
22 000 
0 
32 195 
17 217 
4 293 
2 186 
1 160 
1 666 
6 641 
- 5 
-580 
6 468 
1973 
39 387 
28 826 
43 054 
273 
1 458 
1 476 
2 441 
- 7 1 
824 
1 089 
118 757 
12 801 
25 647 
0 
36 642 
19 820 
3 070 
2 456 
1 546 
1 710 
6 670 
6 
-549 
8 938 
1974 
47 826 
30 419 
54 029 
295 
1 105 
1 834 
3 318 
168 
1 016 
1 523 
141 533 
15 249 
31 427 
0 
45 359 
24 643 
4 655 
2 637 
1 765 
2 082 
7 468 
7 
- 6 6 
7 458 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Change In assets / Variation des créances 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
318 
Mio DKR 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
57 266 
33 003 
52 746 
336 
1 201 
2 184 
4 077 
78 
1 265 
2 172 
154 328 
65 182 
39 929 
62 000 
417 
1 364 
2 324 
5 215 
339 
792 
72 703 
46 758 
66 863 
521 
1 676 
2 593 
7 0 4 4 
173 
1 255 
82 936 
55 545 
75 406 
624 
1 887 
2 938 
8443 
- 2 9 0 
1 449 
13,4 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
18 452 
37 444 
0 
53 316 
29 734 
3 619 
2 925 
2 328 
2 662 
7 991 
308 
- 9 9 
- 4 107 
19 962 
43 175 
0 
60 850 
33 937 
4 151 
4 912 
1 369 
9 113 
292 
- 2 7 
- 4 172 
22 093 
48 322 
0 
67 325 
39 483 
3 575 
7 984 
1 739 
10 439 
133 
- 3 8 0 
- 4 317 
25 441 
54 796 
0 
76 900 
46 411 
4 422 
10 545 
2 402 
11 676 
150 
- 3 0 3 
- 6 954 
0 
87 400 
10 782 
15,6 
14,8 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts courants reçus 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Formation brute de captital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code · 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
319 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio DKR 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
25 323 
5 478 
2 757 
0 
1 256 
33 089 
1 702 
2444 
0 
1 051 
- 4 122 
- 4 4 0 4 
1971 
27 503 
5 958 
3 297 
0 
2 608 
34 234 
2 172 
2 750 
0 
1 271 
- 3 138 
- 3 423 
1972 
30 845 
6 421 
3 836 
40 
3 211 
35 389 
2 019 
3 075 
0 
1 663 
-406 
-700 
1973 
37 741 
7 826 
3 996 
2 219 
4 090 
47 017 
2 789 
3504 
271 
2 122 
- 2 924 
- 3 201 
1974 
47 165 
10 041 
4 437 
2 074 
5 336 
60 523 
3 724 
3 765 
367 
3 307 
- 5 889 
- 6 233 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment Item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
320 
Mio DKR 
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4.9 Reste du monde (S90) 
1975 1976 1977 1978 1979 % Δ Code 
50 275 
10228 
4 983 
55 302 
11 449 
5 534 
60 696 
13 154 
6 296 
65 573 
13 701 
6 916 
77 669 
16 190 
7 700 
2 319 
4 952 
3 155 
6 948 
4 787 
8 398 
5 795 
9 408 4 755 
59 756 
3 635 
4 385 
492 
75 011 
4 161 
5 209 
756 
79 637 
4 754 
6 412 
998 
81 402 
5 559 
7 042 
692 
98 427 
5 858 
9 020 
3 501 
3 221 
3 987 
- 1 1 920 
5 789 
- 1 0 783 
7 998 
- 8 620 
11 505 
- 1 5 911 
­ 3 562 -12 283 - 1 1 144 ­9 041 ­16 974 
13,3 
12,8 
12,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
16,0 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
12,9 
14,8 
15,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
30,5 
0,0 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
0,0 
0,0 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçu par le reste du monde, nets 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
321 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio DKR 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and 
international organizations 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Production and import subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households In 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the 
nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
25 323 
5 478 
2 757 
0 
1 256 
33 089 
1 702 
2444 
0 
1 051 
- 4 122 
0 
- 4 404 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1971 
27 503 
5 958 
3 297 
0 
2 608 
34 234 
2 172 
2 750 
0 
1 271 
- 3 138 
0 
- 3 423 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1972 
30 845 
6 421 
3 836 
40 
3 211 
35 389 
2 019 
3 075 
0 
1 663 
-406 
0 
-700 
0 
0 
40 
0 
- 4 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
37 741 
7 826 
3 996 
2 219 
4 090 
47 017 
2 789 
3 504 
271 
2 122 
- 2 924 
0 
- 3 201 
0 
0 
2 219 
0 
223 
0 
0 
271 
151 
2 020 
0 
2 020 
1974 1975 
S90 
47 165 
10 041 
4 437 
2 074 
5 336 
60 523 
3 724 
3 765 
367 
3 307 
- 5 889 
0 
- 6 233 
50 275 
10 228 
4 983 
2 319 
4 952 
59 756 
3 635 
4 385 
492 
3 501 
- 3 221 
0 
- 3 562 
S92 
0 
0 
2 074 
0 
149 
0 
5 
367 
85 
1 766 
0 
1 766 
0 
0 
2 319 
0 
2 
0 
0 
492 
399 
1 430 
0 
1 430 
1976 
55 302 
11 449 
5 534 
3 155 
6 948 
75 011 
4 161 
5 209 
756 
3 987 
- 1 1 920 
0 
- 1 2 283 
0 
0 
3 155 
0 
396 
0 
0 
756 
292 
2 503 
0 
2 503 
1977 
60 696 
13 154 
6 296 
4 787 
8 398 
79 637 
4 754 
6 412 
998 
5 789 
- 1 0 783 
0 
- 1 1 144 
0 
0 
4 787 
0 
498 
0 
0 
998 
837 
3 450 
0 
3 450 
1978 
65 573 
13 701 
6 916 
5 795 
9 408 
81 402 
5 559 
7 042 
692 
7 998 
- 8 620 
0 
- 9 041 
0 
0 
5 795 
0 
430 
0 
0 
692 
1 178 
4 355 
0 
4 355 
1979 
77 669 
16 190 
7 700 
4 755 
98 427 
5 858 
9 020 
11 505 
-15911 
0 
- 1 6 974 
0 
0 
. 
0 
0 
0 
0 
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DENMARK 
4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
Mio DKR SECTOREN EN SUBSECTOREN REKENINGEN 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
S91 
6 111 
1 338 
925 
12 846 
1 903 
1 332 
17 131 
2 415 
1 596 
20 269 
2 990 
1 762 
22 517 
2 968 
1 988 
25 130 
3 339 
2 139 
26 738 
3 902 
2 461 
31 482 
3 972 
2 978 
Code 
534 1 122 1 298 1 808 1 737 2 194 2 683 3 039 
11 178 
281 
852 
16 179 
507 
1 122 
21 532 
641 
1 389 
27 527 
1 254 
1 560 
27 387 
1 413 
1 930 
35 385 
1 617 
2 424 
37 944 
1 443 
2 948 
40 242 
1 798 
3 200 
532 
-3 935 
-3 935 
1 172 
-1 777 
1 421 2 371 
- 2 543 - 5 883 
-1777 - 2 543 - 5 883 
2 797 
-4 317 
-4 317 
3 384 
-10 008 
4 339 
-10 890 
6 137 
-9 906 
-10 008 - 1 0 890 - 9 906 
S93 
21 392 
4 620 
2 372 
17 999 
4 518 
2 504 
20 610 
5 411 
2 400 
26 896 
7 051 
2 675 
27 758 
7 260 
2 993 
30 172 
8 110 
3 395 
33 958 
9 252. 
3 835 
34 091 
9 729 
3 938 
2 074 
23 056 
1 891 
1 898 
2 129 
19 210 
1 512 
1 953 
2 569 
25 485 
2 148 
2 115 
3 379 
32 996 
2 465 
2 204 
3 215 4 358 5 217 5 939 
32 369 
2 222 
2 455 
39 626 
2544 
2 785 
41 693 
3 311 
3 464 
41 160 
3 761 
3 842 
2 816 
797 
512 
3 104 
1 371 
1 077 
3643 
-2 401 
-2 678 
4 108 
-1 772 
-2 116 
4 514 
-334 
-1 
-675 
5 495 
-4 415 
-1 
-4 778 
7 137 
-3 343 
-3 704 
8 003 
-3 069 
-3 490 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Instituions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération Internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'Investissement 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération Internationale courante 
Autres 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'Importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'Investissement 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
S10 Niet-financiële vennootschappen en 
quasi-vennootschappen 
540 Kredietinstellingen 
541 Centrale bankautoritelten 
542 Overige geldscheppende instellingen 
543 Niet-geldscheppende instellingen 
S50 Verzekeringsinstellingen 
560 Overheid 
561 Centrale overheid 
562 Lagere publiekrechtelijke lichamen 
563 Sociale verzekeringsinstellingen 
S70 Privaatrechtelijke instellingen 
S80 Gezinshuishoudingen 
590 Buitenland 
591 Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 
592 Europese Gemeenschapsinstellingen 
593 Derde landen en internationale organisaties 
F Financiële tussenpersonen 
NF Overige ingezeten eenheden (niet-financiële) 
C1 Produktierekening 
C2 Exploitatierekening 
C3 Inkomensrekening 
C4 Inkomensbestedingsrekening 
C5 Kapitaalrekening 
C6 Financiële rekening 
U Bestedingen 
R Middelen 
C Verandering der vorderingen 
L Verandering der schulden 
Goederen- en dienstentransacties 
P10 
P13 
Produktie van goederen en diensten 
Toegerekende produktie van bankdien-
sten 
Intermediair verbruik 
Finaal verbruik 
Finaal verbruik in het economisch gebied 
Finaal verbruik door ingezeten gezins-
huishoudingen in het buitenland 
Finaal verbruik door niet-ingezeten ge-
zinshuishoudingen in het economisch 
gebied 
. .. Bruto investeringen in vaste activa 
P42 Voorraadverandering 
P50 Uitvoer van goederen en diensten 
Uitvoer van goederen (fob) 
Uitvoer van diensten 
Invoer van goederen en diensten 
Invoer van goederen (cif) 
Invoer van diensten 
Netto aankopen van grond en onlichame-
lijke zaken 
Netto aankopen van grond 
Netto aankopen van onlichamelijke za-
ken 
P20 
P3A 
P3B 
P32 
P33 
P41 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
P70 
P71 
P72 
Saldo 
N1 Bruto toegevoegde waarde 
N11 Netto toegevoegde waarde 
N2 Bruto exploitatie-overschot 
N3 Bruto beschikbaar inkomen 
N13 Netto beschikbaar inkomen 
N4 Bruto besparingen 
N14 Netto besparingen 
N5 Financieringsoverschot ( + ) of 
-tekort ( - ) 
N6 Saldo van vorderingen en schulden ten 
opzichte van het buitenland 
A1 Afschrijvingen 
TRANSACTIES 
Verdelingstransacties 
R10 Beloning van werknemers 
R20 Indirekte belastingen 
R21 BTW op goederen en diensten 
R22 Belastingen in verband met de produktie 
zonder BTW 
R29 Belastingen in verband met de invoer 
zonder BTW 
R30 Subsidies 
R31 Exploitatiesubsidies 
R39 Invoersubsidles 
R41 Werkelijke rente 
R42 Toegerekende rente op verbintenissen 
uit hoofde van verzekeringscontracten 
R43 Inkomen uit grond en onlichamelijke 
zaken 
R44 Dividenden en andere uitgekeerde inko-
mens van vennootschappen 
R45 Inkomen door ondernemers van quasi-
vennootschappen onttrokken aan hun 
bedrijf 
R46 Aan werknemers uitgekeerde winsten 
R51 Netto schadeverzekeringspremies 
R52 Schadeverzekeringsuitkeringen 
R61 Lopende belastingen op inkomen en 
vermogen 
R62 Werkelijke sociale verzekeringspremies 
R621 Sociale verzekeringspremies ten laste 
van de werkgever 
R622 Sociale verzekeringspremies ten laste 
van de werknemer 
R623 Sociale verzekeringspremies van niet-
werknemers 
R63 Fictieve sociale verzekeringspremies 
R64 Sociale uitkeringen 
R641 Sociale uitkeringen gebonden aan wer-
kelijke premiebetalingen 
R642 Sociale uitkeringen overeenkomend met 
fictieve premiebetalingen 
R643 Andere sociale uitkeringen 
R65 Lopende inkomensoverdrachten tussen 
overheidsinstellingen 
R66 Inkomensoverdrachten aan privaatrech-
telijke instellingen 
R67 Inkomensoverdrachten in verband met 
internationale samenwerking 
R68 Internationale particuliere overdrachten 
R69 Overige inkomensoverdrachten 
R70 Kapitaaloverdrachten 
R71 Investeringsbijdragen 
R72 Vermogensheffingen 
R79 Overige kapitaaloverdrachten 
F911 Verandering van de wiskundige pen-
sioenreserves 
Financiële transacties 
F20 Chartaal geld en overdraagbare direct 
opeisbare deposito's 
F21 — in nationale valuta 
F22 — in buitenlandse valuta 
F23 Netto IMF-positie 
F30 Overige deposito's 
F31 — In nationale valuta 
F311 — termijndeposito's in nationale valuta 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
— direct opeisbare spaartegoeden in 
nationale valuta 
— spaartegoeden op termijn In nationa-
le valuta 
— in buitenlandse valuta 
Technische verzekeringsreserves 
Wiskundige reserves uit hoofde van 
winstdeling 
F92 Premie- en uitkeringsreserves 
F40 Waardepapier op korte termijn 
F50 Obligaties 
F60 Aandelen en overige deelnemingen 
F61 Aandelen 
F62 Overige deelnemingen 
F00 Financieel goud 
F10 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
F11 Bezit aan BTR 
F12 Tegenwaarde der netto toegewezen BTR 
F70 Krediet op korte termijn 
F71 Commerciële kredieten op korte termijn 
F72 Transitorische posten 
F79 Overige kredieten op korte termijn 
F80 Krediet op middellange en lange termijn 
F81 Commerciële kredieten op middellange 
en lange termijn 
F89 Overige kredieten op middellange en 
lange termijn 
L10 Bruto officiële reserves van de monetaire 
autoriteiten 
L11 Monetair goud 
L12 Vorderingen in de vorm van bijzondere 
trekkingsrechten 
L13 Netto IMF-positie 
L14 Overige direct opeisbare vorderingen en 
vorderingen op korte termijn 
L15 Vorderingen op middellange en lange 
termijn 
L20 Vorderingen op het buitenland, andere 
dan de officiële reserves 
L21 Financieel goud, ander dan het monetai-
re 
L22 Direct opeisbare vorderingen en vorde-
ringen op korte termijn 
L23 Vorderingen op middellange en lange 
termijn 
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SETTORI E SOTTOSETTORI CONTI 
S10 Società e quasi-società non finanziarie 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese d'assicurazione 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza ed assistenza sociale 
S70 Istituzioni sociali private 
S80 Famiglie 
590 Resto del mondo 
591 Paesi membri delle Comunità europee 
592 Istituzioni comunitarie europee 
593 Paesi terzi ed organismi internazionali 
F Intermediari finanziari 
NF Altre unità residenti (non finanziarle) 
C1 Conto della produzione 
C2 Conto della distribuzione del valore aggiunto 
C3 Conto del reddito 
C4 Conto di utilizzazione del reddito 
C5 Conto della formazione del capitale 
C6 Conto finanziario 
U Uscite 
R Entrate 
C Variazione delle attività 
L Variazione delle passività 
OPERAZIONI 
Operazioni su beni e servizi 
P10 Produzione di beni e servizi 
P13 Produzione imputata di servizi del credito 
P20 Consumi intermedi 
P3A Consumi finali nazionali 
P3B Consumi finali sul territorio economico 
P32 Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
P33 Consumi finali sul territorio economico 
delle famiglie non residenti 
P41 Investimenti fissi lordi 
P42 Variazione delle scorte 
P50 Esportazioni di beni e servizi 
P51 Esportazioni di beni (fob) 
P52 Esportazioni di servizi 
P60 Importazioni di beni e servizi 
P61 Importazioni di beni (cif) 
P62 Importazioni di servizi 
P70 Acquisti netti di terreni e di beni immate-
riali 
P71 Acquisti netti di terreni 
P72 Acquisti netti di beni immateriali 
Saldi contabili 
N1 Valore aggiunto ai prezzi di mercato, 
lordo 
N11 Valore aggiunto ai prezzi di mercato, 
netto (prodotto netto) 
N2 Risultato lordo di gestione 
N3 Reddito lordo disponibile 
N13 Reddito netto disponibile 
N4 Risparmio lordo 
N14 Risparmio netto 
N5 Accreditamento ( + ) o indebitamento ( — ) 
N6 Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
A1 Ammortamenti 
Operazioni di distribuzione 
e redistribuzione 
R10 Redditi da lavoro dipendente 
R20 Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
R21 IVA gravante sui prodotti 
R22 Imposte indirette sulla produzione IVA 
esclusa 
R29 Imposte indirette sulle importazioni IVA 
esclusa 
R30 Contributi alla produzione ed alle impor-
tazioni 
R31 Contributi alla produzione 
R39 Contributi alle importazioni 
R41 Interessi effettivi 
R42 Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
R43 Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
R44 Dividendi ed altri utili distribuiti dalle 
società 
R45 Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
R46 Benefici distribuiti ai dipendenti 
R51 Premi netti di assicurazione contro i 
danni 
R52 Indennizzi di assicurazione contro i danni 
R61 Imposte correnti sul reddito e sul patri-
monio 
R62 Contributi sociali effettivi 
R621 Contributi sociali a carico dei datori di 
lavoro 
R622 Contributi sociali a carico dei lavoratori 
dipendenti 
R623 Contributi sociali dei lavoratori indipen-
denti 
R63 Contributi sociali figurativi 
R64 Prestazioni sociali 
R641 Prestazioni sociali corrispondenti a con-
tributi effettivi 
R642 Prestazioni sociali corrispondenti a con-
tributi figurativi 
R643 Altre prestazioni sociali 
R65 Trasferimenti correnti tra amministrazio-
ni pubbliche 
R66 Trasferimenti correnti alle istituzioni 
sociali varie 
R67 Aiuti internazionali correnti 
R68 Trasferimenti privati con il resto del 
mondo 
R69 Trasferimenti correnti diversi 
R70 Trasferimenti in conto capitale prove-
niente dal resto del mondo 
R71 Contributi agli investimenti 
R72 Imposte in conto capitale 
R79 Altri trasferimenti in conto capitale 
F911 Variazioni delle riserve matematiche di 
pensioni 
Operazioni finanziarle 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
Biglietti, monete e depositi a vista trasfe-
ribili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— depositi a termine in moneta naziona-
le 
— depositi a risparmio a vista in moneta 
nazionale 
— depositi a risparmio a termine in 
moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e 
riserve per partecipazione degli assicu-
rati 
Riserve - premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni ed altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali a breve termine 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Credito a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo 
termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Riserve ufficiali lorde delle autorità mo-
netarie (e passività corrispondenti) 
Oro monetario 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Attività e passività nei confronti del resto 
del mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro moneta-
rio 
Attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themes 
1. General statistics 
(grey covers) 
Sub-themes 
1. General statistics 
2 Regional general statistics 
3 Third-country statistics 
2. National accounts. 
of payments 
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finance and balance 1. National accounts 
2 Accounts of sectors 
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Sector accounts 
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Tableaux détaillés 
Données par branche annuelle 
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Detaljerede data for ¡ndkomststrømme i Fællesskabet og i medlemslandene imellem institutionelle sektorer 
(selskaber, husholdninger, den offentlige forvaltning osv.) og deres finansielle transaktioner (ændringer i 
tilgodehavender og gæld) opstillet efter Det europæiske Nationalregnskabssystem (ENS). 
Aufgegliederte Tabellen der Einkommensströme zwischen institutionellen Sektoren (Gesellschaften, 
Haushalten, Staat usw.) und ihre finanziellen Transaktionen (Veränderungen der Forderungen und 
Verbindlichkeiten) für die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit dem Europäischen 
System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG). 
Detailed data for the Community and the Member States on flows of income between institutional sectors 
(companies, households, government, etc.) and their financial transactions (change in assets and liabilities), 
compiled in accordance with the European System of Integrated Economic Accounts (ESA). 
Données détaillées pour la Communauté et les États membres relatives aux flux de revenu entre secteurs 
institutionnels (sociétés, ménages, administrations...) ainsi que les opérations financières de ceux­ci, établies 
d'après le Système européen de comptes économiques intégrés (SEC). 
Dati analitici per la Comunità e i paesi membri sui flussi di reddito fra i settori istituzionali (società, famiglie, 
amministrazioni pubbliche ecc.) e le loro transazioni finanziarie (variazioni delle attività e passività), elaborati 
secondo il SEC (Sistema europeo di conti economici integrati). 
Gedetailleerde gegevens voor de Gemeenschap en de Lid­Staten inzake inkomstenstromen tussen 
institutionele sectoren (ondernemingen, gezinnen, overheid, enz.) en hun financiële transacties (veranderin­
gen der vorderingen en schulden) overeenkomstig het ESER (Europees Stelsel van Economische 
Rekeningen). 
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